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Premio WFrancisco FrancoW, de W0 W000 pesetas, a D W Manuel Alvar L€pez,
por su trabajo W Estructura ling•‚stica de Andaluc‚a W
Premio WRaimundo LulioW, de W0 W000 pesetas, a DW Eloy Wenito Ruano, por
su trabajo W Toledo en el siglo XV W
Premio WAntonio de NebrijaW, de W0 W000 pesetas, a DW Alfredo Wermenegildo
Fernƒndez, por su trabajo W La tragedia en Espa„a, en el siglo XVI W
Premio WLuis VivesW, de W0W000 pesetas, a, DW Enrique Pardo Canal‚s, por
su trabajo W Estudios e investigaciones sobre arte espa„ol de los siglos XVIII
y XIX W
Premios WMen…ndez PelayoW, de W
W000 pesetas cada uno, a los trabajos
siguientes W Teor‚a de los personajes del teatro clƒsico espa„ol en Jer€nimo de
Villaizƒn, Juliƒn de Armendƒriz, Miguel Sƒnchez, Jer€nimo de la Fuente y Gaspar
de Avila, de DWW Juana de Jos… Prades W
Espa„a en el sistema europeo de Wismark
W1WW1W1WWWW, de DW Julio Salom Costa W Pablo Piferrer W WiografW‚a y estudio cr‚tico,
de DW Ram€n Carnicer Wlanco W Pol‚tica WingleWWa de los RFWIes Cat€licos W1l6WW1W0WxW,
de D
W Juan Ur‚a Maqua W
DISCIPLINAS DE CIENCIAS
Premio WFrancisco FrancoW, de W0 W000 pesetas, a DW Antonio Fernƒndez de
Molina y Ca„as, por su trabajo
W La actividad el…ctrica de la m…dula, espinal W
Premio WAlfonso el SabioW, de W0
W000 pesetas, al RW PW Claudio Mataix, S W J W,
por su trabajo W Selecci€n mediante la analog‚a reoel…ctrica con papel teledeltos
de nn tipo de refrigeraci€n de ƒlabes de turbina de gas W
Premio WSantiago Ram€n y CajalW, de W0 W000 pesetas, a D W Agust‚n Pujarola
Wusquets y DW Antol‚n Mellado, por su trabajo W Investigaci€n sobre la etiolog‚a
cle las gastroenteritis infantilesW
Premio WAlonso de WerreraW, de W0 W000 pesetas W a DW Miguel Peris G€mez,
por su trabajo
W El magnesio y el calcio de cambio en suelos de naranjo de
Valencia
W
Premios WLeonardo Torres Wuevedo † , de WW000 pesetas cada uno, a los traW
bajos siguientes
W Integraci€n de ecuaciWoses eu derivados parciales de tercer orden
con dos variantes independientes, de DW Joaqu‚n M W , Cascante Dƒvila W Sobre la
s‚ntesis de derivados de isogWWinole‚nW a afines a la paverina, de DW Jos… Mart‚nez
Marzal W
S‚ntesis de esteres del ƒcido ‡,W WLWtriclorofeniƒsulf€nico como pesticidas
potenciales, de DW Eduardo Larrea Soto W Mutarrotaci€n y prototrop‚a de NWbencilW
bencilideninj‚nas dialquil sustituidas, de DW V‚ctor Sƒnchez del Olmo W
9
10
PREMIOS DEL PATRONATO WJUAN DE LA CIERVAW
Premio WFrancisco FrancoW, de 100 W000 pesetas, a trabajos en equipo, al
titulado Estudio edafol€gico y agrobiol€gico de la huerta de Murcia, del que es
autor el Centro de Edafolog•a y Wiolog•a Aplicada del Segura W
Premio WJuan de la CiervaW, de 60 W000 pesetas, a trabajos de equipo, al
titulado Las levaduras de flor en la crianza del tino, desarrollado por el Equipo
del Departamento de Fermentaciones Industriales W
Premio WJuan de la CiervaW, de W0 W000 pesetas, a trabajos de autor o autores,
al titulado Investigaciones sobre la influencia de la par‚metros de estabiliWdaWrW
dinW‚~~rica lateral Wle un helic€ptero sobre sus cualidades de vuelo, del que es autor
DW Emilio Gonz‚lez Garc•a W
Asimismo, y de acuerdo ecn la Divisi€n de Ciencias y la Asociaci€n Espaƒola
para el Progreso de las Ciencias, se ha convocado otro Premio Semestral de
W
W000 pesetas para el autor de la mejor colecci€n de art•culos de prensa que
reflejen Ir, proyecci€n en la Sociedad de la Investigaci€n o que defienda el conoW
cimiento de la Ciencia W El premie correspondiente al segundo semestre de 1060
fue otorgado a DW Julio Rodr•guez Wdilia W uevaW
NECROLOGIAWSW
DO€A MERCEDES GAIWROIS Y RIA€O DE WALLESTEROS
Naci• en Par‚s el 1W de septiembre de 1W91 W Casada con el ilustre catedrƒtico
de Wistoria don Antonio Wallesteros Weretta, penetra con „l en el vasto campo
de las investigaciones hist•ricas W En 1919 se presenta al concurso abierto por
la Academia de la Wistoria y obtiene el Premio del Duque de Alba por su obra
Wistoria del reinado de Sancho IV de Castilla
W
En diciembre de 19WW, y a proW
puesta de los se…ores Men„ndez Pidal, Tormo y Altamira, es elegida por unaW
nimidad Acad„mica de n†meroW Efectu• su ingreso en la Academia de la WisW
toria el WW de febrero de 19WW, estudiando en su discurso Un episodio de la vida
de Mar‚a de MolinaW Al llegar este mismo a…o, ya hab‚a investigado en 1WW arW
chivos, de 99 localidades W en uno de los principales W el de la Corona de Arag•n,
hab‚a repasado W0 registros y revisado cerca de quince mil cartas W En 19W9
funda la publicaci•n peri•dica WCorreo eruditoW, que recoge diversidad de notiW
cias hist•ricas W En 19W9, a la muerte de su marido, le sucedi• como Wibliotecaria
en la Academia de la Wistoria W Public• gran n†mero de trabajos W Estaba en
posesi•n del lazo de la Orden de Isabel la Cat•lica W era Dama de la Orden de
Woyacƒ de Colombia y pose‚a tambi„n la Gran Cruz do Cruceiro do Sul W Era
Vocal del Patronato WMen„ndez y Pelayo WW del CW S W 1W CW Falleci• el WW de
enero de 1960
W
DON ANTONIO VALLEJO NAGERA
Naci• en Paredes de Nava WPalenciaW el W0 de julio de 1WWWW Realiz• sus
estudios de Medicina en la Facultad de la Universidad de Valladolid, donde
obtuvo su Doctorado
W Ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar, destacando desde
el comienzo como cl‚nico y organizador en diversos puestos de Espa…a y MaW
rruecos
W Luego, en la Facultad de Warcelona, y en el Manicomio de Nuestra
Se…ora de Wel„n, comienza verdaderamente su especializaci•n neuropsiquiƒtrica,
que perfecciona en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, junto a WraW
pelin y Gruehle W Posteriormente se le encomienda la Direcci•n del Manicomio
de Ciempozuelos
W En 19W1 es nombrado Prcfesor de Psiquiatr‚a de la Academia
Militar, En 19WW es Jefe de esta especialidad en el Wospital Central de la Cruz
Roja de Madrid, y en 19WW Profesor de Psiquiatr‚a en la Facultad de Medicina
de la Universidad de MadridW En 19W1 ingres• en la Real Academia de Medicina W
Fue Consejero Nacional de Educaci•n y Sanidad W Director del Departamento
de Psiquiatr‚a del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas W Public• nuW
merosas obras sobre su especialidad W Falleci• el WW de febrero de 1960 W
1,W
1W
DON ERNESTO DE CA€EDOWARO PELLES WUINTANA
Naci• en 1WWW
W En 190W termin• la carrera de Ingeniero de Montes, y en
191W obtuvo por concurso el t‚tulo de Ingeniero Ge•grafo
W En 19W1 fue nombrado
Profesor de Geolog‚a y Meteorolog‚a Climatol•gica y F‚sica Forestal de la EsW
cuela especial de Ingenieros de Montes, cargo que desempeƒ• hasta 1W9W0
W En
19WW fue nombrado Presidente del Consejo Superior de Montes, cargo que ejerci•
hasta su muerte
W En 19WW fue nombrado Secretario del Instituto WJorge JuanW,
de Matem„ticas, del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, en el cual
formaba parte tambi…n como Secretario de Publicaciones del mencionado InsW
tituto, y Jefe de la Wiblioteca del mismo W Public• numerosas obras de su espeW
cialidadW Falleci• en Madrid el 10 de marzo de 1960 W
DON GREGORIO MAI
WA€ON Y POSADILLO
Naci• en Madrid el 19 de mayo de 1WWW
W Realiz• sus primeros estudios en
el Instituto de San Isidro y sus estudios superiores en la Universidad de Madrid,
donde se doctora en Medicina en 1910
W Fue disc‚pulo predilecto de Ol•riz, MediW
naveitia y San Mart‚n
W A los veinti†n aƒos, la Real Academia de Medicina le
otorga el premio Mart‚nez Molina por su trabajo WInvestigaci•n anat•mica sobre
el aparato paratiroideo W W En 1911 obtiene plaza en la Weneficencia Municipal,
escogiendo el servicio de enfermedades infecciosas e interviniendo en la creaci•n
del actual Wospital del Rey
W Pasa despu…s a la sala de patolog‚a m…dica y desde
entonces se dedica plenamente al estudio de la endocrinolog‚a
W En 191W publica
su famosa obra de conjunto sobre esta cuesti•n y poco despu…s se le nombra
profesor agregado de Patolog‚a de la Facultad de Medicina
W En 19WW ingresa
como miembro de la Real Academia de Medicina
W en 19W1 es nombrado Profesor
de Endocrinolog‚a, realizando una excelente labor cl‚nica de investigaci•n y de
enseƒanza en el Instituto de Patolog‚a M…dica del Wospital Provincial, que
dirigi• hasta su muerteW Fue Profesor de Endocrinolog‚a de la Facultad de MeW
dicina de la Universidad de Madrid, y M…dico del Wospital General, de Madrid W
Realiz• numerosas publicaciones de su especialidad, as‚ como tambi…n imporW
tantes estudios hist•ricos y literarios
W Director del Instituto de Endocrinolog‚a
Experimental, del C W S W I W CW Falleci• el WW de marzo de 1960 W
DO€A JENARA VICENTA ARNAL YARZA
Naci• en Zaragoza en 190W
W Licenciada en Ciencias, Secci•n Wu‚mica en 19WW
en la Universidad de Zaragoza, donde se doctor• en 19W1
W Catedr„tico por OpoW
sici•n de Instituto de Enseƒanza Media a partir de 19W1
W Encargada de la C„W
tedra de Wu‚mica Inorg„nica y de Ampliaci•n de F‚sica de la misma Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza de 19WW a 19WW
W Pensionada por la
Junta para Ampliaci•n de Estudios para realizar investigaciones de Electroqu‚W
mica en Suiza
W Alumna de la C„tedra `Ciencia del SueloW de la Fundaci•n
WConde de CartagenaW, de 19WW a 19W6
W Realiz• investigaciones cient‚ficas en los
laboratorios de Wu‚mica Te•rica de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza
W de Electroqu‚mica de la Escuela Industrial de Zaragoza W en el
Anstal f‡r Anorganische Chemie, de Wasilea W de An„lisis Wu‚mico y Wu‚mica,
en el Instituto Nacional de F‚sica y Wu‚mica
W de Madrid W Efectu• un viaje de
estudios, durante dos aƒos, en el Jap•n, a partir de 19WW W Directora del Instituto
Vemenina de Enseƒas za Media WWeatriz GalindoW W Colaboradora de Misiones
Pedag•gicas y de Orientaci•n Pedag•gica del Instituto WSan Jos… de CalasanzW
del C W S W I W C W Public• diversas obras de su especialidad W Falleci• el WW de mayo
de 1960
W
DON CRUZ AW GALLASTEGUI UNAMUNO
Naci• en Vergara WGuip†zcoaW el W de mayo de 1W91 W Estudia el bachillerato
en Wilbao y Jardiner‚a y Arboricultura frutal en la Escuela de Limoges WFranW
ciaW W Despu…s estudia en la Escuela Superior de Agricultura, de Ilohenheim
WWurttenburg, AlemaniaW, donde obtiene en 191W el t‚tulo de Ingeniero Agr•noW
rnoW Posteriormente visita DinamarcaW Suecia y Noruega, y en 191W, con una
pensi•n de estudios, va a Norteam…rica W all‚, en las Universidades de Warvard
y Cornell y en la estaci•n agron•mica de Connecticut, va a tomar contacto con
una ciencia que avanza pujante W la Gen…ticaW Permanece en Estados Unidos
hasta 1919, luego pasa dos aƒos en M…jico y regresa a Espaƒa a fines de 19W0 W
En 19W1 funda la Misi•n Wiol•gica de Galicia, que nace por directa inspiraci•n
de DW Santiago Ram•n y Cajal, Presidente entonces de la Junta de Ampliaci•n
de Estudios, como un organismo para realizar Winvestigaciones y trabajos cle
Wiolog‚a aplicados a la Agricultura y Ganader‚a de Galicia W Esta Misi•n funW
ciona en Santiago hasta 19WW, y desde esa fecha en Pontevedra, en la finca cedida
por la Excma W Diputaci•n Provincial para este fin W El Profesor Gallastegui deW
dic• durante treinta y nueve aƒos toda su actividad a la direcci•n de este
Centro, as‚ como a la investigaci•n, especialmente sobre ma‚ces, patata s y casW
taƒos, y a la difusi•n de la labor realizada, siendo bien conocida su valiosa aporW
taci•n a la mejora del campo gallego W Tuvo destacada participaci•n en congresos
nacionales e internacionales, y escribi• numerosos trabajos cient‚ficos y de diW
vulgaci•n en revistas y otras publicaciones W En 19WW fue nombrado Inspector
General y despu…s Presidente del Consejo Superior Pecuario, en 19WW Presidente
de la Real Sociedad Espaƒola de Wistoria Natural, y en 19W0 miembro del PaW
tronato WAlonso de Werrera del CW S W 1 W CW En 19W6 se le concedi• la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio W Falleci• el W cle junio de 1960, en Pontevedra W
DON JAIME VICENS Y VIVES
Naci• en Gerona el 6 de junio de 1910W Realiz• sus estudios de Filosof‚a
y Letras, Secci•n de Wistoria, en la Universidad de Warcelona, donde, tambi…n
obtuvo su grado de DoctorW Catedr„tico de Wistoria Universal Moderna, de la
Universidad de Warcelona W Director del Centro de Estudios Wist•ricos InternaW
cionales de dicha Universidad W Director de la publicaci•n WEstudios de Wistoria
ModernaW de la Universidad de Warcelona W WTefe de Secci•n del Instituto WJer•W
nimo Zurita de WarcelonaW del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas W
Public• numerosas obras de su especialidad W Falleci• el WW de junio de 1960 W
DON AI WE WTO CARLO WLANC
Naci• en Chamhery, el W0 de julio de 1906 W Licenciado en Ciencias Naturales
W
Geolog‚aW en 1W9W6W Profesor encargado de Geolog‚a en la Universidad de Pisa
de 19WW a 19W9 W Profesor encargado de Etnolog‚a en la Universidad de Roma,
de 19W9 a 19WW
W Profesor encargado de WPaletnolog‚aW, desde 19WW en dicha UniW
versidad
W Profesor de Paleontolog‚a Wumana desde 19WW en la Universidad de
bro de la Waiserlich Deutsche Akadernie der Wissenchaften WLeopoldinaW, Socio
Correspondiente de la Sociedad Portuguesa de Antropolog‚a y Etnolog‚a W SecreW
tario General del Instituto Italiano de Paleontolog‚a Wumana de Roma W PresiW
1W
Poma
W Profesor libre de WPaletnolog‚aW desde 19W0 en la Universidad de Roma W
Director del Instituto de `Paletnolog‚a W desde 19WW, en la Universidad de Roma W
Director del Museo de loaa Or‚genes y de la Tradici•n desde 19WW, en la UniverW
sidad de Poma
W Miembro IWWonorario de la Prehistoric Society of London W MiemW
1W
DON FERNANDO PE€A Y SERRANO
Naci• en San Lorenzo de El Escorial, el 6 de abril de 1W9W W Realiz• sus
estudios en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, en la cual obtuvo el
t‚tulo correspondienteW Fue Profesor de Cƒlculo Infinitesimal y de Mecƒnica GeW
neral de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes W Vocal del Patronato „AlW
fonso el SabioW, del C W SW IW CW Realiz• numerosas publicaciones sobre su espeW





Con motivo del XIV Centenario del nacimiento de San Isidoro WW60W1960W
y I Milenario de la Wiblia Visig€tica Legionense W960W1960W, celebrados en Le€n,
el Consejo Superior de Investigacicnes Cient•ficas organiz€, a trav‚s de su Centro
de Estn•lies e Investigaciones WSan IsidoroW, la 1 REUNION INTERNACIONAL,
DE ESTUDIOS ISIDORIANOS, que transcurri€ entre los d•as WW de septiembre
y el W de octubre de 1960, y a la que asistieron representantes de las Universidades
espaƒolas y extranjeras W
F1 d•a WW de septiembre W a las doce cle la maƒana, tuvo lugar la
SESI„N pe APERTURA
Intervino el Excmo W SrW DW Ram€n Men‚ndez Pidal, Consejero de Wonor
del C W S W I W CW y Presidente de la Real Academia Espaƒola W disertando sobre el
tema W San Isidoro y la Cultura de Occidente W
En la tarde del mismo W d•a, a las seis y media, celebr€se una sesi€n de
Lceeiene o y discusiones, en la que intervinieron los Sres W W MonsW Te€filo Ayuso
Marazuela, Consejero de N…mero del Patronato WRaimundo LulioW del C W S W 1 W C W W
quien pronunci€ tina lecci€n sobre el tema W Problemas del texto W•blico de San
Isidoro W Rvdmo
W PW Justo P‚rez de Urbel W Consejero de N…mero del Patronato
WWMarcelino Men‚ndez PelayoW del C W SW IW CW y Abad Mitrado de la Was•lica
de Santa Cruz del Valle de los Ca•dos, disertando sobre Los hWmucs Isidorianos W
el Dr
W Welmut Schlunk, Consejero de Wonor del C W S W I W C W y Director del DeutW
sches Archaologisehes Institut, sobre W Grzb es cinc illustricrte Ausyabc den EtyW
molofWion clec Lomos ro,9I SevillaW, y, por …ltimo, el Rvdmc W PW Angel CW Vega, de




El d•a W9, a las onceW de la maƒana, tuvo lugar la Sesi€n W•blica, en 1i que
el Excmo
W Sr
W DW Francisco Iƒiguez Almech, Director de la Escuela Espaƒola
de Wistoria y Arqueolog•a de Rcma, del C W SW IW CW, y Comisario General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Art•stico Nacional, pronunci€ un discurso
sobre el tema
W
La Liturgia Visig€tica a trav‚s de las miniaturas del Codex
Legioten †s is
W Seguidamente, se dio lectura a las comunicaciores presentadas y
se efectuh una visita a la Exposici€n isidorianoWmediceval
W
Este mismo d•a, a las seis y media de la tarde, se celebr€ un sesi€n de
Le oc~olle †s y discusiones
W a cargo de los Sres W W DrW Jacques Fontaine, ProfW de
la Facultad de Letras de la Sorbona, que habl€ sobre el tenra W Problrsnas d•
lWetutle des sotcrces isklorie tI es
W RW PW Ursicino Dom•nguez WWel Val, Prior del
Convento de San Agust•n de Salamanca, sobre W Lo utilizaci€n W1~ los Padrrs por
W1
San Isidoro, y, finalmente, el DrW DW Alfonso Ciarc•aWGallo de Diego, Consejero
de N‚mero del Patronato WRaimundo Lulio del C W SW I W CW y WProf W de la UniW
versidad de Madrid, quien dio una lecci€n sobre W Aspectos jur•dicos de la obra
isidoriana
W
El d•a W0, a las once de la maƒana, fue celebrado el Primer Coboqui€ IsiW
doriano, sobre Originalidad de San Isidoro W A continuaci€n, en la Sesi€n W•blica,
MonsW Te€filo Ayuso pronunci€ una conferencia sobre W Las notas margiWnales del
Codex Legionensis, seguida de lectura de las comunicaciones presentadas W
Por la tarde, a las seis y media, Lecciones y discusiones, en las que interW
vinieron los Sres W W RvdoW Christopher Lawson, Schrewsbury, sobre W Notes on the
WDe ecclesiasticis officiisW W DW Luis V„zquez de Parga, Consejero Adjunto del
Patronato `WMarcelino Men…ndez PelayoW del C W S W 1 W CW y miembro del Museo
Arqueol€gico Nacional, sobre el tema
W
Aspectos cr•ticos de las obras hist€rica W
de San Isidoro W por ‚ltimo, el Rvdo W PW DrW Carlos Garc•a Goldaraz, Prof W de
la Universidad Gregoriana, acerca de
W Un libro isidoriaro in…dito de PW Madoz W
El d•a 1 W† de octubre, a las once de la maƒana el Segundo Coloquio Isidoriano,
continuaci€n del anterior sobre Originalidad de San Isidoro W En la Sesi€n W•blica
celebrada despu…s, el Dr W D W Jo_… Luis Casciaro, disert€ sobre W Notas nuarginales
Wtrabes del Codex Lcgicoterrsis, d„ndose luego lectura a W las comunicaciones
presentadas W
A las seis y media de la tarde, Lecciones y discusiones W Wicieron uso de
la palabra los Sres W W DrW Wernhard Wischoff, ProfW de la Universidad de Munich,
sobre W Die europaische Verbreitunh der isidorisohent Werke W DW Manuel CW D•az
y D•az, ProfW de la Universidad de Salamanca W Isidoro enW la Edad Media EspaƒolaW,
y el ProfW MW Pellegrino, de la Universit„ degli Wtudi di Torino, sobre W Las ConW
fesiones de Sart Agust•n en la obra de San Isidoro ‡
El W de octubre, a los once de la maƒana, Tercer Coloquio Isidoriano, que
vers€ sobre W Trascendencia del influio de S W Isidoro, seguido de la Sesi€n W•blica W
en la que la Srta W DraW Doƒa Elena G€mez di`Wert€ acerca de Las ntin•utWtWrWtr,
de la Wiblia Visig€ticaW
Al d•a siguiente, W de octubre a las once de la maƒana, Lecciones y discoW
siceres W Intervienen los Sres W W RvdoW PW DrW Robert McNally, Prof W del Woodstock
College, sobre W
Isidoro peudepigraphe en the eaily Mirlrlle Ages W el DrW Jocelyn
NW Wilgarh, Prof W del Warburg Institute de la Universidad de Londres, quien
desarroll€ el tema W ThWe positionW of isiWdorian Stradies W A critical Review of the
literature since 1 W9WW W y el DrW DW Antonio Viƒayo Gonz„lez, Wibliotecario de San
Isidoro y Director de la C„tedra San Isidoro, sobre W En torno a la traslacWi€n del
cuerpo de San Isidoro W
El mismo d•a por la tarde tuvo lugar el Cuarto Coloquio Isidoriano, que
vers€ sobre W Necesidades de los estudios isido Wi, apos‡
Como broche a esta magna Reuni€n, el d•a W de octubre, a las siete de
la tarde, se celebr€ la Sesi€n Acad…mica del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, en la que pronunciaron sendas conferencias los Excmos W Sres W DW AlW
fonso Garc•aWGallo, Rvdmc W FW Justo P…rez de Urbel y D W Jos… Ib„ƒez Mart•n W
Esta sesi€n de Clausura fue presidida por el Exctno W SrW Ministro de la GobernaW
ci€n, en representaci€n de S W EW el Jefe del Estado, y el Excmo W SrW DW Jos…




Trabajos del Patronato WRaimundo LulioW





, INSTITUTO «FRANCISCO SUAREZ», DE TEOLOGIA
(Madrid)
1. PERSONAL DIRECTIVO: ,
Director: Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. LeopoldoEijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentalesy Obispode Madrid-Alcalá.
Seuretl1lrÍOy Jefe de la Secciónde Historia de la Teologia:Dr. D. Joaquín Bláz-
quezHernández,Pbro.
Jefe de la Secciónde TeologiaDogmáticay Director de la RevistaEsplJlñolade
Toologia:Dr. D. Ramiro López Gallego,Pbro.
Jefe de la SecciónBíblica y Director de la Revista de EstudiosBíblicos: Dr. D.
SalvadorMuñoz Iglesias,Pbro.
Jefe de la Secci6nBibliográfica: Dr.'D. Andrés AveIinoEstebany Romero,Pbro.
2. TRABAJOS EN EQUIPO:
xx .SemamALEspañola de Teologia
Tema,central: El entesobrenatural,desarroUadoen las sesionesde.la ma-
ñana en nueveponencias:
V Lo dogmáticoen la teologia'del €'II,tesobrenatural,por el R. P. Sebastián
Fuster,'O. P., del Estudio Generalde Valencia.
2,- Nombre y conceptode 8obr61'batural.Realidad que respondeal conceptode
80brenaturalabsoluto8egÚlnla esemcia"por el Prof. R. P. BartoloméM. Xi-
berta,O. C" del ColegioInternacionalde San Alberto,en Roma.
3.- ¿Son sobirenaturalestodos los I(lCtosbuenos?,por el Prof. Dr. D. Agustin
Arbeloa,Pbro., Catedráticoen el Seminariode Pamplona.
4.- La potenciaobediencmlcomonexo entre lo,natural y ro sobrenatural,por
el Prof. R. P. Bernardo Aperribay,O. F. M" de San Francisco el Grande
de Madrid.
5.- La analogíaen el ser sobr61tatural,por el Prof. M. l. Sr. Dr. D. Manuel
Ferro Couselo,canónigode Santiagode Compostela.
6.- La potenciade las criaturasenordenal sobrenatural,por el Pr,of.R. P. Bar-
toloméM. Xiberta, O. C.
7.- Soluciónexistencialal problemadelsobrenatural:Doctrinade108PP. Rh~l'
y,Malevez,por el Prof. R. P. Bernardino de Armellada,O. F. M. Cap.,del




El pensamiento delPW W
 De Lubac cutorno a la
Wnatura puraW,por el
ProfW RW PW Joaqu€n MWW Alonso, C
W MW F




El conocimienzto por connaturalidad en la explicaci•n de la doctrina de la
divina uni•n del alma con Dios, en San Juan de la Cruz,por el RW PW Manuel
Garc€a Miralles, O
W PW, del Estudio General de Valencia
W
En las mismas sesiones de la ma‚ana se leyeron los trabajos de libre elecci•n
presentados por algunos semanistas
Algunas observaciones al estudio y ense‚anza de la ctica natural a la luz
del Concilio II de Orange WWW9W,por el PrcfW DrW D
W Manuel Fernƒndez Jim„nez,
can•nigo, Catedrƒtico de Teolog€a en el Seminario de Tarazona
W
Destino delos ni‚osque mueren sin bautismo,por el ProfW RW PW Domiciano
Fernƒndez, CW M
W FW, del Colegio Mayor de los PP
W Claretianos de Zafra WWadajozWW
La teolog€a clƒsica y las …ltimas orientaciones del concepto de teolog€a,por
el ProfW RW PW JW Ram•n Garc€a, O
W P
W, del Convento de Santa Cruz La Real,
de GranadaW
El pr•ximo Concilio Ecum„nico
W Problemƒtica teol•gica,por el ProfW RW PW
Miguel Nicolau, S
W J
W, Catedrƒtico de la Pontificia Universidad Eclesiƒstica de
Salamanca W
Decisi•n personal y acto de fe,por el ProfW R
W PW Antonio Wueral, SW J
W del
Colegio Mƒximo de San Cugat del Vall„s
W
Las llamadas unionistas de SW S
W Juan XXIII y el anuncio del Concilio EcuW
m„nico en las reacciones suscitadasen las Iglesias ortodoxas,por el ProfW Dr
W DW
Andr„s Avelino Esteban y Romero
W Jefe de la Sec
W Wibliogrƒfica del Instituto
Francisco SuƒrezW
Los d€as 19, W0, W1, WW y WW, a las seis y media de la tarde, tuvieron lugar
en la Wiblioteca del Instituto las sesi,en  privadas de WEstudio y discusi•nW
sobre los temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre las comunicaW
ciones presentadas por los se‚ores Semanistas
W Actu• de Moderador el MW IW se‚or
DrW D
W Ramiro L•pez Gallego, Jefe de la Secci•n de Teolog€a Dogmƒtica del
Instituto WFrancisco SuƒrezW
W
XXI Semana W€blica Espa‚ola
Tema centralW
La alianza en el Nuera Testara ato,desarrollado en las seW
siones de la ma‚ana en cinco ponencias
1WW
La alianza tema central del Antiguo Testamento,por el Prof
W RW PW MaxiW
miliano Garc€a Cordero, OW P




WW El tema del pueblo en la alianza,por el PrcfW PWI W 1W SrW Dr
W DW Angel Ubieta,
can•nigo, Catedrƒtico en el Seminario de Wilbao
W
WWW
Motivos literarios de la alianzaen las narraciones de la crucifixi•n,por el
ProfW RW P
W Luis Alonso SchSkel, SW J




WW Alianza y sacrificio en el Nuevo Testamento,
zƒlez, PbroW
WWW
La alianza en la Ep€stola a los hebreos,por el ProfW RW P
W Carlos de VillaW
padierna, O
W FW MW, Cap
W, del Teologado de los PPW Capuchinos de Le•nW
En las mismas sesiones de la ma‚ana se leyeren los trabajos de libre elecci•n
presentados por algunos semanistas
W
Econom€a positiva en la formulaci•n del misterio en SanPablo, por el ProfW
RW PW Pablo Luis Suƒrez, C
W MW F
W, del Teologado Claretiano de Santo Domingo
de la CalzadaW
La pobreza en el libro de Isa€as,por el ProfW RW PW Ricardo Rƒbanos, C
W MW,
del Seminario Misionero de San Vicente de Pa…l, de Santa Marta WSalamancaW
W
W6
por el ProfW DrW DW Angel GonW
[Wl
Estudio y edici•n cr€tica de la colecci•ndrWpr•logos isidorianos al SaltenWlo,
por el ProfW IlmoW MonsW DrW DW Te•filo Ayuso, Can•niga Lectoral de ZaragozaW
El g„nero hist•ricoWsimb•lico del IV Evangelio,p r el ProfW RW PW Juan
Leal, SW JW, de la Facultad Teol•gica de GranadaW
Notas de Cristolog€a sin•ptica,por el ProfW RW PW Claudio Gancho, OW FW MW, de
San Juan de los Reyes, de ToledoW
El Codex Gothicus Legiozensis y la Vetas Latina de Weuron,por el ProfW
M, 1W SrW DrW DW Antonio Gil Ulecia, Can•nigo Tesorero de la Catedral de Zaragoza,
que presenta tambi„n esta comunicaci•nW El condicionamiento humano de la
comunicaci•n divina base insustituible de ex„gesisW
Origen de laconciencia moral en el Antiguo Testamento,p r el ProfW RW PW
Olegario Garc€a de la Fuente, OW SW AWW Catedrƒtico de Sagrada Escritura en el
Real Monasterio del EscorialW
IsraelW Reflexi•n teol•gicasobre suestado actual,por el ProfW RW PW Antonio
Garc€a del Moral, OW PW, del Convento de Santa Cruz la Real, de GranadaW
Los WfalsoshermanosWde GalW W,WWWW por el ProfW MW 1W SrW DrW DW Jos„ MWW
GonvWƒlezW Can•nigo Lectoral de MƒlagaW
La oraci•n sacerdotal de Cristo en la tierra seg…nWebrW W, WW por el ProfW
Wcilio Rasco, SW JW, Catedrƒtico en la Pontificia Universidad Gregoriana
de romaW
Los d€as W6, WW, WW, W9 y W0, a las seis y media de la tarde, tuvieron lugar en
la Wiblioteca del Instituto las sesiones privadas de WEstudio y discusi•nW sobr„
los temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre las comunicaciones
presentadas por los SemanistasW Actu• de Moderador el MW IW SrW DrW DW Salvador
_Mudez Iglesias, Jefe de la Secci•n W€blica del Instituto WFrancisco SuƒrezWW
WW W1o\WAJOS ESPECIALES W
Secci•n bibliogrƒficaWContin…a esta Secci•n su labor de aliviar al invesW
tigaci•n su trabajo de b…squeda de la primera bibliograf€a sobre la multiplicidad
de tc mas teol•gicos y b€blicos que son objeto actualmente de estudioW A este fin,
nuestro fichero bibliogrƒfico se hace cada d€a mƒs completo y su ordenaci•n mƒs
perfecta, constituyendo un verdadero dep•sito de datos valicso e indispensableW
hW Secci•n de Teolog€a DogmƒticaWWWa centrado su principal atenci•n en
la investigaci•n del estado actual de los estudios sobre la Tradici•n como fuente
de revelaci•n, que serƒ el tema que con los Colaboradores elegidos de antemano
investigarƒ profundamente y expondrƒ en la pr•xima Semana de Teolog€aW El
tema de la Tradici•n por su entronque con el problema de la Evoluci•n del
dogma es siempre de actualidad en el campo de la Teolog€a, pero sube de
punto su importancia en el momento presente con vistas al Movimiento de
Uni•n de las Iglesias y sobre todo ante el anunciado Concilio Ecum„nico VaW
ticano IIW
e i Secci•n W€blicaWEn el estado actual cle los estudios b€blicos polariza la
atenci•n de muchos investigadores todo lo referente a les …ltimos tiempos del
hombre y del mundoW asimismo preocupa a los estudiosos el nacimiento y priW
meros pasos de la IglesiaW por eso esta Secci•n se ha ocupado en se‚alar en la
Sagrada Wiblia les libros y en ellos los textos cuya investigaci•n puede dar luz
al primer problema que es el Escatol•gico y en lo que se refiere al segundo ha
estructurado una serie de temas sacados todos ellos del Libro de los Wechos
de los Ap•stoles por contenerse en „l los datos mƒs fehacientes del Werygma
primitivo W Ambos temas la Escatolog€a en la Wiblia y El Libro de los Wechos
de los Ap•stoles constituirƒn el n…cleo de la pr•xima Semana W€blicaW
dW Secci•n de Wistoria de la Teolog€aW WElfichero de te•logos espa‚oles, que




ya muy atr€s a la Wiblicteca Wispana Vetus y a la Wibliotheca Wispana Nova
de Nicol€s Antonio que lo sirvieron de base, se ha enriquecido notablemente con
los datos que el Jefe de laW Secci•n aport• como fruto de su viaje de estudios
por Alemania y en la Wiblioteca Nacional de Par‚s el aƒo pasado de 19W9 W
Se ha elaborado un cat€logo de los manuscritos teol•gicos que se conservan
en la Wiblioteca de la Universidad Central W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
El RW PW Vicente Weltr€n de Weredia, O W PW, continu• en Roma, durante seis
meses, en los Archivos Vaticanos, su investigaci•n para reconstruir la Wistoria




WRevista Espaƒola de Teolog‚aW, vol W XX, aƒo 1960 W
WEstudios W‚blicos W, vol W XIX, aƒo 1W60 W
bW Libros W
WXVII Semana Espaƒola de Teolog‚a
W
INSTITUTO „SAN RAIMUNDO DE PE…AFORT† W
DE DERr CWO CANONICO
WSalamancaW
1W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W Excmo W y RvdmoW SrW DW FrW Francisco Warbado Viejo, O W P W
Vicedirector W IlmoW SrW DW Lamberto de Echeverr‚a y MzW de Marigorta W
Secretario W IlmoW SrW DW Roque Losada Cosme W
W W TRAWAJOS W
DW Jos‡ de Salazar Abricquieta, su obra W WLo jur‚dico, y lo moral en el
ordenamiento jur‚dico de la IglesiaW W
RvdoW PW Eduardo Fern€ndez Regatillo, S W J W W WIrregularidad por usurpaci•n
de orden sagradoW W WProceso de nulidad del matrimonio WLa Comuni•n por
la tarde W W
WPrescripci•n de estipendios y cargas de misasW y WLegados p‚os
informesW W
D
W Francisco Javier Wervada Xiberta, la monograf‚a W WLos fines del matriW
nWIonioW Su relevancia en la estructura jur‚dica matrimonialW W
D
W Alberto Wern€rdez Cant•n W WEl abandono malicioso como causa can•nica
de separaci•n conyugalW W
DW Luis Portero S€nchez




y de extranjeros en EspaƒaW `La coacci•n moral en el matrimonio civil
espaƒolW W
El PW Sabino Alonso Mor€n dirigi• la tesis W WLas constituciones generales




iW, Tom€s Garc‚a Warberena W WFuentes del Derecho Eclesi€stico EspaƒolW W
D W Roque Losada Cosme W WValoraci•n de la realidad en la Filos‚a jur‚dica
contempor€neaW W
‚ Rvdo W PW Marcelino Cabreros de Anta W WLa Ley y la sentencia
i WvdoW PW Sabino Alonso Mor€n W WDerecho de PatronatoW W
1 W W Lamberto de Echeverria W WSobre las fuentes del Derecho particular
Fiesta de Suˆ‰ Rainotmulo de Pcƒ afort
celebraron solemne W actos por la Facultad de Derecho de la Universidad
Literaria, la Facultad de Derecho Can•nico de la Universidad Pontificia y el
InstitW, WoW Actu• de moderador en la academia solemne el Rvdo W PW Marcelino
Cabra es de AntaW Intervinieron los Sres W W RvdoW Isidoro Castellano Izquierdo,
sobre WLa adaptaci•n de la disciplina y de la legislaci•n can•nica W W DW Fernando
V€zcW , Mart‚n, sobre WEl nuevo concilio ecum‡nico, continuaci•n del Concilio
vatioW W Wo y DW Juan Wautista Werenguer, sobre WLa adaptaci•n del C•digoW W
VIII Sewaua cle DcrechWo Cami•nieo
T la Universidad de Deusto y organizada por el Instituto, tuvo lugar la
VIII Semana de Derecho Can•nico, en la que el tema escogido fue WLa teor‚a
general de la adaptaci•n del C•digo de Derecho Can•nicoW, y cuyo programa
y los ponentes fueron los siguientes W
Perspectiva de la adaptaci•n de la disciplina del C•digo de Derecho CaW
n•nico por Mons
W Manuel Wonet Muixi W
lLeformas legislativas en la historia de la IglesiaW, por el Rvdo, SrW DW Roque
Losada Cosmes W
WLecciones de las codificacicnes civilesW, por D W Diego Esp‚n C€novas W
WWalance de la codificaci•nW, por el RvdcW PW Siervo Goyeneche, C W MW F W
WLecciones de la codificaci•n can•nica oriental W, por el RvdoW PW Clemente
Pujol Villegas, S
W J W
WDi€logo can•nico entre orientales y occidentales , por el Rvdo W SrW DW MiW
guel Wreydy
W
WTendencias cle la legislaci•n postcodicialW, por el Rvdo W P W Antcnio Arza, S W J W
f 1 lenguaje del C•digo Š , por el Rvdo W PW Gotthard Wahner, S W J W
La sistem€tica del Codex y su posible adaptaci•nW, por Pedro Lombard‚a
Diaz W
WLa adaptaci•n del Derecho can•nicoW, por MonsW Laureano P‡rez Mier W
WAspectos sociol•gicos de la adaptaci•n del C•digoW, por D W Lamberto de
Echeverr‚a W
La problem€tica de la adaptaci•n del Derecho Can•nico en perspectiva
ecumenista , por D
W Teodoro Ignacio Gim‡nez Urresti W
WLa adaptaci•n del libro primero del C•digo de Derecho Can•nicoW W por
el Rvdo
W P
W Marcelino Cabreros de Anta, C
W MW F W
W9
WLWadaptation du Ccde aux exigences pastoralesW, por Paul Winninger W
WLa codificaci€n del Derecho lit•rgicoW, por el Rvdo W PW Ces‚reo M W FigueW
ras, O W SW WW
W W PARTICIPAci€y EN CONGRESOS CIENTƒrICOS
vACIONAI,liti I W INTERNACIONALES W
Congreso Mundial de la Prensa Cat€lica, en SantanderW DW Lamberto de
Echeverrƒa present€ una ponencia sobre WLa opini€n p•blica y el ConcilioW W
pIWWLICACIONES W
aW Revistas W
WWRevista Espa„ola de Derecho Can€nico
bW Libros W
`VII Semana de Derecho Can€nico
INSTITUTO
…LUIS VIVES†, DE FILOSOFIA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W DW Juan Zarag‡eta Wengoechea W
Vicedirector W DW Leopoldo E W Palacios W
Secretario W DW Manuel Mind‚n Manero W
TRAWAJOS W
DW Oswaldo Market, un trabajo sobre WPaso del pensar mƒtico al pensar
filos€ficoW W DW Manuel Mind‚n W WWistoria y teorƒa del error W W RvdoW PW Ram€n
Ce„al W recogida de materiales en bibliotecas y revistas para el fichero de Filosofƒa
Espa„olaW DW Juan Zarag‡eta W sobre temas de Psicologƒa religiosa W DW Josˆ MWWW
S‚nchez de Muniaƒn W WEl arte como autoexpresi€n del hombreW W DW Eulogio
Ramƒrez Molina W WLa filosofƒa polƒtica de RousseauW W DW Josˆ Luis Abell‚n W WUna
interpretaci€n psicol€gica de UnamunoW W SrtaW Amparo Cervig€n W WWombre, coW




VACIONAI,ES I W INTERNACIONALES
W
XIV Congreso filos€fico de Gallarate, que vers€ sobre WEl mundo y la proW
blem‚tica que suscita para la FilosofƒaW W Asistieron DW Juan Zarag‡eta y DW Adolfo
Mu„oz Alonso W
I Congreso Internacional de Lulismo W Tomaron parte los se„ores D W Juan
Zarag‡eta, con su comunicaci€n W WEl libro del Amigo y del Amado como culmiW
W0
[W1
naci€n del ideal de WlanquernaWW, y D W Joaquƒn Carreras Artau, con su ponencia W
,
Wpresencia del lulismo en la WistoriaW W
VI Reuni€n anual de Psicologƒa, organizada por este Instituto en colaboraW
ci€n con la Sociedad Espa„ola de Psicologƒa W
V Congreso Tomƒstico, en Roma W Asisti€ DW Juan Zarag‡eta W
W
W yiWWI WICACIONES W
aI Revistas W
itevista de FilosofƒaW, mƒms W WW, WWWWW y WW,
i,W Libros W
NuevoW estudios sobre 1Wlistoria de la Ciencia Espa„ola ‹ , del Prof W WMillas
Vallictesa,
W WLas tres categorƒas estˆticas de la cultura cl‚sicaW, del RvdoW PW Josˆ
OW Cal l agh an W
INSTIWTWUTO …SAN JOSE DE CALASANZ†, DE PEDAGOGIA
WMadridW
1 W PrWW WW U X WA I W DIRECTIVO W
Direc W ExcmoW Sr W DW Vƒctor Garcƒa Woz W
Vic i ƒ, r W IlmoW Sr W DW Antonio Mill‚n Puelles W
Secretario
W Ilma, SraW DWW MWW Angeles Galino Carrillo W
Vicesecretaria W Ilma
W SraW DWWW Julia Ochoa Vicente W
Wibbiotcr r
WWWiWo W Ilrno W Sr W DW Amadeo Tortajada Ferrandis W
W, WFWA Jn
IŒa iW WrirŒO W
Secci€n di Pedagogƒa
Se trwWbaj€ principalmente en el estudio de los dates recogidos en el a„o
anterior acerca de la emotividad y adaptaci€n de los estudiantes de Wachillerato W
Se valid€ el test de emotividad siguiendo la tˆcnica de calificaci€n de palabras
Y se obtuvieron normas aplicables a los cursos primero y •ltimo de Wachillerato W
Los estudios acerca de la adaptaci€n de los estudiantes de Wachillerato
permitieron destacar las manifestaciones m‚s importantes de inadaptaci€n en
el ambiente familiar, escolar y social
W
Secci€n de Wistoria d ,, la Pedagogƒa
Se estudiaron las condiciones sociales de la educaci€n correspondiente a los
medios no escolares en la Edad Media, de cuyos trabajos dan cuenta los artƒculos
que con el titulo LOS A•OS DE APRENDIZAJE EN LOS GREMIOS MEDIEW
VALES Y APORTAC ON A LA EDUCACION CAWALLERESCA que se publican
en la W r, ,
Vista Espa„ola de PedagogƒaW W
W1
Se realizaron tambi€n los siguientes trabajos W
Continuaci rWI del trabajo de investigaci•n sobre los tratados WDe Magistro
de SW Agust‚n, Santo Tomƒs y San Wuenaventura W
bW Estudio_W sobre la t€cnica del comentario de textos W
eW Prepara, l„a de un cursillo de tres lecciones sobre WComunicaci•n y enseW
…anzaW W
dW Iniciacion de un serie de Monograf‚as pobre pedagogos espa…oles, que forman
parte de un plan de investigaci•n sobre Wistoria de la Educaci•n espa…ola W
La primera etapa de este trabajo comprende los siglos XVI y XVII W
Secci•n de Didƒctica
Se han realizado los siguientes trabajos W
1 W Planificaci•n de un estudio de campo sobre comarcas ruralesW
W W Caracterizaci•n psicosocial de las comunidades W
W W
La comunidad escolar como cuasiWcomunidad
W
W W El escolar ante las pautas comunitarias W
W W
El maestro miembro de la cuasiWcomunidad escolar W
Secci•n de Psicologia pedag•gica
Realiz• los perfiles profesiol•gicos, para el diagn•stico de aptitud para estuW
dios superioresW Wasta el momento se han realizado los de Ciencias F‚sicas,
Derecho, Titular mercantil, Ingenier‚a industrial, Medicina, Filcsof‚a y Letras
y Wu‚mica y se encuentran en elaboraci•n los de Farmacia, Ingeniero agr•nomo
y peritaje agr‚cola as‚ como los de Pedagog‚a, Ciencias exactas, periodismo, CienW
cias pol‚ticas, Veterinaria, Magisterio y Psicolog‚a W
Secci•n dr Wibliograf‚aW pedag•gica
Fichaje y recensi•n de las obras y articules de carƒcter educativo publicados
en las revistas espa…olas y extranjeras, clasificƒndose este material bibliogrƒfico
de acuerdo con el Plan de clasificaci•n de la documentaci•n pedag•gica adoptado
por el InstitutoW
DiRECTIW0S W COI WAiuORAl ORE
,
WUE IZAN IDO Al, EXTRANJERO W
El Director del Instituo, trabaj• durante cuatro meses comisionado por
la UNESCO en la Universidad de Wuenos Aires y el Consejo Nacional de EducaW
ci•n de la Rep„blica Argentina para asesorar en la organizaci•n de la investiW
gaci•n pedag•gicaW
W W CovrrauWNCras Y CURSILLOS W
La Secretaria del Instituto dio un curso de un mes en la FERE sobre WLa
Pedagog‚a en la Patr‚sticaW y un ciclo de conferencias en WAmistad UniversiW











WEl Folklore en la Escuela de DW Arcadio Larrea Palac‚n W
DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA
WMadridW
1 PERSONAL, DIRECTIVO W
Director W ExcmoW Sr W DW Guillermo de Reyna Medina W
Secrcl ario W DW Antonio Pastor Wela W
TI W
W,sWJU, EN EWUIPO W
Ciclo sobre WLos problemas de la Fan Wl‚a 11 el CineW
Organizado en colaboraci•n con el Centro Espa…ol de Estudios CinematoW
grƒficos y la Wermandad de Ntra W SraW de Fƒtima W Durante las sesiones del Ciclo
fueron pronunciadas las siguientes conferencias W
RvdoW PW Staehlin, S W JW W WNadie les enWe…• a ser padresW, con la proyecci•n
de la pelicula WPadres e hijosW W
Fray Mauricio de Wego…a W WEl primer despertar al amor en una hija de
familiaW, y proyecci•n de la pel‚cula WGuendalina
Rvdo W PW Mu…oz Iglesias W WLa fidelidad conyugal y la gracia proyectƒndose
la pel‚cula WVivir un gran amorW W
MW Ilmo W SrW DW Salvador Mu…oz Iglesias W WEl cine para menoresW, y se
proyecta la pel‚cula WEmilio y los detectivesW W
RvdoW PW Staehlin, SW JW W WLa profesi•n y la familiaW, y la pel‚cula WEl
ferroviario
W W
RvdoW PW G•mez Acebo, S W J W, W WResponsabilidad de los padres en las desW
viaciones de los hijosW, y proyecci•n de la pel‚cula WAl este del Ed€nW W
RvdoW PW Florencio L•pez Olivares W WEl problema de la vivienda y el derecho
de la familia a tener un hogarW, y la pel‚cula WEl techoW W
RvdoW P
W Salvador Mu…oz iglesias W WEl problema del dinero en la familiaW,




aW Una serie de veintisiete diapositivas en color, titulada WLa funci•n cloroW
f‚lica o fotos‚ntesis†, sobre gui•n que redact• el pasado a…o D W Antonio Pastor
Wela
W De dichas diapositivas, el Ministerio de Educaci•n Nacional adquiri• WW0 coW
lecciones
W 100 para Centros de Ense…anza Laboral, y 1W0 para Centros de EnW
se…anza Media
W
bW Un gui•n t€cnico para documental de W0 minutos de duraci•n, titulado









Un proyector Malik autom•tico 1WWWW00 V W
Una pantalla Radiant, perlada, con tr‚pode y funda W
Una unidad de Selenio de WW AW para rectificador W






Director W ExcmoW SrW DW Antonio de Luna Garc‚a W
Vicedirectores W ExcmosW SresW DW Fernando M WW Castieila Ma‚z
Yanguas Mess‚a W
Secretario W Ilmo W Sr W DW Juan Manuel CastroWRial Canosa W
Secretario de Intercambio Cient‚fico W DW Alvaro Alonso Castrillo W
Jefe de la Secci…n de Derecho Interlational Privado W D W Federico de Castro
y Wravo W
Jefe de la Secci…n de Pol‚tica Exterior W DW C€sar Garc‚a F W Casta†…n W
Jefe de la Secci…n de Derecho Militar W DW Eduardo de No Louis W
W W
TRAWAJOS ESPECIALES W
DW Antonio de Luna W WEstudio de los efectos de las limitaciones constituW
cionales en la estipulaci…n de los tratadcsW y WConcepto moderno de la pirater‚aW W
DW C€sar FW Casta†…n W WLa pol‚tica exterior de Portugal durante los siW
glos XVII, XVIII y XIXW W WLa idea europea, sus fundamentos y desarrolloW,
y un trabajo de s‚ntesis sobre WLa pol‚tica exterior de Espa†aW W
DW Mariano Aguilar Navarro W WLos supuestos hist…ricos del Derecho InterW
nacional Privado WEl car•cter internacional del Derecho Internacional PrivaW
doW W WLa protecci…n de Europa de los Derechos del WombreW, y WEl principio
de la legalidad administrativa en el orden internacionalW W
DW Antonio Truyol Serra W W Gen€se et structure de la soci€t€ internationaleW
y WRaz…n de Estado y derecho de gentes en tiempos de Carlos VW, y las secciones
WPatr‚sticaW y WEscol•stica tard‚a espa†olaW de la parte hist…rica del art‚culo
WNaturrechtW en el Staatslexicon der Goerres WGesellschaft W
DW Luciano Pere†a Vicente W WFrancisco de Vitoria en PortugalW W Continuando
su investigaci…n sobre WLa teor‚a espa†cla de la paz ‡ , ha realizado un estudio
cr‚tico del tratado in€dito de Fray Luis de Le…n W WDe LegilusW, as‚ como otro
sobre la significaci…n hist…rica del tratado de la evoluci…n del derecho de gentes W
W W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
Jhon Gilissen, Catedr•tico y Primer Sustituto del Auditor General de W€lW
gica, acompa†ado de las Auditores Debroux y Wosly, Mayor Petit y Abogado
MlleW Chantraine W
La Gordt Dillie, Inspector del Servicio Jur‚dico Militar holand€s W
DW Sergio Rom•n Vidal, Mayor Auditor del ej€rcito chileno W
DW Carlos W W Cerd•, Capit•n Auditor del ej€rcito argentino W
y DW Jos€ de
WW
PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
II Congreso de las Naciones Unidas sobre WPrevenci…n del delito y trataW
miento del delincuenteW, en Londres W
Reuni…n Plenaria del Institut International des Civilizations Differentes,
en Munich, para tratar del tema
W WLe probleme des cedresWdans lWAdministration
dans les pays tropicaux et subtroWpicauxW
W
Reuni…n en Ginebra para el estudie de WLa funci…n pŠblica internacional en
la asistencia t€cnicaW W
Reuniones de la Societ€ International de Droit Penal Militaire et Droit
de la Guerre, en La Waya y en Madrid W
Reuni…n de la Comisi…n Europea de Aviaci…n Civil,
XII Per‚odo de Sesiones del Comit€ Jur‚dico de la Organizaci…n InternaW
cional de la Aviaci…n Civil, en Munich
W
Congreso de Aseguradores A€reos, en Sevilla
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DW Mariano Aguilar Navarro
W Un curse sobre WLa relaci…n entre el Derecho
Internacional PŠblico y Derecho Internacional PrivadoW, en la Universidad de
Verano de Vitoria, y otro sobre WLa Constituci…n Internacional ‡, en la UniversiW
dad de La R•bida
W
DW Antonio Truyol Serra
W Un curso sobre WParte general de Derecho InterW
nacional PublicoW, en el Instituto WispanoWLu
W oWAmericano de Derecho InternaW
cional, en Madrid
W En la Universidad de Lisboa pronunci… una conferencia sobre
WLos descubrimientos pcrtugueses del siglo XV y los albores de la sociedad
mundialW W
En la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, se dieron sendos
cursillos sobre
W WRelaciones exteriores y espa†olasW, WO
W NW UWW y WSistemas
regionalesW, que explicaron, respectivamente, los Sres
W Cordero, Rego, y Vercher W
La inauguraci…n de los mismos corri… a cargo del Sr
W Cordero, quien disert…
sobre `Espa†a ante tres continentesW W
La Secci…n de Derecho Aeron•utico organiz… un cursillo de conferencias
sobre WProblemas de la aviaci…n a reacci…nW
W
D
W Antonio Guerrero Wurgos profes… un cursillo de lecciones sobre WDerecho
de la GuerraW, en el curso de Generales de la Escuela Superior del Ej€rcito,
como Prof







WRevista Espa†ola de Derecho InternacionalW, vols
W XI y XII W
WAnuario de la Asociaci…n WFrancisco de VitoriaW, vol
W XIIW
WRevista de Derecho Militar ‡ , volsW IX y X W
WW





Director W DW Luis Garc•a Arias W
Secretario W DW Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo W
W W TRAWAJOS
D Luis Garc•a Arias W WLos viajes de Jruschev W II W A China comunistaW III W
A los pa•ses del Sudeste asiƒticoW W WPerfil humano, universitario y cient•fico del
ProfW Legaz y LacambraW W WLa doctrine de clean hands en Droit Internaticnal
PublicW W WLas concepciones iusnaturalistas sobre la fundamentaci„n del Derecho
internacional p…blicoW W WEl nuevo concepto de Defensa NacionalW W WAlfonso
de Castro, infundado defensor del principio de la libertad de los maresW y WLa
pol•tica de coexistencia pac•fica de la Uni„n Sovi‚ticaW W
DW Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo W WLa Jurisprudencia del Tribunal InterW
nacional de JusticiaW W WPrincipios generales del Derecho y principios de Derecho
internacionalW W WConvenciones europeas en materia jur•dica y socialW W WLos
delitos contra el Derecho de Gentes en el C„digo de Justicia MilitarW W WLa CoW
munidad Europea de Energ•a At„micaW y WEl Sinkiang, fuente de tensiones entre
China y la Uni„n Sovi‚ticaW W
DW Leandro Rubio Garc•a W WEn el milenario de Polonia W Walance de fuerzasW W
La guerra y la hora presenteW W WContenido, prop„sitos y posibilidades del
paniafricanismoW W WTendencias en el movimiento africano de integraci„n regioW
nalW W WChina y AsiaW W WDirectrices de la trayectoria demogrƒfica de la Polonia
de la postguerraW W WLa autodeterminaci„n de los pueblos W Su adecuada inserci„n
en la Organizaci„n InternacionalW y WObjeci„n de conciencia y noWviolenciaW W
DW Fernando de Lasala Samper W WLos Libros de los Macabeos y su aportaW




DW Luis Garc•a Arias ha desarrollado los cursillos W WEspa†a y el Tribunal
Internacional de Justicia W W1W leccionesW y WLa dinƒmica de la, Organizaci„n
de Naciones UnidasW W1W leccionesW, en la Facultad de Derecho de Zaragoza W
W W
La nueva superpotencia W China comunista, y sus relaciones con la Uni„n SoW
vi‚ticaW WW leccionesW, en la Escuela de Guerra Naval W
DW Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo, el cursillo en W lecciones W WLa JurispruW
dencia del Tribunal Internacional de JusticiaW W
DW Leandro Rubio Garc•a W WLos problemas del Africa negraW, cursillo en
W lecciones W
El DrW DW Jos‚ NWW Cordero Torres, pronunci„ dos conferencias sobre WR





WEstudios sobre la integraci„n europeaW, por varios autores
W
WLa pol•tica de coexistencia pac•fica de la Uni„n Sovi‚tica ‡ , de DW Luis
Garc•a Arias W
WWEn el milenario de Polonia W Walance de fuerzasW W , de DW Leandro Rubio
Garc•a W




PERSONA[ W DIRECTIVO W
Director W Ilmo W Sr W DW Camilo Warcia Trelle W
Secretario W DW Manuel Remu†ƒn Ferro W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
D
W Camilo Warcia Trelles W WRepercusiones de una conferencia malogradaW
W
WPol‚mica sobre el colonialismo Una cW‚eada trascendente p W ra el mundo postW
b‚lico W y WEl ayer, el hoy y el ma†ana internacional Wsecci„n fija de la WRevista
de Pol•tica Internacional ‡ W W
D
W Manuel Remu†ƒn Ferro W
W
orno a la licitud en el Derecho de Gentes
CristianoW W
W
W PARTICIPACI6N EN CONGRESOS CIENT•i‰ICOS W
XACION
W1JS E INTERNACIONALESW
El Director del Seminario particip„, Como internacionalista privado, en la
vista de la reclamaci„n territorial suscitada ante el Tribunal Permanente de







Camilo Warcia Trelle~ desarroll„ un cursillo de doce conferencias sobre
WEl dilema
EsteWOeste‡, en W la Escuelo de Funcionarios Internacionales, de
Madrid, y colabor„ en el curso sobre WUnidad EuropeaW, celebrado en la UniW
versidad de Santiago, pronunciando la conferencia




W Manuel Remu†ƒn Ferro desarroll„_, en colaboraci„n con los alumnos de
la Cƒtedra de Derecho Internacional de la Universidad de Santiago, un SemiW
nario de estudios sobre
W WOrganizaciones de la unidad europea ‡ W En la Escuela




INSTITUTO • WALMES‚, DE SOCIOLOGIA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W DW Carmelo Viƒas y Mey W
Secretario W DW Antonio Perpiƒ„ Rodr€guez W
Jefe de Secci…nW W DW Salvador Lissarrague Novoa W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO
W
El Grupo de Estudios de SocioWeconom€a del desarrollo, constituido en abril
de 1960 y formado por destacados ingenieros, economistas, soci…logos, universiW
taries y t†cnicos, desarrolla una doble labor W aW, de investigaci…n W estudios de
campo sobre nuestras „reas subdesarrolladas, sobre las estructuras institucionales
y los problemas estructurales de nuestro desarrollo y sus repercuciones sociales
y sociol…gicas W bW, de informaci…n sobre las realizaciones en la materia en
otros pa€ses W
A este fin, D W Alejandro Acerete est„ preparando la estad€stica de la gran
propiedad en Espaƒa sobre la base del Catastro y dem„s fuentes W El Profesor
DW Manuel Mar€a de Zulueta prepara un libro sobre estructura y evoluci…n de
la explotaci…n familiar y semiWfamiliar W el ProfW D, Pascual Mar€n P†rez, sobre
la estructura jur€dica del patrimonio familiar, y D W Jos† Mallart, un estudio sobre
las repercusiones sociales, psicoWsociales y demcWecon…micas de la industrializaW
ci…n y la tecnificaci…n en varias comarcas espaƒolas, habiendo dedicado el verano
de 1960 a visitar determinadas zonas de C„ceres, Salamanca, Zamora y Le…n W
Resultado de la colaboraci…n entre los soci…logos extranjeros y espaƒeles en
el marco de las actividades del Instituto, son los siguientes trabajos aparecidoW
en el vol W II de la Serie WEstudios Sociol…gicos InternacionalesW W
W†cker, W W W WProspects of social change as viewed by historian and ,~oW
ciologistW W
Wie, P W W WLa migration temporaire comme facteur dWentente nationaleW W
Figueroa, E W de W WEl dualismo sociol…gico en los pa€ses subdesarrolladosWW W
Freyer, W
W W Das abendlgndische bild der weltgeschichte W Ist Zuk‡nftige geW
schichte konstruierbarWW W
Ganon, I W W WWacia un concepto ˆtil de estructura social ‰ W
Gini, C W W WDecolonizzazioneW
W
Govaerst, F W W WPersonalit†, structure sociale et syst†mes sociaux
W
Fraga Iribarne, M W W WPromoci…n social y educci…n en la sociedad de masas
Lins, M
W W WAspectos da determinacao socialW W
Lissarrague, S W W WDurkheim y el problema del colectivismo
W
Livi, L W W WA prop…sito dei presupposti naturalistici e demografici delle strucW
ture socialiW W
Verdˆ, Pablo LW
W WConstituci…n, administraci…n, planificaci…n W TreW principios
b„sicos reguladores de la convivencia pol€tica occidentalW W
Menegazzi, GW
W WII fondamento scientifico dellWordine vitale dei popoliW W
Nimkoff, MW FW W WThe family and the economyW W





Riccardi, R W W WLe comunicazione come elemento modificatcre dellaa strutturWt
organizzativaW W
Samelle Acquaviva, S W W WNeopaganesimo e societ„ industrialeW W
Sorokin, PW A W W WThree basic trends of our timeW W
Timasheff, NW S W W WThe State and the family of nations as social groupsW W
Viƒas y Mey, CW W WEstructura conceptual de la sociolog€a en Want y FichteW W
Zimmerman, CW W WEl nuevo sistema social del sigko XXW W
Znaniecki, FW W WSocial RolesW W
En la Serie WEstudios de Wistoria Social de Espaƒa ‰ , se contienen los
siguientes estudios W
Legaz, LW W WEl pensamiento social de Gumersindo Azc„rate
Tob€o, J W W WLas ideas sociales de Concepci…n ArenalW W
Dom€nguez Ortiz, A W W WLos extranjeros en la vida espaƒola durante el
siglo XVIIW W
Garc€a y Wellido, A W W WEl elemento forastero en la Wispania RomanaW W
Meijide Pardo, A W W WLa emigraci…n gallega intrapeninsular en el siglo XVIII
Torrella Niub…, FW W WLos progresos de la hilatura en Cataluƒa al finalizar
el siglo XVIIIW W
Sancho Sopranis, W W W WLas naciones extranjeras en C„diz durante el siW
glo XVIIW W
W, TRAWAJOS ESPECIALES W
El SrW S„nchez Agesta ha realizado una encuesta sobre WLa familia, el medio
urbano o rural y la clase en Andaluc€a orientalW WAlmer€a, Granada, Ja†n y
M„lagaW W
El SrW Perpiƒ„ Rodr€guez realiza otra sobre los universitarios espaƒoles
acerca de la estructura de las clases medias W
W
W PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹CICOS
~W 1tWIONALES E INTERNACIONALES W
XIX Congreso Internacional de Sociolog€a, en M†xico, al que se presentaron
las siguientes comunicaciones W WSintomatolog€a de la din„mica social contemW
por„neaW, de A W Perpiƒ„W WPrincipios sociol…gicos de la organizaci…n de la invesW
tigaci…n cient€ficaW, de E W Terr…n, y WDerecho y estructura socialW, de L W Legaz W
Congreso Internacional de ClaWes Medias, en Niza W Se present… el trabajo
WIndepW,ndencia de los profesionales liberalesW, de M W Catal„ W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
CursoWSeminario sobre WT†cnicas de investigaci…n socialW, desarrollado por
el Prof
W D W Jos† Castillo W
Curso sobre WLa automaci…n y la autoafirmaci…n del hombre desde el punto











WW edici•n, de AW Perpi‚ƒ Rodr€guez W
WEstudios Sociol•gicos InternacionalesW, vol W II W
WEstudios de Wistoria Social de Espa‚a „ , dos vols W
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
1 W
PERSONAL DIRECTIVO W
Presidente W ExcmoW Sr
W Ministro de Justicia W
Director W ExcmoW Sr W DW Isidro de Arcenegui W
Vicedirector W Excmo
W SrW DW Rafael N…‚ez Lagos W
Secretario W ExcmoW SrW DW Alfonso Garc€aWGallo de Diego W
W W TRAWAJOS
W
El grupo inrestigador dr Filosof€a del Derecho ha continuado asiduamente
su labor
W
El grupo de W etorWa del Derecho y de Derecho ronsauo, con su Secci•n de
Madrid y Subsecciones de Warcelona, Granada, Santiago, Valencia, Valladolid
y Zaragoza ha publicado el tomo XXIX del WAnuario de Wistoria del Derecho
espa‚olW, recogiendo trabajas cle D
W Alfonso Garc€a Gallo, D W Jos† Orlandis,
D
W Alvaro dWOrs, D W Alfonso Otero, DW Ismael Sƒnchez Wella, D W Jos† Mart€nez
Gij•n, D W Manuel Garc€a Garrido y D
W Alberto de la Wera W
El
Seminario de Derecho Civil que dirige D
W Federico de Castro se ha ocuW
pado de WLa reforma de los art€culos del C•digo Civil relativos al Derecho suW
cesorioW, actuando corno ponente el Sr W Roan W
En el
Anuario de Derecho Civil Wfasc€culo IV del tomo XII y fasc€culos
1 W^, W WW y W,
W del tomo XIIIW se recoge un conjunto de estudios debidos a los
miembros del Instituto W DW Federico de Castro, D
W Juan Vallet de Goitisolo, D W MaW
nuel de la Cƒmara, D W Jos† M
WW Ferrandis Vilella, D W Jos† M
WW Castƒn Vƒzquez,
DW Enrique Lalaguna Dom€nguez
W
Publicaci•n de un Indice geinneral de los diez primeros tomos del WAnuario
de Derecho CivilW , prepara lo por los becarios D
W Luis Sancha Mendizƒbal, D W Jos†
MWWW de Amusategui, D W Francisco Wueno Ar…s, D
W Jos† Luis Llorente, D W Jos†
Luis Moro y D
W Ricardo Ruiz Sarramalera,
La
Secci•n de legislaci•n inmobiliaria y notarial ha continuado la labor
difusora de textos legales extranjeros, mediante su WWolet€n del Seminario de
Derecho hipotecario y notarial comparadoW
W
El Anuario de Derecho
Penal y ciencias penales Wfasc€culo W W‡ del tomo XII
y fasc€culos 1
WW y W9 del tomo XIIIW, recoge trabajos del Director del WAnuarioW
D
W Eugenio Cuello Cal•n, D
W Juan del Rosal, D W Antonio Wuintano Ripolles,
DW Domingo Teruel Carrelero
W DW C†sar Camarzo, DW Jos† M W ‡, Navarrete IJrrieta
y D
W Jos† Cerezo W
W W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
D





DW Guillermo AW Worda, Profesor de la Universidad Cat•lica y de la de El
Salvador, de Wuenos Aires, disert• WAcerca de la teor€a de los vicios del conW
sentimiento y en particular del errorW W
En el WCurso de conferencias sobre cuestiones relacionadas con la AdmiW
nistraci•n de JusticiaW se trataron los siguientes temas W
WJusticiaWPoderW por D W Cƒndido Condes Pumpido W
WˆC•mo se sit…an los hombres frente al DerechoWW, por D W Juan G•mez
Jim†nez de Cisneros W
WCondenas de futuro y condicionadasW, por D W Jes…s Carnicero Esp€n W
WTeor€a de la acci•nW, por DW Antonio Cantos Guerrero W
WRecursos o procesos de impugnaci•nW, por D W Manuel Docavo N…‚ez W
WSistemas de retribuci•n en la Administraci•n de justiciaW, por D W Antonio
Wremon LlanosW
En colaboraci•n con el WCentro de Estudios WipotecariosW se desarroll• un




WAnuario de Filosof€a del DerechoW W
WAnuario de Wistoria del Derecho Espa‚olW W
WAnuario de Derecho CivilW, tomo XIII W
WAnuario de Derecho Penal y Ciencias PenalesW, tomo XIII W






Presidente y Director de la Secci•n de Econom€a W DW Pedro Gual Villalb€ W
Vicepresidente y Jefe de la Secci•n de Derecho P…blico W DW Jos† MW , Pi S…‚er W
Secretario General
W DW Jorge Prat Wallester W
Consejeros
W DW Jos† MW, de Porcioles Colomer y D W Luis Riera Aisa W




W DW Francisco Vega Sala
W
Vicesecretaria
W DWa Mar€a Teresa Vega Sala W
Secretario de la Secci•nn de Sociolog€a
W





Wajo la direcci•n de la misma, los becarios que se citan han concluido los
siguientes trabajos de investigaci•n
W1
trataron los siguientes temas W
Sociedad conyugalW, por D W Pascual Mar€n
WEnajenaci•n de bienes en la
P†rez,
WLa clƒusula de estabilizaci•n de valor en la hipoteca„, por D W Pablo MarW
t€nez de la Cueva W
D
W Ignacio Tormo Marxuach
W WEl capitalismo popular en EuropaW
W
DW Alberto Rull Sabater
W WLos accidentes de trabajo en FranciaW W
Secci€n WInstituto de Derecho ComparadoW
Los Sres
W Manuel Wacells Riba, Jcs• Per• Raluy y Arturo Vidal Sol‚ han
efectuado un estudio sobre WLa organizaci€n judicial en InglaterraW
W
Preparaci€n del WWoletƒn de Informaci€n del Comit• Internacional de DereW
cho Comparado de la UNESCOW, publicaci€n que facilita informaci€n sobre
m‚s de 100 centros de Derecho Comparado que hay en el mundo
W
Como cada a„o, ha facilitado cr€nicas de legislaci€n espa„ola para el
WAnnuaire de L•gislation frangaise et •trang•reW, del Centro Nacional de InvesW
tigaciones Cientƒficas de Francia
W para el WWolletino Informativo del Instituto
Jurƒdico Espa„ol de Roma, de este Consejo, y para la WRevue de Droit InterW
national et de Droit Compar•W, del Instituto de Derecho Comparado de Wruselas
W
Ampliando su labor, ha facilitado informaci€n a varios abogados del Ilustre
Colegio de Warcelona, y ha sido propuesta como prueba la interpretaci€n dada
por el Instituto, a una determinada instituci€n extranjera, y la informaci€n
sobre una regla de procedimiento
W Tambi•n ha facilitado informaci€n y biblioW
grafƒa W•sta en colaboraci€n con el Instituto de Estudios Wisp‚nicos, de WarceW
lonaW sobre WCuestiones en torno a la creaci€n de un Mercado Com…n en IberoW
am•ricaW y WPosibilidad de crear una doble nacionalidad entre los ciudadanos
de los paƒeses hispanoamericanos, incluyendo en el proyecto tambi•n a Espa„aW
W
A la Prof
W Lobin, de la Facultad de Derecho de AixWenWProvence, se le ha faciW
litado bibliografƒa sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y al Ministerio
de Educaci€n Nacional, informe en varios de sus expedientes W
Secci€n de Sociologƒa
Llev€ a cabo los siguientes trabajos
W
D
WW Montserrat Se„al Ribera
W WTrabajo industrial de la mujerW W
DW Miguel Munar Westard
W WLa inmigraci€n en el desarrollo , de la poblaW
ci€n de Molins de ReyW Sus derivacionesW
W
D
W Roberto Coll VinentW W WLabor de la asistencia social en el seno de la
empresaW W
D
W Alberto MWW de Caso
W WLa situaci€n moral de los libertesW W
DWW Elvira Castro Chico
W WAspectos sociales de la inmigraci€n andaluza en
WarcelonaW W
D
W Martin Wou Vidal
W WInvestigaci€n sociol€gica sobre el trabajo femeninoW
W W
TRAWAJOS ESPECIALES W
La Secci€n de Economƒa ha elaborado e interpretado las series cronol€gicas
referentes a las materias siguientes
W
WEl rendimiento total de los valores de renta variableW
W
WIndice ponderado del precio de las subsistenciasW
W
En la Secci€n WInstituto de Derecho ComparadoW, los siguientes estudios y
trabajos
Amor€s Rica, NW
W WCr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de
Derecho Fiscal espa„olW W
Wadenes Gasset, R W
W WWibliografƒa espa„ola de Derecho CivilW W WCr€nica de
legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de Derecho Civil espa„olW y WFuentes




Woix Raspall, JW M W W WCr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa
del Derecho Mercantil espa„olW W
Cast‚n V‚zquez, J W M W W WLa patria potestad de la madre en el Derecho
ComparadoW W
Cabrera y de Claver, JW MW W WCr€nica de, legislaci€n, jurisprudencia y biblioW
grafƒa de Derecho Laboral espa„olW W
Loguƒa Arrazola, A W W WCr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa
de Derecho Polƒtico espa„olW W
Mallol Guarro, FW W WIndice de artƒculos de revista de Derecho Comparado
espa„ol y extranjeroW y WRevista de revistas de Derecho espa„olW W
Pares Maicas, M W W WIndice de libros de Derecho Comparado espa„ol y exW
tranjeroW W
PouWSerradell, RW W WCr€nica de legislaci€n W jurisprudencia y bibliografƒa de
Derecho Procesal espa„olW W
Sol‚ Ca„izares, F W de W WLa fiscalizaci€n de la sociedad an€nima en el DereW
cho ComparadaW W
Vega Sala, F W W WCr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de
Derecho Internacional Espa„ol W
Wacells Riba, M W W WWarrister y SclicitorsW W WCr€nica de Legislaci€n inglesaW W
WIndice de artƒculos de revista sobre Derecho angloamericanoW e WIndice de
libros de Derecho angloamericano W W
Per• Raluy, J W W WLa jurisdicci€n ordinaria en Inglaterra y GalesW W
Sol‚ Ca„izares, F W de W WLa sociedad por acciones en Gran Wreta„aW,
Vidal Sol‚, A W W WLos tribunales de comercio en Gran Wreta„aW W
La SrtaW Ng€ W‚ Th‚nh, del VietWNam, ha terminado su tesis de Derecho
Mercantil Comparado sobre el tema W WLes raports entre lWassembl•e g•n•rale et
We eon W oil dWadministration de la soci•t• anonyme moderne, Droit frangaƒse et
Droit compar•W W
En la Secci€n de Sociologƒa W
MartƒnezWMari Odena, JW MW W WEstudio ecol€gico de un n…cleo suburbial
de Warcelona W La VernedaW, II parte W
Woerler de Carbonell, E W W WLa labor de las asistentas socialesW W
Woix Selva, EW M W W WForma de vida y funci€n social de las clases medias
espa„olasW W
Salvador Salvador, F W W WEstudio sociol€gicoWreligioso del Torrente del CaW
pell‚nW W
Asturias Codornƒu, E W W WLos sindicatos y la vida polƒtica en los Estados
Unidos de Am•ricaW W
Ivern, SW IW, RvdoW PW F W W WWospitalet de Llobregat W Municipio suburbanoW




El DrW Sol‚ Ca„izares ha donado a laW W hliotcca del instituto de Derecho
Comparado la biblioteca que poseƒa en Parƒs que comprende una importante
cantidad de libros y varias colecciones compleL † de revistas W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO El, CENTRO W
FW Weissel, ProfW y Secretario genera ,cultad Internacional de Derecho
Comparado de LuxemburgoW
ProfW Ricardo Gallardo, de El Salvador W
[W1] WW
ProfW Ng€ W• Th•nh, directora de Trabajos cient‚ficos de la Facultad InterW
nacional de Derecho Comparado de Luxemburgo y Secretaria general del InsW
tituto de Derecho Comparado de Saig€n W
M
W Samuel Wlauner, ProfW de Sociolog‚a en la Columbia University, de
Nueva York W
ProfW Wans Freyer, soci€logo alem•n W
6W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Los SresW Sol• Caƒizares y Vega Sala asistieron a las sesiones de primavera
y verano de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Luxemburgo W el
primero en su calidad de Decano y el segundo, como Ayundante W El Sr W Vega
visit€, adem•s, la sala de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de
AixWenWProvence W
El SrW Mascareƒas ha dado un serie de lecciones de Derecho Civil y de
propiedad industrial y literaria en la Universidad de R‚os Piedras WPuerto RicoW,
y varias conferencias de Derecho Comparado en las Universidades de Caracas,
Miami, Panam• y M„xico W
W W PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Coloquio de la Asociaci€n Internacional de Ciencias Jur‚dicas WWelsinkiW
sobre W WLa inejecuci€n del contrato de venta y la fuerza mayorW W Asisti€ el
Sr
W Sol• CaƒizaresW
Reuni€n del Comit„ Internacional de Derecho Comparado, en Welsinki W Asisti€
el SrW Sol• Caƒizares W
II Congreso Internacional de Estudios Sociales, en Madrid W DW Emilio M WW
Woix Selva present€ una ponencia W
S W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
En colaboraci€n con el Instituto de Estudios Wisp•nicos, de Warcelona, se
organizaron dos conferencias, pronunciadas por el Prof W Ricardo Gallardo, de
la Universidad de El Salvador, sobre los temas W WUna nueva teor‚a en materia
de nulidad del matrimonio y su an•lisis desde el punto de vista comparatistaW
y WUna nueva interpretaci€n en el concepto del Derecho Comparado y su apliW
caci€n a las legislaciones de Wispanoam„ricaW W
9 W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WCuadernos de Informaci€n WWWon€mica y Sociol€gicaW, vol W VIII W
WRevista del Instituto de
W
ho ComparadoW, n‡mW 1WW1W W
WCuadernos de Derecho Ang` WamericanoW, n‡m W 10W11 W
WCuadernos de Derecho Fr W „sW, n‡m W 1WW1W W
W
Wulletin dWinformation du C W W International de Droit Compar„W, n‡m W W W
bW libros W
WLa organizaci€n judicial en InglaierraW, de Wacells, M W, Per„, J W y Vidal, A W
WW [WW]
Monograf‚as Sociol€gicas, vol W 1 W WWospitalet de Llobregat, Municipio, suburW





Recto, W DW Sebasti•n Garc‚as Palou W
SecretaW io General W DW Jos„ Enseƒat Alemany W
W
†WelIssJOS EN EWUIPO W
La organizaci€n del 1 Ccngreso Internacional de Lulismo, celebrado en
N orlT,entor W
W
W NUEVAS INSTALACIONES W
La Redacci€n de la Revista WEstudios LulianosW ha sido instalada en una
amplia sala del antiguo Seminario Conciliar, mediante la autorizaci€n del
Obispado W
W W PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
1 Conprrso Inaternacional de Lulismo, en Formentor W
Organizado por esta Maiaricensis Schola Lullistica, para conmemorar el
WWWˆ aniversario de su fundaci€n, y bajo el patrocinio de la Direcci€n General de
Relaciones Culturales, tuvo lugar este Congreso en el que tomaron parte, como
congresistas, m•s de setenta lulistas y medievalistas, pertenecientes a doce naW
ciones distintas, adem•s de los asistentes extraordinarios a las sesiones, todas
p‡blicas,
Durante las diferentes sesiones, se leyeron los siguientes trabajos W
WLa signification du travail antiaverroiste de Reymond LulleW, del DrW FerW
nand van Steenberghen, de la Universidad cat€lica de Lovaina W
WEl LulWlisme de Nicolau de CusaW, del Dr W PW EW Colomer, S W I W, de la FaW
cultad filos€fica de San Cugat del Vall„s W
WStefan Wodeker, obispo de Wrandenburg, lulista del siglo XVW, del Dr W
J
W Stohr, del Instituto de Freiburg W
WOrtodoxia e Lulismo no s„colo XVIIW, del DrW FW da Gama Caeiro, de la
Universidad de Lisboa
W
WLa evangelizaci€n de las Canarias en el siglo XIV, seg‡n el modelo del
Wto
W Ram€n LlullW, del Dr W JW Vincke, profesor de la Universidad de Freiburg W
WLa causa del Lulismo en Mallorca a fines del siglo XV y a principios
del XVI
W Dagu‚, Wellver y Casellas`, de D W LW P„rez Mart‚nez, ProfW en el SeW
minario de Mallorca W
WRam€n Llull i els projectes de creuadaW, del Dr W RW Sugranyes de Franch,
Prof
W de la Universidad de Fribourg WSuizaW W
[WW1
WW
WCerteses i dubtes en la biograf€a lullianaW, del P W MW Watllori, SW L, de
la Real Academia de la Wistoria W
WLa edici•n de las obras latinas de Ram•n Llull W Problemas y experienciasW,
del DrW FW Stegm‚ller, Prof, de la Universidad de Freiburg W
WInfluencias lulianas en la l€rica m€stica del siglo de OroW, del Dr W Antonio
Reyes, de la Academia de la Lengua de Venezuela W
WPuntos de relaci•n entre la WWistoria del ingenioso Widalga D W Wuijote
de la ManchaW y el WLibre de CavalleriaW de Ram•n LhfflW, del Sr W GW Morey
MoraW
WAspectos ascƒticos del WWlanquernaW WEl Wlibre dWAmic e AmatW y las
WFioretti di S W FrancesoWW, del Dr W GW MW Wertini, de la Universidad de Tur€n W
WEl WLibre dWAmic e dWAmatW, como culminaci•n del ideal de WlanquernaW,
del DrW Juan Zarag‚eta, Director del Instituto WLuis VivesW, de Filosof€a, del
cW SW I W C W
WMnW Mateu Gelabert, ferm apologista de LluliW, del Prof W MnW Antonio
Pons W
WRam•n Llull y Johannes Scotus FriugenaW, de Miss FW AW Yates, ProfW de
la Universidad de Londres W
WRam•n Llull y la tradici•n del EremWitismo Apost•licoW, de la Dra W Mlle W
Odette dWAllerit, de Strassbourg W
WUn poƒme de controverse latine et le WLibre del gentil e los tres savisW
de Ram•n LlullW, del Dr W RW Wrummer, de la Universidad de Mainz W
WLa expresi•n literaria en la obra cient€fica de Ram•n LlullW, del Doctor
J W Rubi• Walaguer, del Institut dWEstudis Catalans W
WEi WTractat dWAstronomiaW de Ram•n LluliW, del Dr W JW MW Mill„s, de la
Universidad de Warcelona W
WCausas del fracaso misionero del Wto W Ram•n LlullW, del Dr W SW Cirac,
de la Universidad de WarcelonaW
WRelaciones del C€ster y San Wernardo con el beato Ram•n LlullW, del
P
W GW Segu€, M W SSW CC W
WLa biblioteca de La Real W fuentes posibles de LlullW, del Dr W J W NW Willgart,
del Warburg Institute de LondresW
WEl pensar panor„mico de Ram•n LlullW, de P W NW Gonz„lezWCaminero, SW J W,
ProfW de la Universidad Gregoriana de RomaW
WFeijoo i el LulWlismeW, del P W Garc€a Colomb„s Llull, de Montserrat W
WFunci•n de la Escuela Primaria seg…n Ram•n Llull W, del DrW J W Tusquets,
de la Universidad de Warcelona W
WPlenitud metaf€sica de la filosof€a lulianaW, del doctor E W de Ant•n CuaW
drado, de la Universidad de Warcelona W
WEl presumpte racionalisme de Ram•n LlullW, del PW WW MW Xiberta, OW CW
WDescubrimiento y esencia del Arte de Ram•n LlullW, del Dr W PW EW W W
Platzech, O W FW MW, del Col W A ntoniamum de RomaW
WLa WDonatio ConstantiniW en los escritos y en la mente de Ram•n LlullW,
del DrW PW AW Oliver, C W R W
WConcepci•n luliana de la propiedad del SrW Juan Soler, PbroW
WEl WDerecho Pol€ticoW en los escritos de Ram•n LlullW, del ProfW Josƒ
Ensenyat W
WLa edici•n de las WObres completesW de Ram•n LlullW, del P W MW Tous
Gay„, TW OW RW
WLes cronolgies luWlianes i el sentit personal dWalgunes obres de Ramon
LlullW, del DrW PW Wohigas, de la Wiblioteca Central de Warcelona W
WLe culte du Wienheureux R W LlullW, del P W WW de Gaiffier, S W JW
WLa tradici• manuscrita i impresa del WLlibre dWAmic i AmatW fins al




WLa Societƒ Internationale pour iWƒtude de la Philosophie MƒdiƒvaleW, del
DrW MW Giele, ProfW de la Universidad de Lovaina W
WII Centro di Studi mediaveli dellWUniversit„ Cattolica del Sacro CuoreW,
de la DraW Sof€a Vanni Rovighi, Prof W de la Universidad del Sacro Cuore WMil„nW W
WEl lulismo en la Compa†€a de Jes…sW, del P W J W Sabater, S W I W
WUn m•n millar, en els aspectes social i religi•s, en les obres de Ram•n
Llull W, del PW Andrƒs de Palma de Mallorca, O W FW M W
La metodolog€a jur€dica italianaW, del Dr W FW El€as de TejadaW
WOsservazioni sulla rima de WPlant de Nostra Dona Santa Mar€aW del
Ulullo W W del DrW Mario Ruffini, de la Universidad de Tur€n W
WLes arts i els officis dins les obres catalanes de Ramon Llull, principalW
ment en llur aspecte lexicogr„ficW, del Rvdo W PW Miguel Colom, TW OW R W
WExemples en el WlanquernaW, del PW Miguel Arbona, SW I W
WOcells i arbres dins el Wllibre de Amie e AmatW, del Dr W Miguel Dole, de
la Universidad de Valencia W
WWallazgo de nuevcs manuscristos lulianosW, de la DraW Thƒrƒse dWAlverny,
de la Wiblioteca Nacional de Par€s W
WRam•n Llull y las tres potencias del almaW, del Dr W Robert DW FW PringW
Mill, Prof W de la Universidad de Oxford W
La primautƒ du Christ selon Raymond LlullW, del PW EW Longprƒ, O W FW MW
WNote sulle Wdignit„ W divineW, del DrW Giulio Wonafede, Prof W de la UniW
versidad de Palermo W
WRam•n Llull y Averroes seg…n el WLiber reprobationis errorum AverroisW
del iW W Welmut Riedlinger, del instituto Lul€sticoW de Freiburg W
El LulWlisme a Montserrat al segle XVƒW, del Rvdmo W PW Dom Ansƒlmo
Albareda, O W SW WW, Prefecto de la Wiblioteca Apost•lica Vaticana W
WLe charactƒre de Raymond Lulle „ la lumi•re de la, Caractƒriologie franW
Waise centemporaineW, del Prof W Armand Llinarƒs, de la Universidad dWAlger W
WRam•n Llull i la pau cristiana ‡ , del DrW PW Salvador de les Worges, O WFWM W
WInfluencias lulianas en el eremitismo mallorqu€nW, de DW Wartolomƒ Guasp,
Pbro W
Agustinismo y LulismoW, del Dr W Ferm€n de Urmeneta W
Presencia del Lulismo en la Wistoria ‡ , del ProfW Joaqu€n Carreras Artua,
de la Universidad de Warcelona,
WRam•n Llull y los problemas contempor„neos W, de DW Adolfe Mu†oz AlonW
o, Director General de Prenss y Catedr„tico de la Universidad de Valencia
W
CWUAIERP
WICSAS Y Ct RSILLOS W
Con ocasi•n de haber sido recibido como Magister el catedr„tico de la
Universidad de Valencia Dr W DW Miguel Dolg, pronunci• una conferencia sobre
,




Revista WEstudios LulianosW, tonto IV
W
WW
CONSEJO DE ESTUDIOS DE DERECWO ARAGONES
WZaragozaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Presidente W DW Miguel
Sancho Izquierdo W
Director de Estudios W D W Jos€ MWW Lacarra de Miguel W
Secretario W DW Jes•s Wergua Cam‚n W
W W
TRAWAJOS
Dr W D W Germƒn Albalate Gim€nez W „ El pasivo de las masas patrimoniales
en la comunidad conyugal aragonesaW W
DrW DW Agust…n Luna Serrano
W
WLa sucesi‚n de los patrimonios familiares
de colonizaci‚n en su relaci‚n con el Derecho Aragon€sW W
Wajo la direcci‚n del Consejero Numerario Dr W DW Jos€ Luis Lacruz WerW
dejo, tuvo lugar un Seminario para la redacci‚n de un Anteproyecto de CompiW
laci‚n de Derecho Civil relativa a Arag‚n W Anteproyecto que ha quedado conW
cluido W
Entre esta Institutci‚n y la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza, se ha desarrollado con alumnos de la misma una, serie de Seminarios
destinados a la exposici‚n y ense†anza de Instituciones de Derecho Civil araW
gon€s bajo el ep…grafe general de WLas relaciones entre la nueva legislaci‚n
del Estado Espa†ol y el Derecho Aragon€sWW Espec…ficamente se analizaron las
repercusiones que las nuevas Leyes de Sociedades An‚nimas y de ResponsabiW
lidad Limitada pueden tener en el Ordenamiento Jur…dico vigente en Arag‚n W
los problemas que la Ley de Reforma del C‚digo Civil de WW de abril de 19WW
plantea en esta regi‚n, as… como los derivados de la reforma del Reglamento
Wipotecario de 1W de marzo de 19W9, singularmente en lo, que se refiere al r€giW
men econ‚mico matrimonial W Tambi€n se estudiaron y expusieron las cuestiones
surgidas de la aplicaci‚n en Arag‚n del nuevo Reglamento del Impuesto de
Derechos Reales
W
W W PUWLICACIONES W
Revista WAnuario de Derecho Aragon€sW, tomo IX W
INSTITUTO JURIDICO ESPA‡OL
WRomaW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W
Director
W ExcmoW SrW DW Alvaro DWOrs W
Secretario W IlmoW Sr W D






,Avaro DWOrs W WEstudios Visig‚ticos W El C‚digo de EuricoW W




unN VISITADO EL CENTRO W
ProfW Walter dWAvanzo W
ProfW Antonio dWEmilia W
ProfW Edoardo Volterra W
ProfW Domenico Pettiti W
ProfW Enrico di Napoli W
ProfW Gerardo Wrogini W
ProfW Aldo Pezzana W
ProfW Domenico Maffei W
ProfW Avelino Manuel Wuintas W
ProfW Emilio Wetti W
W W PvW WWI WICACIONES W
aW RW tWistas W
L ullettino informativo dellWInstituto Giuridico Spagnolo in Roma , anno
VIII, W9WW0W
bW Z iW os W
Cuadernos del Instituto W
1 W a,udios Visig‚ticos, II W El C‚digo de EuricoW, Edici‚n, Palingenesia, InW
dices
Alvaro DWOrsW WCuadernos n•m W 1WW W
W W t i,
W entius Wispanus W Canonista bolo†€s del siglo XIIIW, por Javier Ochoa
Sanz
W





trabajos del Patronato WMen€ndez PelayoW
de Wistoria, Filolog•a y Arte
1 W
W WSONAL DIRECTIVO W
INSTITUTO €ANTONIO DE NEWRIJA•,
DE FILOLOGIA CLASICA
WMadridW
Direc‚rn W ExcmoW SrW DW Pascual Galindo Romeo W
Vicedirector y Jefe de la Secciƒn de Salamanca WColegio Trilinling„e de in UniW
ee esiWdadW W ExcmoW SrW DW Antonio Tovar LlorenteW
SecreWr Wrio W IlmoW SrW DW Manuel Fern…ndezWGaliano Fern…ndez W
Jefes rWr Secciƒn de Madrid W DW Manuel Fern…ndezWGaliano Fern…ndez y D W FranW
ci Weo Rodr‚guez Adrados W
Jefe dFW la Secciƒn de Santiago W DW Alvaro dWOrs P†rez Peix W
Jefe d, la Secciƒn de Filolog‚a Griega y Wizantin‚stica de Warcelona W DW Sebasti…n
CI
WW,ic Estopi‡…n W
W W TW W WW WCW W IOS EN EWUIPO
W
Continˆan las labores emprendida, en a‡os anteriores W
aW
Recogida de material de lat‚n medieval W
bW
Trabajos de lexicograf‚a griega W
eW
Indice de los primeros veinticinco a‡os de WEmerita
dW Cat…logo de cƒdices de autores cl…sicos latinos W




En colaboraciƒn con la Sociedad Espa‡ola de Estudios Cl…sico ‰ , se ha preW
parado cW II Congreso Espa‡ol de Estudios Cl…sicos, que habr… de celebrarse
en 1961
W
Secciƒn de Filolog‚a Griega y Wizantin‚stica, de Warcelona
Continuaron los trabajos de investigaciones sobre Filolog‚a griega, antigua
Y bizantina
W
La Secciƒn de Filolog‚a Griega y Wizantin‚stica, en uniƒn con la C…tedra
de Filolog‚a Griega de la Universidad, ha publicado el primer volumen de la
colecciƒn LOGOS, con el subt‚tulo de WMonograf‚as y S‚ntesis bibliogr…fica de
[W]
WW
Filolog€a griega con WWW p•ginas, en las que, adem•s de varias monograf€as,
conferencias o art€culos, se contienen sistem•ticamente m•s de cuatro mil seisW
cientas referencias o recensiones de publicaciones recientes de Filolog€a griega
de todo el mundoW Adem•s se envi‚ a la Revue des Etudes Wyzantines, de Par€s,
un extenso art€culo titulado WTres monasterios visitados por espaƒoles en CoslsW
tantinzopla enW octubre de 1W0WW W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
Profesor Sir Maurice Wowra, de la Universidad de Oxford W
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El Director, DW Pascual Galindo Romeo, ha pronunciado diversas conferenW
cias en las Universidades alemanas de Friburgo, Colonia, Wonn y Maguncia W
W W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
En este Instituto han pronuciado conferencias los Sres W Fern•ndezWGaliano,
sobre WEl D€scoloW y WLos papiros de MadridW W Rcdr€guez Adrados, sobre WEvoW
luci‚n y estructura del verbo indoeuropeoW, y WLas tablillas de la serie FrW de
PxilosW
W Egea, sobre WLa transmisi‚n de las f•bulas griegasW W D€az Tejera, sobre
WCronolog€a de los Di•logos plat‚nicosW W y Wern•ndez Vista, sobre WAn•lisis
estil€stico de la EneidaW W
En la Universidad de La Laguna, los miembros de eWte Instituto Sres W S•nW
chez Lasso, Rodr€guez Adrados y Fern•ndezWGaliano han pronunciado un ciclo
de conferencias sobre el tema WIdeales de vida humana en la antigua GreciaW W
6 W OTRAS ACTIVIDADES W
En las reuniones en pro de la unificaci‚n terminol‚gica en la enseƒanza
de las lenguas estudiadas en el Wachillerato han intervenido los seƒores Galindo,
D€az y D€az, y Pariente
W
En los coloquios sobre WTerminolog€a gramaticalW , los seƒores Mar€n Peƒa
y Fern•ndezWGaliano W
El Director, D W Pascual Galindo, tom‚ parte en la celebraci‚n del Milenario
de la Wiblia Visig‚ticoWmoz•rabe de Le‚n W
W W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WEm„ritaW, tomo XXVIII W
WEstudios Cl•sicosW, n…meros W9 a W1 W
bW Libros W




ESCUELA DE FILOLOGIA DE WARCELONA
PERSONAL DIRECTIVO W
Director W DrW DW Mariano Wassols de Climent W
TRAWAJOS
Secci‚n dr Filolog€a Latina
Wajo la direcci‚n del Dr W Vives Gatell, y ccn la colaboraci‚n de las seƒoritas
Teresa Gracia, Montserrat Iglesias y algunos alumnos de la Secci‚n de Filolog€a
Cl•sica, han continuado los trabajos de acopio de fichas para la publicaci‚n de
un Corpus de Inscripciones latinas hispanas W
Secci‚n de Lat€an Medieval
Wa continuado la colaboraci‚n con la WUni‚n Acad„mique InternaticnaleW,
a la que se ha facilitado amplio material para la elaboraci‚n del Novum Glos aW
rium Mediae Latinitatis W
W W PUWLICACIONES
WGlossarium Mediae Latinitatis CataloniaeW WWvoces latinas y romances doW
cu,ientadas en fuentes catalanas del aƒo W00 al 1 W100W W Fasc€culo 1 W aWaragalius W
INSTITUTO †MIGUEL DE CERVANTES‡,
DE FILOLOGIA WISPANICA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Pr, ,
Wdente W ExcmoW SrW Director de la Real Academia Espaƒola W
Dar, ctor W ExcmoW SrW DW Julio Casares S•nchez W
]WiW,WW directores W ExcmoW Sr W DW Joaqu€n de Entrambasagua s Peƒa y Excmo W seƒor




ExcmoW SrW DW Rafael de Walb€n Lucas W
Grupo de Investigaci‚n de Madrid
Jef
,W de la Secci‚n de Estudios Cervantinos W DW Francisca Maldonado de Guevara W
Jefe de la Secci‚n de Wibliograf€a W DW Jos„ Sim‚n D€az W
Jefe de la Secci‚n de Temas Gramaticales Espaƒoles W DW Manuel Criado de Val W
Jefa de la Secci‚n de Fon„tica W DW , Mar€a Concepci‚n CaWado Lobato W
dEW la Secci‚n do Literaturas Eslavas
W
D
W Pablo Tij•n W
[W
WW
Grupo de Investigaci€n de Warcelona
Jefe de la Secci€n de Literatura Catalana W DW Jorge Rubi€ Walaguer WW
Jefe de la Secci€n de Literatura Espa•ola W DW Jos‚ Marƒa Castro y Calvo W
Jefe de la Secci€n de Literaturas Rom„nicas W DW Martƒn de Riquer Morera W
Jefe de la Secci€n de Ling…ƒstica Espa•ola W DW Antonio Warƒa Margarit W
Jefe de la Secci€n de Vocabulario de Salamanca W D W Manuel Garcƒa W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Grupo de Investigaci€n sobre Wibliografƒa WMadridW
Wa continuado la recopilaci€n de la Wibliografƒa Universal sobre Literatura
Espa•ola W
Grupo de Investigaci€n sobre Temas Gramaticales WWWMadridW
Wan proseguido los estudios sobre el WGlosario de la CelestinaW, y 1 WEsW
pa•ol coloquialW W
Wa iniciado el estudio sobre la WWistoria del verbo en la Literatura de
Castilla la NuevaW W
Grupo de Investigaci€n sobre Fon‚tica WWMadridW
Llev€ a cabo una investigaci€n sobre el r‚gimen pausal del espa•ol efectuada
con los nuevos procedimientos de fon‚tica experimental, y trabaj€ sobre diversos
problemas que plantea la Metrica Espa•ola, siendo auxiliadas estas investigaW
ciones con el m‚todo espectrogr„fico W
Grupo de Investigaci€n sobre Literaturas Eslavas W MadridW
W†squeda de antiguos fondos eslavos, c€dices glagolƒticos y cirilianos en las
bibliotecas de Madrid, Warcelona, El Escorial, Salamanca, Granada, Sevilla, VallaW
dolid, etc W Los pocos materiales encontrados pueden ayudar a esclarecer algunas
cuestiones de inter‚s para los eslavistas W
Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Catalana WWarcelona‡
Este grupo contin†a investigando la penetraci€n de la cultura humanƒstica
en las tierras de lengua catalana de la Corona de Arag€n en la primera mitad
del siglo XV W
Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Espa•ola Warcelona
Acopio de datos para el Archivo de Literatura Contempor„nea W
Grupo de Investigaci€n sobre Literaturas Rom„nicas WWarcelonaW
Acopio de materiales para el WCorpus de la poesƒa catalana MedievalW W
Grupo de Investigaci€n sobre Ling…ƒstica Espa•ola WWWarcelonaW
Trabajos sobre problemas de sintaxis hist€rica y encuestas de geografƒa




Grupo de Investigaci€n sobre cl Vocabulario de Salamanca WWWSalamancaWW
Wa proseguido la tarea de incorporaci€n de nuevos materiales, unos proceW
dentes del despojo de literatura de escritcres de la regi€n, y otros fruto de la
recogida directa y ha comenzado a ser redactado elW Vocabulario, quedando casi
a punto la letra A, aunque ya se hallan papeletizadas las restantes W
Secci€n de Granada
El personal de esta Secci€n ha trabajado en la elaboraci€n del Atlas LinW
g…ƒstico y Etnogr„fico de Andalucƒa Wtomo IW W
W TRAWAJOS ESPECIALES W
Madrid
1WW W D„maso Alonso W WDos espa•oles del Siglo de Oro , WG€ngora y el PoliW
fenmoW y WTradition or PolygenesisWW W
DW Rafael de Walbƒn Lucas W WTrabajos de m‚trica sobre la pausa y otros feW
n€menos rƒtmicosW y WLa unificaci€n de la terminologƒa gramaticalW W
DW Alfredo Carballo Picazo W WEstudio del Gran Teatro del MundoW W
Concepci€n Casado W WInvestigaciones espectrogr„ficas sobre problemas
de entonaci€n en prosa y versoW W
W
WWW Francisca de Castro Gil W WEl Simbolismo ruso ‡ W
IWW Jos‚ VW Corraliza W WWibliografƒa del Tesoro Lexicogr„fico ‡ W
0W Manuel Criado de Val W WTeorƒa de Castilla la NuevaW y WAntifrasis y
contaminaciones de sentido er€tico en WLa lozana andaluzaWW W
Joaquƒn de Entrambasaguas W WEl Madrid de MoratƒnW y WSonetos elegidos
por WWloratƒn, con estudio preliminar y notasW W
Alfredo Wermenegildo W WLa tragedia cl„sica en los Siglos de OroW Wtesis
docta _alW W
1W W Antonio Iniesta W WLa novela hist€ricaa en el siglo XIX W Wtesis doctoralW W
I_s WW Juana de Jos‚ Prades W WAportaci€n a la Teorƒa Literaria y Wibliogr„fica
de los dramaturgos menores pertenecientes al ciclo dram„tico de Lope de Vega
Wtesis doctoralW W
DW Francisco Maldonado de Guevara W WLazarillo y DW WuijoteW WEstudioW,
Al parecerW Wnota ling…ƒstica referente a un capƒtulo de la segunda parte del
WuijoteW, e Introducci€n a la secci€n WScripta redivivaW W
D
W Antonio Wuilis W WEl habla de AlbaceteW Wcontribuci€n a su estudioW, WUn
toponi WWio y una tradici€n perdida en AlbaceteW, WEl m‚todo espectrogr„ficoW
Wnotas de fon‚tica generalW W
ˆ MWW del Carmen Ramos Sarasa W Redacci€n del WWoletƒn de Filologƒa
Espa•olaW
W
ˆ Juan Roger Riviere W WEl gran poeta hind† Walidasa WIVWV despu‚s de
Xt
W^W, rWtudio y crƒtica de su obraW W
ˆ
Wenito S„nchez Alonso W Wibliografƒa de la RFE y preparaci€n de la
edici€n del WCronic€n MundiW W
D
W Alberto S„nchez W WCervantesW Wibliografƒa Fundamental W1900W19W9W W W reW
senas de libros cervantinos recientes W WCervantes y la libertadW, de Rosales W
W
Cervantes y D
W WuijoteW, por Martƒn de Riquer, y WWacia la luz del WuijoteW,
por Dƒ
W Wenito




WW del Carmen Sanchƒs Rubio W Copia e interpretaci€n de varios docuW
[W
WW
mentos gallegos anteriores al siglo XIV W Reuni•n de materiales para un estudio
comparativo del gasc•n y del aragon‚s tomando como base los Atlas lingƒ€sticos
gascones y los vocabularios correspondientes
W
DW Jos‚ Sim•n D€az
W WWibliograf€a de la Literatura Wisp„nicaW, vol W XIII W
DW Pablo Tijan
W WElementos comunes en las literaturas medievales espa…ola
y croataW W
D
W Guillermo Verd€n D€az W WAportaciones a la obra de Palacio Vald‚s † W
DW Jos‚ Vila Selma W WManuel Jos‚ Wuintana, su formaci•n intelectual y su
‚pocaW, Indicaciones bibliogr„ficas en las publicaciones peri•dicas sobre novela
espa…ola y francesa, del 1W00 a 1WW0, WLa novela poem„tica francesa y la escuela
de Salamanca WFenel•n en Espa…aWWW
W
D
W Tom„s Zamarriego W Revisi•n y correcci•n de estilo del estudio alem„n
del DrW W
W Wake, de la Universidad de Wamburgo, WD W Wuijote als JugendbuchW,
traducido al espa…ol por Gunter Peuser W recensi•n del tomo IV del WCat„logo
de la Secci•n Cervantina de la Wiblioteca Provincial de Warcelona W
Warcelona
DW Antonio Wad€a Margarit W WEstudio sobre la Lengua de Ram•n LlullW,
WLa distribuci•n geogr„fica de la Toponimia de origen portugu‚s en el WrasilW,
WSobre la frase de la Primera Cr•nica General de Alfonso el Sabio en relaci•n
con sus fuentes latinasW y WLa Sintaxis y el estilo comparados del Cid y la
Primera Cr•nica GeneralW W
DW Ram•n Carnicer Wlanco
W WPablo Piferrer W Wiograf€a y estudio cr€ticoW W
DW Jos‚ MWW Castro y Calvo W WFern„n Caballero Westudio cr€tico sobre cosW
tumbrismos espa…olesW
W
DW Jos‚ Rubio Walaguer
W WLa Rhet•rica Nova de Ram•n LlullW y WEnsayo
sobre la obra de Antonio Puigblanch y su significaci•n literariaW
W
D
W Juan Ruiz Calonja W WEstudio sobre el Panormita en la Corte del MagW
n„nimoW W
DW Francisco Vega W WLa Lengua de P‚rez Gald•sW,
DW Juan Veny
W WParalelismos L‚xicos en los dialectos catalanes † W
Granada
D
W Manuel Alvar W WUnidad y evoluci•n en la l€rica de UnamunoW, WElementos
romances en el lat€n popular aragon‚s
W WOmagiu GraurW, WConcordancias y diW
ferencias en la traducci•n espa…ola de la vida de Santa Mar€a EgipciacaW
WFertschrift NeussW, WDialectalismos en la poes€a espa…ola del siglo XXW, WEl
tratamiento alW er en andaluzW, WDocumentos de Jaca † , WUn z‚jel aragon‚s de
1W1WW, WNueva referencia al riojano reste
WEl top•nimo GarcipolleraW y WEsW





WAN VISITADO EL CENTRO W
ProfW Luc€a Tavares, de la Universidad de Recife
W ProfW Malkou Lindmark,
de la Universidad de Uppsala W ProWW Jorge de Morais Warbosa, de la Universidad
de Lisboa y Prof
W Josip Wamm, de la Universidad de Zagreb W
W W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W




ti• DW Antonio Wad€a, presentando una comunicaci•n sobre Sintaxis y llev• la
†direcci•n del programaW del Congreso en sus aspectos cient€ficos W
WAsociaci•n Espa…ola para el Progreso de las Ciencias W W WColoquio sobre
problemas de la Terminolog€a Lingƒ€sticaW W MadridW Se celebr• bajo la preW
siWinncia del DrW DW Rafael de Walb€n Lucas y presentaron comunicaciones
DraW Concepci•n Casado Lobato W WTerminolog€a de la Fon‚tica Lingƒ€stica W
DrW Alfredo Carballo W WTerminolog€a de las categor€as nominalesW W
DrW Criado de Val W WTerminolog€a de las categor€as verbalesW W
DrW Eugenio de Wustos Tovar W WTerminolog€a de la Sem„nticaW W
DrW Manuel Alvar L•pez W WTerminolog€a de los estudios dialectol•gicosW W
DrW Manuel Fern„ndezWGaliano W WLos neologismos de base cl„sicaW W
Congreso Internacional Luliano W FormentorW Asisti• DW Jorge Rubi•, presenW
tan,WW, o una ponencia sobre la expresi•n literaria en la Obra de Ram•n Llull W
Semana de Estudios Murcianos W Asisti• D W Manuel Alvar que present• un
trabajo sobre WEl murciano hablado en Andaluc€aW W
XIV Congreso Luso Espa…ol para el Progreso de las Ciencias W La lecci•n
inatWWural de la Secci•n de Lingƒ€stica y Etnograf€a corri• a cargo de D W Manuel
Alva, W quien desarroll• el tema W WEl l‚xico andaluzW W
6,
l 1FFRENCIAS Y CURSILLOS W
La DraW Concepci•n Casado desarroll• el Cursillo Monogr„fico corresponW
dientc al curso 19W9W60, en la C„tedra de Gram„tica General de la Facultad de
FilosW la y Letras de Madrid sobre WIntroducci•n a la Fon‚tica GeneralW W
hWi ProfW DrW Manuel de Paiva Woleo pronunci• una conferencia sobre WNovo
mapa Wlos dialectos e falares portuguesesW W
W W Pi W u W,TCAWWIONES W
aW Revistas W
Revista de Filolog€a Espa…olaW, tomo XLII y XLIII Wcuadernos 1 WWWW y WWE W
Revista de LiteraturaW, tomo XV, n‰msW W9WW0 W
Anales CervantinosW, tomo VIIW
Wolet€n de Filolog€a Espa…olaW, tomo II, n‰m W 6 W
bW Libros W
l os Nuevos Atlas Lingƒ€sticas de la Romania , por Manuel Alvar W
WTextos Wisp„nicos DialectalesW, por Manuel Alvar W
Estudios sobre Asimilaci•n y Disimilaci•n en el IberoWRom„nicoW, por
Eugenio de Wustos Tovar W
San Francisco Xavier en la Literatura Espa…olaW, por Ignacio Elizalde, S W JW
WEnciclopedia Lingƒ€stica Wisp„nicaW, tc WWzo I W Antecedentes y Onom„sticaW
Dirigida por M
W Alvar, AW Wad€aW RW Walb€n y L W FW Lindley CintraW Introducci•n
de Ram•n Men‚ndez Pidal W
WProsa Espa…ola, Moderna y Contempor„neaW, W WW edici•n,
Entrambasaguas
W
El habla de SisternaW, por Joseph A W Fern„ndez W
`Estudios sobre el Petrarquismo en Espa…a † , por Joseph Fucilla W
WWernardim Ribeiro y su novela WMenina e mocaW, por Antonio Gallego
Morell,
WC^atribuci•n a la Wistoria de los conceptos gramaticales W La aportaci•n
del WrnW~ense por Constantino Garc€a Gonz„lez W
por Joaqu€n de
W9
WGeograf€a Ling•€sticaW, por Warl Jaberg W
WDiferenciaci‚n lƒxica de las lenguas rom„nicasW, por Gerhard Rohlfs W
WGram„tica holandesaW, por CW FW AW Van Dam y W W TW W W Oostendorp W
INSTITUTO …MIGUEL ASIN†, DE ESTUDIOS ARAWES
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W DW Jaime Oliver As€n W
Jefe de la Secci‚n de Arte y Arqueolog€a
W
DW Leopoldo Torres Walb„sW
Secretaria W SrtaW Soledad Gibert Fenech W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO W
Contin‡a la elaboraci‚n del Diccionario ArabeWEspaˆol, en colaboraci‚n con
el Instituto WispanoWArabe de Cultura, cuyos trabajes dirige el Sr W Terƒs y en
los que colaboran los Sres W Vallvƒ, Wibert y Wuhne W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
DW Jaime Oliver As€n sobre WContribuci‚n al estudio del hispano„rabeW, un
estudio sobre las huellas, en el espaˆol, del „rabe asWs i r a t, y otro sobre los
derivados de j a b b a z a en nuestra lengua W En la Revista AlWAndalus, ha
publicado un breve estudio sobre WSoborbalW en el Aljarafe de Sevilla W
DW Leopoldo Torres Walb„s Wq W e W p W d WW, trabaj‚ durante el aˆo 1960 en la
confecci‚n de numerosos art€culos que han aparecido en la Cr‚nica Arqueol‚gica
de la Espaˆa musulmana de la revista AlWAndalus W
D
W El€as Terƒs S„daba ha realizado un trabajo sobre WLas tribus bereberes
en alWAndalusW, seg‡n la Yamhara de Ibn Wazm de C‚rdoba, comentando y traW
duciendo las alusiones relativas al emplazamiento de las tribus berberiscas en
la Pen€nsula, y un estudio sobre el poeta ‰Alabas ibn FirnasW W
El RvdoW PW Manuel Alonso ha traducido al castellano, con una introducci‚n
y notas, la obra de Ibn alWFarabi, WWitab alWSivasat alWMadiniyya WGobierno
c€vicoW W, y ha publicado en el primer fasc€culo de AlWAndalus de 1960 el WWitab
alWfusus alWWikamW W
DW Fernando de la Granja, un articulo sobre el poeta y literato almeriense
del siglo XI, Umar ibn alWSahid, la traducci‚n y comentario de una magama del
mismo autor y un art€culo titulado WNota sobre la Mafleta de los jud€os en FezW W
WW PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
Los profesores Wlaus Wrisch, de Colonia, y David Griffin, de Oklahoma W
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
En laW primavera de 1960, DW Jaime Oliver As€n pronunci‚ en la Sorbcna
las siguientes conferencias W WEl Toledo moz„rabeW W WEl caballero cristiano en
60
el WuijoteW
W WCristianos nuevos y castellano nuevo en CervantesW
W WEl nombre
WDWadridWW
W Esta ‡ltima la pronunci‚ en la Embajada de Espaˆa en Par€s, y a
instancia de los profesores de lWInstitut des Wautes Etudes islamiques, fue reW
petida y discutida en la Sorbcna por los especialistas Lambert, Colin, WrunsW
Wvich, etc W
6 W WWONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
DW Jaime Oliver As€n pronunci‚ en el Instiutto Egipcio de Estudios Isl„micos
une conferencia sobre el origen de la palabra Wabacer€aW W
W W WWURLIWWWACIONES W
IW
Revistas W
AlWAndalusW, fase W W WW del vol W XXIV y el fase, 1WW del vol W XXV W




WO L DIRECTIVO W
Dice tur y Jefe de la Secci‚n de Filolog€a
W DW Luis Seco de Lucena Paredes W
SecWiWc
WWaaoWio y Jefe de la Secci‚n de Wistoria W D, Alfonso G„mir SandcvalW
Wibli
W
WW cario y Jefe de la Secci‚n de Wibliograf€a W D
W Antonio Mar€n Ocete W
Jefe r€W la Secci‚n deW Filosof€a W RvdoW P W FrW Dar€o Cabanelas Rodr€guezW





Secci‚n de Filolegia Arabe
Tr, baja en la formaci‚n de un fichero de toponimia ar„bigoespaˆola, y efecW
t‡a aeoualmente estudios sobre Dialectolog€a ar„bigogranadina
W
Secci‚n de Wibliograf€a
Trabaja en la formaci‚n de los €ndices especiales de art€culos de revistas,
iniciad
WW en aˆos anteriores, y, simult„neamente, en el fichero bibliogr„fico sobre
las meerias objeto de estudios en este Centro, que se orienta a la formaci‚n
de Wun
W Impleto repertorio hist‚rico y actual de dichos temas W
Secci‚n Wle Wistoria
lW1
Wliza investigaciones sobre Wistoria de la Granada musulmana, los morisW
cos dW~ante los siglos XV y XVI y las fortificaciones „rabes de la fronteragranadina
W
61
WW TRAWAJOS ESPECIALES W
D
W Luis Seco de Lucena Paredes W WLos Abencerrajes W Su leyenda y su hisW
toriaW W WPanorama pol„tico del Islam granadino durante el siglo XVW y
WM€s
rectificaciones a la historia de los …ltimos nasries W Un sult€n llamado Muhammad
WEl ChiquitoWW W
DW Alfonso G€mir Sandoval W WDon Carlos SanzW WInvestigaci‚n, Ciencia y
GenerosidadW y WPosible evoluci‚n en el
Fray Dar„o Cabanelas Rodr„guez W WUn cap„tulo in†dito de Algazel sobre
la raz‚nW, WEl problema de Larache en tiempos de Felipe IIW y WPrimer coloquio
internacional sobre filosof„a musulmanaW W
DW Jacinto Wosch Vil€ W WLos estudios orientales y la actividad de los araW
bistas en Polonia y WWistoria de Albarrac„n y su sierraW Tomo II
W Albarrac„n
musulm€n W Parte 1 W` W El reino de taifas de los Weni Razin hasta la constituci‚n
del se•or„o cristianoW W
DW Jos† V€zquez Ruiz W WSobre la etimolog„a de GuapoWaW,WEl diwan de
Yusuf bW alWAhmarW y WUn texto €rabe occidental de la Leyenda de los siete
Durmientes de EfesoW, WEdici‚n del manuscrito, estudio ling‡„stico del mismo,
traducci‚n, pr‚logo y notasW W
PROFESORES
EXTRANJEROS WIWIW
WAN VISITADO EL CENTRO W
Arnald Steiger, quien dio un curso monogr€fico sobre WPoes„a antiisl€micaW W
W W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
D
W Luis Seco de Lucena Paredes, se traslad‚ a Par„s, trabajando en la
Wiblioteca Nacional de dicha capital sobre diversos manuscritos €rabes W ConseW
cuencia de su labor all„, ha sido un estudio sobre poetas hispanomusulmanes del
siglo XV, entregado al Patronato de Protecci‚n Escolar y Asistencia Social, por
cuya cuenta realiz‚ dicho viaje W
6 W
W
CUNFIWRIWNGAS W WWIWR Wa1LLOa W
Cursillos
pensamiento geogr€fico colombino W
DW Luis Seco de Lucena Paredes, sobre Literatura ar€bigoespa•ola W
DWW Joaquina Eguaras Ib€•ez, curso superior de Arabe Literal W
DWW M





ƒMiscel€nea de Estudios Arabes y Webraicos
6W
a
INSTITUTO ˆWENITO ARIAS MONTANO‰, DE ESTUDIOS




Di , Šctor W ExcmoW SrW DW Francisco Cantera Wurgos W
CodWtWector W ExcmoW Sr W DW Jos† M
WWW Mill€s Vallicrosa W
Sc ‹c WWetario W D
W Federico P†rez Castro W
Vio Fcretario W D






W WE tudios en torno a la dataci‚n del Targum
Pa ,tinenseW W
Sof„a Cavalletti
W WS„ntesis de las notas exeg†ticas de Eugenio Zolli ƒ W
Federico P†rez Castre
W WEstudio de dos nuevos fragmentos perteneW
cient a la parte de un manuscrito b„blico hebreo dedicada a WaftarotW
W
Secci‚n de Filolog„a Postb„blica e
Wistoria y Literatura
de los Jud„os Espa•oles
1 lW
Wrnst Ettish
W WEstudio sobre el reflejo de antiguos conceptos astron‚miW
cos e
W relaci‚n con los planetas sobre determinadas graf„as de letras hebreas
y sobe las ideas m„sticas vinculadas a letras hebreas WS†fer YesirahW
W
D WW
Wdward Glaser W ƒ
Estudio del fondo b„blico de WLa Wermosa EsterW
de Lol,
WW de Vega W
D los† M
WW Mill€s Vallicrosa
W WExtractos del Talmud y alusiones pol†micas




W WApuntes bibliogr€ficos para la iniciaci‚n al estuWdio de traducciones b„blicas medievales en castellanoW
W
D W
W W ‹opoldo Piles




W WRestos jud„os Wle L†ridaW
W
D
WW WFrancisca Vendrell W ƒ En torno a la confirmaci‚n real en Arag‚n de
la Prag W€tica de Wenedicto XIIIW W
D W armen Mu•oz
W WComentario sobre la Exposici‚n sefard„ mundialW W
D
W gil W Avenary




W WSobre una compilaci‚n astrol‚gica falsamente atribuidse
a Abra}
W n bar WiyyaW
W
D W anuel S€nchez Moya
W WEstudio del Proceso del Santo Oficio de la InquiWsici‚n















W WNuevas inscripciones p…nicoWhispanas
W Marcas p…Wnicas Y nW o
1 1W1
6W
DW Agust€n Arce W WEstudio de un c•dice oriental de la Wiblioteca UniversiW
taria de ValladolidW W
W W
PROFESORES EXTRANJEROS WUEW
WAN VISITADO EL CENTRO W
DrW WW Netanyahu, de la Universidad de Jerusal‚n W
DrW RW Ettinghausen, del Instituto Smittsoniano de Washington W
MW J W RW Elyachar, de Nueva York W
MrW Abraham Elmaleh, de Jerusal‚n W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Pensionado por la Fundaci•n March, el Dr W DW Fernando D€az Esteban
trabaj• en las Wibliotecas de Par€s, Estrasburgo y Werl€n a fin de estudiar las
relaciones entre la cultura de Ugarit y la Wiblia W
D
W Antonio Peral Torres realiz• en Roma y Oxford estudios de bibliograf€a
sir€aca, patrocinados por la Real Academia de la Wisteria W
El Prof W DW Jos‚ MWW Millƒs Vallicrosa realiz• un viaje a Oriente en misi•n
especial dentro del Programa de la UNESCO de Apreciaci•n Mutua de los




NACIONALES bW INTERNACIONALES W
Reuni•n de directivos de Centros dedicados a los estudios hebraicos, en
Apeldorrn WWolandaW W Asisti• el P W D€ez Macho W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
El RW PW Pedro GW Duncker, profesor de Sagrada Escritura en el Ateneo
Pontificio WAngelicumW y Consultor de la Pontificia Comisi•n W€blica, pronunci•
las conferencias W W11 magistero della Chiesa e la critica letteraria dellWAntico
TestamentoW y WCorrente odierne tra i cattolici riguardo allWAntico TestamentoW W
El DrW D€az Esteban, una conferencia sobre WIsrael y les problemas de
integraci•n racialW, en el Instituto de Etnolog€a y Folklore W
W W
PUWLICACIONES W
Revista WSefarad vol W XX, fase W I y II W
ESCUELA DE ESTUDIOS
WEWRAICOS Y ORIENTE PROXIMO
WWarcelonaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W ExcmoW Sr W DW Jos‚ M WW Millƒs Vallicrosa W





W Wa realizado investigaciones sobre historia de la
ciencia espa†ola durante la Edad Media y el Renacimiento
W estudiado diversos
ep€grafes hebraicos encontrados recientemente
W y valorado el inter‚s textual b€W
blico y apolog‚tico de algunos manuscritos a‡n desconocidos
W El Ministerio de
Educaci•n de Marruecos le ha confiado el encargo de publicar estudios con
edici•n cr€tica de ge•ponos hispanoƒrabes, y la UNESCO, el de estudiar las





W Estudies sobre textos targ‡micos y hebraicos, a base de
fondos de la Guenizƒ de El Cairo y de otros antiguos W
Dr
W Romano Ventura
W Wa trabajado en la historia de algunas comunidodes
judaicas en Catalu†a y sobre la intervenci•n de algunos jud€os en la Canciller€a
de Arag•n W
DraW Vendrell
W Prosigue investigaciones scbre la historia de los jud€os durante
el reinado de D
W Fernando de Antequera, as€ como sobre algunos textos pol‚micos
W
El Prof
W Millƒs public• los siguientes trabajos
W WNuevos estudios sobre hisW
toria de la ciencia espa†olaW
W WEl sentido de superaci•n en MaragallW Wcon moW
tivo del I Centenario del nacimiento de MaraguallW W
WUn nuevo brote de CataW
rismo en el valle del Ari‚geW y WOr€genes de la localizaci•n de la tumba de
David en el Santo CenƒculoW
W
La Dra
W Vendrell public• el trabajo
W WEn torno a la confirmaci•n real en
Arag•n de la Pragmƒtica de Wenedicto XIIIW W
El Prof
W D€ez Macho W ˆUn Ms
W de Onqelos de transici•n del sistema palesW
tinense al prototiberiense W MsW 60W, ENA W
WWWW, del Seminario Teol•gico Jud€o
de Nueva York WOnqelos Gn
W W, WW6, D
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El Prof
W Millƒs visit• la Facultad de Teolog€a de la Universidad de Friburgo
a, Wr
W Y con una pensi•n especial de la UNESCO visit• los pa€ses del Medio
Oriente para informar sobre las relaciones culturales, hist•ricas y actuales, entre
dichos pa€ses y el Occidente W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
I Congreso Internacional de Lulismo, en Formentor
W El DrW Millƒs present•
una comunicaci•n sobre la obra de Ram•n Llull W WNova Astronom€aW W
W
W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Los Profs
W Millƒs Vallicrosa y D€ez Macho han dado una serie de cursillos
Y conferencias de extensi•n universitaria y cultural en ‰os Ateneos de Madrid
Y Warcelona, en la Asociaci•n Universitaria WMen‚ndez Pelayo ˆ , en la UniverW
sidad de Valencia, en las Conversaciones de Poblet y en el Colegio Mayor WNuesW
tra Se†ora de MontserratW W
ESCUELA DE FILOLOGIA DE WARCELONA
1 W
PERSONAL DIRECTIVO W
Director W DrW DW Mariano Wassols de Climent W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO W
Wan proseguido los trabajos de acopio de fichas para el WCorpus de InscripW
ciones Latinas hispanas
Igualmente ha continuado la colaboraci€n con la WUni€n Acad•mica InterW





WGlossarivm Mediae Latinitatis CataloniaeW, fase W 1 W
SEMINARIO FILOLOGICO ‚CARDENAL CISNEROSƒ
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W ExcmoW Sr W DW Francisco Cantera Wurgos W
Secretario W DW Federico P•rez Castro W
Jefes de Secci€n W
Secci€n Webrea W DW Francisco Cantera Wurgos y D W Federico P•rez Castro W
Secci€n Griega del Antiguo Testamento W DW Manuel Fern„ndez Galiano W
Secci€n Griega de Nuevo Testamento W DW Jos• OWCallaghan Mart…nez W
Secci€n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento W DW Te€filo Ayuso Marazuela W
Secci€n Aramea TargzWcmica W DW Jos• MWW Mill„s Vallicrosa y DW Alejandro
D…ez Macho W
Secci€n Copta de Nuevo Testamento W RvdoW PW DW Paulino Wellet W
Secci€n Sir…aca W DW Ignacio Ortiz Urbina W
W W
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Secci€n Webrea
Se han continuado losW trabajos del a†o anterior, de la forma siguiente W
Colaci€n del Manuscrito de Profetas de El Cairo W
Correcci€n de pruebas de la edici€n del tratado masor•tico WS•fer Oklan
weWOklanW, confront„ndolas con les Mss W de Par…s, Walle y Leningrado W
Preparaci€n de la edici€n cr…tica del WTratado de las diferencias entre Wen W




Colaci€n de los Mss
W vocalizados del Pentateuco Samaritano W
Colaci€n de la Masora Magna de Mos• ben Aser W
Secci€n Griega de Antiguo Testamento
Se ha continuado preparando la edici€n del manuscrito y textos papiroW
l€gicos griegos y coptos donados al Consejo, en los que se identificaron varios
textos b…blicos W
Secci€n Griega de Nuevo Testamento
Se procedi€ al arreglo tipogr„fico de los Mss W del PW Jos• M W‡ Wover, disW
puestos para su publicaci€n con el t…tulo de WEstudios de Cr…tica racional sobre
el Evangelio segˆn San MateoW W
Secci€n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento
Se ha publicado la obra WPsalterium Sancti Wieronymi de hebraica veritate
interpretatumW W que corresponde al segundo vclumen de la Wiblia Poliglota MaW
tritense, y se ha preparado la del vol
W V de la WVetus Latina WispanaW W
DW Te€filo Ayuso ha realizado y publicado estudios sobre el Salterio de
Gregorio Elvira y sobre el Salterio del PseudoWSpeculum, y viene publicando
un estudio completo de la Wiblia Visig€tica de San Isidoro de Le€n W
Secci€n Aramea Targˆmica
Se termin€ la colaci€n de los fragmentos palestinenses correspondientes al
Neofiti, a†adiendo la colaci€n de un nuevo fragmento de la Wiblioteca de N‰W
remberg y la de los fragmentos de arameo cristianoWpalestinense al Deutoronomic W
El aparato cr…tico del WTargum WPalestinense al DeuteronomioW est„ impriW
mi•ndose W
Secci€n Copta de Nuevo Testamento
Transcripci€n del c€dice Vaticano Copto LVII de las Womil…as Woh„iricas
de San Juan Cris€stomo, del que se tienen transcritas trece homil…as W Aunque
se trata de un texto boh„irico y no sah…dico, se estudia el texto b…blico para
ilustrar la relaci€n entre los textos coptos en diferentes dialectos W Se realiza
el estudio sistem„tico del texto griego b„sico de la traducci€n sah…rica de los
Wechos de los Ap€stoles, la colaci€n de los principales c€dices coptos m„s comW
pletos y el estudio de las recensiones sah…dicas W
Secci€n Sir…aca
Preparaci€n del tomo que comprender„ todas las citas evang•licas de los
Ppp
1
sirios desde el siglo III hasta el a†o WW0, estando ya dispuestas para la
represi€n casi
W W000 citas con su correspondiente versi€n espa†ola W De la colecW
‡10 n completa de las citas, se extraer„ cr…ticamente todo lo que ellas nos conW
servan del Diatessaron de Taciano W




WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Jos€ OWCallaghan, a Mil•n, donde defendi‚ su tesis
W WLettere cristiane
grecheW Papiri del V s€coloW W
DW Jos€ M WW Vill•s, a diversos paƒses de Oriente, comisionado por la UNESCO,
DW Paulino Wellet, a Ramsgate WInglaterraW
W
DW Ignacio Ortiz Urbina, a Roma
W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
MonsW Te‚filo Ayusc pronunci‚ una conferencia sobre la Wiblia Visig‚tica
de San Isidoro de Le‚n con motivo del 1 Milenario de la Wiblia Visig‚tica
Legionense W
INSTITUTO „JERONIWWMO ZURITA…, DE WISTORIA
WMadridW
1W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W Excmo W SrW D
W Antonio de la Torre y del Cerro W
Vicedirector W DW Antonio Rumeu de Armas W
Secretario W DW Luis V•zquez de Parga Iglesias W
Escuela de Estudios Medievales
Director W Excmo W SrW DW Antonio de la Torre y del Cerro W
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza W D
W Jos€ M WW Lacarra y de Miguel W
Jefe de la Secci‚n de Warcelonla
W DW Jes†s Ernesto Martƒnez Ferrando W
Jefe de la Secci‚n de Valladolid
W DW Luis Su•rez Fern•ndez
W
Escuela de WistoriaW Moderna
Director
W DW Antonio Rumeu de Armas W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO W
Zaragoza
Se ha incrementado el Archive fotogr•fico con unas 1 WW00 fotografƒas posiW
tivas, de documentos procedente W
W del Archivo Wist‚rico Nacional, Real Academia
de la Wistoria y Archivos de Ager, L€rida y Wiblioteca Central de la Diputaci‚n
de Warcelona W
Se ha trabajado en la preparaci‚n de la WInformaci‚n Wist‚ricaW del vol
W VII
de WEstudios de Edad Media de la Corona de Arag‚n
Warcelona
Contin†a la ecnfecci‚n del Cartulario de San Cugat del Vall€s y el trabajo
sobre WJuan Mercader, bayle general del Reino de ValenciaW
W
Valladolid
Preparaci‚n de una colecci‚n documental sobre polƒtica internacional de
los `leyes Cat‚licos y redacci‚n del Registro General del Sello, de Simancas W
Madrid
Prosigue la elaboraci‚n de varios trabajos sobre el reinado de Carles III W
a base, especialmente, de la documentaci‚n del Archivo de la Villa W
Valencia
Los equipos de trabajo contin†an estudiando WLa polƒtica exterior de la
RestW ti raci‚nW y WLa polƒtica exterior de Espa‡a durante la Guerra de los
Treinta a‡osW W
~, TW1WAJOS ESPECIALES W
Madrid
lWW Luis V•zquez de Parga ha proseguido su trabajo de colaboraci‚n en el
Nue Wo Repertorio de las Fuentes Wist‚ricas de la Edad Media Reperto~ iuWnn
Font ti ni Wistoriae Medii AeviW W Del primer volumen se ha hecho una tirada proW
visional que fue presentada al Congreso Internacional de Wistoria, en Estocolmo W
Li SrW Wenito Ruano public‚ W WGranada e ConstantinoplaW, Aportaciones
de Toledo a la guerra de GranadaW y WReuniones Wist‚ricas de EstocolmoW W
D, Antonio Rumeu, investigaciones sobre WOrganizaci‚n polƒtica del siW
glo XVIIIW W
Vicente Palacio Atard, sobre el reinado de Carlos III y sobre la Espa‡a
contrWepor•nea
W Wa publicado el trabajo W WEl afrancesado tipoˆ W
Manuel Fern•ndez Alvarez, ha investigado sobre la €poca de Carlos III
en los archivos de Viena y Wruselas, y ha publicado las WMemorias de Carlos VW
y un estudio sobre WEl establecimiento de la capitalidad de Espa‡aW W
LW WW Marƒa Dolcres G‚mez Moneda trabaja en la segunda parte del estudio
ya publicado sobre WEl problema religioso en la Espa‡a contempor•nea W1W60W
1WW11
W
que abarcar• el perƒodo 1WWWW19W1 W
I W Juan Mercader Riba, estudios sobre el WReinado de JoW€ Wonaparte
W1W0WW1W1WW
DW Ricardo Magdaleno, su trabajo sobre el WCat•lcgo razonado de los Papeles
de Eo ado de la Correspondencia de Simancas, entre 1W9W y 16WWW
W
Amando Represa, en su labor sobre los fondos del Archivo de Simancas,
ce ‰entes a la Secci‚n WDirecci‚n General de Rentas W Unica Contribuci‚nW,
ha esi
Wadiado los datos relativos a las ciudades de Albacete, Ciudad Real, Cuenca
Y Gu rialajara
W
I W Antcnio Wethancourt, investigaciones en la Secci‚n de Marina de SimanW
cas,




rW W Jos€ M
WŠ Lacarra W WEstudios de Wistoria Econ‚mica y Social del Reinode Arag‚n`
W WWistoria de la Edad MediaW W vol W I W WLa Igle la visigoda en el
Siglo VII y sus relaciones con RomaW y revisi‚n y anotaci‚n de los Estudies
1191
69
p€stumos in•ditos de DW Jos• M WW Ramos Loscertales sobre WLa formaci€n terriW
torial de Arag€nW W
DW Angel J
W Mart‚n Duque W WColecci€n Diplomƒtica de Roda W Documentos
de 1W000 a 1 W1WWW W
Warcelona
D
W Jes„s Ernesto Mart‚nez Ferrando W WLa trƒgica historia dels reis de
MallorcaW W WUn plan de defensa militar de Cerde…a en el a…o 161WW W WLa primera
aventura del Infante D W Fernando de MallorcaW, y preparaci€n del tomo IV y
„ltimo de las WObras selectasW de D W Fernando VallsWTaberner W
D
W Federico Udina W WNoms Catalans de personas als documents dels seW
gles XWXIW y un estudio sobre Wel fillolatge W, instituci€n jur‚dicoWfamiliar W
Valencia
DW Jes• MWW Jover, trabajo sobre WPanorama de la Wistoriograf‚a espa…ola
actual
DW Juan Regla investiga en los Archivos de Valencia sobre temas de la
Wistoria del Reino en los siglos XVI y XVIIW y ha realizado un trabajo sobre
WLa expulsi€n de los moriscos y sus consecuencias en la econom‚a valencianaW
Valladolid
DW Luis Suƒrez W WCastilla, el Cisma y la crisis conciliarW
W
WCastilla en
•poca del Infante Dcn EnriqueW W
Murcia
DW Juan Torres Fontes W WXiquena, Castillo de la FronteraW W WEl Alcaide
entre moros y cristianos WEstampa de la vida en Murcia en el reinado de
los Reyes Cat€licosW y WLa cultura murciana en el reinado de Alfonso XW W
Palma de Mallorca
DW Alvaro Santamar‚a trabaj€ sobre el tema WPol‚tica de Fernando el Cat€W
lico en Mallorca
W Lugartenencia de Miguel de GurreaW W
D
W Antonio Pons, un estudio sobre WLa banca de Mallorca en temps
Ferrƒn el Cat€lico † y WWistoria de MallorcaW W
Ibiza
de
DW Isidoro Macabich W WSobre la historia del corso ibicenco y el tomo X de
su WWistoria de IbizaW W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Manuel Fernƒndez Alvarez ha permanecido en Austria como becario de
intercambio cultural durante el primer semestre de 1960, y como becario de la
Fundaci€n March ha trabajado en Wruselas sobre el reinado de Carlos V W
W0
[W01
El SrW Ortiz Wenlloch estuvo en Munich para realizar su tesis doctoral sobre
lLa reforma social en les hombres del 9WW, bajo la direcci€n del Prof W Schnabel,
PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Congreso de Wistoria de los Descubrimientos, en Lisboa W Asisti€ D W Antonio
de la Torre, quien present€ el trabajo W WLos castellanos en Guinea y Mina del
oro despu•s del Tratado de 1WW9W W
Congreso Internacional de Wisteria, en Estocolmo W Asistieron los SresW LaW
carra, Vƒzquez de Parga, Suƒrez Fernƒndez y Wenito Ruano W
IV Congreso Internacional de Archiv‚stica, en Estocolmo W Asisti€ el SrW MarW
t‚nez Ferrando W
6 W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
El SrW Lacarra pronunci€ conferencias en Tarazona, Jaca y Pau sobre WWisW
toria econ€mica de Arag€nW y sobre WLa colaboraci€n del Wearne en la formaW
ci€n y reconqui,ta del reino de Arag€nW W
W, PUWLICACIONES
aW Revistas W
WWispaniaW, n„ms W WWW W0 y W0 W
bW Libros W
Espa…a en Cerde…aW, de Joaqu‚n Arce W
WRelaciones entre Portugal y Castilla en la •poca del Infante Don EnriqueW
de Suƒrez Fernƒndez W
WCastilla, el Cisma y la crisis conciliarW, de L W Suƒrez Fernƒndez W
WEl reino de Castilla en la •poca de Alfonso VIIIW, W vols W, de JW Gonzƒlez W
WJuan de Wiclaro, Obispo de Gerona W Su vida y su obraW, de Campes W
WDocumentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado
de los Reyes Cat€licosW, de AW de la Torre y L W SuƒrezW
INSTITUTO ‰GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDOŠ,
DE WISTORIA WISPANOAMERICANA
WMadridW
1 W YFWRSONAI W DIRECTIVO W
lata c tor
W DW Ciriaco P•rezWWustamante W
Subdirector W DW Rodolfo War€n CastroW
Secretario W DW Juan P•rez de Tudela





Redacci€n de la Revista de Indias
El
Instituto, en su designio de no estar ausente en Conmemoraci€n tan
se•alada como la del sesquicentenario de la Independencia de los pa‚ses hispanoW
americanos, ha preparado un nƒmero extraordinario dedicado a dicha celebraW
ci€n, mediante colaboraciones de especialistas de los diversos pa‚ses interesados
en ella W
bW Revistas
Las fichas de t‚tulos de revistas coleccionadas alcanzan la cifra de WW0 W
cW Wiblioteca
La Wiblioteca del Instituto ha incrementado su fondo con
W6W nuevos volƒW
menes, con lo
W, que alcanzan en la actualidad la cantidad de 10 WW6W libros v
1 W66W folletos W
W W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Congreso de Mestizaje,celebrado en Estocolmo
W
III Congreso de Wistoria Wispanoamericana, celebrado en Wuenos Aires
Jornadas de Wistoria, celebradas en el Paraguay
W
Congreso de Wistoria de los descubrimiento ~ geogr†ficos, reunido en Lisboa
W
W W CONFERENCIAS Y CIIRS1LI,0S
W
El d‚a 19 de mayo se celebr€ el acto acad‡mico en conmemoraci€n del V CenW
tenario del Infante D
W Enrique W Presidi€ el Excmo
W Sr
W Embajador de Portugal
acompa•ado por el Excmo W Sr
W Embajador del Wrasil y el Excmo
W Sr W D W Ciriaco
P‡rezWWustamante, Director del Instituto, quien hizo el ofrecimiento del Lete
a Portugal en la persona del Embajador portugu‡s
W El colaborador del Instituto
D
W Mario Wern†ndez y S†nchezWWarba pronunci€ una conferencia sobre WLas
tendencias expansivas portuguesas en la ‡poca de D
W Enrique el NaveganteW W
El d‚a WW de noviembre la Srta
W Marie Welmer, del Instituto Franc‡s de
Estudios Andinos, de Lima WPerƒW pronunci€ una conferencia sobre el tema
W
WA trav‡s de la Cordillera de los Andes
W hambres y ruinasW W
W W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WRevista de Indias nƒms W W9 y W0
W
bW Libros W
WLas tendencias expansivas portuguesas en la ‡poca de D
W Enrique el NaW









Director Wonorario W Excmo W Sr W D W Vicente Rodr‚guez Casado W
Director y Jefe del Seminario de Wistoria de Am‡rica W Excmo W Sr W D W Jos‡
Antonio Calder€n Wuijano W
ViceWDirector y Jefe del Seminario de Derecho Indiano W Excmo W Sr W D W Antonio
Muro Orej€n W
Secretario y Jefe del Seminario de Cultura Americana W Ilmo W Sr W D W Octavio
Gil Munilla W
VicoWSecretario y Jefe del Seminario de Wistoria de los Descubrimientos Geogr€W
ficos y Geograf‚a de Am‡rica W Ilmo W Sr W D W Francisco Morales Padr€n W
Jefe de la Wiblioteca W Srta W MWWW Lourdes D‚azWTrechuelo y L€pezWSp‚nola W
Jefe del Seminario de Pensamiento Americano W DW Jesƒs Arellano Catal†n W
Jefe del Seminario de Paleograf‚a Americana W D W Tom†s Mar‚n Mart‚nez W
Jefe de la Secci€n de Musicolog‚a Americana W D W Enrique S†nchez Pedrote W
W W TRAWAJOS W
Seminario de Wistoria de Am‡rica
Wajo la direcci€n del Dr W D W Jos‡ Antcnio Calder€n Wuijano se dio cima a
gran parte de los trabajos comenzados en el a•o anterior, siendo algunos preW
sen_ Idos como tesis de licenciatura en la Facultad W As‚ WWFilipinas bajo el GoW
bierz o de D
W Manuel Wustamante y WustilloW, de la Srta W Concepci€n Pajar€n
Paredy, premiada con la calificaci€n de sobresaliente, lo mismo que la de la
Srta M WW Dolores Mata Trani sobre WLos curatos de Nueva Galicia en el siW
glo W1W VII ˆ W y adem†s WLa Ciudad de VeracruzW, de la Srta W Mar‚a Ruiz WurrueW
cos la tesis de D W Jos‡ Joaqu‚n Real D‚az sobre WLas Ferias de JalapaW W
e han acometido otros diversos trabajos W As‚ la tesis doctoral de la Srta W
Carr W n Galbis D‚ez sobre WJuan Rodr‚guez de FonsecaW y la de la Srta W ConW
cepc rin Pajar€n sobre WWLa ocupaci€n de la ciudad de Manila por los ingleses
durarte la guerra de los siete a•osW W
Wa Srta W Elisa Luque Alcaide concluy€ la preparaci€n de su tesis doctoral
sob
La Instrucci€n Pƒblica en M‡xico en la Epoca VirreinalW W
Wa Dra W Srta W Lourdes D‚azWTrechuelo ha realizado un estudio sobre WAnW
tonia, _Fern†ndez de Roxas y su Topograf‚a de la Ciudad de ManilaW y el Dr W CalW
der€
Wuijano, Director del Seminario, ha dado a la imprenta un estudio sobre
11
El Lineo Nacional de San Carlos en Am‡rica ˆ W
Seminario de Derecho Indiano
WLa llevado a cabo, bajo la direcci€n de su Jefe el Doctor Murc Orej€n,
auxiliado por el Secretario, Sr W Llavador Mira, los trabajos que a continuaci€n
se relacionan W
Indices onom†sticos de lugares y materias del tomo II del Cedulario AmeriW




Redacci€n del estudio al tomo III del citado Cedulario W
Ponencias y comunicaciones al XXXV Congreso Espa•ol para el Progreso
de las Ciencias, celebrado en Sevilla, en 1960
W
Ponencias y comunicaciones al III Congreso Internacional de Wistoria de
Am‚rica celebrado en Wuenos Aires, 1960 W
Ponencias y comunicaciones a las Jornadas Wispanoamericanas de Wistoria,
celebradas en Asunci€n WParaguayW
W
Monografƒas sobre
W WEl Ayuntamiento de Sevilla, modelo de los municipios
americanos W W WEl Segundo Viaje de Crist€bal Col€n parti€ de Sevilla W W W la nueva
edici€n de las WLeyes Nuevas 1WWWWWWW, con reproducci€n facsimilar de los oriW
ginales de las mismas y de la primera impresi€n W1WWWW W Estudio y notas W
Preparaci€n crƒtica y correcci€n del tomo de los WPleitos ColombinosW W
Seminario de Wistoria de los Descubrimientos Geogr„ficos
El Jefe del Seminario estuvo trabajando, en la Wiblioteca Nacional de Parƒs,




W Juana Gil Wermejo ha trabajado sobre los temas W WLa
Geografƒa en las Cartas de Relaci€n de Cort‚sW, y WSociedad y Economƒa PortoW
rrique•as en la segunda mitad del siglo XVIIIW W
Los alumnos Campo Lacasa, Repeto Gim‚nez y Dƒaz Marcos han investigado
sobre WLa Iglesia en Puerto Rico en el siglo XVIIIW, WEl r‚gimen polƒticoWadmiW
nistrativo de las Antillas espa•olas en relaci€n con las colonias europeas … y
WDemarcaciones geogr„ficas de las audiencias indianas respectivamente W
Wan proseguido los trabajes relativos a la futura confecci€n de un Atlas
de Wistoria de Am‚rica W
Wiblioteca
Wan ingresado durante el a•o 1W19W obras, de las cuales W9W se adquirieron
por compra y el resto, por canje con publicaciones de la Escuela W
La Secci€n de Revistas tiene actualmente un fondo de 1 WW6W publicaciones
peri€dicas W
En 1960 se han recibido dcs importantes donativos W Uno del insigne oibli€W
filo D
W Carlos Sanz, consistente en ejemplares de las ediciones facsimilares de
obras raras y agotadas de Wistoria de Am‚rica y reproducciones de antigua
Cartografƒa AmericanaW Otro del ExcmoW Sr W DW Diego Angulo I•iguez integrado
por un considerable n†mero de obras americanistas y colecciones de revistas
americanas W
Se han celebrado dos exposiciones bibliogr„ficas W Una con motivo del II CenW
tenario de la Proclamaci€n de Carlos III, y otra el 1W de octubre, con obras
esta †ltima donadas por D W Carlos Sanz W
Secci€n de Paleografƒa Wispanoamericana
Wa proseguido sus trabajos de preparaci€n y publicaci€n de WLos Pleitos
ColombinosW W
Secci€n de Musicologƒa Americana
Wa desarrollado un cursillo sobre la m†sica brasile•a de nuestro tiempo a
cargo del Jefe de la Secci€n, Dr W S„nchez Pedrote, en colaboraci€n con las JuW




celebrado una ConferenciaWConcierto, en colaboraci€n con el Instituto de CulW
tura Wisp„nica, sobre el gran compositor brasile•o W‚ctor Villalobos W
Los fondos de la Secci€n se han visto enriquecidos con un valioso donativo
de discos de la Embajada de Wrasil en Espa•a W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
El DrW Gil Munilla, a Mendoza WArgentinaW, donde especialmente invitado
por aquella Universidad, dict€ una serie de conferencias W El DrW Morales Padr€n
~e traslad€ a Asunci€n WParaguayW, donde asisti€ a las WJornadas WispanoameriW
canas de WistoriaW W
El DrW D
W Jos‚ Antonio Calder€n Wuijano y D W Luis Navarro Garcƒa estuvieW
ron, durante el verano, efectuando una revisi€n de fondos en los principales
Archivos y Wibliotecas de Parƒs y Londres W
El DrW DW Francisco Morales Padr€n estuvo trabajando durante el verano
en la Wiblioteca Nacional de Parƒs W
PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W




WAnuario de Estudios Americanos , volW XV W
WRevista de Estudios AmericanosW, n†ms W WW al 101,
bW Libros W
Ordenanzas Reales del Consejo de las Indias por Antonio Muro Orej€n W
WPolƒtica inicial de Carlos 1 en Indias … , por Manuel Gim‚nez Fern„ndez W
La Constituci€n Writ„nicaW, por Manuel Romero G€mez W
La nueva sociedad burguesa en la literatura de la ‚poca de Carlos III ,
pcr Vicente Rodrƒguez Casado W
INSTITUTO WISTORICO DE LA MARINA
WMadridW
1 W
PERSO WNAW W DIRECTIVO W
Dc, ector
W ExcmoW Sr W DW Julio FW Guill‚n Tato W
Subdirector W ExcmoW SrW DW Vƒctor Vicente Vela Marqueta W
Secretario




DW Julio FW Guill€n W WIndependencia del Plata en los papeles del Archivo
de MarinaW W
El colaborador del Instituto, Coronel Astr•nomo de la Armada D W Salvador
Garc‚a Franco
W WProyecciones cartogrƒficas , en el cual se consuma un acabado
estudio de las distintas proyecciones habidas para representar el mundo W
W W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
III Congreso Internacional de Wistoria de Am€rica, celebrado en Wuenos





WIndependencia del Plata en los papeles del Archivo de Marina , por Julio
FW Guill€n W
INSTITUTO …PADRE ENRIWUE FLOREZ†,
DE WISTORIA ECLESIASTICA
WMadridW
1 W PERSONAL, DIRECTIVO W
Director W ExcmoW SrW DW JoW€ L•pez Ortiz W
Vicedirector 1 W MonsW Pascual Galindo RomeoW
Vicedirector WWW W DrW DW Jos€ Vives Gatell W
S ecretario W DrW DW Tomƒs Mar‚n Mart‚nez W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Se ha seguido laborando en los varios temas que el Instituto tiene se‡alados
como campo colectivo de trabajo W Episcopologio Wispƒnico, Textos litˆrgicos
medievales, Inventario de fondos eclesiƒsticos Wc•dices y documentosW, ColeccioW
nes de Concilios W
El trabajo se ha centrado en la edici•n de los Concilios visigodos y en la
de determinadas fuentes litˆrgicas W edici•n manual, suficientemente cr‚tica, que
ponga al alcance de todos los especialistas y estudiosos de la €poca visigoda
sus textos conciliares, tan poco asequibles hoy para casi todos W
De Textos litˆrgicos ha aparecido el volumen 1 del WAntifonario mozƒrabe
de Le•nW, que contiene el texto del Antifonario y un estudio exhaustivo del misW
mo debido al PW Wrou y al Dr W Vives y otro volumen correspondiente a los W`OffiW
cia et MissaeW de la liturgia visig•tica estƒ tambi€n a punto de aparecer preW




Nuevo tema de trabajo colectivo que el Instituto decidi• hacer suyo en la
yeuni•n de Wistoriadores del me,, de noviembre, es el WDiccionario Espa‡ol de
Wistoria EclesiƒsticaW
W El proyecto se ha esquematizado ya, y la direcci•n inW
mediata serƒ llevada por el P W Wuint‚n Aldea, S W J W, de la Universidad Pontificia
de Comillas W
TRAWAJOS ESPECIALES W
DW Antonio Odriozola ha seguido, bajo la direcci•n y subvenci•n del InstiW
tuto, la bˆsqueda y estudio de los primeros libro W litˆrgicos impresos en Espa‡a W
La Fundaci•n March ha concedido al dicho Sr
W Odriozola una beca de estudios
para este mismo trabajo W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO El, CENTRO W
ProfW JW Vincke, Jefe de la Secci•n Espa‡ola de la G•rresgesselschaft W
El investigador ingl€s Dr W Willgart W
W W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
cus WAN IDO Al, EXTRANJERO W
Jos€ Vives, a Alemania W DW Jos€ Go‡i, a Roma W DW Luis Sala, a Estados
Unidos W
6 W 1W W1 0IiWACI„N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
Iu,AALES EW INTERNACIONALES W
Reuni•n de investigadores y estudiosos de Wistoria eclesiƒstica, organizada
por el Instituto Enrique Fl•rez W Entre los temas propuestos figuran los siguientes
WMiscelƒnea Tridentina para conmemorar en 196W la clausura del Centenario del
Concilio W, ‰ Diccionario de Wistoria eclesiƒstica espa‡olaW, WWistoria de la Liturgia
en Espa‡aW, WInventario de fondos eclesiƒsticosW W Se propuso la posibilidad y
conveniencia de crear la Asociaci•n Espa‡ola de Wistoriadores y Archiveros EcleW
siƒsticos, nombrƒndose al efecto una Comisi•n _presidida por Mons W Mansilla W
Reuni•n Internacional de Estudios Isidorianos, en Le•n W MonsW Galindo ley•
una comunicaci•n sobre WLas Wiblias de San Isidoro de Le•nW W
Semana Monƒstica celebrada en el Monasterio de El Paular W
III Congreso de Espiritualidad, que tuvo lugar en Salamanca W
Congreso Internacional de Ciencias Wist•ricas, celebrado en Estocolmo W




Eilecci•n y reforma del Episcopado espa‡ol en tiempo de los Reyes Cat•W
licos del P
W Tarsicio de Azcona W














W PW Fidel d, Lejarza, O W FW M W
Secretario W WP lIanuel Merino, O W SW A W





WAglipay y los or•genes de la Iglesia Filipina independienteW, del P W Isacio
Rodr•guez, OW S AW, en dos tomos, que forma parte de la serie A, n‚m W XIII,
de la Wiblioteca Missionalia Wisp€nica W
INSr,ITUTO DE ARTE ƒDIEGO VELAZWUEZ„
WMadridW
1W PERSONAL W DIFECTIVO W
Presidente
W ExcnoW SrW DW Manuel G…mez Moreno W
Director W Excm1W SrW DW Diego Angulo I†iguez W
Vicedirector W EWcmoW Sr W DW Francisco Javier S€nchez Cant…n W
Secretario W DW Jes‚s Wern€ndez Perera W
Jefes de Secci…e W ExcmosW Sres W DW Manuel G…mez Moreno, D W Juan Contreras
y L…pez de Ayala, Marqu‡s de Lozoya, y D W Jos‡ Cam…n Aznar W
W, TRAWAJOS ESPECIALES W
Don Diego Angulo I†iguez W
WLa f€bula de Vulcano, Venus y Marte y WLa fragua de VulcanoW W
WLa imposici…n de la casulla a San IldefonsoW, de Vel€zquez W
WVel€zquez y la Mitolog•a ˆ W
WVel€zquez W Colecci…n de biograf•as y documentosW,
WUn San Francisco de Trist€n, en el Alc€zar de SevillaW W
WDW LeoWpolto Torres Walb€sW W
DW Francisco Javier S€nchez Cant…n W
WLa Venus del espejoW W
WUn cr•tico adverso a Vel€zquezW W
WWW1
DW Jes‚s Wern€ndez Pernera W
W W
La WSagrada FamiliaW de Pedro Machuca en la Catedral de Ja‡nW W
W Un retrato in‡dito de Jos‡ Guti‡rrez de la VegaW W
WVel€zquez y las joyasW W
Sobre un retrato del Conde Duque de OlivaresW W
WUn Cristo de marfil llevado por Vel€zquez al Pante…n del EscorialW W
DW JuanW de Contreras y L…pL z de Ayala, Marqu‡s de Lozoya W
Algo m€s sobre Ambrosio Wens…n
Vel€zquez, paisajista ˆ W
D
W Jos‡ Cam…n Aznar W
Vel€zquez y el ImpresionismoW W
Las Lanzas ˆ W
Retrates de InfantasW W
tiWrte Caranen Wernis Madrazo W
La Adoraci…n de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto es
de Escuela Espa†olaW W
todas medievales espa†olas en el Renacimiento europeo
Aportaciones recientes a la Wistma del Arte Espa†olW,
DW Juan Antonio Gaua Nu†o W
WTres nuevos cuadros en El Prado
WSemblanza de Werrera El ViejoW W
WPicaresca y tremendismo en Vel€zquezW W
WJuan Wautista Mart•nez del Mazo, el gran disc•pulo de Vel€zquez
WPost, Suida, WerensonW Responso por tres MaestrosW W
WUn conflictoW W
D
WW Elisa Wernle,jo mart•nez W
WExposici…n Grandes Maestres Espa†oles en el Museo Nacional de EstoW
colmoW W
Exposici…n conmemorativa Luis XIV y M WW Teresa ˆ W
Exposici…n de armaduras reales espa†olasW W
Noticias cortas de la Cr…nica de AEArte 1960 W
D
W Antonio Wonet correa W
WT‚mulos del Emperador Carlos VWW W
Vel€zquez, arquitecto y decoradcr
Vel€zquez y los jardinesW W
D Alfonso E
W P‡rez S‚nchez W
WSobre la venida a Espa†a de las colecciones del Marqu‡s del CarpioW W




W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO ElW CENTRO W
Sr
W P€cht, de la Universidad de Oxford W
SraW Wing, antigua Directora del Instituto Warburg, de Londres W
Sra
W Warris, del mismo Instituto W
SrW Crombie, de Inglaterra
W
SrtaW Waticle, del Museo del Louvre, de Par•s W
Prof
W Roggen, de Wruselas W
Sr W Pau wels, de Wruselas W
ProfW L‚pez Rey, de la Universidad de Nueva York W
SrW Wraganga, de Portugal W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Francisco Javier S€nchez Cant‚n hizo viaje a Suecia con motivo de la
Exposici‚n de Grandes Maestros Espaƒoles, celebrada en el Museo de EstocolmoW
El Marqu„s de Lozoya dio en M„jico una serie de conferencias W
DW Jos„ Cam‚n Aznar visit‚ Suecia y Dinamarca W
DW Juan Antonio Gaya Nuƒo tuvo beca para Francia e Italia W
Las Srtas W Elisa Wermejo y Estella Marcos visitaron Alemania y W„lgica W
El seƒor Wonet Correa obtuvo beca para Portugal W
El seƒor P„rez S€nchez visit‚ Italia y en la actualidad disfruta una beca
de un Curso en Munich W
W W
PARTICIPAOI‚N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Colcquios Internacionales de la Casa de Vel€zquezW, de Madrid W PresenW
taron comunicaciones el Director, D W Diego Angulo Iƒiguez W el Jefe de la SecW









n†msW 69, W0, W1 y WW W
bW Libros W
WPintura rom€nica sobre tablaW, por Walter W W SW Cook W










Se ha aumentado considerablemente el fichero fotogr€fico, catalogando e
incluyendo debidamente las fotograf•as adquiridas, haciendo labor an€loga con
un buen n†mero de diapositivas, que han quedado dispuestas para su utilizaci‚n
en las clases de las c€tedras de Wistoria del Arte y Arqueolog•a, ya que el SeW
minario es conjunto para ambas W
Los fondos de la Wiblioteca han sido aumentados tambi„n por compras de
las citadas c€tedras de Wistoria del Arte y de Arqueolog•a, vi„ndose incremenW
tadas en 1W9 obras con un total de W0W vol†menes W
Los alumnos de las c€tedras de Wistoria del Arte y de Arqueolog•a han
realizado pr€cticas en este Seminario sobre diversas materias de cada especiaW




WWolet•n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog•aW, XXV
W




Directo e W Excmo
W SrW DW Antonio Garc•a y Wellido W
Jefe de Secci‚n W DrW DW Augusto Fern€ndez de Avil„s y AlvarezWOssorio W
Secretario W DrW DW Alberto Walil Illana W
Jefe Wle la Secci‚n de Warcelona W DrW DW Juan Maluquer de MotesWNicolau W
Jefe de la Secci‚n de Valencia
W DW Domingo Fletcher Valls W
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza
W DW Antonio Weltr€n Mart•nez W
WW
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Secci‚n de Madrid
Una expedici‚n compuesta por miembros y colaboradores del Instituto se
traslad‚ a Zalamea para continuar la exploraci‚n del gran monumento sepulcral
romano y completar datos sobre el mismo W
La Diputaci‚n Provincial de Palencia confi‚ al Instituto la realizaci‚n de
trabajos de excavaci‚n en Werrera de Pisuerga WPisoracaW y Velilla del Carri‚n
WFontes TamariciW trabajos que se desarrollaron durante los meses de julio
Y agosto bajo la direcci‚n de D
W Antonio Garc•a y Wellido con la colaboraci‚n
de los Dres
W Fern€ndez de Avil„s y Walil y de D W Javier Garc•a WellidoW Les
resultados de esta campaƒa ser€n publicados por la Diputaci‚n Provincial de
Palencia en una memoria descriptiva de los trabajos de esta primera campaƒa
y qUe ser€n continuados en aƒos sucesivos
W
Durante el mes de octubre, el ProfW Garc•a Wellido continu‚ sus trabajos
1W11
W1
en el templo romano descubierto en C€rdoba en el recinto del Ayuntamiento
de aquella ciudad W
Se ha concluido en el Instituto, por parte del personal del mismo, la labor
de estudio y dibujo de los materiales hallados en anteriores campa‚as en la
ciudad romana de Juliobriga W
Wan continuado los trabajos de preparaci€n del WCatƒlogo de mosaicos roW
manosW, y fruto de estos de estos trabajos preliminares es una serie de monoW
graf•as y estudios varios redactados por miembros del Instituto referentes a
varios mosaicos espa‚oles W
El DrW Wlanco Freijeiro continu€ el estudio de diversos yacimientos de las
provincias de Ja„n y SevillaW El DrW Walil colabor€ con la direcci€n del Museo
de Wistoria de la Ciudad de Warcelona, en el estudio de distintos materiales
aparecidos en las excavaciones de aquella ciudad W El DrW Maluquer de Motes
continu€ sus trabajos de excavaci€n en Zugarramurdi, por encargo de la DipuW
taci€n Foral de Navarra y explor€ diversos yacimientos de la regi€n catalana W
El DrW Weltrƒn continu€ la excavaci€n del yacimiento hallstattico de WEl VadoW
WCaspeW W
Secci€n de Valencia
Las prospecciones que se rese‚an a continuaci€n
aW Prospecci€n a la WSolanaW de Utiel W
bW Propecci€n al Warranc de la Valltorta W
cW Prospecci€n en la ciudad de Liria W
dW Prospecci€n al WPinatellW de Wocairente W
El Ayudante se‚or Plƒ, en colaboraci€n con la Fundaci€n Wryant de ArW
queolog•a Mediterrƒnea, dirigi€ durante unas semanas los trabajos de excavaW
ci€n en la antigua ciudad romana de WPollentiaW, en Alcudia WMallorcaW W
El se‚or Fletcher colabora con la Delegaci€n de Zona y la Delegaci€n local
del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueol€gicas en las excavaciones de SaW
gunto, que se realizan con la ayuda econ€mica de la Fundaci€n Wryant W
Como Delegado del Patrimonio Art•stico Nacional, el se‚or Fletcher ha
proseguido dirigiendo las obras de restauraci€n y consolidaci€n del Teatro RoW
mano de Sagunto W
Wibliotecas y Archivos W
MADRID W
En el presente a‚o ingresaren en la biblioteca mƒs de setecientas obras
y el archivo fotogrƒfico se ha incrementado con doscientas fotograf•as y la secW
ci€n cartogrƒfica ha adquirido diversas hojas del Mapa Topogrƒfico W
VALENCIA
Los libros, folletos y revistas ingresados en esta Wiblioteca durante el a‚o
1960 suman un total de WWW vol†menes W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
ProfW Garc•a Wellido W
Secci€n de Madrid
WLas colonias de la Espa‚a romanaW
W
Terentius, ceramista de la legi€n IV Maced€nicaW W
problemas de la Arqueolog•a Espa‚olaW W
Las colonias romanas del S W EW Espa‚olW W
Las estelas del N W de Espa‚aW W
DrW F6 ,rnƒndez de Avil„s W
WOrfebrer•as primitivas hispƒnicas del Museo de CaceresW W
WLas esculturas ib„ricasW W
Walil W
…Recientes trabajos y descubrimientos arqueol€gicos en ItaliaW W
WTipos de origen pict€rico en la moneda romana republicanaW W
WVasos aretinos decorados en el Museo de WarcelonaW W
WCenturiatioW W
WPlƒstica provincial en la Espa‚a romanaW W
WEl origen de la casa de atrioW W
WWArte helen•stico en el Levante Espa‚olW W
WCirculaci€n monetaria en Espa‚a durante el Imperio romanoW W
WWronce romano del castillo de JavierW W
WSobre la pintura en el mundo helen•sticoW W
WEl mosaico romano de la iglesia de San MiguelW W
DrW Wlanco W
E_cpIOraciones arqueol€gicas en Ja„nW W
WIberische WunstW W
WLa necr€polis de la LanzadaW W
WEl caballo en el arte griegoW W
WLa cultura castre‚aW W
SrW Fletcher W
WAlgunes consideracions sobre lWorigen de la paraula fallaW W
WEstado actual del conocimiento de la cultura ib„ricaW W
WLas obras de restauraci€n en el Teatro Romano de SaguntoW W
WWu„ fueron los barros saguntinosW W
Sr
W Pla W
WLa mƒs antigua leyenda de SaguntoW W
WEl Tratado del Ebro y SaguntoW W
Sra
W Vall Ojeda W
WAcueductos romanos de SaguntoW W
W W P CI aoxE EXTRANJEROS Wue
WAS ~W~SIWrADO WA, CENTRO W
Prof
W Piganiol, de la Sorbona W
Prof, Scarlat Lambrino, de la Universidad de Lisboa W
Secci€n de Valencia
WW
ProfW Fernando de Almeida, de la Universidad de Lisboa W
ProfW Pal, de la Universidad de LisboaW
DraW Astruc, de la Universidad de Wurdeos W
DrW Etienne, de la Universidad de Wurdeos W
DrW Salama, de la Universidad de Argel W
DrW Tur, de la Universidad de Roma W
ProfW Weleno, de la Universidad de Lisboa W
DrW Euzennat, del Servicio de Antig€edades de Marruecos W
DrW Wukahn, de la Universidad de Wonn W
ProfW Langlotz, de la Universidad de Wonn W
DrW Woersman y esposa, interesados en arte rupestre W
DrW Wartels, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n W
DrW Pinho Wrandao, de Oporto W
DraW Erika EW Diehl, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n W
DrW Fourneau, del Instituto Francƒs en Espa„a W
DrW Wampl, del Niederisterreichisches Landesmuseum de Viena W
DrW Wartley, de la Yorkshire Archaeological Society, de Leeds W
DrW Jully, de Lyon W
DrW Picard, de la Sorbona W
ProfW Pesce, Soprintendente alle Antichit‚ de Cagliari W
DrW Rivero de la Calle, del Departamento de Investigaciones Antropol•gicas
de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba W
DrW Savory, del Departament of Archaeology, National Museum of Wales,
Cardiff W
DrW Wermanfried Schubart, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n W
DrW von Thiel, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n W
DrW Untermann, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n W
DrW Vela, C•nsul de la Rep…blica Argentina en Valencia W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUEW
WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Antonio Garc†a Wellido visit• diversas instituciones y museos de Suecia,
Dinamarca, Wolanda, Wƒlgica, Francia, Alemania y Austria realizando en ellos
trabajos de investigaci•n W
El DrW Monteagudo continu• sus viajes en Italia central reuniendo materiale
para sus estudios sobre las primeras culturas del metal W
El DrW Walil realiz• trabajos de exploraci•n arqueol•gica en el principado ,
de Andorra y visit• diversas localidades y museos del S W de Francia W
El DrW Vigil se traslad• a Roma, becado por el Ministerio italiano de Asuntos
Exteriores, para realizar estudios sobre distintos aspectos del arte romano W
La SrtaW Gonz‚lez Serrano realiz• estudios en Italia durante el mes
diciembre de 1960 W
6W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Congreso Internacional de Ciencias Wist•ricas, celebrado en Estocolmo W
Congreso de la Asociaci•n LusoWEspa„ola para el Progreso de las Ciencias ,
celebrado en SevillaW
I Asamblea Espeleol•gica Levantina W
WW
CONFLRENCIAS Y CURSILLOS W
El DrW Wlanco Freijeiro pronunci• varias conferencias en distintos centros
de SevillaW
El ProfW Garc†a Wellido, en TVE sobre distintos aspectos del arte antiguo,
en l a Academia de la Wistoria y en C•rdoba W
El DrW Arribas en los cursos organizados por el Museo de Wistoria de la
Ciudad W de Warcelona W
El DrW Fern‚ndez de Avilƒs, en los cursos organizados pcr
Archivos, Wiblioteca y Museos y en la Semana de Estudios Murcianos W
El DrW Maluquer en los Cursos de Verano de la Universidad de Warcelona
y en el de Tƒcnica Arqueol•gica de la Universidad de Zaragoza W
El DrW Walil en la Sociedad de Estudios Cl‚sicos W
El ProfW Piganiol en el Instituto, sobre nuevas investigaciones arqueol•gicas
en el Africa del Norte W
El DrW Salama sobre mosaicos romanos de Argelia W
Adem‚s se proyect• la pel†cula WLes tres riches heures de lWAfrique du Nord
El Sr, Fletcher dio tres charlas a los alumnos del Curso Preuniversitario
sobre WLa cultura ibƒricaW W En el curso de conferencias sobre Wistoria de VaW
lencia en WLo Rat PenatW, habl• sobre WPrehistoria de ValenciaW W En los locales
de la Sociedad WLira SaguntinaW habl• sobre WEl enigma de los barros sagunW
tinosW W Por Radio Nacional dio una charla sobre WEl Servicio de Investigaci•n
Prehist•rica y su MuseoW W
Los SresW Fletcher y Pla tomaron parte en los cursos de verano organizados
por el Instituto de Estudios del Maestrazgo, que se celebraron en Morelia, exW
plicando un curso de Prehistoria y dirigiendo las excavaciones de WLa Moleta




WArchivo Espa„ol de Arqueolog†aW, vols W XXXI, XXXII y XXXIII W
WArchivo de Prehistoria LevantinaW, VIII W




WColonia Aelia Augusta ItalicaW, del Prof W Garc†a Wellido W







Excmo W SrW DW Joaqu†n MWW de Navascuƒs W
s
ecretaria ,y j, fe de la Secci•n de Numism‚tica Cl‚sica W IlmaW SraW DraW Matilde
L•pez Serrano
W
Jefe de la Secci•n de Warcelona






DW Joaqu€n MWW de Navascu•s ha ultimado el estudio del Tesoro de medias
doblas ‚rabes hallado en Wuesca WW9W monedasW W Wa ultimadoW asimismo el estudio
de los dinares primitivos hispanoW‚rabes W Wa estudiado el contenido del Tesoro
hallado en Segura en abril de este aƒo, tesoro que se escondi„ en el reinado
de Felipe II y ha estudiado igualmente el Tesoro hallado en Oƒate W
DWW Matilde L„pez Serrano ha continuado la organizaci„n sistem‚tica para
la catalogaci„n general de las acuƒaciones romanas republicanas llegando hasta
el IV per€odo, serie 1W, inclusive Wn…ms W 190 bWWWWW, aƒos 1WW CW 1W6 aW C W W con
un total de WWW monedas W Para ser incluidas en la publicaci„n del WCat‚logo de
la moneda romana republicada del Museo Arqueol„gico NacionalW ha realizado
una investigaci„n para determinar las piezas numism‚ticas it‚licas, no romanas,
revisando una serie de 10 tomos de inventarios manuscritos antiguos con el fin
de establecer las posibles procedencias de las piezas conservadas en tan imporW
tante colecci„n, y se estudiaron y catalogaron las denominadas piezas cuadriW
l‚xteras W
Por otra parte ha resuelto las siguientes consultas W del ProfW DW MW Almagro
sobre W denarios an„nimos n…m W W96 de Sydenham We W 119W110 aW CWW W del DrW Leo
Wadman, Presidente de la Israel Numismatic Society de TelWAviv, sobre las moW
nedas de Ne‚polis de Samaria, Sabarte, PtolemaisWAce, Tiberias y Sephoris que
posee el Monetario del Museo Arqueol„gico Nacional W para Alemania sobre moW
nedas con retratos de Druso W y del SrW Tony Wakens presentado por el profesor
de la Universidad de Lovaina, Paul Naster, sobre monedas romanas con el templo
de J…piter Capitolnio WWW ejemplares en totalW W
La SrtaW Mar€a Ruiz Trapero, se ocup„ de la clasificaci„n, peso, m„dulo y
fotograf€as de moneda, de oro con un total de 6W0 c•dulas del Cat‚logo SisteW
m‚tico e Inventario General W llev„ a cabo la revisi„n completa de la colecci„n
de monedas de oro del Museo Arqueol„gico Nacional para ultimar los detalles
y circunstancias que permitir‚n finalizar su Inventario y Cat‚logo y redact„
W10 fichas de bibliograf€a numism‚tica tomadas del WIndice Wist„rico EspaƒolW
para el fichero numism‚tico del Instituto W Termin„ stu Tesis doctoral con el tema
Las monedas del Municipum Calagurris JuliaW W
La SrtaW MW Cruz P•rez Alcorta, continu„ con la clasificaci„n de las monedas
de oro de las Edades Antigua, Media y Moderna, W00 piezas, con la redacci„n
de W00 fichas del Cat‚logo Sistem‚tico e Inventario General y ha clasificado
W0 monedas de las nueva W adquisiciones del Museo Arqueol„gico Nacional con
la redacci„n de las 1W0 fichas correspondientes W
La SrtaW MW` Asunci„n G„mez Toca, clasific„ y catalog„ las monedas del
emperador Cal€gula y las correspondientes a las guerras civiles del 6W al 69
de †i W CW incluyendo entre ellas las del legado de Numidia Lucius Clcdius Macer W
Se ocup„ en pesar y mediar las primitivas monedas de bronce de la Rep…blica
romana acuƒadas en suelo it‚lico WWW0 monedasW W
La SrtaW Carmen Cabrerizo la redacci„n de c•dulas para el fichero biblio W
gr‚fico de la especialidad extra€das de la revista WNumismatic LiteratureW con
un total de 1 WWW6 fichas W Se ha ocupado en preparar y ordenar para su posterior
catalogaci„n las monedas del Emperador Claudio W ha ordenado y catalogado 10
monedas de la isla de Eubea WGreciaW y ha preparado para su catalogaci„n las
monedas de Meg‚rida, Etolia y Acarnania W
La SrtaW MWW Isabel Morales Vallesp€n termin„ su Memoria de Licenciatur a
con el tema de WEl jinete con gancho en las monedas ib•ricasW y efectu„ la
preparaci„n y ordenaci„n de las monedas de los emperadores Galba, Ot„n Y




WAN VISITADO EL CENTRO W
[WW1
profesor Salama, de la Universidad de Argel W
Profesor Lewis Wanke, de la Universidad de Texas W
W fWTRECTIVOS Y COLAWORADORES
elW1W WAN IDO AT, EXTRANJERO W
rW W Matilde L„pez Serrano se traslad„ a Par€s en los meses de agosto y
septiembre de 1960, trabajando en el Cabinet des Medailles de la Wiblioteca
Nacional W
__a SrtaW MWW Isabel Morale I Vallesp€n, ha trabajado en el mismo centro esW




,umario Wisp‚nico W, n…mW 1W W
INSTITUTO ESPA‡OL DE PREWISTORIA
WMadridW
1W PrrsoNAL DIRECTIVO W
Direct W,r
W ExcmoW SrW DW Mart€n Almagro Wasch W
Director del Departamento de Warcelona W DrW DW Luis PericotW
Secretaria del Instituto W SrtaW Elena Morillas W
Secrefa,rio del Departamento de Warcelona W DW Eduardo Ripoll W
W
W Teso1J0
Ws EN EWUIPO W
Instituto de Madrid
Prm lucia de C‚ceres W Las SrtasW Donoso y Wurdiel se desplazaron a Zsrza
We Granadilla para efectuar excavaciones en las necr„polis visigodas W Aparecieron
siete sepulcros con restos „seos y escaso ajuar W Entre los objetos encontrados,
destacan dos hebillas de cintur„n y un collar de pasta v€trea, as€ como diversos
fragmentos de vidrio y cer‚micaW
El Prof, Almagro realiz„ un estudio de la Cueva de Maltraviesc, cuyos
resultados ser‚n objeto de una publicaci„n W
Wa sido estudiado el dep„sito de objetos de Wronce Final de Cabezo de
Araya WNavas del MadroƒoW W
Pr †ocincia de GeronaWWSe han continuado las excavaciones en Ampurias, y
el Dr
W Garc€a Guinea estudi„ especialmente las pinturas romanas aparecidas W
Se ha estudiado el tesoro numism‚tico de El Perteral W
Provincia de GranadaWSe iniciaron trabajos de excavaci„n y estudio de los
WW
materiales del yacimiento de Almizaraque, bajo la direcci•n del ProfW Almagro y
con la colaboraci•n de los DresW Pellicer y Gamir, de Granada, y de diversos
alumnos, entre ellos el Dr W Martyn, de Wuebec WCanad‚W W
ItaliaWEl Director del Instituto dirigi• las campaƒas de excavaciones realiW
zadas en Gabii WRomaW, con la colaboraci•n del Dr W Pellicer, de la Universidad de
GranadaW Se liberaron partes a„n enterradas del templo romano W Se levantaron
los planos correspondientes y fue recogido para su estudio el material aparecido
en la excavaci•n W
Departamento de Warcelona
Provincias de Alicante y Almer€aWWPatrocinado por la Wenner Green FounW
dation de Nueva York, se han realizado trabajos de excavaci•n y prospecci•n
en la estaci•n musteriense de El Salt WAlvoyW y en la Cueva de Ambrosio WV…lez
WlancoW, dirigidos por el Dr W DW Eduardo Ripoll con la colaboraci•n de los
SresW DW Ricardo Mar€n, DW Victoriano Tol•s y dos estudiantes de la FacultadW
Islas de Mallarco y Menorca
W
Se han llevado a cabo importantes trabajos
en ambas islas, dirigidos por el Dr W Pericot con la colaboraci•n del Dr W Ripoll,
las SrtasW Serra y Petrus y les Sres W DW Guillermo Rosell• y DW Victoriano Tol•s W
Provincia de Warcelona WWSe han proseguido los trabajos de excavaci•n en
el yacimiento musteriense del Abrigo Roman€ WCapelladesW, bajo la direcci•n del
DrW Ripoll, en colaboraci•n con el investigador franc…s Wenri de Lumley W
Prosiguieron las excavaciones de la villa romana de El Espelt WIgualadaW,
levant‚ndcse el plano topogr‚fico de la misma, y las del poblado ib…rico de Can




El DrW Pericot ha continuado dirigiendo, con D W Miguel
Oliva, las importantes excavaciones de la ciudad ib…rica de Ullustret W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
W
DW Mart€n Almagro Wasch
W WIntroducci•n al estudio de la PrehistoriaW W WEl
problema de la cronolog€a del Arte Rupestre Levantino EspaƒolW W WPrehistoria,
Manual de Wistoria Universal, IW
W WLa cueva con pinturas rupestres cuaternarias
de Maltravieso, en C‚ceresW W WNuevas pinturas rupestres con la representaci•n
de una danza f‚lica halladas en Albarrac€nW y WRotstekeningen uit co telijk
SpanjeW W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EI, CENTRO W
Madrid W WLos ProfsW EW Wukahn y EW Langlotz, de la Universidad de Wonn W
vlyn Daniel, de Cambridge
W Pesco, de Cagliari, y Wernardo Werdichewsky, del
Centro de Estudios Antropol•gicos de la Universidad de Chile, quien, majo la
direcci•n del Prof
W Almagro, finaliz• un trabajo sobre WLas grutas sepulcrales
,artificiales del Wronce 1 hisp‚nicoW W
WarcelonaWWLos Prof s W NW Lamboglia, Director del Instituto Internacional de
Estudios Ligures W Woods, del Manhattan College de Nueva York W Evans, del
Instituto de Arqueolog€a de la Universidad de Londres
W Wukahn, de la Univer W





WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El DrW Almagro, invitado por la Academia de Ciencias de Praga, como
miembro del Comit… Permanente de la Uni•n Internacional de Ciencias PrehisW
t•ricas y Protohist•ricas, asisti• a las deliberaciones de dicho Comit… y visit•
diversos yacimientos arqueol•gicos W
El SrW D€az Martos, a Wonn, donde realiz• trabajos de investigaci•n en el
Instituto Arqueol•gico de la Universidad y en el Landesmuseum W
El SrW G•mez Tabanera, a Munich, para efectuar estudios sobre algunos
aspectos de la Prehistoria y Etnolog€a peninsular W
El SrW Werg…s Soriano, trabaja en el Instituto de Prehistoria de la Universidad
de Colonia sobre Cultura Dolm…nica de la Pen€nsulaW
Los DresW Pericot y Ripoll, a Londres, para presentar una exposici•n de
pinturas rupestres con calcos de los Sres W Porcar, Ripoll y Alc‚cer, en la Saint
Georges Gallery y en el Instituto de Arqueolog€a de la Universidad de Londres W
su regreso de Londres, los Sres W Pericot y Ripoll se entrevistaron en
Pari We con el Abate Wreuil para tratar de problemas relativos al arte rupestre y
los detalles de organizaci•n de un Symposium de arte prehist•rico W
6 W t 1RTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
`raCIONALES E INTERNACIONALES W
I Weuni•n del Comit… Permanente de la Uni•n Internacional de Ciencias PreW
hist•ricas y Protohist•ricas, en Praga W
XIII Curso Internacional de Prehistcria y Arqueolog€a de Ampurias, en
Warcelona, Ampurias y Waleares W
Reuni•n del Congreso Internacional de Americanistas, en Viena W
hrmposium Internacional de especialistas de Arte Rupestre, en Wartenstein
WAustriaW
W
Congreso de Ciencias Antropol•gicas y Etnol•gicas, en Par€s W
Reuni•n de Arque•logos de Argentina, en Wuenos Aires W
WW CWWCFERENCIAS Y CURSILLOS W
Madrid W En colaboraci•n con la C‚tedra de Wistoria Primitiva del Wombre,
de la Facultad de Filosof€a y Letras de la Universidad de Madrid W
Las civilizaciones neol€ticas y del Wronce del Sur de Espaƒa, seg„n la
estrai
Wigrafia de la Cueva de Carig‡ela III de Piƒar WGranadaW W, por el Prof W
D W ,lanuel Pellicer W
Vestigios de civilizac •n p„nica en Cerdeƒa W El Tophet de Sulcis , por
el Dr
W Gennaro Posee W




Esploraziones Geof€sicas nella ricerca ArcheologicaW, por el Dr W Carlo
rill0 Lerici
W
Labor del Servicio de Investigaciones Arqueol•gicas de Asturias
Prof
W D
W Francisco Jord‚ W
La cultura megal€tica occidentalW, por el Prof W Glyn Daniel W
La cueva con arte prehist•rico de Maltravieso W, por el DrW Almagro W
hcircelo~Ia
WWEn colaboraci•n con las Universidades de Madrid y Warcelona,
l~e celebr• el XIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueolog€a, cuya priW





mera parte se dedic€ a las excavaciones de Ampurias, Ullastret y la Warcelona
Romana, y la segunda, a los monumentos megal•ticos de las Waleares W
SW
OTRAS ACTIVIDADES W
En colaboraci€n con la Soprintendenza della Antichit‚ della Lombard•a, de
la Fundaci€n Letici, del Instituto Italiano de Cultura y del Servicio Cartogr‚fico
del Ministerio del Aire, el Instituto organiz€ en la Facultad de Filosof•a y Letras
de Madrid la WExposici€n de Fotograf•a Aƒrea para la investigaci€n arqueoW
l€gicaW W
El Departamento de Warcelona celebr€ sus reuniones peri€dicas, todos les
martes, en el Seminario de Prehistoria de la Universidad, a las que asisten




WInventaria Archaeologica , faes W 1WW y W,
WAmpuriasW W
ESCUELA ESPA„OLA DE WISTORIA Y ARWUEOLOGIA
WRomaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W ExcmoW Sr W D
W Francisco I…iguez Almech W
Vicedirector W Ilmo W Sr W D
W Javier de Sili€ G€mezWCarcedo
Secretario W IlmoW SrW DW D
W Alberto Mart•nezWFausset W
WW
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Regestos Vaticanos del Papa Luna WWenedicto XIIIWW
W
WRegestos Vaticanos del Papa P•o II WEneas Silvio PiccolominiW
W W
Fototecas de WArchitettura e topograf•a dellWItalia anticaW y de WArte postW
anticaW de la WUnione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia
dellWArte in RomaW W
Por el intercambio arqueol€gico entre la Escuela Espa…ola de Wistoria Y
Arqueolog•a en Roma y la WDirezione Generale delle Antichit‚ e Welle ArtiW de
Italia, la misi€n arqueol€gica italiana, dirigida por el Prof
W Lilliu, realiz€ la
segunda campa…a de excavaciones en el talayot de Ses Pahysses WMallorcaW, Y











W W PW LWOrange W
W
W Schfold W





I W Frassine W







W W Wlomƒ W
PW Drout W
P W van Wessel W
PW Wrarup W
Wsi W WW Wallance W
J W JW Poelhekk W
GW Filipetto W
P W Cialdea W
PW RW Amith W
SW Wolfen W
W,
PARTICIPP_CI~N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
tiACIONALES E INTERNACIONALES W
XI Congreso Internacional de ciencias hist€ricas, que tuvo lugar en EstoW
cclmo, particip€ el Prof W Javier de Sili€ W
V Congreso Internacional de ciencias geneal€gicas y her‚ldicas, celebrado
en Estocolmo, particip€ el Prof W Javier de Sili€ W
W W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
Cuadernos de trabajos de la Escuela Espa…ola de Wistoria y Arqueolog•a
en RomaW,
bW Libros W
Los Concilios de Cartago de un C€dice Soriense W Reconstrucci€nW, por
Carlos Garc•a Gold‚raz W
INSTITUTO ESPA„OL DE MUSICOLOGIA
WWarcelonaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director
W ExcWno W MonsW Wiginio Anglƒs Pamiƒs W
V e dir Itco
W D W Miguel Wuerol Gavald‚ W
Secretario W D
W Jos€ MWWW Llor€ns
W
Jefe de la Secci•n de Madrid




Departanmento de Wistoria de la Mƒsica Espa„ola
Acopio de documentos y datos referentes a mƒsicos espa„oles de los siglos
XVIWXIX, fichero de WincipitsW de obras polif•nicas y catalcgaci•n de obras





W Jos€ L•pez Calo, SW I
W, ha microfilmado el fondo musical de las cateW




W Pugibet y Camps trabajaron en la ordenaci•n y clasificaci•n de
microfilms y fotocopias obtenidas de varios archivos y bibliotecas espa„olas y
extranjeras W
Departamento de Folklore
Con la aportaci•n de nuevos documentos folkl•ricos, el Dr
W Romeu, el maesWtro Tom‚s y la Srta
W Pugibet han
Wpreparado el WCancionero Popular de la proW




W Garc…a Matos, Echevarr…a y Gil, en su labor de misioneros folkl•W
ricos, recorrieron las regiones de Extremadura y Galicia y las provincias de
Avila y Zamora, recogiendo 1
WW00 documentos W
Secci•n de Madrid
Se han realizado investigaciones musicol•gicas en diversos Centros de MaW
drid W
Archivo Wist•rico Nacional, Archivo de Palacio, Wiblioteca Nacional y
Wiblioteca de la Real Academia de Wellas Artes
W
El Sr
W Moll Roqueta realiz• tareas de investigaci•n hist•ricoWmusical sobre
compositores nacionales de los siglos XVI y XVII y contribuy• a la formaci•n
de WincipitsW musicales de las obras de nuestros vihuelistas de esos mismos siglos
W
Varios
Constituido un Comit€ Nacional para el Repertoire International des Sources
Musicales, formado por los Sres
W Wuerol, Llor€ns, Subir‚ y Moll, ha realizado
las pertinentes investigaciones en los Archivos capitulares de Tarazona, Tudela,
Calahorra, Logro„o, Pamplona, Santa Mar…a de Roncesvalles, Wuesca, Alqu€zar,
Jaca y L€rida
W A este fin, el Ministerio de Educaci•n Nacional aport• una ayuda
econ•mica
W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
W
MonsW Angl€s
W WEl canto popular en las melod…as de los trovadores provenW
zalesW y WLa mƒsica en la Corte real de Arag•n y de N‚poles durante el reinado
de Alfonso V el Magn‚nimoW W Y ha preparado el volW VI de las WObras completas
de Crist•bal de MoralesW W




mƒsicos espa„oles del siglo XVIIIW W WAntolog…a de villancicos y romances a
W
W voces de los siglos XVWXVIIW W WLa creaci•n art…stica y lo humano en el
ar , W e W, y ha redactado treinta y tres articules sobre mƒsicos espa„oles para la
enciclopedia Die Musik in Geschichte uud Gegenswart WWasselW W
DW JoWW € M W , Llorr€ns W WNotas in€ditas sobre el virtuosismo de Isaac Alb€niz
y su producci•n pian…sticaW W
DrW Romeu W WPoes…a catalana del sigo XVIW, un estudio de De los ‚lambs
VCpgo, madre y la introducci•n que precede a la edici•n de los textos del CanW
c†c,,iW o Musical de Palacio, preparado por el mismo investigador W
DrW Francisco Waldell•, PbroW W WUn tratado de •rgano del siglo XVIIW W
Maestro Juan Tom‚s W WEstudio de las variantes de una canci•n popularW y
publicaciones de mƒsica popularW W
DrW Santiago Wastner W WLa Mƒsica en la Catedral de WadajozW y WVI ConW
cierto para dos instrumentos de tecla del Padre Antonio SolerW W
DW Jos€ Subir‚ W WRelaciones epistolares de D W Jesƒs de Monasterio y el
comte‡W itor belga y Director del Conservatorio de Wruselas F W Auguste GevaertW W
y redact• diversos art…culos para W Musik in Geschichte uWnd Gegenwart, EnciW
clcpcdia Wello Spettacolo, Eneyelopedie de la Pl€iade, Diccionario Larousse WvolƒW
menes en lengua castellanaW y Oxford Wistory of Musik W
DW Manuel Garc…a Matos W Un estudio sobre WR…tmica popular espa„olaW y,
bajo los auspicios del Consejo Internacional de la Mƒsica WUNESCOW, la primera
selecci•n de una WAntolog…a del Folklore Musical de Espa„aW, contstituida pcr
cuatro discos con m‚s de ochenta canciones y tocatas por €l mismo recogidas
y acompa„adas de sendos estudios documentales W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN
IDO AL EXTRANJERO W
MonsW Angl€s visit• Colonia a fin de preparar el Congreso Internacional de
Mƒsica Sagrada que se celebrar‚ en junio de 1961 W Y en Viena pronunci• diversas
conferencias sobre la importancia de la Mƒsica en la liturgia cat•lica en orden
al pr•ximo Concilio Ecum€nico, del que ha sido nombrado Miembro de la CoW
misi•n preparatoriaW
El DrW Wuerol asisti• en Colonia a las reuniones del Presidium de la Sociedad
Internacional de Musicolog…a y del Repertoire International des Sources Musicales W
La SrtaW Pugibet continu• en Par…s sus estudios de especialiszaci•n sobre el
M€todo Ward W
W W
CCWrrWRENCIAS Y CURSILLOS W
El Dr
W Wuerol dict• un cursillo sobre Mƒsica espa„ola en el Colegio Mayor
Univer itario WNuestra Se„ora de MontserratW, y otro sobre Wistoria cle la Mƒsica
en la Universidad de Warcelona W
D W
Wlos€ Mar…a Llor€ns dio dos conferencias sobre WLauda italianaW en el
Instituto Italiano de Cultura W En la Wiblioteca Central de la Diputaci•n de WarW
celona y
W con motivo del Centenario del nacimiento del compositor Isaac Alb€niz,
disert• sobre los temas W WVirtucsismo y producci•n pian…stica de Isaac Alb€nizW W
Apreciaci•n de la mƒsicaW vocal de Isaac Alb€niz` y WProyecci•n de la est€tica
al benizianaW
W En el Centro de Juventudes Musicales, una conferencia sobre WMƒW
sica tonal y dodecafonismo frente a frenteW W En el Oratorio de San Felipe Neri
present• un estudio sobre WTrascendencia de la mƒsica en la restauraci•n cat•W
lea promovida por San Felipe NeriW W Por ƒltimo, en el Conservatorio Superior
[WWj
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Municipal de M€sica de Warcelona, explic• un curso de m€sica medieval y paleoW
graf‚aW
El DrW Romeu dio diversas lecciones en el V Curso de Filolog‚a Catalana
organizado por el Ateneo Warcelonƒs, y en la Instituci•n Woosch y Cadellach,
de Sabadell, con motivo del Centenario del nacimiento de Juan Maragall, intervino
en el ciclo de conferencias W
II Cursillo del mƒtodo Ward para profesores de m€sica de las escuelas,
dirigido por el Sr
W Llorƒns y explicado por el Prof W O W Wertz, director del Centro




WAnuario MusicalW, volW XIVW
bW Libros W
WCrist•bal MoralesW Opera Omnia, volW VW Motetes XXVIWLW , por Wiginio
Anglƒs W
WFW ManaltW Sonatas III y IV para viol‚n y pianoW, por Josƒ Antonio de
Donostia W
WCancionero Popular de la provincia de MadridW, vol W III W
INSTITUTO „PADRE SARMIENTO…, DE ESTUDIOS GALLEGOS
WSantiago de CompostelaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W ExcmoW Sr W DW FW Javier S†nchez Cant•n W




W Cordero Carrete W
W W ACTIVIDADES DIVERSAS W
XIII Exposici•n, dedicada a las Excavaciones arqueol•gicas en la Catedral
de Santiago W El folletoWgu‚a de la Exposici•n fue redactado por D
W Manuel ChaW
moso Lamas, que, con el Arquitecto D W Francisco Pons Sorolla, ha dirigido los
trabajos W
Para la biblioteca del Instituto fueron adquiridos los libros que pertenecieron
al erudito bi•grafo y bibli•grafo D
W Antonio Couceiro Freijomil, que comprenden
primeras ediciones de autores gallegos y numerosas colecciones de revistas, alguW
nas de extraordinaria rareza W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL
EXTRANJERO W




Andrade ha desarrollado ciclos de conferencias en Museos e Institutos de invesW
t i gaci•n de Estados Unidos W
DW Francisco J W S†nchez Cant•n ha visitado los Museos y monumentos de
Copenhague, Estocolmo, Sid•n, Walbeck, Damasco, Creta, Rodas, Efeso, ConsW
W a ,,,_ 1101W,a, Delos y Atenas W
W 1p1WWI,ICACIONES W
IW Revistas W
Cuadernos de Estudios Gallegos ‡ W
Libros W
MonterreyW, de DW Jes€s TaboadaW
C LLNTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR
WMadridW
1 W EWWcSONAI, DIRECTIVO W
Direcl , r W ExcmoW SrW D Agust‚n Dur†n y Sampere W
Vicedirector y Director de la Secci•n de Madrid W ExcmoW SrW DW Vicente Garc‚a
de Diego W
Secrc, hu i,o W DW Julio Caro Waroja W
W W
WEsAbAJOs EN EWUIPO W
Wa proseguido su habitual actividad espec‚fica de recogida directa de maW
teriales
W ha incrementado el Fichero Etnogr†fico cen acopio de datos y ha enriW
quecicle la Wiblioteca con la adquisici•n de las €ltimas publicaciones de la espeW
cialidaWi del CentroW
Lli su colaboraci•n con el extranjero, se han facilitado datos sobre la piˆata
en la tradici•n popular espaˆola al Dr W Jorge Luis Arriola, Secretario del SemiW
nario de Integraci•n Social de Guatemala y sobre Poes‚a tradicional espaˆola,
al Sr





fW Vicente Garc‚a de Diego W `WEl nexo di en las lenguas y dialectos hisp†W
nicosW W
WI W Inodiare, Repudiare, Radiare, Radios, Podiare, Studiare, Studiunz W II W
Di intervoc†lica
W Appodiare, Audiare, Waptidiare WWIIIW Di tras consonantes W FunaW
hare
WW IV
W Dii inicial W CorsunnW W WNotas etimol•gicas W Artiga y ZarzaW Rielar,
paza, 1 r, echucho, Colaina, Entrecuesto, Cipote, Percanzar, Mugar, Calumrbre W
V WWWi Wi




W Julio Caro Waroja W WEl jud‚o en la Espaˆa modernaW, estudio sobre los
Judies basado en los goce os de la Inquisici•n existentes en el Archivo Wist•rico
[W,W1
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Nacional. "Doña Antonia de Acosta Mex! a. Perfil de una hechicera madrileña del
siglo XVII,,. Ha ultimado la preparación de un ezltenso trabajo sobre Brujería.
D. José Pérez Vida!: ‘Portugal y la cultura tradicional canaria" y un estudio’
sobre la palabra herido con valor de salto de agua. En labor de campo, realizó
viajes a Cuenca y ?ueblos inmediatos a la capital y a Palencia y Aranjuez, para
estudiar directamente el cultivo de la remolacha y el aprovechamiento industrial,
en su aspecto etnográfico y lingüístico.
Doña Pilar García de Diego: "Censura popular".
4. Paorssoazs sxTRANJzaos QUE
HAN VISITADO za CENTRO;
Prof. Gustavo Correa, del Spanish Department Yale University.
Prof. Fritz Krüger, Director del Instituto de Lingüística de la Universidad
de Cuyo, Mendoza Argentina.
Dr. Hans Eundert, Prof, del Kant Haldelsschule, de Suiza.
Miss Henia Epton, escritora inglesa.
D. Alberto María Cirese, Prof. de la Cátedra de Stcria delle Tradizione
Popolari de la Universidad de Cagliari, Cerdeña.
Doña Berta Vidal de Battini, Prof. de la Facultad de Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
D. Manuel de Paiva Boleo, Prof, de la Universidad de Coimbra.
D. Angel Martín, folklorista colombiano.
D. Ricardo Solé, folklcrista uruguayo.
Dr. Raymond Machurdy, Prof, de la Universidad de Alburquerque, Nuevo
Méjico.
Sr. Pivel Devoto, Director del Museo de Historia de Montevideo.
5. CONFzRENOIAs y cussuA.os:
En colaboración con la Asociación de Dtnolcgía, las siguientes conferencias:
"En el centenario de una figura aislada: D. Telesforo de Aranzadi", por
D. Julio Caro Baroja.
"Tradición cultural y mitología popular en la leyenda de Fernán González
y de la independencia de Castilla", por D. José Manuel Gómez Tabanera.
"Israel y los prcblemas de su integración racial", por D. Fernando Díaz
Esteban.
‘Las leyendas histórico-geográficas en la República Argentina", por Doña
Berta Vidal de Battini.
"Los hórreos", por U. José aMnuel Gómez Tabanera.




"Dialectología y Tradiciones Populares", tomo XVI,
b LAbros:
"El argentinismo es de lindo. Sus variantes y sus antecedentes peninsulares.
Estudio de sintaxis comparativa", de Fritz Krtiger.
INSTITUTO «REYES CATOLICOS»
Granada
Director y Jefe de la Sección de Historia Eclesiástica y Política: U. AntontoMarín Ocote.
Secretario y Jefe de la Sección de Dialectología: D. Manuel Alvar López,Jefe de la Sección de Literatura: D. Emilio Orozco Díaz.
Jefe de la Sección de Historia General: D. Alfonso Gámir Sandoval,
2. TsAsAsos:
Sección de Historia General
El Sr. Gámir Sandoval ha estudiado la documentación histórica conservada
en el Archivo General Militar de Segovia, relativa al antiguo reino de Granada,
sobre fortificaciones desde la segunda mitad del siglo XVIIL En el ServicioHistórico Militar de Madrid se ha complotado dicho estudio sobre planos, dibujosy otras informacicnes gráficas.
Han sido publicados los siguientes trabajos:
"Las fortificaciones costeras del Reino de Granada al Occidente de la ciudadde Málaga, hasta el campo de Gibraltar".
"Las fortificaciones de la costa del Reino de Granada, desde Adra hastala desembocadura del Almanzora".
"Repartimientos inéditos del Servicio de la Guardia de la Costa Granadina.
Siglo XVI".
Sección de Literatura
D. Emilio Orozco, los siguientes trabajos:
"Moreto y la Poesía taurina".
"El Abad de Rute y el Gongorismo".
"Los escritores místicos españoles y la estética del barroco",
"La función compositiva de’l color en la pintura de Velázquez.
"Un importante retrato de Valdés Leal, desconocido".
Sección de Dialectología
D. Manuel Alvar, los trabajos:
"Textos hispánicos dialectales", 2 vols.
"Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía" con la colaboración de
orente y G. Salvador.
Enciclopedia Lingüística Hispánica" dirigida por M. Alvar, A. Badía, R. dey F. L. Cinta, Tomo L
Los dialectalismos en la Poesía Española del siglo XX".
Rubén Darios y Muset".




W Antonio Mar‚n Ocete W
WContribuci€n a la biograf‚a de Pedro Guerrero de Logroƒo
WEl Morisco Juan de Albotodo, de la Compaƒ‚a de Jes„sW W
WEl Arzobispo DW Pedro Guerrero y la Pol‚tica Conciliar EspaƒolW en
siglo XVIW W
WRelaciones in…ditas de la rebeli€n de los moriscos del Reino de GranadaW W
W W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Emilio Orozco visit€ Inglaterra e Italia, y dict€ los siguientes cursos
de conferencias W
En la Universidad de Oxford W WUna interpretaci€n de la Celestina , WLa
l‚rica espaƒola del Segundo RenacimientoW y WGongorismoW W
En la Universidad de Cambridge W WEl tema central de la l‚rica de MachadoW W
En Liverpool W WEl Warroquismo literario y G€ngora W
En el Instituto Espaƒol de Londres W WParadojas de la vida y del arte en
leW pintura de Vel•zquezW W
En la Universidad de Pisa W Un cursillo sobre WDe San Juan de la Cruz a
G€ngoraW W
W W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
XXV Congreso LusoWEspaƒol para el progreso de las Ciencias W Asisti€ D W MaW
nuel Alvar, como director del coloquio sobre Dialectolog‚a y Etnograf‚a anW
daluzas
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DW Emilio Orozco, una conferencia, en Madrid, sobre WLa visi€n de contiW
nuidad espacial en la pintura de Vel•zquezW W
DW Antonio Mar‚n, las siguientes conferencias W en M•laga W WEl paisaje anW
daluz visto por dibujantes extranjeros en el siglo XVIW W en Ja…n W WDon Pedro
Pacheco, Cardenal de la Iglesia Romana y Obispo de Ja…nW W en Granada W
WTeolog‚a y Pol‚tica en TrentoW y WLa Catedral de Granada en la Arquitectura
espaƒola del XVIW W
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ˆSAN ISIDORO‰
WLe€nW
1
W PERSONAL W DIRECTIVO W
Presidente W ExcmoW y RvdmoW Sr W DW Luis Almarcha, Obispo de Le€n W
Director W DW Luis L€pez Santos W
SecretarioW
DW Agapito Fern•ndez Alonso W





TRAWAJOS EN EWUIPO W
Se centr€ la actividad en la organizaci€n y celebraci€n del XIV Centenario
de S an Isidoro y el I Milenario de la Wiblia Visig€tica, a cuyos actos fueron
presididos por el Excmo W Sr W Ministro de Educaci€n Nacional W
W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Leuni€n Internacional de Estudios Isidorianos, en Le€n, conmemorativa del
yiV Centenario de San Isidoro WW60W1960W y del 1 Milenario de la Wiblia VisiW
g€tica W960W1960W W El DrW DW Luis L€pez Santos disert€ sobre el tema WSan Isidoro







SalW Isidoro de Sevilla W Semblanza de su personalidad literaria , del
P, Madoz W




PresideWte W ExcmoW y RvdmoW SrW DW Fernando Wuiroga Palacios, CardenalW
Arzobispo de Santiago W




Elaboraci€n de los ‚ndices de la obra de L€pez Ferreiro WWistoria de la
WW A W M
W Iglesia de Santiago de CompostelaW W11 tomosW, que permitir•n al lector
SProvecharse f•cilmente de las copiosas noticias hist€ricas que la monumental
obre contiene
W Finalizada la labor realizada por varios colaboradores del Centro,
ha Pasado a los SresW DW Manuel Luzas Alvarez y D W Angel Rodr‚guez Gonz•lez,
encargados de darle la „ltima redacci€n W
WW
TRAWAJOS ESPECIALES W





WSobre la etimolog€a de Compostela por MW Rub•n Garc€a Alvarez W
WNoticia bioWbibliogr‚fica del MW 1 W Sr W DW Antonio Lƒpez FerreiroW, por Luis
Ma€z Eleizegui W
WEl conocimiento y el influjo de Dios en los actos libres del hombre W un
estudio de Amor Ruibal en notas a una traducciƒnW Wintroducciƒn, nota y preW
sentaciƒn del texto, de M W Rey Mart€nezW W




Por cumplirse en este a„o el quincuag•simo aniversario de la muerte del
insigne historiador compostelano D W Antonio Lƒpez Ferreiro, este Centro de EsW
tudios organizƒ un acto religioso, que tuvo lugar el d€a W1 de marzo W Presidido
por el Excmo W SrW CardenalWArzobispo de Santiago, Dr W Wuiroga Palacios, asisW
tieren a •l las Autoridades locales y nutridas representaciones de la Universidad
y principales centros docentes de la CiudadW El colaborador del Centro, M W 1W
SrW DW Jos• Guerra Campos presentƒ, en un paneg€rico, la personalidad y giganW
tesca obra del homenajeado investigador W
Aparte de este homenaje religioso, el Centro de Estudios Jacobeos dedicƒ






INSTITUTO †LUIS DE SALAZAR Y CASTRO‡





Presidente W ExcmoW SrW DW Jos• Antonio de Sangrƒniz y Castro, Marqu•s de
Desio W
Director de la Secciƒn Nobiliaria W ExcmoW SrW DW Antonio de Vargas Z…„iga,
Marqu•s de Siete Iglesias W
Director de la Secciƒn Genealƒgica W IlmoW SrW DW Julio de Atienza, Warƒn de
Cobos de Welchite W
Director de la Secciƒn de Derecho Nobiliario W IlmoW SrW DW Manrique Mariscal
de Gante y Gante W
Director de la Secciƒn de Wer‚ldica W IlmoW Sr W DW Vicente de Cadenas y Vincent,
Jefe de la Secciƒn de Warcelona W DW Jes…s Larios Mart€n W
SecretarWio W DW Faustino Men•ndezWPidal de Navascu•s W
100
W
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Trabajos de un Diccionario Wer‚ldico de t•rminos, piezas y figuras del WlaW
s ƒr, en, espa„ol, ingl•s, franc•s, alem‚n, italiano, portugu•s, dan•s, sueco,
noW irland•s, flamenco, polaco, ruso, rumano, griego, turco, ‚rabe y japon•s W
ColecciƒnWinventario de las piedras armeras que se conservan en las capiW
,aleS de provincia W
WWelecciƒn de referencias de las Parroquias con relaciƒn de libros sacraW
pentaies que se conservan en sus Archivos W
W
TuIWAJOS ESPECIALES W
Preparaciƒn de un cat‚logo de pruebas nobiliarias que se conservan en el
trchiA , del Ayuntamiento de Madrid W
Extracto de pruebas nobiliarias y genealƒgicas de la Orden de Alc‚ntara,
durante cl siglo XVIII
W
Preparaciƒn del programa de la Escuela de Genealcg€a, Wer‚ldica y NobiW
liaria W Curso de Grado W
W W
Nusv WAS INSTALACIONES W
Creaciƒn de una Secciƒn del Instituto en Warcelona, en la Delegaciƒn del
Conseic, Superior Wde Investigaciones Cient€fica, W
W
W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
Carlos Mistruzzi di Frisinga, Pr€ncipe de Pietrastornina, Vicedirector del
Instituto Araldico Italiano, de Roma W
Werve Pinoteau, Warƒn de Pinoteau, de la Academie International dWWeralW
dique de Par€s W
Tierrv Limburg Stirum, Cende de LimburgWStirum, Presidente del Office
Genealogigi e de Welgique, de Wruselas W
ƒ W
PAR,1C parJhs EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
xArIeAALES E
TNTERNACIONAT WES W
V Congreso Internacional de Genealrg€a y Wer‚ldica, en Estocolmo W Asis
ti eron 1
WW Sres
W Aranegui, Cadenas y Sa,rrablo W Los dos primeros presentaron las
Siguientes comunicaciones W WWer‚ldica y apellidos vascosW y W WWer‚ldica muniW
C 1Aal espa„olaW, respectivamente
W
III WWongreso de la Nobleza Europea, en Venecia W
Reuniones del Instituto Genealƒgico Italiano, en Roma W
~W CDWWCI W
WN J W r crasTIsWos
W
Conferencias
La Nobleza europeaW, por el Pr€ncipe de Pietrastornina
Pruebas de Nobleza en las Dos SiciliasW, por el Warƒn de Letino
WLas pruebas de Nobleza en WispanoamƒricaWW, por el Marquƒs de Torre,
bermeja W
WImportancia de la
W Genealog„aW, por el Marquƒs de Desio W
Cursillos
Creaci‚n de la Escuela de Genealog„a, Wer•ldica y Nobiliaria en Madrid,
primera de la especialidad fundada en el mundo, y organizaci‚n y desarrollo del
primer curso, que comprende
WNobiliaria y Derecho Nobiliario Wist‚ricoW, por el Marquƒs de Siete Iglesias,
WDerecho Nobiliario VigenteW, por D W Manuel Ravent‚s y Noguer W





WSociolog„a Nobiliaria y Wer•ldicaW, por D W Vicente Cadenas y Vicent W
WArchivos y Genealog„aW, por D W Jes…s Larios Mart„n W
WWistoria y filosof„a de la NoblezaW, por DW FranciscoW de Cadenas y Allende
W
WPaleograf„a y Archiv„sticaW, por D
W Conrado Mortero y Sim‚n W





W WW, WW9, W0, WW y WW W
bW Libros W
WArchivo General Militar de Segovia W Indice de Expedientes PersonalesW,
valsW IV y V W
WApuntes de Genealog„a y nociones de Wer•ldica y NobiliariaW W
WArmer„a y Nobiliario de los Reinos espa‡olesW, vol W IV W
WCat•logos de los Archivos espa‡oles en que se conservan fondos geneal‚W
gicos y her•ldicosW, por Jes…s Larios Mart„n
W
WLos T„tulos Nobiliarios y su regulaci‚n legislativa en Espa‡aW, por Manuel
Taboada Roca de Worrajeiros W
WLa Woja de servicios de los Militares como prueba de NoblezaW, por Vicente
de Cadenas y Vicent W
WEnsayo sobre nobiliaria de Arag‚nW, por el Marquƒs de Siete Iglesias W
WDocumentos informativos con relaci‚n a la Corona de las Dos SiciliasW W
WLa Sala de Vizcaya en la Chanciller„a de ValladolidW, por Francisco MenW
diz•bal W
WLeyes hist‚ricas y pragm•ticas de car•cter nobiliarioW, por Adolfo Warruelo
de Valenzuela W
WEl derecho de representaci‚n en las sucesiones nobiliarias , por Salvador
Lacy Guardiola W
WLa Widalgu„a Vizca„na y las actividades econ‚micas , por Isidro Escagues
de Javierre W
WUna relaci‚n de milites Nobles del Real Ejƒrcito de ChileW, por Jorge de
Allende Salazar y Arrau W
WEscudos de Vizcaya
W La Villa de ElorrioW, por Javier Ibarra Werge W
WEstado Noble e Instituciones nobiliariasW, por Vicente de Cadenas y Vicent,




WLa Casa de Vizcaya y sus linajesW, por Juan de Mujica W
WLeyes, Pragm•ticas, usos y costumbres del Estado NobleW W por Vicente de
Cadenas Y Vicent W
WEl Archivo municipal de Alicante y sus registros sobre linajes † , por Luis
g•s y Gil W
WWNobles empadronados en Extremadura en 1WW9W, por el Conde de Canilleros W
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA ROMANICA




pˆrr lar W MonsW Antonio Griera y Gaja W
W W
TRAWAJOS ESPECIALES W
La Escuela de Aplicaci‚n de la Tƒcnica moderna a la Pintura mural, diriW
gida por el pintor D W Miguel Farrƒ Albagƒs, se ha dedicado a la reproducci‚n de
los frescos que fueron arrancados hace medio siglo de las iglesias rom•nicas de
San Clinment de Tahull y de Woh„, y que por iniciativa de D W Alejandro Ferrant W
Arquitecto Jefe del Servicio de Defensa del Patrimonio Art„stico de la Zona de
Levantr_ y de la WEnerW, ser•n colocados de nuevos en las iglesias respectivas W
W W PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACTONALES E INTERNACIONALES
W
I Congreso Internacional de Dialectolog„a General, en Lovaina W Asistieron
Afns
W AW Griega y el P W RocaWGarriga, presentando el primero la comunicaci‚n W
WUna Dialectolog„a CatalanaW W
Asamblea Anual de la G•rresGesellschaft, en Essen W Asisti‚ MonsW A W Griega,
quien pronunci‚ una cenferecia sobre WUrsprung der baskischen SpracheW W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Curso Internacional de Extensi‚n Cultural de Andorra W Se dictaron W0 conW
ferencias sobre Lengua y Literatura Catalana, Lengua y Literatura Castellana,
Lengua y Literatura Provenzal, Arqueolog„a y Arte del Pirineo v Pr•cticas juW
r„dicas de Andorra
W
V Curso de Filolog„a Catalana W Se dedic‚ al estudio de las figuras se‡eras






W Atlas ling€istico dWAndorraW, por A W GrieraW
WVocabulario VascoW, W vols W, por A W Griera W




Trabajos del Patronato WRam€n y CajalW
de Ciencias M•dicas
[W]
INSTITUTO €WERNARDINO DE SAWAGUN•,
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA
PERSONAL DIRECTIVO W
Directo WW W ExcmoW SrW DW Jos‚ P‚rez de Warradas W
pƒcedzrector y Jefe del Departamento de Warcelona W ExcmoW Sr W DW Santiago AlW
ceb„ NoguerW
jefe W1 , i Archivo de Etnografƒa ,y Folklore en Catalu…a W DW Luis Pericot Garcƒa W





Estudio de las cuevas del litoral oriental de la provincia de M‡laga, excaW
vando parte de ellas con niveles intactos, en los que se hallaron cr‡neos y otro,
restos esquel‚ticos en parte no profanadas por buscadores de tesoros W Las cuevas
sepulcrales de las provincias de Granada y de M‡laga tienen especial inter‚s por
corresponder al Neolƒtico m‡s antiguo de Espa…a llegado por mar desde Oriente W
Se ha colaborado con la Delegaci„n provincial de Excavaciones Arqueol„W
gicas en el estudio inicial de la Cueva de Nerja, de fama mundial por su belleza
Y grandiosidad y no menor por las pinturas rupestres y el gran yacimiento arW
queol„gicoW
Loe resultados antropol„gicos del estudio del material de las cuevas de Nerja
Y de los logrados en las excavaciones de Cuevas del Cantal del Rinc„n de la VicW
toria, ponen de manifiesto la existencia de un tipo protomediterr‡neo y de otro
con caracteres convergentes neandertaloides con arcos superciliares y regi„n
glabelar muy proeminentes, frente huida y lƒneas temporales muy acusadas W
En el tomo XIV de la Revista Antropologƒa y Etnologƒa publicado este a…o,
han aparecido dos trabajos sobre los temas referidos W uno titulado WLa Cueva de
Nerja




El secretario Dr W Jes†s Fern‡ndez Cabeza ha trabajado en la Universidad de
Valladolid sobre huesos largos del osario de la iglesia parroquial de Wamba W
El colaborador doctor D W Juan Wern‡ndez Gim‚nez, teniente coronel de SaW
nidad Militar, en colaboraci„n con el Dr W Joaquƒn S‡nchez Gabriel ha ccmenW
ˆado la
W tarea de estudiar las variaciones de talla de los espa…oles y en el tomo
XIV de Antropologƒa se ha publicado el primer trabajo W WEstudio comparativo
10W
de las medias de las tallas de soldados de principies de siglo y las del reclutaW
miento actual W19WWW W, en el cual se aplica el m€todo matem•tico de las distriW
buciones normales truncadas W
El colaborador Dr
W Antonio Linares Maza comenz‚ en 1960 a reunir docuW
mentaci‚n sobre la frecuencia de enfermos maniacos depresivos y suicidios en
dos pueblos de la provincia de M•laga WCasarabonela y AlmogiaW, investigando
al propio tiempo causa de tal frecuencia, que segƒn parece es la consanguinidad W
El colaborador P
W Lucas Espinosa ha proseguido la redacci‚n del tomo seW
gundo sobre Etnolog„a y Ling…„stica de la Amazonia Peruana, basada en la exW
periencia personal de los a†os en que residi‚ en aquella zona como misionero W Las
primicias del cap„tulo correspondiente a WVestimenta complementaria ind„gena
y galas de la Amazonia peruanaW se publican en el volumen XIV de la Revista W
La uni‚n de la C•tedra de Antropolog„a con el Instituto ha originado el que
varios alumnos aventajados se han interesado por la antropolog„a, como suceds
con el PW Juan Cuenca y P W Francisco Espinosa, que han estudiado unos restos
humanos, de edad incierta, encontrados en una cueva de Santib•†ez de Ayll‚n
WSegoviaW, y con el alumno de doctorado de Medicina licenciado Juan Juli•n V•zW
quez, que prapar‚ una nota WLa cr„tica e innovaciones de W W RW Parnell, disc„W
pulo de SheldonW W
Wan colaborado en los trabajos del Instituto el doctor Juan Roger con un
trabajo en que pone al d„a el WEstado actual de les estudios antropol‚gicos y
etnol‚ligicos de la india ‡ , y el profesor de la Universidad de Toulouse Dr W Jean
Serment, sobre WLa nueva emigraci‚n espa†olaW W Estos trabajos aparecen puW
blicados en el tomo XIV de la Revista Antropolegia y Etnolog„a W
Departamento de Warcelona
Wa proseguido el trabajo en equipo, en conexi‚n con el Centro de Gen€tica
Animal y Wumana de Warcelona, relativo al c Watudio Gen€tico de la poblaci‚n del
Valle de Ar•n WL€ridaW
W
Archivo de etnograWt„a y folklore de Catalu†a
Campa†a de excavaciones en un poblado neol„tico de Playa Carbonera WSanW
ta IsabelW y prospecciones en poblados y cuevas prehist‚ricas de Fernando Peo
en colaboraci‚n con el Instituto de Estudios Africanos y el Museo Etnol‚gico,
por DW Augusto Panyella G‚mez y D W WJorge Sabater Pi W
El Museo Etnol‚gico realiz‚ una expedici‚n etnol‚gica al Nepal WW6WVIII a
1WWIXW1960W subvencionada por el Ayuntamiento de Warcelona
W La llevaron a cabo
el Director del Museo don Augusto Panyella y el escultor antropol‚gico del Museo
D





aW Antropolog„a prehist‚rica W
Manuel Garc„a S•nchez W WRestos humanos del Paleol„tico Medio y Superior
del NeoWeneol„tico de Pi†ar WGranadaW
Miguel Fust€ W WEstado actual de la Antropolog„a prehist‚rica de la Pen„nW




Restes humains provenant des sepultures a tumuli dans la region de G•ldar
WGran Canarie, EspagneW W W Comunicaci‚n presentada al VI Congreso InternacioW
pal de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas, Par„s 1960W WPersistencias del tipo
croma†oide de MechtaWAfalou en la poblaci‚n prehist‚rica de Gar Cahal WMarrueW
cosW Comunicaci‚n presentada al XXV Congreso LusoWespa†ol para el Progreso
de las Ciencias W Sevilla 1960, y WEsqueletos humanos procedentes de una nueva
cueva sepulcral aborigen del barranco Valer‚n WGran CanariaWW W
bW Estudios de in prW Wsie aes dF iWmopupilarcs W
Wlos€ Pons W WEnfermedades mentales y l„neas dermopapilares y W Uber
‚ˆs Wautleistensy WWtem der Wevblkerung des Valle de Ar•n WPyrenaean, SpanienWW W
Gen€tica Wumana W
Santiago Alcob€, A W Prevosti, W1 W Pons, MW Fust€ y L
W Sitges W WEtudes sur
la biologie de la population dWune haute vall€e pyr€n€enne WVal dWAran, EsW
pagWneWComunicaci‚n presentada al VI Congreso Internacionad e Ciencia AnW
trcpol „gicas y Etnol‚gicas, Par„s 1960 W
W, W Prevosti y JW Pons W Mecanismos de la evoluci‚n biol‚gica y su actuaci‚n
en el hombreW W
Wos€ Pons W WA contribution to the heredity of the P
W T W C W taste CharacterW W
Cruzamientos selectivos en el hombre Wassortative matingWW, WLa capacidad
gustativa para la feniltiocarbamida en una serie de 1W1 pares de hermanos W ConW
firrn ci‚n de la hip‚tesis de herencia mcn‚meraW, WContribution a la genetique
de lu senaibilit€ a la pgenylthiocarbamideW W Comunicaci‚n presentada al VI ConW
greso internacional de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas, Par„s, 1960, y WLa
densa gen€tica en la especie humana` W Comunicaci‚n presentada al XXV ConW
greso LusoWespa†ol para el Progreso de las Ciencias W Sevilla, 1960 W
Varios W
Santiago Alcob€ y Miguel Fust€ W WPaleantropolog„a, Wominizaciƒn, MonoW
genisinoW W
oW€ MWW Wasabe W ‡ Wascule de la r€gion occipitale ducane chez le type
PYrennen occidentalW W Comunicaci‚n presentada al VI Congreso Internacional
de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas W Paris, 1960 W
Miguel Fust€ W Caracter„sticas antropol‚gicas de la poblaci‚n aragonesa
i s€ Pons W WCapacidad gustativa a la Feniltiocarbamida en aranesesW W
1rchWivo de Etnograf„a y folklore Wle Catalu†a
Luis Pericot Garc„a W WEstudios de etnolog„a y antropolog„a y amerindia ‡ W
Augusto Panyella W WEstudio tipolog„a cer•mica neol„ticaW Punta de pescaW
dores WFernando PoeW WEstudio zonas culturales y etnolog„a de la provincia
de Cuenca, y tecnolog„a cer•mica de la Mota del Cuervo ‡ , en colaboraci‚n con
el Musco Etnol‚gico y WEl poblamiento de la isla de Fernando Poo y el proW
blem
W, de las migraciones africanasW W




W Mart„, A W, y Panyella, A W W WEstado actual del conocimiento de
Prehistoria de Fernando PooW W
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W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
Departamento de Warcelona
El Jefe del Departamento fue especialmente invitado para asistir a los actos
celebrados en ocasi€n del Centenario de la Societ• dWAnthropologie de Par‚s
y del homenaje al Prof
W Vallois con motivo de su jubilaci€n W
El DrW Alcob• Noguer asisti€ asimismo a la reuni€n anual del Institut der
G€rresgesellsehaft fƒr die Wegegnung von Wissenschaft und Theologie celeW
brada Feldafing WAlemaniaW W
Archivo cle etnograf‚a Wy folklore de Catalu„a
DW Luis Pericot Garc‚a ha visitado varios Museos y Centros de Par‚s, Viena,
Praga y Moravia W
A W Panyella ha visitado los Museo W  de Nueva Delhi, Agra, Fatipur, Shikri,
Wathmand… y el Departamento de Antigƒedades de la_ India
W
D
W Jos• Ricart Matas ha visitado los Museos Arqueol€gicos y Lenaki y MuW
seo Wizantino de Atenas, el Serrallo de Estambul, el Museo de Weiruth, el Museo
Folkl€rico del Palacio de Al Az…n de Damasco, el Museo Jordano de ~erusal•n,
el Museo Egipcio, El Museo Isl†mico de El Cairo, Luxor y Warnak W
PARTICIIWACI€,N EAW CONGRESOS CCENTIbWICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
El colaborador del Instituto y profesor Adjunto de la c†tedra de Antropog‚a
doctor don Arturo Valls Medina asisti€ al Congreso Internacional de Ciencias
Antropol€gicas y Etnol€gicas celebrado en Par‚s, donde present€ una comuniW
caci€n sobre WLa consanguinidad en tres provincias espa„olasW W
Departamento de Warcelona
El DrW Alcob• Noguer llev€ la representaci€n del Consejo Superior de InvesW
tigaciones Cient‚ficas al Congreso del WWWureau International dWAntropologie DifW
ferentielleWW, celebrado en Par‚s el mes de julio W
Asimismo, el Jefe del Departamento y los Doctores Pons y Fust• particiW
paron en las tareas del VI Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas
Etnol€gicas, presentando varias comunicaciones
W
Los doctores Pons y Fust• tomaron parte en las sesiones de trabajo del
XXV Congreso LusoWEspa„ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
Sevilla el mes de noviembre, presentando sendas comunicaciones
W
Los Doctores Alcob•, Fust• y Pons asistieron a las conversaciones de InteW
lectuales de Poblet, organizadas por la Asociaci€n Men•ndez Pelayo, desarroW
llando diferentes ponencias W
Archivo Wle etnograf‚a y folklore de Catalu„a
DW Luis Pericot Carc‚a ha participado en el Congreso Internacional de Ame W
ricanistas de Viena y en el Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicaW
y Etnol€gicas de Par‚s W
D W Jos• Ricart Matas ha participado en el Congreso Internacional de DiW
rectores de Museos de M…sica, Par‚s W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Departamento de Warcelona
La DrW Fust• pronunci€ una conferencia sobre WCaracter‚sticas antropol€W
gicas de la poblaci€n aragonesa en la sesi€n conmemorativa celebrada por la
Instituci€n WFernando el Cat€licoW, de Zaragoza, con motivo de la festividad ‡tul
d ‚ a de San Jorge W
Archivo de etnograf‚a y folklore de Catalu„a
Panyella W Cursillo de Antropolog‚a Cultural en la Facultad de Filosof‚a
v Letras de la Universidad de Valladolid W
WA W Panyella W NEPALW WPrimera expedici€n espa„olaW W WLa vida humana
en las provincias ecuatoriales espa„olasW W WEstructura social y forma de vida
de un pueblo bant…W W WPrimeros resultados de la campa„a de excavaciones del
IDEA en Fernando PooW W
W,
PU1SLICACIONES W
Revista WTrabajos del Instituto Wernardino de Sahag…nW W
INSTITUTO ESPAˆOL DE ENTOMOLOGIA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W ProfW DW Gonzalo Ceballos y Fern†ndez de C€rdoba W
Secretario W D W Eugenio Morales Agacino W
W W
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Los trabajos de colaboraci€n iniciados en el a„o 19W9 entre el Instituto EspaW
„ol de Entomologia y el Servicio Especial de Plagas Forestales, han continuado
Y se han intensificado durante el a„o 1960, realiz†ndose en el Insectario agreW
‰ado al Instituto y en el, terreno e instalaciones de la WEstaci€n ExperimentalW
sita en El Ventorrillo WSierra GuadarramaW W Los estudios est†n orientados prinW
cipalmente a la Patolog‚a de Insectos, especialidad que no ha sido objete de
atenci€n en Espa„a hasta ahoraW Los fines cient‚ficos perseguidos son los de
estudio de agentes pat€genos a los insectos con vista a proteger a insectos …tiles
corno el gusano de seda y la abeja, y tambi•n para utilizar estos microorganismos
centra los insectos perjudiciales de los cultivos y bosques W Se ha logrado el aislaW
miento de unos veinte hongos pat€genos para diversas especies, y se hallan en
v‚as de estudio unas diez cepas de bacterias W El trabajo m†s importante ha sido
el descubrimiento de un virus poli•drico en orugas de Catocala nymphaea Esp W
Leta nroctvidaeW, nuevo para la Ciencia y que permite estudiar la posibilidad
de un control biol€gico contra este perjudicial lepid€ptero de los entinares W Las




WvirusW y Worrelina reprimens WvirusW han
servido al Servicio Especial de Plagas Forestales para llevar a la pr€ctica diverW
sos tratamientos en los montes con suspensiones pat•genas contra insectos perW
judiciales, tales como la procesionaria del pino WThaumetopoea pityocarnp a
SchiffWW y lagarta peluda WLymentria dispar LWW W
WW TRAWAJOS ESPECIALES W
RW Agenjo W WLas relaciones parentales en
Pediasia contaminella WWuebner,




LW W€guena W WClave pr€ctica para la determinaci•n de los Clytrini ib‚ricos
WCol W ChrysomelidaeW W, WLos Donaciinuae ib‚ricos de la colecci•n del Instituto
Espaƒol de Entomolog„a WCol W ChrysomelidaeW WLes Trogi€ae ib‚ricos WCol W
ScaW
iabaeidaeW W, WNotas cr„ticas y descriptivas sobre algunos Clytrini WCol W ChrysoW
^W ehdaeWW y W Sobre Scarabaeidae de Espaƒa y MarruecosW W
NiW Wurlini W WRicerche su… Cryptocephalus del Africa septentrional Col W ChryW
sonnedidaeW W W
GW Ceballos W An€lisis sucintc del Cat€logo de Wimen•pteros ne€rticos de
WW WW Townes en lo que se refiere a la Fam W Ichneumenidae y su sistemaW,
WWimen•pteros nuevos para la fauna espaƒola y citas de nuevas procedencias
provinciales de especie W, e WI W memoriam W ExcmoW Sr
W DW Jos‚ Mar„a Dusmet
y Alonso, 1W69W1960W W
AW Cobos W WEstudio sobre CylirtdromorphiWni Portevin y descripciones de esW
pecies nuevas WColW WuprestidaeW W W
EW Codina Padilla W WApuntes sobre Chrysonnelidae iberoWmarroqu„esW W
AW Compte Sart W WWiograf„a de la Selysiothemis nigra V
W d W LW WOdonatosW
LW Chopard W WContribution € l‚tude de la faune dWAfghanistan W
WW W GryllidesW W
1W Ducavo Alberti W Especies nuevas de Wraconidae de Espaƒa WWym W WracoW
nidaeW W, WEl alacr€n cebollero W Gui•n radiof•nicoW y WLa vida de la cigarra
W
Gui•n radiof•nicoW W
FW Espaƒol W WAvance al estudio de las Tentyria ib‚ricas WCol W
TeuebrioWiiW
daeW W, WLos Carabus de la provincia de Tarragona WCol
W CrrmbidaeW W y W Los
Trichodes ib‚ricos WColW ClaridaeW W W
LW Fishelson W WThe biology and behaviour of
Poekilocerus bufonvius Wlug,
with special referente to the repellent gland WOrth
W AcrididaeW W W
F1 W Flores W WSinoxylon sexdentatas, insecto perforador del plomo WCol W ScydW
nnaenidae,W W W
W
W Franz W W Revision der
SteWrischWirasWArtes des westlichen MediterrangebieW
tes sowie MittelW und Nordwesteuropas WColW
ScydmaenidaeW W W
JW G•mezWMenor y Ortega
W WAdiciones a los C•ccidos de Espaƒa W VW Nota
WSuperfamilia CoccoideaW W
TW Warabag W WA new South American genus of
Phaneropterinae W W
GW J W Werrich W WSecond note on the genus
Callocleonymus Mas… WWymW Chal ci
doideaW W W
IW Lechereq W WCraboniens dWEspagne appartenant aux genres
Crabo, LindeW
ruius et Eartomzognathus WWym W CrabonidaeW W W
GW Marcuzzi y LW Rampazzo W WContributo alIa conoscenza delle forme larvali
dei Tenebrioni WColW WeteromeraW W W
A
W Pardo Alcaide W WObservaciones sobre Malachiidae ib‚ricos WoleopteraW
SW VW Peris
W WNotas dipterol•gicas W W
GW Peterser W WContribuci•n al conocimiento de la distribuci•n geogr€fica
cie los Tineidos de la Pen„nsula Ib‚rica WLepW TineidaeWW
W
11W [WW
W W Princis W WZur Systematik der WrattarienW W
AW Rup‚rez W WObservaciones sobre el mecanismo de enrollamiento de hojas
de frondosas por orugas de Tortr„cidos W W
h W AW Spencer W WSeven new species of Agrommyzidae from Spain, together
With other new and interesting records WDipteraW W W
FW JW Su€rez W WDatos sobre Mut„lidos neotropicales W LW Nuevas especies de
SpWzae,rophalminae WWymeor ,opteraW W W
LW Tsacas W WSur quelques Dipt‚res de lWIle MajorqueW W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
En la Secci•n de Wimen•pteros del Instituto ha trabajado como becario del
Mrseo e Laboratorio Zool•gico de CoimbraW WPortugalW D W Manuel de Assunci•n
Din zWW_ continuando sus estudios iniciadcs el aƒo anterior W
_WrolW WW WW Crowell, del Oregon State College, Corvallis WEE W UU
WW W
Dr W Noel LW WW Wraus, del Department of Agriculture W Conservation, WonoW
lul† W WawaiiW W
DrW JW Waraud, del Laboratorio de Chimie Wiologique et Physiologie V‚g‚W
tale ele la Universidad de Wordeaux WFranciaW W
DiW W Wenri Wenrot, del Mus‚um National dWWistoire Naturelle, Par„s W
Del Zoologisches Institut der JobannWWcolfgang Gothe, Frankfurt a Main
WAlenianiaW, los Profs W Wolfgang Sieker, Welmut Graf y Fritz Richter W
E r W A W Ccllart W del Institut Royal des Sciences Naturelles, Wruxelles WW‚lgicaW W
Wr W TW WW Geyer, del Department of Agricultural Technical Services, PretoW
ria Wddud AfricaW W
WrofW Gerhard Wesselbarth, de Wuankenbruck WAlemaniaW W
Wof W J W RW Vockeroth, del Department of Agriculture W Entomology Research
Inst„late, Ottawa WCanad€W W
Prof W DW WW MeW EW Levan, del Department of Entomology W Plant PathoW
logy, Wuebec WCanad€W W
ProfW WW ven Wuddenbrcck, de Malnz WAlemaniaW W
ProfW Aaron MW Nadler, de New York WEstados UnidosW W
ProfW Raul DeWach, del Department o„ Wiological Control, Riverside, CaliW
fornia WEstados UnidosW W
Prof
W Francisco A W Estrada, del Ministerio de Agricultura, Managua WNicaW
IWJguaJ W
W W DWRECTIVOS Y COLAWORADORES
Wi WW
WAN IDO AL EXTRANJERO W
DW Eugenic Morales Agacino asisti• a las Reuniones de la Comisi•n InterW
nacic al de Lucha Wiol•gica, de la que es miembro de su Comit‚ Ejecutivo,
celeb,adas en el mes de mayo en Pav„a WItaliaW con objeto de tratar del empleo
de la W
 Formica del grupo rufa como pretadores de la procesionaria, y en el
mes du octubre en Wonn WAlemaniaW, concretada a problemas del Comit‚ EjecuW
tivo, en la que se tom• el acuerdo de editar en Espaƒa los n†meros extraordiW
naric cle su revista internacional WEntomophagaW W
6,
PARTeWIPACI‡N EEN CONGRESOS CTENTIFTCOS
NACIONALES E INTERNACTONALES W




triaW W Asisti• el Secretario del instituto y a la vez Especialista en Ort•pteros,
D




DW Ram•n Agenpo Cecilia y el Colaborador de Warcelona y Especialista en CoW
le•pteros DW Francisco Espaƒol Co y presentaron las siguientes comunicaciones W
EW Morales Agacino W WNotas sobre Ortopteroides del Mediterr„neo OcciW
dental W
RW Agenpo Cecilia W WUn nuevo Gelechidac de la Sierra de Gudarrama perW
teneciente al g‚nero Mesophleps WbW y WUna nueva teor…a sobre la independiW
zaci•n del IX escleritc en la hembra de Lyrrrentria monacha WL WW
FW Espaƒol Coll




W Revista Espaƒola de Entomolog…a W
WGraellsiaW
W Revista de los Entom•logos espaƒoles W
bW Libros W
WWimen•pteros de Espaƒa
W Psamranocharidae por J W del Junco y Reyes W
INSTITUTO †SANTIAGO RAMON Y CAJAL‡,
DE WIOLOGIA
1W PERSONAL DIRECTIVO W
Director y Jefe de la Secci•n de Virus y Departamento de Wu…mica Profesor
D
W JW Sanz Ib„ƒez W
Secretario y Jefe de la Secci•n, de Embriolog…a W Prof W DW Alfredo Carrato Ib„ƒez W
Jefe de la Secci•n de Neurohistolog…a W ProfW DW Fernando de Castro Rodr…guez W
Jefe de la Secci•n de Anatom…a Patol•gica del Sistema Nervioso W Dr W DW Gonzalo
Rodr…guez Lafora W
Jefe de la Secci•n de Radiois•topos W DrW DW Severino P‚rez Modrego W
Jefe de la Secci•n de Neurolog…a ele Valencia W DW JW JW Warcia Goyanes W
WW TRAWAJOS W
Secci•n Wle Virus y Departamento de Wu…mica
Se ha procedido al aislamiento del virus de la Pcliomielitis, de material
procedente de enfermos de polio del Wospital del Rey W El virus aislado se trat•
de tipar por neutralizaci•n con el suero, elaborado por nosotros, correspondiente
e, los tipos I, II y IiI de polio W El resultado no fue claro y se hicieron experienW
cias para comprobar si se trataba de los virus Cox A y W por inoculaci•n lacW
tante, que resultaron negativos W
Por ahora, el virus aislado en Espaƒa hay que precisar a qu‚ tipo pertenece
porque podr…a ser una cepa distinta a las ya conocidas por existir antecedentes
11W
€
de investigadores rusos que se encontraron en un caso an„logo, si bien, posteW
riormente, se pudo identificar el virus por ellos aislados con uno de los tipos
caracter…sticos W
Tambi‚n hemos aislado un virus de encefalitis precedente de un niƒo cuyo
material nos fue proporcionado por el profesor Laguna W
Los Laboratorios Laderlan
W de Madrid, nos solicitaron comprob„semos la
actividad antitumoral del preparado denominado 11111, con el sarcoma 1W0 y el
sa,rcoma cepa Sanz W Resultando no ten…a una marcada acci•n antitumoral
W
c Wn colaboraci•n con el Dr
W Gimeno hemos estudiado un interesante caso
do C irdoma, que se publica en el tomo LII de la Revista del Instituto W
Secci•n de Embriolog…a
rabajos experimentales sobre enervaci•n de la suprarrenal
W An„lisis histoW
l•gWic tras la secci•n del nervio espl„crico en el gato y en el conejo
W
orfolog…a microsc•pica de la neurosecreci•n en el hipot„lamo de mam…W
fercsW Estudio con diversas t‚cnicas hi tol•gicas e histoqu…micas en el hipoW
t„lan Wn del perro W
gunos aspectos de la Anatom…a microsc•pica comparada de la m‚dula
espii Con referencia especial a la m‚dula cie Amphioxus, cicl•stomes, elasmoW
bra eW, telc•steo,, reptiles y maf…feros W
De parta nieuto de Iii ccWWteWbWWOW10v
obre el cerebro de los ocididuW
W WDiferenciaci•n de las neuronas que forW
man, capa calicinal
W Estas monopolares, con arborizaci•n muy caracter…stica,
ne c tan en los trabajos que hemos consultado
W
stencia de una rnonopolar con dos ramas basales divergentes en el plexo
pro, e del epi•tico W Su presencia no laW acusan otros autores
W
1 ila ganglionar grandeW d e
mango retr•grado y soma en el kiasma interW
no, c
W se encuentra remificada, en el plexo basal de la retina profunda
W No
tenera W noticia de haber sido descrita esta rnonopolar
W
descendiente de la zona plexiforme externa
W Esta fibra llega a la l„W
min~, rpenteante que iirnita la parte cWuperior del plexo profundo en el epi•pW
tco, dobla y llega al extremo de la retina profunda, d,, nde termina por una
tipic nd caci•n ascendente, la cual ocupa el mencionado extremo
W De muybello ,esto y de gran tamaƒo, se diferencia poderosamente de las dem„s
fibra
W
W, la hemos encontrado mencionada en trabajos de esta clase
W
Seccicu de NeuirohWistolog…a
_nfluencia, de la piridoxina y sus derivados
W,obre el desarrollo del tejido
nervioW
Trabajo realizado principalmente en Alemania Wagosto, 1960W
Wlos quimiorreceptores aberrantes de la regi•n carot…dea y en los ganglios
cervica superior simp„ticoW
W
Seeci•e rWc Auatos iio Patol•gico dei Sistema Nervioso
ontin…lan la
W investigaciones obre Substrato thesaurism•tico de loscasos epilepsia miocl•nica familiar
W
dida`,did
Aydillo ha publicado su trabajo en 1W pacientes de edades comprenW
a` cWlWre los WW y 9W aƒos de edad, afectrs de enfermedad de Alzheimer,
deW cte
W, de los cuales da W1 microfotograf…as deW
f11
11W
mostrativas de las alteraciones fibrilares de las c€lulas de Purkinje, de su peW
nacho dentr•tico de las fibras de los cestos de las trepadoras, del n‚cleo de las
c€lulas estrelladas, etc W Empleƒ los m€todos de la plata y los de toloudina,
tionina, buscando lo que hubiese de com‚n o de diferencia en las estructuras
correspondiente,, interpretando las alteraciones de la plata como debidas a las
del armazƒn febrilar primitivo W Dichas alteraciones son muy semejantes a las
descritas por Cajal y otros muchos investigadores en traumatismos experimenW
tales en animales sobre el cerebelo W en los sometidos al hambre, al fr•o, sue„o
invernal, enfermedades infecciosas, intoxicaciones, etc W, por lo cual carecen de
especificidad, siendo explicadas como un modo general de reacciƒn del aparato
fibrilar a muy diferentes agentes lesivcs, concluyendo W
1 W… En la senilidad, se observan alteraciones ende y exofibrilares de las
las c€lulas de Purkinje, desde la inicial de hipertrofia hastaa las fragmentaciones
y granulaciones degenerativas finales W
Dichas alteraciones no son espec•ficas de las afecciones preseniles ni
seniles, ni de otros procesos degenerativos ni virales, intoxicaciones, etc W, por lo
que carecen de valor diagnƒstico W
W WW En la senilidad m†s avanzada que coincid•a con demencia senil, obserW
vamo grandes apelotonamientos y hasta posibles fusiones de les granos cereW
beloscs, coincidentes con grandes islotes W y
WWW En cuatro casos de demencia arterioesclerƒtica sorprendimos una clara
reacciƒn hiperpl†sica de la glia de Wergmnunznt W
El Colaborador Cient•fico DrW DW AW PW Rodr•guez P€rez ha trabajado sobre
los temas W
Relaciones TireoWhipofisarias W Contribuciƒn experimental Wen colaboraciƒnW,
que obtuvo el WPremio Mara„ƒnW de la Sociedad M€dicoWWuir‚rgica de Alicante W
Wistoquimia del bulbo olfativo W Acerca de la existencia de fesfatasas alcaW
1 nas en algunos territorios si†pticos W
Aportaciones al conocimiento del sustrato histoqu•mico de la enfermedad
de GaucherW
Algunos aspectos de la morfclog•a y conexiones de las motoneuronas del
asta anterior de la m€dula espinal en bratracio W y reptiles W
Secciƒn de Radio isƒtopos
Wa realizado los siguientes trabajos
‡ El marcaje Win vitro de los Wemat•es con CrW1 como m€todo de estudio
de la din†mica eritrecitariaW W
WLa Cianoobalamina radiactiva WCoWWWW en el estudio de la insuficiencia
hep†tica y de la anemia perniciosaW W
WAclaramiento plasm†tico de la Ciacobalamina radiactiva en diferentes heW
moblastosisW W
WEl Test de Svhilling en el estudio de las anemias megalcbl†sticasW W
Tesis doctorales W
Wajo la direcciƒn del Prof W JW Sanz Ib†„ez W
DW JW SantoWDomingo W WNeuropatolog•a de la epilepsia temporalW W
DW F
W Gƒmez Fern†ndez W WEstudio de los ganglios simp†ticos en relaciƒn
con diversos estados patolƒgicosW W
DW J
W S†enz Fern†ndez W WRelaciƒn que existe entre la cl•nica y la anatom•a
patolƒgica de la orejuela en los enfermos mitrales, obtenida al realizar la comi W
surotom•aW W
116
DW MW SW Cockburn W WPlacas motrices normales y en la miodistrofia expeW
rimentalW W
DrW Vanegas Ram•rez W WLa ciano obalamina radiactiva WCcWWWW en el estudio
de la insuficiencia hep†tica y de la anemia perniciosaW W
DrW Guzm†n Alvergue W WAclaramiento plasm†tico de la Ciancobalamina
r adiactiva en diferentes hemoblastosisW W
Secciƒn de Neurolog•a de Valencia
Er, la actualidad, la labor investigadora de la Secciƒn de Neurolog•a se
centro, en torno al nuevo m€todo de exploraciƒn, descubierto y desarrollado en
la misma W el Palencefalograma, con el que se han conseguido diversos avances
cue se refieren, fundamentalmente, al diagnƒstico de procesos intracraneales
tanta impletivos como vasculares W
esiones cl•nicas y de investigaciƒn W
Semanalmente, la Secciƒn de Neurolog•a celebra una Sesiƒn, en la que se
exponen y discuten problemas cl•nicos o de investigaciƒnW Las celebradas han
sido las siguientes W
FW Amat W WProblemas diagnƒsticos de la compresiƒn medularW y WReflexioW
nes cl•nicas en torno a un caso de monoplej•a braquialW W
RW W†quenaW WUn caso de prosodiplej•a de tiolcg•a diab€ticaW y WNuevas
aportaciones a la herencia en Neurolog•aW W
J W J W Warcia W WUn caso de epilepsia jacksoniana de caracter•sticas un poco
desusadasWW y WContribuciƒn al tratamiento neuroquir‚rgico de las complicacioW
nes de la meningitis tuberculosaW W
J W L W Warcia W WDos cases de tumor cerebral, diagnosticados por el PalenW
cefalogramaW W
DW Warcia W Presentaciƒn de un caso de s•ndrome convulsivo con d€ficit pira W
midal y cerebeloso, en un ni„o de dos a„osW W
T
W Wataller W WRelaciƒn de algunos enzimas en ciertas afecciones neurolƒW
gicasW W
CW Caball€ W WRecuperaciƒn funcional en un caso con contractura de miemW
bro superior por encefalopat•aW W
WW Calvo
W WMorfolog•a de las c€lulas monstruosas en los glioblastomasW W
J W Esp•n
W WContribuciƒn a la patogenia y tratamiento de la hipoxia cerebralW W
J
W J
W Gƒmez W WConsideraciones sobre la significaciƒn cl•nica de la presencia
del completo puntoWonda en el EEG W
V
W Lƒpez Rosat W WEstudio de ni„os anormalesW W
P
W Malahia
W WE] problema de la paranoiaW W
J
W M





W WPresentaciƒn de un caso de myasteniaa gravisW W
FW Pailardƒ





W WAportaciƒn al estudio de los trastornos de conciencia en los
rumoreo de la regiƒn hipofisariaW
W
Villana






W Gimeno Alava W WConsideraciones sobre las aprexias y en particular
sob ro la apraxia ideomotriz unilateral izquierdaW W
[1W]
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Prof W JW Sanz ib€•ez y Dr
W AW Gimeno Alava W WCordomaW W
DrW L‚pez Aydilio
W WWEsclerosis m„ltiple con disocirci‚n entre la curva coW
loidal y el Wassermann en el lƒquido cefalorraquƒdeoW , WAcerda de un caso de
polineuritis dift…rica de forma superiorW y WEstudio clƒnico o hispatol‚gico de
las intoxicaciones por los derivados barbit„rico luminal y veronal en gatosW W
Dr
W Rodrƒguez P…rez W WAportaciones histoo_uƒmicas al conocimiento de la
trama intersticial de los tumores gl‚miccsW y Aspectos histoquƒmieos no conoW
cidos en el llamado Adenoma seb€ceo de WarlzerWMenetrierW W
Warcia, JW J W  y Warcia W J W L W W WLa palencefalografƒa en el diagn‚stico de los
meningiomas W W
Warcia, D W W Amat, E W
W y W€quena W R W W WLos higromas subduralesW W
Warcia, E W W Amat, EW, y Sempere, JW W WLas aracnoiditis brucel‚sicasW W
G‚mez, J W JW, y Amat,
W
WLa eleetroeneefalografƒr en las depresiones enW
d‚genasW W
AmaW,, E W W WLos ruidos urbanos ecmo causa de enfermedadW W
Warcia, J
W J W W WLa mente senilW W
W€quena
W R W W amat, E WW y Warcia, D W W W W Par€lisis facial bilateral en el curso
de una acidosis diab…ticaW
W
Sempere, JW W Warcia, D W
W Amat, EW, y Morales, J W W WTrastornos psƒquicos en
los tumores de la regi‚n dicnc…faloWhipofisariaW
W
Warcia, JW J W W Amat, EW, y Fascia, D W
W WLas aracnoiditis del €ngulo prontoW
,W WW, rebelar W W
W
W DIRECTIVOS Y COLAWORAU,ORsS
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
El Prof
W Sanz ib€•ez asisti‚ al Instituto de Anatomƒa Patol‚gica, que dirige
el Prof
W Meesen, en Dutisseldorf WAlemaniaW, para trabajar sobre Microscopia
Electr‚nica W
W W PARTICIPACI†N r WW COAWGaesos eiENTƒFICOS
NACTe^WALER E iNTFWRNAeTey,1I,ES W
Se ha asistido, presentenclo Comunicaciones o Poreneias, a los siguientes
Congresos y Reuniones Cientƒficas W
XII Reuni‚n de la Sociedad LusoWEspa•ola de Neurocirugƒa, Sevilla W
JW J W Warcia, EW Amat DW Warcia
W WLas aracnoiditis del €ngulo pontoW
cerebelosoW W
J
W LW Warcia Salorio, JW Espƒn Werrero y V W Monel‚n AWTonzonis W WPresentaW
ci‚n de un nuevo aparato de estereotaxia humano y de un nuevo sistema de
coagulaci‚nW W
W1 W Espƒn Werrero y V W Oliete Wenemeli W WContribuci‚n al tratamiento quiW
r„rgico de las complicaciones neurol‚gicas consecutiva W a traumatismos de la
columnaW cervical con subluxaci‚n de la odontoidesW W
J
W LW Warcia Y DW Warcia W WFisiopatologƒa de las vibracionesW W
1
Congreso de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa y Psiquiatrƒa, Warcelona W
J W L
W Warcia y DW Warcia W WEstudio de la hemoWinamia de los cuadros
depresivosW W
EW Amat, DW Warcia y JW MW Morales W WLa ubicuidad del sƒndrome ananc€sW
tico, obsesiones y depresi‚nW W
W1 W SempereW EW Amat y D W Warcia W WNuestra experiencia con el TofranilW W
DW Warcia y E W Amat W W W Los ensue•os en la depresi‚n end‚genaW W
III Jornadas M…dicas Valencianas, Valencia W
J W JW Warcia Goyanes W WEl siquismo de la llamada involuci‚nW W
AW Rinc‚n de Arellano, J W Espƒn Werrero y W W Calvo W WPrevenci‚n de los
accidentes vasculares de cerebroW W
1W W Amat W WLos ruidos urbanos como causa de enfermedad W Su importancia
prevenci‚nW W
D W WarciaW WFatiga mentalW W
WW W Cabail… W WPrevenci‚n de la invalidez y rehabilitaci‚n del inv€lido
Reuni‚n Wianual de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa, Zaragoza W
Ponencia sobre WFisiopatologƒa de la circulaci‚n cerebralW, dirigida por el
ProfW Warcia Goyanes, con la colaboraci‚n de los Dres W J W LW Warcia, D W Warcia,
EW Ar WatW JW Sempere, JW MW Morales y J W Espƒn W
Reuni‚n Anual Ordinaria de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa, Warcelona W
J LW Warcia y VW Monle‚n W Megaear‚tida
J W LW Warcia y JW MW Morales W WNuestra experiencia con el Campo‚n intraW
venoso en el tratamiento de la arterioesclerosis cerebralW W
DW Warcia W WAsociaci‚n de glicblastoma y meningioma W Presentaci‚n de
un casoW
E_ Amat W WMeningioma del foramen jugulareW W
1 W Sempere W WEl test de Mira en los af€sicosW W
6W OTRA
W ACTIVIDADES W
La Secci‚n de Neurologƒa, aparte de su labor de investigaci‚n, que es la
que ocupa el primer plano, est€ en ƒntima, relaci‚n con el Servicio de Neurologƒa
Y Neurocirugƒa del Wospital Provincial, de cuya mutua colaboraci‚n se benefiW
ciar
W ambos W
Esta colaboraci‚n se realiza a trav…s de su laboratorio y de los aparatos
de olerWroencefalografƒa y palencefalografia adscritos a la misma W El laboratorio
realiza les an€lisis clƒnicos de los enfermos del citado Servicio y el estudio
anatomopatol‚gicos de las biopsias que le son remitidas W Mediante el electroW
encefal‚grafo y el palencefal‚grafo se realizan exploraciones clƒnicas sistem€W
ticas, contribuyendo asƒ a un mejor diagn‚stico de los pacientes W
Las siguientes cifras dar€n una idea de la importante labor realizada por





Asimismo, le Secci‚n realiza estudios e investigaciones, desde el punto de
vista experimental, sobre los problemas y cuestiones planteadas a la clƒnica o
1 quir‚fano
W Fruto de era labor son gran parte de los trabajos publicados y de
119
los que se encuentran en curo W Esta actividad supone un gran aliciente para
los miembros de la Secci€n, pues, aparte del que por s• tiene ya todo trabajo
de investigaci€n, se une el saber que los resultados de esos estudios tal ven
supongan una aplicaci€n pr‚ctica inmediata a la Cl•nica o en la Sala de Ope W
raciones W
WW PUWLICACIONES
Revista WTrabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Wiol€gicasWW W
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Jefe del Departamento y dr la Secci€n de Morfodinamia y Tƒcnicas ExperimenW
tales W DW Josƒ Escolar Garc•a W
Jefe de la Secci€n de Anatom•a Comparada y Tƒcnicas Filogƒnicas W DW V•ctor
SmithWAgreda W




Secci€n de Aoatcmia Comparada
DW V•ctor SmithWAgreda
W WAportaciones al conocimiento del infund•bulo
humano W W
DW Fernando Mar•n Gir€n
W `WTransformaciones del sustrato anat€mico de
algunas gl‚ndulas endocrinas en relaci€n con la topograf•a de estereotaxis hipoW
tal‚micas parcialesW W
DW Alberto Moral Garc•aW Aportaciones al mecanismo somatotr€fico WSusW
tratos neuroendocrinos y matrices esquelƒticas en el caso de estereotaxis hipoW
fisarias parciales de la rata en per•odo de crecimientoW W
W
D
W Ricardo Gonz‚lez Carrascosa W WEstudio anat€mico radiogr‚fico y sintoW
m‚tico de las lesicnes producidas en los ganglios basalesW W
Secci€n del Sistema Nra WWendocrino y Tƒcnicas de Stress
DW Pedro Amat Mu„oz W WAportaciones a la Anatom•a Comparada del epiW
soma de GEGENWAURW y WAportaciones a la integraci€n funcional neuroW
endocrina durante la gestac €nW
W Este trabajo obtuvo e, Premio WLeonardo
Torres WuevedoW 1960 del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas W
D
W Josƒ SmithWAgreda W WLa morfolog•a de la extremidad anterior del gato
en relaci€n funcional con la extremidad superior del hombreW y WArquitectura
y funci€n de la regi€n ileocaecalW W
D
W Antonio Sim€n Ramiro W WAportaciones a la actividad bicelƒctrica del
allocortex tras acci€n alarm•nicaW Wtesis doctoralW W
DW Vicente Calatayud Maldonado
W WAportaciones al conocimiento de la actiW
vedad bioelƒctrica en neocortex y allocortex tras influencia gonadalW Wtesie docW
toralW W
Secci€n de Morfodinamia
DW Josƒ Escolar Garc•a W WReconstrucciones estereotƒcnicas en Ana om•a
con l‚minas de pl‚sticoW W
D W Cƒsar Romero Sierra W WAportaciones a las conexiones y actividad bioW
elƒctrica de los centros olfatoriasW y WEl complejo amigdalino en relaci€n con
la actividad bioelƒctrica encef‚licaW Estudio experimental en el gatoW Wtesis
dWW ctoralW W
DW Amable Wuintana W WAportaciones a la morfolog•a funcional del coraz€nW
Wtesis doctoralW W
DW Jorge Waselga Mantec€n W WOrganizaci€n del conjuntivo pelviano desarreW




Se han realizado en el a„o 1960 las siguientes instalaciones W




Laboratorio de Microtƒcnica y Macrotecnia W
Todo ello fue incrementado por la adquisici€n del Fotomicrescopio, que
aumenta las posibilidades fotogr‚ficas, as• como el aparato de Reconstrucci€n
y dibujo, que ha sido constru•do con el disefic dado por este Departamento W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WtVE WAN IDO AL EXTRANJERO W
V•ctor Smith Agreda, pensionado por el MaxWPlaneck Gesellschaftal M nxW
PlanckWInstitut de Giessen W
Josƒ MWW Smith Agreda, en la Universidad de Maguncia, Instituto Anat€W
mico
W Trabajo de Investigaci€n W arquitectura y funci€n de la regi€n illoWcecel W
Participaci€n en la ense„anza, corno asistente del Profesor M W Watzka W
Josƒ Escalar Garc•a W En el MaxWPlanckWInstitut f…r Wirnforschung de
Giesxen, tres meses de verano trabajando en el complejo amigdalino de Tupcya
y Gl
WW sus conexiones con el resto del cerebro W
P~RTLCIPACI†N EN CONGRESOS CrexTiFTCos
V
WACIOxALES P INTERNACIONALES W
V•ctor Smith Agreda present€ la comunicaci€n WWeitrag …ber dem WezieW
hung dar proximale Wypophysis beW IncestivorenW al Versamlung des AnatoenisW
‡hc c Wellschaft in StrasburgW
† W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W





Revista WAnales de Anatom€a
W
INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
DirectoWW y Jefe de la Secci•n de Patolog€a Digestira W ProfW DW Fernando Enr€quez
de Salamanca y Danvila
W
Secretario y Jefe de la Secci•n de M‚todos F€sicos W DrW DW Joaqu€n Otero de
la Gƒndara
W
Jefe de la Secci•n de Fisiopatolog€a Circulatoria W ProfW D W Manuel Wermejillo
Mart€nez
W
Jefe de la Secci•n de Estad€stica
W ProfW DW Jorge Tamarit Torres W
Jefe de la Secci•n de Vivisecci•n
W ProfW DW Fernando Enr€quez de Salamanca
Lorente W
Jefe dr la Secci•nn de M‚todos Wu€micos
W
D
W Joaqu€n Wontoria Garc€aWOrtiz W
Jef e de la Secci•n de Fisiopatolog€a Wepƒtica
W
ProfW DW Vicente Gilsanz Garc€a
W
W W TRAWAJOS W
Secci•n de Fisiopatolog€a Circulatoria
En el transcurso del a„o se han puesto en marcha un buen n…mero de t‚cW
nicaW de investigaci•n, con objeto de estudiar algunos puntos de la bioqu€mica
de la ateroesclerosis, estudiƒndose WW0 personas, entre normalee Wcon alimentaci•n
normal y vegetarianaW y patol•gicas ecn diversos procesos W A muchos de estos
pacientes se lea ha repetido las determinaciones en un n…mero variable de ocaW
siones, con objeto de determinar las variaciones acaecidas con los diversos traW
tamientosW
Ademƒs, no se han abandonado nuestras experiencias en el campo de las
prote€nas, por lo que se han estudiado electrofor‚ticamente con un aparato TiseW
lius y ctro propiedad de la AW FW CW CW mƒs de 600 e1_ectroproteinogramas, otras
determinaciones de prote€nas totales con el m‚todo de Wjendehl y un buen n…W
mero de cromatogramas, mono y bimensionales
W Con estas t‚cnicas se han
estudiado otras sustancias no proteicas W
Secci•n de Estad€stica
Colabora ecn todas las demƒs del Instituto en la elaboraci•n estad€stica de
los distintos trabajos efectuados en los demƒs Laboratorios, para obtener el mejor
aprovechamiento de los datos y obtenci•n de conclusiones mƒs cbjetivas y certeras W
Wa intervenido en el estudio estad€stico de los protocolos de las tesis doctoW
rales siguientes W
En la del Dr
W L•pez Carretero, realizada en la Secci•n de Patolcg€a Digestiva
Wle este Instituto W
En la del DrW Ureta Mart€n, realizada en la Secc m de M‚todos F€sicos de
este Instituto W
En la del Dr W Valero Wurtado, realizada en la Secci•n de M‚todos Wu€micos
de c ate Instituto W
En la del DrW Rodr€guez L•pez, realizada en la Secci•n de Vivisecci•n d †o
InstitutoW
En la del DrW Marcos, de la Secci•n de Fisiopatolog€a Wepƒtica W
En la del Dr W DW Luis Wernando P‚rez Duarte, sobre WAlteraciones humor Wlr WW
ol•gicas de los enfermos carcinomatosos tratados con hormonas y citostƒW
co
W
a requerimiento del Instituto de Patolog€a M‚dica del Dr W GW Mara„•n W
Secci•n de Vivisecci•n
han continuado los trabajcs y estudios sobre WWipotermia W
Secci•n de M‚todos Wu€micos
tudio sobre la composici•n en jugo gƒstrico basaW en normales W
ibre y actividad coprooxidasa en el suero normal y en el enfermo neoplƒ_ico
Secci•n de M‚todos F€sicos
Sobre la absorci•n intestinal de las porfirinas W
La coagulaci•n sangu€nea en los donantes de sangre W
Secci•n de Fisiopatolog€a Wepƒtica
Sobre circulaci•n pcrtal en la equinococosis hepƒtica, manometr€a, velocidad
circulatoria y esplenoportograf€a W
W W W1 W W yre,IOS ESPECIALES W
Secci•n de Patolog€a Digestiva
La DW Luis L•pez Carretero, WLas variaciones del f•sforo, prote€nas totales,
mucinee solubles, ƒcido siƒlico y grado de acidez del jugo gƒstrico en los prinW
cipales procesos patol•gicos del est•magoW WTesis doctoralW W
Garc€aWMorato, VW y L•pez Carretero, L W W WEstudio sobre fisiopatclog€a nƒsW
triga
W 1W Comunicaci•n W Examen general de la secreci•n gƒstrica de f•sforo W
mucoprote€na, mucoproteosa, prote€nas totales, ƒcido siƒlico y acidez clorh€drico
en estalle patol•gicoW W
Secci•n de Estad€stica
TWW~narit, J
W, Wunt, JW MW, Wuck, DW y Wirsner, JW W W W WEstudio sobre la comW
posiciGi del jugo gƒstrico basal en normalesWW W
Secci•n de Vivisecci•n
LDr, Julio Rodr€guez L•pez W WWModificaciones electrocardiogrƒficar en la hipoW
termia v en el recalentamiento W Estudio experimental ‡ WTesis doctoralW W
Scci•n de M‚todos Wu€micos
DrW D
W Jos‚ MWˆW Valero Wurtado W WDosificaci•n de la glucosamina del plasma
1WW
y sus modificaciones patol€gicas en los reumatismos poliarticulares agudos y
procesos reumatoidesW WTesis doctoralW W
Mart•nez Fern‚ndez, A
W y Warreiro Tella, P W W WWemorragias digestivas proW
vocadas por la ingesti€n de acetilsalic•licoW
W
Secci€n de Mƒtodos F•sicos
DrW DW Josƒ M
W Ureta Mart•n W WCoeficientes de aumento de color en la orinaW
WTesis doctoralW W
Secci€n de Fisiopatololl•a WeplatWica
DrW Marcos W WCupruriaW W
DrW Cubillo
W WAminoaciduriasW W
DrW Abad Iglesias W WGammograf•a del h•gadoW W
Gilsanz, V W, Gallego, M W y Calle Yuste
W P W W WCirculaci€n portal en la equinoW
cocosis hep‚tica
W Manometr•a, velocidad circulatoria, esplenoposteograf•aW W
W
W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
El DrW Mart•nez Linares fue invitado para visitar los Servicios del Dr W LeuW
pold, de la Cl•nica del Prof W Wnippring WUniversidad de ColoniaW y de los Doctores
Schrade y Wiegler, de la Cl•nica del Prof W Woff WUniversidad de FrankfurtW, con
objete de conocer la labor desarrollada en estos Centros sobre las modificaciones
bioqu•micas en la ateroesclerosis W
El DrW Valle L€pez, obtuvo una beca de la Fundaci€n Juan March al objeto
de hacer estudios sobre los amino‚cidos sƒricos en personas que habitan a
grandes alturas W El trabajo fue realizado en el Instituto de Wiolog•a Andina, en
Morococha WPer„W y bajo la direcci€n del Prof, D W Carlos Monge W
El Sr W Anaya ha permanecido en su calidad de Research Assitant at Rutgers
The State University of Nev Jersey, en los Estados Unidos, desarrollando un
trabajo important•simo sobre la estructura del glomƒrulo W
W W PARTICIPACI…N EN CONGRESOS cIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
XXV Congreso LusoWEspa†ol para el Progreso de laW, Ciencias, celebrado
en Sevilla W
IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica
W




Durante la mayor parte del a†o, los lunes, se han celebrado en el Aula
de este Instituto unas conferencias, en forma de Seminario, sobre matem‚ticas
aplicadas a la Wiolog•a y ha intervenido en los coloquios que han tenido lugar
los jueves lectivos del a†o, a los que asisti€ el personal facultativo de las diversas
Secciones del Instituto
W
Por el personal de la Secci€n de Vivisecci€n y, especialmente por el Jefe de
la misma, se han gestionado y se han efectuado prcyecciones en el Aula de este
1WW [W01
Instituto, de diferentes pel•culas de tema cient•fico, igualmente han sido proyecW
tadW s en conferencias explicativas de las actividades de investigaci€n de peliculas
obtenidas, en color, en algunas operaciones y, en otros casos, tambiƒn se han
utilizado diapositivas con la misma finalidad,
RLICACIONW,S W
evista WArchives de Medicina ExperimentalW, vol W XXIII W




Dircc ice W Prof W DW Wenigno Lorenzo Vel‚zquez W
Jecrct W,rio W DrW Wenjam•n S‚nchez Fern‚ndez de Murias W
Jefe W1 WW la Secci€n de Warcelona W ProfW DW Francisco Garc•aWValdecasas SantaW
mar•aW
Jefe W1W la Secci€n de Salamanca W ProfW DW Josƒ MWWW Wayo Wayo W
Jefe la Secci€n de C‚diz W ProfW D W PW AW Garc•a de Jal€n Wueto W
Jefe la Secci€n de Valladolid WW ProfW DW Manuel de Armijo Valenzuela W
WW Ti W WAJOS
Secci€n de Madrid
i studio gr‚fica de un nuevo coagulante W Wemccoagulasa WlobusitzkyW, por
Wenig
W
Wo Lorenzo Vel‚zquez, F
W Varela de Carvalho, G W Wlanco Gallego y A W Lucea
Mart•n,W Wz
W
cci€n anticonvulsivante de la IproniacidaW, por J W L€pez Portilla WTesis
doctoreV
W
_ccciones de la asociaci€n ‚cido acetilsalic•licoWheparina sobre la colesteriW
nemia
W
 la reserva alcalina del plasmaW, per G W Mariona Waires WTesis doctoralW W
WOxitocina sintƒtica en „tero aislado de rata en comparaci€n con la acci€n
espasn,ol•tica de los glicerofosfatos alfa y beta s€dicos y magnƒsico W, por
JW A, Vargas Pe†a WTesis doctoralW
W
WActividad farmacol€gica de extractos de Cestrum Noctornum W, por P
W S‚nW
chez Garc•a y A
W Wernal Jensana W
`kateres ortofosf€ricos de la glicerinaW, por G
W Ram€n Cebri‚n W
WAnalƒpticos ccnvulsivantes y su acci€n ante el Largactil o CloropromacinaW
Dor W W Monta†o Rebolledo WTesis doctoralW
W
WW,Wportaci€n al estudio farmacol€gico del ajo‡, por C W Dom•nguez Mij‚n W
Antagonismo de la vasopresinaWpitresina con lcs glucorticoides en intestino
ai ˆ lacio , por N
W Wermejo Jimƒnez y WW S‚nchez Fern‚ndez de Murias W
W fWlodificaci€n de la respuesta a la occitocina sintƒtica por los glucocortiW
coide
W hn „tero aislado, por W
W Lorenzo Vel‚zquez, J W Gonz‚lez Wern‚ndez y
WW S‚nchez de Murias
W
J Wosificaci€n de la heparina por mƒtodo gr‚ficoW, por W
W Lorenzo Vel‚zquez,
FW VarWla de Carvalho, G
W Wlanco Gallego y A W Lucea Mart•nez W
1WW
Tesis doctorales
DrW Luis Wernando P€rez Duarte
W WAlteraciones humorales y citol•gicas d e
los enfermos carcinomato W os tratados con hormonas y citost‚ticosW W
Secci•nW de Warcelona
Durante el aƒo 1960 la labor de esta Secci•n se ha dirigido hacia los siguienW
tes temas de investigaci•n, desarrollados pcr distintos equipos de trabajo bajo la
direcci•n del Jefe de la Secci•n W
Enzimolog„a
W Estudio de los enzimas como agentes terap€uticos, y la posiW
bilidad de obtener diversos enzimas en forma suficientemente purificada W
Catalasa W En el campo de la enzimolog„a se han desarrollado estudios scbre
la acci•n de la catalasa en el metabolismo de las purinas W
Farioecolog„a del sistema nervioso W Estimulantes de la actividad cortical,
sedantes y tranquilizantes, y modificadores del apetito W
Sustancias antiWinflamatorias W Estudio comparativo de nuevos derivados de
la pirazolona, en especial la difenilbutazona en comparaci•n con la fenilbutazona
y la midopirina W
Metabolismo hidrosalinao W Estudios sobre la influencia de diversos f‚rmacos
con acci•n vascular y card„aca sobre la eliminaci•n renal de agua y sal W
Tesis doctorales
DrW Eduardo Cuenca W WEstudio farmacol•gico de la reserpina W
DrW JW Garc„a Llaurado
W WEstudio del mecanismo de acci•n de la NerentranW
dolonaW W
DrW Juan Serradell W WTratamiento de la intoxicaci•n fosf•rica Experimental
con PolidonaW W
Secci•n de Salamanca
En colaboraci•n con el Sr W Gonz‚lez Mart„n
W Valoraci•n de m„ticos y midri‚W
ticos en la preparaci•n Wojo de oveja aisladoW, utilizando una t€cnica original
desarrollada en este Departamento W Asimismo, se observa Win vivoW en el ojo
de conejo la diferente acci•n de n„ticos y midri‚ticos seg…n se inyecten en la
c‚mara antericr o posterior del ojo
W
En colaboraci•n con el Sr
W Calvo Dom„nguez W VacuocoagulometriaW T€cnica
para determinar el tiempo de coagulaci•n Win vitroW de sangre humana W Por
vac„o constante intermitente en material de vidrio siliconado se valora la coaW
gulaci•n de sangre humana en la que se mide preferentemente la elasticidad de
la red de fibrina f,crmada W
En colaboraci•n con el Sr W Vicente Mart„n W Contribuci•n a la Farmacolog„a
del l„quido amni•tico humano
W se hace un estudio sobre aparato cardiovascular Y
respiratorio del gato, hialuronidasa en piel de conejo, fibra lisa intestinal Y
uterina de ccbayo y rata, diuresis en gatos y ratas y cremiento sobre ratas
j•venes del l„quido ammi•tico humano W
En colaboraci•n con el Sr W Warja Pereiro W Acci•n sobre la fibrilaci•n experi W
mental del gato, de compuesto
W con n…cleo fenotiaz„nico W se hace un estudio sobre
la fibrilaci•n ventricular cloroformoWadrenalina de la olor promazina, azul de
toluidina, azul de metileno, violeta de Lauth y fenotiazina W Se atribuye la acci•n
antifibrilante de estos compuestos a disminuir la p€rdida de potasio intracelular
de la fibra card„aca W
En colaboraci•n con el Sr W Jaramillo W Determinaci•n de la coagulaci•n san W
gu„nea por las variaciones en la conductancia




la fc, ha con t€cnica original desarrollada en este Departamento, indican que el
9,ocW,so de coagulaci•n sangu„nea va acompaƒado con un aumento en la resisW
tenc Wi,d y disminuci•n de la capacidad el€ctrica W
†n colaboraci•n con el Sr W Franco Ospina W Valoraci•n de los antiparkinsoW
naturales y sint€ticos por su acci•n centralW Se obtienen registros electroW
ene ,, elogr‚ficos en gatos sin anestesiar, curarizados y con respiraci•n artificial W
Secci•n de C‚diz
l Wntre los trabajos realizados pedemos resumir
aW T€cnica experimental y respuestas farmacol•gicas del intestino evertido
,WciadoW
i Wa perfusi•n del p‚ncreasWduodenoWest•mago de gatoW W
C,,fectos de la isquemia en la perfusi•n de riƒ•n y de riƒ•nWsuprarrenales
cl gato ‡ W
1 antagonismo del duvadilan y polip€ptidos vaso activosW W
cntribuci•n al estudio farmacol•gico del WretilliumW W
as c€lulas cebadas del mesenterio de rata y sus alteraciones farmacol•gicas W








W Fern‚ndez de San Juli‚n Lastra W WEl factor tiempo en la determinaci•n
cu‚nti W a de la WWRT por el m€todo de Vane
WI W Zorrilla Dendarieta W WLa valoraci•n cuantitativa de los agentes flog•W
geno W
Secci•n de Valladolid
liuencia de los antihistam„nicos de s„ntesis sobre la actividad de la peniW
cilina iWs vitroW, MW de Armijo y M W Izquierdo W
\,ledificacicnes producidas en un „ndice de toxicidad de la dihidroestreptoW
micina __or la asociaci•n de diferentes sustanciasW, M W de Armijo, MW Izquierdo
y L W lt, Wdr„guez W
11
Efectos de la Vitamina Wu sobre la degeneraci•n hep‚tica producidos por
el Cht_W , M
W Izquierdo, DW Aguirre y M W Armijo W
WInfluencia de la esterificaci•n en la acci•n de la bencilpenicilina en cultivos






Valdecasas, JW Laporta y P W P W Puig Muset W WScme actions of Lipoxidase
WWP011 Ylood PressuereW W
FW EWWValdecasas, EW Cuenca y MW Morales W WPharmacological Internations
bet,ceen Reserpine and Orphenadrine ‡ W
1W s WWValdeca as, PW Puig Muset, J W Wusquets, MW Torner y J W MW Morat„
Lipo
WY W,
W,ise and Wlood PressureW W
WValdecasas, J
W AW Salva y J W Laporte W WInfluencia de alcaloides con
n…cleo
W, teroidal sobre la regulaci•n t€rmica y la hipertermia provocadaW e
del metabolismo energ€tico por algunos F‚rmacosW W
F,
WsWWValdecasas, JW Laporta y PW Puig MusetW WAcciones de la lipoxidasa
sobre j_





W GWWValdecasas, J W Laporte, N W Fern‚ndez y PW Puig Muset W WSome Actions
of Lipoxidase upon Wlook Pressure W III Wypotensive action and antiWWypertensive
activ1ty W W
FW GWWValdecasas y JW AW Salv‚ W WAcciones perif€ricas y acciones centrales
de la reserpina desde el punto de vista farmacolƒgico y terap€uticoW W
FW G WWValdecasas y P
W Puig Muset W WLWAlphaWchyrotrypsine en therapeutiqueW,
PW Warcelƒ, PW Puig Muset, LW SansWSol‚, J W LaWporte y F W GWWValdecasas W
WPremiers €tudes pharmacologiques sur lWhepatocatalasa et son emplio theraW
peutiqueW W
PW Puig Muset, JW Mart•n, N W Fern‚ndez y J W Valls W WLipoperoxides and the
Wair FollicleW W
P
W Puig Muset W WEtude pharmacologique sur la LipoxidaseW W
PW Puig Muset, M W Wadell y J W Valls W WAcciones tipo hiperoxigenaciƒn y
vadiomim€tica de la lipoxidasaW W
PW Puig Muset, J W Laporte y FW GWWValdecasas W WEtude pharmacologique sur
la lipoxidaseW Action sur la tensicn arterialleW W
JW AW Salv‚ W WAcciones antiWinflamatorias de los esteroidesW, WWu•mica y
Farmacolog•a de las Wormonas EsteroidalesW y WAcciƒn de los medicamentos
tranquilizantes sobre el metabolismo y la nutriciƒnW W
PW Warcelƒ, P W Puig Muset, L W Sans Sol‚ W WEl problema de la uricolisis W
estudies cl•nicos experimentales W resultados de los mismos y posible nuevo m€W
todo para el tratamiento de ciertos aspectos de la gotaW W
LW SansWSol‚, P W Warcelƒ y P W Puig Muset W WLWh€patocaralase, nouveau traiW
tament de la goutteW W
PW Puig Muset y J W Aller W WSome Wiochemical nexa between Psyche and
Cancer MetabolismW W
Secciƒn de SalarianWca
DrW Jos€ MWW Wayo y Dr W Jos€ Waria Pereiro W WAcciones farmacolƒgicas de
la warfarina sƒdica al margen de sus efectos hipoprotromb•nicosW W
DresW Jos€ M WW Wayo y Wayo y Mar•a Carreira Carballal W WReacciones metaW
crom‚ticas y actividad antiheparina de los derivados de las tiazinas, oxidasas
y aminoazinasW W
DrW Manuel Pereiro Miguens W WEl Tratamiento de las micosis superficiales
con GriseofulvinaW W
Secciƒn de C‚diz
PW DW Garc•a de jalƒn y W W GƒmezWAlonso W WAlgunas caracter•sticas farmacoW
lƒgicas del clorhidrato de LWWpWhidrcxilfenilWWWWW1 metilWWWfenoxietilaminoW propaW
nol, como espasmol•tico uterino en la rata anestesiadaW y WT€cnica de la perW
fusiƒn de ri„ƒn de gatoW W
DW PW Garc•a de jalƒn, WW Gƒmez Alonso y LW AW Lastra Santos W WLos diversos
componentes del efecto presor de la W WT en ID, rataW y WT€cnica de las inyec W
ciones intraluminales en …tero Win situW de rata y en intestino aislado e Win situW
de cobayoW W
PW DW Garc•a de Jalƒn, WW Gƒmez Alonso y CW Fern‚ndez San Juli‚n W WValoraW
ciƒn de la W WT por los tiempos de latencia sobre fundus g‚strico aislado de rataWW
PW DW Garc•a de Jalƒn W WSobre el efecto de la WWWT en la perfusiƒn de ri„ƒn
de gatoW W
PW DW Garc•a de Jalƒn y LW AW Lastra Santos W WEl antagonismo del Lethidron
WNWalilWmcrfinaW frente a, morfina y metadona en inyecciƒn intraluminal de duoW





WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El Prof W WW Lorenzo Vel‚zquez fue invitado por la Academia M€dica de Roma
a pronunciar una conferencia, desarrollando el tema
W WEstado actual de la TeraW
p€utica Antial€rgicaW W
El DrW Wenjam•n S‚nchez Fern‚ndez de Muria, se trasladƒ a la Secciƒn de
psicofarrnacolog•a de la C‚tedra de Psiquiatr•a de la Facultad de Medicina de
par•s, bajo la direcciƒn del Prof W J
W Delay, para trabajar y aprender t€cnicas de
dicha especialidad y mentarlas en la Secciƒn de Madrid
W Tambi€n se trasladƒ
e l Dr
W Murias a la C‚tedra de Farmacolog•a de In Facultad de Medicina de Par•s,
para trabajar con los Profesores R W Wazard y Cheymol W
Fi Wecario Wonorario Dr W E W cuenca se trasladƒ en el mes de junio a los
Esta,Wos Unidos para disfrutar de una Weca de intercambio cultura de dos a„os
de duraciƒn W
El DrW J
W SW Salv‚ asistiƒ en el mes de septiembre, en el curso de un viaje
de estudies a Alemania, a la Semana de Terap€utica de Warlsruhe W
WW1 DrW Wernardino GƒmezWAlonso al Departamento de Farmacolog•a de la
Med• alW School de la Warvard University para trabajar durante un a„o, bajo
la DCecciƒn del Profesor del mismo, Dr W Otto WrayerW El DrW GƒmezWAlonso fue
pensWW Wnado por intermedio del CW S W IW CW por el National Institute of Wealth de
WetiW, ida WUSAW y se halla trabajando sobre al mecanismo de actuaciƒn de los
simpWi ticomim€ticos W
UW Manuel de Armijo Valenzuela realizƒ un viaje a Dinamarca y Suecia,
visitando los laboratorios e instalaciones industriales de WLeo Pharmaceutical
ProdrctsW, WNova Teraputick LabW y WWabiW W
W, PWTiCIIWACiƒN EN CONGRESOS CIENT†FICOS
N,VCLONALES E INTERNACIONALES
W
Congreso Internacional de Ciencias Fisiolƒgicas, celebrado en Wuenos Aires,
en el ‡ue el Dr
W Lorenzo Vel‚zquez presentƒ tina comunicaciƒn sobre WAbsorciƒn
intestinal de la Vitamina W 1W W W
1WWt`uniƒn de Ciencias Fisiolƒgicas, en Madrid W
Primer Simposium de Enzimolog•a m€dica, en Mil‚n en marzo de 1960, al
que asistieron el Jefe de la Secciƒn PrcfW FW GWWValdecasas y los Dres W Laporte,
Puig W1
Wiset y Masson, present‚ndose las comunicaciones WPrimeros estudios farW
macolgicos de la lipoxidasaW W
Primer meeting de la Asociaciƒn internacional de Investigaciƒn Psicolƒgica
del c‚ncer, Amsterdam, agosto 1960 W Asistiƒ el DrW Pedro Puig Muset que desW
arrolla la ponencia WSome Wiochemical Nexa between Psysyche and Cancer
WiletaholismW
W A su regreso, presentƒ en Llas Journees Therapeutiques de Par•s
la comunicaciƒn WLWWepatocatalase, Nouveau Traitement de la GoutteW W
Congreso de la Sociedad Italiana de enfermedades infecciosas y parasitarias W
Junio 1960
W El DrW Jos€ MWW Massons presentƒ una Comunicaciƒn sobre WTrataW
Inient de las infecciones gripales con xenalaminaW W
WW Congreso de Wu•mica Industrial, Warcelona, noviembre de 1960 W Asistieron
el pro,W W D
W Francisco Garc•aWValdecasas y todos los colaboradores de su Secciƒn,
present‚ndose una Comunicaciƒn sobre WObtenciƒn y estudio de un nuevo f‚rW
maco hipetens,orW W
6,
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Cursillo sobre Terap€utica Cl•nica para postWgraduados
Facultad de Medicina de Madrid W
1WW]
y alumnos de la
1W9
El ProfW WW Lorenzo Vel†zquez fue invitado por la Real Academia Nacional
de Medicina a pronunciar una conferencia sobre WEstado actual de la ense„anza
en la Facultad de Medicina de Madrid W
Curso monogr†fico sobre terap‡utica enzim†tica, de 1W lecciones y fue desW
arrollado por el Prof W D W Francisco Garc€aWValdecasas W
El DrW Salv† explic… un Curso de W lecciones sobre WWu€mica y farmacolog€a
de las hormonas esteroidesW W
El ProfW Garc€aWValdecasas y los DresW Laporte y Puig Muset presentarch
una comunicaci…n titulada WNueva aportaci…n sobre las acciones farmacol…gicas
de la lipoxidasaW en la Academia de Ciencias M‡dicas W Eri la misma Academia
desarroll… el Dr W Salv† una ponencia sobre macanismo de acci…n de antidiab‡ticos
orales, en colaboraci…n con la Asociaci…n de Endccrinolog€a W
El ProfW Pietro Mascherpa desarroll… una conferencia extraordinaria sobre
el tema WLa Sostanza Fisiologiche di Defensa contro le Malattie infettiveW W
El ProfW Alberto Scidi, una conferencia titulada WEstudio cl€nico y experiW
mental de la Xenalamina en las enfermedades viri†sicas W
Tuvo lugar en este Instituto un di†logo sobre WFibrinolisis espont†nea o
inducida W con la intervenci…n del Dr W Thor Walse quien hizo una completa expoW
sici…n de sus teor€as sobre la fibrinolisis W
Por el ProfW PW DW Garc€a de Jal…n Wueto y para los alumnos de Medicina
del Doctorado dio un cursillo de diez temas sobre W WAportaciones Modernas a
la Farmacolog€a del sistema nervioso vegetativo
Tambi‡n por el Prof W Garc€a de Jal…n Wucto, durante el mes de agosta de
1960, en la Casa de Salud de Valdecilla de Santander pronunci… dos conferencias
en el Curso de M‡dicos de Empresa sobre el tema W WLos agentes de quelaci…n
y el Wal en el tratamiento de las intoxicaciones por metales pesadosW W
DW Manuel de Armijo Valenzuela dio una conferencia en los Servicios SaniW
tarios de Educaci…n Nacional del Deporte WMadridW sobre WUtilizaci…n de drogas
por los deportistasW WDopingW W
W W PUWLICACIONES
W





Director y Jefe del Departamento de Metabolismo W ProfW DrW D W JW L W RWWCandel a
Manzaneque W
Vicedirector y Jefe del Departamento de Eiic ocriWnolog€a W ProfW DrW DW Luis ZaW
morano SanabriaW
Vicedirector y Jefe del Departamento de EWnzintolog€a W ProfW DrW DW Alberto Sols
Garc€a W
Secretaria W DrW DWW Sara Worrell Ruiz W
1W0
Estructura del Centro
En este nuevo Centro denominado WInstituto Gregorio Mara„…nW, han que ,
[W61
dado integrados el Instituto de Endocrinolog€a Experimental, el Instituto de
Metabolismo y Nutrici…n, el Departamento de Enzimolog€a y el Laboratorio de
Is…topos Radioactivos W
1RAWAJOS 1WN EWUIPO W
Departamento de EndocrinolWog€a
F1 Prof W DrW Zamorano, con la colaboraci…n de un auxiliar de investigaci…n
y un preparador trabaj… sobre WWiperplasias y adenomas de la gl†ndula supraW
rrenal sobre WRegeneraci…n de la gl†ndula suprarrenalW y sobre WInjertos de
gl†ndulas suprarrenalW W
La DraW Worrell Ruiz, con la colaboraci…n de dos auxiliraes de laboratorio
ha continuado trabajando sobre diversos problemas del metabolismo de las horW
monas esteroides en el hombre y en animales de experimentaci…n, dentro del
progr W na presentado a la Fundaci…n WJuan MarchW WWeca concedida para desW
arrollaˆ el estudio, durante un a„o, a partir de julio de 19W9W W
El DrW Rodr€guez L…pez, con la colaboraci…n de un auxiliar de laboratorio
estudi , W, la glucosa WuptakeW per fibroblastos de embri…n de pollo en medio heteW
r…logo adicionado de distintas cantidades de insulina W
Siguiendo la l€nea de investigaciones en torno a la acci…n de diferentes
hormones sobre la actividad celular, independientemente de su naturaleza animal
o vegetal, se estudiaron los efectos de la testosterona en las primeras fases del
desarrollo embrionario de la rana W
Asimismo se estudiaron los efectos del †cido WWW, diclorofenoxiac‡tico y de
su sal s…dica sobre el espermatozoo de rana W
Los DresW Escobar y Morreale, con la colaboraci…n de un ayudante, dos
auxiliares de laboratorio y un becario trabajaron en problemas relacionados con
el met,WlWolismo extratiroideo de la tiroxina
W Entre les puntos principales invetiW
tigados Wdurante 1960 se destacan los siguientes W
aW Determinaci…n por primera vez de las concentraciones de hormonas
tiroidcae en los tejidos en animales en equilibrio isot…pico y variaciones de las
mismas
W u funci…n de la dosis de hormona disponible
W
bW
WWemostraci…n de que los niveles de hormona, tiroidea en plasma no son
siempre 1 Wn
€ndice de su concentraci…n o metabolismo en los tejidos perif‡ricos W
eW Demostraci…n de que algunos compuestos antitiroidecs, como el tiouraW
ello y derivados, tienen una intensa y aguda influencia sobre el metabolismo
tisular d
W la tiroxinaW Contrariamente a lo que se hab€a venido aceptando, estos
derivado




W WWistopatolog€a de la sangeitis cut†neas ˆ
Departamento de Enzincolog€a
Los Dres
W de la Fuente y Sols han completado la investigaci…n de los mecaW
nismos de utilizaci…n de disac†ridos y glic…sidos relacionados por levaduras,
como parte de un amplio plan de investigaci…n sobre transporte de az‰cares enle vaduras
W
Los Dres
W Weredia, Sols y de la Fuente han realizado una serie de investigaW
ciones sobre los mecanismos de inhibici…n de WWdeoxihexosas sobre la fermentaW
611 Y el crecimiento en levadura de panader€a
W
El Lecario Sr
W Wern†ndez, bajo la direcci…n del DrW Sols, ha, estudiado la
[WW1
1W1
fosforilaci€n de az•cares por el tejido adiposo, habiendo identificado como resW
ponsable una hexckinasa que ha sido purificada y caracterizada en cuanto a
especificidad de substrato e inhibici€n por productos W
Los DresW Sols y de la Fuente han desarrollado un sistema de microm‚todos
para la, valoraci€n de hexokinasa, glicosidasas y fosfatasa alcalina en mucosa
intestinal, basados en el uso de glucosa oxidasa como enzima auxiliar para la
valoraci€n especƒfica de glucosa liberada o residual W
TRAWAJOS ESPECIALES W
Departamento Wle EndocWrinologƒa
DrW Zamorano W WSƒndrome de Adiposidad por lesi€n hipotal„micaW, WEnaW
nismo cortis€nico experimental W y WSƒndrome de Cushing por tumor en supraW
rrenal tuberculosaW Wen colaboraci€n con los Di W es W MW Gallego y J W RW PucholW W
DraW Worrell W WThe excretion of pettenkofer chromogens by healthy subjects
and in several endocrine disorders W y WA simplified prccedure for determinaW
tion of dehidroepiandrosteroneW W
Resultado de los estudios realizados por el DrW Rodrƒguez L€pez, han sido
los trabajos W WLa Testosterona en los primeros estados del desarrollo embriona,
rƒo de rana esculenta LWW y WAcci€n del „cido WWW, diclorofenoxiac‚tico y su sal
s€dica sobre el espermatozoo de ranaWW Consideraciones sobre el pW en trabajos
de biologƒa celular W
FW Escobar y G W Morreale W WThe effect of Thiouracil, methylthiouracil and
propylthiouracil on the peripheral metabolism of thyroxine, in thyroidectomized
isotopically equilibrated rats W, WDiscrepancy between plasma and tissue concenW
trations of iodinated ccmpounds in dinitrophenolWtreated ratsW y WThe effect of
antithyroie compounds on the peripheral metabolism of thyroxineW W
FW Escobar, G W Morreale y Dr W Rodrƒguez P‚rez W WAportaci€n experimental
al estudio de las interrelaciones hip€fisis tiroideasW WMonografƒa premiada cen
el Premio Gregorio Mara…€nW W
JW RW Puchol y AW Carballido W WActividad transamin„sica de los tejidos de
la rata normalW, WEatr€genos y actividad transamin„sicaW y WGlucocorticoides
y actividad transamin„sicaW W
JW GW Orbaneja y J W RW Puchol W WUber die Systematic der cutanen nekrotisieW
renden GefksserkrankungenW W
MW Gallego, J W RW Puchol y LW Zamorano W WSƒndrome de Cushing por tumor
en suprarrenal tuberculosaW,
LW Villanueva y A W Carballido W WCrƒtica experimentad y posible perfeccionaW
miento de algunas monografƒas incluidas en la IX edW d e la Farmacopea EspaW
…olaW W Trabajo galardonado con el WPremio del Instituto Farmacol€gico LatinoW
concedido por la Real Academia de Farmacia en el Concurso Cientƒfico de 1960 W
Departamento de ErtaimologWƒa
AW Sols, EW Cadenas y FW Alvarado W W Enzymatie basis of mannose toxicitY
in honey beesW W
AW Sols, C W FW Weredia y MW Ruiz Amil W WWWDeoxyglucose as metabolic subs W
trate and inhibitor of glycolysis in fungƒW W
CW Asensio W WGlucokinasa y NWacetilgluccsaminokinasa en E W coliW W
FW Alvarado W WSubstrate specificity of Saccharomyces fragilis galactokinas eW W




LW RWWCandela y CW L€pez Wuijada W WInfluencia Win vitroW of Tolbutamide
on ti,WW, glucose uptake and glycogen synthesis cf the epWididymal fatW W
J, LW RWWCandela W WGlucose uptake and Insulin sensitivity of the epididymal
fat t}ie rat after exposure to coldW y WEffect of the glucagon on the plasma
nisulWriWactivity afther hypophysectomyW W
1W W C
W Gardiner, D W Martƒn Wern„ndez y F W GW Young W WInfluence of oxygenaW




R1A VISITADO EL CENTRO
W
Durante seis meses la Dra W en Farmacia, Srta W Ana Marƒa V‚lez, de nacioW
nalidad mejicana y becaria del Instituto de Cultura Wisp„nica, trabaj€ aprenW
diendo t‚cnicas sobre determinaci€n de Wormonas Esteroides W Con el mismo fin
trabaW, W en este laboratorio durante dos meses el DrW en Medicina, Sr W Orle„ns
Adri„nW de nacionalidad venezolana W
Estuvo visitando el Departamento de Enzimologƒa y dio una conferencia en
el micraos, el Dr W JW Larner, del Departamento de Farmacologƒa de la Universidad
de WZreeiern Reserve W
Prof W E W WW Chein, de RomaW
PrWjfW Charles WW West W
W
W Di†, WTI\OS Y COLAWORADORES
WOPW W\N IDO Al, EXTRANJERO W
El _Wr W Asensio ha estado pensionado en los E tados Unidos, en el DepartaW
mento ,lc Microbiologƒa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva
York WProfW WW LW WoreckerW, con una beca del U W SW Pnblic Wealth Service
durante el a…o 1960W
El Dr, Alvarado ha estado pensionado en los Estados Unidcs realizando
investigociones en la Facultad de Medicina de la Universidad Columbia WNueva
YorkW tlWr W P W AW MarksW y en el Departamento de Wioquƒmica de la Universidad
WashinrrW_en WSan Luis, MissouriW WProf W C W FW CoriW W
El DrW Sols estuvo pensionado durante un mes en el Departamento de WioW
quƒmica de la Universidad de Oxford WProf W WW AW WrebsW W
El Colaborador Cientƒfico DW David Martƒn Wern„ndez estuvo trabajando en
el Departamento de Wioquƒmica de la Universidad de Cambridge WInglaterraW
bajo la direcci€n del Prof
W FW GW Young durante el curso acad‚mico W9W60 W
W W
PAROW W
OWvCr‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
xACIO W,ci
Wr E INTERNACIONALES W
Ccn,greso de Medicina Interna, Madrid, en Wl que pre_entaron comunicaciones W
Dr
W Zamorano W WAnatomƒa Patol€gica del sƒndrome de CushingW, en coW
l aboraci•n con los Dres
W RW Puchos y Warrera W
Primer Congreso Internacional de Endocrinologƒa, celebrado en Copenhague,
en el que fue presentada la comunicaci€n siguiente W
Dr W
WW Candela W WGlucoseWuptake and insulin sensitivity of the epididynal
fat of thcc rat after exposure to coldW W
XW9]
1WW
IV International Goiter Conference, celebrada en Londres, en la que los
Dres W FW Escobar del Reys y G W Morreale de Castro fueron invitados a exponer
los resultados de sus investigaciones sobre el efecto de los tiouracilos en la
dcshalogenaci€n de hormona tiroidea W
IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica, Madrid W Comunicaciones W
DrW RWWCandelaW WValoraci€n de insulina y efectos antiWinsul•nicos en plasmaW W
JW RW Puchol y AW Carballido W WAcci€n de algunos andr€genos sobre la actiW
vidad transanin€sica de los tejidos de la rataW W
Y la conferencia del DrW Sols sobre W WPosibilidades y limitaciones de los
enzimas en el laboratorio cl•nicoW W
Reuni€n dermatol€gica del Instituto Provincial de Sanidad, Valencia W CoW
municaci€n
JW MW Orbaneja y R W Puchol W WAspectos dermatcl€gicos de la enfermedad
de Wussmauel y MeierW W
Symposiun on Membrane Transporte and Metabolism, que se celebr€ en
Praga en el que el DrW Sols tom€ parte como miembro del Comit‚ Organizador
y present€, en colaboraci€n con G W de la Fuente, la comunicaci€n sobre W WTransW
port and hydrclysis in the utilization of oligosaccharides by yeastsW W
IV Jornadas de Convivencia y Estudios WispanoWNorteamericanos, celebradas
en El Escorial W
Meeting of the Wiochemical Society, celebrado en Cambridge, en el que el
ProfW RWWCandela present€ la comunicaci€n W WThe effect of denervation on the
glucose uptake and response te insulin of the isolated rat diaphragmW W
W W CosieWsrWWiss Y CCRSII,L0W W
Dr
W J W RW Puchol W
Escuela Nacional de Enfermedades del T€rax W WPruebas de actividad reuW
mƒticaW y WEstudio biol€gico y valor cl•nico de las TransaminasasW W
Curso de Leprolog•a de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Escuela
Profesional de Dermatolog•a W Fontilles WAlicanteW W WWistopatclog•a general de la
lepraW e Wistopatolog•a de la lepra visceralW W
Patronato Nacional Antituberculoso W III Curso de Wroncolog•a y Wroncescopia W
Madrid W Anatom•a Patol€gica de lo,, tumores broncopulmonaresW y WDiagn€stico
citol€gico del cƒncer broncopulmonarWW W
S W OTRAS ACTIVIDADES W
A finales de 1960 se present€ un proyecto de investigaci€n al Organismo
Internacional de Energ•a At€mica WI W AW EW AWW de Viena, sobre el tema W WMeW
tabolismo tisular de las hormonas tiroideas por v•as deshalogenantes y en su
papel en las relaciones hip€fisisWtiroidesW que fue aceptado, firmƒndose el conW
trato de trabaja a fines de 1960, por un importe total de 11 WW00 W UW S W A W y para
un a„o W
INSTITUTO …ALFONSO DE LIMON MONTERO†
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W ProfW DW Jos‚ de San Romƒn y Rouyer W
1WW
[W01
,Secretaria W DWW Mar•a de la Iglesia Navarro W
Jefe de la Secci€WIl WEstudio de las Aguas Mine WoWmedicinales W W D W Jes‡s Arabio
Torre W




DrW Jes‡s Grinda W WRelaciones entre la Ateromatosis de la aorta
ArtrosisW W
DrW Navarro W WLa acci€n de Stress de la ducha subacuƒtica Wtrabajo realiW
zado en este Instituto y con la colaboraci€n del Servicio de Widroterapia del
S W O W EWW W
DrW Antonio Fornaza W WAcci€n del ba„o Finland‚s sobre la F€rmula LeucoW
citariaW W
Juan Torres W WAcci€n Anagot€xica de las aguas radioactivasW WTesis docW
toralW W
Francisco Vela W WAcci€n anagot€xica de las aguas medicinales WTesis
doctoralW W
Roberto Pinto W WAcci€n antianafilƒctica de las aguas radioactivas W WTesis
doctoralW W
SrW Castillo de Lucas W WEstudio cr•tico y bibliogrƒfico de la obra de Juan
de Dios Ayuda WExamen de las aguas medicinales de mƒs nombre que hay en
las Andaluc•asW Waeza, 1W9WW W
W W TIWWLICACIONES W
Eevista WAnales Wispanoamericancs de Widrolog•a M‚dica y Climatolog•a`,
vol W IVW
INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
WMadridW
1 W
1 WWdRSONAI W DIRECTIVO W
Direrl or
W ProfW FW Mart•n Lagos W
Secr t I,rio
W DrW JW G€mez Sƒnchez W
W W
W
W1W W ,WWAJOS W
Estudio experimental de la fisiopatologia del callo de fractura en la pseudo
artrosis mediante inyecciones vasculares coloreadas y radiopacas seguidas de
examWn radiogrƒfico e histel€gico seriado, a cargo de los Dres W Palacios, Minayoo
Y G€
WWpez Sƒnchez W
Fatudio experimental y resultados lejanos del tratamiento con cintas de
Putti v de su influencia sobre la biomorfolog•a del callo de fractura W Este trabajo,
Cuya met€dica es la misma que la del trabajo anterior corre, asimismo, a cargo
del mismo equipo WDr W Palacios, Minaya y G€mez SƒnchezW W
y las
El DrW Palacios, empleando un aparato de caracter€sticas y dise•o original
ha iniciado el estudio cinematogr‚fico de la marcha humana obteniendo gr‚W
ficas que permiten estudiar su fisiolog€a y alteraciones patolƒgicas
W
El DrW Tamames ha abordado el estudio experimental de los injertes arteW
riales formolados tratando de resolver los problemas t„cnicos que plantean las
distintas zonas aƒrticas y estudiando su evoluciƒn cl€nica e histolƒgica, esta …ltima
con la colaboraciƒn del Dr






W WComentarios al s€ndrome del t…nel carpianoW W
SW Tamames W WWrain cooling in cardiac surgeryW
W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Los Dres
W Palacios y Gƒmez S‚nchez, ambos con medios propios, han visitado
el ferentes centros de Portugal e Italia, respectivamente
W
W
W PARTICIPACI†N leN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E TNTERNACIONALES
W
Reuniƒn de la Asociaciƒn M„dica de la Universidad de Granada
W Prof W Mart€n
LagosW Tema W WProblemas diagnƒsticos y terap„uticos del c‚ncer g‚atricoW
W
IX Congreso de la Sociedad Europea de Cirug€a Cardiovascular, en Warcelona
W
DrW SW Tamames
W Tema W WCirug€a card€aca e hipotermia cerebralW
W
X Congreso Nacional de Pediatr€a, en Madrid
W Dr W JW Gƒmez S‚nchez W Tema
W
Mioblastoma de c„lulas granulosasW
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
El Prof W Mart€n Lagos tomƒ parte en el Curso General de Iniciaciƒn OncoW
lƒgica de la Asociaciƒn Espa•ola contra el C‚ncer pronunciando una conferencia
sobre WDiagnƒstico y tratamiento de los tumores del tracto intestinalW
W
Dictƒ un ciclo de tres conferencias en el Wospital de Valdecilla sobre el
tema WWombroWbrazo dolorosoW
W
Wa presidido el Sympesium de WC‚ncer de tiroidesW de la Academia M„dica
Wuir…rgica y contestado al Discurso de Ingreso en la Real Academia de Medicina
del DrW DW MW Gƒmez Dur‚n
W
Wa dirigido, asimismo, un Curso de Traumatolog€a y Ortopedia y un Cursillo
de Recuperaciƒn Funcional
W
El DrW Gƒmez S‚nchez tomƒ parte en el Curso General de Iniciaciƒn OncolƒW
gica de la Asociaciƒn Espa•ola contra el C‚ncer dictando una conferencia sobre
WConcepto de benignidad y malignidad en los tumoresW
W Wa tomado parte en
el Curso Oficial de Traumatolog€a y Ortopedia W
DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA




Director W Prof W D




,JW,fe de la Secciƒn de Wistopatolog€ W DrW DW Francisco Nogales Ortiz W
Jefe de la Secciƒn de Citolog€a Exfoliativa W DrW D W Luis Montalvo Ruiz W
W, TRAWAJOS W
aW Investigaciones sobre la invasiƒn ganglionar en el carcinoma cervical
uterino WSres W Wotella, Nogales, Zamarriego y Jim„nezW W
bW Investigaciones sobre el papel del mes„nquima en la respuesta del c‚ncer
de …tero a las radiaciones WDres W Wotella, Nogales y Jim„nezW W
eW Investigaciones sobre la histoquimica de las atipias epiteliales del cuello
uterino WDres W Wotella, Nogales y ManglanoW W
dW Sobre la histog„nesis del c‚ncer cervical uterino WDr
W NogalesW,
eW Sobre el pronƒstico de los carcinomas cervicales uterinos WDres W Ruiz
de la Prada y Nogales W Tesis doctoral de Ruiz de la PradaW W
fW Investigaciones sobre la DNA y RNA en el cuello uterino normal y paW
tolƒgico WDres W Merlo y Warea, tesis doctoral de este …ltimoW W
gW La citclog€a del carcinoma de endometrio WDres W Montalvo, Manglano y
_Pe, ellaW W
hW Diagnƒstico preWnatal del sexo fetal WDr W MontalvoW W
iW El carcinoma Win situW durante el embarazo Wpor el becario DrW Manglano
en la Universidad de ColoniaW W
jW Sobre las condiciones hormonales en el carcinoma de endometrio WDres W
Wotella, Montalvo, Nogales y TorneroW W
kW Investigaciones sobre el aborto WDres
W Mar€n y WotellaW W
1W Medida de la superficie placentaria y an‚lisis histopatclƒgico de la plaW
centa en embarazo y parto patolƒgicos WDr W Clavero W Tesis doctoralW W
Tesis doctorales
DrW Mariano Mart€nez y Mart€nez W WElectroencefalograf€a del reci„n nacidoˆ W
DrW Jos„ Lƒpez Varea W WWistoqu€mica del cervix uterinoW W
DrW Carlos Petrement Altirriba W WEvaluaciƒn de la edad fetal, etc WW W
DrW Juan D€ez Yanguas W WAlteraciones del aparato urinario condicionadas
por WW,l carcinoma uterino, colli et corporisW W
Dr
W DW Jos„ Antonio Clavero N…•ez W WEstudio histolƒgico, histoqu€mico e
hist,^Wm„trico de la placenta humanaW W
DraW Ana Elvia Ovalle Wernal









J W Wotella Llusi‚
W WDiabetes y GestaciƒnW, WWormonas ov‚ricas no esteroiW
des
W Relaxina, factor …teroWrelajanteˆ, WEl endometrio en el aborto de repeticiƒnW
Y WSoures of endogenous estrogensW
W
Wotella Llusl‚ y V
W Ruiz Velasco W WPostWcoital test Win vitroWW W
Caballero Gordo
W WEstudios cuantitativos y de localizaciƒn sobre las gleW
CeroW ,sfatasas de la placenta humanaW
W
Gonz‚lez Merlo
W WValor de la reacciƒn del AA PAS en el diagnƒsticohistW
W} W atolƒgico del endometrioW y WEl_ endometrio en la hemorragias uterinas
funcionalesW
W
W1 W Mart€nez Granaros
W WAcciƒn oxitƒcica de los tƒnicos card€acos sobre la
[WW1
1WW
fibra muscular uterina humana Win vitroWW y WAcci‚n oxit‚aica de los t‚nicos carW
dƒacas sobre la fibra muscular humana Win vitroW
W Segunda comunicaci‚nW W
FW Nogales y J W Manglano W WPatologƒa de los P‚lipos cervicalesW W
FW Nogales y J W Wotella Llusi€ W WWistochemie der Epithelatypien der Cervix
UteriW e WWistochemia des Carcinoms der Cervix UteriW W
LW Montalvo
W WThe cell type in vaginal smears of patients with cervical
carcinomaW y WAdvantages and this advantages of various techniques of obtaiW
nirg vaginal smearsW W
JW Manglano W WDer Glykogennachweis in Carcinomata In situW beginnendes
Carminob und feortgeschritenen Plattenepithelcarcinom des Collum uteriW W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
DrW Weraclio Martƒnez Fern€ndez W Departamento de Ginecologƒa de la UniW
versidad de Parƒs
W
DrW Juan Sainz W Clƒnica de Mujeres de la Universidad de Colonia y Centro
de Lucha contra el C€ncer de esta ciudad W
DrW Jos„ Zamarriego W Departamento de Patologƒa del Waptist Memorial WosW
pitalW Jackscnville, EE W UUW d e Am„ricaW
DrW Abelardo Silv€n Martƒnez W Instituto del Radio de Estocolmo WRadiumW
helnmettW W
W W PARTICJPACI‚N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E, INTERNACIONALES
W
I Coloquio Europeo de Endocrinologƒa, en el que el Dr W Wotella present‚
un trabajo sobre WInsuficiencia luteƒnica como causa de aborto habitualW W
Congreso Internacional de Ginecologƒa y Obstetricia, al que el Dr W Wotella
present‚ una comunicaci‚n con el tƒtulo de WThe effect of radioterapy on the
lymph nodes in carcinoma of the cervix uterio
Congreso Internacional de Citologƒa de Viena, siendo presentada por el
DrW Montalvo una comunicaci‚n titulada WLa cromatina sexual en las c„lulas del
lƒquido amni‚ticoW W
El DrW Zamarriego, present‚ una comunicaci‚n en uni‚n con el Dr W AW GW FoW
raker titulada WGlycogen synthetizing enzymes in human endometriumW W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
En mayo de 1960, y con el apoyo de esta Secci‚n, se dio un curso sobre
WDiagn‚stico precoz del c€ncer uterino en el que intervinieron la Secci‚n de
Wistopatologƒa y la Secci‚n de Citologƒa W Dieron conferencias en este curso, los
DresW Nogales, Montalvo, Merlo y Wotella Llusi€ W
DEPARTAMENTO DE WIOFISICA
WMadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W




1W Potenciales generados en m„dula espinal de la rana por estƒmulo de
la raƒz dorsal W
WW Potenciales generados en m„dula espinal de la rana por impulso en
fibras aferentes musculares W
WW Potenciales medulares de la rana generados por impulsos en aferentes
nt€neos W
WW Potenciales de acci‚n de la aurƒcula de rata W
WW Transmisi‚n sin€ptica en el ganglio cervical superior W
6W Significaci‚n de intervalos y potenciales cardƒacos W
WW Estudio del perƒodo refractario de la aurƒcula de rata W
WW Respuestas del ventrƒculo de rana a la estimulaci‚n r€pida W
9W Correlaci‚n entre procesos mec€nicos y el„ctricos cardƒacos
W
10W Potenciales generados en la m„dula espinal de la rata
aferentes cut€neos W
11W Contribuci‚n al conocimiento de la estructura sin€ptica en la formaW
ci‚n reticular pontobulbar W
1WW Formaci‚n reticular del puente y m„dula oblongada W Un estudio con
cl m„todo de Golgi W
1WW Conexiones corticotal€micas y corticopretectales W Un estudio experimenW
tal en la rata albina W
1WW Un nuevo tipo de c„lula en la formaci‚n reticular lateral del tronco
W, ~Wrebral W
1WW Fen‚menos de facilitaci‚n e inhibici‚n en la m„dula espinal de la rana W
Tesis doctorales
Marƒa Candelas Wravo Rey W WLa actividad el„ctrica de la m„dula espinal
la rana generada por impulses en fibras aferentes cut€neasW W
Enrique Alvarez Carregal W WPotenciales generados en la m„dula espinal de
rata por estimulaci‚n de nervios cut€neos
NUEVAS INSTALACIONES W
aW Puente cintel de capacidancias de muy amplio margen W
bW Sincrofilm
W
c1 Monitor para oscil‚grafo W
dW Aparato para el llenado de microel„ctrodos W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El Dr W Alberto Mallart Palacios ha estado trabajando en el Instituto Marey
de Parƒs durante 1960, bajo la direcci‚n del Profesor A W Fessard W
El DrW AW Fern€ndez de Molina pronunci‚ una conferencia en la c€tedra de
Fisiologƒa General de la Facultad de Ciencias de Parƒs, dentro del ciclo orgaW
nizado por el ProfW AW Monnier en su curso de WEnse•anzas Superior del Sistema
NerviosoW W
W W
PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
N
WACIONAT WE S E INTERNACIONALES W





el Department of Physiology del University College de Londres
W Asisti€ el Dr W
A
W Fern•ndez de Molina y present€ la comunicaci€n titulada
W WFlogWs spinal
cord potentials generated by impulses in cutaneous afferent fibresW, en colaboraW
ci€n con el Dr W MWW C
W Wravo Rey W
Congreso de Fisiolog‚a de la Sociedad de Fisi€logos de Lengua Francesa,
celebrado en Wruselas, al que asisti€ el Dr
W Alberto Mallart Palacios presentando
dos comunicaciones tituladas
W WDualitƒ des rƒponses du centre median • la
stimulation visuelleW y WExistente de rƒponses dWorigine visuelle et autitive dans
le centre median du chat anestesiƒ au chloraloseW
W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
II Curso de Wiof‚sica, orientado hacia las aplicaciones de la Electr€nica en
Wiolog‚a, de enero a julio de 1960
W
DEPARTAMENTO DE MEDICINA PSICOSOMATICA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W Juan Josƒ L€pez Ibor W
Secretario W Rafael Coullaut Mendigutia W
W W TRAWAJOS
W
WCuestiones actuales de Medicina Psicosom•ticaW W
Currents on Psychosomatic MedizinW
W
WAn•lisis estructural de las fobias y obsesionesW W
WEuropa como forma de vidaW
W




WWigiene mental y trabajo escolarW
W
WNuestra experiencia con el nuevo derivado fenotiac‚nico
WTPWW1 MellerilW
en la esquizofreniaW
W WCoullaut MendigutiaW W
WExperiencia cl‚nica con el RW1 6WWW WaloperidolW
W WCoullaut MendigutiaW W
WLa iproniacida
W bioqu‚mica, actividad, su uso en psiquiatr‚aW
W WCcullaut
MendigutiaW W
WEl uso asociado de iproniacida y alcaloides totales de rauwolfia serpentina
en enfermos mentalesW
W WCouaut MendigutiaW W
WProblemas en torno a la depresi€nW
W WL€pez IborW W
W W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
ProfW Vinktor Frankl, Viena
W Pronunci€ una conferencia sobre WLogoterapiaW W
Prof
W Wenri Ey, Par‚s Wonneval W Dio una conferencia sobre WEstructura de
la concienciaW W





Prof, SchneiderW Ponunci€ una conferencia sobre WWongos alucin€genosW W
Prof, Lavitola, N•poles
W Conferencia sobre WSobre la EpilepsiaW W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Reuni€n Nacional de Medicina Psicosom•tica, en Warcelona
W
Reuni€n de la Sociedad Medicina Psicosom•tica, en Madrid W
Congresc Nacional de Psiquiatr‚a, en Warcelona, al que asistieron adem•s
del ProfW L€pez Ibor que pronunci€ una conferencia sobre WTratamiento de las
depresionesW, el DrW L€pez de Lerma y el DrW Coullaut Mendigutia, ambos preW
sentaron comunicaciones sobre WTratamientos con psicof•rmacosW W
Simposic sobre Medicina Psicosom•tica, en Valladolid, en el que pronunci€
una conferencia el Prof W L€pez Ibor Wobre WEstructura de la personalidadW W
Congreso de la Asociaci€n Espa†ola para el Progreso de las Ciencias, en
Sevilla W Discurso inaugural por el Prof W L€pez Ibor W WEl hombre de la Era
TƒcnicaW W
Reuni€n Anual de la Sociedad de Psiquitr‚a, en Madrid
W Ponencia sobre
WRelaciones entre la Psiquiatr‚a y la Psicolog‚a MƒdicaW W
Coloquio sobre Psicof•rmacos, en Wuenos Aires W Presidi€ este Coloquio el
ProfW L€pez Ibor, pronunciando una conferencia sobre WTratamiento de las
depresionesW W
Coloquio sobre Psicof•rmacos, en R‚o de Janeiro
W Conferencia del ProfW L€pez
Ibo rsobre WTratamiento de las depresiones ‡ W
Coloquio sobre Psicof•rmacos, en Lisboa W WTratamientos modernos en PsiW
quiatr‚as WL€pez IborW W
Congreso Internacional de Psicoterapia Cat€lica, en Mil•nW Presidi€ este ConW
greso el ProfW L€pez Ibor, pronunciando el discurso de apertura W
Congreso Internacional de Psicolog‚a MƒdicaW Tuvo lugar en Lausana y el
ProfW L€pez Ibor pronunci€ una conferencia sobre WLa ense†anza de la Psicolog‚a
MƒdicaW,
W, CURSILLOS Y CONFERENCIAS W
Curso scbre Patolog‚a Psicosom•tica W Diez lecciones W Prof W J W J W L€pez Ibor W
1 WW WPatolog‚a funcional y patolog‚a Psicosom•ticaW W
WWWWWArea de la Patolog‚a Psicosom•tica W CorrelacionesW W
W
WWWWLa inferioridad de los €rganos W Dialecto de los mismosW W
WWW WWWPsicogƒnesis y CatagƒnesisW Psicosomatosis y psiconeurosis
W Wu WConflicto y personalidadW W
6WWWNexo madreWni†oW W
W W 1 WEl problema cuerpoWalmaW W
WWWWWFondo biol€gico de las neurosis W Wases neurofisiol€gicas
9 W
WTerapƒutica psicosom•ticaW W
10 WˆWWWProf W Ram€n Sarro WWarcelonaW W WR icoterapia y medicina psicosoW
m•tica W
El ProfW L€pez Ibor pronunci€ las siguientes conferencias W
Cursos de perfeccionamiento mƒdico W ‡ ‰Wuƒ es la neurosisWW W
Foro Juvenil de El Escorial W W‰Wuƒ piensan los j€venes de hoyWW W
Cursos de Verano de Santander W WEnfermedades del esp‚ritu en la vida
modernaW W
Universidad de Madrid W WLos estudiantes por dentroW W
1,WW1 1W1
Ateneo de Madrid W `Investigaci€n cient•fica en Espa‚a ƒ W
C•rculo Walmes de Sevilla W WLos j€venes rebeldesW W
Residencia Franco
W WLa angustia contempor„neaW W
Facultad de Derecho de Warcelona
W WSobre la Universidad espa‚olaW W
Facultad de Medicina de Madrid WoctubreW W Primera Lecci€n de Psiquiatr•a
W
WNeurosis como enfermedades del „nimo
Universidad de Santiago W WLos estudiantes en la universidad espa‚ola actual
6 W PUWLICACIONES
Revista WActas LusoWEspa‚olas de Neurolog•a y Psiquiatr•aW W
INSTITUTO …LOPEZWNEYRA†, DE PARASITOLOGIA
WGranadaW
1 W PERSONALW DIRECTIVO
W
Director y Jefe de la Secci€nu de Fisioparasitolog•a
W ProfW Diego Guevara Pozo W
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Wemoparasitolog•a de Warcelona
W ProfW Justo
Covaleda Ortega W
Secretario y Jefe de la Secci€n de Pretozoolog•a
W DrW Jos‡ Dom•nguez Mart•nez W
Jefe de la Secci€n de Inmunolog•a W DrW Jos‡ Gonz„lez Castro
W
Jefe de la Secci€n de Artroparas•tolog•a
W DrW DW Luis G€mez Fern„ndez W
Jefe de la Secci€n de Neumoparasitolog•a
W DrW DW Norberto Gonz„lez de Vega W
Jefe de la Secci€n de An„lisis Cl•nicos W DrW DW Jos‡ MW` Clavera Armenteros W
Jefe de la Secci€nn de Etolog•a Parasitaria de Warcelona
W DW Jaime G„llego WeW
renguer W
Jefe de la, Secci€n de Wiolog•a Parasitaria W DW Felipe Gracia Dorado W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Secci€n Wle Fis•loparasitolog•a
En los trabajos sobre bioqu•mica de los par„sitos intestinales, por su m„s
f„cil aprovisionamiento, se trabaja con Ascaridia galli, Ascaris Lumbricoides y
Moniezia expansa W
Se han llevado a cabo trabajos sobre WEncuesta parasitol€gica en animales
salvajes en el pueblo de Alhabia WAlmer•aW W, en colaboraci€n con el SrW S„nchez
YebraW WEncuesta parasitol€gica en ni‚os en edad escolar ƒ , en Armilla WGranadaW,
en colaboraci€n ccn el m‡dico de aquella localidad, Sr
W Ruiz Tall€n W WEncuesta
parasitol€gica en los reclutas de aviaci€nW W , en colaboraci€n con el m‡dico de
Aviaci€n, SrW Alvarez Mart•n
W WEstudio experimental de diferentes t‡cnicas de
registro, utilizando par„sitos como animalesWreactivoW W WEstudios de supervivencia
del rat€n blanco experimentalmente infectado con Trypanesona sp W con trataW
mientos preventivos y curativos diversosW
W WEstudios sobre valoraci€n de f„rW
macos antihelm•nticos por registro gr„ficoW W
Tesis doctorales
Antonio Giralda Carmona
W WEstudio electrofor‡tico del l•quido perivisceral





W WEstudio sobre los constituyentes nitrogenados proW
teicos y no proteicos en Ascaridia galliW W
Juan Cabrerizo Portero
W WEstudia sobre valoraci€n de f„rmacos antihelW
m•nticos por registro gr„ficoW W
Secci€n de Protozoolog•a
Investigaciones experimentales acerca de la influencia de determinados agenW
tes f•sicos y qu•micos sobre la evoluci€n de huevos
WW de Ascaris de diferentes
especies animalesW
Trabaje sobre parasitismo en Rana esculenta de la regi€n granadina, en coW
laboraci€n con el Dr
W Guevara y publicado en la Revista del Instituto
W
En colaboraci€n con la Secci€n de Artroparasitolog•a se persevera en la
recogida, identificaci€n, clasificaci€n y archivo de aquellas especies de insectos
que ofrecen inter‡s, al menos local, desde el punto de vista tanatoWentomol€gico
W
Secci€n de Inmunolog•a
Estudios sobre WInmunolog•a y Epidemiolog•a de la Widatidosis y AseariW
diosisW Wen colaboraci€n con el Departamento de Microbiolog•a del Estudio GeW
neral de Navarra, Instituto Provincial de Sanidad y Direcci€n General de Sanidad
de aquella provinciaW W
Se persevera en el estudio de triquinosis en cerdos y biolog•a de los EnteroW
bius en el ser humano W
Secci€n de Artroparasitolog•a
En colaboraci€n con el DrW Andreu, de Murcia, un estudio sobre cierto AnthoW
myidae del Sacromonte WGranadaW, la Anthomyia coloreata W En colaboraci€n con
la Secci€n de Protozoolog•a se persevera en la recogida, identificaci€n y clasiW
ficaci€n de especies de insectos de inter‡s tanatoWentomol€gico W Se lleva a efecto
el estudio de un cultivo de plantas de claveles infestados por el Tetranychus,
que invadi€ los campos de la regi€n de Motril WGranadaW
W
Se combate radicalmente por el SO, en empleo masivo, varias infecciones
de viviendas por el Glyciphagus domesticas de GeerW Se realiza un detenido estudie
del lepid€ptero taladrador de la ca‚a de azˆcar de Motril, dando normas sobre
la lumia biol€gica contra el par„sito W
Secci€n de Neumoparasitolog•a
Se han seguido estudiando todos los problemas relacionados con las enferW
medades parasitarias de localizaci€n respiratoria, de origen animal en el hombre,
observando que se mantiene una cifra epidemiol€gica elevada en algunas formas,
come la hidatidosis, encontrando algunos casos de formas poco comunes, como
el pentastomiasis pulmonar, que solamente ha sido descrita en Espa‚a por
nosotros
W
Se ha encontrado tambi‡n algˆn caso poco comˆn de infiltrado pulmonar
originado por el ingreso en el „rbol bronquial de una sanguijuela W
Secci€n Wle An„lisis Cl•nicos
Wl Dr
W Clavera Armenteros W en colaboraci€n con el Dr W Thomas G€mez, ha
Verificado un trabajo sobre WElectrcforesis de compuesto de quinina ƒ W
El Dr W Gallego Capilla, en colaboraci€n con el Instituto Provincial de Wigiene
de Granada, ha llevado a cabo un control sanitario de manipuladores de
alimentos W
Secci€n de Etolog•a Parasitaria de Warcelona
Estudio de las helmintiasis de peces marinos W
Estudio de los Nematodes de los arrozales del levante espa‚ol W
El becario SrW Selva Vallespinosa ha trabajado sobre WEstudio experimental
de la actividad antihelm•ntica de los derivados piperac•nicosW W
El becario SrW Esteban Fernƒndez continu€ los trabajos sobre WInfluencias
hormonales en el desarrollo de la triquinosis experimental en la rataW W
Secci€n de Wiolog•a Parasitaria
WEstudia electrofor„tico de proteidos en fases larvarias de Welmintos W
WRevisi€n de las especies del g„nero Moniliformis, parƒsitas de ratas, con
motivo de su hallazgo en Espa‚aW W
WDatos cl•nicos en Moniliasis experimentalW W
Early etages in the development of Wrugia malayi in differentes species
of mosquitoesW W
WMoniliasis en animales W Wen colaboraci€n con LW ZapateroW W
WVariaciones del cuadro hemƒtico en perros en hipotermia W Wen colaboraci€n
con FW Gracia Dorado, LW Zapatero, J W Luzas y J W CanteroW W
Secci€n de Wemoparasitolog•a de Warcelona
WG„rmenes del Grupo Salmonella en h•gados de cerdos destinados al conW
sumoW, A W Pumarola y LW D•az W
WEstudio Wacteriol€gica de W60 casos de gastroenteritis infantilesW, por A W PuW
marola, AW MelladoW
WInvestigaci€n epidemiol€gica sobre la poliomielitisW, por A W Pumarola y
FW Gonzƒlez Fust„ WPremio Ferrƒn del Excmo W Ayuntamiento de WarcelonaW W
WVirus del sarampi€n, rubeola, exantema, subitum y eritema infecciosoW, por
FW Gonzƒlez Fust„ W
WSobre las formas L de las Wacterias Medicina TropicalW, por A W Rodr•guez
Torres W
WEl Departamento antirrƒbico del Laboratorio Municipal de WarcelonaW, por
JW Vives Sabater W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
Secci€n de FiWsioparasitolog•a
Guevara, DW y Gald€n, V W W WEncuesta parasitol€gica sobre Ascaridia galli
WSchrankW en Gallus gallus LW de la regi€n granadinaW W
Monteoliva, M W W WLos gl…cidos del higo chumboW, WEl m„todo del fl…or para
fechar edad de un f€sil €seoW y WEstudio comparativo de las fracciones lip•dicas
de Ascaris lumbricoides y Ascaridia galliW W
Monteoliva, MW y Guevara, D W W WEstudio electrofor„tico del l•quido peri W
visceral de Ascaridia galliW W






DresW Gonzƒlez Castro y Chordi Corbo
W
WWenthid, un nuevo ant•geno para




W Gonzƒlez de Vega, CW G€mezWMoreno y M
W Rodr•guez Aguilar
W WUn caso
de condensaciones pulmonares originadas por una sanguijuelaW
W
NW Gonzƒlez Vega W Malformaciones cong„nitas del aparato respiratorio
W
y W Scbre los peligros de originar sorderas con el empleo de la DihidroestreptoW
micinaW W
Secci€n Wle AIlh†sis Cl•nicos
IIr W Gallego Capilla
W WTres episodios de intoxicaci€n alimenticia por enteroW
toWW a estafiloc€cidaW W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO
W
Dra
W Edelmira Pe‚a de Grimaldo, investigadora de Liverpool School of TroW
pical Medicine W
Dr
W Carlos D•az Ungr•a, Con
W ervadcr de Parasitolog•a de la Fundaci€n WLa
SalleW de Caracas WVenezuelaW W
Prof
W Wans Vogel, del Tropeninstitut de Wamburgo WAlemaniaW
W
Dr




W Ferro, del Centro de Zoonosis de AZUL WArgentinaW W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
Wl~R WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El becario de este Instituto, Sr
W DW Antonia Tobar Jim„nez, estuvo pensionado,
duranWe cuatro meses, en Wageningen WWolandaW, realizando trabajos de especiaW
lizaci…n en nmatodes de plantas y suelo, de inter„s agr•cola, bajo la direcci€n
de ioW Profesores J
W AW van Werkum y S W Jacob
W
h ue pensionado el Sr
W Jim„nez Millƒn por el Instituto Nacional de ParasitoW
log•a, durante tres meses, para investigar en la Schcol of Tropical Medicine
de Liverpool, sobre los ciclos vitales de helmintos
W Por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, le fue concedida una beca de intercambio cultural para asistir al turco
de verano sobre Medicina Tropical y Parasitolog•a, dado por el TROPENWINSTIW
TUT de Wamburgo W
El Dr
W Gracia Dorado, realiz€ un viaje por la mayor parte de Europa c WnW
tinental visitando los Centros Cient•ficos, especialmente los de los pa•ses escanW
dlnaveW y de Alemania Occidental, relacionƒndose con los Profesores de 1
Ws
mismo




TICIPACI‡VW EN CONGRESOS CIENTIRICOS
1 dCI0NAI
WE S E INTERNACIONALES W




Ponente en el mismo y present€ la comunicaci€n WAutopsia m•dicoWlegal
negativa
VII Congreso Internacional de Widatidolog‚a, en Roma, al que asisti€ el
DrW Gonzƒlez Castro presentando una comunicaci€n sobre W WUna nueva prueba
de diagn€stico para la Widatidosis
IV Congreso Internacional de Patolog‚a Cl‚nica, celebrado en Madrid, al que
tambi•n asisti€ el Dr W Gonzƒlez Castro W
Simposium Internacional scbre Widatidosis, en Pamplona, organizado por
el DrW Gonzƒlez en la Facultad de Medicina del Estudio General de Navarra, y
al que present€ la ponencia W WDiagn€stico biol€gico de la WidatidosisW W
Congreso Nacional para enfermedades de los bronquios, celebrado en Sevilla,
al que asisti€ el DrW Gonzƒlez de Vega W
Reuni€n Anual del American College of Chest Physicians, en Sevilla, al que
tambi•n asisti€ el Dr W Gonzƒlez de Vega W
II Asamblea Nacional de Farmac•uticos Analistas, a la que asisti€ el Dr W JiW
m•nez Millƒn, presentando las siguientes comunicaciones W WMoniliasis experiW
mental W Wen colaboraci€n con LW ZapateroW y WVariaciones del cuadro hemƒtico
en perros sometidos a hipotermiaW Wen colaboraci€n con FW Gracia Dorado, L W ZaW
patero, JW Lucas y JW CanteroW W
IV•me ReunW de la Societ• du Mediterranee Latino, celebrada en Marsella,
a la que asisti€ el Sr W Jim•nez Millƒn presentando las comunicaciones W WCadre
hematique dans la colesterolemie experimentaleW Wen colaboraci€n con el Dr W
JW DelsoW y WParasites hepatiques dans le lapinW W
Congreso de Sanidad de Wlackpool, Inglaterra, organizado por la Royal SoW
ciety of Wealh de Londres W
Congreso de Sanidad de Londres organizado por la Asociaci€n Nacional
Inglesa de Inspectores en Sanidad W
Conferencia Internacional sobre poluci€n atmosf•rica, que tuvo lugar en
Warrogate, Inglaterra W
W W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DrW Guevara Pczo W Conferencia en Jerez de la Frontera sobre WWFundamento
de lucha y dispersi€n parasitariaWW Wermandad M•dicoWFarmac•utica San Cosme
y San Damiƒn, y varias conferencias en la Estaci€n Experimental del Zaid‚n
sobre WNematodes de inter•s agr‚colaW W
DrW Monteoliva Wernƒndez W Desarrollo de un cursillo monogrƒfico del DocW
torado en la Facultad de Farmacia de Granada, sobre WT•cnicas instrumentales
en anƒlisis bioqu‚micosW W
Ambos doctores desarrollaron conferencias en el Cursillo de WParasitolog‚aW
celebrado en el Instituto WL€pezWNeyraW de Parasitolog‚a W
DW Jos• Dom‚nguez intervino en el cursillo tecricoprƒctico sobre WParasito W
log‚aW, que tuvo lugar en el mes de marzo en este Instituto W
Asimismo, tom€ parte activa, como profesor, en el desarrollo de los temas
de parasitolog‚a que fueron dictados con ocasi€n del Curso de Diplomados de
Sanidad celebrado en este a„o en la Escuela Departamental de Granada W
El DrW L€pez Fernƒndez tom€ parte, como conferenciante, en el Curso de
Parasitolog‚a del Instituto W
La Secci€n de Neumoparasitolog‚a dict€ un Curso de Enfermedades Respira W
toria WW, para m•dicos y estudiantes del …ltimo curso de Medicina W
En esta misma Secci€n de Neumoparasitolog‚a, se dieron las lecciones corres W
spondientes a las enfermedades parasitarias del aparato respiratorio, dentro del
curo anual de parasitolog‚a para Veterinarios, M•dicos y Farmac•uticos, del InsW
tituto WL€pezWNeyraW de Parasitolog‚a W
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Los DresW Clavera y Gallego pronunciaron conferencias en el Cursillo Anual
de Parasitolog‚a del InstitutoW
Ambos doctores desarrollaron asimismo temas de parasitolog‚a en el Curso
de Diplomados de Sanidad de la Departamental de Granada W
El DrW Clavera tuvo a su cargo el desarrollo en el Instituto de un Cursillo
sobre WInsecticidas
El Profesor Clavera Armenteros pronunci€ la, siguientes conferencias W WLos
ultrasonidos † , en el Colegio Mayor Isabel la Cat€lica WGranadaW W WUna distribuW
ci€n racional de las comidasW, en la Escuela Social WGranadaW, y WConsejos para
la alimentaci€n de la infanciaW, en la Obra de Perfeccionamiento Sanitario
WGranadaW W
El DrW Gil Collado ha dado un cursillo de Entomolog‚a Agr‚cola en el Colegie
Oficial de Farmac•uticos de Sevilla
W
Los DresW Pumarola, Gonzƒlez y Vives han participado en el Curso de DiploW
mados en Sanidad, profesado en la Escuela Departamental de la Jefatura PrrW
vincial de Sanidad de Warcelona W
FW Gonzƒlez Fust• pronunci€ la conferencia
W WVirus del sarampi€nW en la
Lecci€n inaugural de Cƒtedra en la Facultad de Medicina de Zaragoza W
JW Vives Sabater W WOrganizaci€n de la lucha antirrƒbicaW, conferencia proW
nunciada en el Laboratorio Municipal de Warcelona W
W W
PUWLICACIONES
Revista Ib•rica de Parasitolog‚aW W




Director y Jefe del Departamento de Wioqu‚mica de Madrid W DW Angel Santos Ruiz W
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a Aplicada de Pamplona W DW Juan
,W
Wrn•nez Vargas W
Secre‚ario y Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a Comparada de Madrid W DW Jo _•
Lucas Gallego W
Jef e del Departamento de Fisiolog‚a de Madrid W DW Jos• MWW Corral Saleta W
Jefe c‚e la Secci€n de Fisiolog‚a Animal de Warcelona W DW Francisco Ponz PieW
drafita,W
Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a GennWeral de Valencia W DW Jos• Garc‚aWWlanco
Oyarzƒbal
W
Jefe ci•W la Agregaci€n de Fisiolog‚a de Valladolid W DW Emilio Romo AldamaW
Jefe Wb , la Agregaci€n de Wioqu‚mica de Warcelona W DW Vicente Villar Palas‚ W
J efe fl, laW Agregaci€n de Wu‚mica Enzimol€gica de WarcelonaW D W Jos• Monche
Escob€n
W
Je fe rC la Agregaci€n de Fisiolog‚a de Sevilla W DW Jos• Sope„a Woncompte W






Departamento de Wioqu€mica de Madrid
JW Ardaiz Solchaga, JW Lucas Gallego y A W Santos Ruiz W WLos derivados fosfo
rilados de la tiamina en la protecci•n del miocardioW W
FW Fern‚ndez S‚nchez y AW ISantcs Ruiz W WOligoelementes en tejidos humaW
nos normales y patol•gicos VI W WTejido normal y miomatoso del ƒtero „ y WOliW
goelementos en tejidos hunanos normales y patol•gicos W VIIW Carcinomas de
ƒteroW W
LW Cepeda, CW Garc€a Asno y A W Santos Ruiz W WEstudios de un plasma animal
desanafilactizado por m…todo f€siro original W I W Estudio electrofor…tico W y WEstuW
dio de un plasma animal desanafiilacticade por m…todo f€sico original W IIW Grupos
carbox€liccs libresW W
JW Moreno Calvo y A W Santos Ruia W WSobre la determinaci•n de amino‚cidos
por cromatograf€a en papelW W
FW Mayor, FW GW Ferr‚adiz y J W MW Reol W WPurificaci•n de la peroxidasa de
patataW W
MW Luisa Wegu… Cant•n W WSobre la purificaci•n de la apocarboxilasa pirƒvicaW W
MWW Dolores Stamm y FW Fern‚ndez W WOligeelementos en insectosW W
MW Sanz Mu†oz W WContribuci•n a la bios€ntesis de la creatininacreatina W
1
W Influencia de ciertas dietas sobre la creatinina urinariaW y `WContribuci•n a la
bios€ntesis de la creatininacreatina W II W Influencia de ciertas dietas sobre la creaW
tina en •rganosW W
JW LW Font‚n Candela W WNuevas fuentes de estr•genosW y WGeneralidades
sobre cromatograf€aW W
Tesis doctorales
MWW Guadalupe Molina Lozanc W WDatos sobre el metabolismo del cincW6W en
el conejo despu…s de su inyecci•n intraperitonealW W
Ana, MWW Galarza WasentaW WOrnocromos en animales
Angel Diez Taladriz W WAcci•n inhibidora de antibi•ticos terap…uticos sobre
la enzima descarboxilante del ‚cido LWGlut‚micoW W
Pedro Marcos Gallego W WMecanismo de inhibici•n de antibi•ticcs sobre la
glutamicodescarboxilasaW W
Mario Sapag Wagar W WDatos bioqu€micos sobre metamorfosis de la calliphora
eritrocepahlaW W
Departamento de Fisiolog€a
Jos… MWW Ccrral Saleta W WMultiplicaci•n de los virus y ‚cidos nucleicos ,
Acci•n diabet•gena y antidiabet•gena de la triancinolona y dexametazcna WW ,
Acci•n inhibidora de la insulina sobre la secreci•n ‚cida del est•magoW, WAcci•n
excitadora de la policarpina sobre la secreci•n del est•mago W Acci•n de la enW
terogastrona sobre la secreci•n g‚strica inducida por aquella sustanciaW, WAcci•n
de la serotonina sobre la secreci•n g‚stricaW, WInfluencia de las suprarrenales
sobre la secreci•n g‚stricaW, WAcci•n cf steroides on the ovulation of the toaW
Wbufo arenarumW hensel W y WAcci•n de la adrenalina y noradrenalina sobre la
secreci•n g‚stricaW W
J W M WWW de Corral, J W Lucas Gallego y MWW L W Salgado W WEstudios polarogr‚fico
s
sobre la desnaturalizaci•n de prote€nas
JW MWW de Corral y FW Clement W WRetracci•n t…rmica del cuerpo v€treoW ,
WInfluencia de las sales sobre la estabilidad del cuerpo v€treo W e WInfluencia del
pW scbre la inhibici•n y estabilidad del cuerpo v€treoW W
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Jos… MWW de Corral y AW Salces
W WDin‚mica, del coraz•n aislado superviviente
d e perros con estenosis pulmonar cr•nica experimentalW, WDin‚mica del coraz•n
aislado superviviente de perros con estenosis a•rtica cr•nica experimental Y
Din‚mica del coraz•n aislado superviviente de perros con insuficincia a•rtic_s
cr•nica experimentalW W
JW Alvaro Gracia, JW Calder•n y Jos… MWW de Ccrral
W WLos reflejos cardioW
vasculares en la circulaci•n pulmonar W I
W Variaciones de la presi•n arterial pulW
monar producidas por la oclusi•n de una arterio TobarW y WLos reflejos cardioW
vasculares en la circulaci•n pulmonar W IIW Efectos de la perfusi•n del pulm•n
sobre la presi•n sangu€nea pulmonarW W
MW S‚nchez Vera, JW Calder•n y Jos… M WW de Corral
W WLa irrigaci•n micc‚rdica
en perros con implantaci•n de la arteria mamaria interna en la pared del venW
tr€culo izquierdoW W
FW Clement W WInfluencia del formol sobre la prote€na residual del cuerpo
v€treo W W
MW RW de la Maza
W WEliminaci•n renal de carm€n de Indigo en la rigidez
exp W Wimental del ureter del perroW W
Jos… MWW de Corral, J W CW Penhos y A W FW Cardeza W WAcci•n de la triamcinoW
lona y dexametazcna sobre la presi•n arterial de ratas con reducci•n renal sobre
la hipertrofio renal compensadoraW W
Secci•n de Fisiolog€a Comparada
1W Lucas Gallego y J W LW Delso Jimeno W WInfluencia de la alimentaci•n en
el coWdenido del colesterol sangu€neo W y WContribuci•n al estudio de la obWordicW
nain,astinal de gluc•sidos cardiot•nicos
Navarro Ruiz y JW Lucas Gallego W WAcci•n experimental de la hibernaci•n
artifi W al sobre las secreciones g‚stricas W
Lucas Gallego, J W Miguel Prefasi y A W VilaWCoro
W Acci•n de lea derivados
fosfe rW,dos de la adenosina sobre el mƒsculo card€aco de ranaW W
Ardaiz Solchaga, JW Lucas Gallego y AW Santos Ruiz W WLos derivados fosW
forihW
Wos de la tiamina en la protecci•n del miocardioW W
Navarro Ruiz
W WAcci•n experimental de los atar‚xicos sobre la motilidad
intestinal
JW LW Delso Jimeno
W WWAntibi•ticos como factores del crecimiento animal
A1g, „as acciones farmacol•gicas del extracto de regalizW y WContribuci•n al
estud del crecimiento animal producido por los antibi•ticos „ W
,i Miguel Prefasi y A W VilaWCoro W WEnerg…tica del mƒsculo card€aco
Tesis doctorales
J
W Velamaz‚n Diaz W WModificaci•n del pW en hipotermia experimentalW W
Secci•n de Fisiolog€a Aplicada Wle Pamplona
1W Teijeira y J W SoriaW W WCalor local y actividad convulsivanteWW W
W1 Miranda, J W Sarr€a y AW Mouriz W WEfecto antitus€geno del COW,W W
W1
W Teijeira y M
W Mart€nezWLage W WEl an‚lisis del electroencefalogramaW
EpiP psias
W I W Diagn•stico diferencial y pron•sticoW Investigaciones electroenceW
falog
Waleas
Teijeira, M, Mart€nezWLage y A W Mouriz W WEpilepsias W II W TratamientoW W
f Jim…nez Vargas, A
W Mouriz y JW Sarria W WTos y bronquioWconstricci•n W
J Soria y J
W Teijeira W WW W y derivados en geriatr€aW W
WL Teijeira, M
W Mart€nezWLage, GW Anaya y LW de la Werr‚n W WTratamiento
de est_




JW Teijeira, MW Mart€nezWLage y J W Jim•nez Vargas W WEfectos anticonvulsiW
vantes del CO W e hipoxiaW W
LW Gonzalo Sanz W WSobre la capacidad funcional de la hip‚fisis desconectada
del hipotƒlamoW W
JW Teijeira y MW Mart€nezWLage W WAntagonismo entre pirodoxina y dsulfuro
de pirodoxina y alcohol et€licoW W
JW Jim•nez Vargas, A W Walagu• y J W Sarr€a W WEfecto antitus€geno de los inhiW
bidores de la anhidrasa carb‚nicaW W
Los trabajos de investigaci‚n en relaci‚n con la cl€nica psiquiƒtrica y neuroW
l‚gica se vienen realizando con la colaboraci‚n de los Servicios de Psicolog€a
Cl€nica, Psiquiatr€a y Neurolog€a de la Facultad de Medicina de Pamplona W
Jos• Soria, JW MW Mart€nezWLage, Carmen G‚mezWLav€n, Salvador Cervera, Pedro
Molina y Jos• Luis de la Werrƒn W
Secci‚n de Fisiolog€a Animal de Warcelona
1WWTransporte de az„cares por la mucosa intestinal W
WWWPurificaci‚n y propiedades de enzimas W
WWWMetabolismo gluo€dico en la levadura W
WWWProspecci‚n y acci‚n metab‚lica de nueves quimioterƒpicos de s€ntesis W
WWWiolog€a de vertebrados W
6WWWWEstudios faun€sticos y ecol‚gicos W
Ponz, FW y Lluch, MW W WEfecto de inhibidores de lafosforilaci‚n oxidativa
sobre el transporte de az„caresW WInhibici‚n del transporte de az„cares por
iones metƒlicosW W WModificaci‚n aW la t•cnica de absorciones sucesivas de Sols y
Ponz para sustancias poco penetrantesW e WInhibici‚n por el uranilo del transW
porte de az„cares por la mucosa intestinal
Prous, JW y Lluch, M W W WDistribuci‚n y propiedades de la fosfomonoesterasa
del h€gado de ovejaW W
Par•s, RW Wen colaboraci‚n con Wosch, J W, Casta…er, JW, Castells, J W y Pascual
Vila, J WW W WS€ntesis de derivados but•nicos y butenolidas y su acci‚n sobre bacW
terias y hongosW W
Par•s, RW Wen colaboraci‚n con Wult‚, I W, Vilarroya, TW, Mart€, MW y LanW
ger, M WW W WEstructura de la mefenoxalanaW W
Walcells, E W W WSobre un nido de cern€calo vulgar hallado en el Avenc Ample
WLa PletaW, Macizo de GarrafW, WNota biol‚gica sobre el estornino negro en
Lugo WNE de Espa…aW WSobre la nidificaci‚n de las aves en la llamada Catalu…a
h„meda WSitta europea y Sturmus vulgarisW W, WLa curruca rabilarga WSylvia
undata WoddW en landas del macizo del TibidaboW, WAves nidificadoras en jard€n
suburbano del Prat de LlobregatW, WAves del jard€n de la UniversidadW, WEl ciclo
biol‚gico del peque…o pav‚n WEudia pavonia L, eLp W Saturniidae W AttacidaeW en
WarcelonaW y WVertebrados del Pirineo † W
Walcells, EW Wen colaboraci‚n con Montserrat, P WW W WLa flora del PirineoW W
MW Lluch W WLa clorisis f•rrica y su curaci‚nW W
RW Par•s W WEfecto del W,WWdinitrofenol WDNPW sobre la fermentaci‚n end‚ W
gena de la levaduraW y WValor eit•tico de los preparados erƒticosW W
Secci‚n de Fisiolog€a General de Valencia
Ant‚n, V W W WAcci‚n sobre la glucemia a dosis distintas en perros normales
del 1WWWbenzilcarbamilWetilWWWWis‚nicotinoylhidracinaWW y WContribuci‚n al estudie,
de la acci‚n hipoglucemiante del WWaminoWWWmetilbenzosulfonilciclohexilcarba W
midaW W
Marco, V W W WAcci‚n del Niamid W1WWW benzilcarbamilWetilWWWWis‚nicotinoylhidra W
cinaW sobre la germinaci‚n del raphanus satibusW W
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Vi…a, JW y Ant‚n, V W W WEstudio polarcgrƒfico comparativo de la hidr‚lisis ƒciW
da de algunos az„caresW W
Vi…a, J W W `WEstudio experiemntal sobre la degradaci‚n de loa azonaftalenosW
W
Vi…a, JW y Gonzƒlez Rey, M W W
W , Estudie sobre la catalizaci‚n de las reacciones
enzimƒticas por la acci‚n de las radiaciones de corta longitud de ondaW
W
Garc€aWWlanco, J W y Ant‚n, VW W WAcci‚n hipoglucemiante de una nueva sulW
famida a distintas dosis en perros normalesW W
Agregaci‚n de Wioqu€mica de Warcelona
FW Solduga y VW Villar Palas€ W WAnomal€as en la valoraci‚n urinaria de ƒcido
indolWac•ticoW W
MW Sabart•s, MW Rosell y VW Villar Palas€
W WValoraci‚n colorim•trica de
bacitracinaW W
FW Solduga, MW Rosell y V
W Villar Palas€ W WColorimetr€a del ƒcido WWhidroxiW
indolac•tico, metabolismo de la serotoninaW W
FW Gener, M W Rosell y VW Villar Palas€ W WCromatograf€a de aminoƒcidos uriW
narios en lactantesW W
MW Sabart•s, M W Saus y VW Villar Palas€
W WAcerca de una nueva reacci‚n
coloreada para la lisina y su aplicaci‚n a otros aminoƒcidosW W
VW Villar Palas€
W WLa bioqu€mica y los premios NobelW IW Premies Nobel de
fisiolog€a y medicina W II
W Premios Nobel de qu€micaW, WWioqu€mica y evoluci‚n † W
W Un bioqu€mico espa…ol premio NobelW, WLos ƒcidos nucleicos y los mecanismos
bƒsicos de la vidaW y WEstructura enzimƒtica y actividades biol‚gicasW W
Agregaci‚n de Fisiolog€a de Sevilla
D
W Manuel Torres G‚mez W WInfluencia de hormonas en el preparado de seno
aislado de la ranaW WTesis doctoralW
W
DW JW Luis Serrera se ocupa de la destrucci‚n de la insulina y mecanismos
posibles de la proteclisis tisular W
D
W Jos• Sope…a continu‚ el estudio de las manifestaciones el•ctricas sinusales
con primum movens en la revoluci‚n card€aca,
Agregaci‚nu de Fisiolog€a Animal Wle Santiago de Compostela
WWamo continuaci‚n de los trabajos que se vienen realizando sobre absorci‚n
intestinal de az„cares, se ha hecho un estudio sistemƒtico de la acci‚n que
sobra ella manifiestan una serie de gluc‚sidos y diversos fƒrmaco, W
t‚W han montado nuevas t•cnicas para el estudio de la digestibilidad y valor
biolo ico de diferentes alimentos, en animales de experimentaci‚n y en ganado
ovino W
Larralde y A W Gidaldez W WAcci‚n de los derivados de la hidr‚lisis ficrric€W
nice †obre la absorci‚n selectivaW, WSobre la caracter€stica absorci‚n selectiva por
el i1, b‡stino de gatoW e WInhibici‚n florric€nica en la absorci‚n de monosacƒridos
por




W Chatagner del Laboratorio de Chimie Wiologique de la Facult• de
SeIe,W
W ,s de la Universidad de Paris W Tuvo a su cargo un coloquio y pronunci‚
una




A 1SITAUO EL CENTRO W
1W1
Profesor John Wieri de la Secci€n de Wioqu•mica del National Institut ef
Wealth WWetheseda, MarylandW y pronunci€ una conferencia acerca del tema
W
WFunciones bioqu•micas de la vitamina EW W
Profesor Woussay de Argentina W
El ProfW EW GW Nasset del Departamento de Fisiolog•a de la Universidad de
Rochester WN W Y WW, visit€ el Labcratorio de la Secci€n de Fisiolog•a Animal de
Warcelona W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
La SrtaW Amalia Mu‚oz de la Pe‚a fue pensionada para trabajar en el ColleW
ge de Franco de Par•s, en el Laboratorio de Wioqu•mica que dirige el Prof W Roche W
La Srta W Carmela Valdemoro sigue pensionada en Par•s realizando investigaW
ciones con el Profesor Pullman W
El DrW Fcntƒn Candela disfrut€ una beca de intercambio para trabajar en
la Cƒtedra de Chimie Wiologique de la Facultad de Medicina de Par•s bajo la
direcci€n del ProfW JayleW
El DrW JW Vi‚a ha permanecido durante el mes de agosto en Suiza visitando
los principales Centros de Investigaci€n de Ginebra y Wasilea W
El DrW Ferris ha vistado los Centros de Investigaci€n de Zurich WSuizaW W
DW Jos„ A W Cabezas practica en el Laboratorio del Prof W DrW J W EW Courtois,
Catedrƒtico de Wu•mica Wiol€gica de la Facultad de Farmacia de Par•s, en el
perfeccionamiento de t„cnicas de identificaci€n y valoraci€n de gl…cidos conW
tenidos en productos de origen biol€gico, obteniendo, ademƒs, datos relativos a
la precipitaci€n de proteidos mediante el ƒcido f•tico y a la determinaci€n de
monop„ptidos utilizando un analizador automƒtico W Y en los Lƒboratorios de los
Servicios Farmac„uticos de los Wospitales WLaennecW y `WWroussaisW de la capital
francesa recoge informaci€n sobre t„cnicas modernas de qu•mica cl•nica W
W W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
II Asamblea Nacional de Farmaceuticos Analistas Cl•nicos de la que formaba
parte el Sr W Santos Ruiz como Miembro de Wonor W Miembros del Instituto preW
sentaron las comunicaciones siguientes W
JW Luis Gallego, conferencia inaugural W W`Importancia de les anƒlisis biol€W
gicos en el campo de les anƒlisis cl•nicosW
MW Deƒn, FW Fernƒndez y A W Santos Ruiz W WDistribuci€n de oligoelementos
en tejidos normales y patol€gicosW W
TW Vall„s, C W GWW Amo y AW Santos Ruiz W WEvaluaci€n del azufre y oligoeleW
mentos en cabello humanoW W
AW Mu‚oz de la Pe‚a, C W GWW Amo y AW Santcs Ruiz W WValoraci€n del Zn WW
en materiales biol€gicosW W
JW Lucas Gallego, JW AW Cabezas y A W Santos Ruiz W WInterpretaci€n bioqu•mica
de la polarograf•a en sueros sangu•neosW W
FW Garc•a Ferrƒndiz, FW Mayor y AW Santos Ruiz W WValoraci€n de cocarboW
xilasa en materiales biol€gicosW W
LW MW Zapatero Raos, FW Jim„nez Millƒn y F W Cantero G€mez W `Variaciones
de hemoglobina, recuento y f€rmula en el desarrollo de hipotermia experimental` ˆ
AW Navarro Ruiz, J W Lucas Gallego, JW Molero Tortosa y J W LW Delso Jim„nez W
WImportancia de la determinaci€n de glucosa y ƒcido lƒctico durante las inter W
venciones quir…rgicas en hipotermiaW W
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AW Navaro Ruiz, A
W VilaWCoro, JW Lucas Gallego, JW L
W Delgo Jim„nez y J W MoW
lero Tortosa W WLas aminoferasas en la hipotermia experimentalW
W
XXXII Congreso Internacional de Wu•mica Industrial, celebrado en WarceW
lona, al que el Profesor Santos Ruiz asisti€ como Miembro del Comit„ General
W
Semana de la Sociedad Farmac„utica del Mediterrƒneo Latino que tuvo
lugar en Marsella, y en la que fueron presentadas las siguientes comunicaciones
CW Garc•a Amo y A W Santos Ruiz
W WDatos bioqu•micos sobre hidrolizados de
proteidos de inter„s farmac„uticoW W
FW Garc•a Ferrƒndiz, M W L
W Wegu„, F W MW Zaragoza y A W Santos Ruiz
W WAporW
taci€n a la valoraci€n de carboxilasasW W
JW Lucas Gallego, J
W LW Delso Jimeno y AW Navarro Ruiz
W WWipercolesteroW
lemia experimental en el berro y fƒrmacos hipocolesteriolemiantesW W
JW Lucas Gallego, FW Gracia Dorado, JW L
W Delso Jimeno y FW Jim„nez Millƒn
Variaciones del cuadro hemƒtico en la colestermemia experimental en el berroW
W
XXXIV Congreso Internacional de Wu•mica Industrial, en Warcelona W Se preW
sentaron las comunicaciones W
M
W Lluch W WSobre la clorosis f„rrica y su curaci€nW W
RW Par„s
W WEstructura de la mefenoxalanaW, en colaboraci€n con I
W Wult€,
TW VilarroyaW MW Mart• y MW Langer W





W WAlgunas propiedades farmacol€gicas de la mefenoxalana W W
Congreso de la Sociedad LusoWEspa‚ola para el Progreso de las Ciencias,
en Sevilla W EW Walcells present€ las tres comunicaciones siguientes
WSobre nidificaci€n de aves centroeuropeas en laW Catalu‚a h…medaW W
‰ Aspectos del crecimiento del mirloW
W
WMigraci€n del murci„lago de cueva en el NE espa‚olW
W
Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas W Comunicaci€n
sot Wle
W WEfecto antitus•geno de la inhibici€n de la anhidrasa carb€nicaW W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
El Profesor Santos Ruiz tuvo a su cargo el discurso inaugural de la apertura
del curso acad„mico 1W9WW9W1960 en la Universidad de Madrid
W Vers€ sobre el conW
cepto de regeneraci€n metab€lica y algunas de sus consecuencias objetivas W
We n f erencias
AW Santos Ruiz W WLos premios Nobel en Wu•mica y Fisiolog•a y MedicinaW,
La obra cient•fica del Profesor OchoaW WDiscurso pronunciado en la Real AcaW
demia de FarmaciaW, WIntroducci€n a la bioqu•micaW, WWioqu•mica actual W y
WWio ,iu•mica antibi€tica,W Westas tres …ltimas conferencias fueron televisadasW W
`WW Ccmenge Gerpe W WLa mansi€n de la vidaW W
l
W Port…s Serrano W WLa Wu•mica cl•nica en Espa‚aW W
Marcos Gallego W WLa modificaci€n en la duraci€n de la acci€n de las
drogas
WWI W Deƒn Guelbenzu WOligoelementos y pigmentaci€nW y WLos procesos preW
ana
Wticos en la investigaci€n de elementos vetigialesW W
lWr W Jos„ MWWW Massons W WWormona masculinaW W
subdirector General de la Pfizer Corpcration Dr W DW Manuel Usano W WAmiW
noox
WdasasW W





JW Tamarit, Catedr€tico de Fisiolog•a W WPermeabilidad de las membranas
vivas
JW Vi‚a W WDrW Ochoa y el €cido ribonucleicoW y WDiagnƒstico diferencial y
tratamiento de los comasW, conferencia pronunciada en unos cursillos organizados
por la Facultad de Medicina de Valencia W
VW Villar Palas•
W WUn bioqu•mico espa‚ol, Premio NobelW Wpronunciada en
la Facultad de Farmacia el d•a de la Inmaculada ConcepciƒnW, WAplicaciƒn y
perspectivas de los isƒtopos radioactivos en biolog•a„ Wconferencia Wcorrespondiente
al ciclo sobre WAplicaciƒn de los isƒtopos radioactivos en FarmaciaW, organizado
por la Secciƒn Cient•fica de la Federaciƒn Farmac…uticaW, WEl metabolismo de
los seres vivientesW Wcoloquio sobre WEl Origen de la VidaW, organizado en Poblet
por la Asociaciƒn Men…ndez y PelayoW y WWCorrectivos en formas farmac…uticasW
WSimposium organizado por la C€tedra de Farmacia Gal…nica de la Facultad
de Farmacia en colaboraciƒn con la Sociedad Espa‚ola de Farmacolog•aW W
FW PonzW WLas bases qu•micas de la herenciaW WII Conversaciones IntelecW
tuales de PobletW W
RW Par…s W WApariciƒn de la vida en el Mundo en colaboraciƒn con
RW PW Puiggrƒs, S W JW WII Conversaciones Intelectuales de PobletW W
FW Ponz W WLa Wu•mica y la Vida
W bios•ntesis de los €cidos nucleicosW WAula
de Cultura de Postgraduados en TarragonaW W
RW Par…s W WOrigen de la VidaW WSociedad Astronƒmica de Espa‚a y Am…ricaW
W
JW Walasch
W WAlgunos aspectos de la experimentaciƒn animal en la g…nesis
de medicamentosW WCentro Cultural LeridanoW W
EW Wrasells W WIctiofauna y herpetofaunaW WCursillo sobre Fauna Warcelonesa
organizado por el Museo de Zoolog•aW, WEstudio biolƒgico de las avesW WAula
de Cultura de la UniversidadW, WLos vertebrados del Parque Nacional de Aig†es
TortesW WReuniones de zoƒlogos convocadas por la Secretar•a de la Comisiƒn
de Estudies ZoolƒgicosW, WEl Parque Nacional de CovadongaW WReuniones de
zoƒlogos convocados por la Secretar•a de la Comisiƒn de Estudios ZoolƒgicosW,
WPloceidos y fring•lidosW y WAves de bosque esclerƒfilo mediterr€neoW Westas dos
‡ltimas conferencias pronunciadas en el Cursillo descriptivo de las aves de la
Sociedad Espa‚ola de Ornitolog•aW W
EW Walcells tambi…n pronunciƒ otras conferencias en Centros excursionistas
encaminadas a despertar la colaboraciƒn cient•fica de aficionados, as• W WLos
murci…lagos en el Club Monta‚…s Warcelon…s W
Coloquios
SrW Cantero Gƒmez W `WVariaciones de las temperaturas en ƒrganos durante
la hipotermiaW W
SrW Velamaz€n D•az W WModificaciones del pW en hipotermiaW
W
SrW Fraile Wlanco W WEstudio de electrocardiograf•a y manometr•a en hipoW
termiaW W
SrW Navarro Ruiz W WReserva alcalina y €cido l€ctico en hipotermia„ W
SrW Delso Jimeno W WWipocolesterol…micos en colesterolemia experimentalW W
SrW Molero Tortosa W WOximetr•a en hipotermiaW W
SrW Mayor Zaragoza W WEstudio del metabolismo de amino€cidos en cultivos
vegetalesW W
SrW Font€n Candela W WEstado actual de los m…todos cromatcgr€ficos„ W
SrtaW Stamm Men…ndez W WAcciƒn insecticida de las ecdisomasW W
SrW Sapag W WLa bioqu•mica en ChileW W
SrtaW Guadalupe Molina W WLa bioqu•mica en M…jicoW W
SrtaW Garc•a del Amo W WEstudios metabƒlicos preliminares con cineW6W„W
DraW FW Chatagner W WEstudios sobre enzimas inductivos, en general, y







FW Ponz W WCurso Monogr€fico de enzimolog•aW, en la Universidad de WarW
celona W
Colegio Internacional de Ciencias Naturales WUniversidad Men…ndez Pelayo
de SantanderW, Curso monogr€fico de W conferencias W EW Walcells W WLa protecW
ciƒn de la naturaleza y el Parque Nacional de Aig†es TortesW W
Curso sobre WAspectos profesionales de la Wiolog•aW, organizado por el
Colegio Mayor Monterols Wparticipado en W conferenciasW W
RW Par…s W WIntroducciƒnW al mencionado Curso, y WEl microbiƒlogo en la
industriaW W
EW Walcells W WLa investigaciƒn zoolƒgica y su utilidadW W
PUWLICACIONES
Libros W
OligoelementosW WMonograf•a de Ciencia ModernaW, por M W De€n Guelbenzu W
INSTITUTO ESPAˆOL DE MEDICINA TROPICAL
WMadridW
1W PERSONALW DIRECTIVO W
Director y Jefe de la Secciƒn de Patolog•a Tropical W ExcmoW SrW DW Valent•n
Matilla Gƒmez W
Secretario y Jefe de la Secciƒn de Parasitolog•a Tropical W DW Jos… Aparicio
Garrido
W
Jefe de la Secciƒn de Wigiene Tropical W Dr W DW Gonzalo Piedrola Gil W
Jefi dr la Secciƒn de Entomolog•a Aplicada W DrW DW Juan Gil Collado W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Secciƒn de Patolog•a Tropical W
Numerosos casos de diversas parasitcsis y procesos de otro car€cter pero
de sello tropical, han sido estudiados, lo que ha permitido ensayar nuevas mediW
caci
W
nes y perfilar exploraciones cl•nicas
W El Servicio de Micolog•a adscrito a
esta Secciƒn se ha ocupado preferentemente del estudio de les dermatophites
espacoles
W
Secciƒn de Wigiene Tropical
Sigue labrando para exaltar la virulencia de un bacilo paracoli que ocasiona
granW Wmortandad en ratas y ratones
W
Realizƒ un estudio para la puesta en pr€ctica dee Wpunto de rupturaW, en
la dc1
Wi
WLraciƒn dorada de las aguas W
Se ensayan y prueban nuevos m…todos en el diagnƒstico bacteriolƒgico de
la tuberculosis
W
Estudio de una t…cnica para la identificaciƒn r€pida de enterobacteriasas
patƒ,`enas mediante pruebas bioqu•micas
W
Wa ultimado sus trabajos iniciados en a‚os anteriores sobre parasitolog•a
genital pcr hongos del gƒnero Candida y protozoo del gƒnero Trichomonas W
Tambiƒn ha continuado aprovechando el material de enfermos de anquilostomiasis
procedentes del foco de la Vega del Jarama, cercano a Madrid, que descubri€
hace varios a‚os y que ha servido en todo momento y sirve para ensayar nuevas
terapƒuticas y profundizar en la patcgenia de los s•ndromes a que da lugar W
Secci€n de Entonrolog•a Aplicada
Wa continuado el estudio de los Artr€podos de interƒs mƒdico o veterinario,
estando en preparaci€n un estudio cr•tico de las especies de la familia Weleidos,
en la que se incluye el gƒnero Culicoides cuyas especies san transmisoras del





DrW Fƒlix Mu‚oz Cos•n W WExperiencias sobre la transmisi€n de la fiebre
recurrente hispanoafricana en el LaboratorioW W
DresW Gonzalo Piƒdrola Gil y J W Amaro Lasheras W WLa Radiof•sica y la RaW
diobiolog•a, conocimientos imprescindibles para los sanitarios W Unidades de meW
didas actualesW Resoluci€n de problemasW W
ProfW Valent•n Matilla W WConsideraciones en torno a la patogenia de la
amebiasis intestinalW, y WEl problema de la anquilostomiasis
Francisco Vasallo Matilla W WContribuci€n al estudio helmintcl€gico de loa
muridos madrile‚os W Wallazgo en ratas grises WEP NorvegicusW de la capillaria
g„stricaW, WIndice de parasitaci€n por helmintos en cien muestras de heces W y
WAsociaci€n en el est€mago de ratas grises de la WCapillaria g„stricaW con neoW
formaciones epitelialesW W
DrW JW D•az Mar•n W WRegulaci€n bioqu•mica de los l•quidos org„nicosW W
DrW Josƒ Wravo Oliva W WLa tripanosomiasis americana en el primer CincuenW
tenario de la enfermedad de chagasW W
DrW Enrique Mart•nez Pƒrez
W WEstudio anal•tico de los componentes minerales
del plasma y sus variaciones patol€gicasW W
DrW Josƒ LW Albasanz Gall„n W WLa cura balnearia de las enfermedades del
aparato respiratorioW W
DrW Juli„n Pe‚a Y„‚ez
W WEl grisecfulvin en el tratamiento de las dermatoW
micosis W y WLos Dermatophytos en Espa‚a y su distribuci€n geogr„ficaW
W
DrW FW LW Campillo y Cant€n
W WEstudio de las reacciones serol€gicas de la
l…es, en los donantes de sangre del Wospital Cl•nico de San CarlosW W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El DrW Aparicio, Jefe de la Secci€n de Parasitolog•a Tropical, visit€ el InsW
tituto de Enfermedades ircpicales de Lisboa W
W W PARTTCIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica, en Madrid W





CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
XXII Curso de Especializaci€n Parasitol€gica y Medicina Tropical para
Mƒdicos W
XIII Curso de Auxiliares Tƒcnicos de Laboratorio W
PUWLICACIONES
Revista WLa Medicina Tropical W, tomos XXXV y XXXVI,
CENTRO DE GENETICA ANIMAL
Y WUMANA DE WARCELONA
PERSONAL DIRECTIVO W
Direct~i W D W Santigc Alcobƒ Noguer W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
En conexi€n con el Departamento de Warcelona del Instituto WWernardio
de Sahag…nW de Antropolog•a y Etnolog•a, el estudio genƒtico de la poblaci€n
humana del Valle de Ar„n WLƒridaW W
En los estudios sobre poblaciones de Drosophila, el Dr W Antonio Prevosti,
est„ analizando el efecto sobre el tama‚o de la heterocigosis por diferentes
ordenaciones gƒnicas existentes en las poblaciones naturales de D
W subobscura W
La SrtaW MW Fustƒ est„ elaborando los mapas genƒticos de D W suboscura y
e,tudiando el efecto que las combinaciones heterocig€ticas de las ordenaciones
cromos€micas existentes que las poblaciones naturales tienen sobre el crossingW
over W
La SrtaW Ana MWW Nadal, estudia los letales del W WW cromosoma de D
W melanoW




W TRAWAJOS ESPECIALES W
S
W Alcobƒ, A W Prevosti, J W Pons, MW Fustƒ y L W Sitges W WEtudes sur la biologie
de la population dWune haute vaheƒ pyrƒnƒenne WAl dWAran, EspagneW
W W
Josƒ Pons W WEnfermedades mentales y l•neas dermopapilares
W, WGenƒtica
de los caracteres dermopapilares W la oblicuidad de las l•neas papilares de la
palma
, WUber das Wautleistensystem der Wƒviilkerung des Valle de Aran WPyreW
nacn, SpanienW W,
WA ccntribution to the heredity of the P W TW C W taste charaterWW,
Cruzamientos selectivos en el hombre Wassociative matingW
WLa capacidad
gustativa para la feniltiocarbamida en una serie de 1W1 pares de hermanos
W
Confirmaci€n de la hip€tesis de herencia monomeva W, WContribution a la genetiW
Wlee de la sensibilite a la phenilthiocarbamideW, WLa deriva genƒtica en la especie
humana W y WCapacidad gustativa a la feniltiocarbamida en aranesesW W
AW Prevosti y J
W Pons W WMecanismos de la evoluci€n biol€gica y su actuaci€n
en el hombreW W
[WW 1
1WW
Antenio Prevosti W WEl origen de las razas humanasW, WThe breeding site of
DW ambiguaW, WCambios en la heterocigosis por inversi€n cromos€mica al variar
por selecci€n la longitud del ala en Drosophila subobscuraW, WGenetic of quanW
titative traits and microsystematicsW y WVariaci€n con la altitud en caracteres
cuantitativos de DW subobscuraW W
W W PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Reuni€n anual del WInstitu der G€rresgesellschaft fƒr die Wegegnung von
Wissensichaft und TheologieW, celebradc en Feldafing WAlemaniaW, a la que asisti€
el DrW Alcob• W
Congreso del WWureau International dWAnthrologie DifferentielleW, celebrado
en Par„s W
VI Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas y Etnol€gicas W
XI Congreso Internacional de Entomolog„a, celebrado en Viena, en el que
el DrW Prevosti present€ una comunicaci€n titulada WGenetics of quantitative
traits and microsystematicsW W
XXV Congreso LusoWEspa…ol para el progreso de las Ciencias, celebl9do en
SevillaW Comunicaci€n del Dr W Prevosti titulada WVariaci€n con la altitud en
caracteres cuantitativos de Drcsophila subobscuraW W
DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
WMadridW
1 W PERSONAL, DIRECTIVO W
Jefe del DepartamentoWProfW DrW DW Engenio Sell•s Mart„ W
Ayuudantes W DW Eugenio Sell•s Flores y D W Jos• Jara Ar•valo W
Jefe del Laboratorio de Warcelona W DrW DW Alfonso del Pozo Ojeda W
AyudanteW DrW DW Jos• Cemeli Pons W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Madrid
Durante el a…o 1960 se trabaj€ scbre los siguientes temas de investigaci€n W
Estabilidad de soluciones inyectables de vitamina C W
Aplicaci€n de la electroforesis a la determinaci€n cuantitativa de preparados
gal•nicos W
Modificaci€n en la t•cnica qu„mica de valoraci€n de az†cares seg†n el
m•todo de FehlingW
Estudio de la oxidaci€n del oleato de etilo W su posible uso como excipiente
de la vitamina A W
Warcelona








eW Formas farmac•uticas W
TRAWAJOS ESPhWCIAu WES W
AW del Pozo
W WCorrectivos de sabor en formas farmac•uticas para uso oralW
W
RW Salazar y P W Alemany
W WAportaci€n al an‡lisis cromatogr‡fico de antiW
oWW WdantesW W
JW MWW Pl‡ Delfina W WLos colorantes sint•ticos en Wromatolog„a y Farmacia,
estudio legislativo, toxicol€gico, preparativo, industrial y anal„ticoW W
CW Faul„
W WSupositcrios de glicerinaW W
W1 W MWW Su…• y C
W Faul„ W WSupositorios y excipientes para supositorios
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
CLIW WAN IDO Al W IWxTRANJERO W
El ProfW DrW A
W del Pozo, Jefe del Laboratorio de Warcelona, pronunci€ en
el Sindicato do Farmaceuticos de Lisboa, una ccnferencia sobre el tema W WAlgunas
consideraciones sobre el empleo de correctivos en medicamentosW
W
W W 1WAf WTICIPACI€N I
WN CONGRESOS CIENTIFICOS
\ WACIONALES E INTERNACIONALES
W
l\W Reuni€n Internacional de la Sociedad Farmac•utica del Mediterr‡neo
Latino, celebrada en Marsella
W Se present€ la siguiente comunicaci€n W
lW W Faul„
W WSupositorios de glicerinaW W
SLmpcsium sobre detergentes, celebrado en Warcelona, en el que D
W Jos•
M
WW 1Wl‡ Delfina WWecario WonorarioW present€ una comunicaci€n con el t„tulo W
WEstudlio de las propiedades y aplicaciones de los detergentes sint•ticosW W
`
WXXII Congreso Internacional de Wu„mica Industrial, celebrado en WarceW
lona
W Se presentar€n las siguientes comunicaciones W
\
W del Pczo y RW Salazar W WCromatograf„a cuantitativa de antioxidantesW
W
W1




W RENCIAS Y CURSILLOS
W
El ProfW A
W del Pozo, ha pronunciado las siguientes conferencias W
El auxiliar de Farmacia, ese imprescindible desconocidoW, en el
W W`JW Ciclo
de conferencias de la Federaci€n Farmac•utica de Warcelona W
En el Colegio Oficial de Farmac•uticos de Warcelcna W WMisi€n del farmaW
c•utico en el campo de la Radioactividad ˆ , cerrando un ciclo de conferencias
sobre el tema general W WAtoraos para la saludW W
lEWn el Colegio de Farmac•uticos sobre W WAspecto cient„fico, t•cnico y prcW
fesiona1 de la Farmacia actual abriendo el 6 WWWWW Ciclo de conferencias de la
Feder





Revista WGal•nica Acta, , XIII,
1W9
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES WROMATOLOGICAS
WMadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W
Director W ProfW DrW RW Casares L€pez W
Secretario W DrW LW Villanua W
WW TRAWAJOS
Secciones de Madrid
CW Fl€rez Vidal W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•olaW Encuesta de la
poblaci€n de Villarrin de Campes WZamoraWW
PW Alonso Aranguena W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•ola W Encuesta
de la poblaci€n de Langa del Castillo WZaragozaW
W W
MW Garc‚a Oncins W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•ola W Encuesta de la
poblaci€n de un Valle del Pirineo AragonƒsW W
MW S„nchez Rodr‚guez
W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•ola W
d e la poblaci€n de C„dizW W
JW AW Delgado Garc‚aW WEstudio sobre la alimentaci€n espa•olaW
d e la localidad de Caravaca WMurciaW
MW Comas Font W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•olaW Encuesta realizada
en la poblaci€n de Tarrasa WWarcelonaW
MWW del Carmen Wocanegra Moreno, A W Callizo, JW Garc‚a Le€n, FW Garc‚a
Peraita, F W Perales, M W Vila y M W Zarauz W WEstudio sobre la alimentaci€n de la
poblaci€n de Warcelona WCapitalW
CW Vilke W WEstudio sobre la alimentaci€n espa•ola W Encuesta
de WuelvaW W






W Goded W Riconocimento dell adulteratione dell olio dWoliva con olio di
soiuW, con R
W Gimƒnez Ruesga y O W de Francisco Galdeano W
AW Goded
W WPeligro ocasionado por la presencia de productos extra•os
los alimentos WAlgo nuevo acerca del arrozW, WCongelaci€n r„pida de frutas
y verdurasW, WPrensa tƒcnica espa•ola W La industria lecheraW, WC€mo hallar la
riqueza en prote‚nas de la lecheW, WTechnique LaitiereW, WConclusions sur 1WalW
teration des produts laitierW, WConsideraciones acerca de la lipasa de la lecheW,
WDeterioro de los productos l„cteosW, WLa leche esterilizada, modificaciones que
introduce sus inconvenientes WTipificaci€n de los quesos espa•olesW, WEsteriliW
zaci€n de la leche de consuenoW y Consultas del Instituto de Racionalizaci€n
del trabajo para las normas de mantecas y margarinas W
Isidro Maldonado Nausia WWecarioW
W WFacon simple dWutiliser la constante
moleculaire simplifies CW MW SW pour aprecier laa qualitƒ dWun lait aportƒ a une
centrale laitiereWTƒcnique LaitiereW W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO El, CENTRO W







WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Patrocinado por la Direcci€n General de Relaciones Culturales, el Profesor
DrW Casares ha efectuado un viaje cient‚fico a diversos pa‚ses de Amƒrica del
Sur, por un per‚odo de dos meses, visitando los paises de Wrasil, Pur…, Chile,
Argentina y Paraguay, pronunciando en todos ellos unas conferencias relativas
a problemas bromatol€gicos de actualidad W
La SrtaW Olga Moreira, asisti€ durante los mese WW de octubre a diciembre,
con una beca de intercambio cultural, al Laboratorio de Wromatolog‚a de la
Universidad de Utrecht, realizando trabajos bajo la direcci€n del Prof
W Reith W
W W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, Warcelona W Los ProW
fe Wores RW Casares y L€pez Werrera presentaron trabajos W WEstudio de nuevas
leguminosas aclimatadas en Espa•aW W
II Semana de Estudic de Nutrici€n Animal, en Santander, a la que asistieron
la DraW Pujol y SrtaW Olga Moreiras W
VI Symposium sobre las materias extra•as en los alimentos, en Madrid, al
que asistieron el Profesor RW Casares como Presidente de algunas de las secciones
y el Profesor Villanua como Secretario W
Comitƒ EuropecW de Recherches por la protecci€n de populations contra les
risques dWintoxication a Ion terme W Royaumont, al que fue especialmente invitado
el Profesor Villanua W
6W WW0WWERENCIAS Y CURSILLOS W
t o celebr€ un cursillo de WAn„lisis de AlimentosW, dedicado especialmente
a los Waumnos de la Escuela de Wromatolog‚a de Madrid W
WW Pi s WlCACIONES W
Revista WAnales de Wromatclog‚aW, 1960 W
DEPARTAMENTO DE WUIMICAWFISICA WIOLOGICA
1W PWo
WsoNAIW DIRECTIVO W
jefe d l Departamento W DW Ram€n Portillo W






Portillo, p, Sanz Pedrero y JW DW Wenmaman W Determinaci€n polarogr„W
rica
W‰ 1
W contenido de manganeso en los cereales cultivados en Espa•aW W
1WW
161
PW Sanz Pedre‚o y E W Calderrarna W WDeterminaci€n polarogrƒfica del plomo
existente en las aguas de seltzW W
Tesis doctorales
DW Joseph Wenmaman Gar W on W WSobre un nuevo m„todo polarogratiCo para
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J
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WicaW, DresW J
W Sƒnchez Fayos, JW Outeiri‚o, G W Paniagua y J
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`WWƒncer primitivo del duodenoW y WProblemas gen„ticos de la †lcera gastroW
duodenalW, Dr
W Mogena W
` le a s•ndrome de Dumping en enfermos no resecadosW, Dres W CW Wernƒndez
Gu•o S lt
W Miranda Waiocchi W
W
I,sr neumorretropancreatografia como †nicc m„todo radiol€gico para visuaW
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ˆ1ogrWW1WW
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1 contraste de la curaci€n cl•nica de las nefritis y los aspectos histol€W
16W
gicosWW, Dres W CW Jim€nez D•az, W W Oliva, AW Merchante, A W Ortega y C W Alf€rez W
W
Efectos de extractos renales sobre la nefrosis experimental por suero nefroW
t‚xiccW, Dres W CW Jim€nez D•az, W W Castro Mendoza, A W Merchante y W W Pinto,
WFlapping tremor en un caso de linfosarcomatosis , DrW Dom•nguez Lƒzaro,
WSarcoidosis ProfW L‚pez Garc•a W
WC‚licos nefr•ticos de causa no urol‚gicaW DresW VW Arroba, i W J W Parra y
FW Carre„o W
WComunicaci‚n interauricular intervenida con circulaci‚n extracorp‚reaW
DresW GW de Rƒbago, E W ReyWWaltar, M W Urqu•a, WW Medicina, PW de Rƒbago, A W MarW
chƒn, JW RW Varela de Seijas, AW Esquivel, M W Sokolo`wski, AW Sƒnchez Cascos,
LW Wernando, L W Sƒnchez Sicilia, A W Arias, J W Serrano y A W El‚segui W
WExperiencias con la coartaci‚n a‚rticaW, Dres W E W ReyWWaltar, W W MW Lem‚n
y CW P W WaileyW
WExperiencias con digoxina , DresW A W Sƒnchez Cascos, P W Rƒhago, ,l W R W VaW
rela de Seijas y GW Rƒbago W
WCanal atrioventricular com…n, sus formas y grados † , WCanal atrioventricular
com…n W Su tratamiento quir…rgicoW, Dres W EW ReyWWaltar y AW Sƒnchez Cascos W
WEl eje el€ctrico ventricular en las cardiopat•as cong€nitasW W Dres W AW SƒnW
chez Cascos, PW Rƒbago y MW Sokolowski W
WEstenosis mitral cong€nita W presentaci‚n de dos case_, comisurotomizadosW,
DresW J W RW Varela de Seijas, P W Rƒbago, G W Rƒbago, E W ReyWWaltar, A W Esquivel,
MW Sokolowski y AW Sƒnchez Cascos
WCorrelaci‚n electrocardiodinƒmica en las cardiopat•as cong€nitas , Dr W
AW Sƒnchez Cascos W
WSobre la evoluci‚n de la asistolia en los hipertensosW, Dres W JW RW Varela
de Seijas, J W L W Prado, J W D•az, AW Mart•nez y JW Prieto W
WOsteoma osteoide de la columna vertebralW, Dr W Ferrer W
WFibrosarcoma arising at the site of bone infaretsW, Dres W GW Furey y
MW Ferrer W
WManagement of fractures of the greater multangular , DresW Lee, JW CorW
drey y M W Ferrer W
WInfluence of dlWthyroxine and ecrtisone on femurs of rats with odoratiamW,
DresW SW Wabay, FW Vivanco, FW Ramos y CW Jim€nez D•az W
WProtecci‚n por la tiroxina del neurolatirismo producido en ratas con IDPN
WPWPWiminodipropiononitriloW DreaW FW Vivanco, J W AW Sƒnchez Mart•n y F W Ramos W
WDign‚sticc de los estados de de Wnutrici‚n y caWrencialesWW, y WRepercusi‚n
del tratamiento y conservaci‚n por el fr•o en el valor nutritivo de las art•culos
alimenticiosW, DrW FW Vivanco W
WSobre el estado de nutrici‚n de la poblaci‚n escolar de MadridW, DresW
JW MW Palacios, R W Ramos, FW Trigueros, I W Pato y FW Vivanco W
WSobre el estado de nutrici‚n de la poblaci‚n escolar de Madrid, II † , Dres W
JW MW Palacios, FW Ramos, I W Pato y F W Vivanco W
Effect of thyrotropin upon the intrathiroidal metabolism of Tiocyanate
SW W y WFailure of Antithyroid substante to prevent hormone synthesis by the
thyroid glandW, Dres W J W AW Sƒnchez Mart•n y M W L W Mitchell,
WPruebas funcionales tiroideas W su fundamento † , DresW J W AW Sƒnchez Mart•n
v JW MW Linazasoro W
WNeuromotor paraplegia and Polyserositis in rats after chronic parenteral
administration of WWWWIminodipropionitrile WIW DW PW NWW, JW AW Sƒnchez Mart•n W
WLa invasi‚n venosa en el cƒncer de colon y rectoW W DresW Mu„iz Oliva,
Padr‚n y Serrano W
Epiteloma espii ccelular de lengua , DresW Alonso y Oliva W
Sarcoma de c€lulas reticulares, fundamentalmente de ri„ones y ovarios ,
DresW Romeo, Oliva, Ant‚n y Valle W
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WMuerte por embolia grasaW, Dres W GonzƒlezWPi„ero y Valle
W
WLa absorci‚n de grasa en los animales suprarrenalectomizados y factores
de influenciaW, Dres W JW MW Linazasoro y C
W Jim€nez D•az W
WTime of cecurrence of changos in the liverWs capacity to utilizo acetatW
for fatty acid and cholesterol synthesis after fat ffedingW, Dres
W R W Will, W,AWW WebW
ster W JW MW Linazasoro y IW LW Chaikoff W
WInfluencia del ƒcido c‚lico sobre la s•ntesis hepƒtica de ƒcidos grasos v
colesterinaW Dres W JW MW Linazasoro y MW FW Criado W
Procedencia
W de la grasa fecal en sujetos normales y en enfermes con
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W Estudios con grasa marcada I1 W1 DresW C
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J
W MMt W Linazasoro, CW Marina y JW MW Romeo W
Sobre la hipoalbuminemia en las pericarditis
W Mecanismo y repercusiones
W
Estudios con prote•nas marcadas de la rapidez de p€rdida y renovaci‚n de la
alb…mina del plasmaW, Dres
W CW Jim€nez D•az, J W MW Linazasoro, E
W L‚pez Garc•a
y jW Ram•rez Guedes W
WContribuci‚n de la terap€utica al mejor conocimiento de la crisis asmƒtica † ,
WDesnutrici‚n de origen ent€ricoW e WII Meccanismo della Crisi asmatica como
base p r il sou trattamentoW, DrW C
W Jim€nez D•az W
WDeterminaci‚n del flujo hepƒtico en normales y afecciones de h•gado con
Au DA, coloidalW, DresW JW M
W Linazasoro, MW Garrido y V W Navarro
W
`Wiperaldosteronismo primario
W Estudio de un caso confirmado quir…rgicaW
menteWWW DreWW LW Wernando, AW Esquivel y L
W Sƒnchez Sicilia W
WEtiopatogenia de la insuficiencia suprarrenalW, Dres
W LW Wernando y LW SƒnW
chez SiciliaW
Alteraciones electrol•sicas en el grey postoperatorio de les enfermos del
apareW o digestivoW, Dres W AW Merchante, L W Wernando, LW Sƒnchez Sicilia y
,IW Wotella W
WTraitement de lWhypotenie oculaire
W y WOcular manifestations of xeroderma W
pligmentosumW, DrW GW L‚pezW
WResultados de las exploraciones funcionales respiratorias despu€s del neuW
mot‚rau extrapleural y toracoplastiaW, Dres W Alix, Alba, Alemƒn y N…„ez W
WR€centes avanves de la NeurochirurgieW, Dr W DW Obrador W
WResultados del tratamiento quir…rgico en 1W0 casos de hidrocefalias no
tumoralcs W1WW operacionesWW W Dres
W SW Obrador, E W Lamas y EW MW Pastor W




W RW Woixad‚s W
WPneumoenc€falo y tumor intracraneal Wepidermoide frontoWorbitarioWtempoW
ralW Dres
W SW Obrador y J W MW Ortiz Gonzƒlez W
Un caso de craneoestenosis con polidactilia y criptorquidia Dres W S W ObraW
dor, M
W L‚pez Linares y J
W RW Woixad‚sW
WReflexiones sobre una, estad•stica operatoria de 1W0 meningiomas intraW
craneales ‡W, DrW SW Obrador W
WF•stulas car‚tidoWcavernosas postWtraumƒticas Wexoftalmos pulsƒtilW W Dres W
D
W Obrador y E
W Lamas W
WDiagn‚stico y tratamiento de los tumores cerebralesW, Dr W SW Obrador W
WUn caso de angiomatcsis de WonnetWDechaumeWWlanc ‡ ‡ W DresW SW Obrador,
E ‡ Lamas, J
W G‚mez Wuenoy FW Saborio W
Un caso de esclerosis tuberosa o enfermedad de Wourneville con sintomaW
tolog•a cerebralW, Dres
W S
W Obrador y J W RW Woixad‚s W





Wi lermoides intracraneales Wtumores perladosW Dres W S W Obrador
E Lamas,
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WRevisi€n de W0 ea os de quistes hidat•dicos del enc‚faloW, Dres W SW ObradoW
y JW MW Ortiz Gonzƒlez W
WLas hemorroides y su tratamientoW, Dr W P W de la Viesca W
WNuevo m‚todo para el tratamiento de algunos tumores vesicales con 19W Au
DresW LW Cifuentes y S
W P‚rez Medrego W
WDi_ parition dWimages de calcus renaux dWacide urique los dWpun traittemen
alcalinisantW, DresW LW Cifuentes y FW Arce W
WNecrolisis epidermicat€xica„, Dr W GW Orbaneja W
WPostulosis subcornealW, Dres
W Orbaneja y Leoz W
WArteriolitis al‚rgica de Ruiter DrW GW Orbaneja W
WP‚nfigo benigno cr€nicoW, Dr
W GW Orbaneja W
WP‚nfigo foliƒceo de evoluci€n prolongada DrW GW Orbaneja W
WEstudio sobre presi€n venosaW, Dres W PW de la Warreda y A W Rapado W
WEstudio experimental y cl•nico de un nuevo hipotensor W El bretiliumW, Dres
W
PW de la Wareda, R W Ortega y A
W Rapado W
WEstudio experimental y cl•nico de un nuevo hipotenscr W IsmelinW, Dres
W
PW de la Warreda R
W Ortega Mata y A W Rapado W
WTumor de Wilms con metƒstasis pulmonaresW, Dres W PW de la Warreda, R
W OrW
tega Mata, C W Albert y E W Garc•a Ortiz
W
WUn caso familiar de la enfermedad de CammurattiWEngelmannW, Dres W P
W de
la Warreda, R W Ortega Mata, MW Ferrir y JW AW Torres W
WConsideraciones sobre las hernias del hiatus esofƒgico W, DrW Moreno W
WCl•nica de la insuficiencia suprarrenalW, Dr
W FW Arrieta W
WSobre un caso, de s•ndrome de WlinefelterW Concepto actual y discusi€n de
los factores patog‚nicos … , DresW J W J W Morros, JW AW Sƒnchez Mart•n y F W Arrieta
W
WProcesos noeformativos y tumorales de los maxilares con osteog‚nesis exaW
geradas, Dres W Landete y Pacios W
WNecardicsisW, Dres W E W L€pez Garc•a, JW MW Al‚s Reilein, J W Ram•rez Guedes
v FW Ortiz Masllor‚ns W
WEstudio bacteriol€gico, inmuncl€gico y bioqu•mico de las enfermedades reuW
mƒticas como base para el conocimiento etiol€gico y profilaxis de la fiebre reuW
mƒticaW, DresW JW MW Al‚s, FW Ortiz, MW AguirreW AW Ortega, MW Jim‚nez Casado,
JW Perianes, J W LW Pelƒez y Prof W Jim‚nez D•az W
WEndocarditis bacteriana subaguda por Erysipelothrix rhusiopathiaeW, Dres W
MW Jim‚nez Casado, J W MW Al‚s y FW Ortiz W
WEtiopatogenia y cl•nica del s•ndrome adrenoWgenitalW, Dr W JW MW Segovia W
WSeudohermaf oditismo masculino hereditarioW, Dres W AW Ortega Mu†oz,
MW Fernƒndez y AW Casab€n W
WNueves avances en la terap‚utica sulfam•dica W La suifadimetoxinaW, Dr W
Aguirre W
WS•ndrome de WallenbergW, Dres W J W CW Oya y MW Aguirre W
WCianosis y acropaquia en la cirrosis hepƒticaW, Dres W J W CW Oya y MW AguirreW
WNefrocalcinosis por la ingesti€n de leche y alcalinosW, Dres W JW CW Oya
y MW Aguirre W
WProgresos en la terap‚utica de la insuficiencia suprarrenalW, Dr W MW Aguirre W
WResultados cl•nicos y experimentales con la metahexamidaW, Dres W J W L W RoW
dr•guez Mi†€n V W Arias Paz y LW Larrodera W
WDiagn€stico y tratamiento quir‡rgico del s•ndr_me de Cushing , Dres ˆ
J W LW Rodr•guez Mi†€n, F W Arrieta y MW FW Z‡mel W
WA few aWspects of the education of the diahetc patinntW, Dr W J W L W Rodr•guez
Mi†€n W




WWipersensibilidad a la penicilina por contactos poco usualesW, Dres W F W Lahoz,
F
W Mar•n, JW AW Ojeda, JW P‚rez Guerrero y A W Sastre W
WLa traqueotom•a en enfermos cr€nicos respiratorios en fase de insuficiencia
respiratoriaW, Dres W F W Lahoz, AW Sastre, FW Mar•n, JW P‚rez Guerrero y J W A W Ojeda W
WPresi€n en el c•rculo menor y trabajo respiratorioW, Dres
W CW Jim‚nez
D•az, R W Alcalƒ Santaella, F W Lahoz, P W Rƒbago, J W P‚rez Guerrero y MW SokoW
lowski W
WThe etiologie role of molds in bronchial asthmaW Dres W CW Jim‚nez D•az,
J, Al‚s, F W Ortiz, F W Laohz, L W Garc•a Puente y G W Canto W
WIndicaciones quir‡rgicas en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar
DresW Alix, Alemƒn, Alba, N‡†ez y Zamora W
WPhysiologial factors afectting airway resistance in normal subjects and
in patints with obstructive respiratory diseaseW, Dres W JW Wutler, CW GW Caro,
EW Alcalƒ y A W WW Du Sois W
WLos s•ndromes de disfunci€n tubular renalW, Dr W RW Alcalƒ Santaella,
WWesiWs doctorales
Injertos arteriales plƒsticosW, Dr W FW Serrano Mu†oz W
WValor comparado de la prueba de bromosulfale•na con otras pruebas funW
cio_ales y el examen bi€psicoW, Dr W Gonzƒlez Campo W
WAnƒlisis funcional broncopirom‚trico de los m‚todos quir‡rgicos en t€rax
DrW MW Alba Anselmo W




F‰AN VISITADO EL CENTRO W
1WIan visitado el Centro y pronunciado conferencias, los Profesores siguientes
DrW Raph VW Ford WTexasW, WDiur‚ticos derivados de la cloritiacidaW W
DrW Marcelo Royer WWuenos AiresW, WLas presiones duodenalesW W
ProfW Marcos Meereff, WValor diagn€stico de la determinaci€n de las mucoW
proteinas y los polisacƒridos en las afecciones hepatobiliares W Experiencia perW
sonalW W
ProfW JW Ferreira, WRadiolog•a del abdomen agudoW W
ProfW Wing, WValor cl•nico del estudio de los enzimasW W
Dr W GW Piness WLos AngelesW, WFactores etiol€gicos del asma infantilW W
DrW A W Cerletti WWasileaW, WActividades y antagonistas de la serotinaW W
DrW Jacques Caroli WPar•sW, WNaturaleza de los pigmentos en la enfermedad
de DebinWJoohnson W Estudio histoqu•mico y espectro grƒficoW W
DrW GW Schumann, WEstado actual del m‚todo quiroprƒctico en la MedicinaW
ProfW W Rcdney Meingot WLondresW, WCirug•a del tracto biliarW W
DrW Garc•a Siguero WArgentinaW, WColangiograf•a por v•a transparietalW W
DrW Martins da Fonseca WLisboaW, WEstudio angiocardiogrƒfico del circulo
menorW W
ProfW Narahayashi TokioW, WOperaciones estereotƒxicas en parkinsonismcs
parƒlsjs cerebrales infantilesW W
Dr W F,IalletWGuy, `WEl problema de las recidivas postcolecistectom•a
ProfW CW Carpenter WLos AngelesW, WLa nueva serolog•a de la s•filis y el proW
Wle las reacciones positivas falsasW W
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WW PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Se tom‚ parte en los Ccngresos siguientes y se presentaron las comunicaW
ciones que se indican W
V Congreso Internacional de Medicina Interna, Wasilea W
CW Jim€nez Dƒaz W WInterstitielle NephiritisW W
DrW Ortega N„…ez W WFrecuencia y tipos de la cardiopatƒa senilW W
III Congreso Europeo de Cardiologƒa, Roma W
DrW CW Jim€nez Dƒaz W WLes arteritesW W
DresW PW de la Warreda, AW Rapado y D W Jim€nez Dƒaz W WStudies on the meW
chanim, of regulation en the reflex of distension auricularW W
DresW AW Esquivel, P W R†bago, E W ReyWWaltar, A W S†nchez Cascos M
W SokoW
lowski y JW RW Varela de Seijas W WThe differential diagnosis of the ostium
primumW W
DresW GW R†bago, EW ReyWWaltar, MW Urquƒa, WW Medina, JW RW Varela de
Saijas, PW R†bago, A Esquivel y A
W S†nchez Cascos W WOur expecience on extraW
corporeal circulation with the WayWCross oxigenatorW W
DresW EW ReyWWaltar, GW Wlanco, G
W R†bago y J W RW Varela de Seijas W WTransW
position of the great vesselW New experimental technique for its complete coW
rrectionW W
DresW J W R W Varela de Seijas, PW R†bago, AW Esquivel, EW ReyWWaltar W A
W S†nW
chez Cascos y MW Sokolowski W
WLa stencse mitrale congenitale W Presentation de
deux cas commissurotomisesW
W
DresW PW R†bago, A
W S†nchez Cascos, M W Sokolowski, JW RW Varela de Seijas,
AW Esquivel, G W R†bago y E, ReyWWaltar W WSystolic anr diastolic overloading of
the right atriumW W
Dres W MW Sokclowski, A
W S†nchez Cascos, P W R†bago, EW ReyWWaltar, G W R†baW
go, AW Esquivel y JW RW Varela de Seijas W WLWonda P nelle cardiopatie congeniteW W
Dre
WW W CW Jim€nez Dƒaz, J W MW Linazasoro y GW R†bago W WThe WipoalbumiW
nemia with edemas and its Mechanism in constrictive pericarditis W Clinical and
experimental studyW W
Terceras Jornadas Espa…olas Reumatol‚gicas, Wilbao
W
DresW FW del Vallado, J W Gij‚n y A W Larrea
W WUn caso de lumbalgia por
tomografƒaW, WPrimeras experiencias can U M LWW91 en la artritis reumatoideW
y WUlterior experiencia con el G WWWW1W en el tratamiento de la gota „ricaW
W
Dres W VW Sentƒ, F W del Vallado, JW Gij‚n y AW Carre…o
W WTratamiento quir„rW
gico de las anquilosis de cadera en las espondilitis anquilopoy€ticasW W
Congreso Nacional de Neuropsiquiatrƒa, Warcelona W
DresW JW CW Olivercs y J W Carbonell
W WPeculiaridades electroencefalogr†ficas
en las esquizofreniasWWW W
Congreso de Obstetricia, Madrid
DresW J W CW Oliveros J W Carbonell y P W Martƒnez
W WEstudios EW EW GW en los




Jornadas de la Sociedad Espa…ola de Cirugƒa Ortop€dica y Traumatologƒa,
Gij‚n W
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de las etilenoWbenzoquinonas sobre el carcincma de Walker de la rataW W
ProfW EW Fornes W WLa invalidez por ceguera y ambliop€as W Su importancia
social W Su prevenci‚n ƒ W
ProfW AW Lombart y DrW FW Ram€rez Calder‚n W WLa acci‚n de la dietilenoW
imincWdidropilWoxibenzoquinona sobre el sarcoma trasplantable M W VW del rat‚nW W
ProfW V W Alcober W WLesiones de la c•lula del carcinoma de Walker provocadas
por el WWmetilWWWoxocidoWpentanoWcarbox€lico W W
AW Llombart Wjr WW W WCaracter€sticas Morfol‚gica W del tumor de Walker trasW
plantable WCarcinoma de Walker WW6W
LW FW Ram€rez Calder‚n W WAcci‚n antibl„stica experimental de la dietilenoW
imin WWW W WWdidropilWoxiWW,6WbenzoquinonaW W
AW Wadhanyi y AW Lombart Wjr WW W WEstudio sobre cancerolog€a experimental W
Caracter€sticas de un nuevo citost„tico W el WWaminoWDWglucopodofilina WLWWWW WW W W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Prof W A W Llombart W
Visi‚n actual de los problemas de quimioterapia cancerosaWW Conferencia
inaugural de las Sesicnes Cient€ficas de los Servicio W  Municipales de IWenficncia
y Sanidad de Valencia W
WFunci‚n de la Cancerolog€a Experimental en el control de tratamiento
antimit‚sicoW W Curso General de Oncolog€a organizado por la Asociaci‚n Espa…ola
contra el C„ncer W
WProblem„tica del tratamiento m•dico del c„ncerW W Academia m•dicoWqui W
r†rgica de Guip†zcoaW W
WLa medicina preventiva frente al problema cancerosoW W III WJornadas M•W
dicasW Valencia W
P WoW
W E W Fornes W






WLa invalidez por ceguera y ampliop€as
W Su importancia social y su prevenW










W WLos tumores trasplantables en Cancerolog€a ExperimenW





Trabajos del Patronato WAlonso WerreraW
de Ciencias Naturales y Agr€colas
INSTITUTO





Director y Jefe de la Secci‚n de Wotƒnica W W D W Salvador 1Wivas Goday W
viced ecctorW D W Mariano Losa Espa„a W
Vicc liWector, Jefe de la Secci‚n de Micolog…a y Director del Jard…n Wotƒnico
d, MadridW D W Manuel Jordƒn de Urries y Azara W
bccretrr†e y Jefe de la Secci‚nW de Fcolog…a W D W PedroW Gonzƒlez Guerrero W
Viera reetario W D W Emilio FernƒndezWGaliano FernƒndezW
Jefe ds la Secci‚n de Fisiolog…a Vegetal W DW Florentino Wustinza Lachiondo W
Jefe rh la Secci‚n Wle Agrostiolog…a y Flora Tropical W Do„a Elena Paunero Ruiz W
Jefe € la Secci‚n de Wistoria de la Wot‚n ‡ca y de Zas Cie tejas _Nc tnrale, W W DW EnW
rique Alvarez L‚pez W
Jefe dr la Secci‚n de Argncgoaiiadas y Liquenses W DW Cayetano Cortˆs Latorre W




Secci‚n de ArW ostiolog…a, Wt Flora WW r p cal
Do„a Elena Paunero Ruiz, trabajos scbre el Gˆnero Vnlpcn, y el S…rp r W
Ion Emilio Guinea L‚pez trabaja en las le„osas conocidas del Jard…n WotƒW
nico de Madrid y en la Monograf…a de las Wiscuttellos L W de la Espa„a PeninsularW
Secci‚n de FWicolep…a
D
W Pedro Gonzƒlez Guerrero, los siguientes trabajos W
WAlgas de Arag‚nW WW W‰ notaW,
WLa lenta agon…a f…sica en el cauce del Po W W
WEl panorama f…sico en la Sierra del Guadarrama
SeccŠms de Wistoria de la Wot‚n en y Wle las Ciencias Naturales
Enrique Alvarez W W
Notas sobre algunos botƒnicos aragoneses
1W1
Secci€n, de Wot•nica de Madrid
DW Salvador Rivas Goday
W WLos montes adehesados de la Wispania lusit•W
nica W, WAdiciones y correcciones al cap‚tulo de Manzanillas de la actual FarmaW
copea espaƒolaW
W
DW Emilio Fern•ndezWGaliano Fern•ndez
W WLa sistem•tica bot•nica y los
bot•nico W farmac„uticosWW …Adiciones y correcciones a la bibliograf‚a de PauW,
WNotas Jtosociol€gicas sobre el Este del Canad•W, WCat•logo de plantas de la
provincia de Ja„nW y WMapa de vegetaci€n de la provincia de Ja„n…
W
Secci€n de Arqu egoniadas y Liquuennses
DW Ezequiel Carreira Alvarez, recogida de material en Taramundi y Vegadeo
WAsturiasW W
DW Salvador Rivas Mart‚nez
W WRocaWclima y comunidades ruWp‚colasW, WEstuW
dio Wot•nico de la Sierra NevadaW y Los grados de vegetaci€n de Sierra NeW
vadaW, `L,, Flora y Vegetaci€n del sistema centralW WTesis doctoralW
W
Jard‚nW Wot•nico de Santiago
Estudios sobre cartograf‚a de la Vegetaci€n de las provincias de Lugo y
Orense, habiendo realizado en el aƒo 1960 los trabajos de campo
W Tambi„n se
realiz€ buena parte de los trabajos de campo en la regi€n asturiana
W
Sobre fitosociolog‚a de prados se han realizada m•s de W00 inventarios coW
rrespondientes a otros tantos prados de la regi€n galaica
W
Estudio de la vegetaci€n y flora del partido judicial de Caldas de Reyes
W
Francisco Wellot Rodr‚guez y Wartolom„ Casaseca Mena
W WAdiciones y coW





W Wartolom„ Casaseca Mena
W WEstudios sobre la Flora y Vegetaci€n del
t„rmino municipal de Santiago de CompostelaW
W
W W PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTiFWFCOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Association Interntionale de Phytosciolcgie, en los Pirineos Centrales
W
Coloquio de Cartograf‚a Wot•nica, celebrada en Toulouse
W
Congreso Internacional de Prados, celebrado en Reading WInglaterraW
W
I Reuni€n Espaƒola para el Estudio de Pastos, celebrada en Zaragoza, en la





D, Florentino Wustinza Lachiondo
W WLa obra cient‚fica de FlemingW
W en el
Colegio de Nuestra Seƒora del Wuen Consejo, PP
W Agustinos de Madrid
W y WEvoW
caci€n
W de Fleming en el V aniversario de su muerteW, en la Facultad de MediW
cina de Madrid
W
DW Enrique Alvarez L€pez
W WAlejandro Wumboldt y los naturalistaW W esPaW
ƒcles , enW l a
Real Academia de Ciencias Exactas, F‚sicas y Naturales de Madrid
W
1W6 [W]
Profesor Wellot W WLas plantas de los prados gallegosW, e el Instituto LaW
torWAl de Lal‚n W
IWCWLTCACIONES W
llevista W WAnales del Instituto Wot•nico Cavanillas, tomo XVIII W
INSTITUTO WOTANICO DE WARCELONA
1
W
1WWb,R WSONAIW DTRECTIVO W
DW Antonio de Wolos y y~Wayreda W
W, TrAWAJOS W
I W, s Dres W PW Font Wuer y O W de Wol€s han proseguido los trabajos de reviW
si€n de los originales de WFlora EuropeaW y de WCatalogus Plantarum VasculaW
rium WispaniaeW W
Los Dres W OW de Wolos y PW Montserrat organizaron la parte espaƒola de la
excuI ,Lbn al Pirineo que realiz€ la Asociaci€n Internacional de Fitosociolog‚a en
los meses de mayo y junio, y redactaron un folletoWgu‚a un el que se contiene
una sucinta descripci€n de la vegetaci€n de los lugares visitados WPirineos de
Arag€nW y NavarraW W
El DrW OW de Wol€s, en compaƒ‚a del Prof W Ren„ Molinier, de Marsellaa, reaW
liz€ en marzo una campaƒa de exploraci€n fitosociol€gica en la Isla de Ibiza W
Idd Sr
W JW Vigo efectu€ varias expediciones a la zona de Vistabella del MaesW
trazgo W
W W PROroSORES EXTRANJEROS
W
UEW
IL\ W~W VISITADO EL CENTRO W
Wan trabajado en el Instituto el Dr, P W Dupong, de Toulouse
W el DrW L \V W
LenW, director del Jard‚n Wot•nico de Rancho Santa Ana, de Claremont WCaliW
forniaW, quien, en compaƒ‚a de D
W A W de Wolos, realiz€ algunas excursiones dediW
cadas ,Si estudio del g„nero Iris, y el Prof








INSTITUTO ‚JOSE CELESTINO MUTISƒ W
DE FARMACOGNOSIA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
DiWector y Jcje de la Secci€n de FarroWacogltcsia W Prof W DrW DW C„sar Gonz…lez
G€mezW
Vicedirector y Jefe …e la Secci€n de Fisioing†a Vc fetal W ProfW DrW DW Jos„ M
Perell€ Warcel€
W
Secretario W DrW DW Luis Carreras Matas W
Je `e de la Secci€n de PitogtW†Wnica W DrW D W Federico Gallego y G€mez W
Je `e de la Secci€n de Citog„netica W DraW DWW Mar†a Dolores Angulo Carpio W
Jefe de In Secci€n dr FarWnacologia W DrW DW Fernando Fern…ndez de Soto Morales
W
Ja`e de la Secci€n de Farnincncrgasitt W DW Jaime Nosti Nava W
Je We de la Secci€n de Valoraciones Wiol€gicas DrW DW Jos„ Ruiz Gij€n W
Je`c de la Secci€n de Farnlacogno •sin †e Warcelona W DrW D W Ram€n San Mart†n
Casamada W
Je‡e de la Secci€nW de Fitoquinlica de Warc lonct W DrW DW Juan MW Garc†a Marquina W
JcWe de la Secci€n de FarnaacodiltamiaW dˆ Reacciona W DrW DW Arsenio Fraile OveW
jero W
Je We de la Sccci€Wi de Fisiolog†a Vegetal W DrW DW Manuel Serrano Garc†a W




W e de la Secci€n de Fctrntacognos‰c de Geanada W DrW DW JesŠs Cabo Torres W
W W TRAWAJOS W
Secci€n ele FarWmacognoWsia Aplicada
WAlgunos ensayo sobre el crecimiento de le, Sphacelia segetum Leveille en
medios de cultivos a los cuales se adiciWna la case†na como fuente nitrogenada
por DW C„sar Gonz…lez G€mez y D WW Filomena D†az Celayetn W
WContribuci€n al conocimiento de la, fracci€n cardenol†dica de los gluc€sidos
ele la Digitalis ThapsiW, por D W C„sar Gonz…lez G€mez, D W Luis Carreras Matas
y DW Juan Arroyo Nombela W
WUn a pecto de las posibilidades de utilizaci€n del caucho de Aselepias
syWiaca I_W W de producci€n espa‹olaW W por DW C„sar Gonz…lez G€mez, D W Federico
Gallego y G€mez y D W Alejandro SWWviatopolkWMirski W
WContribuci€n al estudio de la biog„nesiWW de los gluc€sidos carden€lidos de
la Digitalis purpŠreaW WPremio de la Real Academia de FarmaciaW W y WSobre
los compuestos senev€licos de Matthicla tristis WLWW Wr WW, por DW Luis Carreras
Matas W
WNuevo m„todo fotom„trico cle valoraci€n de gluc€sidoW senev€licosW W DW Luis
Carreras Matas y D W Luis Cogolludo S…nchez W
WEl cancho de Gueyule y el rWumaW
W D
W Eloy Dorado Wernal W
Tesis Doctorales W
DrW DW Juan Arroyo Nombela W `Estudio por cromatograf†a en papel de los
heter€sidos carden€lidos de la Digitales ThapsiW Wdirigida por el DrW CarreraW W
1WW re1
D
WW Margarita Nombela Nombela W WEstudio de la composici€n de las resinas
i, Parthenium argentatumW Wdirigida por el Dr
W DoradoW W
DraW Mar†a del Rosario Felipe Ant€n W W Mecanismos Wle activaci€n indirecta
enzimas hidrol†ticosW Wdirigida por el Dr W Sili€W W
Secci€n cle Fitogtl†nlicn
WEl caucho en la Warkhausia Teraxacifolia D, C W ˆ ,
WAcerca de la ScorzoW
nera graxninifolia L W en relaci€n con su contenido en cauchoW y WSobre las fosW
fatasas en las hojas de AtropaW, D W Federico Gallego y G€mez y D WW Natalia
Vel…zquez S…nchez W
Secci€nW dW citow Wl „tica
DraW MWW de los Dolores Angulo W W Citogen„tica de especies medicinales con
especial dedicaci€n al g„nero DigitalisW W WEstudio cariol€gico de la Digitalis
ennarien is _Wcc €n Wle A entes F†sicos en Citog„netica, parte VIIW y WAgenW
tes Wm†micos en C1togen„tica W Parte IVW W
DraW Mart†nez V…zquez W WEstudio cariol€gico de cuatro especies del g„nero
AnacyclusW W
Secclon de Vuloraclo,ne Wiol€gicas
Estudio farmacol€gico comparativo de la actividad antiWinflamatoria loca]
del …cido glicirret†nico con la de la cortisonaW, Dres W JW Ruiz Gij€n y C W RodriW
guez Murcia W
Acci€n delW vas dilatador perif„rico
W
DuvadilanWW sobre les const,ntes
hernodin…Wnicas del perro, Win anestesiaW, Dr W JW Ruiz Gij€n y LW Alonso W
W Acci€n antiWinflamatoria de los flavonoides del CitrusW, por los Dres W Ruiz
Gij€n y Rodr†guez Murcia W
Tcsi W Doctorales
D W Carlos Rodr†guez Murcia W WEfecto del …cido glicirret†nico ˆobre alguno
elementos del mes„nquimaW W
Secci€n de Farmacologla Experimental
W acci€n procoagulante sangu†nea de los carden€lido W digit…licosW, y
Une,, nueva funci€n estr€gena y calcificante de la estrona y hormonas esteroiW




Estudie, obre la CelidoniaW, DrW Jaime Nosti W
elidoniaW ,
Lda W MWW del Carmen Sampol W
Vinca
WW , I,doW Nazario Diaz L€pez W
Ensevor • sobre 1 WWil Wmtro Estudio sobre la esencia
la Ura
W Margarita IWanad~ ro Vid~IL
de CilantroW, por
WEstudio sobre las flavonas de algunas plantas ind€genas y WDeterminaW
ci•n microsc•pica cuantitativa cle drogas pulverizadas ‚ , por la DraW Pardo GarW
c€a Tapia W
Secci•n de FaWWncacogito Wria de Warcelona
D
W Leandro Watllori tesis doctoral sobre Investigaciones sobre la Nicandria
PhysaloidesW W
El Prof
W San Mart€n, en colaboraci•n con D W Francisco Casanovas W InvesW
tigaciones relativas a la separaci•n e identificaci•n de alcaloidesW W
Sl col•n drW Fu uulcodiauiaflia de Warcelona
WAlgunos aspectos c€e la experimentaci•n farmacol•gica en el hombreW,
WContribuci•n al estudio de las acciones mineralocorticoide y Glucocorticoide
de los preparados cle regaliz
W
DrW Fraile Ovejero W
WAcci•n farmacodinƒmica de los colesterol€ticos y su utilizaci•n como trataW
miento curativo y preventivo de lar arterosclerosis W, Prof
W Arsenio Fraile OveW
iero y DW Ricardo Vidal Ribas W
WGraissrs dWalimentation et variations en composition chimique des lipides
aanguins et Wle la graisse de depotW, Sr W Vidal Ribas W
Algunos aspectos de la actividad farmacol•gica del propilenglicolW, Sr
W
Vi„als W
Secci•nn de Fisiolog€aW VI gf tal Wle Warcelonla
DW Ram•n Nebot Rod•n
W WContribuci•n al estudio de la formaci•n de niW
cotina en la Nicotiana r…stica LWW W
DW Eduardo Sabala Ravent•s
W WAcerca de la significaci•n de los ƒcidos del
ciclo de Wrehs en la germinaci•n de semillasW
W
Secci•n W1c Farvlaacoglrosia de Granada
aW Sobre un m†todo rƒpido de determinaci•n de nicotina W
bW Sobre la determinaci•n de morfina en cƒpsulas de adormidera
W
WT
W Nosti Nava, J W Cabo Torres, P
W Pardo Garc€a, P W Artigas Gim†nez Y
MW Panadero Vidal
W WEstudio acerca de la limitada influencia de los abonaW
dos, sobre la producci•n de principios activos por las plantas medicinalesW W
JW Cabo Torres W WCƒpsulas de adormideras
W II W Sobre la valoraci•n de
colorim†tricas de morfinaW W
WJW Cabo Torres y LW Dasi Urgelles
W WCƒpsulas de Adormideras W IIIW
Comparaci•n de las variedades agr€colas WEckendorfW WMandcrfW, WPeragisW,
WStrubesW y WEspa„olaW, y WCƒpsulas de Adormideras
W IVW Comparaci•n de
las variedades WEckendorfW y WEspa„olaW sometidas a distintos tratamientos
cle abonadosW W
cW Aplicaci•n de la cromatograf€a en papel a la identificaci•n y estudio de
drogas alcaloidicas
W
aW Posibilidad de unificaci•n relativa a las diversas t†cnicas preconizadas




Secci•n Wle FarmWacoglfosia, de Santiago
SrtaW Alvarez Carregal W WInvestigaciones sobre la retenci•n del alcaloide
por sales mineralesW W
TRAWAJOS ESPECIALES W
Fclch Andreu, Rafael W WAlgo hist•rico acerca del alcanforW W
Fraile Ovejero, Arsenio y Delso Jimeno, Jos† W WAlgunos aspectos farmacoW
l,,gicos del regaliz y sus principios activos ‚ W
Su„ol Tintore, J W W WContribuci•n al estudio farmacol•gico del DDD y de
algunos de sus derivados WPrimera parteW
Fernƒndez de Soto Morales, Fernando W WLa acci•n procoagulante de los
Iiigitƒlicos esteroides en la trombosisW W
W,
NIWEVAS INSTALACIONES W
Secci•n de Par~naeogno,Wia de Granada
Durante el a„o 1960 s e ha realizado el traslado de la Cƒtedra de FarmacogW
nosiaa desde la vieja Facultad de Farmacia a los locales de la nueva W
Actualmente se dispone de dos laboratorios dedicados €ntegramente a invesW




WAN VISITOW El, CrWNTr,O W
Jefe de la Secci•n de Gen†tica de Sacavem WPcrtugall, Inge WEero Agr•W
nomo D W Luis de Azevedo Coutinho, que ha prestado valiosa colaboraci•n al desW
arrollo de los trabajos en curso W
G
W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
OVE WAN IDO AL
EXTRANJERO W
Li, SrtaW Ibƒ„ez Mart€n ha realizado, en la Universidad de Ginebra, bajo la
cirece •n del ProfW Mirimanoff, Catedrƒtico de Farmacognosia en dicha UniverW
sidad, un trabajo titulado WEstudio farmacogn•stico del Achras SaportaW W
El DrW Ruiz Gij•n ha visitado los servicios de Farmacolog€a de la Casa
Merck WDarmstadtW, en Alemania W Fue designado Experto de la Organizaci•n
Mundial de la Salud en Estupefacientes, realizando una visita a los Laboratorios
de l a Divisi•n de Estupefacientes, de Ginebra y publicando un trabajo sobre el
orighn del Opio, en dicha Organizaci•n W
P
W1 Prof W Fraile Ovejero, a Estocolmo WSueciaW, para trabajar en el WaroW
linska Institut,, sobre gonadotrofinas, bajo la direcci•n del Prof W EW DiczfaluWy W
El SrW Ferrer Ca„ellas, en Milƒn, trabajando en el Instituto di Farmacolog€a
W Tarpia de dicha ciudad, principalmente sobre inhibidores de mono ~minoxidasa W
W W
PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
u s Wv Wra rW ISTIWIINAWlosALI Ws W
1 Congreso Internacional de Wuimi…rgica, de Par€s, en el que el Dr W Dorado
Wernal present• la comunicaci•n W WSubproductos del caucho de GuayuleW W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, en Warcelona, en el
que se preseW_Itae Won las comunicaciones W
DrW Dorado Wernal
W WLas resinas del 1Warthenium argentatum y su indusW
trializaci€nW W
DresW Ruiz Gij€n y Rodr‚guez Murcia W WAcci€n antiWinflamatoria de los
ilavon€sidos del Citrus
IV Reuni€n Internacional ido la Sociedad de Farmacia del Mediterr•neo
Latino iMarsellaW, Se presentaron las comunicaciones W
DraW D‚az Celayeta W WContribuci€n al estudio de la acci€n antibi€tica o
estimulante que produce en el crecimiento de la Sphacolia segetum Lev W los
filtrados de cultivos de otros hongosW W
DrW San Mart‚n W
W
Sobre obtenci€n y caracterizaci€n de los alcaloides del
Cocculus Laurifclius W Wen colaboraci€n con D W Francisco CasanovasW W
Proi W Fraile y el SrW Vidal Ribas W WAcci€n farmacodin•mica de los colesteW
rol‚ticos y su utilizaci€n como tratamiento curativo y preventivo de la arteW
rosclerosisW W
Congreso internacional de la Wanana en Abidjan WCosta de MarfilW
W El
Ingeniero Agr€nomo D W Jaime Nosti present€ la comunicaci€n W WThe Wanana
growing in Fernando Poo IslandW W
XX Congreso internacional de Ciencias Farmacƒuticas, en Copenhague
W
XXV Congreso LusoWEspa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla,
en el que el Sr W \W idal Ribas present€ la comunicaci€n
W WAspectos dietƒticosW
hiol€giccs del aceite de oliva vis a vis de otroW, aceites y grasasW W
Tagung der Deutschen Pharnlakologischen Gessellschat, celebrado en W…rzW
burg W
S
W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Se han mantenido los siguientes coloquios dentro del Instituto, por el perW
sonal de la Secci€n de Farmacognosia Aplicada W
WLas drogas vegetales como fuente de sustancias de acci€n nucleot€xicaW,
par DW Cƒsar Gonz•lez G€mez W
WDerivados bisantcacƒ nicos y cumar‚micos del reino vegetal con acci€n
fotosensibilizante por DW Juan Arroyo Nombela W
WLa crorna Wograt‚a sobre pel‚cula de gel de s‚lice, sus ventajas y sus limiW
tacionesW, por D W Luis Carreras Matas W
El DrW Rodr‚guez Murcia ha dado el Curso Mcnogr•fico de Doctorado WFarW
macodinamiaW de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, en su
parte pr•ctica W
El DrW DW Fernando Fern•ndez de Soto Morales pronunci€ una conferencia
e,n la Real Academia de Farmacia, acerca del tema
W WDe las quinas de Mutis a
los modernos antipal†dicosW W
El DrW Ingeniero Nosti Nava, prepar€, con destino a la FW AW O W su trabajo
sobre W WNormalizaci€n de los granos de cacao en Espa„aW W
El ProfW AW Fraile pronunci€ las conferencias
W WPeligros de las radiacionesW,
,, n la Federaci€n Farmacƒutica y WOrientaciones sobre el ejercicio de la FarW
rnacia
W el tƒcnico farmac€logoW, en las Aulas de Cultura de la, Facultad de
Farmacia W
WAspectos dietƒticoWbiol€gicos del metabolismo lip‚dicoW, por el Sr W Vidal
Ribas en la Academia de Ciencias Mƒdicas W Warcelona
W
WL‚pidos y Lipoprote‚nas sangu‚neas W ColesterilemiaW, por R W Vidal Ribas
en la Facultad de Farmacia de Warcelona W
DW Manuel Serrano Garc‚a desarroll€ un curso para alumnos de Doctorado,
en la Facultad de Farmacia acerca del WMetabolismo de las sustancias secunW




Revista WGenƒtica Ibƒrica W
INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROWIOLOGIA
WMadridW
1 W PERSONAL DTRECTIVO W
Dir‚Wctor W DW Josƒ MWW Albareda Werrera W
Vie1 director W D W Lorenzo Vilas L€pez W
Sec W torio W DW Francisco Gonz•lez Garc‚a W
Director del Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal W DW Josƒ M WW AlbaW
reda Werrera W
Jefe del Departamento de Edafolog‚a de Warcelona W DW Luis Maravitlles W
Jefe cle la Secci€n de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal de Tenerife W D W Enrique
Fern•ndez W
Din ctor de la Estaci€n Experimental del Zaidin de GranadaW D W Angel Wcycs W
Director del Centro de Edafolog‚a y Wiolog‚a Aplicada de Salamanca W DW Felipe
Lucena W
DinW tor del Centro de Edafolog‚a y Wiolog‚a Vegetal de Santiago Wle ComposW
R‚a W DW Manuel Mu„oz W
DL,,Wto del Centro de Edafolog‚a y Wiolog‚a Aplicada del Segura de Murcia
W
rW W Octavio Carpena W
Dir tor del Centro de Edafolog‚a y Wiolog‚a Aplicada del Cuarto de Sevilla W
1,
W Francisco Gonz•lez W




Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a, Vegetal de Madrid




Experimentos de alimentaci€n con Oridos W IIW Composici€n y coeficientes de
digestibilidad de la harina de Saldola Wali, aligustre WLigustrum s aWlgare L WW,
salvado de hoja, heno de alfalfa y paja de algarroba WVicia Monntli Wos, L i W
WE
W Zorita y GW Gonz•lezW W
Preservaci€n del caroteno en la harina cle alfalfa deshidratada W Pruebas
de Laboratorio de la actividad de cuatro antioxidantes W WEW Zorita, JW R W




y estudiado siete experiencias de primavera W dos de uva en Argamasilla
de Alba WCiudad RealW, dos de ma•z en El Ca„al WGuadalajaraW y en WarW
ba„o WWadajozW W una de patata en Sedano WWurgosW, otra de pimientos en
Valdela calzada, WWadajozW y otra de algod€n en Montijo WWadajczW
W
eW Se han recogido las cosechas de seis experiencias con cereales, planteadas
el aro anterior en colaboraci€n con la WRefiner•a de Petr€leos de EscomW
breras, SW A W W , y el estudio correspondiente se ha enviadc a dicha entidad W
dW Se ha redactado la Memoria final correspondiente al trabajo realizado en
colaboraci€n con la Diputaci€n Provincial de Wadajoz y que con el t•tulo
WEstadio de los suelos de 1,s nuevos regad•os de la margen derecha de las
Vegas Wajas del GuadianaW ha sido entregado al Excme W SrW Presidente de
la referida Diputaci€n Provincial W
Wl Servicio de Anƒlisis de Suelos ha continuado su labor normal W con
unas WW0 muestras, de gran parte de las cuales se han redactado informe W
sobre abonado en les suelos correspondientes, que han sido enviados a los
agricultores W
DrW DW Jos‚ Garc•a Contreras W WEstudio de les factores que influyen en
la mWtrici€n de las plantas en suelos yesososW W WTesis doctoralW W
19W
` W
Aleixandre Ferrandis y C
W Rodr•guez Pascual
W WWinetics of the DehyW
tratie,





W Antonio Guerra Delgado, con la colaboraci€n del personal de la Secci€n
de Cartograf•a de Suelos del Centro de Edafolog•a de Sevilla, investig€ las conW
diciones de formaci€n y unidades cartogrƒficas de los suelos de las provincias




W000 de dichas provincias W
Petrograf•a Sedimentaria
W
E tedio de Suelos del Valle del Ebrc
W Provincias de Logro„o y Navarra W
J, P‚rez Mateos y J W JW Alonso




J W W1 W
Alonso
W Un estudio sobre la sepiolita de origen sedimentario en Espa„a W
W
P‚rez Mateos y Pilar Ar‚valo con el ProfW Riba Arderiu, de la UniversiW









Determinaci€n del valor biol€gico de las prote•nas con animales de LaboraW
el transcurso de la
aW
bW
DW Jos‚ Manuel Pozuelo Guanche
W `WEstudio de la separaci€n del f€sforo
retenido por Fe y Al de cambio en la resina IRCWW0 usando tioglicolato po
W
tƒsico a pW W,0 y alumin€n 0,1M, que act…a como bloqueante durante la
extracci€nW W
DW Carlos Cadah•a
W WM‚todos de anƒlisis de material vegetalW
W
DW Jes…s Mendiola
W WAnƒlisis foliar en cultivo de uva, en muestras de
las experiencias de vid de Argamasilla de AlbaW W
F•sicoWWu•mica W
S•ntesis del butadieno a partir dei alcohol et•lico
W
Cin‚tica de la desthidrataci€n de la ilita e influencia de los cationes
torio
W Ensaycs con un hidrolizado de plumas W WEW OcioW W




rumiantes WE W ZoritaW W
de meleagris gallopavo, gallus gallus y anas platiW
y M W W LW CalvoW W
Modificaci€n del valor biol€gico de la case•na en ratas pcr efecto de la
suplementaci€n con diversos aminoƒcidos WE W OcioW W
Widrolizado de plumas con fuente de N y como complemento de aminoW
ƒcidos sulfarados para la case•na en ratas en crecimiento WE W OcioW W
Factores que influencian la distribuci€n de
Oca„aW WWMW
vegetaci€n de Fernando Poo
iW
j W





Mineralog•a de las arcillas de Wraunlehm de Canarias
W
La disoluci€n de les cationes de cambio en la montmorillonita por medidas
Acci€n del Antioxidante DRW6
de alfalfa deshidratada W
Patatas en alimentaci€n aviar W Efectos sobre el crecimiento y aparato digesW
kW
1W
tivo WF W W W WrionesW W
Efecto de diferentes eW
fW
electr€nicas W
Contribuci€n al estudio de la glauconita W
Estudio de los espectros de absorci€n infrarroja de los minerales de la
arcillaW
tama„os de grƒnulos de harina de alfalfa en la preW
servaci€n del caroteno W
relaci€n alRendimiento de pollos para carne de raza Leghorn blanca con
cruce Cornish y White Rock W iW MW Albareda, J W Garc•a Vicente y otros W WWStudy of thes soils of the Ebro









Julia MWW Gonzƒlez Pe„a
W WEtude genetique des argiles de quelques sois
pyrcn‚es
W Resultats obtenus aves lWaid du Microscope Electronique
VW Alexandre Ferrandis y J
W MW , Gonzƒlez Pe„a
W WContribuci€n al estudio
de 1Wa, glauconitaW W
carneW
diversas sales de penicilina en la alimenWEfectos y mecanismo de acci€n de
taci€n de pollos de carnea
Garc•a Vicente y J
W Robredo Olave‚ W
de sepiolita por reacci€n en estado s€lidoW
W
WObtenci€n de cordierita a partir
Ferti_idad de suelos W
CW Sƒnchez Calvo y J W Wlinge
W `Uber cine Wodenbildung auf Waryt
MW Serratosa
W WDehydratation studies by infrared spectroscopyW y WDeW
WSociedad CoWPlan de experimentaci€n en colaboraci€n con la Empresa hydr~ cation and rehydration studies of clay
JW MW Serratosa
W WWEspectros
minerals by infrared absorption
de reflexi€n infrarrcja de mineW
mercial Nitrato de
finca del Patronato
ChileW, realizƒndose cuatro experiencias de campo en la apecteWa,
W
rW W Widalgo yWAlonso de WerreraW en Arganda WMadridW, dos en culW
tivo de remolacha y dos en cultivo de ma•z W rales W
We la arcillaW W
En cclaboraci€n con la Empresa Nacional WCalvo Sotelo _eis expeW \1 W F
W Wradley
micul W _ ,
y JW MW Serratosa
W WA discussion of the water content of verW
riencias de cereales inici_ das el a„o anterior y se han plantado, recogido
terciarios de la zona norte de la depresi€n del Ebro y estudio mineral€gico de
los materiales sedimentarios de la Rioja Navarra W
JW JW Alonso Pascual y J W Garc•a Vicente W WEstudio de los materiales arW
cillosos de la Cuenca del Tajo, al microscopio electr€nicoW W
JW Penayas, OW Riba y J W P‚rez Mateos W WWAsociaci€n de minerales detr•W
ticos en i W s sedimientos de la Cuenca del TajoW W
JW MWW Albareda, J W P‚rez Mateos y T W Aleixandre W WEstudio mineral€gic o
de las fracciones gruesas de suelos de origen volcƒnico WEspa„aWW W
PW Ar‚valo y A W Arribas W WEstudio mineral€gico de los sedimentos cuaterW
narios actuales, de la regi€n Occidental del Sahara Meridional Espa„olW W
Tesis doctorales W
SrtaW Marina Wress W Suelos de origen volcƒnico de San Miguel y Santa
har•a, de las Islas AzoresW W
SrtaW MWW Teresa Mart•n Patino W WSuelos de la Vega del Tormes WSalaW
mancaW W W
DW Francisco Velƒsco W WContribuci€n al estudio de los suelos de la corW
dillera cantƒbrica W
19WW
Faun•stica y Ecolog•a Animal W
Se han estudiado las eWpecies eti€picas del g‚nero Morellia WDiptW MuecidaeW
entre las que se encuentra una nueva especie, M W pyrellioides del Camerum y se
presenta una sinopsis de las especies eti€picas WPerisW W
Revisi€n de los Muscini de la Pen•nsula Ib‚rica, que nunca han sido esW
tudiados y cuya W especies tienen importancia epidemiol€gica W Los resultados
obtenidos hasta ahora aumentan la fauna espa„ola en dos especies que se citan
de la pen•nsula por primera vez y una nueva especie europeaW WPeris, LlorenteW W
Revisi€n de la fauna espa„ola de Tab‚nidos, habi‚ndose terminado la reW
visi€n del g‚nero Waenratlopota en una nueva especie para la ciencia W WSalomW W
Dentro de la l•nea de investigaci€n sobre la fauna entomol€gica del chopo,
se ha estudiado el ciclo biol€gico de Saperda populnes WTempladoW W
Estudiando el ciclo biol€gico de Parauthcue tabanifornris se han realizado
estudios sobre el mimetismo que presenta esta especie con Polistes WVespidaeW W
WTempladoW
W
Estudios sobre la zonas €n de las faunas costeras en Cabo de Palos, MurW
ciaW WTempladoW W
SW VW Peris W WSpelaeogriphacea, nuevo orden de Crustƒceos
iW Templado W WSobre el ciclo biol€gico de Saperda populnes WLWW
AW Ortiz de Zƒrate y J W Alvarez W WResultados de la Expedici€n PerisWAlvarez
la Isla de Annob€n WGuinea Espa„olaW W IW Los Castropodos TerrestresW W
Wioqu•mica Vegetal W
Los DresW Ruiz Amil y Sols han completado un estudio de la hexokinasa
del Aspergillus oryzaeW W
El DrW DW Claudio Fernƒndez de Weredia, colaborando con el Dr W Sola, esW
tudios sobre la acci€n de las WWdeoxihexosas como antimetabolitos W
AW Sols, C W FW Weredia y M
W Ruiz Amil W WWWDeoxyglucose as metabolis subsW




W WSistemas enzim•ticos en la utilizaci€n de az…cares por
Aspergillus oxynae
FW de Weredia y A W Medina W Nitrato reductasa, vitamina W dependiente
en EW
W coliW W
W W FW Weredia y A W Medina W Nitrato reductase and related enzymes in
gscherichia coliW W
MW Ruiz Amil y W W Flaig W WInfluencia de la timohidroqu†nona sobre el
ne tW,~olismo de carbohidratos en algunas dicotiled€neas
‡
e WInfluencia de la
t mcl~idroquinona sobre el metabolismo de ƒcidos orgƒnicos y sobre la respiraW
ci€n ele las plantasW W
Mejora de plantas W
Estudio citotaxon€mico de las especies del g‚nero Scilla W
1 W , Estudio de la actividad de ciertos compuestos orgƒnicos sobre la divi
si€n celular como posibles Wsustancias empleadas como agentes de poliploid•a y
mutag‚nicos estructurales W
eW, Estudio anat€mico de diez tipos florales distintos en vitis vinifera proW
ucto a, de la uva de Almer•a W
Morfologia y Sistemƒtica de Suelos W
a Estudio de las Vegas Altas del WPlan WadajozW en colaboraci€n con el
Departamento de Fertilidad de Suelos W
b , Estudios de los suelos de las Islas Azores WWigueras, WressW W
cW En, colaboraci€n con el Laboratorio de Wumus, se ha estudiado la inW
fluenc de distintas especies vegetales en la formaci€n de humus W
dW Se realiz€ un viaje a las Islas de Cabo Verde para recoger material
con el glue continuar los estudios de los suelos volcƒnicos atlƒnticos W
Tesis doctorales W
Antonio Wigueras Arnal W WEl Alto Guadalquivir W
Wu•mica
W
e Complejos de aminoƒcidos y oligoelementos W
bi Oligoelemertos en distintos tipos de suelos W
C Aplicaci€n de la polarograf•a a la determinaci€n de oligoelementos
f n suelo W
dW Estudio polarogrƒfico de los completos cl,e molibdeno con el i€n tioW
cianato,
E




W 1Wurriel y R W Gallego W WMicrodetermination du zinc par chromatographieW
colorimetrie
P





We experimental del estudio que se hab•a iniciado en el a„o 19W6 sobre
aportaciones s€lidas de los r•os Sorbe, Radiel, Wenares, Manzanares, Jarama,




Estudio sistem€tico de diversos suelos de la Cordillera Cant€brica teniendo
en cuenta diversas caracter•sticas
W Morfol‚gicas, mineral‚gicas, qu•micas, bioW
l‚gicas, etc W
Lis•mitros
Experiencias sobre influencia de determinados elementos contenidos en el
suelo, en todo lo referente a la marcha general de la vegetaci‚n y consumo de
agua por las plantas, relacionado todo ello con las correspondientes cifras de
producciones o rendimientos en materia vegetal W Para estudios sobre fertiliW
zantes se eligi‚ el ma•z como planta testigo para ensayos comparativos entre dos
regiones tan marcadamente diferentes como Castilla la Nueva WEstaci‚n de
Lis•metros de MadridW y Galicia WEstaci‚n de Lis•metros de la Misi‚n Wiol‚gica
de Galicia en PontevedraW
W Para estudios sobre suelos salinos, las experiencias
se plantearon en la Estaci‚n de Lis•metros de Aula Dei WZaragozaW utiliz€ndoseW
tambiƒn el ma•z como planta testigo
W
Depart ulroto de Edafolog•a de Warcelona
Fertilidad de Suelos W
Wan finalizado las experiencias patrocinadas por la Empresa Nacional
WCalvo Sotelo iniciadas el a„o anterior, relativas al empleo de la Urea como
fertilizante nitrogenado en floricultura W
Se ha dado fin a laW primera etapa de experiencias y trabajos que en diverW
sos aspectos se ven•an realizando sobre el cultivo del Dianthus Caryophyllus en
laW comarca de La Maresma WWarcelonaW
W
En rotaci‚n de cultivo_, se ha finalizado el aspecto cient•fico de la expeW
riencia que durante dos a„os se ha venido realizando con la intenci‚n de ver
las posibilidades de intercalar en dichas rotaciones prados artificiales temporales W
Estudios sobre el Dianthus Caryophyllus en cultivos sin suelos, y estudio
comparativo de dicho cultivo en escala industrial y la cl€sica en el suelo W
En contacto con la Jefatura del Servicio Agron‚mico de Warcelona y la
Comisar•a de Aguas del Pirineo Oriental, estudios de las caracter•sticas qu•micas
de la poluci‚n de la W aguas del r•a Noya y la ribera Rub•
W
J
W Card…s y M W Lasala
W WLos suelos de la Maresma y la fertilizaci‚n del
eWavel
J
W Card…sW M W Lasala y J W MW Rafols W
WEstudio comparativo de la acci‚n
herbicida de diversos fumigantes del sueloW W
J W Card…s y JW M€s
W WNuevo aparato para la valoraci‚n del nitr‚geno por
destilaci‚n
Mineralog•a General y de Suelos W
Estudio sobre las constantes critalogr€ficas de algunW s compuestos org€nicos W
Investigaci‚n sobre las propiedades ‚pticas, roentgenogr€ficaa y de transW
formaci‚n de la retamina y sus clorhidrato y bromhidrato
W
Secci‚n de Tenerife
Trabajos de asesoramiento tƒcnico Wle fertilizaci‚n y control de enferme W
dades en cultivos
W






A esoramiento de fincas W00
An€lisis de agua y asesoramiento en trabajos
de exploraci‚nW W0
Estaci‚n ExpcriW enia1 del ZWlid•Wl
nimios Agr•cola W
El Servicio de An€lisis Agr•cola ha realizado los siguientes an€lisis W
Muestras de suelos analizados de los planes del
olivo y de la fertilidad de Jumilla y Arƒvalo
WInstitutos LaboralesW W W WWW WWW W WWW W60
,€lisis efectuados a particulares W






bW Mineralog•a de rocas y suelos W
1W Wotudio mediante Rayos X, A W TW CW An€lisis qu•mico y microsc‚pico petroW
gr€ficu con o sin contra, te de fase de algunas rocas de la Serran•a de Ronda y
Mijas las serpentinas originadas a partir de ellas y estudio de los distintos
tipos
W
suelos formados sobre estos materiales W
1 os de transformaci‚n tƒrmica de cuatro variedades de serpentina del
Warra O Wle S W Juan WSierra NvadaW GranadaW, mediante Rayos X y microscopio
petrW1y
W~ fico W Se realizaron a temperaturas comprendidas en tre 100W y 1 WW00WW W
iatudio ‚ptico de la estabilidad de minerales bajo condiciones pods‚lidas
de lavado
W
Para el estudio de las asociaciones mineral‚gicas y establecimiento de proW
vincia, petrogr€ficas en los sedimentos de la vega de Granada, se han estudiado
las asociaciones de minerales en las arenas finas transportadas por los principaW
less r•o
W que la ba„an W
CW Radioactividad aplicada W
E tudio de la radioactividad de los suelos de la Vega de Granada para
relacionar el contenido en W con la raz‚n de cuantas obtenidas en un tubo
GeigerWM†ller
W
F tedio de la radioactividad de varios ejemplares de zirc‚n y su posible
nfluenc, ,, sobre la estructuraW
EWi ^ ta, a punto de un nuevo difract‚metro de dos tiempos que permite
estudia
W direcciones cristalogr€ficas no situadas en el plano ecuatorial W
Wtinos presentado a la Junta de Energ•a Nuclear un Plan de Investigaci‚n
en IW1 ~icuW proponemos el estudio del cambio f‚nico en minerales de la arcillo W







Estudio de los suelos y su fertilidad en W0
W000 Was
W de olivar W aproximadaW
mente un tercio de la superficie de cultivo en la provincia de Granada
W
Se ha estudiado la correlaci€n W,iO
W
arcilla en suelos de las Vegas de
Granada, Waza, Guadix y Motril W




W `WTƒcnica para aplicar el mƒtodo del polvo de Rayes X a
sustancias radioactivas
W Nuevo tipo de c•mara de Rayos X W la c•mara de cu„a W
c WIntroducci€n a la RadioactividadW W
JW Rodr‚guez y G
W EW GW Mattingli
W WEstimaticn of potasium in soils by
cietermination of W WWW0 contentW
W
Fisiolog‚a Vegetal W
aW Nutrici€n mineral del olivo
W
Se han continuado las cuatro experiencias establecidas para estudiar la
respuesta, de 1a
W c
WWecha al empleo de los fertilizantes, con un dise„o estad‚stico
factorial confundido W X W Y W, parcelas de dos •rboles y cuatro repeticiones
W
bW
Empleo de la urea como abono nitrogenado en suelos de la Vega de
Granada W
Se ha estudiado comparativamente las respuestas de la cosecha al abonado
con urea y al tradicional WWamoniacalnitrico
Se estudian los caracteres antigƒnicos de las especies del gƒnero Rhizobium,
as‚ como el mecanismo de invasi€n de las ra‚ces de leguminosas por les citados
microorganismos W
eW
Fisiolog‚a y Wioqu‚mica del crecimiento vegetal W
Se ha estudiado el efecto del •cido giberƒlico cobre el crecimiento de secW
ciones aisladas de cWleop`ilos de avena W
Se he, estudiado tamb
Wƒn el efecto del glutati€r sobre la elongaci€n de




aW Estudios sobre Azotobacter W
Se ha efectuado un detallado estudio scbre la morfolog‚a, ciclo de vida,
formas de redstencE y caeacteres bioqu‚micos de los lWotobacter Choococcflm,
selandii, apile 1 bei,jerincl il W
bW Estudio sobre Rhizobium W
cW
Estudio sobre mutaciones microbianas con deficiencias respiratorias W
Estudio de algunas caracter‚sticas bioqu‚micas de mutantes de Saccharo W
myce, ccrevaac
W StWplylococcus aureus y Escherichia coll con deficiencia resW
piratoriaW
W00 ‡1W1
iW Estudios sobre antibi€ticos anticancerosos W
W…squeda de posibles antibi€ticos anticancerosos producidos por actinomiW
cetcs y hongos, usando como organismo W de prueba mutaciones microbianas con
gefeiencia respiratoria W
Estudios fitopatol€gicos W
petici€n de labradores, estudios diagn€sticos sobre plagas del campo W
Fermentaciones industriales W
Dentro del Plan del Olivo, subvencionado por la Excma W Diputaci€n ProW
vineWWl de Granada, se ha efectuado un estudio scbre al aprovechamiento del
orujo de aceituna para distintos tipos de fermentaciones W
Callao y E W Montoya W W WActividad catalasa de mutantes de Saccharomyces
fe c, sise con deficiencia, respiratoriaW, WThe use of Dyes to distinguish betW
eersspecies of the genus A otobacterW y WEfectos producidos por el Telurito
Pot•Wleo sobre el desarrollo de los Aootobacter en medios de cultivo s€lidosW W
tesis doctorales W
hWnrique Wern•ndez Jimƒnez W WEstudio bacteriol€gico y diferencial de las
distirias especies del gƒnero AootobacteCW W
Wu‚mica Anal‚tica W
al Se investig€ la naturaleza del complejo WoroWCarm‚n en soluci€n por
v‚a cWnectrofotomƒtrica W
b , Se estudi€ la estequiometr‚a del complejo GeWIVWWfenilWfluorona per apliW
caci€n W
Determinaci€n de microcantidades de floururos mediante murexida W
Se realizaron W1, an•lisis espectrogr•ficos cualitativos de diversos mineW
ralesW rocas a las Secciones de Mineralog‚a de Suelos y Mineralog‚a de Arcillas W
Purificaci€n de los reactives necesarios y preparaci€n de Wstandars W
espec ogr•ficos para an•lisis semicuantitativos de suelos y rocas, y cenizas de
planta as‚ como para an•lisis cuantitativo de Wconcentrados W de suelosW plantas
~W ro , c‚ales biol€gicos W
sis doctorales W
1 Antonio Mart‚n Pƒrez W WWDeterminaci€n anal‚tica e interpretaci€n geoW
hairniWW, del contenido en F y P en rocas sedimentaria W del sector central de las
Corc
W†lcras WƒticasW W
linerslogia de Arcillas W
aWW Estudio de los yacimientos de bentonita de la regi€n volc€ Wnica cle Cabo
de G,it
WAlmer‚aW W
WW Estudia de los minerales fibrosos de las bentonitas de Almer‚a W
Una vernuculita dioctaƒdrdica en suelos W
dW ComWortamiento t€rmico de les complejos de minerales de la arcilla
con EtilenWglicol W
eW Determinaci•n cuantitativa de minerales de la arcilla
W
fW Estudio de unas magnesitas de Asturreta WNavarraW
W
gW Estabilidad de suspensiones de bentonita frente a salinidad s•dica W
hW Estudio de la formaci•n de Sepiolita de la cuenca del Tajo W
iW Calibrado y normalizaci•n de un aparato de An‚lisis T€rmico Diferencial
W
Juan L
W Martƒn Vivaldi y D W MW CW Mac Ewan W WCorrensite and swelling
chlorite W W
Juan L W Martƒn Vivaldi y Jos€ Linares Gonz‚lez
W WA random intergrowth




WW Marƒa S‚nchez Camazano W WEstudio de la, fracci•n arcillosa en suelos
tƒpicos de la provincia de SalamancaW W
DW Manuel Rodrƒguez Gallego
W WEstudio mineral•gico de la fracci•n arcilla
de los sueles de la Vega de GranadaW W
Fisiologƒa Animal Ganadera W
aW Experiencias de digestibilidad
1 WWW
Se han determinado los coeficientes de digestibilidad del orujo bruto
de aceituna en cerdos de tipo ib€rico W
W W„ Se han obtenido los ceoficientes de digestibilidad de la cebada, maƒz
y salvado de trigo en cerdos retintos de tipo ib€rico, que son los alimentos m‚s
empleados en esta regi•n W
W W9 En cabras de raza granadina hemos realizado experiencias de digesW
tibilidad de los alimentos m‚s com…nmente empleados
W
bW Experiencias valor leche W
Wemos realizado experiencias de Wvalor lecheW con los distintos alimentos
m‚s frecuentemente empleados en esta zona, en hembras productoras de leche
Wcabras de raza granadina y vacas holandesas adaptadasW
W
eW Experiencias con antiestr€sicos
1 WW
Wemos ensayado la acci•n antiestr€sica del alcaloide protoveratrina
Wfracci•n S
WWWWW sobre tres lotes de cabras de raza granadina W
Tesis doctorales W
Srta
W Pilar Garcƒa de la Puerta L•pez
W WStress digestivo de las grasas W
Influencia de los emulgentesW W
De los estudios realizados se redactaron los siguientes trabajos
W
JW Woza y G W Varela
W WExperiencias de digestibilidad con cerdos retintos de
tipo ib€rico
WW
y W Valores leche y grasa de la veza y salvado, en relaci•n con las
habas, en cabras de raza granadinaW
W
GW Varela, F
W Sanz, FW L•pez Frande y WJW Woza
W WLa protoveratrina en la
declinaci•n estival de la puesta de los ‚nadesW W
GW Varela, FW L•pez Grande y J
W Woza W WAcci•n de la protoveratrina en la




La lallemcntia ib€rica, una oleaginosa de inter€s agrƒcola y ganaderoW W
Aspectos quƒmicos y microbianos del ensilado de alfalfa con el empleo
etintos conservadoresW W
WEstudio de la relaci•n entre la composici•n mineral del forraje de los
Pra , WW
W naturales y la de sus respectivos suelosW W
Ensayos sobre adaptaci•n de forrajeras de secano` W
Experimento para estudiar el valor de la urea como fertilizante nitroW
para prados naturalesW W
Determinaci•n del f•sforo en los suelos de la Provincia de Salamanca W
Aoja, II
W Formas del f•sforoW y WNota IIIW Estudio de los factores que regulan





W Gonz‚lez Crespo W Comportarr,ient polarogr‚fico del ‚cido h…rnicoWW W
de
Valor leche de la veza, habas y lentejas morunas en vacas de raza holande a
laptadasW y WValor leche de la urea en la cabra de raza granadinaW
W
JW Woza W `WEl Fluor en la alimentaci•n animalW W
Centro de Edafologƒa y Wiologƒa Aplicadaa de Salaouunen
aW Experimentaci•n de campo W
Estudio de la realizaci•n entre la composici•n del suelo y su respuesta a
la fertilizaci•n W Las plantas utilizadas fueron, trigo, cebada, centeno, patata y
algarroba, en el Partido Judicial de Pe†aranda de Wracamonte W
Para el estudio comparativo de la urea y los fertilizantes cl‚sicos utilizados
en nuestros suelos, se realizaron estudios en las provincias de Salamanca, ZaW
mora, Valladolid, Le•n y Asturias con trigo, cebada, centeno remolacha y paW
tata, que mostraron un efecto an‚logo de unos y otros fertilizantes W
El n…mero total de campos de experimentaci•n utilizados en el a†o 1W60
fue de W9 W
bW Cartografƒa de suelos y estudios de fertilidad W
Terminado el trabajo de campo durante el a†o anterior se procedi• durante
el actual aW la redacci•n del trabajo W WCartografƒa de los nuevos regadƒos del
TormesW W
eW Otros trabajos terminados W
`Estudio del contenido en manganeso total y asimilable en los distintos
hor
Wsoptes de perfiles tƒpicos de la Provinciaa de SalamancaW W
Estudio de la fracci•n arcillosa de perfiles de suelos correspondientes a los
nue
W e W regadƒos del TormesW W
Estudio mineral•gico de la fracci•n arena de los suelos de la cuenca
me W, del TormesW W
Secci•n de Praticultura de Le•nW
W0W
Centro dc Edafolog€a y Wiolog€a Vegetal de Sao hago de Compostela
Sistem•ticas y Cartograf€a de Suelos W
Cartograf€a de suelos de las provincias de La Coru‚a y de Pontevedra, a
escala 1 WW0000 W El trabajo cartcgr•fico ha comprendido la clasificaciƒn de WW tpos,
subtipos y variedades de suelos y la recogida de muestras correspondientes W
Estudio morfolƒgico, f€sico y qu€mico de las muestras de suelos tomadas
durante el a‚o 19W9 W
Se ha estudiado un conjunto de horizcntes org•nicos de suelos bajo prado
permanente, estableci„ndose la correlaciƒn estad€stica entre capacidad y cationes
de cambio con otras propiedades del suelo, en cuanto a la caracterizaciƒn de
los •cidos h…micos W
TW sis doctorales W
DW Ramƒn F•bregas Lorenzc
W
WIntroducciƒn al estudio de los † velos natuW
rales asturianos W El podsol del norte de Espa‚aW
W
Co_, recciƒn de Suelos W
Continuando la l€nea de trabajo de la Secciƒn sobre correcciƒn de suelos
•cidos, para los que se ha puesto a punto un m„todo prcpio para la determinaW
ciƒn de la necesidad de cal, ,e ha estudiado el poder de amortiguaciƒn del suelo
y sus relaciones con la materia org•nicaW Se han estudiado asimismo las modiW
ficaciones experimentadas por el complejo de cambio del suelo por la acciƒn
del encalado W
Fertilidad de Suelos W
Trabajo anal€tico en una serie de suelos naturales, de cultivo y pratense
realiz•ndose durante el a‚o 1960 en conjunto 11W6W0 determinaciones, y de an•W
lisis de cosecha, W
W0W0
W Otro tema de trabajo corresponde a la determinaciƒn de
termas de fƒsforo y azufre en suelo, encontr•ndose que el 60 al W0 por ciento
del fƒsforo total se encuentra en forma org•nica en los suelos de zona h…meda W
Fisiolog€a Vegetal W
Selecciƒn de casta‚os resistentes a la enfermedad de la tinta, el aislamiento
de nuevas estirpes de PhWytophtora, etc W Se realizan trabajos sobre el contenido en
hormcnai e inhibidores de crecimiento de las estaquilla del casta‚o y sobre el
cultivo ira nitro de embriones de casta‚o W como medida de las exigencias metaW
bƒlicas para la formaciƒn de ra€ces W
E W Vieitez Cortizo
W WAcciƒn de algunos herbicidas sobre la brotadura y creW
cimiente de tub„rculo W de Cyperos suculenta s TenW var W a~ereus Puede actuar
l,W, hidracida maleica como sinergis†a de la acciƒn rizƒgena de las auxinasWW Y
WWObtenciƒn de east ‚os resistentes a la enfermedad de la tinta`
W
C litro de Edafolog€a y Wiolog€a Aplicada ticl Segara
Wiolog€a W
Se ha terminado la participaciƒn en el WEstudio Edafolƒgico y Agrobiolƒ W




sobrepasan el n…mero de 100 W000, correspondiente W a otras tantas determinaW
ciones anal€ticas u observaciones W
WEvoluciones de los cloroplastidios y del nitrƒgeno en limoneros clorƒticos
s ometidos a trat†mientos W IW WT„cnicas Microgr•ficasW y WEvoluciones de los
cloroplastidios y del nitrƒgeno en limoneros clorƒtidos sometidos a tratamiento W
i W Experiencias y re ultaWelos W, OW Carpena y A W Ortu‚o W
WLos cloroplastos en frutales ‡ , AW Ortu‚o W
WInfluencia del suelo sobre la evoluciƒn del nitrƒgeno en la hoja del limoW
nero e WInfluencia de la variedad de Citrus sobre la evoluciƒn anual del nitrƒW
geno foliarW, FW Costa y O W Carpena W
WElectroforesis de las lipoproteiras sericas prete‚idas con sud•n III
W Su
aplicaciƒn a9 casos normales y patolƒgicoWW, OW Carpena, SW Navarro y A W Ortu‚o W
WInfluencia del manganeso en la germinaciƒnW, A W Ortu‚o y SW Llorente W
Edafolog€a W
aW Diagnƒstico foliar de la vid 1960W W
bW WDiagnƒstico foliar de frutales de hueso 1960W W
eW `Diagnƒstico foliar de peralesW W
Wu€mica Anal€tica W
aW Participaciƒn en el WEstudio Edafolƒgico y Agrobiolƒgico de la Wuerta
Wle MurciaW W
bW WSuelos yesosos de Murcia IW Determinaciƒn de carbonatos activosW,
Wastida, CW Pascual y FW Garc€a Wern•ndez W
eW WSuelos yesosos de Murcia W II WWInterferencia del yeso en la determinaW
ciƒn de los carbonatos activosW, C W Wastida, CW Pascual, F W Garc€a Wern•ndez
y CW AbrisquetaW
dW WSuelos calizos de Murcia W LWTextura y Carbonato W W, JW AW S•nchez W
CW Abrisqueta y M W GW Guill„n W
eW WSuelos calizos de Murcia W II W WPotasio W , CW Abrisqueta, J W AW S•nchez
v MW GW Guill„n W
Wu€micoWF€sica y Cartografia de Suelos
aW Participaciƒn en el WEstudio Edafolƒgico y Agrobiolƒgico de la Wuerta
de Murcia W
bW WLas variaciones del contenido de nitrƒgeno en perfiles de suelos con
horizontes gleyizadosW, J W AW S•nchez y JW AW Delicado W
eW WEstudio comparativo de hcrizontees, e intercambio catiƒnico, en perW
files de suelo de la Vega de MurciaW, Srta W Araceli Rodr€guez W
dW WLos abonos amoniacales y su relaciƒn con los cationes de cambio en
suelos de la Vega de MurciaW, J W A W S•nchez y AW Rodr€guez W
Ccutro de Edafolog€a y Wiolog€a Aplicada_ del Cuarto W
Fisicoqu€mica W
aW
Fisicoqu€mica de arcillasW El DrW Arambarri, un estudio sobre la natuW
raleza, de 1, fracciƒn arcilla de los suelo W, h„ticos en un conjunto de perfiles reW
presentativos cle las provincias de Sevilla, Cƒrdoba y C•diz W
El DiW hamos, un trabajo sobre WContribuciƒn al estudio de los
procesos de g„nesis natural y degradaciƒn de las vermiculitasW W
[WW]
W0W
bW Geoqu€mica de microclementos W
La DraW Srta W Mazuelos Vela realiz• una trabajo sobre WGeoqu€mica, formas
ciclo del manganeso en suelos de Andaluc€a OccidentalW W
La SrtaW Garc€a G•mez trabaj• sobre geoqu€mica del cobalto, determinando
este elemento en fracciones pesadas y ligeras de arenas de suelos, en arcillas y
limos, y en otros materiales desprovistos de •xidos libres W
El se‚or Weredia Moreno trabWaj• sobre geoqu€mica del boro W
El se‚or Catalina Garc€a de Longoria ha puesto a punto un mƒtodo de
determinaci•n de vanadio por calorimetr€a directa, aplicable a diversos mateW
riales, y ha desarrollarlo la primera fase del estudio de la acci•n del vanadio
sobre las plantas W
eW Estudios sobre fisicoqu€mica cle suelos W nitrificaci•n y evoluci•n del
nitr•geno W
El se‚or Garc€a de Pesquera realiz• una experiencia en los suelos del camW
po cle experimentaci•n del Centre, acerca cle la nitrificaci•n y evoluci•n del
nitr•geno W
Consecuencia de la la Wor realizada, fue lu redacci•n de los siguientes traW
bajos W
Gonz„lez Garc€a FW W W y Garc€a Ramos W G W W WProcesos de gƒnesis y degradaW
ci•n de vermiculitas W Yacimiento Wle Santa Olalla WWuelvaW W IW Descripci•n del
yacimiento y toma de muestraW W
Fontbotƒ, Josƒ M W… W Gonz„lez Garc€a, F W, y Garc€a Ramos, G W W WProceses
cle gƒnesis y degradaci•n de vermiculitas W Yacimiento de Santa Olalla WWuelvaW W
liW Estudio fisicoqu€mico y mineral•gico de las rocas del yacimientoW W
Gonz„lez Garc€a, FW, y Mazuelos Vela, C W W WGeoqu€mica, formas y ciclo del
manganeso en eWuelWs calizosW IW Contenido en manganeso total y caracteres geW
nerales de los suelos calizos del valle del Guadalquivir
W y WGeoqu€mica, formas
y ciclo del manganeso en suelos calizos W IIW Relaci•n del contenido total de
manganeso con loW composici•n granulomƒtrica de los sueles del valle del GuaW
dalquivirW W
Gonz„lez Garc€a, FW, y Garc€a Ramos, G W W WOn the genesis and transformaW
don of the vermiculiteW W
Gonz„lez Garc€a, FW, y Garc€a de Pesquera, M W W `WContenido y evoluci•n del
nitr•geno en suelos de Andaluc€a Occidental W Nitrifificaci•nW W
Gonz„lez Garcia, F W W Gonz„lez Garc€a W SW, y Chaves S„nchez M W W WEl aboW
nado nitrogenado en cultivos de trigo, vid, algod•n y otros, en suelos del valle
riel Guadalquivir W Asimilaci•n del nitr•geno y formas de empleoW W
Suelos W
1W Cartograf€a de suelos
Los se‚ores Mudarra y Wa‚es, con la colaboraci•n del Sr W Ar„mbarri y el
DrW Gonz„lez Garc€a W ha realizado, rara el Plan de Estudios Agrobiol•gicos de
Espa‚a, laa cartograf€a de los suelos ele las provincias de C•rdoba, M„laga, C„diz
y la parte general previa cle la provincia de Jaƒn W
WW Estudios de zonas de interƒs agr€cola W
En colaboraci•n cc n la Secci•n de Fertilidad se ha efectuado el estudio edaW
fol•gico agr€cola de zonas de interƒs, pertenecientes a los tƒrminos de Alcal„
de Guadaira y La Rinconada W
W06 1WW1 a
El SrW Mudarra G•mez realiz• parte del estudio de arcillas de suelos de la
provincia de Wuelva, principalmente el an„lisis qu€mico de las mismas
W
El SrW Mart€n Mart€nez ha efectuado un estudio sistem„tico acerca del conW
1Wnido en materia org„nica, „cido h†mico total, hum€nicos y f†lvicos, de diversos
,I pos de suelos de las provincias de Wuelva, Sevilla y C„diz
W
El DrW Paneque Guerrero realiz• algunos itinerarios edafol•gicos con objeto
proseguir el estudio qu€mico, mineral•gico y micromorfol•gico paralelo de
,,Wdimentos y suelos de Sevilla y otras provincias de Andaluc€a Occidental
W EfecW
tu• tambiƒn estudios fisicoqu€micos en fracciones limo de suelos de Ecija WSeW
villaW y el estudio •ptico petrcgr„fico de las mismas muestras, que se continuar„n
, W irante parte del a‚o 1961 W
En 1960 se han inciado en el Centro por primera vez estudios de biolog€a
,W W Wirnal que lleva a cabo el Wecario SrW Mateos Nevado, adscrito a las Secciones
c‡W Suelos y FertilidadW En este tiempo el Sr W Mateos ha realizado un estudio
biomƒtrico del cerdo de Jabugo y conducido una experiencia sobre nutrici•n
WuWimal, con cerdos de diversas razas, en la que ensaya la calidad y rendimiento
el1 diversos pienses de alto contenido en prote€nas de origen vegetal W
Do la labor realizada han sido redactados los siguientes trabajos
W
Gonz„lez Garc€a, FW, y Chaves S„nchez, M W W WLos tipos de suelos m„s freW
rWWz ates en Andaluc€a Occidental
Paneque Guerrero, G W W WEstudio fisicoqu€mico y mineral•gico de fracciones
limo de suelos calizos bƒticosW ,
Paneque Guerrero, G W W Gonz„lez Garc€a, F W, y Mazuelos Vela, C W
W WOrigen
petrogr„fico y mineral•gico de microclementos en suelos calizos hƒticos W 1
W ManW
ganesoW W
Gonz„lez Garc€a, S W W WAn„lisis mineral•gico de arcillas de suelos andaluces W
1 W Tierras rojasW W
ˆertilidad W
Los DresW Chaves, Gonz„lez Garc€a, FW, y Romero D€az realizaron un traW
bajo sobre el abonado nitrogenado en cultivos de trigo, algod•n, ma€z, vid y otros
en suelos de Andaluc€a Occidental en el que se estudia la influencia que la
Pluviosidad ejerce sobre el aprovechamiento del nitr•geno en cultivo de secano W
Los SresW Chaves y Romero D€az realizaron un trabajo sobre fijaci•n de
amcnio por los suelos andaluces, estudi„ndose la fijaci•n seca y h†meda en
WW nuestras correspondientes a 1W perfiles de suelos caracter€sticos y frecuentes
en la regi•n W Y realizaron el trabajo WFijaci•n del nitr•geno NWW en suelos
cle Andaluc€a OccidentalW W
f DraW Peir• desarroll• un amplio programa encaminado a establecer el
diagn•stico foliar en olivosW vid, algod•n, trigo y ma€z, as€ como el diagn•stico
allmInticio sobre la planta entera de arroz W
ldl Sr W Pascual Rodr€guez realiz• una investigaci•n sobre aplicaci•n del d€a,WW
foliar a la vid en las principales zonas vin€colas de Andaluc€a Occidental W
Secci•n llev• a cabe numerosas experiencias de campo sobre olivos W
trigo
W ma€z, algod•n, arroz, vid, cebada yW remolacha W
Para las empresas Nacional Calvo Sotelo y E WNWS WI WD WE WS WA W se ha continuaW
do durante el presente a‚o las experiencias iniciadas en el pasado, sobre el comW
portamiento de la urca como c€nico fertilizante nitrcgenado, comparado con los
fertilizantes nitrogenados com†nmente empleados en nuestro pa€s W
Los servicios de an„lisis de suelos han efectuado el estudio de unas dos
rnil muestras enviadas directamente por los agricultores o correspondientes a
estudios de zonas o fincas determinadas W
[WW1
W0W
IhharlamW Wtto dr Yruficli ic]od iI Ecnlumr€a Agral•a Ws
Investigaci‚n sobre la estructura de la avicultura espaƒola y las fluctuaW
ciones a largo plazo, coyunturales c€clicas, estacionales, etc W, de la producci‚n,
demanda y precios W
En colaboraci‚n con el Institu fii Weltwirschaft de Wiel,, Alemania, viene
realiz„ndose desde el aƒo 19WW un estudio sobre las Wposibilidades de la exporW
taci‚n espaƒola de frutas y hortalizas a Europa OccidentalW W Este estudio ha
abarcado W
aW An„lisis de la evoluci‚n de las importaciones de estos productos en
Alemania, Suecia y el Reino Unido y de la participaci‚n espaƒola en estas imW
portaciones W
bW An„lisis de las perspectivas de la demanda internacional de estos proW
ductos a largos plazos y estacionalmente y de las posibilidades de participaci‚n
cle la agricultura espaƒola W
eW Ensayos pr„cticos de cultivo y exportaci‚n con las especies y varieW
dades m„s demandadas en los mercados europeos y de mayores rendimientos W
dW An„lisis de las medidas b„sicas de pol€tica agraria y comercial neceW
Warias para conseguir un r„pido incremento de las exportaciones espaƒolas de
estos productos W
En el terreno de la econom€a de la alimentaci‚n se han realizado ensayos
experimentaiec para comprobar ics efectos de la restricci‚n de alimentos en
un W, 10 y 1W por ciento, sobre el peso de pollos de 1 a W6 d€as, W a 10 semanas
y 9 a 11 Wemanas de edad W Tambi…n ensayos expernnentales para comprobar los
efectos sobre el peso y eficacia alimenticia de los pollos para carne que tiene
la adici‚n de dosis prcgresivas de celulosa y fibra bruta W
Encaminados a racionalizar el proceso distributivo de los productos agraW
rios, se han venido realizando paralelamente tres estudios sobre el proceso y
m„rgenes de distribuci‚n de los huevos y de la carne y animales de sacrificio
de las especies bcvina y porcina W
Estudios a petici‚n del Comercio Social de la D W NW SW sobre la programaci‚n
de la agriculturaW espaƒola para conseguir un desarrolo equilibrado de nuestra
econom€a W
Gonz„lez G W W WProblemas econ‚micos de la alimentaci‚n del ganado, en W
La alimentaci‚n de los animales dom…sticosW W
Werger, J W
W Wiemberg, D W, y Viƒar„s, RW W WProbleme un_d SteigerungsmoglichW
keiten der spanischen Ausfuhr ven Gem†se W Obst, S†dfrtichten unc€ Fr†hkarW
toffeln W W
Tortuero, F W W WLactancia artificial en el ternero
WW NUEVAS 1 s~ WarWACIONES
Instalaci‚n del nuevo laboratorio de Optica, aplicada a la petrolog€a sediW
mentaria W
Nuevos locales en Pinar, 1 Wl DedoW en los que han quedado instaladas las
colecciones que suman unas W W1W0 cajas de materiales determinados W
Se han montado las t…cnicas de extracci‚n Wle „cidos M€micos y f‡ lvic0s
mediante la sosa y el pirofosfato s‚dico W
En el Departamento de Edafolog€a de Warcelona W se ha procedido a la insW
talaci‚n completa para producci‚n de rayes X, con las correspondientes c„maras
y tubos de diferentes tipos W Asimismo se ha montado la instalaci‚n de un horno
el…ctrico para altas temperaturas W
En l Secci‚n de Tenerife se han hecho las siguientes instalaciones W
W0W
[W61
Aparatos de extracci‚n de nematodos en suelos y ra€ces, seg‡n la t…cnica
dcW DrW Seinhorst W
Aparato autom„tico M W SW EW para la preparaci‚n de muestras de suelos
W
Estas nuevas instalaciones han sido adquiridas por el Excmo
W Cabildo InW
sular de Tenerife W
En la Estaci‚n Experimental del Zaid€n se han realizado las siguientes insW
talaciones
Adquisici‚n de un monocromador CarlWZeisa para estimaci‚n
refracci‚n, especialmente con contraste de fase W
Equipo radiom…trico que ha sido instalado en un laboratorio especialmente
preparado para este fin, en la C„tedra de Wu€mica Inorg„nica de la nueva FaW
cultad de FarmaciaW Dicho laboratorio re‡ne las condiciones exigidas por los
organismos internacionales para trabajar con radiactividades bajas y medias
W
pudiendo adaptar con facilidad para radiactividades altas W
Instalaci‚n de un laboratorio de espectrograf€a W
Aparato para obtener Agregados orientados por presi‚n W
Pequeƒa c„mara para solvataci‚n de A W OW en fase vapor W
C„mara Weisenberg para difracci‚n de Rayos X W
Nuevo aparato para desorci‚n Jolly, diseƒado por nosotros, de secciones
intercambiables y juntas planas W
Se ha mejorado la instalaci‚n de ATD en atm‚sfera controlada instalando
nuevos bloques de n€quel y refractario W
Se mejora el sistema de extracci‚n de arcillas, sustituyendo los frascos por
grandes tubcs de bromo con sistema de llaves que permite independizar cada
una f1c las extracciones W
WMontaje de un laboratorio para an„lisis de rutina W
[Wn el Centro de Edafolog€a y Wiolog€a Aplicada de Salamanca se ha consW
tru€cio un laboratorio para preparaci‚n de muestras media de suelos y para preW
paraci‚n, secado y almacenaje de nuestras plantas, y ampliaci‚n del invernadero
para cl montaje de cultives en macetas Mitscherlich con tierra W
En el Centro de Edafolog€a Vegetal de Santiago de Ccmpostela, la Secci‚n
de Sistem„ticas y Cartograf€a de Suelos ha sido trasladada al nuevo edificio
del C W S
W 1W C, en Santiago de Compostela, as€ como la Secci‚n de Correcci‚n
de suelos
W
En el Centro de Edafolog€a y Wiolog€a Aplicada del Cuarto de Sevilla se
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El Colaborador Cient€fico Dra W DW• Pilar S‚nchez Conde, ha estado tres meW
es en el Agrikultur Chemisker Institut de la Universidad de Wonn WAlemaniaW
donde ha llevado a cabo trabajos sobre an‚lisis de suelos y plantas y trabajos
de invernadero W
El Colaborador eventual, Dr W DW Josƒ Garc€a Contreras se halla en RotW
hamsted Experimental Station, Ilarpenden WInglaterraW trabajando con el Dr
W
Penman sobre el efecto de los factores de fertilidad sobre las necesidades del
agua en los cultivos
W
Covadonga Rodr€guez Pascual, a la Estaci„n Experimental de Rothamsted
WinglaterraW, trabajando sobre WPropiedades f€sicas de las arcillase W
Te„filo Fern‚ndez Alvarez, a Lyon WFranciaW, donde se encuentra realizando
trabajos sobre WCat‚lisisW W
Jaime Robredo Olave en el Instituto du Verre WPar€sW ha estado realizando
trabajos de investigaci„n y documentaci„n W
JW Wenayas Casares, con una beca a Wonn WAlemaniaW, para trabajar, en el
Mineralogisches Petrologischee Institut, con los Profesores Neuhaus y Frenchen
en las tƒcnicas de minerales opacos y aplicaci„n de la platina universal al estuW
dio de minerales en l‚minaW
El DrW Eugenio Laborda ha estado trabajando en el Instituto di EntomoloW
g€a Filippo Silvestri de Portici WItaliaW sobre Entomolog€a Econ„mica W
La SrtaW Josefina Ogando ha estado trabajando en el Laboratorium StrenzW
ke, MaxWPlanckWInstitut f…r Meeresbiologie, Wilhelmshaven WAlemaniaW sobre
Orib‚tidos del sueloW W
La SrtaW Dolores Selga estuvo seis meses trabajando en el Museo de WisW
toria Natural de Ginebra y en el Instituto de Agricultura de Viena W
El DrW Gimƒnez Mart€n estuvo en el Wotanisches Institut de la Universidad
de M…nster WAlemaniaW trabajando bajo la direcci„n del Prof W Strugger y en la
EidgW Technisches Wochschule WInstitut f…r allegenreine WotanikW de Zurich
WSuizaW bajo la direcci„n del Prof W M…hletheler W En ambos centros trabaj„ sobre




W Salvador Oliver a la Rothamsted Experimental Station, en WarpenW
den WInglaterraW, ampliando estudios W
D
W Luis Miravitlles Millƒ, ha visitado diversas instalaciones de tratamientos
de agua de abastecimiento de algunas ciudades de Francia, Wƒlgica y Alemania W
Dr W D
W Josƒ Card†s ha permanecido durante un mes en Wolanda visitando
los Centros de Naaldwijk, Aalsmeer, Lisse y Tageningen de Experimentaci„n
Wort€cola W
Estancia en Wageningen WWolandaW durante cuatro meses de la Auxiliar de
Investigaci„n de este Centro Srta W Raquel Acosta Alfonso, para su especialiW
zaci„n de taxonom€a de nem‚todos W Los viajes y estancia fueron subvencionados
por el ExcmoW Cabildo Insular de Tenerife W
DW Josƒ Olivares Pascual, permaneci„ desde octubre 19WW a julio 1960 en el
Wiclogische Wundesaustalt f…r Land W und Forstwirtschaft WWerl€n, DahlenW traW
bajando sobre Azotobacter y Rhizobium bajo la direcci„n del Prof
W WW Wortels,
merced a una beca de la WDeutscher Akademicheer AustanschdienstW W
El ProfW Varela durante el verano 1960, trabaj„ en Par€s en el Instituto
Nacional Agron„mico, en la Secci„n de Zootecnia que dirige el ProfW Leroy, Y
visit„ los laboratorios de nutrici„n de la Escuela de Veterinaria de Alfort en
Par€s que dirige el Prof W Ferrando W En Cambridge WInglaterraW visit„ la Escuela
de Agricultura en su Departamento de Fisiolog€a Animal que dirige el Prcf W
WammondW Visit„ tambiƒn el Departamento de Farmacolog€a que dirige el Prof W
Verney
W En los EE W UUW, visit„ en New York, en Saint Louis y en Weltsville distin W




asimismo visit„ la Universidad de Mariland y la Columbia University W En MemW
phis WTƒnneseeW, formando parte de la delegaci„n espa‡ola, asisti„ a la Convenci„n
de la SojaW En Washington visita los Servicios Centrales del Departamento de
Agricultura de los EE W UUW y conoce y estudia los trabajos que all€ se realizan W
En el Canad‚, visit„ la Universidad Cat„lica de Montreal, en su Departamento
de Wiolog€a, y el Instituto de Dietƒtica y Nutrici„n W
1 1 Colaborador Cient€fico eventual Dr W Woza, con una beca del C
W S W 1 W C W
trabaJO durante nueve meses en el Instituto Nacional Agron„mico de Par€s,
DW Antonio Garc€a Rodr€guez realiz„ estudios de tipolog€a y cartograf€a de
suelos pensionado por el C W S W I W CW durante cinco meses en el Institut f…r WoW
denkrWWde de Wonn WAlemaniaW, bajo la direcci„n del Prof W DrW E
W M…chenhausen W
Luis S‚nchez de la Puente estuvo pensionado por el C
W S W 1 W CW durante
tres preso en la Escuela Nacional de Agricultura de Montpellier WFranciaW bajo
la dirW cci„n del Prof W J W Dulas para realizar estudios de an‚lisis foliar y su relaW
ci„n Wˆgin la nutrici„n mineral de las plantas W
DW Antonio Gonz‚lez Crespo march„ a M…nchen WAlemaniaW pensionado por
el C WW W 1 W C W durante diez meses, para realizar estudios sobre materia org‚nica
en suelos, bajo la direcci„n del ProfW Laastch W
Manuel Mu‡oz Taboadela realiz„ un viaje de estudios al Archipiƒlago
de Cabo Verde y otro de la regi„n francesa del Poitou para el estudio de suelos
W
P Francisco Guiti‚n Ojea realiz„ un viaje de estudios a la regi„n franW
cesa do Pitou W
EWW DrW Paneque Guerrero, Colaborador Cient€fico, fue pensionado por la
Divisi„n de Ciencias para trabajar con el Prof W Wubiena, Jefe del Departamento
de Su , , os del Wundesforschungsanstalf f…r FcrtsWundWWolzwirtschaft, de ReimW
bek s, i,re micromorfolog€a de Suelos W
EW_ recario SrW Mart€n Aranda, concluy„ en la Universidad de Aberdeen WGran
Wreta~,W su trabajo de tesis doctoral WFactores que gobiernan el balance de
agua d,o los suelosW W
EWW DrW Chaves S‚nchez, realiz„ una visita a Israel con objeto de visitar
distintos Centros de investigaci„n y decentes del pa€s, as€ como las industrias
relaciois das con la agricultura, diversas firmas granjas volectivas, instalaciones
de regad€o, zonas de recuperaci„n de suelos, etc W
Lo,, DraW Peir„ visit„ la Station Centrale dWAgronomie de Versalles, estuW
diando os mƒtodos que all€ se siguen en la determinaci„n de Mg y Ca en plantas,
as€ Cono la ele oligoelementos Wzinc, boro, manganeso, cobre, hierroW y el InstiW
tuto P
,Wjr les Wuilles et Oleagineaux de Par€s, donde se han estudiado los mƒW
todos









Peuni„n de la Subcomisi„n de Warinas Animales, en Par€s W
III Simposio Internacional de Agroqu€mica, celebrado en Sevilla, en el que
fueron
W Wr, resentadas las siguientes comunicaciones W
PW
W D
W Gaspar Gonz‚lez W `WPerspectiva de la utilizaci„n de la urea en la
alimenta i„nW d e los rumiantes en Espa‡aW W
relipe Lucena Conde, D W Antonio Garc€a Rodr€guez y DW• Luisa Prat
pereza
W ia respuesta a la, fertilizaci„n nitrogenada de suelos t€picos de la ProW
vWncia
SalamancaW, WEl contenido en nitr„geno de los suelos de la Provincia
de Sal enanca El contenido en nitr„geno de los suelos de la Provincia de Le„n W
1W9 W 1
W1i
y WEstudios sobre la determinaci€n dei nitr€geno asimilable en suelos por el
m•todo de la incubaci€nW W
DW FW Gcnz‚lez Garcƒa y D W MW Garcia de Pesquera W WContenido y evoluci€n
del nitr€geno en suelos de Andalucƒa OccidentalW W
D W FW Gonz‚lez Garcƒa, D W SW Gonz‚lez Garcƒa y D W MW Chaves S‚nchez W
Contenido de nitr€geno en relaci€n con los tipos de suelos en el
Guadalquivir W Fijaci€n y evoluci€n del nitr€genoW W
Sres
W Chaves S‚nchez y Romero Dƒaz W WFijaci€n del nitr€geno NWW W1W en
suelos de Andalucƒa OccidentalW W
ProfW Varela W WValor leche de la urea en cabras de raza granadina „ W
SresW Gcnz‚lez Garcƒa WF W y S WW y Chaves S‚nchez W WEl abonado nitrogenado
en cultivos de trigo, vid, algod€n y otros, en suelos del valle del GuadalquivirW
Asimilaci€n del nitr€geno y formas de empleoWW W
I Reuni€n Cientƒfica de la Sociedad Espa…ola para el Estudio de Pastos,
celebrada en Zaragoza W Present€ una ponencia el ProfW DW Gaspar Gonz‚lez sobre
WromatclogƒW, y valoraci€n de pastos
VIII Congreso Internacional de Pastos, celebrado en Reading WInglaterraW
W
1W Reuni€n de T•cnicos de le Nutrici€n Animal, celebrada en Playa de Aro W
WXiW Congreso Internacional de Geologƒa W Copenhague W
Europein regional conference on Electron Microscopy, celebrada en Delft,
al que DWW Julia M W† Gonz‚lez Pe…a present€ el trabajo WEtude g•n•tique des
argiles de quelques sois pyren•es W Resultats obtenus avec lWaide du microscope
clectroniqueW W
Congreso LusoWEspa…ol para el Progreso de las Ciencia en Sevilla, al que
e presentaron las comunicaciones W
DW Jos• Garcƒa Vicente W WObtenci€n de cordierita a partir de sepiclita por
reacci€n en estado s€lidoW W
SresW Gonz‚lez Garcƒa WFWW y Romero Rossi W WConstituci€n y propiedades
fisicoquƒmicas en algunos geles sint•ticos de sƒliceWvanadioW W
SresW Gcnz‚lez Garcƒa WF WW y Mazuelos Vela W WGeoquƒmica del manganeso
en suelos de Andalucƒa Occidental „ W
SresW Peir€ Callizo y Gonz‚lez Garcƒa WF WW W WAplicaci€n de las arcillas sediW
mentarias de Lebrija a la decoloraci€n de aceites minerales y vegetalesW W
SrW Ar‚mbarri W WInfluencia de las formas del carbonato c‚lcico en el cambio
isot€pico del f€sforo en suelos calizosW W
SresW Gonz‚lez Garcƒa WFWW y Garcƒa G€mez, Ana M W† W WGeoquƒmica del coW
balto en suelos de Andalucƒa OccidentalW W
SrW Catalina Garcƒa de Longoria W WPapel fisiol€gico del vanadioW Aportaci€n
al estudio de su bioquƒmicaW W
SrW Paneque Guerrero W WEstudio mineral€gico de algunos suelos de Sevilla
y WuelvaW
W
SresW Gonz‚lez y Chaves W W`Abonados y rendimientos del olivar
DrW Chaves W WLa fijaci€n del potasio por suelos andalucesW W
DresW Chaves, Gonz‚lez y Romero
W WEl abonado en los principales cultivos
de Andalucƒa OccidentalW W
DW JW Templado W WEl mimetismo batesiano de ParannthreWiae tabaniformis †
y WAsociaciones animales de la costa rocosa de Cabo de PalosW W
D W S W VW Peris W W Muscidcs de AnnobonW W
VII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, en Madison, en el que
fueron presentadas las siguientes comunicaciones W
D W Vicente Aleixandre
W WEfecto del cati€n de cambio sobre la cin•tica de
l, deshidrataci€n de los minerales de la arcillaW
W




WMicromorphologie and chemical study of humus fcrmation procedent from
different vegetal speciesW W
DW Felipe Lucena Conde
W WThe polarographic behaviour of the thrce fracW
t W o n of the organic matter of the soilsW W
Proi W DrW D
W Francisco Gonz‚lez Garcƒa
W WOn the genesis uncƒ transformaW
Lien, of the vermiculiteW Wen colaboraci€n con el Dr W Garcƒa RamosW
W
IV Congre W o Internacional sobre Reactividad de los S€lidos, celebrado en
WJmstcrdam W
Symposium sobre WMecanismos de transporte activo a trav•s de las memW
branas celularesW, celebrado en Praga W
\W Asamblea General y Congreso Internacional de la Uni€n Internacional
d e C etalografƒa, celebrado en Cambridge, en el que les Prof
W Miravitlles y Font
AltaleW, presentaron las comuncaciones
W WXWray study of the thermal decompoW
sition of ThaumasiteW W WCrystal data of retamine and its chloride and bromideW
WW Wivvstall dataW of scme new organic compoundsW W




1†cuni€n de la Sociedad Alemana de Mineralogƒa, celebrada en Wonn W
Wlomo Journ•es Internationales dWetudes des eaux, en Lieja
W
Congreso Internacional de Wuƒmica Industrial, en Warcelona
W
Primera reuni€n de Sedimentologia, celebrada en el Instituto de Edafologƒa
de Madrid W
Reuni€n de Nomenclatura de minerales de la arcilla de CIPEA, en CopenW
hagueW
Ii Semana de Estudios Cer‚micWs, que se celebr€ en el Departamento de
Silicatos de Madrid W
Congreso Internacional de Nutrici€n, celebrado en Washinv_,ton, en el que
el Prof
W Varela present€ la comunicaci€n WStress digestivo de las grasasW InW
fluenr ,o de los emulgentesW
W
II
W, Semana de Estudios de Nutrici€n Animal, en la que el Dr
W Varela preW
sent€ tires ponencias
W WExperiencias cuantitativas de palatabilidad de alfalfa
en €vidosW, WExperiencias de digestibilidad con cerdos retintos de tipo ib•rico „
e WInfluencia de los emulgentes en el streWs digestivo de las grasasW W
W_ Simposio Internacional Agropecuario, en Madrid
W
W
W COAWFJERECCIAE Y CURSILLOS W
Dr
W D
W Valentƒn Wernando dio una conferencia en Lanzarote sobre WConW
diciones de fertilidad de los suelos de LanzaroteW W
Organizaei€n de la WI Semana de Estudios Cer‚micosW, celebrada en Madrid
W
En este cielo fueron dadas, por el personal perteneciente al Departamento, las
siguientes conferencias
W
WM•todos fƒsicos de identificaci€n de arcillas
„ , por VW Aleixandre,
`Rayos X y cer‚micaW, por Jos• Garcƒa Vicente W
Minerales de l‚ arcilla W, por Jaime Robredo W
`Reacciones que tienen lugar durante el calentamiento de las arcillas por
WAntoni0 Garcƒa Verduch
W
FYsicoWquƒrnica de las suspensiones arcillosasW,
1W ,Wr JW MW Serratosa W
O1W
Wlanizaci€n de la WII Semana de Estudios Cer‚micosW, celebrada en
Madrid
W En esta II Semana fueron dadas las siguientes conferencias W
LW al‡mina y el sistema sƒliceWal‡minaW, por Vicente Aleixandre W
WOxidos refractarios especialesW, por J
W Garcƒa Vicente W
[W1 W1
W1,W
WCarburos, boruros, siliciuros, sulfuros y nitruros de inter€s como mateW
riales refractariosW, por AW Garc•a Verduch W
WSeminario de CarreterasW, organizado por la Asociaci‚n Espaƒola de CarreW
terasW Asisti‚ DW Jos€ MWW Serratosa, y present‚ el siguiente trabajo W WFormaci‚n
de Ia, arcilla W Estructura cristalina de los minerales de la arcilla W M€todos de
identificaci‚nW W
WCurso de espectroscopia infrarrojaW, por el Dr W DW Antonio Widalgo, en
el Centro de Estudios y experimentaci‚n de Obras P„blicas, Santander, con el
siguiente programa W
WEstructura de les silicatos en generalW W
WEstructura cristalina de los minerales de la arcilla … W
WFormaci‚n de las arcillasW W
WAn†lisis mec†nico de las arcillasW W
WM€todos f•sicos de identificaci‚n de materias primas cer†micas, rayos X
0
microscopio electr‚nico, espectros infrarrojosW W
WM€todos t€rmicos de identificaci‚n de materias primas cer†micasW W
WCambio de WasesW W
WElW sistema aguaWarcillaW W
WLa s•lice y sus aplicaciones en cer†micaW W
WMaterias primas para la industria de refractariosW W
En el Cursillo organizado por el Seminario de Construcci‚n de Carreteras
fueron pronunciadas conferencias sobre Tipolog•a de Suelos y Edafolog•a ApliW
cada, por DW Antonio Guerra Delgado W
Primer cursillo sobre Sedimentolog•a, organizado por la Secci‚n de PetroW
graf•a Sedimentaria W
Conferencia sobre `WEl origen y constituci‚n de la arcillaW, en la 1 W‡ Semana
de Estudios Cer†micos, que, organizada por el Departamento de Silicatos, tuvo
en este Instituto DW J W J W Alonso Pascual W
JW Wenayas Casares dio una conferencia sobre WMinerales detr•ticos W M€W
todos de estudio y finalidadW, en los Laboratorios de JchnstoWwn Castle W
El DrW SalvadoWVW Peris dio en el Instituto de Estudios Africanos una conW
ferencia sobre la Expedici‚n WispanoWInglesa de Annob‚n W
DW Rafael Gallego Andreu ha desarrollado el curso sobre WFundamentos del
An†lisis Wu•mico y F•iscoWWu•mico de SuelesW, en la C†tedra Conde de CartaW
gena W
MW Font Altaba W Cursillo monogr†fico WRoentgenolog•a cristalogr†ficaW
WFacultad de CienciasW W
Se han continuado, como en aƒore anteriores, las reuniones organizadas por
la Secci‚n de Fisiolog•a Vegetal, con agricultores de la regi‚n, en la que, en
forma de coloquio, se exponen los resultados pr†cticos conseguidos en las expeW
riencias realizadas y se recibe sugerencias para otras nuevas W
D
W Juan LW Mart•n Vivaldi dio un cursillo, convalidado para el Doctorado
en Ciencias, sobre Tecnolog•a de Arcillas, colaborando el seƒor Linares en la
lecciones relativas a barros de perforaci‚n W
En Wurgos asisti‚ el Dr W Varela a la Semana de Divulgaci‚n Ganadera W se
le encarg‚ una conferencia que llev‚ por t•tulo WInfluencia de la temperatura
en la producci‚n aviarW W
Curso de An†lisis Cl•nicos que se dio en colaboraci‚n con la C†tedra de
Wioqu•mica W
El Colaborador eventual Dr W Woza pronunci‚ dos conferencias en la C†tedra
de Fisiolog•a Animal, Facultad de Farmacia W una sobre, WInseminaci‚n artificial
en los animales dom€sticosW y otra sobre la WRumiaW W
El Ayudante F W L‚pez Grande dio una conferencia W en la misma C†tedra
sebrc WNutrici‚n AnimalW W
W1W
[WW1
Seminario de vulgarizaci‚n Agrobiol‚gica
W en colaboraci‚n con el Instituto
Laboral WOn€ Wimo RedondoW de Peƒaranda de Wracamonte W
D W Manuel Muƒoz Taboadela dio un cursillo sobre WGeograf•a Agr•cola de
WspaƒaW destinado a los Sres W Profesores de Geograf•a e Wistoria de Enseƒanza
Media W
En el Instituto Laboral de Lal•n, Pontevedra, desarroll‚ el tema WEl suelo
y la mejora de prados en GaliciaW W
En los Cursos Universitarios de verano de Vigo, pronunci‚ conferencia soW
bre WProducci‚n de pastos y forrajes en GaliciaW, D
W Ernesto Vieitez Cortizo W
Curso monogr†fico de WMicrobiolog•a Agr•colaW dado por D
W Angel Ortuƒo
en la Facultad de Ciencias W Las clases pr†cticas del mismo estuvieron dirigirlas
per lW W Francisco Costa Yagˆe W
Conferencia `Los cloropl†stidos en frutalesW realizada por D
W Angel Ortuƒo
en la Semana de Estudios Murcianos, patrocinada por la Academia WAlfonso X
el Sabio
Curso monogr†fico de WEdafolog•aW dado por D W Octavio Carpena Art€s en
la Facultad de Ciencias W
Conferencia WConsideraciones sobre las zonas limoneras murcianas y sus
WWseseos necesidades hidricasW, realizada por D W Octavio Carpena Art€s en la
Semana, de Estudios Murcianos patrocinada por la Academia WAlfonso X el
SableW W
El DrW Paneque Guerrero recibi‚ una pensi‚n de la Divisi‚n de Ciencias
para asistir en Madrid al I Cursillo de Sedimentolog•a en el que present‚ un
trabajo sobre WEstudio fisicoqu•mico y mineral‚gico de fracciones de limo de
sueles calizos b€ticosW y otro en colaboraci‚n con el ProfW Gonz†lez Garc•a y la
DraW Mazuelos Vela sobre WOrigen petrogr†fico y mineral‚gico de microelemenW
tos en suelos calizos b€ticos W IW ManganesoW W
E[ DrW Chaves dirigi‚ en el Centro un Coloquio acerca de la InvestigW ci‚n
Agr•cola en Israel W
1, ,, DraW Peir‚ expuso en una conferencia los trabajos realizados en la
Statior, Centrale dWAgronomie de Versalles y en el Instituto pour les Wuilles et
Oleagineaux de Par•s W
El DrW GW Gonz†lez desarroll‚ un Curso de 6 conferencias, organizado por la
UnivcWWidas
W Pontificia de Salamanca, sobre agricultura y desarrollo econ‚mico W
Gonz†lez, FW Sobrino y AW Paz, desarrollaron un curso de WEconom•a gaW
nader
W, de 11 conferencias, organizado por la Junta Nacional de Wermandades
de la D
W N, S W
el Prof
W Gonz†lez y el DrW Sobrino se dict‚ un curso del Doctorado en




Wevista WAnales de Edafolog•a y Fisiolog•a VegetalWW W
INSTITUTO ‰JAIME FERRADŠ, DE MICROWIOLOGIA
WMadridW
1, Pl WJZ W,IONAT, DTRECTIVO
W
DW Lorenzo Vilas L‚pez W
~WCCWli etor W D, Genaro Alas Cores W
1WW
W1W
Secretario W DW Jaime del Campo Lavday W
Jefe de la Secci•n de Fermentaciones de Warcelona W DW Juan Puiggr•s Sala W
Jefe de la Secci•n de Microbiolodio Wle Santiago W DW Wenito Regueira Varela W
WW TRAWAJOS
Secciones de Madrid
Laboratorio de Virus Vegetales W
WEstudio de dos virus aislados en Valencia, que presentan caracteres esW
peciales muy interesantesW, M W Rubio y JW P‚rez Espa„a W
WEstudies sobre formas L en diversas bacteriasW, M W Rubio y MW Montalb…n
WEstudio de determinadas formas L en su aspecto gen‚tico y bioquƒmicoW,
MW Rubio y FW Wuevedo W
WInvestigaciones sobre virus de leguminosasW y WAcidos nucleicos en proW
toplastos y formas L
WLas zonas densas
relaci•n con los n†cleos
terium tumefaciens as
MW RubioW
WMorphology and pathogenicity of L forms
by glicine W, CW Gonz…lez y M W Rubio W
Laboratorio de Virus Animales W
WInvestigaci•n del poder etiopatog‚nicc del virus r…bico avianizado en LEP
y WEPW y WE tudio comparativo de los m‚todos de purificaci•n para la obtenW
ci•n de virusW, M W LW Alonso y EW Ronda W
WFactores oue influyen en la mutaci•n del virus vacunal W Estudio de la
virulencia y poder antig‚nico de les mismosW WCultive de los simbiotas del
WArgas persicusWW y WLatency of Werpes simplex virus in Wela cellsW, C W GilW
WEstudie comparativo de diversas cepas de virus vacunal cultivadas sobre
c‚lulas WelaW II
W Neurovacuna y TestivacunaW, CW Gil, MW LW Alonso, A W Garcƒa
Gancedo y EW Gallardo W
WTermorresiWtencia
W
activaci•n del virus vacunalW, C W Gil y AW Garcƒa
Gancedo W
WEnsayos con el indolWWWac‚tico sobre los virus r…bico fijo poliomielƒtico,
vacunal y encafalƒtico Equino Oeste, Win vivoW e Win vitroWWW, M W L W Alonso, A W GarW
cƒa Gancedo y Gallardo W
WComportamiento de la flora ser•bica bacteriana de lactantes, frente a los
antibi•ticosW, M W L
W Alonso y AW Portal‚s W
WEstudio de la, acci•n de varios compuestos de amonio cuaternario, frente
WW los virus vacunal y encefalƒtico Equinos Este y OesteWW y WEstudio de la flora
microbiana normal en carne de conejoW, E W Ronda W
Laboratorios de Wiologƒa Microbiana W
RW Moreno W
a los electrones en cortes ultrafinos de bacterias y su
bacterianosW y WA vacoular system in cells of AgrobacW
shown by electron micrcscopy of ultraWthin sectionW,
of Clostrid€um tetani induced
WEstudio citol•gico del g‚nero FrontoniaW, J W P‚rez Silva y R W GilW
WVariabilidad cle WGonostomun affineWW, J W P‚rez Silva y PW Ramƒrez W
La nutrici•n de WSpharctilus natansWW, J
W P‚rez Silva y M W J W Wurriel W
`WModo de acci•n de 1Wr Debariocidina sobre levaduras de los g‚neros
echaromyces y DebaryomicesW, J W P‚rez Silva y J W AW Alonso W
SaW
W16 ƒWW]
WEstudio comparativo entre estirpes de WW
W subtilisW productoras y no proW
ductoras de DeberiomidinaW, JW P‚rez Silva y M W A
W Jare„Wc W
WEstudio comparativo entre levaduras resistente WW y sensibles a la DebarioW
cidinaW, JW P‚rez Silva y J W LW Fern…ndez W
WEstudios sobre anaerobios aislados de conservas alteradasW y WEstudio soW
bre el poder lipolƒtico de algunos g‚rmenes anaerobiosW, CW Gonz…lez e 1 W Gil W
WFormaci•n de tumores tƒpicos del crownWgall con colonias aisladas de
formas L del WAgrobacterium tumefaciensW, asƒ como formas L fijas, no reverW
sibles a las formas normalesW, RW Weltr… y MW Rubio W
WContribuci•n a la antibioterapia de la tuberculosis del olivoW, RW Weltr…
AW Portal‚s W
WAislamiento y clasificaci•n de hongos procedentes de suelos espa„olesW,
`WInvestigaci•n del modo de acci•n de las sustancias antimicrobianasW y A
W seW
lective medium for the formation cf ascosporas by WAspergillus nidulans ‡,
,r, R W Villanueva e 1 W GWa Acha W
WProducci•n de enzimas lƒticas por especies de Streptomyces, capaces de
actuar sobre paredes celulares de levaduras y hongosW, J W RW Villanueva y
jW LW C…novas W
WProducci•n de sustancias antibi•ticas por e W _pecies de Streptomyces aisW
lados de suelos espa„olesW, J W RW Villanueva y E W Mu„oz W
WEstudios bioquƒmicos en ascosporas de especies de AspergillusW, J W RW ViW
llanueva y JW AW Leal W
WAislamiento y purificaci•n de un nuevo antibi•tico de amplio espectro
producido por una especie de StreptomycesW, JW RW Villanueva y A W Martiƒn W
WProducci•n de factores lƒticos por Streptomyces W Aislamiento y purificaci•n
de esta enzimaW, JW RW Villanueva e 1W M‚ndezW
WAislamiento de sustancias antibi•ticas producidas par tongos aislados de
suelos espa„olesW, JW RW Villanueva y RW Margarida W
Papel de los microorganismos en el proceso de humificaci•n de determiW
nados tipos de suelos espa„olesW, J W RW Villanueva y MW Puebla W
WAn…lisis microbiol•gico de muestra,, de suelosW, J W RW Villanueva y M WW
W
W R, Aguirre W
WProceso, estadƒstica y determinaci•n experimental de la endemia tƒfica en
la capital de Espa„aW, R W Vicente JordanaW
WWTrabajos sobre las formas redondas del WClostrimium tetaniW obtenidas
con glicinaW, WEtude compar‚e de deux souches de Cl W tetani et de leurs forW
mes T, Wcolonie WW, obtenues par lWaction de la glicineW y WNota sobre un m‚W
todo sencillo para la determinaci•n de la actividad lipolƒtica de microorganismos,
Y algunas observaciones sobre la influencia del contacto entre las c‚lulas y el
sustrato graso
W, CW Gonz…lez W
WSelecci•n y estudio de diversas especies del g‚nero Clostridium, con el fin
de obtener la m…s gavorable para la obtenci•n de formas L, y descripci•n del
ciclo
W CWlostridium welchiiW W cultives en medios s•lidos y lƒquiddos en presencia
de cantidades variables de penicilina y glicina, hasta conseguir el m‚todo m…s
adecuado para la obtenci•n de formas L W Widr•losis de las formas normales y L
para hacer un estudio comparado de los amino…cidos resultantes, por m‚todos
cromatogr…ficos
W, FW Martƒn W
WEstudio de los efectos de la luz ultravioleta en las bacterias Escheriehia
col€, e
Wius cereus, Mycobacterium phlei y Sthapiclococcus aureusW, E W Cabezas
We Werrera WWeca de la Fundaci•n WJuan MarchWW W
F
Wstudie, del metabolismo del tript•fano por el WPseudonomas W avastanoiW
como ~ Implemento de los procesos de inducci•n tumoral, producidos por esta
[WW1
W1W
bacteriaW y WEstudio de la fracci€n hormonal de los tumores producidos en el
olivo por el WPseudomonas savastanoiW, R W Weltr• W
Asociaciones de antibi€ticos y resistencia bacterianaW y WEstudio de t‚cW
nicas de cultivo continuo de microorganismosW, A W Portal‚s W
WUn m‚todo r•pido y sencillo para detectar la producci€n de sustancias
antibi€ticas por microorganismosW, `WWiological effect of pWdinitrobenzene on
growth of WNocardia VWWW W WWiocheniical changes occurring during germination
of spores of WAspergillus nidulansWWW y WAttemps to identify flavins as prosthetic
gWroups of WNocardia V WW nitrorreductaseW J W RW Villanueva W
WInvestigaci€n sobre aislamiento de hW ngos procedentes de suelos de vaW
riadas propiedades antibi€ticas interesantesW y WScreening de nuevos antibi€W
ticos activos frente a hongos de inter‚s en fitopatologƒaW, I W GWfl Acha W
WAislamiento de nuevas estirpes WRhizobiumW correspondientes a cuatro gruW
pos de inoculaci€n cruzada, procedentes de varias regiones espa„olasW, WEstuW
dio de las variaciones o mutaciones que presentan las estirpes de la colecci€n de
WRhizobiumW po_ m‚todos bacteriol€gicos, bioquƒrnicos y fisiol€gicosW, WPreparaW
ci€n de in€culos suministrados a agrieultures, para la inoculaci€n de semillas
en el campo WW WW00 frascos con los que han sido inoculadas W00 Was W sembradas
de leguminosasW W y WEnsayos de adopci€n de nuevos m‚todos y cultivos de
WRhizobiumW y proyecto econ€mico para su explotaci€n comercialW, GW FraileW
WAcci€n de la Debariocidina sobre levaduras aisladas de enfermos tratados
con antibi€ticosW e WInfluencia de la relaci€n superficie volumen en la producW
ci€n de DebariocidinaW, JW P‚rez Silva y R W Gil W
WDetecci€n Wle Escherichis coll en orinaW, G W Fraile y A W Portal‚s W
WThe kinetics of cytoarjesis as determined en a macroscopic scale W WostW
parasite equilibriumW, RW de Vicente Jordana W
WExistencia en el suero, de un nuevo factor que interviene en AntibioteW
rapiaW, WAcci€n bloqueante del suero sobre los antibi€ticosW, WActividad conW
servadora, de la cloroWtetraciclina en la lecheW y WComportamiento del WM W phleiW
y WEW ccliW frente a penicilina, aureomicina y estrecptomicinaW, G W Tejerina W
WWeatWresistance of Staphylococeu aureus atrains in relation to its antiW
bioticWresistanceW y WA new factor in AntibioterapyW, A W Portal‚s W
WCharacterization of a new isolated strain of Actynomicete identified as
WNocardia V
WW y WThe growth of WNocardia V WW on various aromatic compounds
JW RW Villanueva W
WSorne factors affecting the growth of WPhytophtora infestansW W L PW infesW
tans on living potato leavesW, 1
W GWW Acha W
Laboratorio de Levaduras
WEstudio de la flora de levaduras de diferentes regiones espa„olas WLa
Nava del Rey y MontanchezW, especialmente de fermentaci€n alcoh€lica W TaxoW
nomƒa y biologƒa de las mismasW EW Feduchy y GW Alas W
WTrabajo de investigaci€n de •cidos nucl‚icos en diversas clases de bacW
terias, para el estudio de la sƒntesis y metabolismo de los •cidos RNA y DNA en
condiciones especialesW, P W Aznar
W
Laboratorio de Wuƒmica Microbiana
W
WProducci€n de ergosterol por fermentaci€n del WSaccharomyces cerevisiaeW
y WEstudio de la constituci€n quƒmica del lƒpido extraƒdo del micelio del WAspen





Secci€n cle Pe~nae ~taciones de Warcelona
Estudio de la producci€n industrial de amilasas por fermentaci€n W
Secci€n de Wacteriologƒa de Warcelona
WLas experiencias inmunol€gicas antirnycobacteriumW W
Ensayos bibliogr•ficos y de experimentaci€n acerca de bacteri€fago y aguas
residuales W antibi€ticos, sueros, valoraciones de vitaminas amino•cidas, nutriW
ci€n bacterianaW inmunidad W ciclos del nitr€geno y carbonoW A W D W T
W WW y CortiW
sonaW hongos y levaduras W vacunas, an•lisis de ostras, ap€sitos, fibras textiles,
detergentes para lavado prequir…rgico, coloraciones vitales, acci€n de los rayos
ultravioletas, filtros de membranas, enfermedades de plantas, mixomatosis, lisoW
zima, acci€n oligodin•mica de ciertos metales, fermentaciones etc W
WAn•lisis y control del papel monedaW, E W Gart€n de Iriarte y L W Lloveras W
WControl de medicamentos W y WWases biol€gicas de la determinaci€n de la
E, jtcrnidadW, Dr W EW Gast€n de IriarteW
WControl de ap€sitosW, PW SalavertW
WEstudio de la lisozimaW, L W Lloveras W
WEspectro antibacteriano del hazaWclorafemoW, J W Pl• y LW Lloveras W
Tesis doctorales
DrW LW Pedemonte Oliver W WContribuci€n al estudio de la fertilidad de las
tierra por m‚todos biol€gicosW W
DrW PW Salavert W WAplicaciones bacteriol€gicas de los filtres de membranaW W
DrW JW Gisbert Roura W WContribuci€n al estudio de la estabilidad y difusiW
bilidadd de la ciorotetraciolina en excipientes de pomadasW W
Secci€n de Microbiologƒa de Santiago
Estudios microbiol€gicos sobre conservadores quƒmicosW W
Estudios de estafilococo sensible y resistente a la penicilinaW W
WProducci€n de enzimas lƒticos por bacilos aercbiosW W
Influencia de algunos factores sobre la actividad enzim•tica de filtrados
de bacterias en RNAW, R W Vaamonde y W W Regueiro W
WActividad alfaWmanosidada del Streptomyces griseusW, WActividad fosfaW
tase,, del Streptomyces griseusW y WActividad lipasa del Streptomyces grietasW,
P
W Otero y W
W Regueiro W
Pesis doctorales W
Marisa Couceiro Seoane W WEstudios microbiol€gicos en conservadores
quƒmicosW
W
Enrique Posto Pombo W WEstudios en Sthahilococcus aureus




EWn la Secci€n de Fermentaciones de Warcelona, un filtreWprenWa de laboW
ratorio
W
En la Secci€n de Wacteriologƒa de Warcelona se mont€ la Secci€n de LiofiliW
zaci€n, donde se ha obtenido la colecci€n microbiana que consideramos una de
las rn•s completas, ya que poseemos cerca, de les W W000 microorganismos W
[WW1
W19
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Dr
W Angel P W Garc€a Gancedo Weca de un a•o, de la Fundaci‚n WJuan
MarchW para el Instituto Superior de Sanidad de Roma W
DW Carlos Ram€rez G‚mez
W Weca por dos a•os de la National Research CounW
cil, del Canadƒ, para la Universidad de Wamilton WOntorioW W
DrW Julio P„rez Silva W Wolsa de viaje de des meses, del Consejo, para el
Zoologisches Institut de T…bingen WAlemaniaW W
DrW Julio Rodr€guez Villanueva W Wolsa de viaje, del Consejo, para la toma
de Grado de Doctor, en Cambridge WIngglaterraW W
Dra
W Eulalia Cabezas de Werrera W Weca de dos meses, del Centre National
de la Recherche Scientifique de Francia, para seguir un curso de microbiolog€a
del suelo, en el Instituto Pasteur de Par€s W
DraW Cƒndida Gonzƒlez Vƒzquez W Wolsa de viaje, del Consejo, de tres meses de
duraci‚n, para el Instituto Pasteur de Par€s W Weca de un a•o de la Fundaci‚n
WJuan MarchW, para el Altonaer Wrankehaus de Wamburgo WAlemaniaW
W
DrW DW Jes†s Morales Manzano W Weca de un a•o, de la Fundaci‚n WJuan
MarchW para el Instituto de G‚ttingen WAlemaniaW W
Dr
W Gonzalo Sierra Rico W Weca por dos a•os de la National Research CounW
cil del Canadƒ, para Ottawa W
W W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Simposium sobre WWiology of the Pluropneumoniaelike OrganismsW de la
New York Academy of Sciences W Los DresW Cƒndida Gonzƒlez y M W Rubio presenW
taron la comunicaci‚n W WMorphology and Pathcgenicity of L forros of Cl W TetaniW W
XXV Congreso LusoWEspa•ol para el progreso de las Ciencias, en Sevilla,
en el que el Colaborador D W Julio P„rez Silva present‚, con la Wecaria D WW RoW
sario Gil, su trabajo WAlgunas cbservaciones sobre el aparato bucal del g„nero
Frontonia WCiliado, WolotricoW W
W
VII Internacional Soil Science Congress, en Wisconsin
W La Colaboradora
DWW Genoveva Tejerina Dom€nguez, present‚ su trabajo
W WInfluence of temperaW
ture and mcisture en bacteria of soilW
W
III Simposium Internacional de Agroqu€mica de Sevilla
W El Colaborador
DW Julio Rodr€guez Villanueva present‚ una comunicaci‚n sobre el problema del
nitr‚geno en agricultura W
II Conversaciones de Intelectuales de Poblet, en las que el Prof
W DW Juan
Puiggr‚s Sala en colaboraci‚n con el Dr
W Ram‚n Par„s present‚ la pcnencia W
WLa aparici‚n de la vida en el mundoW
W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DW Miguel Rubio, Wli‚ una conferencia en el Palacio de la Diputaci‚n de
Valencia sobre W WEnfermedades por virus en los naranjosW W
D
W Julio Rodr€guez Villanueva, ha desarrollado en el Instituto, un curro
o
te‚ricoWprƒctico para pcstWgraduados titulado
W WCurso especial de Microbiolog€a,
rientado hacia la bioqu€mica de microorganismosW
W
Wa pronunciado, ademƒs, las siguientes conferencias
W
WEstructura y organizaci‚n bioqu€mica de la c„lulaW
W Diputaci‚n provinW




WAlgunos aspectos del metabolismo del nitr‚geno per los microorganismosW
W
Estaci‚n Agr€cola de Sacavem WLisboaW W
WInvestigaciones sobre la fisiolog€a y bioqu€mica de protoplastos de microW
organismosW W Instituto WJaime FerrƒnW W
WEstudios relacicnados con la bioqu€mica celular en las bacteriasW
W Instituto
de Farmacolog€a Espa•ola, de la Ciudad Universitaria de Madrid W
WEstudios al microscopio electr‚nico de la c„lula bacteriana y su significaW
ci‚n en bioqu€micaW W Colegio Oficial de Farmac„uticos de Sevilla W
DW Juan Puiggr‚s Sala, ha dado un curso de Especializaci‚n en FermentacioW
nes Industriales y otro de Wiolcg€a Microsc‚pica, para postWgraduados W
DW Wenito Regueiro Varela pronunci‚ una conferencia sobre
W ‰Organizaci‚n
de la Investigaci‚n Farmac„utica IndustrialW W
W, PUWLICACIONES
Revista W WMicrobiolog€a Espa•olaW, vol W XIIIW
MISION WIOLOGICA DE GALICIA
WPontevedraW
1, WWPWIISONAI, DIRECTIVO W
1Wirrec,tor W Excmo W SrW DW Cruz Gallƒstegui Unamuno Whasta su fallecimiento en
junio de 1960W W DW Justo DWcm€nguez Rodr€guez Wdesde noviembre de 1960W W
Jefe de la Secci‚n de Mejora de Plantas W Excmo W SrW DW Cruz Gallƒstegui UnaW
muno W
Jefe de la Secci‚n de CitogrWndtica
W DW Jos„ Luis Wlanco Gonzƒlez W
Jefe de la Secci‚n de Mejora Ganadera
W DW Alfonso Solano Uriarte W
Jefe
Wle la Sicci‚Wn de Fisiolog€a Vegetal W DW Ernesto Vieitez Cortizo W
ŠWefe tiW, la Secci‚n de Wu€mica Agr€cola




Secci‚n de Mejora de Plantas
€z
W
Selecci‚n de ma€z de alto contenido en az†cares cuando el tallo ha maW
duraŠ, habi„ndose iniciado ya la producci‚n de semilla en escala industrial de
tres h€bridos
W
h Correlaci‚n entre el contenido de az†car del tallo a la maduraci‚n del
gane resistencia a las enfermedades
W
Selecci‚n de resistencia a helminthosporiumWturcicum y Puccinia sorghi W
Relaci‚n entre el ecntenido de az†car del tallo y el ataque de insectos
taladr ores del mismo
W
Selecci‚n para alto contenido de aceite, alto contenido de amilosa y por
1 contrario alto contenido de amilopeptina y alto contenido en prote€nas
W
fW Obtenci‚n de h€bridos prol€ficos o sea de plantas con varios tallos funW
elonal s
W portadores de espigas ncrmales
W
WW1
gW El ma€z como planta exclusivamente azucarera y estudio de las condiW
ciones •ptimas de cultivo, estudiando la intervenci•n de las variables de cultivo,
fertilidad y densidad de siembra W
hW El ma€z como planta exclusivamente forrajera, con selecciones en el
nivel tetraploide de h€bridos intergen‚ricos EuclaenaWZea
Sorgo W
Se ha hecho una colecci•n de variedades de sorgo e iniciado la transferencia
a las mismas de la androesterilidad citoplƒsmica y se han efectuado ensayos de
rendimiento, de habilidad combinatoria y de obtenci•n de nuevas forrajeras meW
diante cruces interespec€ficos dentro del g‚nero y el estudio de las posibilidades
del cruce del sorghum vulgare V zea ma€z W
Trigos
Estudio de la esterilidad citoplƒsmica como medio de obtener semilla h€W
brida para el empleo cle FI en la siembra del trigo, aplicando la heter•sis como
en el ma€z W
Patatas W
En colaboraci•n con la Estaci•n de Mejora de la Patata de Vitoria se conW
tinuaron los trabajo WW de selecci•n de patatas resistentes a la helada y se inici•
el estudio de la herencia a WW„ C W
Secci•n de Citogen‚tica
En colaboraci•n con la Secci•n de Mejora de Plantas, se trabaj• en los proW
blemas que afectan a ambas Secciones y especialmente en herencia citoplƒsW
mica en ma€ces, transfiriendo les genomios de l€nea de alto contenido en az…car
a citoplasmas que determinan esterilidad masculina e igualmente introduciendo
Wgenes restauradoresW en algunas l€neas puras de ma€z W
Secci•n de Mejora Ganadera
Trabajos sobre la piara experimemntal LargeWWhite, que la Misi•n sostiene
en r‚gimen de consanguinidad progresivaW Estos trabajos se realizan en dos
fases W
aW Desenvolvimiento de las estirpes aisladas por la Misi•n dentro de la
poblaci•n LargeWWhite, con simultƒneo examen de sus principales aptitudes …tiW
les Wfecundidad, cualidades lecheras, rapidez de crecimiento y cebaW y consiguien W
te selecci•n dentro de las estirpes W
bW Cruzamiento entre estirpes y distribuci•n como futuros reproductores
de los ejemplares as€ obtenidos W
Secci•n de Fisiolog€a Vegetal
En colaboraci•n y subvencionado por el Patrimonio Forestal del Estado, se
han realizado diversos trabajos sobre W
aW Selecci•n de casta†os resistentes W
bW Propagaci•n vegetativa por acodo bajo W
WWW
eW Propagaci•n por medio de estaquillas W
dW Acci•n de herbicidas sobre Cyperus sculentus W
eW Acci•n de herbicidas en la implantaci•n de praderas
W
En colaboraci•n con el equipo de Investigaci•n de la Fundaci•n _Alfonso
\lal ‡t€n EscuderoW, de la Universidad de Santiago, los siguientes
W
aW Mejore, de las praderas permanentes degradadas por acci•n de fertiliW
zante_W y por acci•n de herbicidas fenoxiaceticos y fenoxibuticos,
bW Transformaci•n de brezales en pastizales mediante la acci•n de herW
bicidas W
eW Estudio de mezclas compensadas de prados permanentes y temporales
W
Secci•n de Wu€mica Agr€cola
aW Experiencias de fertilidad del suelo, de ma€z y patatas, en el Partido
Judicial de Tuy, realizƒnd, se ensayos en las parcelas de la Misi•n Wiol•gica
W
bW Prote€nas de ma€z W Estudio de prote€nas en h€bridos y variedades de
ma€z en relaci•n con la cantidad de fertilizantes a†adidos, principalmente con
la variaci•n en cantidades de fertilizantes nitrogenados W
uW Investigaciones sobre diagn•stico foliar en parcelas fertilizadas de ma€z
y patatas W
dW Estudio qu€mico de los elementos magnesio y manganeso de la nutriW
ci•n en algunos cultivos W
eW Determinaci•n del cobre por el m‚todo de los ` Aspergillus niger
determinaciones de magnesio y zinc en sucios de Galicia
W
W W PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
\WACIONATWES E INTERNACIONALES W
Primera Reuni•n de la Secci•n de Ma€ces de la F
W A W OW, celebrada en Roma
W
VIII Congreso Internacional de Praticultura, celebrado en Reading WInW
glatrWrraW W
W W WWi yFERENCTAS Y CURSILLOS W
WWo W, W conferencias sobre Wma€ces h€bridos de tallos azucarados W en les CurW
aos e W divulgaci•n agr€cola organizados por la Cƒmara Oficial Sindical Agraria
en PeWsnteareas y Ca€das de Reyes W
Por D
W Ernesto Vieitez Cortizo fueron pronunciadas las siguientes confeW
Ienc€a W
mejora de la producci•n de hierba en GaliciaW, en el 1WW Curso de
~Wcr nu celebrado en Vigo W
Programas de obtenci•n de casta†os resistentes a la enfermedad de la tinW
taW, , Wn el Curso de perfeccionamiento para alumnos de la Escuela T‚cnica SuW





Presente y futuro de las praderas gallegasW, en el Curso celebrado por la






WCultivo v utilizaci€n de los ma•ces h•bridos de tallos azucaradosW Jos‚ L W
Wlanco y Mariano Wlanco W
WLa piara LargeWWhite de la Misi€n Wiol€gica de GaliciaW W
INSTITUTO DE WIOLOGIA APLICADA DE WARCELONA
it W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W ExcmoW Sr W DW Francisco Garc•a del Cid Arias W
Secretario W DW Antonio Garc•a del Cid Mendoza W
Jefe de la Secci€n de Zoolog•a Aplicada W DW Enrique Gadea Guisƒn W
Jefe de la Secci€n de Fitopatolog•a Agr•cola y Forestal W DW Jos‚ Luis Vives CoW
mallonga W
Jefe de la Secci€n d, Ae nbiolog•aW DrW Ram€n Surinyach Oller W
WW TRAWAJOS
W
Succi€n, de Zoolog•a Aplicada
aW Microfauna del suele y acuƒtica W Se han realizado trabajos sobre nemaW
todos libres marinos, dulciacuƒticos y terrestres, en sus aspectos ecol€gicos, bioW
geogrƒficos y faun•sticos W
bW Se estudiaron los apterig€geno Wcol‚mbolos y proturcsW del medio edƒW
ficoW de los cole€pteros ib‚ricos, atendiendo aquellos grupos de inter‚s econ€mico
en nuestro pa•s, as• come la anatom•a de los braqui€podos y la ecolog•a y sisteW
mƒtica de los oligoquetos terr•colas W ecolog•a y distribuci€n de los is€podos
terrestres y de los miriƒpodos, y tecamebas edƒficas y musc•colas W
Secci€nW de Fitopatolog•a Agr•cola y Forestal
Se labor€ sobre las enfermedades y plagas de los ƒrboles foro tales W pino
v encinaW Se evacuaron consultas sobre maderas de construcci€n atacadas por
TermesW
Secci€n Wle Praticultura
Estudios sobre ecolog•a del zullar menorqu•n W estudios botƒnicos en el
pirineo navarroWaragon‚s y bearn‚s y en Moll€ WGeronaW W Trabajos de prati W
cultura en Santander W de Taxonom•a botƒnica, en particular gram•neas W estudio
climatol€gico de Arag€n y regiones pr€ximas W productos forrajeros de cultivos W
introducci€n de forrajeras y prados temporales en la huerta y arrozales W estudio
do acotipos aragoneses W ritmo de crecimiento de algunas forrajeras W
Secci€n de Aerobiolog•a
Estudies sobre el polen y sus influencias sobre las enfermedades al‚rgicasW
WWW
1WW1
W, TRAWAJOS ESPECIALES W
FW Espa„ol
W Expedici€n entomol€gica J W Mateu, A
W Cobos y F
W Espa„ol a la
sierra de Cazorla
W Col Tenebre€nidosW, WUn nuevo tipo de tenebri€nido sabul•cola
de las costas del Per… † y WNotas sobre Ani€bidos
W I
W Los Anobium europeosW W
EW Gadea W
WNematedos alguicolas de las Wostas mediterrƒneas de Espa„aW
Y Nematodos libres terrestresW W
DW Selga
W WDos especies nuevas de isot€midos WCollembolaW de l a isla de
AnnobonW y WEl c•ele biol€gico del peque„o pav€n WEudia pavoniaW L
W WLep
W SaW
tlirniidae W AttacideaW en WarcelonaWW W
AW de Waro
W WSobre la Anatom•a del manto en Terbratulina CaputWserpentis
WWraquiopoda TesticardinaW W y WLumbricidos de un suelo calcƒreo de regad•o
de Vallmoll WTarragonaWW W
PW Gracia
W WNota sobre algunas Tecamebas de la isla de Fernando Poo
W, PROFESORES EXTRANJEROS WUE
IZAN VISITADO EL CENTRO W
Noel Y
W Sandwith WTrabajos de Campo en el Pirineo occidental y WMoli€
WGeronaW W
Gerhard Rappe, sueco, especialista en el ritmo de crecimiento •Almer•a,
Granada y SevillaW W
W, DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
O W1W WAN IDO AL EXTRANJERO
W
D
W Selga realiz€ estudios sobre col‚mbolos en Ginebra, baj
W la direcci€n del
DrW E
W Gisin, y en Viena junto a los Profs W Franz y W‡hnelt
W
` W de Waro en la Station Wiologique de Roseoff WFranciaW, bajo la direcci€n
del Prof W Pr‚nant, para estudiar braqui€podos
W y con el mismo fin en el LaboW
ratorio Arago de Wanyuls sur Mer W
Y W Pablos realiz€ un viaje de estudios al Laboratorio Subterrƒneo de iticulis
WFranciaW, para estudiar is€podos cavern•colas, bajo la direcci€n del Pref
W VanW
del de la Facultad de Ciencias de Toulouse W
E
W Gadea realiz€ un viaje de estudios a la Station iologique de S‚te
WFranciaW
W
Su realizaron campa„as para recogida de material de estudio
W DW Selga en
los Alpes Austr•acos y E W Pablo en Ari‚ge W
6 W
PsitTICIPACIˆN bWN CONGRESOS CIENT‰FICOS
Waclov
WaLES E INTrRNACr0NAI,ES W
XIW Congreso Internacional de Eniernolog•a, VienaW Dolores Selga y Fre
WnW
01WCO lW
Wspa„cl pre_entaron sendas comunicaciones W WElude sur les Collemboles
des •Prairies correspondant a lWassociation v‚g‚tale 1 iWogopollW, toWLolietWtnli dans
les Pyr‚n‚es espagnolesW y WAvance al estudio de las Tentyria ib‚ricas † W
XXV Congreso LusoWE
W pa„ol para, el Progreso de las Ciencias Sevilla W
Enrique Gadea present€
W WAlgunas ecnsideraciones sobre los Nemƒtodos de




Se proyectan nuevos cruzamientos para triticales de WW cromosomas Para
lo cual se sembraron WW especies de trigo de WW cromosomas y WW l€neas consa
W
gu€neas de centeno que han sido seleccionadas por fertilidad W
Rosas W Colaboraci•n con varioW Centros extranjeros en la observaci•n de las
nurseriasW Se ha recibido la de VIageningen con W0 variedades W El UW SW D
W A
ha enviado una de invierno con WW6 variedades W Otra de primavera con 6WW y otra
especial, s•lo para la roya amarilla con W69 W Se han enviado al Dr W Loegering
0e CW SW DW A W, seis muestras de nuestros nuevos h€bridos para que los incluya
en las nur W,er€as que ser‚n estudiadas en todo el mundo en le que respecta a
sus resistencias a las royasW El DrW Santiago de Elvas ha enviado W nurserias
de primavera e invierno con W0 variedades cada una W
Multiplicaciones W Se han producido semilla original para el Instituto NaW
cional para la Producci•n de Semillas Selectas de las variedades ADWW, Montana
eW Wuaderna can un total de W WW00 kilos W
Para la Caja de Ahorres se han producido de variedades nuestras W W
WW00
kilos de trigo W W WW00 kilos de echada, W W000 kilos de avena y W00 kilos de centeno W
Al Servicio Nacional del Trigo se han enviado 1W W000 kilos de rellenos y de
,emilia que hemos cieWechado para original W
Se hW producido semilla ƒlitL de W variedades de trigo con W16 kilos, W de
„ebad,W, con 1WW kilos y 1 de avena con 1WW kilos de centeno l€nea de gran fertiW
lidad 1W kilos W
eW Ma€z W
Obtenci•nW de las l€neas puras correspondiente a los h€bridos dobles Wiscosin
116, Ohio M1W, ADWWW, ADWW1 y topWoro s Wembrilla para su comercializaci•n
por la Caja de Ahorros y Monte de Peidad de Zaragoza, Arag•n y Rioja, en
eg men de colaboraci•n W
Obtenci•n de las l€neas puras machoWestƒn les y restauradoras corresponW
0W ates a, los h€bridos AD1WW y AD1W1A W
Conservaci•n de l€neas puras procedentes del extranjero en n…mero de WWW W
Conservaci•n de l€nea W puras con aWdroWesterilidad eitopl‚smica tipo TEXAS
procedentes de U W S W AW a mano y en n…mero de W W
Conservaci•n de lineas pura W, originales de Aula Dei obtenidas a mano
en n…mero de 101W
Conservaci•n de l€neas puras restauradoras de 1s fertilidad del macho sobre
citoplasma tipo TEXAS, procedentes de U W S W AW y ea n…mero de 1W W
Proceso de obtenci•n de 11W l€neas con andrcWe_ terilidad citopl‚smica W
Contin…a la obtenci•n de 1WW l€neas puras restauradoras de la fertilidad del
macho aument‚ndose en el presente a†o el anterior n…mero hasta 16W W
I nsayoW h€bridos simples W de tres h ac W y topWoro s clasificados se W
g…n la duraci•n de su ciclo ve Wtiv y orientados con vistas a conseguir nueW
vos aumentos de rendimiento en grano W
ensayo r€e abonado 1, den i cWadW de W Wiernbra del h€brido ADWW1 con tres dosis
distintas para W cada uno de los elementos TWTtr•geno, F•sforo y Potasio, sobre
Wres densidades diferentes W
Observaci•n de las 1,01 l€neas crisiorle W W de Aula Dei W
Observaci•n de las l€neas puras restauradoras de la fertilidad del macho ‡
aObservaci•n cle los h€bridos sinWp We, de l€neas 111 , o W, t s WW les y restaurad oW





Ijcntificaci•n y descripci•n de diversas variedades de frutales W
Cartograf€a frutalW Estudio de la producci•n espa†ola en frutos de hueso y
pepita, durante W a†os que comprende W 1WProducci•n totW1 W W WProducci•n espaW
†ol, y europea W Wˆ Mercados de Madrid y Warcelona W WWIndustria conservara
W_WExportaciones W
ar el estudio de la fruticultura en las distintas provincias espa†olas WWe
copilado los siguientes datos 1WW Superficies catastradas de frutal secano
rc al€o Wrepresentaci•n gr‚fica por tƒrminos municipalesW en W9 provincias W
W_
Ralos c imatol•gcos en varias zonas frutales en 6 provincias W WWW Frutales
ir hi ese y pepita, n…mero d^ ‚rboles y producci•n media de W a†os en W0 proW
gr‚fica del n…mero de ‚rboles por especies, tƒrmiW
no W, municipales en 9 provincias W
1Wstndio y selecci•n de PW tronos W Estudio tanto de los clones de procedencia
como de las selecciones de clones apartir de material ind€gina W
han injertado dos ensayes que comprenden W variedades de papel, sobre
1W clo WWes de membrillo y W variedades de albaricoquero y 1 de ciruelo, sobre WW
doneW de mirobol‚n W
Incompatibilidad entre patr•n e injertoW En material procedente de antiguoW
WViveros de recepci•nW se han hecho observaciones sobre incompatibida Wd WexaW
men interno de la uniWSnW en 16W variedades de ciruelo injertado sobre Mirebolƒn
W y W , i, W0W variedades de peral sobre Membrillero C, con intermediario de ManW
teca Wardy W
Terminado el trabajo WInfluencia de la incompatibilidad sobre la composiW
ci•n rnWWncral e hidrocarbonada en algunas variedades y patrones frutalesW W
Depa toele 1to dei Fisiolog€a Vegetal
Wioqu€mica W
Se han realizado trabajos sobre W
al Fotodescomposici•n de pigmentosW
b W Cacahuetes W
eW
Comportamiento de varios compuestos de hierro en suelos calc‚reo W W
dW Nutrici•n mineral W
D
W Antonio Lorenzo Andreu W WEstudio comparativo de Pahalaria canariensi W
L
W Diploide y Tetraploide I W Studies on the variation in content and producci•n
O f nitrWyen and some essential amino acids in forage planta W 1W Methed for deterW
mmation of tryptoghan in plent material for breeding purposes W
D
W Lu€ ,
Weras W WPotencial de •xidoWreducci•n en clorosis fƒrrica infle c
Polifenoies en casos de deficiencias inducida de hierroW, WInfluencie o 1Wgh








W1W0 an‚lisis para establecer fertilidad W
W0 an‚lisis mec‚nicos W
W0,0 an‚lisis para establecer salinidad W
bi





Woqui€eni, Lucen•, Caba€as de Ebro, Gallur, Tauste Remolinos, Pradilla de
Ebro, Grisen, Urrea de Jal‚n, Plasencia de Jal‚n, Wardallur, Novillas, Warboies,
Pleitas W
eW Establecimiento de cifras lƒmite por existencias de campo WWWSe han esW
tablecido los siguientes campos experimentales
W
Experiencias de efectos de abonos nitrogenados en el cultivo del maƒz
W Se
intenta estudiar el efecto de distintos abonoW nitrogenados Wsulfato am‚nico,
nitrato s‚dico y nitrato am‚nicoW a€adido a una misma dosis de N W y en distinta
„poca W al mismo tiempo que se estudia el efecto de la M W O W Esta experiencia
se piensa mantener durante W a€os como mƒnimo W
dW Colaboraci‚n con el Instituto Nacional de Colonizaci‚n W Establecimiento
de campos experimentales de abonados en los nuevos ragadƒos de W…rcenas
W
En este primer a€o se establecieron W campos de maƒz, estudiando el efecto de
6 dosis de nitrogenadosW
eW
Colaboraci‚n con la Empresa Nacional Calvo SoteloWWColaboraci‚n coW
menzada en 19W0 W Se establecieron en 1960 las siguientes experiencia W W
Ejea de los Caballeros W Experiencias sobre trigo W
Castej‚n del Puente
W Experiencia sobre cebada W
Zuera W Experiencia sobre maƒz W
Gallur W Experiencia sobre remolacha W
Se intenta en esta experiencia estudiar comparativamente el efecto de urea
y los abonos nitrogenados, cl…W icos, sulfato am‚nico y nitrato c…lcico W
fW Susceptibilidad de los frutales a suelos calizosWWWEn colaboraci‚n con el
Departamento de Pcmologƒa se ha realizado un trabajo sobre WAdaptaci‚n de
frutales de hueso y pepita a suelos calizosW W
gW Suelos salinosWSe realizaron los siguientes trabajos W
1
WWEcologƒa del Azotobacter en suelos salinos WSr W Monta€„sW W
WWWCaracterizaci‚n de suelos salinos de la cuenca del Ebro
W
W WWMovilidad de iones salinizadores del suelo en relaci‚n con factores climaW
tol‚gicos W
W
WWModificaciones de la permeabilidad de suelos salinosW
Departamento de Fitopatologƒa
Virologƒa W
Estudio de la diseminaci‚n del Virus de la Amarillez de la Remolacha en
Espa€a
W Se determin‚ la presencia de los vectores Aphis fabae y Myzus persiae,
principales responsables de la diseminaci‚n del Virus de la Amarillez en la RemoW
lachaW Se comprob‚ que, generalmente, las siembras tempranas coinciden con un
ataque m…s grave de este virus y que en los sectores donde habƒa ataque de
Cercospora, „ste era el m…s intenso en las remolachas m…s fuertemente atacadas
por el Virus de la Amarillez
W
MapaWSe ha confeccionado el mapa indicador de la diseminaci‚n e inten W
sidad de ataque del Virus de la Amarillez de la Remolacha en Espa€a
W
Estudio de la actividad de algunos insecticidas sist„micos sobre los vectores
de los Virus Vegetales
W Se han utilizado los productos Syxtox, Ekatin y Ortho
Dineorom frente a los transmisores del Virus de la Amarillez de la RemolachaW
Mosaico de la Remolacha
W Este virus se ha manifestado este a€o con
m…s intensidad que en a€os anteriores y casi siempre unido al Virus de la Ama W
rillez contribuyendo a perjudicar el desarrollo de las Plantas
W
Virus latente
W Inoculaciones experimentales sobre plantas diferenciales con
jugos procedentes de remolachas cultivadas en el campo, aparentemente sanasW
Sintomatol gƒa de las remolachas cultivadas en medio carente de MG W ObserW
WW0
[WW1
,aciones en plantas de remolachas cultivadas en soluci‚n nutritiva carente de Mg W
para tratar de establecer las analogƒas y diferencias que estas plantas muestran
en sus sƒntoms externos con las remolachas atacadas por el Virus de la Amarillez,
,, a que en algunos casos, puede dar lugar a confusiones en el diagn‚stico de
la virosis W
Virosis de los tomates
WWWSe identificaron dos enfermedades padecidas por
unas plantas de tomates procedentes del campo, como ocasionadas por el Virus
d el Mosaico, Aucuba del Tomate y por el Virus del Mosaico com†n del Tabaco
W
Tesis doctorales W
DW Luis Weras Cobo W WValoraci‚n del potencial de ‚xidoWreducci‚n en casos
de deficiencias inducidas de hierroW W
Secci‚n de Tecnologƒa Agrƒcola
Introducci‚n de nitr‚geno en subproductos y residuosWCon vistas al aproveW
chamiento de ciertes residuos agrƒcolas en la alimentaci‚n animal, previo un
enriquecimiento de nitr‚geno, se ha trabajado con paja de cereales, pulpa de
remolacha y zuro de maƒzW
Obtenci‚n de pentosan as WWEstudios acerca del aislamiento de pentosanas,
partiendo de residuos agrƒcolas de bajo precio y con vistas a su ulterior aproveW
chamiento W
Wn colaboraci‚n con el Departamento de Pomologƒa se completaron las deW
terminaciones experimentales acerca del metabolismo hidrocarbonado en …rboles
frutales injertados en trabajo relacionado con InconzpatiWbilidad entre patr‚nW
e OW rto W
Departamento de Estadƒstica
Colaboraci‚n con las dem…s Secciones de la Estaci‚n en el dise€o de an…lisis
de ensayos W
W,Con la Secci‚n de Suelos ensayos para determinaci‚n de f‚rmulas de abonado W
Con la Secci‚n de Mejora de Plantas, ensayos comparativos de producci‚n
para selecci‚n de variedades con cultivos de remolacha, trigo, cebada, avena W
Veza y alfalfa, ensayos para determinaci‚n de f‚rmulas de abonados, selecci‚n
de densidad de siembra, influencia de inoculaciones e influencia de altura y
frecuencia de cortes en diversas plantas forrajeras W
Con la Secci‚n de Pomclogƒa, estudios de correlaciones entre diferentes meW
didas caracterƒsticas de huesos frutales W
Con la Secci‚n de FOWiologƒa Vegetal comparaci‚n de poblaciones de Phalaris
Canariensis
W
h…llala estadƒsticos completos de los siguientes ensayos
Remolacha WNuevas variedades poliploidesW W Remolacha Wcolaboraci‚n E W N W
C ‡ E W W Cebada Wcolaboraci‚n E W NW C W S WW W Trigos en secano avenas en secano,
cebadas en regadƒo, avenas en regadƒo, trigos de origen hƒbrido, cebadas cerveW
ceras, trigos WRegistro de VariedadesW W trigos hƒbridos Wcolaboraci‚n C W CWW W trigo
Wc olaboraci‚n E
W N
W C W S WW W alfalfa Waltura y frcuencia de corteW W Dactylis Waltura








WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
Visita por parte de DW Antonio Silv€n a las casas Van der Wave y Iculnl
dedicadas a la mejora de remolacha azucarera W
DW Luis M WWW Villena, a la Estaci•n de Melhoramento de Plantas de Elvas
y Estaci•n Agron•mica Nacional de Ceiras WPortugalW W
Visita de D W Mariano Cambra y Ruiz de Velasco a la Station Oncolcgique
et dWArboriculture Fruitiere du SudWOuest Wurdeos W
D




W Antonio Lorenzo Andreu a Dinamarca, en el Instituto WDanske LandboW
fcreningerWs Otoftegaard Taastrup, para realizar estudios sobre WDeterminaW
ci•n de amino€cidos en plantas forrajeras W
PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CTFNTIFICOS
NACIONALLS F TNTEiWNACIONALES W
Congreso de 1W L RW WW WInstitut International de Recherches Wetteravi„resW
celebrado en Malh WSueciaW W
1 Reuni•n sobre Ma‚ces W‚bridos de EUCARPIA, en Roma W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Conferencia pronunciada por D W Luis M W Villena en Welchite WZaragozaW
sobre WCultivo del trigo en el secano aragon„sW W
Conferencia del SrW Villena en Ejea de los Caballeros WZaragozaW sobre
Cultivo de cereales en los nuevos regad‚osW W
DW Mariano Cambra y Ruiz de Velasco, pronunci• una conferencia en CalaW
torao WZaragozaW, sobre WTrabajos sobre Pomolog‚a en la Estaci•n Experimental
de Aula DeiW W
Conferencias de D
W Antonio Lorenzo sobre WMateria WereditariaW y WEvoluW
ci•nW, pronunciadas en la Instituci•n Fernando el Cat•lico de Zaragoza W
Curso de D W Armando Abad‚a Conte en la C€tedra de Geograf‚a Aplicada
cle la Universidad de Zaragoza, sobre WIniciaci•n a la Edafolog‚aW W
Curso dado por D
W Manuel Catal€n Calvo, en la Facultad de Medicina de
Zaragoza los meses de noviembreWdiciembre sobre WNutrici•n y Alimentaci•nW W
6 W PUWLICACIONES W
Revista WAnales de la Estaci•n Experimental de Aula DeiW
W
INSTITUTO iE ACLTMATACION DE ALMERIA
1 W PIUWSONAL DIRECTIVO
W
Director W D W Manuel Mendiz€bal Villalba
W






Sistem€tico recorrido de la provincia con un total de WW excursiones W Se ha
recogido material sumamente interesante, hasta el punto de que rebasan el n…W
,nero de W00 las formas no citadas anteriormente de la provincia
W
Secci•n W1e Faun‚stica
aW El Laboratorio de Vertebrados ha dedicado WW jornadas completas y
algunas excursiones cortas a prospecci•n de campo W
En formaci•n de colecciones, se ha alcanzado a fines del a†o les 1
WW6W ejemW
plares WW6W reptiles, WWW pieles de mam‚feros, W9W aves, W1W batracios y W1 cr€neos
de mam‚ferosW
W
Entre los estudios realizados, se ha efectuado el examen de los cet€ceos
varados o tra‚dos a estas costas WDelphinus, Tursiops, MeWoplodon y GobiceW
phalusW, habi„ndose estudiado sobre 16 ejemplares, la morfolog‚a externa, par€W
sitos y alimentaci•n W
Sobre los ofidios WMalpolon mospesalanusW, se ha estudiado edad, crecimiento,
colorido, alimentaci•n y par€sitos, sobre W6 ejemplares variados W
En cuanto a aves, se han continuado las anotaciones y observaciones de
migraci•n, reproducci•n, alimentaci•n, variedad, etc W
Igualmente se ha proseguido el anillamiento de Wuir•pteros, habi„ndose
recuperado ya WW anillas de campa†as anteriores W
Trabajo sobre alimentaci•n de rapaces_ habi„ndose estudiado el contenido
de WW est•magos W
bW El Laboratorio de Entomolog‚a ha trabajado sobre Cole•pteros e WimeW
n•pteros, recolectando materiales en diversas excursiones, y estudiando tanto
los fondos del Instituto como los enviados en consulta de otros Centros, incluso
extranjeros, como el Naturhistorischen Museum de Viene, Departamento de
Zooloria de R‚o de Janeiro, Colegio Anchieta de Porto Alegre WWrasilW, la FunW
daci•n Miguel Lillo de Tucum€n WArgentinaW, Museum National dWWistcire NatuW
relle
W de Par‚s, Naturhistoriska Rikmuseet, de Estocolmo y el Naturhistorisches
Museum, de Wasilea WSuizaW W
Vacante este a†o se han descrito WW especies nuevas para la ciencia W
Secci•n de Wu‚mica
An€lisis de fertilidad para las experiencias de pleno campo, y determinaciones
de la composici•n de las uvas obtenidas por tratamientos fitohormonales W
Secci•n de Experimentaci•n y Mejora de Plantas
Estudios sobre trigos para estas zonas tan secas, rnuiliplicando en W9 parW
celas, otros tantos tipos que en los a†os anteriores hab‚amos obtenido por hibriW
daci•n entre diversas especies y variedades de Triticum, procedentes de regiones
asi€tic
W,s y africanas, sumamente €ridas, con otras cultivadas en Europa, de
buena calidad harineraW Los resultados son muy alentadores y esperamos que
en a†os sucesivos, podamos comprobar, en mayor escala de experimentaci•n, sus
bUenas caracter‚sticas W Simult€neamente llevamos la multiplicaci•n de WW tipos
de otras procedencias, con objeto de tener material comparativo y de posible
aplicaci•n en esta Secci•n W
Wnsayos de patatas de procedencia alemana, para comprobar su comportaW
WWW
miento en cosecha de invierno y de verano, tanto en lo que se refiere a ciclo
vegetativo, como a resistencia a enfermedades y producci€n W
En plantas medicinales y solicitado por una instituci€n extranjera, el estudio
del comportamiento de agr•cola y rendimiento de alcaloides, a trav‚s de los
distintos cortes que pueden dƒrseles durante el a„o, a unas nuevas variedades
de Datura recientemente conseguidas, siendo el resultado francamente satisW
factorio W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
AW Cobos W WEstudios sobre los Cylindromorphini Portevin, y descripci€n de
especies nuevasW y WSobre acmaeoderini de Marruecos comunicados por M W A W
WaudonW W
F
W J W Suƒrez W WLas Myrmosa de Marruecos
JW AW Valverde W WSus lWEcologie de Gyps fulvus en EspagneW, WDescription
de jeune de Capra pyrenaicaWW y WVertebrados de las marismas del Guadalquivir W
Introducci€n a su estudio ecol€gicoW W
GW Verdejo W WLa globulina gamma en la Terap‚utica … , WLucha contra las
lampreas WLas enzimas W sus aplicaciones en la industria y en la cl•nicaW, WLa
Farmacia en Escandinavia` y WLa Farmacia en el Writish National Wealth
Service
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El SrW Cobos, subvencionado por el Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias, realiz€ un viaje de 1W d•as por Portugal, para la recopilaci€n de
datos in‚ditos de las Colecciones de Wupr‚stidos existentes en los Centros cienW
t•ficos de Lisboa y Coimbra W
Durante otros 1W d•as se desplaz€ al macizo de TiziWIfri WRif Central, MaW
rruecosW, patrocinado por el Patronato WAlonso de Werrera … , con objeto de
estudiar y recoger la fauna de xil€fagos del cedral W
W W PARTICIPACI€N EN CONGRESO W CENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W




Revista WArchivos del Instituto de Aclimataci€n , VIII W
IiNSrIWITiJTO DE INVLSYIGACIO N ES VETERINARIAS
WMadridW
1 W PIWRSONAI, DIRECTIVO W
Presidente _r Jefe de la secci€n de Producci€n Animal W DrW DW Carlos Luis de




~i,ector y Jefe de la Secci€n de Patolog•a y de la RcprodW col€n W
DrW DW Cristino Garc•a Alfonso W
,Secretario y Jefe de la Secci€n de Farmacolog•a y Toxicolog•a W Dr W DW F‚lix
Sanz Sƒnchez W
Jefe de la Secci€n de Patolog•a Comparada W DrW DW Pedro Carda Aparici W
Jefe de la Secci€n de Epizootiolog•a y Virus W DrW DW Carlos Sƒnchez Wotija W
Jefe de la Secci€n de Wu•mica de la Alimentaci€n Animal W Dr, DW Nicanor Gƒlvez
Morales W
Jefc de Secci€n de IarsrinirraWci€n Artificial W DrW DW F‚lix P‚rez y P‚rez W
W
W TrWvWAJOS W
Secci€n de Patolog•aW W riaz•rgica y de la Reproducci€n
AcuWcastraci€nW, Dres W DW Cristino Garc•a Alfonso y D W Eloy Mart•n Mart•n W
Nuevo m‚todo de castraci€n en vacasW, Dr W DW Eloy Mart•n Mart•n W
iWstudio de algunas variaciones biom‚trica ~ determinadas por la castraci€n
precoz en el pollo W, DW Cristino Garcia Alfonso y D W F‚lix P‚rez y P‚rez W
Secci€n de Patolog•a Comparada
WWidrolizados de pescados en la nutrici€n de polluelos…, Dres W Carda Aparici
y Wa_Wros Santos W
`fiWllazgo de tetrathyridium variable en una gallinaW, Dr W Santiago Luque W
Estudio cl•nico y anatomopatol€gice de la hepatodistrofia t€xica W del cerdoW,
DresW Santiago Luque y Palacios Remondo W
Wdi Centro de Selecci€n de Animales de Laboratorio de GilWsurWYvetteW
DrW WWarras Santos W
†WerogramWas s‚ricos normales y patol€gicas en gallinas , DrW Moh•no
Sƒnchez W
Estudio comparado de la acci€n de la estreptoquinasaWestreptodornasaWplasW
minto no humano WVaricimaW sobre las distintas especies animalesW, Dr W Rƒbago
Gonzƒlez W
Die arterien and der beckengliedmasse der ziegeW, Dr W Enr•quez de SaW
lamanca,
l W
Wepercusi€n de la cromatograf•a sobre papel de los ƒcidos grasos en la
identificaci€n de fraudes en la mantequillaW, Separaci€n por cromatograf•a sobre
papel de los ƒcidos grasos que forman las Wpareja, cr•ticasW WW y WAnalyse des
grai ses m‚lang‚es ƒ lWhulie dWolive par la ciWromatographie sur papierW, Dra W
Mar•a Aparicio Gallego W
Presencia en Espa„a de la encefalomielitis aviar Wtremor epid‚micoW, en
aves de importaci€nW W
WEnsayo de transmisi€n de al eritroblaWtosis a pollitos W W 1… … W
Tesis doctorales W
D
W Antonio Monino Sƒnchez W WFerogramas s‚ricos normales y patol€gicos
en gallinas
Secci€n de Wagio y Toxicolog•a
WuimioWLerapia de la estrongilosis experimentalW, F‚lix Sanz, Eugenio Garc•a
MatanWoros y Agust•n Sim€n Palacios W
Lstudios sobre inmunidad en parƒsi cs F‚lix Sanz Sƒnchez, Emilio WallesW
te e Moreno y SrW Jurado Couto W
[WW1
WWW
WWiocin•tica de la distribuci€n y eliminaci€n de zinc en el organismoW,
F•lix Sanz S‚nchez y Angel Giocoechea Mayo, en colaboraci€n con la Secci€n
de Radiologƒa del Instituto WRocasolanoW
WFarmacologƒa de los quelantes de zincW, F•W_ Wx Sanz y Emilio Wallesteros
Moreno W
WEficacia y toxicologƒa de algunos hidrolizados de pescado en nutrici€n aniW
mal Enrique Castell‚ Wertr‚n W
Tesis doctorales
W
Antonio Valdecantos Jim•nez W WTratamiento frigorƒfico a largo plazo de
la carne de cerdo y sus modificaciones en el curso del mismoW W
Rafael Pozo Fern‚ndez W WLos antibi€ticos como complemento del tratamienW
to frigorƒfico de las avesW W
Secci€n de Epizootiologƒa y Virus
Investigaciones sobre la Tipificaci€n del virus afteso de algunos brotes de
la enfermedad, aparecidos en Espa„aW W
Con motivo de la aparici€n de la parte porcina africana, trabajos sobre
investigaci€n de un m•todo seguro de identificaci€n del virus africano W
Secci€n de Wuƒmica Wle la Alimentaci€n Animal
Aprovechamiento integral del hueso de albaricoque
mendra en alimentaci€n animal W
Transformaci€n de la WPeladuraW de ovejas y corderos en harinas aptas
para la alimentaci€n animal W
Preparaci€n de las curvas Standard, para la determinaci€n de oligoelementos
en materias primas y piensos compuestos WManganeso, hierro, nƒquel, zinc, calcio
y f€rforoW por m•todos colorim•tricos W
Secci€n de Producci€n Animal
El SrW S‚nchez Welda ha terminado una larga experiencia de destete precoz
de corderos, realizada en un reba„o comercial y a gran escala W
El SrW Rubio ha seguido trabajando en aprovechamiento de levadurasWpienso
en alimentaci€n de aves W Demostr‚ndose en las de origen nacional su contenido
en factores no identificados del crecimiento
W
Secci€n de Inseminaci€n Artificial
Se han realizado los siguientes trabajos
1W…WInsufiaci€n tub‚rica de la yegua
W
W
W…WPermeabilidad inducida mediante miorrelajantes en las trompas uterinas
de las hembras equinas W
WW…WPalfiumWWW nuevo anest•sico en cirugƒa canina
W
W
W…WLa testosterona en el tratamiento de la mamitis W
WWWWTestosterona y gestaci€n W
Wa colaborado en los referidos trabajos el DrW DW Pedro Viloria, Capit‚n
Veterinario de Venezuela, pensionado del Gobierno de aquel paƒs para trabajar




y utilizaci€n de su alW
TRAWAJOS ESPECIALES W
Secci€n de Farmacologƒa y Toxicologƒa
Valeriana Fern‚ndez Pel‚ez, M WW Dolores Astudillo y F•lix Sanz S‚nchezW
W
Aportaciones al estudio de las mucosustancias
W Composici€n y propiedades de
la ovomucinaW W
Secci€n de Wuƒmica Wle la Alimentaci€n Animal
Nicanor G‚lvez Morales W WAprovechamiento de los residuos del pescadoW y
Les autolysats de poissonW W
MWW Magdalena G‚lvez Morros W WLegislacW€n Welga sobre piensos y sus coW
mentariosW W
Enrique Soto Rodrƒguez W WPrincipios inmediatos y calor de combusti€n en
piensos espa„olesW W
Secci€n de Producci€n Animal
AW S‚nchez Welda W WIncremento de la producci€n de carne por el destete
precoz de los corderosW, WEl Wmal de pezu„aW o WpederoW de la ovejaW WSpanische
Meinung †ber die FleekviehzuchtW, WProducci€n de leche en los ovino W  `WLes
Merinos preccce en Espagne WGanchos para el manejo del ganado lanar
WInstalaci€n para el orde„o de ovejasW, WCordero lechal y ovino mayorW, WII
Concurso Provincial de rendimientos de lana en TalaveraW y WI Concurso ProW
vincial de Rendimientos en leche del ganado ovinoW W
AW S‚nchez Welda y C W Esteban Mu„oz W WEstudio del peso al nacimiento de
los corderos y de algunos factores que lo condicionanW y WDeterminaci€n de
proteƒnas en leche de oveja por el m•todo SORENSENWWALWER modificado W
Deducci€n de un factor de correcci€n especƒficoW W
Jes‡s Rubio W WLevadura pienso de torula utilisW, WFormulaci€n de antiW
bi€ticos en piensosW y WValoraci€n nutritiva de tortas de algod€n en Espa„a W
Contenido en nitr€geno solubleW W
W W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El SrW S‚nchez Welda fue comisionado por el Ministerio de Agricultura para
efectuar compra de sementales ovinos en Alemania y Francia, con destino a la
mejora de nuestra caba„a W
ProfW FW P•rez y P•rez a LWEcole de Veterinaire de Alfort WParƒsW W
W W
P
W,IrrICIrncI€N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
WW1CIOSALES E INTERNACIONALES W
I Semana Nacional Veterinaria de Warcelona W
Sympcsium de Patologƒa Aviar, que se celebr€ en Tarragona W Present€ comuW
nicaciones el Dr W MW Enrƒquez de Salamanca sobre WWWPresencia en Espa„a de
la encefalitis aviar en aves de importaci€n W y WEnsayos de transmisi€n de la
eritroblastosis a pollitos W W L WW W
XVI Reuni€n de la WInternational Committee en Laboratory Animals W en
Praga WChecoslovaquiaW W
WWW
Symposium sobre WPatolog€a de Ics Animales de Laboratorio en Praga
WChecoslovaquiaW W
II Symposium Internacional de Veterinarios Wigienistas de los Alimentos,
en Wasilea WSuizaW W
Sextas Jornadas de Estudio de la Federaci•n Internacional de Lecher€a, en
Werna WSuizaW W
Symposium Internacional sobre Nutrici•n Animal, en Madrid W
Reuni•n Anual de la Oficina Internacional de Epizoctias, en Par€s
W
Reuni•n de la Federaci•n Europea de Zootecnia, en Estocolmo W
Reuni•n de Nutrici•n Animal de Playa cle Aro W
Congreso Internacional de Patolog€a de la Reproducci•n, celebrado en La
Waya WWolandaW
W Fueron presentadas cuatro ponencias W
WTestosterona en el tratamiento de las mamitisW y WTestosterona y curso
de la gestaci•n W W W FW P‚rez y P‚rez W
WPermeabilidad inducida en las trompas uterinas de la yegua y WNuevo
m‚todo de gonadectem€a en la vacaW, F W P‚rez Wy P‚rez en coiohorac •n con los
doctores Pedro Viloria y Eloy Mart€n W
6W CONFERENCIAN sW
CCRSTLLOS W
Cursillos de Ovinotecnia de la Facultad de Veterinaria de Madrid WD
W CrisW
tino Garc€a Alfonso y D
W Eloy Mart€n Mart€nW W
Colaboraci•n en los Cursillos de Cirug€a efectuados por D
W F‚lix P‚rez y
P‚rez a los veterinarios del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, de La
Coruƒa y de Lugc WD W Eloy Mart€n Mart€nW W
El Prof
W Carda tuvo a su cargo el Curso Monogr„fico sobre Patolog€a bovina
que se celebr• en la Universidad Internacional de Santander
W Tambi‚n ley• el
Discurso de Apertura correspondiente al curso 1960W1961, sobre la Wiopatolog€a del
C„ncer, en el Paraninfo de la Universidad Central
W Asimismo explic• el Curso
Monogr„fico de Nutrici•n Animal WPatolog€a de la Nutrici•nW
W en la Facultad
de Veterinaria de Madrid, y pronunci• dos conferencias sobre WEncefalomielitis
aviarW en les Colegios Veterinarios Provinciales de C•rdoba y Sevilla
W En la AsoW
ciaci•n Espaƒola de Lucha contra el C„ncer, pronunci• otra conferencia sobre
Diagn•stico Wiol•gico clel C„ncer en un curso organizado por dicha Asociaci•n W
El Sr
W S„nchez Wotija desarroll• un Curso sobre Enfermedades de las Aves
en la Escuela Nacional de Avicultura y prenunci• diez conferencias sobre los
temas de Lengua Azul WFiebre catarralW de los Ovinos, Enterotoxemizs de los
Ovinos, Infecciones por anaerobios y Viruela de la Oveja, en el Servicio de
Patolog€a del Patronato de Wiolog€a Animal W




La nutrici•n del ganado vacuno en lactaci•nW W
WMetabolismo y necesidades en grasa e hidrocarbonados en los bovinos
adultosW W
WMetabolismo y necesidades proteicas del ganado vacuno adulto`
W
WNormas pr„cticas para el racionamiento del ganado vacuno
El Sr
W S„nchez Welda fue designado Director del Curso de Especialistas en
Ovinotecnia para Licenciados en Veterinaria en la Facultad de Madrid, y del
Cursillo de Capacitaci•n, organizado por la Junta Nacional de Wermandades,
sobre WLanas y Ganado LanarW W
El Sr
W Rubio Paredes como porfesor en el Curso de Especialistas en NutriW





DW F‚lix P‚rez y P‚rez pronunci• una conferencia en Wurgos en la CooperaW
tiva Av€cola Castellana, sobre WFisiolog€a de la reproducci•n de la gallinaW W
PUWLICACIONES W
Revista WAnales del Instituto de Investigaciones Veterinaria ,W ,
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DE CORDOWA
1,
PERSONAL DTRECTIVO W
Director W ProfW DrW DW Rafael Castej•n y Mart€nez de Arizala W
Vieedirictor y Jefe de la Secci•n de Zooeeolog€a, Contrataci•n W y Econom€a PeW
cuaria W ProfW Dr W DW Gumersindo Aparicio S„nchez W
Secretario y Jefe de la Secci•n de Wiolog€a Aplicada W ProfW DrW DW Diego Jordano
Warea W
Jefe de la Secci•n de Gen‚tica, Alimentaci•n y Fomento cle la ProdWulcci•nn e
Iinlnstria Lechera W ProfW Dr, DW Manuel Medina Wlanco W
Jeis cle la Secci•n de Producci•nW An€inal de Le•n W ProfW DrW DW Rafael Saraz„
Ortiz W
Jrf,W Iii, la Secci•n de FisioWootecnia W Dr W DW Francisco Castej•n Calder•n W
W W Wfi WAiiAJOS W
Secci•n de ZooeeologW€a, ConW Wnataci•ie y EconoW… mfa PecUlai la
W\paricio Macarro, J W W W W WEl color de la piel en pollos de producci•n c„rnica
y WEstudio comparativo entre valores nutritivos de harinas de soja y habas
en paridad de precioW W
Miranda Garc€a, A W W WLa intoxicaci•n alimenticia de origen estafiloc•cicoW W
Zaragoza, IW y Vera y Vega, A W W WExperiencias de recr€a y ceba de corderos
merinos y rasos ansotanosW y WExperiencias de recr€a y ceba de corderos merinos
y rasos ansotancsW Parte II W Datos econ•micosW W
Vera, AW W WContribuciones al estudio de la raza ovina Manchega W IVW RelaW
ciones entre las producciones de leche, lana y peso vivo en ovejas merinoWmanW
chegas ICalatravasW
Tesis doctorales W
Juan del Castillo Gigante W WEstudio sobre la oveja de la sierra de Grazalema
en la provincia de C„diz
Secci•n cle Wiolog€a Aplicada
WlWirdWino Warca, D W W WEl seno craspedocot€leo, nuevo •rgano paragenital de
eoapt ei„n, en un cestodo WCraspedocotyla, margaritensis Jordano y D€az Ungr€a W
19601 Significaci•n y alcance de las s€ntesis del „cido ribonucleico , WLucha
C†ntra algunos ectopar„sitos de inter‚s veterinario ‡ W WErradiaci•n de las paraW
sitosis a trav‚s de la inspecci•n de alimentosW y WWiomatem„tica topol•gica y




Jordano Warea, D W y D‚az Ungr‚a, C W W WCastodos de VenezuelaW VIII
W CrasW
pedocotyla margaritensis nov
W genW novW spW WCastoda W Wymenolepid‚daeW nueva
tenia parƒsita del turpial WIoterus icterusW WAves W passeresWW W
Pozo Lora, R W
W WAportaciones al inventario y ecolog‚a de los helmintos esW
pa„oles W Especies encontradas en C•rdobaW, W Welmintos de la rata en C•rdoba
y primera citaci•n espa„ola de un acantoc…falo W, WTrematodos de quir•pteros
de C•rdobaW, WIntroducci•n del muestreo estad‚stico en la inspecci•n de huevos
y otros alimentosW, WTecnolog‚a de la inspecci•n de huevosW y WDates bƒsicos
para la confecci•n de f•rmulas de piensos compuestosW W
Pozo Lora, R
W y Carranza, J W W WEstudio de la influencia de la luz sobre la
puesta de las patas y de la relaci•n entre puesta y fertilidad † W
Secci•n de Gen…tica, Alimentaci•n y Fomento de Za Producci•n
e Industria Lechera
Aparicio Ruiz, D W W WEstudio citogen…tico de la espermatog…ne W,is en el cerdo
Secci•n de Producci•n Animal
Sarazƒ, RW, Saldoval, JW, Garc‚a Freire, JW y Pe„a, F W W WWNuevas aportaciones
al estudio de la producci•n del pollo broiler y estudios complementarios sobre
la canal y palatabilidadW W
Mascort Mariani, L W W WInforme de la II Semana de estudios de nutrici•n
animalW e WInforme sobre la II Reuni•n Internacional de t…cnicos de la nutriW
ci•n animalW W
El Jefe de la Secci•n Prof
W Sarazƒ en colaboraci•n con el Wecario Demetrio
Tej•n W WInvestigaciones sobre dos razas av‚colas no descritas en la Zootecnia
Espa„ola, Indio y Pardo de Le•n, haciendo una descripci•n del tipo y paratipo
de cada subespecie, efectuando un estudio de los topotipos y de otras caracter‚sW
ticas productivasW
DW Jos… Sandoval Juƒrez, plante• el problema de las canales en la paloma
zurita de gran inter…s econ•mico en la zona de Tierra de Campos W
Secci•n de Fisiozooteciria
Rodero Franganillo, AW y Pozo Lora, R W W WWeredabilidad y repetibilidad de
la duraci•n de la gestaci•n de las yeguas de las razas espa„ola y ƒrabeW W
Rodero Franganillo, A W W WM…todos de medida de la heredabilidadW W
Santiago y Redel, E W W WContribuci•n al estudio de la microflora del contenido
ingluvial de la gallinaW W





Secci•n de PWWOduecW‡n Animal
Sarazƒ, RW y Tej•n, D W W WCaracter‚sticas de la producci•n de pluma y clasi W
ficaci•n de la misma en la raza av‚cola Indio y Pardo de Le•n
Sarazƒ, RW, Mira, F W M W y Pe„a, F W W WAdici•n de grasa vegetal en las raciones
de pollos de carneW W
Sarazƒ, R W W WLos galgos en can•dromos WLos perros de pastor





Sotillo, J W L W W WSalmuerasW W
Mascort, L W W WLa carne procedente de animales cebados con productos horW
InenalesW W
Sandoval, J W W WLa Wicastronƒutica W Contribuci•n del animal a la conquista
del espacioW, WLos minerales en la alimentaci•n del cerdoW y WLos aminoƒcidos
eseneciales en la raciones de los cerdosW W
Mira, FW M W W WLa urea en la alimentaci•n de los rumiantesW y WCoste de proW
ducci•n en ganader‚aW W
Pe„a, F W W WNutrici•n de pavosW W
W, lWARTICIPACi•N EN CONGRESOS crrNTˆF IcW a
VCIONALES R INTERNACIONALES W
XXV Congreso LusoWEspa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla W
I t Reuni•n Internacional de t…cnicos de la nutrici•n Animal, en Gerona W
i Semana Nacional de Veterinaria, en Warcelona
W Se presentaron las comuW
nica , ionW, o siguientes W
SrW Sotillo Ramos W WProblema de la adici•n de ciertas drogas a los alimentos
del e nado en relaci•n con la salud humanaW W
W W Luis Mascort Mariani W WToxicidad e inspecci•n de las carnes procedentes
de e W Wimales tratados con productos hormonales W
11 Semana de Estudios de Nutrici•n Animal, en ValladolidW Presentaron las
comeWeicacicnes siguientes W
Sotillo Ramos W WContaminaci•n de alimentos para el ganado por radiaW
cienW v ionizantesW W
Francisco Miguel Mira Tur W WAlgunos aspectos econ•micos de la AviW
cultu W a de carne en relaci•n con la nutrici•nW y WNecesidades de la Ganader‚a
en Iii provincia de AlicanteW W
LiW Semana de Estudios de Nutrici•n, en Santander, en la que D W Francisco
Migue i Mira Tur present• la comunicaci•n W WEl Nitr•geno no proteico como
fuente alimenticia en los rumiantesW W
1 semana de Estudies de Wovinotecnia, en Le•n W
1 W
W~cmposium Internacional Agropecuario, Madrid W
WW CcWI I,eesci e Y CURSILLOS W




W Gumersindo Aparicio Sƒnchez, D W Diego Jordano
dina Manco
W




W Gumersindo Aparicio Sƒnchez, DW Diego Jordano Warea, D W Manuel MeW
dina 11W,eneo, D
W Manuel P…rez Cuesta y D W Francisco Castej•n Calder•n W
Curs‰ de Especialistas en Zootecnia, Secci•n de Avicultura W Profesores W
U
W Gumersindo Aparicio Sƒnchez, D W Diego Jordano Warea, D W Manuel MeW
dina Elenco, D
W Manuel P…rez Cuesta y D W Francisco Castej•n Calder•n W
W WIlr o de Especialistas en Zootecnia, Secci•n de Ovinotecnia, con la interW
Wlee e los mismos Profesores que en el Curso anterior WSecci•n de AviculturaW W
G
W Aparicio Sƒnchez W pronunci• la conferencia W WProblemas ganaderosW, en
P
ozoblanco WValle de los PedrochesW C•rdobaW, para Jefes Locales, agricultores
Y ganaderos
W Y otra en el Instituto Nacional de Ense„anza Media de C•rdoba,
[W9
Warca, DW Manuel MeW
Zootecnia, Secci•n de Nutrici•n Animal, con los
WW1
para alumnos de Preuniversitario, sobre WZoogeogrd‚a espaƒola W animales „tiles
al hombreW W
El ProfW Saraz€ pronunci• una conferencia en Wembibre sobre WMejora gaW
naderaW W
El SrW Tej•n dirigi• coloquios universitarios en la
Universitaria de Le•n y Provincia W
6 W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WArchivos de ZootecniaW W
bW Libros W
WMejora av‚cola en la Provincia de Le•n … , por D W Tej•n W




Director y Jefe del Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica W DW Salustio Alvarado
Fern€ndez W
Secretario y Jefe de la Secci•n de Invertebrados W D W Rafael Alvarado Wallester W
Jefe de la Secci•n de Vertebrados W DW Francisco Drnis Madrazo W




aW Ordenaci•n del fichero de las Colecciones general y regionales de ejem W
plares secos y conservados en alcohol W
bW El ProfW Alvarado Wallester ha estudiado el material de Invertebrados
Marinos de la isla de Annob•n, procedentes de la Expedici•n PerisWAlvarez W
eW El mismo seƒor ha colaborado en las taWeas e informes ordinarios de
la Comisi•n Internacional de Nomenclatura Zool•gca, de la que ha sido nombra W
do miembro W
dW Asimismo, el citado Jefe de la Secci•n, ha continuado trabajando en
la elaboraci•n del texto castellano, con comentarios del C•digo Internaciona l
de Nomemclatura Zool•gica W
Tesis doctorales W
Mercedes Alonso Wedete W WAn€lisis experimertal de la pigmentaci•n dorsal





El ProfW Zulueta ha continuado sus estudios sobre los Lam‚pidos Wcopˆpodos
War€sitos de los alcionariosW dando un avance de los mismos en el Congreso
WusoWEspaƒol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Sevilla
W
Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica
DW Salustio Alvarado
W WEstudios sobre la histolog‚a de gusanos e insectosW,
n colaboraci•n con D WW Encarnaci•n Sequeros
W WWistolog‚a de los Gastr•podos
DrW Anad•n W
WLa especializaci•n y el tamaƒo de las especiesW
W






W WNoticia sobre un ejemplar de Carinaria mediterr€nea enconW
trada en TorremolinosW W
RW Alvarado y J




W Fernando Lozano W … Estudio de lo g•bidos y blˆnnidosW W
F
W Wernis y colaboradores W WInvernada de Lugenos en
19W9W60W e WInvasi•n
dt piquituertos en 1W9WW9W W
FW Wernis
W WAves anilladas en Espaƒa W Informes para
19W9W, WMigraci•n
agr‚cola y captura del Estornino pinto
… W
EW Lozano Cabo
W WEtude critique des appareils de sondage employˆs pour
la detection des thonsW, WAplication des ˆchosonders a lWˆtude des migrations
des thonsW i Aplicaci•n del razonamiento faun‚stico a la delimitaci•n de los doW
minios fluvial y mar‚timoW e WImportancia de la Wiolog‚a Marina en la OceancW
gr,,Wla MilitarW W
Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica
\nad•n, E W W WSobre el jurel del NW de EspaƒaW
W
alvarado, SW W WUn nuevo tipo de inserci•n muscular en los insectosW
W




En los Laboratorios de Ornitolog‚a, se ha instalado la Central de Migraci•n
de Ave
W, que trabaja intensamente en este tema con un amplio equipo de colaboW
radores distribuidos por todo el pa‚s W
a Colecci•n de Aves de Espaƒa expuesta al p„blico, se ha ordenado de
Lina forma nueva, con todos los marbetes renovados
W







W Sibley, de la Universidad de Cornell WEE W UUJ pronunci• una conW
ferencia, en espaƒol, patrocinada por este Instituto de Zoolog‚a sobre WProte‚nas





WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El ProfW Agregado honorario, Dr W Arnal, pas€ dos meses en el Zoological
Department de la Universidad de Cambridge WInglaterraW, pensionado por la
Comisar•a de Protecci€n Escolar, con objeto de consultar bibliograf•a y aprender
nuevas t‚cnicas para sus investigaciones sobre los insectosW W
W W
PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENTIFTCOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Congreso LusoWEspa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla, en el
que el Prof W Alvarado Wallester, present€ el trabajo en colaboraci€n con D W Julio
Alvarez W WInvertebrados de la Isla de Annob€n
Congreso LusoWEspa„ol de Lisboa, en el que el Prof W Wernis present€ un
trabajo sobre la migraci€n de la cig…e„a W
Reuni€n del Consejo General de Pesca del Mar Mediterr†neo WF W A W O WW,
celebrado en Roma W
S W
CONFERIWWNCTAS Y CURSILLOS W
El ProfW Alvarado Wallester profes€ un Cursillo de Wiolog•a Marina en la
Universidad de Verano de Santander W
El ProfW Wernis pronunci€ seis conferencias sobre WMigraci€n de las AvesW,
y otra sobre WLa emisi€n de la voz en las avesW, ilustrada con ejemplos recogidos
en cinta magnetof€nica W
El DrW Lozano dio un ciclo de cinco conferencias sobre Wiolog•a Marina en
el cursillo organizado por el Centro de Investigaciones y Actividades Subacu†W




Ignacio Docavo W WWLos g‚neros de brac€nidos en Espa„aW WMonograf•a
Ciencia Moderna, n‡m W 6WW W




Director W ExcmoW SrW DW Francisco Wern†ndezWPacheco de la Cuesta W




En el Laboratorio de Taxidermia, aparte de la conservaci€n general de las
colecciones de vertebrados de las Salas de Exposici€n, y de la restauraci€n de
WWW
[6W]







Estorninos negrosW Sturnis unicolorW
Palomas torcacesW W Columba palumbus W
Collalbes Oenante y de andarr•os W
Agachadizas y Somormujos
W
En el Laboratorio de Vertebrados se ha atendido principalmente
s W , rvaci€n de las colecciones ictiol€gicas W
PUWLICACIONES
a
Revista WWolet•n de la Real Sociedad Espa„ola de Wistoria Natural ˆ W
NSTITUTO ‰LUCAS MALLADAŠ, DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS
WMadridW
1 W LWrWRSONAI W DIRECTIVO W
Director y Jefe de la Secci€n de Petrograf•a de Madrid W D
W Maximino San Miguel
de la C†maraW
,Secretario WWonorar•aW y Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a de Madrid WWoltoW
IWarioW W D
W Wermudo Mel‚ndez Mel‚ndez W
Jefe Wle la Secci€n de Geograf•a F•sica de Madrid W DW Francisco Wern†ndezW
Pacheco W
Jete dr la Secci€n de Mineralog•a de Madrid WWonorarioW W Prof W J W LW Amor€s W
Jefe de la Secci€n de Geomorfolog•a de Warcelona W DW Luis Sol‚ Sabar•s W
J , fW Wle la Secci€n de Paleontolog•a de Warcelona
W DrW J W R W Wataller W
Jefa WIr la Secci€n de Tect€nica de Oviedo W DW NW Llopis Llad€
W
JefF Wlf la Secci€n de Paleontolog•a de Sabadell




Secci€n cle Petrograf•a de Madrid
Estudio petrol€gico de la Sierra de Guadarrama W
Estudio de las rocas ultrab†sicas del Sur de Espa„a W
Secci€n de Paleontolog•a de Madrid
r ,r, el Laboratorio de Paleontolog•a Wumana, el Dr W Crespo, procedi€ al esW
tudio Wistem†tico del material existente en el Museo de Ciencias Naturales, junto
ep n
W
enviado por el Museo de Wistoria Natural de Par•s W
iWWn el Laboratorio de Palinolog•a, la Dra W Men‚ndez Amor, en trabajo de
e9uip o con el Prof
W Fi rschutz de Wolanda, realiz€ sondeos para ulteriores an†W
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lisis pol€nicos en El Padul WGranadaW, Olot WGeronaW, Potes WSantanderW, MiraW
sierra WMadridW y en Wuelva, as€ como en Wayona, Laluque, Pas Weben, WW de
Gaime y Faufouilleux Wen FranciaW W Asimismo, la DraW Men•ndez Anor, ha diriW
gido varios trabajos en equipo con Licenciados en Ciencias Geol‚gicas que realiW
zaban su trabajo de Licenciatura, sobre material procedente de las turberas
de Castell‚n, Guadarrama, Zamora y Granada W
En el Laboratorio de Micropaleontolog€a, bajo la direcci‚n dd Jefe de la
Secci‚n, se ha procedido a un estudio sistemƒtico de muestras precedentes de
sondeos, realizadcs en el Valle del Guadalquivir, estudiƒndose las microfaunas
tanto en secci‚n delgada como en material levigable y por separadW, microforaW
min€feros y ostrƒcodos, todo ello con vistas a un conocimiento detalado del Ter
ciario de la cuenca del Guadalquivir W
Secci‚n de Geograf€a F€sica cle Madrid
El SrW WernƒndezWPacheco, ha proseguido los estudios del segur nto occidenW
tal del literal cantƒbrico, en relaci‚n con el origen, morfolog€a y dep‚sitos de
la rasa litoral, as€ como en los estudios de las r€as del Eo y del Foz W Wa colaboraW
do en estos trabajos el Sr W Asensio Amor W
El Sr W WernƒndezWPacheco ha llevado a cabo una serie de rWcorridos por
Extremadura para un trabaje de s€ntesis en relaci‚n con el Terciario continental
WMiocenoW de tales zonas W
El SrW Asensio Amor, ha proseguido el estudio referente a lr raza cantƒW
brica en el segmento comprendido entre la r€o del Eo y la de Luar Wa WAsturiasW W
Al mismo tiempo ha continuado haciendo el estudio mc rfom•trico „ granulom•W
trico de los aluviones que descansan sobre la citada rasa W
El SrW Gaibar Puertas, bajo la direcci‚n y en colaboraci‚n cm el Jefe de
la Secci‚n, realiz‚ una campa…a de seis semanas en la zona de Villarejo de
Fuentes WCuencaW, con el fin de proceder al levantamiento gecl‚gico de la Woja
n†mero 661 del Mapa Geol‚gico de Espa…a, a escala 1 WW0 W000 W
Secci‚nW de Mineralog€a de Madrid
Se ha continuado la catalogaci‚n de minerales y se realizan os siguientes
trabajos W Estudio de mineralog€a de la zona de metamorfismo regional de MonW
tejc de la Sierra y de transformaciones en superficies de cristales hdratados W
Secci‚n de Geom,orofolog€a de Warcelona
LW Sol• Sabar€s en colaboraci‚n con A W FauraWMuret, J W M Fontbot• Y
PW Fallot W WSur la con titution g•ologique de la partie orientale du massif de
la Sierra Nevada WAndalousieW W
LW Sol• Sabar€s W WLe Wuaternaire marin des Waleares et ses rapport aves
les optes m•diterran•nnes de la P•ninsula, IberiqueW W WEstudio de los minerales
pesados del Cuaternario continental del litoral catalƒnW W
Valent€n Massachs en colaboraci‚n con J W Garc€a Tolsƒ W WSobre las alveo W
linas paleocenas y eocenasW W
Joaqu€n Montoriol W `WSobre una forma periglaciar descubierta en el macizo
de Vallibierna WPirineo CentralW
El Dr W Sol• realiz‚ varias campa…as de investigaci‚n en el Pirineo Oriental,
Cordilleras Costeras Catalanas, en el sector del Panad•s WOrdal, Fontrub€, etc WW ‡
Juntamente con la Srta W Virgili y los ingenieros Sres W LlamaW y Macan ha
realizado varias campa…as en la zona del bajo Ebro destinadas al estudio de las




Trabaj‚ en la Secci‚n durante todo el a…o el ingeniero de Caminos D W Ram‚n
LlamasW el cual realiz‚ bajo la direcci‚n del DrW Sol• el estudio geotect‚nico de
un amplio sectcr de la Cordillera Prelitoral situado al N
W de Villafranca del
Panad•s W
Secci‚n de Paleontolog€a de Warcelona
W†squeda de datos para la Paleontolog€a Wispƒnica e Iconograf€a PaleoiitoW
l‚gica del Secundario, Terciario y Cuaternario de Espa…a W Con la colaboraci‚n
del licenciado DW Juan Rosell, se ha podido terminar la Stratigraphia Wispƒnica
referente al Jurƒsico W
Tesis doctorales W
DrW Luis V€a Woada W WDecapodos f‚siles del Eoceno espa…olW, premio nacioW
nal de Ciencias WAlonso de Werrera W
Secci‚n de Tect‚nica de Oviedo
Los Profesores N W Llopis Llad‚ y JW AW Mart€nez Alvarez, realizaron una
campa…a geol‚gica por el alto valle del Narcea WAsturiasW cuyo resultado fue
el levantamiento de un esquema, geol‚gico de dicho Valle a la escala W 1 WW0 W000 W
Se obtuvieron observaciones acerca de la estratigraf€a del cƒmbrico del que se
obtuvo una escala provisional y se realiz‚ un estudio estratigrƒfico muy detallado
del estefaniense y de sus yacimientos de antracita W
El ProfW NW Llopis Llad‚ y D WWW Elena de Fraga Alonso W WSobre la estructura
del Plut‚n de Woal WAsturiasW W, con un mapa a la escala 1 WWWW000 y otros dos
a la escala 1 W10 W000 W
El ProfW JW AW Mart€nez Alvarez realiz‚ un estudio geol‚gico de la zona
costera del oriente asturiano comprendida entre Unquera y Ribadesella W
El mismo realiz‚ otro estudio estratigrƒfico del l€as y jurƒsico de los alreW
deC
Wores de Gij‚n, levantando un mapa a la escala de 1 WW0 W000W Este trabajo serƒ
objeto de una nota WSobre la extensi‚n del Wimmeridgiense en los alrededores
de Gij‚n W W
La becaria D WWW Carmen de la Vega Rollƒn estƒ realizando una revisi‚n geW
nerai de la Flora Carbon€fera de Asturias W
El personal de la Secci‚n dirigido por el Jefe de la misma estƒ realizando
una serie de trabajos de campo para la formaci‚n de una gu€a geol‚gica de
Asturias acompa…ada de un mapa general a la escala 1 WW00 W000 W
Secci‚n de Paleontolog€a de Sabadell
trabajo de campo W Wan proseguido las exploraciones paleontol‚gicas iniW
ciad as de hace a…os, por la, cuenca terciaria del Vall•sWPened•s WWarcelonaW,
Las Wxcavacienes llevadas a cabo en el yacimiento de mam€feros f‚siles de Can
Llol
W,ct_eres WSabadellW de edad pontiense inferior WvallesienseW, han dado como
resultado el hallazgo de una cantidad realmente excepcional de restos perteneW
cientes a una cincuentena de especies distintasW El descubrimiento de una canW
tidad numerosa de piezas dentarias del antropomorfo Wdriopit•cidoW WispanopiW
thecus lWaietahus, y de otras formas vecinas, ha hecho de ese yacimiento el priW
mero de Europa, y posiblemente el segundo del mundo, en cuanto a riqueza de
restas de simios f‚siles del Terciario superior W
1Wn colaboraci‚n con el Instituto Geol‚gico de la Universidad de Utrech, se
reali aron, como en a…os anteriores, excavaciones en la cuenca terciaria de CaW
lataSndWTeruel
W La campa…a de verano de 1W960 estuvo preferentemente dirigida
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a la exploraci€n de la subcuenta de CalatayudWDa roca, con hallazgo de imporW
tantes yacimientos de mam•feros en las inmediaciones de Darcca WManchones,
Murero, Retasc€n, Villafeliche, etc WW y en las proximidades de Calatayud WTorralba
de RibotaW W Se han realizado exploraciones paleontol€gicas en el borde S
W de la
misma cuenca, a cargo de la Secci€n, con el descubrimiento de una nueva fauna,
en Navarrete, que caracteriza la presencia del piso burdigaliense W
En la cuenca del Ebro fue explorada, la zona de Tudela donde se enconW
traron interesantes restos faun•sticos W que permiten asegurar la presencia del
Aquitaniense en la dilatada serie continntal de la depresi€n del Ebro W
Trabajo de gabinete W El material extra•do del yacimiento de Can Llobateres
ha sido objeto de estudio por parte del Jefe de la Secci€n W Se han estudiado las
caracter•sticas de la fauna, desde el punto de vista sistem‚tico y ecol€gico, y se
han podido seƒalar importantes fen€menos de mutaci€n en la sformas encontradas
W
Se han determinado los restos encontrados en el yacimiento de Tudela, y
se han revisado la edad de la fauna del yacimiento de T‚rrega, tenido hasta W
ahora por Sanneisiense W
W TRAEWAJOS EshECIAr WES
W
Secci€n de Petrogeaf•a de Madrid
JW MW F„ster W WMapa Geol€gico de Espaƒa W Escala 1 WW0 W000W Woja de TorreW
laguna… W WEn colaboraci€n con T W FebrelW W
EW Ibarrola, y LW J W Agostini
W WCambios de leyes de macla con la composici€n
en cristales zonales de plaglioclasaW W
Secci€n de Palco ttclogicl de Madrid
CW Crespo y GilWDelgado WConde de CastilloWFielW W W Zijanthropus boisei WleaW
keyW, el resto humano m‚s antiguo conocido hasta el presenteW y WEl „ltimo
descubrimiento paleoantropol€gico
WW Mel†ndez, MW Crusafont y J W Truyols
W WEl yacimiento de vertebrados de
Wu†rmeces del Cerro WGuadalajaraW y su significado tronoWestratigr‚ficoW W
J
W Men†ndez Amor, F W Florsch‡tz y W W LW de Vries W WUn diagramme polliniW
que sumplifi† dWune couche de WgyttjaW, situe† ‚ Poueyferr† pr†s de Lourdes
WPyr†n†es Frangaises centralesW, dat† par la m†thode de radioWcarboneW
W
JW Men†ndez Amor y FW Florsch‡tz
W WUne zAolla fossile dans les Pyr†n†es
orientalesW W
Secci€n de Geograf•a F•sica de Madrid
FW Wern‚ndezWPacheco y M W Crusafont Pair€ W WPremiere dataci€n du bassin
continental de 1WExtremadoure espagnoleW y WPrimeras caracter•sticas paleonto W
l€gicas del Terciario de ExtremaduraW W
FW Wern‚ndezWPacheco W WPerspectivas profesionales y cient•ficas de la carrera
de Ciencia Geol€gicasW y WNuestro viejo amigo el LozoyaW
W
1W Asensio Amor
W WDatos granulom†tricos de las arenas de la r•a del Eo
y WGeograf•a y Sedimentolog•aW W
Secci€n de Paleontolog•a de Warcelona
El DrW JW RW Wataller un primer suplemento a la WSinopsis de las especies





Secci€n de Tect€nica de Oviedo
J, AW Mart•nez W WNotas sobre un dep€sito c‚rstico de marcasitas de las
ipnlediaciones de Llanos WAsturiasW y WLas hulleras de la cuenca del Norte y
d el paso de Cal‚is WW W WW NW P W C WW W W
W, W Llopis Llad€ y JW AW Mart•nez Alvarez W WSobre el terciario continental
del WWccidente de Asturias y su significaci€n morfotect€nicaW W
Secci€n, de Paleontolog•a de Sabadell
Crusafont Pair€W WLa evoluci€n de los vertebrados W Ortog†nesis y ClinoW
g† r , WEl l•mite superior del VillafranquienseW y WLes gisements de mammiW
f†re lu Wuaternaire espagnolW Essai de synth†seW W
Crusafont y JW Truyols W WConstituci€n en Viena del Comit† del Ne€geno
yleditc r‚neo WPosibles rasgos end†micos en la fauna pos tvillafranquiense
espaiWcla y sus consecuenciasW, WSobre la caracterizaci€n del VallesienseW, WEl
ulicccno de las cuencas de Castilla y de las Cordilleras Ib†ricasW W
Crusafont, W W Mel†ndez y J W Wruyols W WEl yacimiento de Vertebrados de
Wu†r Wecos del Cerro WGuadalajaraW y su significado cronoestratigr‚ficoW W
W, N IWvas INSTALACIONES W
Se ha trasladado el Laboratorio de An‚lisis Wu•mico de Rocas, que estaba
insta] W WWlo en la antigua Universidad a los locales del Museo Nacional de Ciencias
Nata , Wes W
PRW~,WESORES EXTRANJEROS WUE
11 WW,~ W A ISITADC EL CENTRO W
Ell Profesor Wenri Onde W de la Universidad de Lausanne W
ProfW Werman Lautensach, de la Universidad de Stuttgart W
DrW Wutzer, de Wisconsin W
Wlaus Vogel, del Geologische und Paldontologische Institut de T‡bingen W
Wernad Ziegler, ge€logo de la Universidad de Z‡rich W
Pi Wˆ fesor FW Taillefer, de Toulouse W
EW Paleont€logo americano G W GW Simpson, de la Universidad de Warward W
Pronni i~i€ una conferencia sobre WLa evoluci€n de los mam•feros sudamericanosW W
6W Dn W
WW r~ os Y COLAWORADORES
WLI
WWAN IDO AL EXTRANJERO
1… WraW Men†ndez Amor, realiz€ con el Prof W FlW~rschutz, una campaƒa de
sondee, en Francia
W
La Ayudante de Laboratorio, SrtaW Julia Worrag‚n, trabaj€ durante dos
mese, en el Laboratorio de Micropaleontolog•a de la Universidad de Palermo,
bajo la direcci€n del Prof W Wuggieri, sobre Ostr‚codos f€siles del Terciario W
Imitado por el Grupo de Cristalograf•a Argentino el Prof W JW LW Amor€s,
tom€
I WW, rrte en los actos conmemorativos del 1W0 aniversario de la Independencia
que cr anizaba la Sociedad Argentina de F•sica en C€rdoba WArgentinaW W Ley€
el dis,
W Waso inaugural de las secciones de Cristalograf•a, que vers€ sobre el tema
AgitW WEn t†rmica y difracci€n difu WW a de los rayos X por los cristales molecuW
lares
WW9
Invitado por el Wriish Council y el Instituto Espa€ol de Londres, DW Luis
Sol• Sabar‚s realizƒ ura breve estancia en la Universidad de Glasgow y en
Londres, donde dio varas conferencias sobre algunos problemas geolƒgicos y
morfolƒgicos del Pirineo Adem„s, en compa€‚a de los profesores R W Miller de la
Universidad de Glasgow y Machperson y D W J W WW Sissons de la de Edimburgh,
estudiƒ varios sectores dl Wighiands y Middlelands, ocup„ndose de los problemas
relacionados con el glaiarismo, periglaciarismc y terrazas marinas de dichos
sectores de Escocia W
La SrtaW Virgili trabajƒ en los laboratorios de sedimentolog‚a del Institut
Frangaise du Petrole y en el Wureau des Recherches G•ologiques et Mini•res
de Par‚s, en el estudio
W
caracterizaciƒn de rocas detr‚ticas del Permotr‚as piW
renaicoW
El Ayudante Dr W J
W AW Mart‚nez Alvarez obtuvo una beca del Consejo para
trasladarse a la zona mnera carbon‚fera del Pas de Cal„is WFranciaW para amW
pliar conocimientos baje la direcciƒn del Prof W Wouroz Director del Servicio
Geolƒgico de aquella re…iƒn
W
DW Miguel Crusafonl permaneciƒ una semana en Wasilea, especialmente inviW
tado por el Director del Museo de Wistoria Natural de aquella ciudad, donde
realizƒ el estudio de las piezas dentarias de les Antropomorfos procedentes de
la localidad de Can Llobateres WSabadellW, en colaboraciƒn con el Dr W JW W†rzeler W




Congreso Geolƒgico Internacional de Copenhague W La DraW Virgili presentƒ
una comunicaciƒn sobre WThe Permotriasic formations in the PyreneesW W
XXV Congreso de la Asociaciƒn LusoWEspa€ola para el Progreso de las
Ciencias, celebrado en Sevilla, en el que se presentaron las siguientes ponencias W
SrW Wern„ndezWPacheco
W WRestos de troncos arbƒreos en la formaciƒn de
cineritas de La Guancha, Tenerife WMorfolog‚a y Tectƒnica del Estrecho de
Gibraltar y WEdad de
Was formaciones terciarias de ExtremaduraW W
SrW Asensio Amor
W `Facies morfoscƒpicas de las arenas actuales de la r‚a
del EoW, WPrimeros resultados de la aplicaciƒn del m•todo Riviere al estudio de
la evoluciƒn de las arenas de la r‚a del EoW y WEstado actual de la investigaciƒn
sobre material sedimentario de la rasa cant„bricaW Wen colaboraciƒn con el
SrW Wren„ndezWPachecoW
W
V Congreso Internacional de la Uniƒn Internacional de Cristalograf‚a, en
el que el Prof W J W L
W Arrorƒs leyƒ el trabajo WStudies en the phase transformaW
tions of NWWNOW , NaNO, and NaNO J, W, por J W LW Amorƒs, M W L W Canut, PW Alonso,
EW Ria€o, RW LW Wanerjee, M
W Moreno, F W Arrese y C W Ab„soloW
II Reuniƒn General de la Asociaciƒn Internacicnal de Mineralog‚a, en Co W
penhague W
Symposium sobre el Wombre Primitivo y la estratigraf‚a del Pleistoceno en
la regiƒn circumWmediterr„nea en Wartenstein WAustriaW, en el que DW Luis Sol•
Sabar‚s presentƒ una comunicaciƒn sobre WEl cuaternario marino balear y sus
relaciones en las costas peninsularesW
W
Coloquio sobre WEstado actual del problema de la EvoluciƒnW, organizado
por el Instituto WJos• de AcostaW
W DW Miguel Crusafont presentƒ W WAlgunas leyes
deducidas del c„lculo biom•trico en Paleontolog‚aW W
Reuniƒn de Intelect jales Catƒlico




e CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Se organizƒ en colaboraciƒn con la Universidad, un cursillo sobre tectƒnicas
petrogr„ficas, dirigido por el Doctor Fˆster W
DW Wermudo Mel•ndez asistiƒ a las II Conversaciones de Poblet, organizadas
por la Universidad de Warcelona, en colaboraciƒn con la Asociaciƒn Men•ndez
y pelayo, donde desarrollƒ una Ponencia, sobre WEvoluciƒn y Paleontolog‚aW W
La DraW Men•ndez Amor, pronunciƒ una conferencia sobre el tema WTurbas
turberasW en la Real Sociedad Geogr„fica, en Madrid W
El ProfW Wern„ndezWPacheco, dirigiƒ el Coloquio Cient‚fico sobre problemas
planteados en relaciƒn con el Sahara espa€ol, reuniƒn cient‚fica organizada por
la Wasociaciƒn Espa€ola para el Progreso de las Ciencias W
El DrW Asensio Amor, desarrollƒ un cursillo de divulgaciƒn cient‚fica en la
CaWa Municipal de la Cultura de Vegadeo WAsturiasW W
Se han desarrollado las siguientes conferencias y sesiones de seminario
DrW JW AW Mart‚nez, de la Universidad de Oviedo W WSobre la tectƒnica del
re] ,, , de oriental de la cuenca hullera asturianaW W
DrW Manuel RW Llamas W WLos yesos de la cuenca del Ebro y su influencia en
los canalesW W
DrW Manfred Sander W WContribuciƒn al estudWo geolƒgico de las Monta€as
de PradesW W
DrW Miguel Crusafont W WNuevos descubrimientos en el conocimiento de la
asccWdencia humanaW W
WrW Paul Fallot, Profesor del Coll•ge de France W WOrientaciones actuales de
las WWWenc‚as GeolƒgicasW W
IraW CW Virgili W WAspectos sedimentolƒgicos modernos en las investigaciones
petret‚fcras y hullerasW W
Wenri Onde, Profesor de la Universidad de Lausanne W WLa cluse alpestre
du lWhƒne et la r•gion de MartignyW W
i W
Wr W Frangois Taillefer, profesor de la Universidad de Touleuse W WLes glaciers
quatWrrnaires res Pyr•n•es ariegoisesW W
W1 DrW Sol• Sabar‚s ha dirigido un Ciclo de Geolog‚a Pr„ctica, sobre los
alrededores de Warcelona, organizado en colaboraciƒn con la Inspecciƒn de EnW
e€a Wr,,e Media, dedicado a facilitar el reconocimiento sobre el terreno de la
geolerta local para los profesores de Ense€anza Media W En •l colaboraron adem„s
los Sr ‰s W W Font Tullot, R W Llamas, VW Masachs, J W Rosell, JW Truyols, J W FW de
Villalta y C W Virgili W Las explicaciones e itinerarios constituyen un tomo de unas
1W0 p„tinas con numerosos mapas y esquemas W
Wr W Sol• Sabar‚s dio en el Instituto de Matarƒ, una conferencia sobre
El WlPiresme a trav•s de los tiempos geolƒgicosW W Pronunciƒ diversas conferenW
cias c el Centro Comarcal Leridano de Warcelona, en el Instituto de Estudios
Pamc Werenguer IV de Estudios Tarraconenses y en el Centre de ExcursioW
nistWa
W le, Reus sobre Geolog‚a Local W
DrW Vill_alta ha dado varias conferencias en el Curso de Iniciaciƒn a la
Arqueolog‚a organizado por la Diputaciƒn Provincial de Warcelona en Viilafranca
del Puned•s, Vilanova y Geltrˆ, Igualada y Moya, sobre WEl escenario de la
Prehistoria Otra en Wa€olas sobre WWistoria geolƒgica del lago de Wa€olas
Y soba c diversos temas de su especialidad en Sociedad de Amigos de los Jardines,
Club
W,Tonta€•s de Warcelona, Centro Comarcal Leridanc, Centro de ExcursioW
nisca cle Tarrasa y Escuela de Peritos de Tarrasa W
Prof
W N
W Llopis Lladƒ, conferencia sobre W WXXI Congreso Internacional de
eleolryia en Copenhague y excursiƒn geolƒgica a NoruegaW W
1 S„nchez de la Torre W WObservaciones geolƒgicas preliminares en el borde
onen




DrW JW AW Mart€nez
W WM•todos de correlaci‚n de series estratigrƒficas en el
carbon€fero W W
D
W Miguel Crusafont desarroll‚ un breve cursillo sobre WWiometr€a paleonW
tol‚gicaW y una conferencia sobre W El significado del OreopitecoW en la Cƒtedra
de Palentolog€a de la Universidad de Madrid
W Wa desarrollado un cursillo sobre




WSpeleonW WRevista espa„ola de morfolog€a cƒrstica, hidrogeolog€a y cuaterW
narioW, tomo XI
W
WWreviora Geol‚gica Ast…ricaW, a„o IV W
WEstudios Geol‚gicosW XVI W
WCursillos y ConferenciasW W
bW Libros W
WEl hombre en la cumbre del proceso evolutivo por MW Crusafont Pair‚,
JW Truyols y E W de Aguirre, S W I W





W Jos• MWW Soler Coll W






Trigos y cabadas W
Puesta al d€a de las colecciones de espigas de trigo y cebadas W
Eliminaciones drƒsticas en las descendencias h€bridas, aprovechando los
intens€simos ataques de la roya parda y los resultados de las comparaciones W
Inscripci‚n en el WCatƒlogo Oficial de Variedades W de 1W nuevas razas de
trigo originales para climas continentales y de altura que, con las cuatro precoces
inscritas anteriormente, hacen ascender a diecis•is las presentadas al citado
CatƒlogoW W
Establecimiento de campos experimentales en Alp WCerda„aW, Ribas de Freser,
Vich, Calaf, Moyƒ, Igualada y Conesa, habiendo colaborado con el WRegistro de
Variedades W , como cada a„o, en el planteamiento de su ensayo comparativo de
diecis•is razas de trigo de Caldas de Montbuty, donde coparon los cinco primeros
lugares de la clasificaci‚n otra tantas obtenciones originales
W
Continuaci‚n de los trabajos para el logro de cebadas involcables y de
T





A petici‚n del Centro de Mejora del Ma€z del Instituto Nacional de InvesW
tigaWclones Agron‚micas, se ha planteado y controlado un ensayo comparativo
d e r, †en h€bridos a tres v€as, con tres repeticiones W
eW Sorgos W
IWnsayos de sorgo ,, h€bridos norteamericanos para grano W
Mejora pontol‚gica
Prospecci‚n de portainjertcs en las poblaciones catalanas de Prunus doW~n•sW
tice y en las hispƒnicas silvestres de Pyrus nraWlas, cuyo resultado ha sido, para
la l Wl iera especie, la selecci‚n de los nuevos fenotipos WWA 1 , W WWA W, y WW W ,
que WWermitirƒn el cultivo del melocotonero en suelos mƒs calcƒreos y compactos,
y p, Wa la segunda la de los tambi•n nueves genotipos WWC WWA,1 , WWJ 11 y WWO
que han demostrado poseer, por su vigor y su facilidad
_,
de enraizamiento, las
car‡cter€Wsticas mƒs adecuadas para los modernos sistemas intensivos de plantaW
ci‚n con portainjertos de vigor intercalado W
introducci‚n de nuevos portainjertcs de Francia e Italia, para melocotonero,
ciruelo y peral, comprobƒndose su afinidad con las principales clases de frutales
cultaWW ados W
Wleterminaci‚n de diferentes tipos de WWVariedadWpoblaci‚nW y de `VariedadW
clolnW, procedentes de la hibridaci‚n o mutaci‚n de los frutales cultivados en
la regi‚n W
Waportaci‚n de nuevas clases de m•rito francesas, italianas y norteamericaW
nas l manzanos, perales y melocotoneros W
,studio de autofertilidad, esterilidad, interpolinizaci‚n, etc W, en el olivo, peral
y ay~ WW Wbino W
W W IW uirWsoRi Ws IaWrRANJEROS WlWrW
AWISITAOO J W1, CfWNTSSO W
1W~s Profesores Jacques Souty, de Wurdeos W Filippo Lallata, de Milƒn W CaW
vichi
WW
Giori, de Ferrara, visitaron las zonas frut€colas de Warcelona W Tarragona
y L•rida,
OWOCTIVOS Y CWILAWORAUOIt1 W W
WAN IDO Al, rWzTRANJeio W
L_ Francisco JW Riera Cabrafiga ha visitado los centros franceses W WStation
dWArh sW †cultura Fruiti•reW, de Angers W WCentre de Recherches et Experiences
Agrie ,Whs de Perpi„ƒn W WStation de Recherches Viticoles et dWArboricuiture
Fruid Wre de Pont de la MayoW W WEcole Nationale dWWorticulture , de Versalles
y E, ole Nationale dWWorticuitureW, de Wreuil, as€ como les centros italianos
IstituWWi Sperimentali delle Coltivazione ArboreeW, de Milƒn, Pisa, Wolonia y
Flor, ,,itW
Istituto Sperimentale di Frutticoltura`, de Verona W WCentro per
1
WIncr, rnento della Frutticoltura Ferrarese ˆ de Ferrara W y `Centro di StudioWMiW
piante piante e da Orto ˆ, de FlorenciaW
WWWW
W W PARTICIPACI€N EN CoNGREtiO W~ C1sNTiFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Congreso Provincial de Fruticultura de L•rida W
Congreso Internacional Pomol‚gico de Parƒs W
Jornadas Frutƒcolas de Malincorne WFranciaW W
Reuniones Wortofrutƒcolas del WCentro per lIneremento della Frutticoltur a




Trabajos del Patronato WAlfonso el SabioW
de Ciencias Matem„ticas y Fƒsicas
INSTITUO €JORGE JUAN•, D ‚W, MATEMATICAS
WMadridW
1 W Y, WI W W oxai W DIRECTIVO W
Dirƒ W l ur J Jefe de la Secci„n de Algebra W DW Pedro Abellanas Cebollero W
Seco Wagio y Jefe del Departamento de Cƒlculo W DW Alberto Dou y Mas de Xexas W




Secci„n de Anƒlisis Matemƒtico
1 W Jos… Ram„n Fuentes Mira trabaj„ bajo la direcci„n del Jefe de la Secci„n
sobre a posibilidad del estudio intr†nseco de las funciones anal†ticas sobre una
varieWWnW1 orientable bidimensional con recubrimiento W
1W Juan Jcs… Guti…rrez Suƒrez ha obtenido resultados satisfactorios sobre
WDesairrollos asint„ticos de transformaciones funcionalesW W Algunos han sido inW
cluid, en su tesis doctoral apadrinada por el Jefe de la Secci„n W Otros serƒn
publiW [os aparte W
Secci„n dce Geometr†a,
WWobre los divisores de las diferenciales de un cuerpo de funcicnes algeW
braica
WW de una variableW, DW Joaqu†n Arregui W
`Proyecciones diferenciales y aplicacionesW, D W Jos… Javier Etayo en colaboW
raci„n con D
W Juan Sancho Guimerƒ W
`introducci„n al Algebra MultilinealW, WTeor†a intr†nseca de tensoresW y
Espi ,__, de los sistemas de diferenciales y prurig…nercs de una variedad algeW
bralcW
DW Jos… Javier Etayo W
Tesis doctorales W
D
W Jos… Luis Viviente Mateu W `WEl invariable de ZeuthenWSegreW W
Secci„n de Algebra
i iidy of semiWinvolutive similitudeW e WIrreducible representation of the
proJecti e group of imitar†an simili





DWW M WWW Josefa Wcnenburguer Planelles W WLa representaci€n del grupo uniW
tario mediante los SpinW W
Departamento de C•lculo
DW Juan Carlos Welgrano Wremard en colaboraci€n con el Sr W Garc‚a Fresca,
estudios sobre WWPresas W€vedaW W
DW Miguel Garc‚a Ortega trabajos sobre WC•lculos de Estructuras
Secciones de Provincias
WApuntes para un film matem•tico ƒ , WCumulantes con material CuisnaireW,
Desenredando un enredoW, WGeneralizaci€n de unas identidades de WallicioniW,
`Sobre una f€rmula de ChatterjeaW, WSobre polinomios ultraesf„ricos y derivadas
de polinomios de LegendreW y WArea de la elipse en funci€n de las •reas de
los tri•ngulos determinados pcr cinco de sus puntosW, D W Eduardo Garc‚aW
Rodeja W
WUn enredo sem•ntico probabil‚sticoW, D W Norberto Cuesta W
W W
NUEVAS INSTALACIONES W
Se instal€ el Calculador El„ctrico WErgoW, construido por D W Miguel Garc‚a
OrtegaW
WW
WPARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Jornadas Matem•ticas celebradas en Wuenos Aires, en las que se present€
las ponencias siguientes W
DW Ricardo San Juan Llos• envi€ escrita la conferencia titulada W WEl proW
blema de unicidad de la teor‚a de series divergentes en sus dos aspectos aritm„W
tico y funcionalW W
I Reuni€n de Matem•ticos Espa‡oles, en la que se presentaron las ponencias
siguientes W
DW Ricardo San Juan Llos• W WUn criterio de paso al l‚mite bajo el signo
de integraci€nW W
DW Joaqu‚n Arregui W WSobre la diferencial de un espacio topcl€gicoW y WSobre
los grupos de transformaciones locales en un espacio fibradoW W
DW Jos„ Javier Etayo W WSistemas algebraicos de variedades linealesW W
DW Pedro Abellanas W WLos ideales irrelevantes y cohomolcg‚a de superficies
algebraicasW y WUn lema de la teor‚a de m€dulosW W
DW Juan Sancho de SW Rom•n W WSobre la equivalencia de dos definiciones
de coordenadas de uniformaci€n de una subvariedad algebraica ƒ W
DW Juan Carlos Welgrano Wremard W WProgramaci€n simb€licaW W
DW Eduardo Garc‚aWRcdeja W WDesarrollo de WamburguerWNoetherW W
DW Norberto Cuesta W WGeneradores Matem•ticosW W
Congreso de la Asociaci€n Espa‡ola para el Progreso de las Ciencias, en
Sevilla, a la que DW Ricardo San Juan Llos• envi€ la comunicaci€n W WDescomPoS iW
ci€n en suma de funciones semianal‚ticas por los m„tcdos de MarkonchewithW
WatznelsonW W
W CURSILLOS Y CONFERENCIAS W
DW Jos„ Javier Etayo Miqueo, desarroll€ un Curso de ˆlgebra
W





levista WMatem•tica WispanoWAmericanaW, tomo XX W
levista WGaceta Matem•ticaW, tomo XII W
levista WEstructurasW, n‰ms W W1 a WW W
,W Libros W
_Womotop‚a y Womolog‚a en los campos mec•nicosW, por D W Joaqu‚n Arregui
WMemoria del Instituto WJorge JuanW, n‰m
W WWW W




i W,ONAI, UIRPWCTIVO W
Dircc ur y Jefe de la Secci€n de Investigaci€n Operativa W DW Sixto R‚os Garc‚a W
VicecW




DW Juan W„jar Alamo
W
Jefe r W la Secci€n de Estudios Estad‚sticoWWiom„tricos W DW Enrique Jaso W
Jefe ,t W la Secci€n de Ecooiometr‚a
W
D
W Gonzalo Arnaiz Vellando W
Jefe l la Secci€n de Teor‚a Estad‚stica W DW Procopio Zoroa Terol W
Jefe r1W la Secci€n de Publicaciones W DW Joaqu‚n Tena Artigas W
Jefe dr lO
Secci€n de Wiometr‚a y Estad‚stica Actuarial W DW Antonio Lasheras Sanz W
W W ros W
EW Prof W R‚os ha continuado trabajando sobre la relaci€n entre la teor‚a de
interv W W W,o de confianza para distribuciones uniparam„tricas W
El Prof, W„jar ha continuado trabajando en problemas de la programaci€n
lineal no lineal W Tambi„n ha trabajado en problemas de Investigaci€n Operativa
Y en l W
W actualidad se est• ocupando de estudiar un modelo matem•tico aplicable
al des
W, r Wollo de las ciudades W
1W1 S,, Zoroa continu€ trabajando en diversos problemas de la Teor‚a de Juegos
que har‚a iniciado en cursos anteriores, dando lugar a su art‚culo W WDeterminaci€n
del Valer de un juegoW
W
lW Sr
W Garc‚a Garc‚a ha trabajado en las siguientes cuestiones W
Estudio de Problemas de Inventario o stocks W
Estudio de problemas de programaci€n lineal estoc•stica
W
Colaboraci€n en la preparaci€n, dise‡o y realizaci€n de una encuesta
entre
WW ferentes ramos de la industria eWpa‡ola sobre las aplicacicnes estad‚sticasque acWW,
Ilmente se desarrollan en las mismas
W
WW9
W WWW Colaboraci€n en el dise•o de una red nacional de encuestadores y plan
de muestreo para encuestas de tipo econ€micoWsocial en Espa•a W
DW Sixto R‚os Garc‚a, en uni€n de los Sres W Wƒjar y Garc‚a, terminaron el
trabajo W WUn problema de programaci€n no lineal de la producci€n en una facW
tor‚a de aceroW W
DW AW Camacho D‚az W WUn mƒtodo para medir la propensi€n marginal al
consumoW W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS ClesTirlcos
NACIONALES E INTERNACIONALES W
II Conferencia Internacional de Investigaci€n Operativa, en AixWenWProvence
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
La Secci€n de Investigaci€n Operativa organiz€ un Curso de Programaci€n
Cient‚fica de la Producci€n Industrial W El programa resumido fue el siguiente W
I WW WProgramaci€n lineal y sus aplicaciones W
IIWWWWProgramaci€n no lineal y sus aplicaciones W
III WWWWProgramaci€n estoc…stica y sus aplicaciones W
IVWWProgramaci€n din…mica y sus aplicaciones W
VWWWProblemas de inventario W
VIWW Mƒtodos de simulaci€n WMontecarloW W
VIIWJuegos de empresas WWusiness GamesW W
VIIIWWTrabajos pr…cticos W
IXWWConferencias especiales por personalidades de la industria W
El acto de clausura estuvo a cargo del ProfW RW Fortel, Catedr…tico de EstaW
d‚stica de la Sorbona y Director Cient‚fico de la Societƒ de Econometrie et MatheW
matique appliquees, quien desarroll€ un conferencia bajo el lema W WLWAlgebre de
Woole et ses application en Recherche OperationelleW W
SeininarWios W
SrW Y…•ez W Sobre la centralizaci€n y dispersi€n W
SrW Wƒjar W Estudio de las dosis letales
W
SrW Y…•ez W Sobre programaci€n estoc…stica
W
SrW R‚os W Problemas de regresi€n y estimaci€n W
SrW Y…•ez Estimadores suficientes W
SrW Garc‚a W Programaci€n lineal estoc…stica W
W W PUWLICACIONES W
Revista WTrabajos de Estad‚sticaW, volW XIW
SEMINARIO MATEMATICO DE WARCELONA
1 W PrWRSONAI, DIRECTIVO W
Director y Jefe de la Secci€n Wle Ann…lisis W DW Josƒ M WW Orts Aracil W
Secretario W DW Josƒ Teixidor Watlle W
W60
[61
Jefe de la Secci€n de Geometr‚a W D
W Antonio Torroja Miret W
Jefe de la Secci€n de Matem…tica Aplicada W D
W Enrique Linƒs Escard€,
Jefe de la Secci€n de Mec…nica y Astronom‚a W D
W Joaqu‚n Febrer Carb€ W
TRAWAJOS W
Secci€n de An…lisis
ProfW Orts W WPeque•a contribuci€n a la Geometr‚a del tri…nguloW, WUna conW
jetura en torno al †ltimo teorema de FermatW W
ProfW Augƒ
W WAplicacicnes de la diferenciaci€n exterior a la teor‚a de memW
branas W W
Wa efectuado investigaciones sobre la teor‚a de distribuciones y aplicaciones
de la mima a ecuaciones en derivadas parciales W
SrW Sunyer Walaguer W WSur des cas o† lWinegalitƒ fondamentale de M W S W ManW
delbrejt peut ƒtre prƒcisƒeW, WOn entire functions defined by a Dirichlet seriesW,
WSobre unos casos en que la desigualdad fundamental de Mandelbreijt puede preW
cisarseW y WA theorem on over convergenteW W




W Josƒ Vaquer Timener W WSobre la parte pWfundarnental del grupo de
WrauerW W
DW Josƒ MWW Cascante D…vila
W WAproximaciones sucesivas en ecuaciones en
derivadas parciales de tercer ordenW W
Secci€n de Geometr‚a
rW Vaquer
W WSobre el producto ordinal de dos conjuntos fijos
Secci€n de Matem…tica Aplicada
[W]
Mallol, un trabajo titulado WUber die existens Wines singularit…tenfreien
Mod W ,
Wis cines algebraischen WurveW y una continuaci€n de su trabajo WSobre
el comportamiento de una variedad algebraica en las extensiones del cuerpo de
refer
WociaW W
taW Pascual Xufrƒ W Wa trabajado
groP ‡ cle los poliedros regularesW W
r
sobre WEstructuras de mosaico en lcs
Secci€n de Astronom‚a y Mec…nica
WWWoservaci€n diaria de manchas y protuberancias solares y obtenci€n tambiƒn
dialWi tW de una fotograf‚a del Sol W
WWon motivo del Paso de Mercurio que tuvo lugar el d‚a W de noviembre
de lig€
W s e calcularon las horas de los contactos tanto para el obesrvatorio de
la Cs‚t
Wedra de Astronom‚a de la Universidad como para el Observatorio Fabra W
Se observ€ el fen€meno desde la C…tedra de Astronom‚a General, se pudieron
obtener WW fotograf‚as desde las 1Wh WWm 1Ws hasta las 1Wh WWm W6s de T W UW, con
la s W1 11 e actualmente se est… estudiando la posibilidad de determinar los contactos W
,` c ha terminado, en primera aproximaci€n, la rectificaci€n de la €rbita




WUE WAN IDO A1
W EXTRANJERO W
El colaborador D
W Rafael Mallol Walma•‚ ha sido pensionado con una beca
Wumbelt para continuar sus estudios en la Universidad de Weidelberg bajo la




NACIONALES E INTERNACIONALES W
1 Reuniƒn de Matem‚ticos Espa•oles celebrada en Madrid W El Sr
W Sunyer
Walaguer presentƒ un trabajo titulado W WSobre unos casos en que la desigualdad









W Aguilƒ W de la WTeor‡a de distribucionesW ha desarrollado un curso
en la Universidad
W
Profesor Teixidor un cursillo sobre WC‚lculo tensorialW y otro sobre WGeoW
metr‡a diferencial de curvas y superficies para los alumnos de f‡sicas W
Un Seminario sobre WEspacios vectoriales topolƒgicosW dirigido por el
Prof
W Dr




W Febrer pronunciƒ una conferencia en Vich sobre los progresos lograW
dos en el estudio de la F‡sica Solar durante el A•o Geof‡sico Internacicnal W
En el Colegio Mayor Virgen de Montserrat, el Dr W Febrer, presentando


















W WAproximaciƒn uniforme de una funciƒn continua por un con W
junto convexo de funciones continuasW, WSoluciƒn de un problema de Wang de
la teor‡a de clases cuasiWanal‡ticasW, WUn desarrollo asintƒtico de ciertas trans W
formadas de LaplaceW, WUna fƒrmula asintƒtica para algunas transformadas de
Laplace W,
WVariaciƒn de las ra‡ces caracter‡sticas de una ecuaciƒn diferencial de
[Wl
,segundo orden con coeficientes periƒdicosW y WFunciones que verifican en cada
1 untc de un intervalo a una aciaciƒn diferencial variable con un punto ˆ W
Pi Calleja W WSobre las definiciones y teoremas fundamentales de la teor‡a
de la medida y de la integraciƒnW W
Tesis doctorales W
DW Diego Ram‡rez Duro W WSeries asintƒticas d†biles W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
El DrW Plans permaneciƒ en el Mathematisches Institut de la Universidad
de Weidelberg WAlemaniaW para trabajar sobre WEspacios vectoriales topolƒgicosW W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES IW INTERNACIONALES
W
1 Reuniƒn de Matem‚ticos espa•oles, celebrada en Madrid W en la que fueron
presentadas las ponencias siguientes W
Dr W RW Vidal W WTemas decentesW W
DrW Plans W ˆ Propiedades angulares de la convergencia en el Espacio de
WilbertW W
DrW Pi Calleja W WSobre las definiciones y teorema fundamental de la teor‡a
de la medidaW W
XXV Congreso LusoWEspa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla,
al que ce presentaron las comunicaciones W
RW Salinas W WSobre el cambio de variables en las integrales m‰ltiples ˆ , WConW
junte de valores de un coeficiente diferencialW, WSobre la estabilidad de la ecuaW
ciƒn diferencial fWXWyW WW fWXW W fWyWW, WSobre la existencia de m‚ximo de
funciones continuasW W WCrecimiento de una funciƒn anal‡tica en un ‚ngulo ˆ y
WDWjsigualdades entre las cotas y coeficientes del desarrollo asintƒtico de una
furrWWdƒn compleja en un recinto acotadoW W
Plans W WUna propiedad de los Sistemas WeterogonalesW W
Cid Palacios WC‚lculo y mejora de W ƒrbitas parabƒlicas en estrellas dobles
visualesW y WC‚lculo de ƒrbitas el‡pticas en estrellas dobles visualesW W
C WWAFI WRENCIAS Y CURSILLOS W
Wurso a cargo del Profesor Wans Wermes de la Universidad de MŠster, seW
guid , de Coloquios sobre la WTeor‡a de Ret‡culos y lƒgica matem‚tica ˆ W
ursos Monogr‚ficos de Doctorado W
I•iguez W WTeor‡a cl‚sica de camposW W
W RW Vidal W WMetodolog‡a y Did‚ctica en Matem‚ticas
RW Salinas W WAn‚lisis GeneralW W
Plans W WGrupos de LieW W
WCid Palacios W WTeor‡as sobre estrellas pulsantes W
WPi Calleja W WTeor‡a Superior de la integraciƒnW W
l a DrW Plans desarrollƒ un cursillo quincenal sobre WEspacios de Wilbert
Conferencias W
Wlid Palacios W WDescubrimiento de NeptunoW W Conferencia de la C‚tedra
MigWueW Scrvet de Zaragoza W
Wid Palacios W `WSat†lites artificiales, AplicacionesW W Conferencia desarrollada
en les Curso , de Verano de la Universidad de Zaragoza, en Jaca WWuescaW W
W6W
INSTITUTO •ALONSO DE SANTA CRUZ‚, DE FISICA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Director y Jefe de la Secci€n de Semiconductores W DW Josƒ Walt„ El…as
W
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Magnetismo W DW Salvador Velayos Wermida
W
Secretario
W DW Severino Garc…aWWlanco GutIƒrrez W
Jefe de la Secci€n de Estructuras Cristalinas W DW Luis Rivoir Alvarez W
Jefe de la Secci€n de F…sica de Sevilla W DW Manuel Pƒrez Rodr…guez W
Jefe de la Secci€n de F…sica Te€rica de Warcelona W DW Miguel Azpiroz Yoldi W
Jefe de la Secci€n de F…sica de Warcelona
W D W Mariano Velasco Durantez W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Secci€nn de Estructuras Cristalinas
Los Sres
W Garc…aWWlanco y Jimƒnez Toca, prosiguen el estudio de la estrucW
tura del bromato de cadmio bihidratado refinando los valores de las coordenadas
obtenidas para los diversos „tomos W
El SrW Garc…aWWlanco y la Srta
W Elena Carrillo, han comenzado el estudio
de la estructura del ditionato s€dico hexahidratado, habiendo realizado el estudio
estructural preliminar as… como el referente a la macla que se presenta en estos
cristales W
La SrtaW Pilar Smith, el SrW Garc…aWWlanco y el Sr W Rivoir, han determinado
totalmente la estructura del metaborato de zinc Zn 10WWO W,W 1 , habiendo comenzado
el refinamiento tridimensional W
El SrW Garc…aWWlanco y la Srta
W Aurea Perlaes, han proseguido la determinaW
ci€n de la estructura del tiosulfato b„rico bihidratado, habiendo determinado la
posici€n de los „tomos pesados y continuando actualmente la determinaci€n de
los restantes „tomos W
El SrW G€mez Ruimonte y el SrW Alonso, continuaron la acci€n de diversos




W Gonz„lez del Valle, Jefe del Equipo de C„lculo Electr€nico, ha patenW
tado WPostes radiantes antivibratorios como captadores de energ…a E€licaW W
DW Angel Esteve Pastor, realiz€, en colaboraci€n con D
W Federico Garc…a
Moliner, un trabajo sobre WTensores galvanomagnƒticos en cristales c†bicosW W
El Ayudante Sr
W Mart…nez Molina, proyect€ y ha desarrollado una fuente
de tensi€n estabilizada y un amplificador de potencia
W
Tesis doctorales W
SrW Esteve W ‡ El tiempo de Mec„nica Cu„nticaW W
D
W Federico Garc…a Moliner W WLa teor…a de transportes en s€lidosW W
W6W
Secci€n de Magnetismo
aW Trabajos eni materiales magnƒticamente duros W
DW Aurelio Mart…n Wlanco continu€ en el estudio sobre preparaci€n y proW
dades de la ferrita de bario W
D WWWW Elo…sa L€pez Pƒrez, estudio sobre la medida de la magnetostricci€n de
la ferrita en bario WLafivaW para diferentes valores del campo W
bW Trabajos con l„minas e hilos de pequeˆo espesor W
DW Angel Tobalina Espiga, estudio experimental de la funci€n que liga el
campo coercitivo de pel…culas delgadas de hierro electrol…tico con el espesor de
las mismas W
D W Manuel Pozas Mart…nez, estudia te€ricamente la variaci€n del campo
coercitivo de pel…culas delgadas de hierro con el espesor W
D W Francisco Carmona Gonz„lez, estudio acerca de las propiedades magnƒW
ticas de hilos y l„minas ferromagnƒticos de muy pequeˆo espesor W
Secci€n de F…sica de Sevilla
WWWEstudio R‰Wntgenogr„fico preliminar de un nuevo complejo de C1,Wg y
SCWNW,W,W, por M W Pƒrez Rodr…guez, M W Cubero, AW L€pez Castre y AW Mcrente W
W
WEstructura cristalina del complejo CdWSCNW W, SCWNW,_W W, WD W, por MW Pƒrez
Rodr…guez, MW Cubero y MW Zamora W
Estructura cristalina del complejo NiWNO WW W z SCWNW W_,W, , W1W W Estudio preW
lila ,iarW, por M W Pƒrez Rodr…guez, M W Cubero, P W Muˆoz y ‡ WfW Casas W
Estructura cristalina del complejo ZuWNOŠW, SCWNW,W_ } W1WW, Per MW Pƒrez W
Secci€n de F…sica Te€rica de Warcelona
i W l Prof W Azpiroz, trabaja en la continuaci€n de dos estudios sobre propagaW
ci€n de ondas en medios is€tropos heterogƒneos W Actualmente se ocupa, ayudado
en lns c„lculos por el Sr W Goˆ„, en la aplicaci€n de resultados ya obtenidos a la
relax‹WWWn existente entre Optica Geomƒtrica y Optica F…sica W
Wl SrW Goˆi, contin†a su investigaci€n, respecto a la soluci€n de la ecuaci€n
en W, , rivadas parciales, que expresa la velocidad de evaporizaci€n desde una




SrW Gabarre, un trabajo tituladc WPropagaci€n de Ondas ElectromagnƒW
ticas
I n PlasmasW W
Secci€n de F…sica de Warcelona W
Marcos Pujal Carrera, con la direcci€n del Jefe de la Secci€n, ha efecW
tuad , trabajos encaminados a la determinaci€n de la variaci€n de la densidad
€pticWL de una muestra plana delgadaW
W W
W1W l W MAJOS ESPECIALES W
Secci€nW de SonLicoiiductores
ƒ Walt„ El…as W WSobre la F…sica de las ond…culasW, WEl Magnetismo terresW
tre tiW la exploraci€n espacialW y WDe la Filosof…a Natural a la F…sica NuclearW W
1c
WWderico Garc…a Moliner W WAbsorci€n de gases sobre la superficie de un
se rvilŒnlductor idealW W
W6W
Federico Garc€a Moliner y Angel Esteve Pastor
W WTensores galvanomagn•W




W Francisco Marcos Villanueva
W WEstudio de la hist•resis rotacional y aniW
sctropia cristalina ferromagn•tica en n€quel y con aceros al silicioW W
D
W Gerardo del Aguila Malato
W WEstudio sobre la variaciƒn de la resistividad
de hilos de n€quel sometidos a un campo magn•tico longitudinal y a una tracciƒn
simult„neosW W
Srta
W Felisa N‚…ez Cubero W WMaterial sinterizado para imanes
W
SW cc€ƒv
W de F€sica Teƒrica ds Warcelona
LW Gabarro Jal




Instalaciƒn para la medida Wle campos magn•ticos mediante la resonancia
de protones en la glicerina W
J W PROSI{SORIWWS EXTRAN
WIEROS




W Frederick Seitz, de Urbana WIllinoisW W
Prof
W Luis Neel, de la Universidad de Grenoble WFranciaW, que dio dos conW
ferencias sobre WAspectos nuevos del FerromagnetismoW W
ProfW A
W Lichnerowiez del Colegio de Francia, que dio dos conferencias
sobre WAspectos generales recientes de la Relatividad y el ElectromagnetismoW
W
6W DIRECTIVOS Y COLAWORADOWW,,,W
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO
W
La Colaboradora Cient€fica
W Srta W Sagrario Mart€nez Carrera, permaneciƒ
hasta el mes de septiembre pensionada por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas, en el Laboratorio de Wu€mica Inorg„nica de la Universidad de AmsterW
dam, trabajando con la Prof
W CW MaeGillavry W
DW F
W Garc€a Moliner fue invitado a visitar diversos centros de investigaciƒn
en Estados Unidos, pronunciando conferencias en casi todos ellos
W En particular
fue invitado a un mes de estancia, respectivamente, en las Universidades de
Illinois y Chicago W
El Wecario DW Angel Esteve
W Pastor, invitado por la Sociedad Italiana de
F€sica, asistiƒ a un Curso de Verano en Varenna WItaliaW, sobre los problemas
ergƒdicos W
El Sr
W Gabarre a Grenoble, donde, bajo la direcciƒn del Prof
W Neel, trabaja
en las investigaciones de propiedades termodin„micas generales, a bajas temW
peraturas W
LaW Dra
W Amparo Lƒpez Castro ha permanecido durante el a…o 1960 en la
Universidad de Leeds, Departamento de Wu€mica Estructural, trabajando bajo
la direcciƒn del Prof W G
W Cox sobre problemas relacionados con las estructuras





lWAIITlellW WWsWWƒVW EN CoNGRIWSOS CIPWNT€IWICOS
SACIWN,Vl,c E INTERNACIONALES W
V Congreso Internacional de la International Union cf Crystallography, 11, W11
Cambridge, al que asistieron DW Luis Rivoir Alvarez, la Colaboradora Cient€l cr~
SrtaW Mart€nez Carrera y la Wecaria Srta W Aurea Perales presentando el trabajo W
The crystal structure of amonium eloride dithionateW W
Coloquio sobre M•todos modernos en la determinaciƒn de estructuras
talinas, en Manchester W
Congreso Internacional sobre superficie de Fermi en metales, en Cooperstown
WNueva YorkW, en el que el Colaborador Cient€fico F W Garc€a Moliner propuso
el estudio de ciertos fenƒmenos galvanomagn•ticos como una posible l€nea de
inWW rstigaciƒn W
XXV Congreso LuscWEspa…ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla W
NFP
WRIWNCIAS W_ CURSILLOS
El SrW Rivoir, ha desarrollado un Curso Monogr„fico de doctorado titulado
Cristaloqu€micaW W
El SrW Garc€aWWlanco desarrollƒ un Curso Monogr„fico de la Secciƒn de
F€sicas de la Facultad de Ciencias, titulado WDifracciƒn de rayos X y Estructuras
CristalinasW W
DW Jos• Walt„ El€as, dio en la Facultad de Ciencias de la Universidad cle
Madrid, un cursillo monogr„fico sobre WElectroac‚sticaW W
En el Ciclo de ConferenciasWColoquios sobre WLa Cibern•tica † , celebrado en
el 1Wolegio Mayor WSan ClementeW, de Santiago de Compostela, dio la clausura
sobre WM„quinas calculadoras electrƒnicasW W
En el VIII WCurso Polit•cnicoW celebrado en la Escuela T•cnica de Peritos
Industriales de Villanueva y Geltr‚ en la primera quincena de septiembre, proW
nunciƒ dos conferencias W WTres a…os de investigaciƒn astron„uticaW y WEl mayor
desintegrador atƒmico del mundo, el sincrotƒn del CERNW W
DW Angel Esteve Pastor, dio un seminario en la Facultad de Ciencias sobre
WEspacios de WilbertW y otro seminario en el Instituto cle F€sica WAlonso Wle
Savia CruzW sobre WMec„nica Cu„nticaW W
ursillo sobre WPropiedades magn•ticas de la MateriaW W
Wl Prof W Azpiroz dio, en la Universidad, un Cursillo sobre WSoluciƒn num•rica
de ruaciones en derivadas parcialesW W
WuWn la Escuela de Ingenieros Industriales de Warcelona ha desarrollado un
curse sobre WF€sica NuclearW en la C„tedra WFernando TalladaW de dicha EsW
cucl~i D
W Mariano Velasco Durantez W
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WWri,IteW Wuu W Lira W M WW Luisa C Wulut W
X1W] W6W
WW TRAWAJOS W
1 W Ter~nodi ioWlOca cristalina
La labor se ha realizado en este a•o seg‚n dos directrices independientes,
pero complementarias
W 1W Dinƒmica cristalina y WW Polimorfismo W
1W Dinƒmica cristalina
W
Los estudios de dinƒmica cristalina se han abordado a trav„s de su efecto




Los estudios de polimorfismo se han llevado a cabo seg‚n tres puntos conW
cretos W
aW W‚squeda de nuevas transiciones W
bW Mecanismo de transiciones polimorfas W
eW Fluctuaciones de la densidad electr€nica durante la transici€n W
11 W CreeiWnaie tto cle monocristales
Se ha, construido un aparato de refinamiento por zonas de sustancias orgƒW
nicas sin tracci€n de la muestra, as… como se han iniciado los trabajos relativos
a laW obtenci€n de grandes monocristales de PO { WW, W a partir de disoluciones
W
Como complemento a esta l…nea, se han obtenido sustancia nuevas con
el fin de hacer posible su estudio por rayos X W
III
W Instrumentaci€n,W
El desarrollo de instrumentos se ha seguido en este a•o con la finalizaci€n
del segundo difract€metro de raycs X
W Este modelo es de dos limbos, con el
fin de poder obtener datos tridimensionales W
Se han construido otras dos cƒmaras Weissenberg, sirviendo de modelo la
Weissenberg construida el a•o anterior
W Los correspondientes accesorios para
la obtenci€n de fotograf…as de rayos X con estas cƒmaras a temperaturas comW
prendidas entre W1WW† C y W00W C han sido tambi„n construidos, y las t„cnicas
depuradas W
Siguiendo un modelo existente en el Laboratorio del Prof W Pepinsky, se ha
construido un aparato para cortar monocristales W
En el a•o 19W9 se termin€ el aparato detector de piezoelectricidad W En
este a•o se ha construido el aparato cuantitativo, que ha de permitir la deterW
minaci€n de las constantes piezoel„ctricas cristalinas W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
W
MW LW CanutW y IW LW Amor€s
W WEfecto de las vibraciones moleculares inde W
pendientes en la difracci€n difusa t„rmicaW, WOn the inversion temperature
function of the first order Wen phononW scattering and the determination of
Debye chracteristic temperaturas W y WAgitaci€n t„rmica y difracci€n difusa en
e cristales molecularesW W
WW LW Amor€s W WElipsoides de vibraci€n Wle los ƒtomo
W
y simetr…a del cristalW ,
Vocabulario de Cristalograf…aW y WTemas y t„cnicas de investigaci€n en el




W W LW Amor€s y R W LW Wanerjee W El mecanismo de la transici€n IV II en el
NO‡ NWW W
W1 W LW Amor€s, AW de Acha y MW LW Canut W WLWagitation thermique dans les
criAtaux mol„culaires W La diffusion des rayons X par lWacridine IIIWW
RW LW Wanerjee, M W LW Canut y J W LW Amor€s W W XWray thermal diffuse acatteW
ring of azelaic and pimelic acidsW W
Tesis Doctorales W
DW Enrique Ria•o W WDilataci€n t„rmica en cristales de tipo CINaWW W
Tesinas W
Se realizaron las tesinas siguientes W
1 W WNuevas aportaciones al m„todo de LaueW, por Carmen Alonso ReW
do 1oW Secci€n de Ciencias Geol€gicas W
WW WDependencia de la temperatura en la difracci€n difusa del naftaieno
po Luc…a Wlanco Almaraz W Secci€n de Ciencias F…sicas W
W W
WDescubrimiento de una superestructura en el ƒcido ad…pico a 1WW C
po MWW Isabel Ar„valoW Secci€n de Ciencias F…sicas W
W W WEl fen€meno de inversi€n de la difracci€n difusa con la temperatura
en la hexamina, detectado por m„todo difractom„tricoW, por Adela Carbonell W
Se W i€n de F…sicas W
WW
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
ProfW RW Morrow, de la Western Illinois University W DrW FW GW Wondinos,
UniWersidad de Wuenos Aires W PrcfW WW Johns, de la Washington University W
ProfW CW Frondel, de la War Wvard University W ProfW JW Seitz de la University of
Con a Wjo Nacional de Pesquisas, Wrasil W
W W 0 RECTIVOS Y COLAWORADORES
WWWWW W WAN IDO Al, EXTRANJERO W
1W W Jos„ LW Amor€s invitado per el grupo de Cristalograf…a Argentino, tom€
parte en los actos conmemorativos del 1W0 aniversario de la Independencia que
organizaba, la Sociedad Argentina de F…sica en C€rdoba WArgentinaW W Ley€ el
discurso W WAgitaci€n t„rmica y difracci€n difusa de los rayos X por los cristales
molacularesW W Present€ los siguientes trabajos de nuestro Departamento W
W1 polimorfismo del NO W NW, W, por JW LW Amor€s, M W Canut y F W Arrese W
Complejos y aductos ureaWƒcidos dicarbox…licosW, por J W LW Amor€s, C W
Abƒsolo y M
W LW Palomar W
WWTemas y t„cnica, de investigaci€n en el Departamento de Cristalograf…a
P is cW por JW LW Amor€s W




WUna cƒmara Weissenberg para altas y bajas temperaturasW, por l W L W
amor Ws y M
W Guibert W
Influencia de la temperat ra
`l W LW Amor€s W
en la difracc €n difusa , por MW LW y
r1W1
W69
Illinois W DrW A W Paskin, U W SW AW FW Research W Dr W MW Schwartz, UW S, Army
Ordenance Lab W W Prof W W W FW Wradley, Illinois GeolW Survey W RrW N W Wen Wee
del lloyal Ontario Museum y ProfW AW da Silveira Ramos, ViceWPresidente del
6 W PARTICIPACI€N 1WN CoNGRIWSOS OIENTiFIWWON
NACIONALES E INTERNACIONALES W
V Congreso Internacional de la Uni•n Internacional de Cristalograf‚a
W El
ProfW JW LW Amor•s ley• el trabajo titulado WStudie Wi of the phase transforma
W
tions of NWWNO W W, Na NOW, and NaNO W, W, por J W LW Amor•s, M W LW Canut, P
W AlonW
so, E W Riaƒo, EW LW Wanerjee
W MW MorenoW FW Arrese y CW Ab„solo W
Symposium 1 W Thermal motion in crystals and moleculas W La DraW M
W L W
Canut, ley• el trabajo WThermal moticn in molecular erystalsW, por M W L
W Canut
y J
W LW Amor•sW El ProfW MW FontWAltaba present• los trabajos WXWray study
of the thermal decompo Wition of thaumasiteW por M W FontWAltaba, WCryztal date
of some new organic compcundsW por M W FontWAltaba y WCrystal data of retaW
mine and its chlcride and bromideW por M W FontWAltaba y L W Miratvilles W





CWWNrIWRI W clns Y cIWI WSU,LOS W
El Jefe del Departamento ha profesado el Curso de Doctorado WDifracci•n
de Rayos X por los cristalesW y la Dra W MVIWLW Canut WTermodin„mica de cristalesW
W
DEPARTAMENTO DE CALCULO ELECTRONICO
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W




AW Gonz„lez del V‚ lle W C„lculo autom„tico de la distancia de un punto a
un planoW W
MWW de la Cinta Wadillo
W WL•gica pclivalente de los siW temas
AW Segura Sanz
W WGeometr‚a m…trica de las redesW W
PARTICIPACI€N
IW WS CoNCRIeso Ws CIIWAT‚rrcn W
WWACIONALES IW INTERNACIONALES W
1 Reuni•n Anual de Matem„ticos Espaƒoles
W
W W PUaLIcACroNES W
Revista WC„lculo Autom„tico y Cibcrn…ticWI n†msW W1 y WW W
WW0
W161
INSTITUTO ‡ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANOˆ W
DE FISICA WUIMICA
WMadridW
[W1 WWSONAL DIRECTIVO W
lW WWtor del Instituto y Jefc del Dioau ‰tamcnto de ElectW ‰o qu‚oricra u Wu‚nriica
F‚sica Industrial W1 sus Secciones W D W Antonio Rius Mir• W
yiccdireotcr y Jefe del Departo ucin o dWW Wu‚mica F‚sica W DW Octavio R W FozW
Wlazulla
W
c W , , lacio W D W Andr…s P…rez Masi„W
Seccicnes dW1 DcparlanrWnto de Wu‚rWrira F‚sica
JefeW de la Secci•n de TenWnunlu rmica Wn‚ tira W DW Andr…s P…rez Masi„ W
Je f , cle la Secci•n de CaloriˆrctW‚a W DW Manuel Colomina Warber„ W
JetW Wle la Secci•n de Cinetoqu‚Wnica W DWW MWW Josefa Molero Maye W
Jefe de la Secci•n de Cat†lisis W DW Juan FW Garc‚a de la Wanda W
Jefe de la Secci•n de Wu‚micaW F‚sica de SupW rficies y Coloides W D W Juan FranW
W fisco Llopis Mar‚ W
JW f , Wle la Secci•n de Espectroscopi‡ VlnlccolonW W DW Jes†s Morcillo Rubio W
JejW Wle la Secci•n de Radioga‚ioica W D W Jcs… Miguel Gamboa Loyarte W
Je,f W li i Laboratorio de Radi,obiolog‚a W DW Mar‚a Dom‚nguez Astudillo W
Jefe W1 W, la Secci•n de Espectroga‚auica W DW Juan Manuel L•pez de Azcona W
Jefe Wd i Laboratorio Wle T…cnicas Especiales W D W Miguel Welenguer Torres W
JetW rlel Laboratorio Maten†rtico W D W Julio Fern„ndez Wiarge W
Secciones de provincias
Jefe Wl, laW Secci•n de ColoidW qu‚m ica de Warcelona W DW Miguel Amat Warqu…s W
rete Wir la Secci•n cle Electrogu‚ntWira de Warcelona W DW Jos… Ibarz Azn„rezW
JefW Wle la Secci•n de Wti‚mnieo F‚sica PuraW de Valencia W DW J W 1W Fern„ndez
lonso W
Jefe WlW le Secci•n de Wuina Šea F‚sica de Valladolid W DW Salvador Senent P…rez W
Jefe la Secci•n de Colcidegn‚oaiaea WiW Zaragoza W DW Juan Mart‚n Sauras W
JetWW Wl la Secci•n de Wu‚mica F‚sico de Murcia W DW Juan Sancho G•mez W
la Secci•n de WWc‚naic,aWF‚sica de Santiago W DW Tom„s Watuecas Marug„n W
Je f
,, la Secci•n de Wn‹unic ‰a F‚Wica Wiol•gico Wle Santiago W DW Enrique Otero
Wnlle
W
1JOS EN I‰W WTWIPO W
DWpartaniento dW ElectrogaW‚nlien
Secci• n de ElcctrogWW‚nrico
PoloiWograf‚a con WJ WW1nodo de gotas W
Estudio polarogr„fico dol irene oxigclrac‚a era electrodo Wle gotas, prest„nW
WW1
Wlose atenci€n a la oposici€n de una doble onda cuando se opera con disoluciones W
alcalinas W
hW Procesos electrogiv•oraices en la ccarosi€rr del hierro W
Estudio del proceso de reducci€n del ox•geno sobre catodo W  de hierro y su
posible relaci€n con la corrosi€n de este metal W
eW Corrosi€n del iridio W
Se ha estudiado la pasiveci€n y corrosi€n del iridio en soluciones concenW
tradas de ‚cido clorh•drico, empleando corriente alterna superpuesta a la conW
tinua y variando las condiciones de frecuencia, intensidades de alterna y conW
tinua, temperatura y concentraci€n del electrolito W
dl DrtaWrniiuaci€u de rrusguitaWdes ter~nodin•ranicas araediarrte medidas de
i W e W m W
TƒcnicaW experimental para la medida de precisi€n de f W eW mW en cƒlulas
sin uni€n l•quida W
eW Impedaucia faradaica W
Estudio del sistema WrW, PeWWWC10WWNW mediante medidas cle impWWWdancia W
fW ElectroqWu_•naica cle sales fundidas W
So ha monte do un horno con una instalaci€n apropiada para el registro
y control de temperaturaW, que permitan estudiar les procesos electroqu•micos
e n sales fundidas hasta temperaturas de 1 W0000 C W
Secci€nW de Fis WWu WW „rW i icaW d e … los PrW,eWsos Lvlirrr„Wiales
aW Esterificaci€„ cle ‚cidos res•aricos W
Estudio de la esterificacion del ‚cido abiƒtico de la, colofon•es espa†olas W
bW Secado por pirlreri~aci€ra W
Estudio del secado por pulverizaci€n con un sistema Niro, modele Minor,
operando a potenciales de secado m‚s altos que los normalmente usados W
eW
W
Efectos Pinalcs cWaa to WWiWe,s de ca tracci€n W
So ha determinado experimentalmente el perfil de concentraci€n de la fase
dispersa, a, lo largo de una columna de pulverizaci€n de W W W cm W de di‚metro
interno y W cm, de altura W
di FaoW1ant
WeWnto W de lo r WW1 1 eariGu azeotr€pica W
En la l•nea de trabajo cle la deshidrataci€n Wle ‚cidos alif‚tlvos por rectifiW
caciones azeotr€pica, se ha continuado el estudio del ‚cido f€rmico, utilizando




Efecto salino ere el equilibrio l•quidoWvapor W
Estudio f•sicoWqu•mico de los resultados obtenidos acerca del efecto del
NO W W
W
Ca sobre el equilibrio l•quidoWvapor para el sistema etanolWagua
W
Estudio sobre el efecto de algunas sales inorg‚nicas en el diagrama de equiW
,jbrio l•quidoWvapor de las mezclas nWpropanolWagua e ‡so
WpropanolWagua W
Estudio del efecto salino en el equilibrio l•quidoWvapor de mezclas butanolW
1guaW
Mƒtodos de deshidrataci€n del ‚cido f€rmico en escala de laboratorio
W
DepartamW ,aito de Wu•mica F•sica
Secci€n de Termodili‚ni,ica Wu•mica
aW Condiscfiridad calor•fica de gases y uWapores
W
Trabajos sobre medida de esta magnitud en derivados halcgenados del meW
tano, algunos de los cuales tienen interƒs como extintores de incendios o por
snW aplicaci€n en la tƒcnica del fr•o W
hW Segundo coeficiente del virial
W
Dada la influencia que la adsorci€n de las sustancias sobre el vidrio puede
tener en la determinaci€n del segundo coeficiente del virial, se est‚ montando
paralelamente a la tƒcnica de medidas de dicha magnitud, otra para determinar
coeiicicntes de adsorci€n W
CW
Viscosidad de gases y vapores W





Se han puesto a punto las tƒcnicas picnomƒtricas y de medida del •ndice
de c
Wracci€n y se han determinado estas magnitudes, as• como la de la constante
d•elƒct ica, en disoluciones de ‚cido benzoico en benceno W
F•sicoWqu•mica de l•quidos W
rograma de investigaci€n sobre la teor•a molecular de l•quidos, destinado
odio de las llamadas funciones de exceso W
CWlWCulos estructurales W
Ludio te€rico de la estructura molecular del tetrafluoruro de carbono W
1W
Wu•mica F•sica de altos polimeros W
desarrollƒ una nueva teor•a sobre el efecto del volumen excluido en
polirneros lineales, tomando como modelo el Welipsoido equivalenteW W
estudio dielƒctrico del neopreno en soluci€n W
Se desarroll€ una teor•a sobre la transici€n de hƒlice a coilW en polipƒpW





aW Calores de combusti€n W
Investigaciones termoqu•micas sobre la serie de los ‚cido W metilbenzoiccs W
bW Calores de sublinucciW€n W
Se ha completado el montaje de una tƒcnica experimental para la medida
precisa de calores de sublimaci€n de substancias org‚nicas W
Secci€n de Cinetogaa•niica
aW Oxidaci€n de acetales W
Se ha montado un aparato de alto vac•o para el estudio de la oxidaci€n
de substancias org‚nicas en fase gaseosa W
Se est‚n determinando los l•mites de explosi€n de mezclas de metailal y
oxigeno de diferente composici€n W
bW Mecanismo de reacciones cle transposici€n W
eW Mecanismo de reacciones de pr€lisis W
dW Descomposici€n tƒrmica de acetales W
Secci€n de Cat‚lisis
aW Cinƒtica iW mecanismo de reacciones catal•ticas W
Finaliz€ el estudio de la deshidrogenaci€n del alcohol isoprop•lico sobre
ZnCrOW W
bW Catalizadores de cracking W
Se procedi€ a preparar dos series de catalizadores, una por cogelificaci€n
otra por impregnaci€n W
eW Estudio gradWiimƒtrWico de la adsorci€n W
Se procedi€ a estudiar la adsorci€n de WW sobre CrW0W W en su forma reduW
cida, a distintas temperaturas y presiones W
dW Semicotiductividad cle catalizadores W
Medidas de resistencia elƒctrica de pastillas de CrW0W, en sus formas reduci W
daW y oxidada, en distintas atm€sferas, en funci€n de la presi€n y de la tem W
peraturaW
Medidas de la resistencia elƒctrica de pastillas de CrW0W, durante la reacci€n „
Secci€n cle Wu•mica F•sica de superficies y coloides
aW Estudio de la sulfuraci€n de superficies met‚licas W
hW Monocapas de prote•nas W
Se ha estudiado la preparaci€n de disoluciones puras de esta prote•na
a partir de muestras comerciales W
fW0l
eW Monocapas formadas por altos pol•meros lineales
W
Estudio termodin‚mico estad•stico acerca de la ecuaci€n de estado de moW
~capas formadas por altos pol•meros lineales W
dW Procesos b‚sicos que intervieitera en la flotaci€n de sulfuros
W
eW Estudio mediante dispersi€n de luz de las reacciones de coagulaci€n
de prote•nas W
Secci€Wn de Espectroscopia mnolecular W
aW Intensidades de bandas Winfrarrojas en gases
W
Medidas de intensidades absolutas en derivados flucrados y dorados del
metano W
En colaboraci€n con el Laboratorio Matem‚tico, se ha desarrollado una
Wnueva teor•a para la interpretaci€n de las intensidades absolutas de gases
W
bW littensidades de bandas infrarrojas en disoluciones
W
Trabajos acerca de la intensidad y forma de la banda de tensi€n del grupo
carbonilo W
eW Vibraciones normales de molƒculas heteroc•clicas pentagonales
W
Estudio de las vibraciones normales del tiofeno y sus derivados deuterados
W
En colaboraci€n con el Laboratorio Matem‚tico se ha realizado un trataW
miento de coordenadas normales para molƒculas heteroc•clicas pentagonales
de simetr•a CWv
W
dW Diagnosis estructural y control de pureza
W
Se han obtenido m‚s de cien espectros infrarrojos y se han resueltos nuW
mercsos problemas pr‚cticos sobre la estructura molecular de compuestos desW
conocidos
W
Secci€n de Radio qu•mica
aW Mecanismo de la prototrop•a
W
Trabajo en colaboraci€n con la Secci€n de Wu•mica Te€rica del Instituto
de Wu•mica WAlonso WarbaW, sobre el mecanismo de la prototrep•a en el 1WW
difenil WWmetil propeno
W
Se ha estudiado la cinƒtica de tautomerizaci€n de 1WWWdifenilWWWmetil propeno
a lar
W temperaturas de W0, W0, W6 y W0 …C W
bW Mecanismo de reacciones de transposici€n
W
E n colaboraci€n con la Secci€n de Cinetoqu•mica, investigaciones acerca
del mecanismo de reacciones de transposici€n empleando como trazador el
carbnnoW1W W
Meoutrisnto de reacciones de pir€lisis
W
Tambiƒn cn colaboraci€n con la Secci€n de Cinetoqu•mica estudio del meW




dW Sulfuraci€n de superficies met‚licas W W
Con la Secci€n de Wuƒmica Fƒsica de Superficies, estudios utilizando cornW
puestos marcados con azufreWWW y carbonoW1W W
eW Procesos b‚sicos que intervienen en la flotaci€n de los sulfuros W WEn coW
laboraci€n con la Secci€n de Wuƒmica Fƒsica de SuperficiesW W
Laboratorio de Radiobiologin
aW Estudio de la retenci€n y eliminaci€n de la vitamina b1W, CoWW en
forma de complejo de tanato de cincWcianocobalamina W
bW Estudio cin•tico del proceso metab€lico del cinc en pelo con ZnW6W W
cW Estudio Win vitroWW del enlance de inc con proteƒnas s•ricas y con eleW
mentos formes de sangre W
dW Localizaci€n de la proteƒna s•rica de transporte de cinc, por radioW
electroforesis W
eW Extracci€n de queratinas y melaninas de pelo para la licalizac €n del
ZnW6W en las distintas fracciones W
fW Medida de crecimiento de pelo por autorradiagrafƒaW Radioaut€grafos con
SWWW y con ZnW6W W
gW Acci€n quƒmica de la radiaci€n gamma sobre mucoproteƒnas W OvomucoiW
deW Wuimioprotecci€n W
Secci€n de Espectroquƒmica
aW Efecto del estado fƒsicoWquƒmico en la emisi€n espectral de los monoW
cristales naturales,
bW Influencia del estado fƒsicoWquƒmico de las aleaciones sobre los especW
tros €pticos de emisi€n W
eW Influencia del historial mec‚nico y t•rmico en la emisi€n espectral W
dW Determinaci€n de elementos vol‚tiles W
eW An‚lisis de metales en aceites lubricantes W
fW An‚lisis de impurezas en el cinc y sus compuestos W
gW Determinaci€n de impurezas en diversas aleaciones t•cnicas W
hW An‚lisis de concentraciones elevadas de elementos en los aceros W
Laboratorio Wle T•cnicas especiales
Proyecto y construcci€n de un Patr€n de Tensi€n Electr€nico W
Proyecto y construcci€n de un Puente de Wheastone de gran sensibilidad W
Se han dise„ado y montado cuadros de distribuci€n de tensiones con sisW
temas de carga y descarga de baterƒas W
Se han calculado y construido varios transformadores y autotransformado W
res con chapas magn•ticas nacionales de gran rendimiento W
Se han construido un hornc de experimentaci€n con su correspondiente terW
m€rnetro de platino, para medidas de temperaturas W
Se han proyectado y construido prototipos de un rel• electr€nico para
termostatos, hornos W etc W, y un detector de alto vacƒo W
Laboratorio Matem‚tico
WW6
En colaboraci€n con la Secci€n de Espectroscopia Molecular W
aW Se ha completado un nuevo m•todo para la interpretaci€n de las
in,
[WW1
tensidadeo abWolutas de las bandas de vibrac €n rotaci€n de gases, en t•rminos
a c, propiedades polares de sus mol•culas W
bW Se han calculado las matrices que dan les coordenadas normales de
las vibraciones moleculares del CWWF, CDWF y CC1WFW W
cW Se ha llevado a cabo un tratamiento de coordenadas normales de viW
braci€n para, mol•culas heterociclicas pentagonales de simetrƒa CWvW
En colaboraci€n con la Secci€n de Cin•tica
Estudio te€rico de las cadenas de descomposici€n del metilal W
Secci€nW de Colidequƒmica de Warcelona
En colaboraci€n con el Prof W JW Cuclaux un trabajo sobre WWemicoloides
minerales III W
Con DW FW Casanovas, se estudian propiedades precipitantes de la sal de
Reinecke W
Con DW FW Aris, se estudia un nuevo m•todo de aplicaci€n en los procesos
de hidr€lisis W
Secci€n de ElectroquWƒmica de Warcelona
Virgili y J
W MW Costa W WEstudio polarogr‚fico de la hidr€lisis del i€n
dicl W lW otetracuocr€micoW W 1 W Identificaci€n del proceso inicialW W
Wi W Ibarz, J
W Virgili y JW MW Costa W WEstudio polarogr‚fico de la hidrolisis
del iba diclorotetracuocr€mico W IIW Polarografƒa cat€dica del cromo WIIIW W y
WID W W Polarografƒa an€dica y cin•tica del procesoW W
D
W Antonio Estap• trabajos de investigaci€n referente al electrodep€sito
de la aleaci€n cadmioWcinc W
Tesis doctorales W
FWW Jos• MW Costa W WEstudio polarogr‚fico de la hidr€lisis del i€n dicloroW
tetra
Wl uocr€micoW W
Secci€n de Wuƒmica Fƒsica Pura de Valencia
Estructura molecular y quimioteraola de c‚nceres
W
leucemias W
Estructura, molecular y reactividad quƒmica W
Estructura molecular Wm•todWW SCF LCAOW W
E W pectros ultravioleta, e infrarrojos y momentos dipolares de azoWcompuestos W
Secci€nn de Wuƒmica Fƒsica de Valladolid
W Deformaci€n de la red cristalina del grafito, sometido a flujo intenso
oe neutrones
W





peri€nica de los nlicoles alfapropanediol y alfaW
Secci€n de CWWiloidegllƒrnica de Zaraaon
Dr
W ,ntonio Ara mesa W Continua con el estudio de la W cat‚lis descompoW
~Wici€n del per€xido de hidr€gene por elect_rcplatinsoles W
[WW1
WWW
RW FW Daniel Jimƒnez Madurga, S W WW W W Estudio sobre WAnillos de Liesegang
W
Estudio en particular de las precipitaciones r•tmicas de intervalos decreciente
WW
DW Alberto Requejo de Espada
W Estudio de WCurva, de enfriamientoW
W
D
W Josƒ Luis Waering Wurter, trabaja sobre WAgentes que impiden la crisW
talizaci€n de soluciones sobresaturadas de ti
W sulfato s€dicoW W
D
W Josƒ Luis Juli‚n Marqueta trabaja en preparaci€n de aurotiosulfatos y
sus propiedades
W
Secci€nW de Wu•mica F•sica Wle Murcia
Sobre oscilopolarograf•a de tierras raras se han completado las investigaW
ciones pertinentes sobre cerio, praseodimio, samario, europio, disprosio e yterbio
en medios hidroalcoh€licos al WW, W0 y WW
W de etanol W
Se ha dise„ado y construido un circuito polarogr‚fico para corriente alterna
superpuesta con suprescr de ciclos
W Tambiƒn se ha dise„ado un circuito para
medidas de curvas de campana
W a W • como un generador de onda cuadrada, y
diente de sierraW
Se ha estudiado la influencia de la disoluci€n reguladora y su concentraci€n
sobre la onda catal•tica del sistema hidr€genoWnicotinamidaW‚cido nicot•nico
W
Trabajos acerca de la determinaci€n de pctenciales de onda media en polaW
rograf•a, oscilogr‚fica y sobre polarografia oscilogr‚fica cuantitaviva
W
Trabajos diversos acerca del piment€n
W
Estudio de los coeficientes de difusi€n mediante trazadores, utilizando el
mƒtodo capilar para zinc y manganeso con los is€topos ZnW6W y MnWWW
W
En relaci€n con las medidas de pW se ha estudiado el problema del electrodo
de antimonio, especialmente lo referente a la disoluci€n del €xido de antimonio
_v a las disoluciones de protecci€n
W
Secci€n
W de Wu•mica,WF•sica de Santiago
Continu€ las investigaciones sistem‚ticas referentes a la WDeterminaci€n
rigurosa de masas moleculares y at€micas seg…n el mƒtodo de las densidades
l•mites gaseosas, aplicable a gases realesW, y sobre la WEvaluaci€n de masas
at€micas seg…n el mƒtodo picnoWroentgenomƒtrico aplicable a s€lidos cristaW
linos purosW W
Secci€n Wle Wu•mica F•sica Wiol€gica de Santiago
Macromolƒculas
W Estudio de las caracter•sticas f•sicoWqu•micas de la zeina,
principal prote•na del ma•z W
Fen€menos de superficie W
Estudios siguiendo tres directrices determinadas




Agentes tensoactivos en procesos de extracci€n W











W MW Tordesillas, M
W C W Albarr‚n WElectroreduction des persul W
phates W II
W Nouvelies ecntributionW
W experimentales a leur ƒtude cinƒtiqueW W
WWW [WW1
1 W MW Tordesillas, L W Peraldo Wicelli W WWasserstoff W Uberspanung an Wlei W
g1nkristallenW W
1W MW Tordesillas, L W Peraldo Wicelli, W W Rivolta W
n aenocristalli di argentoW W
dW JW Janz, FW Colom, FW Saegusa W WOxygen overpotencial in milten carW
bon n tes W
MW Pƒrez Fern‚ndez, WW Gerischer W WZur kinetik der Elektredenreaktion
WgW WjW W W e Wg W W CnW
tesis doctorales W
DDWW Carmen Albarr‚n G€mez W WElectroreducci€n de persulfatosW W
Secci€nn de F•siccWWu•mica de los procesos industriales
R•us Mir€, J W RW Alvarez Gonz‚lez y A W Uriarte Wueda W WEfecto salino
n c i diagrama de equilibrio l•quidoWvapor del sistema etanolWagua W IVW Sales W
Clort,rc b‚rico y nitrato c‚lcicoW W
Alfonso y AW R•us W WWidr€lisis del formiato de propiloWn
sis doctorales W
lWW Emilio Artacho Savir€n W WEfecto salino en el diagrama
l•quidoWvaporW W
DD
W Armando Uriarte Wueda W WEfecto salino en el diagrama
l•gpid ,Wvapor W Sistema etanolWaguaWnitratoWc‚lcicoW W
Deepartameoto Wle Wu•mica F•fica




hl_ Wurata W W WW Stockmayer y A W Roig W WExcluded volume effect of Linear
polyrnuWr moleculesW W
WW RW Wrigbaum, D W WW Carpenter, M W Waneko y A W Roig W WTheory of dilute
i igh plymer sclutions W IIW W
SW Fraga y R W SW Mulliken W WRole of coulomb energy in the ValenceWWond
theory W
Secci€n de Calorimetr•a
MW Luisa Woned Corral W WInvestigacines termoqu•micas sobre los ‚cidos
toluico y dimetilbenzoicosW WTesis doctoralW W
Secci€n de CinWetoqu•mica
M
W JW Molera y EW Ariza W WEstudio cinƒtico de la descomposici€n tƒrmica
de ƒteres al•licosW W
Tesis doctorales W
lWW
WJosƒ Centeno Estƒvez W WCinƒtica de la descomposici€n tƒrmica de aceW
tales
Secci€n de Wu•mica F•sica cle Superficies y Coloides
Wl
W Llopis y D W V
W Rebollo W WInfluence of temperature on insulin monolayersW W
[WW1
WW9
J W Llopis W





W Alberto Sancho S•nchez
W WCorrosiƒn electroqu€mica del platinc mediante
corrientes alternas de baja frecuenciaW
W
D
W Juan Antonio Subirana Torrent
W WEstudio termodin•mico cle monocapas
de poli Wacrilato de metiloW
W W
Secciƒn dr Espectroscopia Molecznlar
J
W Morcillo, J
W Werranz y C W Rodr€guez
W WIntensidades absoluta
W en infraW
rrojo de las bandas fundamentales de dicloroWdifluormetanoW
W
JW Morcillo y J
W MW Orza
W WEspectros infrarrojos del pirrol y derivados
deuteradcs W y WVibraciones fundamentales del pirrol y derivados deuteradosW
W
J
W Morcillo y E
W Gallego
W Decerminaciƒn de constantes de equilibrio por




1VI WW DW Astudillo, V
W FW Pel•ez, F
W Sanz, CW Wuertas y M
W Illera W WEstudio





WW DW Astudillo y F
W Wurriel
W WAplicaciones de las valoraW
ciones amperom‚tricas al an•lisis de aleaciones t‚cnicas
W Valoraciƒn del antimoW
nio en presencia de cobreW
W
M
WW CW LW Zumel, F
W Sanz y M WW D
W Astudillo
W WEstudio hiocin‚tico de la




W Sanz y M WW D
W Astudillo
W WAportaciƒn al estudio de las
mucosubstancias




WW del Consuelo Lƒpez Zumel
W WEstudio hiocin‚tico de la sulfoconjugaciƒn
por radiotrazadoresa y su posible aplicaciƒn a, procedimientos de diagnƒsticoW
W
Secciƒn de Espectrogvuinnica
Juan Manuel Lƒpez de Azcona
W WRelaciƒn atƒmica WWWN€quel, Niobio, T•nW
taloW en la provincia de La Coru…a WEspa…aW
W ,
WColumna de datacionesW, WEl
automatismo en el estudio del efecto de estado f€sicoWqu€mico en la emisiƒn esW
pectral de los productos metal†rgicosW
W
JW M
W Lƒpez de Azcona y J
W Sanz de la Rosa W WEvaluation de cations dans
les huiles lubricantesW W
JW MW Lƒpez de Azcona y J
W S•n Rom•n
W WAutomate termoespectralW W
E
W Asensi AlvarezWArenas y A
W Sampedro Pi…eiro W WAn•lisis espectroqu€ W
tnico del antimonio para concentraciones 0
WWW1W Wo en las aleaciones binarias
cie plomo‡,
ProviarWcias
Secciƒn de Wir€incica F€sica Piera WIr Valencia
JW I
W Fern•ndez Alonso y Rosario Domingo




quelques derives de la purineW W WStructures electroniques de quelques derives
c,e 1Wadenine et de lWhipoxanthineW W WEstudios sobre bioqu€mica euantica
W I W DiaW
gramas moleculares de la purina y de las bases p†rica W fundamentalesW W WEsW
tWucturas electrƒnicas de ciertos compuestos de inter‚s bioqu€micoW, WEstructuW
t as electrƒnicas de algunas pirimidinas y WEstructura, electrƒnicas de la citoW
s i n ,
W, yW timinaW W
J W IW Fern•ndez Alonso y J W Palou W WEstudio teƒricc de algunos derivados
t, Wf, rilƒnicos del butadieno y del hexatrienoW W
Secciƒn dc Wuise ˆca F€sica de Valladolid
SW Senent y S W Cuadrado W WEstudio cin‚tico de la cescomposiciƒn en medio
•cido del dimalonatodiacuomanƒaniato pct•sicoW W
esas doctorales W
rta W Mar€a Pilar Escudero W WCin‚tica de la oxidaciƒn periƒdica del pinacolW W
Se ce d t de Coloide gnbeˆca de Zaragoza
WA W Ara Wlesa W WEstudio de los venenos de el ectroplatinsoles en la catalisis
de descomposiciƒn del perƒxido de hidrƒgenoW, WCompuesto qu€mico y mezcle
f€sic WWWW W WWasta qu‚ punto es divisible la materiaW W WContextcra de la materiaW
El •tomoW y WLa llamada antimateriaW W
ProfW DW Juan Mart€n Sauras W WEstados mesomƒrficos de la maWcri y
TiaW WcopiaW W
,sis doctorales W
Ii W Jos‚ SerrallongW~ Mu…oz W Estudio experimental lrs coloides Wle o ro W
de 1 WW agitaciƒn browniana por el cƒmputo de canchasW W
Secciƒn de Wobe cr , F€sica de Murcia
TW Sancho v V W Almagro W Procesos reversibles e irreversibleW en el electrodo
de gotas de mercurio W IXW La W1 WJW W p CeWiW~ WWW W
Sancho y JW Ortega Abell•n W WEstudio polaro Wgr•ficc del CII en disoluciƒn
asaos , de iones cloruro W II W Estudio del complejo formado entre el IWi Windo
Wnor,e W ositivoW y les iones cloruro
A W Serna Serna W WEcuaciƒn para la corriente de difusiƒn en el electrodo




W Francisco navarro Albada1Wjo W W W iWWf uWW i,, qu€mico
~nno~W1~nW cn elcoWtesina
WWico del WC W,psWcunl
Secciƒn chW W11Ws1WiCa WFisico de Snetioge
Watuecas Garc€ RodejWt W WInvestigaciones exrerimentales sobre
Desviaciƒn a la ley de poyle y densidadc , del NW W W, a 00 CW y presiones
ntrc
W W 1 WW ates Mis W atƒmica W, cl nitrƒgeno e WInvestigaciones sobre gases W
V IW Densidades del CO, W a O‰ C W v presiones comprendidas entre 1 y 1WW atmW W
ZW W Watuecas W Den Wid Wdc del gas WW1W`T ,, O‰ CW presiones de 1WW WWW W 1 1 WW,
1WW `W
1 W atmo W tiWec•lciilo de medida `Wtd de ,Wn error sistem•ticoWWW W
WiW_ Watuecas
WW W
Magdalena W Inaestitacioties picnom‚tricas de presiƒn
[WW1 WW1
sobre cuerpos puros W IV W Densidad a WW€ CW, del cloruro talioso WCLT1W W Masa
at•mica del TIW W
Secci•n de Wu‚mica F‚sica Wiol•gica de Santiago
S W Garc‚a Fernƒndez y E W Otero Aenlle W WEstudios sobre capas monomoW
leculares de Superficie
W IVW Isotermas de comprensi•n de la zeinaW, WIsothermes
do compression des couches monomoleculaires de la zeine W Masse moleculaireW,
WEstudios sobre capas mcnomoleculeres de superficie W VW Propiedades mecƒnicas
de las monocapas de zeinaW
W
EW Otero Aenlle y RW Garc‚a Megino W WAssociation hetween fatty and biliary
cids in monWcmolecular layersW W
RW Cad•rnigaW Carro
W WCapacidad emulsificante del mucilago de alteaW, WPro
W
piedades interfaciales de algunos mucilagos de aplicaci•n farmac„uticaW y WLos
agentes tensoactivos en los procesos de extracci•nW W
RW Cad•rniga Carro y J W L W Vila Jato W WDifusi•n de medicamentos en exciW
pientes de pomadasW
W
W W NuEvAs INSTALACIONES W
Aparato de Warl Fischer para la determinaci•n de agua
W
Refract•metro Abbe de la Casa C
W Zeiss W
Se ha, modificado la instalaci•n de secado de pulverizaci•n, sistema Niro,
para trabajar a potenciales de secado altos
W
La Secci•n de F‚sico Wu‚mica de Procesos Industriales se ha traslado a los
nuevos locales de la Cƒtedra de F‚sico Wu‚mica de los Procesos Industriales,




W modelo WPanphotW, para observaci•n con luz
transmitida y dispositivo de contraste de fases, luz polarizada y observaci•n
Wnetalogrƒfica W
Un laboratorio para crc Wmatograf‚a y electroforesis con equipos apropiados
y amplitud para trabajos complementarios W Asimismo se ha adquirido material
para la t„cnica de auto rradiagraf‚a y se ha montado lo necesarir para obtener
radioaut•grafos de cortes histol•gicos
W




W PROFESORES EXTRANJEROS WIIE
WAN VISITADO EL CENTRO
W
ProfW DrW DW G
W Dervichian, Jefe de los Servicios de Wiof‚sica del Instituto
Pasteur, de Par‚s, pronunciando la
W Wsiguientes conferencias
W
WLa Structure des solutions de savon et les emulsionsW W
WLWassociaticn des lipides et leur solubilasation dans lWeauW
W
ProfW Dr




WUE WAN IDO ALW EXTRANJERO
W
Dra




del WingWs College de la Universidad de Duchan WNnyvcastle upon TyneW, trabaj•
esta Universidad sobre el WEstudio cin„tico de la formaci•n de Mn0W a
potencial constante, sobre electrodo de PtW W
El colaborador Dr W CW Alfonso ha visitado les centros de investigaci•n de
las empresas Mcnsanto Chemical Co W WStW LouisW, Uni•n Carbide Co W WCharlestonW
v EW 1W du Pont de Nemours W Co W WWilmingtonW W Asimismo ha visitado los deW
partamento de ingenier‚a qu‚mica de los siguientes centros docentes W WashingW
ton Tniversity WSW LouisW, University of Illinois WUrbanaW, Illinois Institute of
TerW_iiology WChicagoW, University of Wisconsin WMadisonW, University of MinneW
sotWW WMinneapolisW W The University of Michigan WAnn ArborW, Case Instituto of
Techniology WClevelandW, OhW0 State University of Pennsylvania WPhiladelphia WW,
University of Delavvare WNewarkW Princeton University WPrincetonW W New York
TJni~Wersity y Columbia University WNew YorkW y Massachuseta Institute of
Tc,cWWW Wr Wolcgy WWostonW W
F1 becario se…or Del Val ha visitado el Inst_tnt0 de Wu‚mica F‚sica de
WonjW el Instituto MaxWPlanck de Diisselcorf y el Instituto dei Gas de Essen
lepeW diente del Instituto Polit„cnico de Aquisgrƒn W
WPl colabora€dor Dr W CW Alfonso ha as‚WWtilo a las conferencias WSystem EngiW
neerWg Thecry for Chemical Engineering Teachers que se han celebrado en
Washington University WSaint LouisW, en colaboraci•n con la Mcnsanto CheW
mical Co W
PW1 DrW A W Roig continu• con el Prof W WW WW Stockayer en el Massachusetts
Insti†Wiite o‡ Technology Cambridge, MasW, W WUW S W AWW, realizando investigaciones
sobr,, Wu‚mica F‚sica de Altos Pol‚meros W
DrW SW Fraga ha continuado como Research Associate, en el DepartaW
mente de F‚sica de la Universidad de Chicago, que dirige el Prof W RW S W Mi,liiW
kenW WAll‚ ha, proWeguido sus investigaciones sobre el cƒlculo de curvas de energ‚a
potencial de W_Mol„culas Wiat•mica,W formadas per elcn Wr,Iaos de la lirimera fila
nel W,Wtema peri•dico, estudios sobre interacci•n de configuraciones y trat, W
WnientoW unidifcado para las integrzles at•micas bic„ntricas de operadores monoW
olectr•nicos W
DW Tose Antonio Garc‚a, en la Univer Widad de Edimburgo W trabajando sobre
laceee W W Wnes fotoqu‚micas W
1 1 JefW c SWc ‚n vWsith os WWgu tes Centros de investigaci•n W
Tf sctuto We ~I_cI calor Wmetrra wl Wella, dirlg do por cl Prof, C , , lvet W
Instituto de Investigaciones sobre catƒlisis de Lyon, que dirige el Prof W Prettre W
Laberatoriios dei Pro W` W Imelik en la Sorbona, del Dr W Thyiler en la E W Cuela NorW
oa y del CNRS cn W Wlis iic, que dirige el Dr, Guillaud W
ompa… cic y^r el colaboradWr evcntull D W Juan Manuel Azcue, visit• los
l aboratorios dmsW D nc n eWWW el boratorio Central de las Minas del
1WW,t ico de EWeleerW Wolanc W W el _n,stitutc cle Wu Wic W FW‚eica de la Uni e , WWWitlad
de Milnl , o nr W c L W1 folio delW PrrfW Torka , en~_f,W_1
la rWu^la T„cnica de
G1Wa , , W los del Prov en Insbruck, y el
nW i to de Wix‚lriea lado Wi WaW del Prlitee W co W e Milƒn, que dirige el Profesor
~Watta
W
IW1 enlahe Wador ˆ W W n t‚fWc c W],ert W Cavo traba anclo en el DeIiartment
i C iilois ScienccW Tn blateira1, bajo 1W direcci•n, del
1W
W Johnsoe W sob‚We
WFi W,tW Wdr W WW sh ea W W coc c inacrogiobulinas
1W1 colaborador cient‚fico Dr W DW los ticrronz Gonzƒlez trabajando en el
SPectroscop abo atoty dei I11i,W WIs r_e of Technology WChicagoW, bajo la
Wurea,
W,W0 Wdel 1WWcfW F_ FW Goce t a WcWb,€c energ‚as cle vibraci•n rptaclon en
1t1r~d
Wt W i W WrI, 1 Wcon 1 WdW W W,~lW cle c,cti, W_c e
LW9 W 1
WW WW
encuentra en Otawa, donde trabajar€ durante un a•o, bajo la direcci‚n del
Dr W GW Werzherg, en el Spectroscopy Lahoratory, Division cf Pure Physics W
D W Josƒ Miguel Gamboa TdoyWerW e llev‚ a cabo una misi‚n de asistencia
tƒcnica, como a sesor de Radioqu„mica del Gobierno de Chile, para la UniversiW
dad de Chile, Universidad Cat‚lica cle Chile y Universidad de Concepci‚n W La
misi‚n se he llevado a cabo con le preparaci‚n de varios Cursos te‚ricoWpr€cticos
cle T adioqu„miea, iniciaci‚n de algunos planes de investigaci‚n y desarrollo de
un ciclo de conferencias sobre aplicaciones de is‚topos radioactivos W
El ProfW ibarz tom‚ parte en la Ciean Air ConferenceW celebrada en
Iiarrogate WGran Wreta•aW W
El Colaborador Sr W Tl racz visit‚ W1 IdWathemat…cal Instituto de la UniverW
sidad de Oxford
ElW mar W WIelchec visit‚ s1 Prof W Coulson en Oxford y al Prof W Daudel en Par„s W
El ProfW Senent, visit‚ al Frof W Coulson en el Mathematical Instituto de la
Universidad de Oxford W
DWW Juliana Gonz€lez Wurtado sc halla en Wonn WAlemaniaW, ampliando esW
tudios bajo la direcci‚n del profesor von StackelbergW
DWW Mar„a del Carmen Mer„n Casasempere march‚ a Par„s, en disfrute de
una Weca de laW Direcci‚n General de Relaciones Culturales en rƒgimen de inW
tercambio con el Gobierno Francƒs W
WW
PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIEN TIFICOS
1WACTONAT WIWW I „NTVWRNACIONALES W
Reuniones del WInforinant Meeting of ElectrochemistryW, en el Institut of
Physical Chemistry de Cambridge W
XXXIIW Congreso internacional de Wu„mica Industrial, en Warcelona W El
Prol W DrW Antonio R„us presidi‚ las Secciones de Ingenier„a Wu„mica, presentando
adem€s la comunicaci‚n 1WWfecto salino en los diagramas de equilibrio l„quidoW
vaporW, en colaboraci‚n con J W RW Alvarez y E W ArtachoW El ProfW DrW L W G W Jodra
tuvo a su cargo la conferencia plenaria WWAplicaci‚n de la cinƒtica al dise•o de
Reactores Wu„micos El Dr
W DW Juan FW Llopis di‚ la conferencia W WEstudio de
la sulfuracli n de metales por mƒtodos radicquimicos JW Llopis, WI W MW Gamboa
y LW Arizmendi presentaron el trabajo W WSulfuraci‚n del cobre y plata con soluW
ciones de azufre en beneenoW
W
Fourth Annual Meeting of the Wiophysical Society, Philadelphia, Pa WUSAW W
SW Lifson y Rcig presentaron On the theory of WelixWCoil transition in
PolypetidesW W
1WW th National Meeting of the American Chemical Soeicty, Cleveland, Ohio
WUSAWW MW Wurata, AV W 1WI W Siockrnayes W A W Roig W W FWxcluded volume effect of
linear polymer molecules` W
Conference on Thernsodynamics and ~IcehaniWWa of Polymer Systems, New
York WUSAW W
Gordon Research Conference en Polymers, New London, New Wempshire
WUSAW W
1WW th National Meeting of the American Chemical Society, New York WUSAW W
Reuni‚n de la American Physical Society, en DetroitW WW JW Ransil Y
SW Fraga presentaron el trabajo WLimited configuration interaction in selected
first row diatomic moleculesW
W
TI ConW eso Internacional
W
C,WtWWalisis, en Par„s W
III Congreso Internacional de la W Detergencia, que se celebr‚ en Colonia
AlemaniaW, al qnc se present‚ el trabajo
W W1 W Llopis y W1 W A W Subirana WInfluence
of temperature
Oil mi, nolayeWrs of poly WmethylaerylateW
WWW
1W01
Simpo†ium sobre Ultracentrifugaci‚n, en Wirmingham, en el que fue preW
sentado el siguiente trabajo W AW Albert y PW Johnson WAn ultracentifugal study
,f a human serum macroglobulinW W
XXIWW Congrƒs di W, Greupolnent p Wtn lWAv_~ncemcnt des Methodes clWAnalysc
gpectrographique des Produite Metaliurgiqucs, en Par„s W Se presentaron los
siguientes trabajos W
JW MW L‚pez Azcona y CW W L‚pez de Azcona W WAplicaci‚n de la espectroqu„W
mica a la palebioquhnica
EW Asensi y A W Sampedro W `Indlucnce du degrƒe de viellisemcnt des alliages
plombWan imoine sur les sz ectres eptiques dWemissionW W
XIW AsWmblea General del U W G W I W WSimposium sobre gWeoquirnica y edad de
rocas por tƒcnicas radiactivasW, celebrado en Welsinki W
IX Conferencia General de Pesas y Medidas, en Par„s W
Congreso LuscWEspa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
VII Congre o Internacional de Cer€mica W que se celebrƒ en Londres
W W CUN1~ WWlWcW,cTAC Y CURSILLOS W
El ProfW DrW LW GW Jodra desarroll‚ en la Facultad de Ciencias de la UniW
versidad de Madrid un cursillo monogr€fico de Doctorado sobre WOperaciones
b€sicas de difusi‚nW, en el que intervinieron el Dr W Alfonso y algunos otros ccmpeW
nentcs de la Secci‚n de F„sico Wu„mica de los Procesos Industriales W En la
misma Facultad, el Dr W Alfonso desarroll‚ asimismo el curso de Dibujo IWn W
dustrialW W
El Dr W Pƒrez Masi€ ha e aplicado un curso de Termodin€mica Wu„mica, en
la Universidad de Madrid W
El DrW Garc„a de la Wanda ha explicado el curso monogr€fico sobre Cat€W
lisis, v€lido para el Doctorado en Ciencias W
DW J W FW Llopis pronunci‚ una conferencia sobre Monocapas formadas por
macromolƒculas†, en la Real Sociedad Espa•ola de F„sica y Wu„mica W Tambiƒn
ha desarrollado un curso monogr€fico en la Facultad de Ciencias de la UniverW
sidad de Madrid, sobre WF„sicoWqu„mica de SuperficiesW W
DW Jes‡s Morcillo ha desarrollado un Cur WWc monogr€fico de doctarado sobre
WCuestiones modernas de F„sica Wu„micaWW en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid W
IW1 SrW Gamboa ha desarrollado un Curso monogr€fico de doctorado de
W Radioqu„micaW en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid W TamW
biƒn
W ha participado en un Cursillo sobre WAplicaciones industriales de los
s‚topos radiactivos organizado por la Junta de IEnerg„a Nuclear W
eW DraW MWW DW Astudillo di‚ en la Universidad Internacional Mer_ƒnciez
Pelayo WSantanderW dos conferencias sobre W WEstudio por radiotrazadores de los
procesos metab‚licos celularesW y WLa radiaci‚n y la vida en el espacioW W
DW Juan Manuel L‚pez de Azcona dio los siguientes cursos W Curso de Petr‚leo
en la, Escuela Tƒcnica Superior de Ingenieros de Minas W `Aplicaciones del an€W
lisis espectroqu„mico a la industria del petr‚leoW y Curso de Verano en Vigo ~Wc
la Universidad de Santiago W WWistoria del an€lisis espectrcquimico W
III
W Curso de Aplicaciones Metal‡ g_cas de las modernas tƒcnicas no desW
tructivas
W Escuela Tƒcnica Superior de MinaW W Instituto Geol‚gico y Mincre e
instituto Nacional de Tƒcnica Aeron€utica W
El DrW Asensi, pronunci‚ la II Conferencia del XVII Ciclo de la Asociaci‚n
Teenica Espa•olW, de Fstudios Metal‡rgicos, en la Universidad de Warcelona,
desarrollando el tema W WNletalografia y espectrograf„a de las aleaciones in_dusW




El Dr W Ibarz, un WCursillo te•ricoWexperimental de Crematograf‚a , en c,l
aboWWatorio Municipal de Warcelona W
El Prof
W Ibarz pronunci• una conferencia sobre WEl progreso nuclear
W ,
dentro del Ciclo WPerfil de una dƒcada 19W0W1960W, en el C W I
W C W FW de Warcelona
W
El DrW Costa di• dos conferencias sobre WPolarograf‚a W fundamentos te•W
ricos y tƒcnicos esperimentalesW y `Aplicaciones de la polarograf‚a y de las
tƒcnicas relacionadas en la Facultad de CienciaW de la Universidad de Oviedo
W,
El ProfW J
W 1W Fern„ndez Alonso pronunci• una conferencia sobre WCarciW
nogenos industriales en el Curso de Verano de Vigo, organizado por la UniW
versidad de Santiago de Compostela W
ma
Curso mcnogr„ficc sobre Teor‚as modernas de electrolitosW, que ha forW
do pare de los Curso 11,lonograficos de Doctorado de la Facultad de Ciencias
W
Wa sido des rrrollado por el Dr
W Senent W
ProfW Dr W lW W Juar ti‚art‚r Sauras, curse sobre Coioidequ‚miea
Dr
W Antonio Ara Wlesa, conferencia sobre WLa frontera entre los seres
abi•ticos y los seres vivosW, correspondiente al cursillo WLas fronteras en la
escala de los seres naturalesW, organizada por la Secci•n de Aproximaci•n
Filos•fico C ent
Wfice de laW Instituci•n Fernando el Cat•lico W
El Dr
W Ara, como Secretario de la C„tedra WMiguel Servet W de la Instituci•n
Fernando el Cat•lico, ha intervenido en la organizaci•n de Otro cursillo en
eelaboracion con la Facultad de Ciencias W El titulo de este cursillo fue WWistoria
de la CienciaW W
Se ha desarrollado un cursillo sobre …Polarograf‚aWW W
DW Tom„s Watuecas pronunci• las conferencias W WLa energ‚a at•micaWnuclear,
su fundamento y posibilidadesW, en la WAsociaci•n de Antiguos Alumnos del
Instituto Santa EulaliaW, Mƒrida WWadajozW, WLa energ‚a at•micaWnuclear, su
fundamento y posibilidades actualesW, en el WCentro GallegoW de Ponferrada
WLe•nW y WLa fitcs‚ntesis clorofiliana seg†n las concepciones qu‚micoWf‚sicas acW
tualesW, en el XVIII Curso Universitario de Verano en Vigo W
El DrW Cad•rniga Carro, pronunci• una conferencia en el Curso de PrimaW
vera organizado por la Universidad de Santiago, en Lugo W WC•mo surge un
nuevo medicamentoW W





P iWItsoaiT, 1W a WCTLPO W
1Wircctor W Jc e de la Secci„Wa de Geof‚sica Pura W Ilmo W Sr W DW Luis Lozano CalvoW
Vicedirector y Jefe de la Secci•n de Meteorolog‚a Pura W Ilmo W Sr W DW Francisco
Mor„n SamanIego W
SecretarioW IlmoW SrW D
W Guillermo aSns Wuel‚n W
W cosco tc , S D W aran We1 11 i Ron W
Jefe cle l,1 W1 ri 1 nvWlo I,u W plic W,ola W Ilino
W Sr W D W lose MWW Lorente PƒrezW
W
WJWefe de _a Wz l O W Wroo‚j Wj‚r Fisicu
W
D
W Constatino Gaibar Puertas W
Jefe de la Secci• nudiuei Wc edad W Rudo, PW Juan de Dios Leal Luna W
W W Tasas, OS
En colaboraci•n con la Succi•n de Gco
W‚ W , a, del instituto Geol•gico y Mi W
nero de Espada se han efectuado las investigaciones siguientes W
W ~,11i
WWW1
L Investigaci•n magnƒtica en WCerro Gordo W WC„dizW W
WWWInvestigaci•n magnƒtica en la mina WConcepci•nW, de Marbella WM„lagaW W
WWWInvestigaci•n gravimƒtrica en el Valle del Tiƒtar y en la zona de
Oropesa W
WW`WWWInvestigaci•n elƒctrica en La Roda WAlbaceteW W
Investigaci•n elƒctrica en Cabo Wojador WS„haraW
W
6 WWInvestigaci•n gravimƒtrica en Vitoria W
Investigaci•n gravimƒtrica en Solsona WLƒridaW W
En la Secci•n de Geof‚sica Pura, el Director del Instiuto Nacional de
Geof‚sica, DW Luis Lczano Calvo, secundado por un grupo de
, calculadores del
instituto Geogr„fico y Catastral, ha calculado las correcciones topoisost„ticas
correspondientes a las zonas de Wayford N, 01 y 0W y espesores de corteza
de W0 y W0 kms W para toda la Espa‡a peninsular y con ellas ha dibujado un
mapa, de curvas de igual correcci•n W
En la Secci•n de Meteorolog‚a Aplicada se han estudiado los aspectos pluW
vion,tricos de Espa‡aW
lWn la Subsecci•n de Radiofisiea se ha realizado una revisi•n de procediW
mientos para medir peque‡as variaciones en la intensidad de haces de neutronce W
W e han realizado comprobaciones de estanqueidad en tubos y placas de
radio por los mƒtodos corrientes en el Laboratorio W
i,n la Subsecci•n de Radiactividad Te•rica se han realizado estudios sobre
Mec„nica Estad‚stica, y en especial estad‚sticas cu„nticas, as‚ como din„mica
cu„ntica de las part‚culas W
Como resultado de entrevistas y estudios anteriores y como fruto de la
cooperaci•n entre el Prof W Morcll_, Director del Observatorio Geof‚sico ExperiW
rlenWal de Trieste y del Director cle este instituto Nacional de Geof‚sica, se ha
realizado este curso el enlance gravimƒtrico WarcelonaWRoma W Con ello se ha
medido un lado de la Red rˆvimƒtrica Wur~peaW y se ha conWribuido a una






W de Miguel W WWobina de inducci•n
r„pidas del campo terrestreW W
WW I W Sell Cantalapiedra W WInvestigaci•n Geoelƒctrica en Murcia W
Coloma Pƒrez W W W Sobre las estructuras corticales piano paralelasW W , y
SW brW el tensor el„sticoW W
P
W Wervas Wurgos W WLeyes de propagaci•n de las ondas s‚smicas en medios
de anomal‚a el„sticaW W
G, Payo Subiza W WEstudio sobre las ondas superficiales Lg E,,W y L‰ en los
WeaistLas del Observatorio de ToledoW W
F
W Orellana Silva W WAlgunas c lestionre de prospeccicWl gWWoelƒctricasW W
`‰1tee i olog‚a
W
W~i W Palomares Casado
W WLa discriminaci•n espacial en el anaiisis f‚sicoW
dimensional de problemas de mec„nica atmosfƒricaW W
Wl W M
W Lorente Pƒrez
W WLos problemas de la pluviometr‚a en Espa‡aW W
JW M
WW Jansa Guardiola W WChoque de preWWi•n en las irrupciones fr‚asW W
[WW1
para el estudio de las variaciones
W€rW
Radiactividad
Wi W LW de Wriones Viejobueno W WC€maras de ionizaci•n cl€sicas y modernasW,
Tesis Doctorales W
DW Pablo Werv€s Wurgos W WLeyes de propagaci•n de las ondas s‚smicas
en medios de anomal‚a el€sticaW W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
ProfW Gino Cassinis, Rector del Politƒcnico de Mil€n, y el ProfW Luigi Soloini
cien Politƒcnico de Mil€n W
W W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El Jefe de la Subsecci•n de Radiof‚sica, de la Secci•n Wle Radiactividad,
SrW S€nchez Serrano, permaneci• hasta finales de enero Wdesde enero de 19W9W
en Ginebra, como editor Cient‚fico del Grupo de las Naciones Unidas W En el
Inca de noviembre fue centrado por el Organismo Internacional de Energ‚a
At•mica, en Viena W
6 W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIIWNTiFICOS
NACIONALES I W INTERNACIONALES
W
VIII Asamblea General de la ` W Societ€ Italiana di Geof‚sica e Meteorolog‚a,
celebrada en Gƒnova W
XII Asamblea de la Uni•n Geodƒsica y Geof‚sica Internacional, celebrada
en Welsinki W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Se han celebrado los siguientes coloquios W
1WWWWColoquio, bajo el t‚tulo WRecientes avances de la Wu‚mica Anal‚ticaW,
por DW Carlos Warcia Goyanes W
W
W…WColoquio con el t‚tulo WProblemas pluviomƒtricos de Espa†aW, por Don
Josƒ MWW Lorente Pƒrez W
WWWWWColoquio con el t‚tulo WInterpretaci•n geof‚sica de la Ley TensionesW
DeformacionesW, por DW Antonio Coloma W
W
WWWWWColoquio con el t‚tulo WLo frentes activos, chorros de viento tƒrmicoW,
por DW Mariano Medina Isabel W
Ultimo coloquio del a†oW titulado WLa detenci•n de neutronesW W por DW
Ldu,lrde S€nchez Serrano W
W W
PUWLICACioNES W
Revista de Geof‚sica, n‡ms W WW, WW, WW y WWW
WWW
[WW]




Jefe d,1 Departamento W D W
Fernando Wurriel Mart‚ W
Jefe de la Secci•n de Wu‚mica Anal‚tica ele Warcelona
W DW Francisco Wuscarons
hbeda W
Jefe Jlc la Secci•n de Wu‚mica Anal‚tica de Murcia
W DrW DW Francisco Sierra
Jimƒnez W
Jefe ,W‚W la Secci•n de Wu‚mica Anal‚tica cle Granada W DW Ferm‚n Capit€n Garc‚a W
Jefe e la Secci•n de Wu‚mica Anal‚tica cle Santiago W
ProfW DrW Jaime Gonz€lez
Carrer•W
Jef e,
,de la Secci•n de Wu‚mica Anal‚tica Wromatol•gica de Santiago
W Profesor
fe ˆ W Charro Arias W
Jefe ,n la SFrei•u dr Wu‚in ca Anal‚tica de Valladolid
W ProfW D W Luis Garc‚a
W W W,rolar W
W
W Te InJOS EN EWUIPO W
Departamento Central




An€lisis de elementos traza en sus diferentes aspectcs y con diversas
tƒcnicas anal‚ticas W
W W
Nuevos reactivos anal‚ticos W
W W




Estudios de diversos lodos de Valencia de determinados elementos en
diferentes medios W
W W Estudios de reacciones entre s•lidos de diversos productos qu‚micos
en materiales, habiendo propuesto en un Congreso un nuevo aparato para deW
termin
W
WWci•n del tanto por ciento de la reactividad entre s•lidos W
6 W
Estudios anal‚ticos de complejos •rganoWmet€licos
W
TWW An€lisis de aguas mineromedicinales, con miras a renovar los an€lisis
completos de las aguas de los principales balnearios espa†oles W
W ˆ
Siguen desarroll€ndose las investigaciones de los mƒtodos por fotomeW
tr‚a de llama, tanto de investigaci•n pura como aplicada a diverscs materiales W
9 ˆ
Estudio espectroanal‚tico de impurezas de sustancias y aleaciones y





WSe siguen estudiando productos naturales de especial interƒs espa†ol,
tales como el corcho, el esparto y micas espa†olas con miras a sus aplicaciones W
11 ˆ
WWSe sigue trabajando sobre las aplicaciones de la termogravimetr‚a al
an€lisis Wle estudios de materiales
W
1WW
Trabajos anal‚ticos con proyecci•n industrial, montando diversas tƒcW
nicas
,c,,W




Se siguen desarrollando con gran amplitud la resoluci€n de problemas y
cuestiones anal•ticas planteados por otros centros del Consejo y por empresaW
particulares W
Secci€n de Wu•m tica Anal•tica de Warcelona
1WWWNueva colorimetr•a del esta‚o WIIW, mediante el sistema ferricianuro W
ortodianisidina W
W
WWWNuevas aplicaciones colorimƒtricas del sistema ferricianuroWortodianiW
sidina W
Determinaci€n colorimƒtrica indirecta de los iones Asa, S_0,
W
SW0WWW ,
y W J 0W W
W
W„ Nuevas aplicaciones colorimƒtricas del sistema ferricianuroWortodianiW
sidinaW Determinaci€n colorimƒtrica indirecta de algunos me rcaptoderivadoW W
W
WWWNew colorimetric applications of the system choromateWortodianisidine
W
Indirect colorimetric determination of SbWWW WW , s W, OW z NW, WNWW,, NW,_OW,
and WWWW W
WNew colorimetric applications of the chromateWortodianisidine system W
Indirect colorimetric determination of some mercaptocompcumds W thioglyeolie
acid, tiolectic acid and thiomalic acid W
Secci€n de Wu•mica Anal•tica de Murcia
Investigaciones relativas a la teor•a de los indicadores de adsorci€n y de
oxiWadsorci€n W
Se han hecho nuevas columetr•as anal•ticas mixtas complexc mƒtricas
de de adsorci€nW
Se han realizado nuevos estudios quelomƒtricos con etileno diaminoWtetraceW
t atoWdis€dicoWb…rico en determinaciones Cr W W W, ZN W W y Pb W W W As• como
el de diversas mezclas de estos constituyentes met…licos con el mismo reactivo W
Wa sido igualmente empleado en valoraciones de Cu W W, Zn WrW W, Ca W W y
Ni W1WW W con distintos indicadores de pM y sin el empleo propiamente dicho de
mezclas reguladoras W
Estudios espectrofotomƒtricos y potenciomƒtricos encaminados a verificar
la formaci€n de altos estados de valencia de la plata por dismutaci€n fotoqu•W
mica, en la superficie de las redes de sus halurosW Wan sido investigados nuevos
aspectos sobre los estados polivalentes de la plata, sobre la complejaci€n de los
mismos bajo forma de diferentes quelones, sobre la influencia de la luz en la
complejaci€n y †ltimamente sobre la existencia real de iones Ag W W en los
reactivos de plata monovalente y sobre las derivaciones que de este hecho se
originan, indicada en la Memoria de la Secci€n de 19W9 W
Secci€n de Wu•mica Anal•tica de Granada
1W Determinaci€n de microcantidades de floururos mediante murexida W E‡
Capit…n y A W Mart•n Pƒrez W
WW Aplicaciones de la espectrofotometr•a a la determinaci€n de la estequio W
rneetr•a de complejos en soluci€n W IW Mƒtodo de las variaciones continuasW EsteW
quiometr•a del complejo Ge WIVWWfenil fluorona W FW Capit…nW JW Ya‚ez y
Wa‚ares W
WWIdentificaci€n de Pd utilizando como reactivo sal Nitroso R Estequ•oln e W
tr•a del complejo W FW Capit…n y M W Lachica W
W
WWWEstequiometr•a del complejo carminWboro, FW Capit…n y M W LachicaW
y
W90
WWDeterminaci€n espectrofotometrica de Pd utilizando como reactivo sal
nitroso W RW FW Capit…n y M W Lachica W
6





WWAplicaciones anal•ticas de la guanidiltiourea
W F
W Capit…n y S
W Canales W
W
WW WAplicaciones anal•ticas de la guanidiltiourea
W II, Determinaci€n cuanW
Witativa gravimƒtrica y volumƒtrica de Ni mediante este reactivo
W F
W Capit…n y
, W Canales W
Tesis doctorales W
Determinaci€n anal•tica e interpretaci€n geoqu•mica del contenido en fluor
f€sforo en rocas sedimentarias del Sector Central de las Cordilleras WƒticasW
W
Wealizada, por D
W Antonio Mart•n y dirigida por D
W Ferm•n Capit…n en colaboraW
Wi€n con el Catedr…tico de Geolog•a de esta Facultad D
W Josƒ Mar•a Fontbotƒ
Ylussolas W
Secci€n de Wu•mica Anal•tica de Santiago
Las actividades de nuestra Secci€n se circunscriben a los dos temas geneW
ales siguientes
W Es el primero profundizar en la Wu•mica de la fracci€n hidroW
ioluble de cuarzo o de las rocas sil•cicas Ws•lice solubleW, por cuanto que nuestra
WW
Interiores investigaciones nos hacen pensar que existe aqu• la base para una
nueva teor•a racional sobre la etiolog•a de la Silicosis, y, en parte tambiƒn, para
Wu profilasis y tratamientos
W
El otro, en tratar de encontrar aplicaciones a la yodatometr•a de los thioW
eianatos complejos, aprovechando para ello las magn•ficas posibilidades de
equisW elencia que plantea las distintas modalidades de las yodatometr•as
W
Secci€n de Wu•mica Anal•tica WIWomatol€gica de Santiago
An…lisis de las aguas de Santiago W
An…lisis de mostos de uva
W
Investigaci€n y determinaci€n de leche en pan W
Secci€n de Wu•mica Anal•tica de Valladolid




W …cido mono, di y tricloroacƒtico disueltos en tetracloruro de
earbo W
Wo W
Volumetr•as de precipitaci€n con indicador fotoelƒctrico
W




W Wurriel Mart• y M W TW G…rate W `WDosage du plomb dans les aniages techW
Aique
W Precipitaci€n a lWetat de SO
1
Pb dans les solutions homogƒnesW W
Wurriel Mart• y R W Gallego W
W Microdetermination du Zn par chromatoW
Wrapl e, colorimetrieW W
Y
Wurriel Mart• y E W J W Clavel W W Nouvelle technique pour determinier le
bourW ~ ntage effectif du reac
Wion a 1Wetat solide entre deux substances IIW ApliWl
aciores del an…lisis termogravimƒtrico a las reacciones entre hidr€xido alcaliW
ctƒr,co s y sulfatos y WLa termogravimetr•a frente a problemas de deshidraW
aci€n
W I




F W Wurriel Mart€ y P W P•rez Carretero W WEstudio de algunas soluciones
fondo para la determinaci‚n polarogrƒfica conjunta de Cu, Ni, Zn y CoW W
FW Pino, FW Wurriel y F W JW Mateo W WAplication des compes•s organoseleniW
ques a la Chimie Analytique W IIIW La monochloroselenodiphenilamine, nouveau
reactif du palladiumW y WContribuci‚n por m•todos termogravim•tricos al esW
tudio de la adsorci‚n W IW Adsorci‚n de SO W Wpor el hidr‚xido de cromoW W
Tesis doctorales W
Emilia, Garc€a Clavel W WReacciones entre s‚lidosW W
Mar€a Teresa Gƒrate W WSobre algunos aspectos de la determinaci‚n de ploW
Ino en aleaciones W
Secci‚n, de Wnimica Anal€tica Wle Warcelona
SrW Ri‚n W `Estudio sobre la reaccionabilidad del siotitrosoderivado del amiW
noazobencenoW W
El SrW Abell‚ ha completado el estudio del comportamiento anal€tico de dos
dioximas W la, ftalimidadicxima y la succinimidadioxima W
El se„or Mena ha estudiado el comportamiento anal€tico de varias insonitroW
siacetanilidas W la WWmetoxi, y WWmetoxiWisonitrosoactanilida W
PW Wuscarons W WReciprocidad de reacciones de anƒlisis orgƒnico e inorgƒW
nicoW W
Secci‚n de Wu€mica Anal€tica de Murcia
FW Sierra y L W Montaner W WInfluencia espec€fica de los iones negativos en
el mecanismo de viraje de los indicadores de adsorci‚nW W
F W Sierra y C W Sƒnchez Pedre„o W WNuevas observaciones sobre el indicador
murexidaW, WEl etilenc diaminoWtetraacetatoWdis‚dicoWbƒrico en quelometr€a W
Aplicaciones a las determinaciones de CuWW y de ZnWWW y WNuevas aplicaciones
quelom•tricas de W1 AEDTWNAWWWa W Determinaci‚n de ZnWfWWW,
FW Sierra y GW Asensi W WEl comportamiento f€sicoWqu€mico de los electrodos
nobles en algunas potenciometr€asW Consideraciones cr€ticasW W
GW Asensi W WNuevas quelatometr€as de tierras rarasW W
F
W Sierra y L W Montaner W WEl indicador Rojo Neutro y los efectos de SU
neutralizaci‚n en fases de distinta fuerza ƒcidaW, WLa Erioglaucina y la influenW
cia en el viraje de la cantidad de indicador de adsorci‚nW W
FW Sierra y CW Sƒnchez Pedre„o
W WLos indicadores de fase heterog‚genea
y la, fotolisis W La fenosafranina y la Rodamina 60W y WEl ƒcido Lewis WgWW y la
fenosafranina en la argentometr€a de las mezclas de halurosW W
F
W Sierra y GW Asensi W WNuevas acidimetr€as del i‚n merc…rico por el emW
pleo de WWYWW y el ticsulfato
Secci‚nW de Wu€mica Anal€tica de Santiago
JW Gonzƒlez Carrer‚, en colaboraci‚n con J
W Flores de Linondes W WYodatoW
metr€a de sulfocianuros metƒlicos complejosW Volumetr€a del Zn al estado de
mercurisulfocianuro
JW Gonzƒlez Carrer‚ W WAnalog€as entre la especialidad farmac•utica Y el
moderno cosm•ticoW W
Secci‚nW dr Wu€mica Anul‚tica de WroWmatolog€a de Santiago
AW Charro Arias
W WLa Toxicolog€a y los Anƒlisis Cl€nicosW W
W9W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
ICE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
El Prof
W Wurriel, invitado por la Societ• de Chimie Industriaelle en Par€s,
dio una conferencia sobre WFotometr€a de llama, sus progresos y sus limitacionesW W
La DraW Carmen Asunci‚n estƒ realizando trabajos de investigaci‚n anal€W
tica con el Prof W Lingane, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de WaW
h,ard WWoston Estados UnidosW W
La Srta
W Carmen Miravet ha estado trabajando con el Prof
W Duval en los
laboratorios de microanƒlisis de La Sorbcne de Par€s sobre termogravimetr€as
y Espectros infrarrojos aplicados a problemas anal€ticos de sustancias s‚lidas
inorgƒnicas W
El DrW DW Germƒn Asensi Mora ha trabajaWd o en la Escuela Polit•cnica de
~irich bajo la supervisi‚n del Prof
W GW Schwarzenbach, sobre WWuelometr€as de
tierras rarasW W
W, PsISTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
XXXII Congreso de Wu€mica Industrial celebrado en Warcelona W Asistieron
el malogrado investigador Dr W Padre Andreu Rodr€guez WWlWW, el ProfW Wurriel
Mart€ y la Dra W EW G
W Clavel, presentando trabajos sobre WNuevas t•cnicas esW
pectrW , anal€ticas sin patr‚n internoW y sobre WEstudios termogravim•tricos de la
absor i‚n S0W por hidr‚xido de cromoW
W El se„or Casas ha presentado el trabajo
WApilWaciones anal€ticas de algunos mercaptoalcoholes y mercaptoƒcidosW, y el
Sr W 1hW„ach present‚ el trabajo titulado WLa WWcarboxiisinitrosoacetanilida y su
recae, ionabilidadW W
IV Congreso Internacional de Reactividad de S‚lidos, celebrado en AmsW
terdse,
W W Se present‚ por la DraW EW G
W Clavel un trabajo en colaboraci‚n con
el Pro WWW
W Wurriel sobre un nuevo horno aspirador para determinar el porcentaje
de un , W reacci‚n s‚lidoWs‚lidoWgas W
Reuni‚n de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica y Wu€mica celebrada en
Madr L Se presentaron trabajos firmados por F W Wurriel Mart€, R
W Gallego,
P
W Carretero, Jim•nez, M W Rodr€guez y M W T
W Gƒrate sobre Microdeterminacicnes
del Z Wr,, sobre Una reacci‚n del Co con cianuro y polisulfuro, Determinaciones
Polar ogrƒficas, Nueva determinaci‚n colorim•trica del silicio y Valoraci‚n del Pb
en su aleaciones t•cnicas W Tambi•n se presentaron trabajos firmados por
F W
WuWWriel, EW GW Clavel, VW Rebollo y F
W Pino, sobre Reacciones entre s‚lidos,




W Asamblea Nacional de Anƒlisis Cl€nicos Farmac•uticos en Madrid W El
Prof
W ,W








W Gallego un curso en la Real Academia, Cƒtedra, Cande de CartaW
genaW W, rWbre
Fundamento de Anƒlisis Wu€mico y F€sicoWWu€mico aplicados al
suelo
1WW Dr
W Gaspar y el Prof
W Wurriel han desarrollado sendos cursos monogrƒW
l 00 lW ua, el Doctorado de la Facultad de Ciencias sobre WControl anal€tico
ndus rW
W, y M•todos f€sicoWqu€micos del anƒlisisW, respectivamente W
1W9
W9W
El ProfW Charro Arias y la Licenciada Srta
W Arribi desarrollaron un curso
Pr€ctico sobre T•cnicas de An€lisis Wromatolog‚gicos W
El ProfW DrW Sierra pronunci‚ la conferencia WFormaci‚n fotoquƒmica Sobre
superficies adsorbente sde los €cidos Lewis fuertes AgWn e IW entre otros y s us
derivaciones „ , en la sesi‚n dedicada a Wuƒmica Inorg€nicaWWuƒmica Analƒtica
de la Real Sociedad Espa…ola de Fƒsica y Wuƒmica celebrada en Madrid W
DEPARTAMENTO DE WUIMICA INORGANICA
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
, efe del Departamento W D W Enrique Guti•rrez Rƒos W
Jefe de la Secci‚n de Wuƒmica Licagk ica de Granada W D W Juan de Dios L‚pez
Gonz€lez
W
Jefe de la Secci‚n de Wuƒmica Iaorpn tica de La Laguna W D W Wenito Rodrƒguez
Rƒos W
Jefe de la Secci‚n de Sevilla W Prcf, DW Francisco Gonz€lez W





La Secci‚n fue creada el dƒa 1 de junio de 1960 W Desde esta fecha hasta el
W1W de diciembre de 1960 se han venido realizando los trabajos siguientes W
aW Investigaciones sobre adsorci‚n de butano a 0W C en superficies de
bajo contenido energ•tico, al objeto de esclarecer el mecanismo de la adsorci‚n
fisica sobre la, superficie de s‚lidos, en colaboraci‚n con el Sr W Wa…ares Mu…ozW
bW Investigaciones sobre los procesos de difusi‚n de iones alcalinot•rreos
en membranas cambiadoras de cationes, al objeto de poder calcular la actividad
de los iones adsorbidos y la energƒa de activaci‚n de las posiciones de cambia
†‚nice W En colaboraci‚n con el Sr W Peinado Garcƒa W
eW Preparaci‚n de ‚xido grafƒtico a partir de grafito mineral‚gico de puW
Ieza nuclear, y estudio de las propiedades del mismo W En colaboraci‚n con el
CCe…or Martƒn Rodrƒguez W
dW Investigaciones sobre adsorci‚n de alcaloides sobre adsorbentes pre W
parados a base de coprecipitaci‚n de geles de sƒliceWal‡minaW En colaboraci‚n
con el DrW Thomas, Profesar Adjunto de la C€tedra de T•cnica Fƒsica de la
Facultad de Farmacia de GranadaW
Secci‚n de La Laguna
DWW Esther Arias Le‚n W WInvestigaci‚n sobre los complejos en disoluci‚n
del vanadio WIIIW, principalmente con oxalatos y sulfosalicilatoW W
DW Pedro Gili Trujillo W Trabajo sobre estudio de percxicompuestos en diW
aoluci‚n W
D




Se siguen otros trabajos sobre complejcs del €cido parafenilendiamiotetraW
c,•ti eW complejos del €cido acetondicarboxilico y m•todos para la determinaci‚n
eolo,Wm•trica, r€pida de minerales y rocas
Secci‚n de Sevilla
Wtesistencia, a los venenos de catalizadcres de montmorillonitaWniquel en
ro WWsos de Widrogenaci‚n WDr W MedinabeitiaW W
Cobre el curso de estereodisociaciones en catalizadores, Dr W Andreu RoW
drƒglez
,nfluenciaW del tipo de semiconductores sobre el mecanismo de algunas reacW
cior
W
catalƒticas, Sr W Trillo de Leyra W
iecanismo de la oxidaci‚n del CO sobre catalizadores de niquel, D W Vicente
Iborra W
doctorales W
Fernando Romero Rossi W WLa conducta de algunos ‚xidos met€licos
W, eco W aductores bajo radiaci‚n ultravioleta
Secci‚n de Valencia
colaboraci‚n con el DrW Guill•n, se han estudiado los procesos de poliW
meri Wci‚r,, de los vanadatos mediante la aplicaci‚n de m•todos termom•tricos
v ccr, tuctom•tricos W
colaboraci‚n con el Sr W L‚pez, se ha llevado a cabo la preparaci‚n de
p,olircnadates de bario W
Con el SrW Puerta, un estudio acerca de los isopolimolibdatos de sodio y de
almniW
~ imismo, en colaboraci‚n con el Sr W Puerta, se ha estudiado la acci‚n de
los caƒdos ac•tica y monocloroac•tico, del sulfato €cido de amonio, €cido triW
cloro s WW•tica, y €cido clorhƒdrico sobre el paramolibdato amonico W
Fu colaboraci‚n con el Sr W Narciso, un estudio criosc‚pico en medio saW
lino, W copleando como disolvente el sulfato s‚dico decahidratado fundido, del
per‚l Wd o de hidr‚geno y del producto de adici‚n de •ste con la urea, o sea, del





W lbloeller y R W Ferr‡s W WObservations on the rare earthsW LXXIII W The
beat s ed entropy of formation of the 1 W 1 chelates of NWhydroxyethylethylenW
diamird W riacetic acid with the tripositive cations „ , WObservations on the rare
carths
W LXXIVW The enthalpy and entrcpy of formation of the 1 W 1 and 1 WW chelaW
tes of nitrilotriacetie acid with the tripositive cations WW y WDissociation of the
proten complexes of W, WW, WW WTriaminetriethylamineW W
1 Weltr€n y CW Guill•n W WAplicaci‚n de la crioscopia salina a la determinaW
ci‚n
1lc la magnitud molecular de los isopolivanadatosW W
J
W Weltr€n y F W Puerta W WEstudio de les m•todos de preparaci‚n y propieW
dades Gie los isopolimolibdatosW W
J
W Weltr€n, C
W Guill•n, RW Ferr‡s, LW L‚pez y FW Puerta W WEnciclopedia de
Wuƒm W ,, , versi‚n castellana de la obra WEnciclopedy of ChemistryW, de J W L W
Clark
W9W
J W Weltr€n W `WLos elementos qu•micos y sus compuestosW, e
Wutchinson
versi‚n espaƒola
W publicada por Editorial Revert„ de Warcelcna W
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
D
W Arturo Wardisson de la Rosa ha trabajado en The Royal Institution of
Science and Technology, como becario del Consejo, y bajo la direcci‚n del
ProL Jackman, sobre Resonancia Magn„tica Nuclear W
El Dr
W Madinabeitia realiz‚ estudios sobre WEl estado s‚lido en relaci‚n con
laW actividad cat‚lica … en el Laboratorio de F•sica del Estado S‚lido del Centre
Nacional de la Recherche Scientifique de Wellevue WFranciaW, bajo la direcci‚n
del Prof W ChW Guillaud W
El becario honorario Sr
W Ferr†s, permaneci‚ durante el aƒo 1960 en los
Estados Unidos, trabajando en el Departamento de Wu•mica Inorg€nica de la
Univer_idad de Urbana, Illinois
W
W W PARTICIPACI‡N 1WN CONGRESOS CIb WNWT1I ICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
II Congreso Internacional de Catalisis, celebrado en Par•s W
XXV Congreso de la Asociaci‚n LusoWEspaƒola para el Progreso de las
Ciencias, en SevillaW El Dr W GW Madinabeitia present‚ el trabajo WResistencia a
los venenos de catalizadore, cle montmorillonitaWniquelW W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
El Jefe de la Secci‚n de Granada, D
W Juan de Dios L‚pez Gonz€lez, desaW
rroll‚ un Curso Monogr€fico sobre
W WEstructura de las combinaciones complejas W




Director y Jefe de la Secci‚n de Sismiaolog•a W RvdoW PW Antonio Romaƒ€ Puj‚, SW J W
vicedirector y Jefe de las rccciouca de Weliof•sica y Magnetismo Terrestre W
RdoW PW JWWOriol Card†s Almeda, S
W J W
Jefe de las SecciWcaes Wle Mi teorologio, Ionosfera 11
CoL ririites Tel†ricas W RdoW PW
Eduardo Gald‚n Mateo
W S W J W
Jefe de la Secci‚n de Electricidad Ate,osf•ricci






Fotograf• diaria de la Fotosfera para la determinaci‚ n
de las coordenadas, €rea y tirso de los grupo
W
 de manchas solares, en eclaboW
W96
[WW1
IW ac, i‚n con la Com Si‚n de Fen‚menos Fotosf„rico W cle la Uni‚n Astron‚mica
W0ternacional W
Observaci‚n visual diaria y fotograf•a eventual de la cromosfera para deW
terminaci‚n de la actividad solar en protuberancias, filamentos de hidr‚geno
y fulguracionesW Durante el aƒo 1960 el n†mero de d•as de observaci‚n solar
se ha elevado a WWW y el de grupos de manchas estudiados, a W6W W
W
Meteorolog•a W Ob_ervaciones sin‚pticas trihorarias, registro continuo
de los elementos meteorol‚gicos y sondeo diario de la atm‚sfera con glob
pilW,to, en colaboraci‚n con los Servicios de Climatolog•a, Fenclog•a, Protecci‚n
le y uelo y Aerolog•a del Servicio Meteorol‚gico Nacional W
eW Sismolog•a W Registro continuo de terremotos, en colaboraci‚n con el
Ser icio Sismol‚gico del Instituto Geogr€fico y Catastral, el Wureau Central
S„iW,nologique Internacional de Estrasburgo y el International Seismological
Sumtnary, Servicio Permanente del 1W CW SW UW, radicado en el Observatorio de
goce WInglaterraW W El n†mero total de sismos registrados en 1960 ha sido de W1W W
Participaci‚n en el Servicio de determinaci‚n r€pida de epicentros de los
sisen,,W de distancia inferior a WW000 Wm WW organizado por la Comisi‚n Sismol‚gica
1Wuri Pea de la Asociaci‚n Internacional de Sismolog•a y F•sica del Interior de
la Tierra W
Secciones de GeonnagiietiW1Tm y Corrientes Tel†ricas W Registro fotogr€W
fico r ontinuo de las variaciones de los elementos de los campos magn„tico y
el„ct ice, de la Tierra W Colaboraci‚n con la Comisi‚n de Caracteres Geomagn„W
ticoW ele la I W A W GW AW para la determinaci‚n de los •ndices diarios y trihorarios
de aW tividad magn„tica, con la Comisi‚n de Variaciones Magn„ticas R€pidas y
Corr W Wntes Tel†ricas para el estudio de las perturbaciones de comienzo brusco
y co W el Comit„ Europeo de Ursigramas W
Secciones Ieotosf„ricca y de Electricidad Atmosf„rica W Sondeo fotogr€W
fico rario de la ionosfera por el m„todo de incidencia vertical para la deterW
mintW, ion de la altura y frecuencia cr•tica de las capas E, Es, F I , y FW, en
colabˆraci‚n con el Wureau Ionosph„rique Frangaise y registro continuo de los
par‚W WWoW atmosf„ricos en frecuencia de WW kc, para la detecci‚n de las fulguraW
cioncW solares y estudio de la capa D de la ionosfera W y asimismo registro
conti W W,rc del gradiente del potencial del campo el„ctrico de la atm‚sfera W
W
W Ti , A Wsjos
ESPECIALES W




WJ W W WPreliminary report en sudden commencementsW W
W
W N W , We
W se INSTAI,ACroNs W
1 r
W nuevo anem‚metro Lambrecht W
El Servicio Aerol‚gico se ha trasladado a un nuevo pabell‚n, construirlo
entre cl Pabell‚n Weliof•sico y el del Radiotelescopio W
NWWcWvo teodolito Askania, facilitado per el Servicio Meteorol‚gico Nacional W
hdn la Secci‚n Magn„tica se ha dotado al registro r€pido La Cour de un
nuevo sistema de marcar los minutos, constituido por bobinas de inducci‚n que
actfi•t•, Sobre los imanes registradores W
1W
W
la Secci‚n de Electricidad Atmosf„rica se ha instalado la estaci‚n reW
eptol,, ede a,tniosf„ricos con un eoffret de pie de antena, obsequio del Prof W
[WW]
W9W
Lepechinsky, Director del CW NW EW T
W de Par€s, y un generador de impulsione s




WAN VISITADO EL CENTRO W
P
W PierreWNoel Mayaud W Magnet•logo franc‚s
W
6 W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO
W
El P
W Romaƒ„ asisti• a una jornada de trabajo en el Instituto de F€sica
del Globo en Par€s
W
El P
W Card…s asisti• a la reuni•n del Comit‚ Regional Europeo de UrsiW
gramas, dependiente de la U W RW S W I W, la cual tuvo lugar en Wruselas
W Estuvo en
el Observatorio de Stonyhurst WInglaterraWW Visit• el Observatorio de EskW
dalemuir W
El P
W Wolufer, en VerneilWsurWSeine, para estudiar en el Laboratorio NaW
cional de Radioelectricidad de Wagneux bajo la direcci•n del Prof F
W Carbenay,
antiguo Director del mismo, el car„cter de impulsi•n de los atmosf‚ricos y las
caracter€sticas que en consecuencia se exige en el receptor y en el sistema
Wle calibrado W
W W PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIpWNTiFIC0S
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
XII Asamblea General de la U W GW GW I
W que tuvo lugar en WelsinkiW El PW
Romaƒ„ y el P
W Card…s tomaron parte y el primero present• un informe sobre
el estado de los trabajos de colaboraci•n internacicnal en estas materias y
directrices pr„cticas para el trabajo futuro, y el P
W Card… present• un trabajo
sobre el aspecto de los corchetes magn‚ticos en las distintas horas del d€a y la
existencia de los llamados corchetes invertidos, y otro sobre 1W aƒos de €ndices
li en Tortosa, preparados ambos en colaboraci•n con el P W Wolufer W
XIII Asamblea General de la U
W RW S W I W, en Londres, a la que asisti• el
P
W Gald•s W
Congreso de la Asociaci•n Espaƒola para el Progreso de las Ciencias, en
Sevilla
W El P
W Gald•n asisti• y present• un trabajo sobre algunas observaciones
relativas a la formaci•n de las capas ionizadas en la alta atm•sfera seg…n la
teor€a de Chapman,
• W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
El P
W Romaƒ„ dio un curso de conferencias sobre los resultados del Aƒo
Geof€sico en aSntiago de Compostela, en el Colegio Mayor San Agusti€n y una
conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad sobre los actuales
problemas de la evoluci•n estelar
W Asimismo di• una conferencia Wobre las moW









aW Weliof€sica, vol W XLII W
bW Meteorolog€a, volW XLV W
Wolet€n S€smico ProvisionalW W
Libros W
Estudio de la iono,fera por sondeos de incidencias verticales ‡ , por EduarW






RW PW Antonio Due Rojc, SW 1 W
c, rcrio W RW WW Juan Francisco Mart€nez Dornacu S W I W
\WAJOS W
trottu~Il€a W Observaci•n diaria, de no impedirlo el estado del cieloW d e la
acta idad solar W estad€stica de n…mero Wolf W
Meteorolog€a W Observaciones directas a las horas reglamentarias, tres veces
al diW ampliadas con los datos de registro autom„tico W1W aparatos registradoresW W
Seolog€a, W Interpretaci•n diaria de gr„ficas Wseia sism•grafosW W
W W W1WW\WAJOS ESPECIALES W
Antonio Due Rojo W ‡ Vida y muerte del Cosmos‡, WDeus WW luz da Ci‚nciaW,
WGeoWWogia ArticaW, WEl pron•stico en Geolog€aW, WEl problema del ambiente
en 1, W dotaci•n radiactivaW, WNuevas dimensiones de la investigaci•n geol•gicaW,
WFir Widad de la evoluci•n geol•gicaWW WLa sismolog€a moderna, auxiliar de la
geoi, WMovimiento s€smicos en EWpaƒa en 19WWW W WMovimentos s€smicos en
Esp W en 19WWW, WEvoluci•n c•smicaW, WLa evoluci•n integral y el dogma
de la ProvidenciaW, WExploraci•n de la exosferaW, WPeriodicidad climatol•gica
en Granada,W, WNotas s€smicas de 19W9, WMeteorolog€a ant„rticaW W WEstrategia
cientifcaW WExploraciones at•micas y terremotos WEl influjo de los cielosW,
Mi tcrios de la vida gal„cticaW W WFinalidad y evoluci•n en el universoW y
La
1, cesi•n atmosf‚rica en GranadaW W
W W
PWkTICIPACi•N EN CONGRESOS CIENT€FICOS
ONAIWrs E INTERNACIONALES W
Congreso de la Asociaci•n LusoWEspaƒola para el Progreso de las Ciencias,
r S1Wvilla, al que el P W Director present• la comunicaci•n WClimatolog€a exW
tr at,, rrestreW W
1 W99
W W CONFERENCIAS 1W CURSILLOS W
El P W Director pronunci€ el discurso inauguraW del curso 1960W1961 en la
Facultad Teol€gica de la Compa•‚a de Jesƒs, de Granada, sobre el tema W
WLa
evoluci€n integral y el dogma de la Providencia y en el Seminario Maycr de
San Torcuato, de la di€cesis de Guadix, una conferencia acerca de WLos proW
Welnas f‚sicos y filos€ficos de la astron„utica W
9 W PUWLICACIONES
W
WWolet‚n del Obervatorio de CartujaW W




PiWeseaAI W DIRECTIVO W
Directo Dr W D W Ram€n MWW Aller Ulloa, Pbro
W





Observaciones de ocultaciones, eclipses y medidas de estrellas dobles, efecW
tuadas por el Director y la Auxiliar W a las que hay que a•adir las realizadas




W Juan Antonio Zaera de Toledo ha terminado una memoria sobre
la determinaci€n de €rbitas de estrellas dobles visuales, examen de varios m…W
todos y aplicaci€n a los sistemas
W AW D W S W 1 WWWW, WWW0W, 1WW1W6, 1WWW69, 1W W169,
16W WWW6 y 6WWW1 W
Un trabajo te€rico sobre la determinaci€n de €rbitas el‚pticas de estrellas
dobles, examinanda el nƒmero necesario y suficiente de datos para tal deterW
minaci€n, debido a D W Jos… Luis Dopicol W
El ProfW en la Facultad de Derecho, Dr
W DW Jos… Lois Est…vez, ha perfecW
cionado y sigue mejorando, un telescopio de WW emsW d e abertura, construido
por …l, cuyo instrumento se halla instalado en la cƒpula menor del Observatorio W
El Sr
W Lois Est…vez ha construido una m„quina de tallar espejos W
Secei€la Mrd niWitiea lW ieaiiWLorigca
WRelaciones entre el c„lculo Wle variaciones, los invariantes integrales ge W
i,eralizados y la geometr‚a integral de que es autor el Jefe de esta Secci€n,




Vidal Abascal E, Gencraliz uWi€n de los invariantes integrales y aplicaci€n
a la geometr‚a integr
WW1 en los espacios de Wlein y de Riemann † W
W00 [W6]
Garc‚aWRodeja, E W W WSobre polinomios ultracsf…ricos y derivadas de poliW
nomios de LegendreW, WSobre una f€rmula de ChatterjeaW, WArea de la elipse
en funci€n de las „reas de los tri„ngulos determinados por cinco puntosW,
WDesenredado un enredo W y WGeneralizaci€n de unas identidades de WallicioniW W
W W
NUEVAS INSTALACIONES W
Se ha mejorado la instalaci€n horaria con un nuevo p…ndulo ZENITW W
PARTICIPACI‡N IWN CONGRESOS CIENTˆFICOS
VACIONALES E INTERNACIONALES W
W W
Reuni€n de Matem„ticos Espa•oles, en Madrid W D W Enrique Vidal Abascal W
adem„s de su comunicaci€n WVariedades extremales de una integral mƒltiple y
geometr‚a integralW, present€ una ponencia sobre WPlanes de estudios y ordeW
naci€n de la Ense•anza Matem„tica
UNION NACIONAL DE ASTRONOMˆA Y CIENCIAS AFINFS
1 W PERSONAW
W DIRECTIVO W
WevW fano W Rdo W PW Antonio Romafl„ Puj€W S W J W
Pie s crc torio W DrW DW Jos… MWW WTorroja Men…ndez W
W W
TRAWAJOS W
,W„lculo de €rbitas de estrellas dobles visuales W
iWWstudio de las estrellas dobles eclipsantes W
Interpretaci€n de les resultados de la observaci€n del eclipse total de Sol
d el W de octubre de 1W96W9 efectuada en El Aaiun WS„haraW, por los Sres W Torroja,
Plar , Jim…nez Landi y Sol‚s W
El SrW L€pez Arroyo, estudios estad‚sticos de la distribuci€n en longitud
W
le i iW manchas solares W
,D,1 SrW Gonz„lez Abo‚n ha realizado un estudio te€rico de la forma del
psoide y gecide terrestre W
W ‰ PA 1WTICIPACION EN CONGRESO W I nWNT‚ruas
NdCIONALES E INTERNACIONALES W
XXV Congreso LusoWEspa•ol cle la Asociaci€n para el Progreso de las
Ciencias, en Sevilla, al que se presentaron las comunicaciones W
Dr
W Torroja W WEl nuevo Observatorio Astron€mico de El Teide W
DW
W L€pez Arroye y Srta W Calvo W WLa vida media de las manchas solaresW W
WW WICACIONES W
Revistas W
UraniaW, nƒms W WW9 y WW1
r W 1 W01
bW Libros W
Publicaciones del Seminario de Astronom€a y Geodesia de de la UniversiW
dad de Madrid W
N WW WWWWW W La observaci•n del eclipse de W de de octubre de 19W9 desde El
Aai‚n WSƒharaW W, por Jos„ MWW TorrojaW
N WW WW W WEstudio de la polarizaci•n de la luz de la corona solar durante
el eclipse total de sol del d€a W de octubre de 19W9W, por Jos„ M W Torroja, Pedro
Jim„nez Landi y Miguel Sol€s W
NWW W9 WWWSobre el mecanismo diferencial de un Cel•sfato por EW Pajare
D€az W








o r, DIRLCTIVO W
P esWdente W Excmo W Sr W D W Juan Antonio Suanzes Fern€ndez W
Vico reside~tte W ExcmoW SrW DW Manuel Soto Redondo W
SEo vario W ExcmoW SrW DW Manuel Lora Tamayo W
Comienza este Informe anual registrando el feliz acontecimiento que reW
presenta la elevada distinci•n de que ha sido objeto el Presidente del Patronato
`Juan de la CiervaW al serle concedido por el Jefe del Estado el Marquesado
de Suanzes W
La calidad de la persona y la austeridad de sentimientos con que han de
actuar siempre los que se mueven en nuestro terreno cient‚fico, alejan toda
so,pe_ha de lisonja, pero ni una ni otra circunstancia pueden asfixiar el comenW
tario objetivoW Es cierto que el nombre de don Juan Antonio Suanzes va indisoW
lubleWW,,ente unido al desarrollo de la magna empresa que representa el I W NW 1 W y
es elW W W la que le da especial car€cter ante la opini•n W pero no puede olvidarse
que ,l sde hace quince aƒos, en que el Patronato, WJuan de la CiervaW esboz•
en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas los primeros trazos
de la trayectoria que le ha conducido a su momento actual, la personalidad
del Sr
W Suanzes ha sido, desde la Presidencia, promotor decisivo y est‚mulo
pernncenente de sus actividades W M€s oculta, por menos seƒalada, esta actuaci•n
suya en el fomento de la investigaci•n cient‚fica y t„cnica es, sin embargo, suW
ficientemente significativa para que cuantos se mueven en este €rea vinculen
a ella los honores que reciba su Presidente y se muestren especialmente partiW
cipantes en satisfacci•n y agradecimiento W
1W11 espont€neo movimiento de los Directores de Institutos determin• la re~
umen
W de todos para convenir la forma de perpetuar su nombre, unido a las
tareas investigadoras y propusieron a la Junta de Gobierno del Patronato, la
que a su vez lo elev• al Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient‚ficas,
la creaci•n del Premio WJuan Antonio Suanzes que se otorgar€ cada dos aƒos
a u n WW, persona cuya labor continuada en la investigaci•n se proyecte notoriamente
en beneficio de la t„cnico
W o de la industriaW Aquel Consejo, bajo la Presidencia
del r Wxeme







SFRVICIO DE INFORMACI•N Y DOCUMENTACI•N
Servicio de consultasW
Atendi€ a 1WW consultas bibliogr‚ficas sobre cuestiones muy diversas, lo que
representa WW0W0 fichas W
Servicio cle Peeytanttas y Respuestas de la O W E W CW E W
La colaboraci€n Wle este servicio dio lugar a 19 consultas recibidas de los
Servicios Centrales de Parƒs W A su vez, se han enviado a Parƒs 1W preguntas forW
muladas por diversas industrias espa„olas W
S rr cio de Informes no publicados
Distribuy€ a la industria los res…menes traducidos de WW9 informes ameriW
ctLnes, lo que supuso 16 W96W copias, y recibid 1W0 peticiones de fotoreproducciones
de informesW completos, lo que ha supuesto m‚s de W W000 fotogramas W
Servicio de FotodocwWmenttaci€nt y anejos
Recibi€, durante el a„o, 1 WWWW peticiones de servicio, traducidas en unas
W9
W000 fotocopias y microfilms, y ha servido a los peticionarios 1 W1WW bandas de
rnicrofilrn del extranjero, conseguidas a trav†s de los Centros o entidades con
Wel que mantiene relaci€n a estos efectos W
Se han facilitado copias de 196 patentes extranjeras y se han realizado W9 traW
ducciones de originales rusos, checos y japoneses W
EXAMEN DE INVENTOS
Durante el a„o 1960 se han recibido los siguientes proyectes W
Propulsor centrƒfugo por precesi€n W
Sistema de fuerzas en desequilibrio permanente W
M‚quina para transformar fuerza gravitatoria en fuerza motriz W
AutoWtren W




Aprovechamiento de energƒa por sistema de palancas W
Autobastidor todo terreno W
Reloj calendario W




Nueva fuerza para velocidad de barcos,
Movimiento continuo W
SiWtenla de telefonƒa autom‚tica con registrador reducido W
De estos 16 proyectos, m‚s dos que quedaron pendientes del a„o anterior ,
e he informado favorablemente uno, el titulado WAutoWtrenW W Wuedan cuatro pen W
dWentes de informe por no haber enviado Memoria, y los restantes fueron desecha W





Se ha interesado el registro de las siguientes patentes
W
Del lsstitato de Electr€nica W
Aparato medidor de la velocidad instant‚nea de objetos en movimiento por
efecto Doppler W
Del Departamento de Metales no F†rreos W
Sistema generador de impulsos el†ctricos para el an‚lisis espectral con
arco controladoW
Del Departrtmetlto dt Ft rnrentaciontes IndnsWtriales W
Procedimiento para la obtenci€n y aplicaci€n de enzimas producida
W
mohos para el depilado de pieles W
[W]
Del Instituto WTorres WuevedoW
W
Procedimiento de separaci€n de mezclas de glic†ridos mediante cristalizaci€n
fraccionada W
Del instituto de Wuƒmica
W
Procedimiento para la preparaci€n de derivados de W,W dihidroquinazolina
deshi,Irogenable a los correspondientes de quinazolina W
Igualmente se ha interesado el registro de un Certificado de Adici€n a la
patente principal del Instituto de Electr€nica, WAparato medidor de la velocidad
instant‚nea de objetos en movimiento por efecto DopplerW
W
Se ha concedido licencia de explotaci€n de la patente y su Certificado de
adici€n WDispositivo‡ adaptable a los bocoyes de aceitunas y dem‚s recipientes
de fermentaci€nW W
W W PON W
IONADOS EN EL EXTRANJERO
W
Wan iniciado estudios con becas dotadas o complementadaW por el Patronato,
o bien ajenas a †l, los pensionados siguientes
W
D
W Alvaro del Villar Carrey, Licenciado en Ciencias Wuƒmicas, que estudia
WT†cnica de la Fundici€nW en la Escuela T†cnica Superior de Aquisgr‚n W
D
W Antonio Ca„as Rodrƒguez, Doctor en Ciencias Wuƒmicas, que trabaja
sobre WSƒntesis de las tetraciclinasW, en la Universidad de Glasgow W
D
W Miguel Angel Guill†n Rodrigo, Colaborador del Instituto del Wierro y del
Acero, que realiza estudios sobre WFen€menos de corrosi€n en acerosW en el
Instituto de Investigaciones Sider…rgicas de Saint GarmainWenWLaye WFranciaW W
D
W Felicƒsimo Ramcs Fern‚ndez, Colaborador del Instituto de Optica, que
desarrolla trabajos sobre WEstructuras de dep€sitos de metales ferromagn†ticos
mediante difracci€n W, en el Imperial College de Londres W
lW
W Fernando Rico Rodrƒguez, Colaborador del Instituto de Optica, que trabaja
sobre WExcitaci€n de espectros con l‚mpara sin el†ctrodo ˆ , en el National Wureau
of Standard de Washington
W
D
W Jaime Robredo Olave, Colaborador Cientƒfico del Departamento de SiliW
catos, que sigue estudios en el Instituto del Vidrio de Parƒs W
por
W0W
DW Ignacio Saavedra Garc€a, CalaWnorador dei Departamento de FermentaW
ciones Industriales, que ha iniciado estudios en W•lgica, con Weca de la InstituW
ci‚n WJuan MarchW, sobre WEnturbiamientos proteico de la cervezaW W
W W PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
El Patronato WJuan de la CiervaW, como tal Organismo, o bien los Institutos
y Centros que de •l dependen, han tomado parte activa en los siguientes ConW
gresos y Reuniones celebradas en el extranjero y en Espaƒa W
VI Runi‚n del Comit• de Investigaci‚n Aplicada de la O W EW C W E W, en Par€s
W
Misi‚n Europea de Agentes de informaci‚n T•cnica a los Pa€ses Wajcs, en
La Waya W




Coloquio internacional de la O
W E W C W E W sobre la administraci‚n de la invesW
tigaci‚n W en Menars W
Congreso Internacional para la lucha contra el ruido, en Zurich W
Comit• Europeo del Wormig‚n, en Roma W
Reunicnes del WCentre Scientifique et Technique du W„timentW, en Par€s
W
Sesiones del International Council for Shell Struc€ures y del Wureau de la
Federation International de la Precontrainte, en Estocolmo W
Reuniones del ISOWTC WW Wensayos de coqueW, en Essen W
Reuniones del Subcomit• I de la Comisi‚n XXVII de la ISO, en Essen
W
Congreso mundial de la detergencia, en Colonia W
Reuni‚n de la Sociedad Internacional para el estudio de las materias grasas,
en DantzigW
Reuni‚n de la Divisi‚n de Materias grasas de la Uni‚n Internacional de
Wu€mica Pura y Aplicada, en War…
W
II Conferencia Internacional ,obre Investigaci‚n Cooperativa, en AixWenW
Provenze W
Reuni‚n del CW 1W OW SW, en Melburne WAustraliaW
W
Reuniones del ISOWTC W, en D†sseldorf W
Asamblea anual del Instituto Internacional de la Soldadura, en Lieja
W
Simposio, sobre WFatiga de estructuras soldadasW, en Cambridge
W
Asamblea de la Asociaci‚n T•cnica de Fundici‚n Francesa, en Par€s
W
Congreso Internacional de la Fundici‚n, en Z†rich
W
Congreso de la Uni‚n de F€sicos Alemanes, en Wiesbaden
W
Reuniones del Centenario de la W Verein Deutscher Eisenh†ttenleuteW,
D†sseldorf W
Congreso de Tubos cle Wiperfreeuencia, en Munich
W
Jornadas de Estudio sobre Widrobiolcg€a, en Lyon
W
VI Reuni‚n del Centro General de Pesca en el Mediterr„neo, en Roma W
1 Reuni‚n de Acuariologia, en M‚naco
W
XII Congrso Internacional
W obre Fermentaciones, en Roma W
IV Jornadas Internacional del Color, en Rouen
W
Congreso de Microscop€a Electr‚nica y Reuniones cle Secretarios de las
ciedades Internacionales de Microscop€a Electr‚nica, en Delft
W
Reuniones del Consejo de la International Federation of Informati‚n
cessing Societies, en Roma
W
Congreso de Ciencia del Suelo y Arcillas, en Wisconsin W
Simposio Europeo de Protecci‚n Cat‚dica, en Franlcfurt
W
Conferencia sobre metales de corrosi‚n, en Sheffield
W
Simposio de Inhibidores de Corrosi‚n, en Ferrara W
Reuni‚n de Institutos de Investigaci‚n sobre la carne, en Utrecht W
WTornadas del Fr€o, en Marsella W
Reuniones de varios Subcomit•s de ISOWTC W6, en Par€s W
Reuni‚n del Comit• Ejecutivo Internacional del Fr€o, en Par€s W
Reuni‚n del Comit• del Colegio Internacional de la Ciencia Textil, en
Wrl Wcolas W
Coloquio sobre problemas de las zonas „ridas, en Par€s W
Reuniones del ISOWTC WW WCarbonesW en Madrid W
Reuniones del Comit• Ejecutivo de la Uni‚n Internacional de Wu€mica Pura
\,ulicada, en Madrid W
XXXII Congreso Internacional de Wu€mica Industrial, en Warcelona W
`XV Congre o LusoWEspaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla W
VI Simposio Internacional de Materias Extraƒas en Alimentos W en Madrid W
\WI1I Asamblea de Miembros del Instituto de la Soldadura, en Madrid W
1V Reuni‚n sobre WProductividad del mar y explotaci‚n pesqueraW, en
WarcelonaW
Reuni‚n de Expertos en energ€a solar, celebrada por iniciativa de la O W N W U W,
en Madrid W
Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de M•todos de Ensayos del Comit•
Inteanncional de la Detergencia, en Warcelona W
p, WWUAWrIiATOS CON ORGANISMOS INTERWrACIO^ALES W
Durante 1960 han firmado contratos de Investigaci‚n con Organ mes ExtranW
jero, los rWiguientes Centros del Patronato W
Departamento de Wu€mica Vegetal
Coa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre el tensa
Establo W b„sicos sobre arroz corriente y arroz precocidoW W
Centro Experimental del Fr€o
Con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dos contratos W uno
referente a WEstudio de los cambios en la actividad antibacteriana de los huevos
durante su tratamiento y conservaci‚n por el fr€o y otro, con el t€tulo W ProW
cedimis ntos a utilizar en la conservaci‚n de la lecheW W
6 W t i W Is n esARRoLI WA I os W
Curso de Fotograf€a, organizado por el Instituto de Optica W
Curso de WArchivo y RegistroW W organizado per el Instituto de Racionalizaci‚n
del Trabajo W
Curso Superior de WEspecializaci‚n en SoldaduraW W cursos W WW y W WW, de WForW
maci‚n Acelerada W y WPerfeccionanamiento en m•todos operatorios W , orgWanizadcs
Por el Instituto de la Soldadura W
Curso de Perfeccionamiento para T•cnicos de Jabonar€a y Detergentes W orgaW
nizado
por el Instituto de la GrasaW
Curso sobre Refinaci‚n W por el mismo Instituto W







Curso de Tecnolog€a de Alimentos, organizado por el Departamento de Wu€W
mica Vegetal W
Cursos de la Escuela de Opticos de Anteojer€a W
Cursos de la Escuela de Pl•sticos W
WW ACTIVIDADES EN LA OW EW CW E W W
El Patronato WJuan de la CiervaW representa a Espa‚a en el Comitƒ de
Investigaci„n Aplicada de la O W EW CW EW y su actuaci„n respecto a los distintos
proyectos del Comitƒ de Investigaci„n Aplicada en que interviene el Patronato,
ha sido la siguiente W
Centro Europeo de Ingenier€a Wu€mica
Presentado por la Delegaci„n Espa‚ola, ha pasado a la Federaci„n Europea
de Ingenier€a Wu€mica para su estudio W Se prevƒ la creaci„n de un Centro Europeo
de Informaci„n sobre Ingenier€a Wu€mica, encuadrado en la Federaci„n EurcpeaW
Utilizaci„n de la bibliograf€a cient€fica rusa
Se han celebrado dos reuniones de expertos nacionales, que han cristalizado
en la creaci„n de un Centro Europeo de Traducciones del Ruso en Delft, Wolanda,
cuyos estatutos fueron aprobados en la …ltima de dichas reuniones W El Centro
de Informaci„n y Documentaci„n del Patronato WJuan de la CiervaW represenW
tar• a Espa‚a en el Consejo Directivo del nuevo Centro Internacional W
Simposio general sobre Organizaci„n de la Investigaci„n
La Delegaci„n espa‚ola ha propuesto que el pr„ximo simposio de esta serie
se celebre en Espa‚a, posiblemente en la primavera del pr„ximo a‚o W Para la
preparaci„n de dicho simposio se ha nombrado un grupo Wad hocW, que se reuni„
en Par€s con asistencia de un representante del Patronato W El tema del simposio
ser• WInteracciones sobre la Investigaci„n y lo WW Medios Econ„micosW W
Investigaciones sobre Carreteras
Como resultado de la reuni„n celebrada en Madrid el a‚o pasado, la O W E W C W EW
ha recomendado la creaci„n de una Organizaci„n Europea de Laboratorios de
Investigaci„n sobre Carreteras W
Corrosi„n de Cascos de Wuques
A petici„n del Comitƒ de Investigaci„n Aplicada de la O W E W CW EW, la Delega W
ci„n Espa‚ola nombr„ representante en este grupo de trabajo al Dr W RW Margalef,
del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Warcelona W
S W PUWLICACIONES
Revista de Ciencia Aplicada W
Wolet€n de Informaci„n Extranjera, n…ms W WWW al WW6,
Indices de Revistas Cient€ficas y Tƒcnicas W








1 W PERSONALW DIRECTIVOW
DirectorW D W Andrƒs Lara S•enz W





Se termin„ la instalaci„n completa del Laboratorio de Fonƒtica Experimental
para el Instituto WMiguel de CervantesW, proyectado y construido en este InstiW
tuto, y se llevaron a cabo ensayos preliminares para la posible realizaci„n de
estudios de inteligibilidad de la palabra en comunicaciones W
Se inici„ un programa de medida y control de ruidos, habiƒndose realizad W
estudios que se resumen en dos trabajos presentados W uno, a la Real Sociedad
Espa‚ola de F€sica y Wu€mica y otro al Congreso LusoWEspa‚ol para el Progreso
de las Ciencias y cuyos t€tulos son los siguientes W
WAn•lisis y medida de ruidosW, AW Lara, AW Pƒrez L„pez y J W RW Daza W
WSobre la medida do la sonoridad en bombas rotatorias de vac€oW, A W Lara
y CW SW Martin W
Se realizaron estudios y medidas de caracter€sticas de materiales ac…sticos,
que dieron lugar al siguiente trabajo presentado a la Real Sociedad Espa‚ola
de F€sica y Wu€mica W





Se ha puesto a punto una tƒcnica de Interferometr€a Ultras„nica que perW
mitir• realizar investigaciones sobre el campo ultras„nico, lo que ha eristaliza,do
en eW
W siguiente trabajo que se present„ a la Real Sociedad Espa‚ola de F€sica
y Wu€mica
W
WAplicaciones de inte_rferometr€a ultras„nicaW, J Montull y J W RW Daza W
Secci„n de Alto Vac€o
1 W Realizaci„n y puesto a punto de Instalaciones de Vac€o de i_a, Jniversidad
de Santiago W
W, Estudio te„rico experimental sobre nuevos medios de producci„n de Alto
Vac€o, Wombas Electr„nicas y de Evaporaci„nWIonizaci„n W
W
W Revisi„n de las Unidades de Alimentaci„n y Control de Man„metros de
Ionizaci„n de corriente electr„nica autom•ticamente estabilizada W




Estudio te„rico experimental de Man„metro Magnetr„n W





Secci€n de Instritncrutal Did•ctico
1W Se ha terminado el prototipo de Receptor Did•ctico y se halla en estado
avanzado la publicaci€n de las instrucciones y el Manual de Experiencias W
W W Se dio fin al Equipo Did•ctico de Mec•nica Elemental y se procede a la
redacci€n definitiva de las experiencias que constituyen el Manual del mismo W
W W
W•llase dispuesto un Equipo de Experiencias de Fuerzas Centr‚fugas
y se prepara el manual de Experiencias W
W W Se ha terminado el prototipo de Galvan€metro Normal y Wal‚stico, para
Grado Superior W
W W Se ha construido un prototipo de Equipo de Experiencias de Electrost•W
tica, y se procede a la realizaci€n de las experiencias que determinar•n el Manual
correspondiente W
6 W Se ha revisado el Equipo IFA de F‚sica W
W W Se ha modificado el prototipo de Gir€scopo de C•tedra del Instituto W
W W En colaboraci€n con el Centro de Orientaci€n Did•ctica, y con los ServiW
cios Electromec•nicos del Instituto, se proyecta una l‚nea de Equipos de Medida
Electr€nicos para completar las experiencias del Equipo Emisor y Receptor DiW
d•cticos, que estar• constituida por los siguientes aparato,W Oscilador, Volt‚metro
de V•lvula, Oscil€grafo y Fuente de Alimentaci€n Universal W
Servicios Electromec•nicos
Prototipo de una Fuente de Alimentaci€n Did•ctica, Universal, con meW
didas de tensiones y corrientes, concebida para experimentes de C•tedra W
Se proyect€, ensay€ y est• en su ƒltima fase de construcci€n un Volt‚metro
de V•lvulas Did•ctico W
Montaje y calibrado de los 10 Meg€hrnetros Decibel‚metros encargados por
una empresa, en un prctotipo del Instituto W
Ensayos y montajes experimentales de Amplificadores transistorizados para
su aplicaci€n a aparatos port•tiles de medidas acƒsticas W
En el Taller Mec•nico Auxiliar se procedi€ a la realizaci€n de los elementos
de una Planta Piloto de Laboratorio para extracci€n, interesterificaci€n y crisW
talizaci€n fraccionada de grasas animales W construcci€n en vidrio de un sistema
Omegatr€n
W aparato de medida microamper‚metro para fon€metro port•til W galW
van€metro bal‚stico y la mayor‚a de los montajes experimentales de las dem•s
Secciones W
Secci€n de Destilaci€nW Molecular
Se realiz€ un proyecto general de revalorizaci€n de grasas animales
W Dentro
de este Plan se realizan trabajos encaminados al mejoramiento de la estabilidad
de la grasa de cerdo frente al ox‚geno mediante la modificaci€n de los sistemas
de extracci€n, y se ha procedido al montaje de las plantas de Laboratorio para
interesterificaci€n dirigida de las grasas de cerdo, inici•ndose los trabajos de
preparaci€n de muestras
W
Se ha obtenido una Ayuda WMarchW de Aplicaciones industriales para el
desarrollo del trabajo
W WInvestigaci€n para modificar el h•bito de cristalizaci€n
de la grasa de cerdo para interesterificaci€n dirigida y mejorar as‚ su filtraW
bilidad y la calidad de sus fracciones W grasa pl•stica y aceite culinarioW W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Se ha desarrollado un cursillo de Ele ctroacƒstica, y se ha estudiado su amW
din en el pr€ximo a„o, en el que se dispondr• de aparatos de Laboratorio
realizaci€n de pr•cticas W
INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO
WMadridW
], PERSONAL DIRECTIVO W
P ote W DW Eduardo Torroja Miret W
Srr, torio W DW Jaime Nadal Aixal•W
FAJOS EN EWUIPO W
Departamento de pr fabricaci€ a
La Secci€n de ensayos mec•nicos se ha dedicado a trabajos relacionados
con aplicaciones especificas e inmediatas del cemento y a preparar la pista expeW
rimental para la investigaci€n sobre firmes blancos
W A tal fin se han prefabricado
las piezas correspondientes a los sobreanchos de las curvas y las piezas para
cunetas prefabricadas
W Wa realizado la fabricaci€n de diversos tipos de juntas
de dilataci€n para carreteras de hormig€n W
Divisi€n de viviendas WWWToma de datos de herrajes nacionales y extranjeros,
como muestra previa a una investigaci€n sobre estos elementos
W En su labor de
enlace, con el Instituto Nacional de la Vivienda redact€ algunos informes soliciW
tados a trav…s de dicho organismo W
Secci€n de coste de obrasWRedacci€n del fichero de precies descompuestos
para su edici€n en el Woletin que edita esta Secci€n W Estudio estad‚stico relativo
a la producci€n de cemento, que se ha extendido a otros materiales de construcW
ci€n, especialmente con vistas a las posibles repercusiones que puede tener para
EWpW WWI la integraci€n en el Mercado Comƒn Europeo W
WWieisi€n de instalaciones WWRedacci€n de un cat•logo de aparatos relacionados
con la t…cnica del edificio, habiendo editado los correspondientes a ClimatizaW
dore†, Inodoros, Cocinas y Ventiladores, y realizado ensayos, a petici€n de la1
industria, referentes en su mayor‚a a materiales y elementos de calefacci€n W
WI isibn de c•lculo WWWWWa concluido la selecci€n final de vocablos Wcon un total
apro W
Wimado de once milW, con sus definiciones correspondientes, prepara el texto
def
WvoW Elabor€ una propuesta de Normas que, con ligeras modificaciones
aptoWW
Wdas en diversas Reuniones extraordinarias, constituy€ el texto definitivo
que
W
ha publicado con el t‚tulo de W W P W 1W60 de la A W EW WW P W
Departamento de estudios f‚sicoWqu‚micos
ocio aes de f‚sicoWqu‚mica y an•lisis qu‚micoWWContribuci€n a un estudio
a lan a plazo del comportamiento del cemento aluminoso en probetas de hormiW
g€n con distintas dosificaciones, compactaciones y condiciones de curado W
Estudio de la fluidifieaci€n de pastas crudas para fabricar cemento Portland,
mediante la adici€n de agentes tensoWactivos, e influencia de …stos en la granulaW
ci€n de crudos de v‚a seca W
W1W
Los €lcalis en la estructura del cl•nker de cemento Pcrtland
W su distribuci‚n
en los gr€nulos del material W
Secci‚n de estudios especiales sobre aglomerantes
WWWWInvestigaciones sobre las
propiedades hidr€ulicas de las cenizas Wvolantes y de parrillaW procedentes de las
Centrales Tƒrmicas en relaci‚n con la Empresa Nacional Calvo Sotelo
W Estudios
sobre revisi‚n de mƒtcdos para apreciar la actividad puzol€nica y medir la
durabilidad de los conglomerantes
W Investigaciones sobre firmes blancos W
Departamciite de materiales
Arena normalizada para ensnyo WWAprobado por la Superioridad el Pliego
General de Condiciones cle Conglomeradas Widr€ulicos en obras de car€cter oficial,
se ha incrementado la preparaci‚n directa de la arenWn para ensayos prescrita
en dicho Pliego
W La arena de Segovia, de W nuƒs de secada, se clasifica en seis
tama„os diferentes y luego se recompone para formar un conjunto cuya curva
granulomƒtricaa se encuentre dentro de los l•mites fijados en el citado Pliego
W
En el a„o 1960 se han servido a diversos laboratorios espa„oles Wespecialmente
para f€bricas de cementoW W6W6W0 kgrs W d e arena y se han utilizado en investigaW
ciones propias de este Instituto, WW0 kilos
W
Ladrillos de arcilla coll ra W Estudias sobre fabricaci‚n de ladrillos econ‚W
micos, con temperatura de cocci‚n baja, reducida absorci‚n de agua, resistencia
a compresiones altas y agradable aspecto
W En el a„o 1960 se han hecho distintos
modelos y cocciones para obtener ladrillos que pcsteriormente han sido sometidos
a ensayos de rotura por compresi‚n, con el fin de establecer las caracter•sticas
‚ptimas W
Estudios de flzsidificaci‚n de crudos de cementoWWPara conocer la imporW
tancia de ciertas adiciones sobre el polvo crudo que emplean las distintas indusW
trias nacionales en la fabricaci‚n de cemento, se realizan trabajos centrados en
los siguientes puntos W
1
W…WReducci‚n del porcentaje de agua para conoeguir una pasta de consisW
tencia normal W
WWJWWMejora en el consul o c
W WWor•fic en la, cocci‚n del cl•nker W
W
WWWObtenci‚n de clnlceres Ir€s porosos y cle mejor aptitud a la molturaci‚n W
W
W`WWWWAumento en la resistencia de los n‚dulos para v•a seca, con posibles
reducci‚n en su contenido de agua W
W
W^WWAlguna posible mejora en la molturaci‚n de crueles W
6
W WWWReducci‚n en tiempo y encrgia en la homogeneizaci‚n, disminuyendo
po,ibles efectos perniciosos de la humedad
W
W W WIWLWIOTECAS, FICWEROS Y \fATI
WJIIAJ,Es DE ISVWIW,~TIGACI†N
los
LibrosWWEl fondo de la Wiblioteca alcanza W
WWW6 t•tulos, encerrados en 6W1WW
vol‡menes
W Ccn respecto al pasado a„o, el aumento ha sido de WWW t•tulos W
RevistasWSe reciben 100 nacionales y WWW extranjeras
W
MicrofiWhns y fotocopiasWWPara los servicios de este Instituto se proporcioW
naron a las diversas Secciones WWW fotocopias, y con el fin de cumplimentar
peticiones de personas ajenas al Centro se facilitaron 19W art•culos en fotocopia
o microfilm W
Ficheros,
WEn loW, distintos f‚WlWrr s cicnt•fleas se han incluido WWWWW9 nuevas
referencias, lo cual supone que el total archivado asciende a WWW WW09 fichas W A esta
cifra hay que a„adir las contenidas en las diferentes colecciones de W, Abstracts ˆ
que forman el fondo de la Wiblioteca
W Gracias a ello ha sido posible suministrar
1W9 Informaciones Wibliogr€ficas y W W1WW referencias W
En los ficheros indvt, tr•ales se han abierto WW1 fichas de Industrias Nacionales
y Extranjeras, con laˆ, que mantenemos relaci‚n, que unidas a las existentes
forman un total de W WWWW empresas W Se recibieron WWW1W cat€logos, con lo cual el
fcndo de este material informativo, de tipo industrial, asciende a W6 WW9W publiW
caciones W
W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
I[1W VISITADO EL CENTRO W
El Miembro Ejecutivo del Cembureau, DW Eduardo Woyer y el Secretario
General de dicha organizaci‚n, MrW Wans RisbergW
AsimismoW han visitado el Centro, los Profesores Malquori, Coiffu, Skempton
y Peltier W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
wW , WAN IDO 1IW EXTRANJERO W
l‰W1 Director del Instituto, en representaci‚n de ƒste, a Estados Unidos para
asistir y pronunciar una conferencia en la 1Wth Convention at Josemite National
Parte, California, y a Londres, para pronunciar una conferencia en la Asociaci‚n
de A ,cquitectos W
6,
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTfFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Reuniones del Comitƒ Europeo del Wormig‚n WCEWW W
Comitƒ ejecutivo de la Federaci‚n Internationale de la Precontrainte W
internaticnal Council for Shell Structures y Reuniones de la Federation
International de la Precontrainte, celebradas en Estocolmo W
Simposios de Delft y de Wruselas, sobre WC€lculos aproximados de estructuras
laminares y de investigaci‚n experimental sobre las mismas W
leuni‚n del Comitƒ del Wormig‚n celebrado en Par•s W
Reuniones de las Comisiones especializadas del Comitƒ Europeo del WormiW
g‚n
W celebradas en RomaW






WWWa celebrado les siguientes W
WMƒtodos no destructivos de ensayos del hormig‚nW, a cargo de D W Josƒ
Mar•a Tob•o
W
W Problema arquitect‚nicos en las edificaciones prefabricadas _ a cargo de
D
W SaPistiano Albi„ana W
Asfaltas para cubiertasW, por D W Juan Josƒ Ortega W
WCaracter•sticas y fabricaci‚n de viviendas en la construcci‚n por grandes
elementosW, a cargo de M W Andrƒs Walancy Wcars, Ingeniero francƒs W
Celebr‚se, asimismo, el III Coloquio de Directores y Tƒcnicos de f€bricas
de cemento, con intervenci‚n de nutridos representaciones nacionales y extranW
jeras, tanto de fabricWIntes de cemento como cle productores de maquinaria para





W Informes de la construcci•n
WUltimos avances en Materiale, de Construcci•nW W
WUltimas noticias T‚cnicas en Estructuras de Wormig•n PretensadoW W
WWInforrea
Wci•n sobre Coste do Obres
hW Libros W
Maan ales y Normas
Los conglcmerados siderƒrgico
W
PW Garcia de Paredes
W
WCubiertas W1W, VW M„s W
WCubiertasWWW, V
W M„s,
Calefacci•n reimpresi•nW, lW Laorden W
WCemento PortlandW, JW Calleja W
Monograf€as
WCubiertas colgantes pretensadasW, David Jawerth W
WLa industria del cemento ante el mercado comƒn europeoW, Patricio PaloW
mar ColladoW
WDeterminaci•n de la s€lice libre y de la superficie espec€fica de los crudos
en la fabricaci•n del cementoW, Arturo Vilas Fern„ndez
W
WPotabilizaci•n del agua de marW, Jos‚ Laorden W
WLos amigos del ladrilloW, Fernando Cassinello W
WLos „lcalis en los cementos espa…olesW, S
W Guinea Guerrero y D W Guinea
Guerrero W
WSesi•n acad‚mica conmemorativa del XXV aniversario de la fundaci•n
del IW TW C W C W Wodas de plata 19WWW19WW9W W
WProblemas de arquitectura en la edificaci•n prefabricadaW , Salustianc AlW
bi…ana Pifarr‚ W





Wormigones FW Arredondo W
Cer„mica y vidrioW, F W Arredondo W
WMateriales met„licosW, F
W Arredondo W
`WNociones de an„lisis qu€mico cuantitativo F
W Soria W
WC„lculo pl„sticoW, C W Wenito W
WRaz•n y Ser de los tipos cWWtructurales Wreimpresi•nW, E W Torroja
W





W Sr W DW Enrique Conde D€ez W
Seorotar †io W DW Jesƒs Rubio Mestres
W
W16
pircctor del Instituto Nacional del Carb•n W DW Francisco Pintado Fe W
Director de la Secci•n de Zaragoza W DW Vicente G•mez Aranda W
Director del Centro Corrdivado WCalvo SoteloW W DW Eduardo ‡ngulo Otaolaurruchi W
W W WFeeWa_ius EN EWrtiWo W
Instituto WVaciorut dei Carb•
,]Wr partarnen Wt o de Preparaci•n
1WWEstudio sistem„tico de las condicionnes de lauabilidad dE les caWrbo Wtes
ˆ e Wnrdos producidos por las minas espcrlaolas WW Se tomaron 6W muestras de carW
bones brutos en minas de Asturias y Le•n, efectu„ndose sobre los menudos los
trabajos necesarics para el trazado de 1WW curvas de lavabilidad, que quedaron
terminadas, y para la preparaci•n de las muestras lavadas W
W WW WEstudio de instalaciones industriales de depur aoi•ra W Pro
W igueen los traW
bajos de control del funcionamiento de aparatos instalados en los lavaderos
industriales y se terminaron los estudios relativos a cinco cases
W En relaci•n
con el anteproyecto de nuevos lavaderos y modernizaci•n de las instalaciones
existentes, se determinaron siete estudios completos y est„n en curso de ejecuW
ci•n otros 1W trabajos de est tipo W
W,WWWNormas para la toma de muestrasWContinu• la determinaci•n del nƒW
mero de incrementos necesarios para obtener una muestra representativa, con
una exactitud fijada de antemano W Los estudios se llevan a cabo al ritmo y
dentro de las l€neas de acci•n que marca el Comit‚ de la Organizaci•n InterW
nacional de Normalizaci•n que se ocupa del desmuestre, con cuyo organismo
colWibora estrechamente el Instituto
W
Departamento de Wu€mica
LWbor anal€ticaWWPara el Departamento de Preparaci•n se realizaron W W19W
determinaciones cuantitativas, y para el de Transformaci•n se obtuvieron WWW reW
sultados y 90W an„lisisW En total 9WWWW determinaciones cuantitativas W
Ensayo termogravim‚trico de los carbones
W
Este ensayo consiste en deterW
minar la velocidad de p‚rdida de peso del carb•n calentado en condiciones
determinadas
W Desde 19W9 se han efectuado determinaciones en todas las muesW
tras recibidas, siempre con car„cter sistem„tico W Tambi‚n se han realizado invesW
tigaciones sobre la interpretaci•n te•rica de las curvas obtenidas, habi‚ndose
publicado un trabaja sobre el estudio, desde el punto de vista termogravirn‚trico
de la velocidad de los procesos f€sicos y qu€micos de los siguientes sistemas
Volatilizaci•n f€sica y descomposici•n qu€mica de sustancia, puras, vaporizaci•n
de mezclas, descomposici•n y vaporizaci•n simult„neas, vaporizaci•n de sustancias
absorbidas en materiales porosos, descomposici•n del carb•n y desvolatilizaci•n
de carbones impregnados W
urnas para ensayos y an„lisis de carbones W Las investigaciones terminaW
das durante el a…o han permitido llegar a la redacci•n de las iguientes normas
nacionales
Determinaci•n de la humedad en la muestra para an„lisis W
Temperatura de fusi•n de las cenizas W
Peso espec€fico real de los combustibles s•lidos W
Determinaci•n del ars‚nico en les combustibles s•lidos W
Preparaci•n de las muestras para an„lisisW
Estrtdios sobre petrograf€a del carb•n W Luego de un detenido estudio de
gran nƒmero de carbones nacionales y extranjeros, se ha establecido el nuevo
W1W
concepto de Wmicrolitotipos elementales cuyes porcentajes pueden determinarse
mediante una modificaci€n y ampliaci€n del m•todo de an‚lisis de W€tter W Se han
llevado a cabo varios an‚lisis para ensayar este nuevo m•todo, con un total
de m‚s de W00 determinaciones, lo que ha permitido construir diagramas caracW
terƒsticos de las muestras examinadas W
Se ha procedido a una ordenaci€n de todas las capas de carb€n analizadas
en el Instituto y se han corregido y calculado los resultados de los an‚lisis
inmediato y elemental sobre el carb€n desprovisto de material mineral W
Se ha elaborado un m•todo nomogr‚fico para calcular la composici€n quƒW
mica WC, W, O, y materias vol‚tilesW de laa vitrinita de los carbones de capa en
funci€n de lcs an‚lisis de las muestras globales y de su composici€n petrogr‚fica
Wan‚lisis de maceralesW W
Parece demostrado que en la actualidad el „nico medio existente de observaW
ci€n microsc€pica con luz incidente no polarizada, empleando inmersi€n en
yoduro de metileno, es el utilizado por el Instituto W Al menos, los resultados
logrados en el an‚lisis de mezclas de carbones son totalmente satisfactorios, dentro
de las posibilidades de este m•todo subjetivo W
Con destino a la Subcomisi€n de Nomenclatura de la Comisi€n Internacional
para la Petrografƒa del Carb€n, se elabor€ una clasificaci€n decimal que prev•
la ordenaci€n l€gica de todos los t•rminos petrogr‚ficos Wo relacionados con la
petrografƒaW que se incluyan, o puedan incluirse en el diccionario internacional
sobre esta t•cnica de estudio del carb€n W
Departamento de Transformaci€n
Dict‚menes oficiales sobre calidades de coqueWSe ha atendido a la ejecuW
ci€n de un elevado n„mero de estudios de este tipo sobre muestras enviadas por
empresas particulares W
Estudio general de mezclas coquizables WWEn las investigaciones sobre la
incorporaci€n a las pastas para coque sider„rgico de hullas asturianas de tipos
poco aptos para su utilizaci€n aislada en la fabricaci€n de dicho producto, se
han logrado resultados muy satisfactorios, que demuestran la posibilidad de
emplear dichos carbones, en proporciones muy elevadas, en la preparaci€n de
tales pastas W Se ha iniciado un estudio general sobre las propiedaeds coquizantes
de hullas procedentes de las cuencas de Le€n y Palencia, y se han establecido
relaciones de colaboraci€n con varias empresas productoras de carbones aptos
para su empleo en mezclas destinadas a la fabricaci€n de coque de horno altaW
Condiciones de coquizaci€n
WWSe han completado los estudios relativos a la
determinaci€n de la influencia de la anchura de las celdas y temperatura de las
mismas sobre las propiedades mec‚nicas de los coques W
Tambi•n se realizaron estudios b‚sicos sobre la coquizaci€n y sobre los
subproductos de la ccquizaci€n W
Secci€n de Zaragoza
M•todos de trabajo en la quimba de los carbonesW Se han llevado a cabo
m‚s de 1WW00 determinaciones del contenido de nitr€geno en el carb€n sobre
muestras de diez carbones espa…oles, a fin de poner a punto una t•cnica Wjeldahl
en escala semimicro que fuese adecuada para las determinaciones de rutina de
este elementoW Como consecuencia de este estudio se han deducido las mejores
condiciones de trabajo para obtener resultados correctos en la determinaci€ n
del contenido en nitr€geno del carb€n y se ha pedido elegir, entre los catalizadore s
citados, aquel que resulta m‚s conveniente desde el punto de vista pr‚ctico W
Se termin€ de poner a punto un m•todo de determinaci€n de grupos car
W1W
h€xilos en el carb€n, procedimiento que ahora utilizamo
We y que nos ha propcrW
cionado resultados seguros
W
An‚lisis y preparaci€n de vn aestra Ws
aW Sobre combustibles s€lidos W
Preparaci€n de muestras
W09
Wumedad † † † † † † † † † W W W
W09
Cenizas † † † † † W † † W W W † W
W6W
Vol‚tiles W W † † † † † W † W W
100
Poder calorƒfico † W W 6W
Carbona, vƒa seca
W W W 1 WWW0
Widr€geno, vƒa seca 1 WWW0
S
Wtotal † † † † † W † † W † W †
WWW
SWsulfatos 11W
SWpiritas † W W
W
WW






Oxidaci€n de carbones W Se han realizado numerosos y detenidos ensayos
y e~t Wdios sobre oxidaci€n de carbones y constituci€n del carb€n W
Combustibles gaseosos
An‚lisis de muestrasWWWWAn‚lisis de gases procedentes de minas de la regi€n
aragonesa con el fin de determinar su composici€n W
Crornatografia en fase de vaporWWWCromatografƒa de gases W 1W Estudios para
la construcci€n y puesta a punto de un aparato de laboratorio W IIW Su aplicaci€n
a la resoluci€n cualitativa y cuantitativa de mezclas de compuestos org‚nicos
vol‚tilesWW W
Centre de IW eestWigaci€x
W Calco SoteloWW
Se han preparado y ensayado formuiaclone W de aceites utilizando aceites
base fabricados en Puertollano
W Destacan los siguientes W
Lubricantes para m‚quinas marinas Waceites ernulsionablesW W
Lubricantes para circuitos hidr‚ulicos W
Lubricantes para engranajes W
Ensayos en servicio de aceites WC W SWW, WPremiumW, W W DW Mizar, Muitigrado
y W T utilizando ocho autom€viles y una moto W
Ensayos en motores Lauson, Petter AVW y MWM de los eeites fabricados
er




W ayos de oxidaci€n, estabilidad t•rmica y detergencia de les distintos
aceite, y comprobaci€n del comportamiento de distintos aditivos
W
Estudio del comportamiento de aceites WC W S W W
W reato
a†W frigorƒgenos, en relaW
o ~ € n con la preparaci€n de lubricantes para compresores frigorƒficos W
Estudio de mezclas de parafinas y polietil_eno W_eno
W
Estudios sobre aceite anticorrosivos
W
W19
Fraccionamiento y an€lisis de aceite de pizarras hidrogenado a temperaturas
m€s elevadas que la normal con la finalidad de estudiar los rendimientos en
fracciones ligeras WdisolventesW W
Asesoramiento t•cnico a diversas Empresas, sobre condiciones de lubricaci‚n W
Estudios sobre la obtenci‚n cle distintos aditivos antioxidantes y detergentes
para aceites lubricantesW
Estudios sobre el refino de fracciones de gasWoil con vista, a su utilizaci‚n
en la laminaci‚n en frƒo del aluminio W
Estudios sobre la obtenci‚n de alquilWfenoles, productos intermedios en la
fabricaci‚n de aditivos y detergentes no j‚nicos W
Estudios sobre la hidrogenaci‚n de aceite de pizarras y gasWoil a W10WWW09 C W
con el objeto de elevar la proporci‚n de disolven~es alif€ticos W
Estudios sobre la composici‚n y separaci‚n de los distintos componentes
de las resinas de guayule y utilizaci‚n del caucho re inoso como WextendedorW
en mezcla con caucho GRWSW vulcanizados de mezclas caucho resinosoWbagazo
como materiales para pavimentaci‚n e insonorizaci‚n W
Estudios sobre la obtenci‚n de al„mina activada, soporte de catalizador de
hidrogenaci‚n W
Estudios sobre la regeneraci‚n del catalizador usado en el prcce_o cle hidroW
genaci‚n de aceite de pizarras W
Se ha mantenido relaci‚n con laboratorios extranjeros en los que se han
realizado ensayos que han conducido a la homologaci‚n de los siguientes aceites W
SAEW90, WEW PWW W SAEWW0, Suplemento I W SAE W0, Serie W Caterpillar y SAEWW0
para motores Diesel sobrealimentados W
W W TRAWAJOS I WSPECIALPWW W
Instituto Nacional del Carb‚n
JW A
W Corrales Zarauza W WEstudios termogravim•tricos sobre el carb‚n y
sustancias modeloW Wen colaboraci‚n con D W WW van WrevelenW y WNotas sobre
la cin•tica de la pirolisis de las hullasW W




W Wevia Rodrƒguez W WAportaciones del Instituto Nacional del Carb‚n a la
t•cnica y an€lisis microsc‚picosW W
FW Pintado Fe W WSituaci‚n y perspectivas de la industria carbonera asturiaW
naW Wen colaboraci‚nW, WEficacia en la producci‚n y utilizaci‚n de la energƒa
obtenida de los combustibles tradicionales W Aplicaciones variasW y …ConsideraW
ciones sobre el problema del carb‚nW Wen colaboraci‚n con CW Gonz€lez Conde
y P
W Figar AlvarezW W
CW Wertrand y Wertrand W WNota sobre la determinaci‚n de la densidad de
lavado m€s conveniente desde el punto de vista econ‚micoW W
Secci‚n de Zaragoza
AW Sanchis Cueto W Sobre la combusti‚n cƒe varios gases industrialesW W
AW JW Go†i Unzu• y J W RW de Francisco Moneo W WEstabilizador de tempe W
raturasW W
W W




Instituto Nacioslal del Carb‚n
Reuni‚n en Praga del Subcomit• n„mW 1 `Preparaci‚n del carb‚nW del CoW
Irrit• T•cnico n„m
W WW de la Organizaci‚n Internacional de Normalizaci‚n WISOW
W
VI Reuni‚n del Grupo de Trabajo n„rn
W W WEnsayos del coqueW del Comit•
T•cnico n„m WWW WCombustibles s‚lidosW, de la ISO W
Reuni‚n en Madrid del Comit• de An€lisis Microsc‚picos y la Subcomisi‚n
de Nomenclatura, dependientes de la Comisi‚n Internacional para la Petrologƒa
del Carb‚n W
Secci‚n Parcial de la Conferencia Mundial de la Energƒa, celebrada en
Madrid W
Reuniones de los grupos W WDesmuestreW y W WEnsayos del coqueW del CoW
n,ˆ,W, T•cnico n„m W WW de la ISO, que se celebraron en Madrid por iniciativa del
Instituto del Carb‚n y del Instituto de Racionalizaci‚n del Trabajo W
XXV Congreso LusoWEspa†ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en SevillaW
Reuniones en Eessen del Subcomit• n„mW 1 del Comit• T•cnico n„m WW de
la ISO W
Primeras Jornadas Nacionales MineroWMetal„rgicas, en Oviedo
W
Secci‚n de Zaragoza
Reuni‚n del Grupo Europeo de Petrografƒa del Carb‚n W
reuni‚n de la ISOWTCWWW celebrada en Madrid sobre WCombustibles Minerales
S‚lidosW W
XXV Congreso LusoWEspa†ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla, al que se present‚ una comunicaci‚n sobre cromatografƒa de gases W
Vongreso Internacional de Wuƒmica industrial, celebrado en Warcelona, en
el que el Director de la Secci‚n pronunci‚ el discurso de ponencia sobre el tema
La corrosi‚n por el azufre y sus compuestos W y present‚ una comunicaci‚n W
Reuni‚n del Comit• n„m W
W de la ISO, que tuvo lugar en ldssen WAlemaniaW W
W W WW cEI INCIAS Y CURSILLOS W
Secci‚n de Zaragoza
La Secci‚n ha participado en el WCurso sobre investigaci‚n, exploraci‚n,
tranp
Worte y refino de hidrocarburosW que tuvo lugar en la Escuela T•cnica
Superior de Ingenieros de Minas y en el que el Director del Centro pronunci‚
las conferencias tituladas W WWerosenos y carburantes de agriculturaW, WEl prcW
biemW
W d e los carburantes para aviones de reacci‚nW y WEl etileno, materia prima
fur ‰W 1 W r
Wcntal en la industria petroquƒmicaW W
La Secci‚n ha colaborado con la Facultad de Ciencias de Zaragoza a trav•s
de un curso te‚rico y pr€ctico sobre WCombustibles … , que desarroll‚ el Director
de la Secci‚n W
6 W PII WI WWC WvCroNES
W
Woletƒn informativo del Instituto del Carb‚n
W
n„msW WW, WW y W9 W
Revista Combustibles n„msW 10WW10W y 10WWW 100 W
WW1




PrcasoNWu, uuWi WCTreo W
DirectorW D




W Jos• M W , Rodr€guez de la Worbolla y Alcal‚ W
Secrvetario
W DW Jaime Graci‚n Tous W
W W
Te, ua,ua r WNW eWturro W
Depa WtWiWnerrto de Wuonica y Microbiolu ƒa
aW Tecnolog€a de la extracci„n del aceite de oliva W
hW Aprovechamiento de los subproductWs de la extracci„n del aceite de oliva,
eW Extracci„n y caracter€sticas de aceites y grasas distintos del de orujo y oliva,
dW Conservaci„n de aceites y grasas W
eW Refinaci„n de aceites y grasas W
fW Aderezo de aceitunas estilo sevillanoW
Departamento Industrial
aW Preparaci„n y propiedades de las pastas de aceitunas W
hW Estudios sobre la maquinaria de almazara Walmazara experimentalW W
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PARTrcII Acr€s ca Careces euWaTL Ices
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Reuni€n anual de la Comisi€n Internacional de M•todos de Ensayo del
Comit• Internacional de la Detergencia WCIDW, en Warcelona W
Reuni€n anual del Comit• Espa‚ol de la Detergencia y la de las comisiones
nacionales de nomenclatura, anƒlisis y m•todos de ensayo, en Warcelona W
XXV Congreso LusoWEspa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
W
I Jornadas Nacionales de Alimentaci€n, organizadas por la Comisar„a de
Abastecimientos, en Madrid W
Reuni€n anual del Wureau del Comit• Internacional c„e la Detergencia, celeW
brada en Par„s W
Coloquio sobre administraci€n de la Investigaci€n, crganizado por la Agencia
Europea de Productividad de la O W EW CW EW Par„sWWloisWMenard W
Reuni€n de Fabricantes de Detergentes, convocada en Madrid por el SinW
dicato de Industrias Wu„micas W
III Congreso Mundial de la Detergencia, celebrado en Colonia, en el que
se ley€ una comunicaci€n sobre la ruptura de emulsiones con detergentesW
V Congreso de la WInternational Society for Fatscience celebrado en DantW
zig y Varsovia, al que se llev€ una comunicaci€n sobre la utilizaci€n de grasas
animales
W
Reuni€n de la Divisi€n Internacional de Grasa de la IUPAC y IV Congreso
Italiano de la Industria de Grasas, en War… W
Simposio de Aditivos en les alimentos, celebrado en Madrid
W
Simposio Internacional de Agroquimica, que tuvo lugar en Sevilla W
XXXII Congreso Internacional de Wu„mica Industrial, celebrado en Warcelona,
en el que el Director del Instituto dio lectura a una conferencia sobre los conW
gresos de grasas celebrados en 19W9, y en el qu se ley€ una comunicaci€n sobre
aprovechamientos de borras de aceites W
Co i WneaCJAS Y CURSILLOS
W
V Cursillo de Refinaci€n, en el que entre sus asistentes se contaron cinco
t•cnicos extranjeros
W
II Cursillo de Jabonar„a y Detergentes W
Ademƒs, dos cursillos, de una semana de duraci€n para la formaci€n de los
alumnos del cuerpo de inspectores de alimentaci€n que estƒ organizando la




UuluboiWaci†rt con utrus cW raros de iatcest gaci€~t
Industrias de fabricaci€n de detergentes y de laboratorios de investigaci€n
en este nuevo campo de todo el mundo han enviado productos para su investiga W
ci€n en el plan subvencionado por la Fundaci€n March sobre mejoras de los
rendimientos en la extracci€n del aceite de oliva por medio de detergentes W Se ha
acordado estrechar las relaciones de colaboraci€n entre el Instituto y el ITER
WInstituto de Grasas Franc•sW mediante una informaci€n mutua sobre los planes
de trabajo a desarrollar, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y al objeto
de establecer colaboraciones concretas sobre algunos temas W
Con la Junta de Energ„a Nuclear se cclahora en la prospecci€n de yacimien W
tos uran„feros mediante el anƒlisis de trazas de uranio en las aceitunas, proce W
[WW1
dimiento descubierto en el Instituto, que ha permitido localizar un posible terreno
de inter•s en la provincia de Ja•n W
Por contrato con la WInterscience Publishers Inc
W se ha redactado el cap„W
tulo sobre aductos de urea, que formarƒ parte de un libro sobre anƒlisis de grasas
en que colaboran varios especialistas de todo el mundo
W
El Instituto ha realizado contratos y trabajos de investigaci€n con Centros
Oficiales y Organismos Corporativos, y otros de inter•s para la industria privada W
1W, WIWICACIONES W
Rhvista WGrasas y Aceites





Dirrctor W DW ‡ureo Fernƒndez Avila W
Secretario W DW Antonio Gonzƒlez de Guzmƒn W
WW TRAWAJOS W
Informaciones suministradas por la Sceci€ Wt ele Dorementocifrt Wiblio~,dJira
a las empresas y a otros miembros del Instituto y consultas y visitas de persona
interesadas sobre problemas concretos de organizaci€n en su Ws empresas, a las
que se facilita documentaci€n en las materias en que estƒn interesadas W
l
Wa Secci€n de Investigaci€n Operativa ha hecho un trabajo piloto sobre
piensos compuestos, solicitado por una Empresa, y realiza un estudio sobre la
WInterferencia de Mƒquinas ˆ , bien mediante tablas, bien mediante ƒbacos W
Wl Departamento de Organizaci€n Cient„fica del Trabajo ha colaborado en
el estudio sobre la mejora de los archivos de una Sociedad y se ha iniciado otra
colaboraci€n mediante organizaci€n de cursos para sus empleados, que desarrollan
10 ` colaboradores de este Departamento W
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10WW W
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10W0 W S„mbolos de unidades monetarias nacionales W
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Determinaci€n del porcentaje de part„culas gruesas W en las mezclas asW
fƒlticas
W
Ensayo de penetraci€n en los materiales, para el sellado de 1WWs juntas
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sellado de las juntas en los pavimentos de hormigƒn W
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sometidos a carga, de los materiales prefabricados, el€sticos y de baja
dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas en lois pavimentos
de hormigƒn W
W16W W Ensayo de expansiƒn en agua hirviendo, de los materiales prefabricados,
el€sticos y de baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas
en los pavimentos de hormigƒn W
W16W W Ensayo de dilataciƒn transversal, de los materiales prefabricados, el€sW
ticos y de baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas en
los pavimentos de hormigƒn W
W16W W Ensayo de ebulliciƒn en €cido clorh•drico, de lo materiales prefabricados,
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en los pavimentos de hormigƒn W
W166 W Ensayo de heladicidad, de los materiales prefabricados, el€sticos y de
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W16W W Determinaciƒn del contenido de bet…n y de la penetraciƒn del mismo, en
los materiales prefabricados , el€cticos y de baja dilataciƒn transversal,
para el rellena de las juntas, en los pavimentos de hormigƒn W
W169 W Endurecimiento de las emulsiones asf€lticas que se empleen para la
construcciƒn Win situ W de los recubrimientos protectores de las cubiertas
W
W1W1 W Prueba de flexibilidad, aplicable a las emulsiones asf€lticas que se emW
pleen para la construcciƒn Win
W,†tuW, de los recubrimientos protectores
de las cubiertasW
W1WW W Ensayo a la llama directa, aplicable a las emulsiones asf€lticas que se
empleen para la construcciƒn Win situW, de los recubrimientos protectores
de las cubiertas W
W1WW W Prueba de resistencia al agua, aplicable a las emulsiones asf€lticas que
se empleen para la construcciƒn Win situW, de los recubrimientos proW
tectores de las cubiertas W
W1WW W Determinaciƒn de los cloruros contenidos en el agua utilizada en la faW
bricaciƒn de los morteros y hormigones
W
9100 W V€lvula de seguridad de resortes, para calderas de vapor W
1W009 W Signos convencionales en soldadura
W
1W01WW Terminolog•a del procedimiento de soldeo el‚ctrico por resistencia W
1W0WW W M‚todos de ensayo para la medida de las caracter•sticas mec€nicas del
metal depositado por los el‚ctrodo,, recubiertos destinados a la soldadura
por arco, de los aceros suaves y d‚bilmente aleados W
1W0W0W Ensayos para la determinaciƒn de las caracter•sticas externas est€ticas
de los transformadores para soldadura el‚ctrica por arco W
1W0W1 W Ensayo de calentamiento de los transformadores para soldadura, el‚ctrica
por arco W
1W06WW Arboles y cubos acanalados, con flancos de envolvente
W
1W06W W Engranajes cil•ndricosW Indicaciones del cliente al taller de engranajes W
1W0WW W Arboles y cubos acanalados, con flancos paralelos W
1W0WW W Ruedas dentadas para cadenas silenciosas
W
1W0WW W Cadenas de mallas juntas W Especificaciones W
1W W0WW W Rodamientos de rodillos cƒnicos W Medidas W
1W0W9 W Rodamientos de bolas de contacto radial
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1W09W W Rodamientos
W Manguitos de desmontaje W Medidas W
191WW W Wridas de acero moldeado
W Presiƒn nominal WW W Presiƒn de trabajo 1WWW W
11WW0 W 111W0W




WWW0WW W Perlitas normales de esteatita W
W00WW W Corriente el‚ctrica y tensiƒn el‚ctrica, Denominaciƒn
importantes W
W1001 W Aisladores de porcelana
superior a 1 W00 V W
W1006 W Werrajes para las l•neas
les y ensayos W
W10W1 W Caracter•sticas generales de empalmes, piezas de derivaciƒn y
para los conductores de las l•neas el‚ctricas a‚reas
W
WW100 W Piritas, minerales afines y residuos de su tostaciƒn
W Nomenclatura y defiW
niciones W
WW101 W Piritas crudas y quemadas W Determinaciƒn de la humedad W
WW10W W Azufre en las piritas, minerales afines y residuos de su tostaciƒn W 1W DefiW
niciones y m‚todos de determinaciƒn W
WW0WW W Temperaturas exteriores para el c€lculo de las calefacciones W
WW110 W Warras de punta para las v•as de los ferrocarriles W
WW11W W Tenazas para el transporte de las traviesas de madera para ferrocarriles W
WW116 W V€lvula de seguridad para los cilindros de las locomotoras Wle vapor WronW
caderaW W Paso de la v€lvula, W6 mm
W
WW1W1 W Carril de WW kg W por metro lineal W
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WW1W6 W Cerraduras para las puertas interiores
ferrocarrilW
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carril de WW kgW Wtipo de v•a WWWWWWW0W
W
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W
WW1W1 W Correas para el accionamiento de las d•naxo_, del alumbrado, en veh•culos
de ferrocarril W
WW1WW W Mangueras para regar el carbƒn, en los t‚nderes de las locomotora W W
WW1WW W Tubos regadores de la caja de humos de las locomotoras W
WW1WW W Pestio de seguridad, para coches y forgunes W
WW1W6 W Cajas para bater•as W Medidas m•nimas interiores y condiciones que deben
cumplirW Veh•culos de ancho normal espa„ol W
WW111W W Cilindros de freno de vac•o de W1W W
WW1WW Anillos rodadores para cilindros de freno de vac•o W
WW1WW, Juntas para tapas de cilindros, de freno de vac•o W
WW1W0 W Junta superior del v€stago de cilindro, de freno de vac•e W
WW1W1_ Junta para prensa estopas de v€stago, en cilindros de freno de vac•o W
WW1WW
WJunta deslizante para v€stago de cilindro, de freno de vac•o W
WW1W W W
Junta de v€lvula de desenfrenado, en cilindros de freno de vac•o W
WW0WW W Costuras para jarcia de c€„amo, abac€ y sisal W
WW60W W Escala volante W Tipo W W
WW00W W
Identificaciƒn de las tuber•as a bordo de las aeronaves W
WW016W Sistemas de ejes coordenados en aeron€utica W
WW0W1
Sentido de maniobra de los interruptores de palanca, a bordo de laW
aeronaves
W
RacorW a bordo de las aeronaves, para el aprovisionamiento en tierra de
combustible a presiƒn W
WW0W W,
Puntos de apoyo, para los gatos de levantamiento W
WRacoresW para el llenado de los depƒsitos de agua de los retretes de la
aeronaves y para la limpieza de los mismos W
WW0WW W
Clavijas y bases de enchufe para la derivaciƒn a tierra, de los terminales




de los tipos m€s
para l•neas a‚reas de tensiƒn nominal igual o
el‚ctricas
W Nomenclatura, caracteristicas generaW
terminales W
los coches de ferrocarrilW CeloW
de batiente en los coches de




WW0WW W Angulos de orientaci€n de una aeronave W
W00W1 W Reactivos para an•lisis
W Acetona W
W00WWW Reactivos para an•lisis W Alcohol isoam‚lico W
W00WW W Reactivcs para an•lisis
W Aluminio W
W00WW W Reactivos para an•lisis W Sulfatos alum‚nicos W
W00WW W Reactivos para an•lisis W Carbonato am€nico W
W00WW W Reactivos para an•lisis W Cloruro am€nico W
W00W9 W Reactivos para an•lisis W Citrato am€nico dib•sico W
W00WW W Reactivos para an•lisis W Molibdato am€nico W
W90WW
W Reactivos para an•lisis W Nitrato am€nico W
W00WW W Reactivos para an•lisis W Oxalato am€nico W
W010W W Reactivos para an•lisis W Cloruro c•lcico dihidrato W
W0106 W Reactivos para an•lisis W Cloroformo W
W010WW Reactivos para an•lisis W Tri€xido de cromo W WAnh‚drido
W010W W Reactivos para an•lisis W Sulfato de cromo y potasio W
W0109 W Reactivos para an•lisis
W Acido c‚trico W
W0110 W Reactivos para an•lisis W Cloruro de cobalto W
W0111 W Reactivos para an•lisis
W Nitrato de cobalto W
W011W W Reactivos para an•lisis
W Cobre W
W011W W Reactivos para an•lisis W Nitrato cƒprico W
W011W W Reactivos para an•lisis W Sulfato cƒprico W
W0119 W Reactivos para an•lisis
W Sulfato f„rrico am€nico W
W01W0 W Reactivos para an•lisis W Cloruro f„rrico W
W01W1 W Reactivos para an•lisis W Nitrato f„rrico W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Sulfato ferroso am€nico W
W01WW W Reactivos para an•lisis
W Glicerina W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Acido fluorh‚drico W
W01WW
W Reactivos para an•lisis W Peri€xido de hidr€geno W
W01W6 W Reactivos para an•lisis W WWWidroxiquinole‚na WOxinaW
W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Iodo W
W01W9
W Reactivos para an•lisis W Acetato de plomo W
W01W0 W Reactivos para an•lisis
W Carbonato b•sico de plomo W
W01W1 W Reactivos para an•lisis W Cromato de plomoW
W01WW W Reactivos para an•lisis
W Wi€xido de plomoW
W01WW W Reactivos para an•lisis W Nitrato de plomo W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Acetato b•sico de plomo W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Cloruro magn„sico W
W01W6
W Reactivos para an•lisis W Oxido magn„sicoW
W01WW W Reactivos para an•lisis
W Sulfato de magnesio heptahidrato W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Sulfato de manganeso monohidrato
W
W01W9 W Reactivos para an•lisis
W Wromuro mercƒrico W
W01W0 W Reactivos para an•lisis W Cloruro mercƒrico
W
W01W1 W Reactivos para an•lisis W Yoduro mercƒrico WrejoW W
W01WW W Reactivos para an•lisis
W Cloruro mercurioso W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Mercurio W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Anaranjado de metilo W
W01WW W Reactivos para an•lisis
W Rojo de metilo W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Acido ox•lico W
W01WW
W Reactivos para an•lisis W Acido percl€rico W
W01W9 W Reactivos para an•lisis
W Eter de petr€leo W
W01W0 W Reactivos para an•lisis W Acido fosf€rico W
W01W1 W Reactivos para an•lisisW Ftalato c•ido de potasio W
W01WW W Reactives para an•lisis W Wromuro pot•sico W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Carbonato pot•sico anhidro W
W01WW W Reactivos para an•lisis





,…W 01WW W Reactivos para an•lisis W Cloruro pot•sico W
W01W6W Reactivos para an•lisis W Cromato pot•sico W
W01WW W Reactivos para an•lisis W Dicromato pot•sicoW
W01WW W Reactivos para an•lisis W Ferricianuro pot•sico W
W01W9 W Reactivos para an•lisis W Ferrocianuro pot•sico W
W0161 W Reactivos para an•lisis W Yodato pot•sico W
W016W W Reactivos para an•lisis W Yoduro pot•sico W
W016W W Reactivos para an•lisis W Oxalato pot•sico W
W016W W Reactivos para an•lisis W Peryodato pot•sico W
W101WW Ensayo para la medida de la sensibilidad al calor Wle los explosivos W
W1019W
Ensayo para la medida de la sensibilidad a la ama de los explosivos W
W1WW0W Aparato para determinar la sensibilidad a la percusi€n, de las c•psulas
iniciadoras W
WW01W W
h W WW Jugo de naranja concentrado W
WW016W
h W 1 W
WW016 W
h W W W
W
Jugo de lim€n concentrado W
WW0WW W
h W 1 W Jugo de albaricoque natural W
WW0W6 W Uva de Almer‚a W
WW0WW W Naranjas dulces W
WW0WW W Pasa lejiada de Denia W
WW0WW W Peras W
WW0W9 W Ciruelas W
WW0WW W CerezasW
WWW0W W Aceitunas de verdeo W
W60W0 W
1 W RevW Aceros para herramientasW Generalidades W
W60W1 W
1 WW Rea W Aceros al carbono para herramientas W
W66WW W Worno Mart‚n SiemensW Terminolog‚a W
WW116 W CobreW Tubo W W estirados, sin soldadura W Medidas W
WW111 W Cuz‚nW Tubos estirados sin soldadura W Medidas W
WW1W0
W CobreW Warra cuadrada, con aristas vivas, para usos corrientes W
WW1W1 W Cuz‚nW Parra cuadrada, con aristas vivas, para usos corrientes W Medidas W
WW1WW W Cuz‚nW Warra redonda, para usos corrientes W Medidas W
WWW01
W Esta†o W DefinicionesW Clases W
WW0W0 W Perfiles y laminados de aleaciones ligeras W Definiciones y clasificaci€n W
WW0WW Llantas de aluminio y sus aleaciones, acabadas en fr‚o W
WW0WW W Llantas de aluminio y sus aleaciones, acabadas en caliente W
WW1We
Aleaciones madre de aluminio W Generalidades W
WW1W1 W Aleacione, madre de aluminio W Aleaci€n AlWCu W0 W
WW1WW Aleaciones madre de aluminio W Aleaci€n AlWMg 1W W
1W1W… Aleaciones madre de aluminio W Aleaci€n AlWMn 1 W0 W
WW1W,W Aleaciones madre de aluminioW Aleaci€n AlWNi W0 W
WWW01
Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo W Generalidades W
WWW0W AleacioneW ligeras de magnesio para moldeo W Equivalencias oficiales W
WWW0W
W Aleaciones ligeras de magnesio para moldee W Equivalencias comerciales W
WW601 W
Aleaciones ligeras de magnesio para forja W Equivalencias oficiales W
WW6 0W
WAleaciones ligeras de magnesio para forja W Equivalencias comerciales W
W001W
W
Marcado de las reses ovinas W
W001W
Tabla de conversi€n d W les nƒmeros de los hilos W
W00,0
Cilindros estiradores W Di•metros W
1WW1
Jugo de lim€n natural W
Medidas W
WW9
W006W W Canillas, para los telares automƒticos W
W01WW W
Designaci€n del lado Wderecha e izquierdaW, de las bobinadoras y canilleras
automƒticas W




Materiales de tipo elƒstico para el vertido en caliente, en
de juntas, en les pavimentes de hormig€n W
W110W W Compuestos bituminosos plƒsticos de aplicaci€n
de juntas, en los pavimentos de hormig€n W
W111W W
Warras corrugadas para hormig€n armado
W
W11WW W Compatibilidad de los morteros y hormigones, que difieren
la especie del aglomerante W
W11WWW Protecci€n rM morteros y hormigones, contra los agentes agresivos
W
W11WW W Tableros de fibras de madera
W WDefiniciones y Clasificaci€nW W
W11W6 W Compatibilidad de les cementos en las mezclas W
W11WW W Torna de muestras, preparaci€n de las probetas y determinaci€n del esW
pesor, en los tableros de fibras de madera W
W11W9 W Determinaci€n de la absorci€n de agua y variaci€n de las medidas de
1W s tableros de fibras de madera W
W11W0 W Determinaci€n de la densidad, de lo stableros de fibras de madera
W
W11WW W Ensayo de compresi€n de los tableros de fibras de madera W
WW1W1 W Materiales refractarios
W Ladrillos refractarios normales W Medidas W
WW1WWW Materiales refractariosW W€vedas y semib€vedas
W Medidas W
WW1WW W Materiales refractarios




Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelul€sicos W
WW0WWW Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelul€sicos
W
WW0W6, Esteres en diluyentes de esmaltes y barnics nitrocelul€sicos W
WW0WW
W Ensayo de corrosi€n de disolventes y diluyentes
W
WW0WWW Ensayo de la mancha W
WW06W W Wlanco fijo
W WSulfato de bario precipitadoW W
WW06W W
Waritina
W WSulfato de bario natural molidoW W
WW06WW Carbonato de bario precipitado W
WW066 W Whiterita
W WCarbonato de bario naturalW W
WW0WW W N‚mero WauriWWutanol, de los disolvente
WW0WWW Material volƒtil en los aceites secantes
W
WW0WW W Aspecto de los l•quidos transparentes W
W90W9 W Indice de acetona W
WW0W0 W Insoluble en elorofcrme, Contenido en los aceites secantes
W
WW091 W Compatibilidad de las di oluciones de resinas con el €xido de cinc
W
WW10W W Colores normalizados W
WW11W W Ensayo cualitativo de laW colofonia
W
WW1W6
W Manganeso, en el naftenato de manganeso
W
WW1WW W Cinc, en el naftenato de cinc W
WW1W9 W Indice de hidr€xilo W
WW1WW
W Ensayo cualitativo del aceite de Tung W
WW1WW W Determinaci€n de las cenizas, en los materiales de protecci€n
W
WW1WW W Determinaci€n de las cenizas en los aceites secantes W
WW1WW W Resistencia a la inmersi€n de las pinturas y barnices
W
WW1WW W Velocidad de espesamiento t„rmico de los aceites secantes W
WW1W6 W Aceite de Tung W
WW1W9 W Contenido en metilWisobutilWcetona W
WW1W0 W Metil isobutil carbinol
W








en fr•o, para el sellado
entre s• en
W900W W Cajas de madera clavadas, para usos generales W
W9010W
h W W W
W901W W
h W 1 W Cajas de madera para celocotonesW Wandejas para
W9019 W Cajas de madera para manzanas y peras W
W9W00 W Papel y cart€n para embalajes W Terminolog•a W
W9W01 W Wotellas de vidrio W
W9900 W Terminolog•a de las plataformas de carga W
W9901 W Plataformas de carga, de use general W
WW10W W Materiales plƒsticos, Asientos de plƒstico, para taza de retrete W WEspeciW
ficacionesW W
WW10W W Materiales plƒsticosW Determinaci€n de las propiedades mecƒnicas de las
pel•culas y bolsas de material plƒstico mediante ensayos de ca•da
W
WW10W W Materiales plƒsticos, Detecci€n del amon•aco libre, en los moldeados de
fenolWformol W M„todo cualitativo W
WWWW1, Materiales plƒsticosW Elast€meros W Determinaci€n de la plasticidad de las
mezclas crudas de caucho por medio del plast€metro Wle disco giratorio W
WWWWW W
Materiales plƒsticos W Elast€meros W Determinaci€n de la estabilidad meW
cƒnica del lƒtex W
WW010 W
1 WW i ev W Aceites y grasasW Toma de muestras W
Durante el a…o 1960, el Instituto ha pasado a formar parte temo Miembro
P WactivosW de los siguientes Comit„s T„cnicos y Grupos de Trabajo W ISOWTC 10
WDib Wjos Wprincipios generalesWW W ISOWTC W6 WRefrigeraci€nW W ISOWTC WWSC 6
WTnher•Was y racores en materias plƒsticas para el transporte de fl‚idosW W ISOWTC
9W WM„todos de cƒlculos estƒticos para la construcci€n de edificiosW W Como MiemW
bros O WobservadoresW de los Comit„s T„cnicos y Grupos de Trabajo W ISOWTC
W9WSC W WTolerancias y ajustes en la construcci€nW W ISOWTC 96 WGr‚as, plumas
y eWe vadoras ISOWTC 9W WMƒquinas calculadoras electr€nicasW e ISOWTC 100
WCa• W nas de rodillos y ruedas dentadas † W Con elle se colabora activamente en
WW Cemit„e T„cnicos de la ISO y se act‚a como Observadores en WW W
W
W 1W ‡ , W TWrTPAcion EN COSenesos CIiiNWC•ridOF
sACie
Wv,rs rW INTERNACIONALES
V Simposio sobre, † Materias extra…as en los alimentosW, en Madrid W
fWeuni€n de los Grupos de Trabajo n‚m W W WDesmuestreW y W WEnsayos de
coque
W del ISOWTC WW WCombustibles S€lidcs W, en Madrid, en colaboraci€n con
el Instituto Nacional del Combustible y con el instituto del Carb€n de Oviedo W
ˆII Congreso internacional del CIOS, celebrado en Sydney y Melbourne W
Fenni€n de Praga del ISOWTC WWWSC 1 WPreparaci€n del Carb€nW W
1Wcuni€n de Ginebra del IS6WTC WWWWG `WNormalizaci€n de las Juntas de
caucho de las tuber•as de amiantoWcementoW W
Reuni€n de Lisboa del ISOWTC 10 WD pujo W WprincipiW s generalesW
Reuni€n de ISOWTC WW WTestilesW, en Londres W
Reuni€n del ISOWTC WWWWG W WEnsayo f•sicos de carbonesW en Essen W
Reuni€n de Estocolmo del ISOWTC WW `Productos de FibrocementoW W
II Conferencia Internacional de Investigaci€n Operativa, en AixWenWProvence W
Reuni€n de Viene del Comit„ Ejecutivo del CIOS y del CECIOS W
WW,WW,colones del ISOWTC WWWGT W WPlacas acanaladas † , en Par•s W
TWW uni€n del ISOWTC W WCcnstrucci€n de buques para la navegaci€n mar•tiW
mo de D‰sseldorf W
ani€n del ISOWTC W6 WFr•o Industrialˆ, de Par•s W
Embalajes de madera para tomates W Envases tipo ‚nico de 6 kilogramos W
[W9j
una y dos tongadas W
WW1
Reuni€n del ISOWTC W
WWGT 1 Difusi€n del sistema ISAW, de Paria
W
Reuni€n en Par‚s del ISOWTWW WWSC 6 WTuber‚as y racores en materias pl• sW
ticas para el transporte de fl…idosW
W
WW PaeWMios W
Premio Anual convocado por el Instituto para el mejor trabajo sobre WApliW
caci€n de la Organizaci€n Cient‚fica a la IndustriaW, correspondiente a 19W9, qU i
se adjudic€ al Ingeniero Naval DW Alfonso Mart‚nez Alcn_o, de la Empresa
W
Nacional Waz•n de ConstruccioneW Vavales Militares, S W A W  Factor‚a de la
Carraca W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
WRelaciones WumanasWW A cargo de IW
W Josƒ Luis Pinillos, Profesor de PsiW
colog‚a de la Universidad Central W
WArchive y RegistroW
W A cargo de D W Carlos CerquellaW Colaborador del InsW
tituto Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo W
WMovimiento de Materiales
W Desarrollado por D W Luis Torres M•rquez, IngeW
niero Industrial, Profesor de la Escuela de Organizaci€n Industrial W
WEl Mƒtodo de Monte CarloW W A cargo de D
W Luis Arocas Mart‚nez, Matem•W
tico de la Secci€n de Investigaci€n Operativa de este Instituto W
WOrganizaci€n IndustrialW
W Desarrollado por D W Josƒ Medem Sanju•n, IngeW
niero de Caminos W Instructor de la Comisi€n Nacional de Productividad
W
WControl PresupuestarioW
W A cargo de D W Ram€n Leonato Marsal, Doctor en
Ciencias Econ€micas y Profesor de la Escuela de Organizaci€n Industrial W
WProgramaci€n LinealW W A cargo de D
W Luis Arocas Mart‚nez, Matem•tico
de la Secci€n de Investigaci€n Operativa del Instituto, y D W Emilio Pe†as Penella,
Ingeniero Industrial de la
W misma Secci€n W
Se ha celebrado tambiƒn un coloquio sobre WLa Ordenaci€n de la Retribuci€n
por Cuenta Ajena
W su proyecci€n al futuro y cuestiones que planteaW, del que
fue director DW Juan Ram€n C•rdenas
W Inspector General c‚e Trabajo W
6 W PUWLICACIONES W
Revista Racionalizaci€n
WWolet‚n de Organizaci€n Cient‚fica





W Ram€n P•ramo D‚az,
Secretario W DW Josƒ Luis Zuloaga Gallarzagortia W
WWW
INSTITUTO D IW LA SOLDADURA
,MadridW
r usn Wius EN ISrf11PO W
Secci€n de Estudios Mec•nicos y Wu‚micos
Estudie de la resistencia a la fatiga de uniones soldadas a topo con un acero
espa†ol y utilizando diferentes elƒctrodos existentes en el mercado nacional W
Estudio de la resistencia a la fatiga de uniones soldadas con elƒctrodos de
gran penetraci€n W
Ensayos mec•nicos para el Instituto Internacional de la Soldadura W
Estudio de mƒtodos de an•lisis de los recubrimientos de elƒctrodos W
Corrosi€n de uniones soldadas en aguas de alta pureza W
Secci€n de estudios tƒcnicoWindustriales
Control electr€nico de las instalaciones de soldeo manual bajo atm€sfera
de arg€n W
E,tudio sobre el soldeo por arco, en atm€sfera de arg€n, de titanio W
Secci€n de estudios mctal•r „g icos
Metalurgia de la Soldadura tƒcnica de la superficie pulida W trabajo encargado
por Wl Gobierno de los EE W UU W
Secci€n de estudios y ensayos no destructivos
Trabajos de control de la industria y cuantaW W inspecciones rafiogr•fWicas se
soli , 1 tren de los trabajos efectuados por ella W
WW TRAWAJOS
ESPECIALESW
Z€simo Garc‚a Mart‚n W WLa soldadura autom•tica en la construcci€n naval W
y Proyecto y estudio de las uniones soldadas por los procedimientos manual
y autom•ticoW W
Celso Penche Felgueroso W WC•lculo l‚mite de estructuras met•licas
comportamiento pl•sticoW W
DrW Calvo W WMetalurgia de la soldadura del aceroW, por el que le fue conW
cedido el premio WManuel Torrado Varela 1960W, por la Asociaci€n Tƒcnica EspaW
Iiol,, le Estudios Metal…rgicos, de Warcelona, dotado con W0 W000 ptas W




XIII Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura, en Lieja W





W111 WNCIAS Y CURSILLOS W
XVII Curso Supericr de Especializaci€n en Soldadura, para Ingenieros y
Doctores o Licenciados en Ciencias y para Peritos Industriales y Ayudantes de
Ingenieros en general W En Madrid W





toros o Licenciados en Ciencias y para Peritos Industriales y Ayudantes de
Ingenieros en general
W En Warcelona W
I Curso Superior de Especializaci€n en Soldadura, para estudiantes, de Peritos
Industriales
W En WilbaoW
En Madrid el IX y el X Cursillo de Perfeccionamiento W
III y IV Cursillo de Formaci€n Acelerada W
En Warcelona el III y IV Cursillo de Perfeccionamiento y el III y IV de
Formaci€n Acelerada
W
En Wilbao el IX y X Cursillo de Perfeccionamiento W
En Pamplona el IV de Formaci€n Acelerada y el V y VI Cursillo de PerW
feccionamiento W
Se colabor€ con la Universidad Laboral de Gij€n en un Cursillo de FormaW
ci€n Acelerada, y con la de C€rdoba en otro de M•todos operatorios en Soldadura
el•ctrica por Arco W
Conferencias W
WEstado actual de los estudios sobre rotura Wfr‚gilW W AW Villanueva Nƒ„ez
W
WLos ensayos mec‚nicos y la soldabilidad metalƒrgicaW W J W IzagWuirre Cobo
W





W de Ortuzar y Goti W
W`La productividad en la t•cnica de la Soldadura W aplicaciones variasW W
A W R…os Calder€n W
6 W PUWLICACIONES W
Revista WCiencia y T•cnica de lse SoldaduraW nƒms W WW al WW W
INSTITUTO D
W
_ERRO Y DI_L ACERO
MadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO
Director W DW Agust…n Plana Sancho W
SubdirectorW DW Isidro Sans Darn…s W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
1 W† Aglorn
Weraoi€na de minerales W
WEnsayos de reductibilidad de los sinterizados de cenizas de piritas solas
y con adiciones W Influencia del encendido y de la proporci€n de finos de retorno
de las cargasW W
W WW Estudio de nrti‡aerales y sinnterizados
Experiencias comparativas de reductibilidad con Wˆ a W00W CW y estudio de




Estudios sobre n€dulos ResaWWrupp W
Ensayo de carburaci€n con miras a la posible obtenci€n de arrabio en el
horno el•ctrico de arco
W Ensayos de aglomeraci€n
W Ensayos para la obtenci€n
de acero en el horno el•ctrico de arco, empleando una carga sint•tica con el
W90 por 100 de n€dulos RennWWrupp
W
W WW Estudio f…sicoWqu…mico de las escorias
Estudio f…sicoWqu…mico de la desfosforaci€n de las aleacio
WreW hierroWcarbono
W
W WWW Tierras da moldeo
Se ha estudiado la fluidez de las arenas de moldeo desde el punto de vista
de la capacidad de la mezcla de moldeo para penetrar en ciertas cavidades y
agregarse all… con ciertas propiedades mec‚nicas,
rWj~studio de las propiedades pl‚sticas de las arcillas
W
6 W†
Muestras de tipo Wi tablas tecru l€gicas
Wa quedado terminado el segundo grupo de muestras iao de aceros, comW
puesto por los seis tipos siguientes W
Acero de cementaci€n al C, FW1W1 1 W WW AW
W
Wcero al C para herramientas, FWW1W 1W WW A W
WW cero al C para herramientas, FWW1W 1
W WW A,
W`Wcero al C para herramientas, FWW1W 1
W WW A W
Wcero manganosilicioso para muelles, FW1WW I W W
W A W
acero al CrWNiWMo WtenazW, FW1WW 1 W WW A W
Y se ha finalizado la preparaci€n de la viruta de una tercera colecci€n de muesW
tras Tipo que abarca los siguientes aceros
W
Acero al CrWV para muelles, FW1WW 1W WW A W
W,cero para cementaci€n al CrWMo, FW1WW IW WW A W
Acero para cementaci€n al CrWNi, FW1WW 1W WW A W
Acero para nitruraci€n al CrWAlWMo, FW1WW I
W WW A W
F_ W ero suave al C, FW11W IW WW A W
forro al CrWNi WtenazW, FW1WW 1 W WW AW
WWW
Tipificaci€n de aceros
Wuedaron terminadas las nuevas ediciones de las Tablas que se enumeran
a corWf W
Wouaci€n W
Tabla de Tipificaci€n de los Aceros finos de construcci€n, 1960, y el cuadro
sin€ptico de la misma W
Tabla de Equivalencias entre los Aceros finos de construcci€n nacional y
los normales de diversos pa…ses WW WW edici€nW, 1960 W
Tabla de Tipificaci€n de los Aceros para herramientas WW





W Jos• Ors Mart…nez y Dr
W Jos• MWW Wermƒdez de Castro W WInspecci€n y
ensay ‰,0 por m•todos noWdestructivos de materiales utilizados en la industria Š




PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS ClENTƒI WCOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Reuni„n francoWespa…ola sobre estudios de la corrosi„n, en Wiarritz y Madrid,
organizada por el Servicio de Corrosi„n del Instituto de investigaciones Sider†rW
gicas de Francia WIRSIDW y la Secci„n de Corrosi„n del Instituto del Wierro y
de
W AceroW
XXXII Congreso Internacional de Wu€mica Industrial, celebrado en Warcelona
W
Reuni„n Anual 1960 del Instituto de la Soldadura, celebrada en Madrid W
XXV Congreso LusoWEspa…ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla W
XXIII Reuni„n del Comit‡ dei Acero de la Comisi„n Econ„mica para Europa
de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra W
Asamblea General Anual de la Asociaci„n T‡cnica de Fundici„n Francesa,
en Par€s W
XXVII Congreso Internacional de Fundici„n, celebrado en Zurich WSuizaW
W
Congreso anual de la Uni„n de F€sicos alemanes WPhysikertagung, 1960W, y
Reuni„n Anual de la ArbeitsWGemeinschaft Ferromagnetismus, que tuvo lugar
en Wiesbaden WIAemaniaW W
Eisenhˆttentag 1960 y Centenario de la Verein Deutscher Eisenhˆttenleute
VUEh, que se celebr„ n Dˆsseldorf WAlemaniaW W
Reuniones de la Subcomisi„n del Nitr„geno y Subcomisi„n restringida de
Laboratorios, de la Comisi„n Internacional de Estudio y Racionalizaci„n de M‡W
todos de an•lisis de gases en aceros y fundiciones, celebradas en Duisburg WAleW
maniaW y Wˆckingen WAlemaniaW, respectivamente W
Jornadas de la Protecci„n contra la corrosi„n, celebradas en Par€s W
W W PENSIONADOS W
DrW Miguel P W Andr‡s Sanz, Investigador de la Secci„n de Ensayos mec•nicos
y estudios y tratamientos t‡rmicos, en el Max Planck Institut fˆ Eisenforschung
de Dˆsseldorf WAlemaniaW, donde ha desarrollado el tema WInfluencia de los eleW
mentos de aleaci„n sobre el efecto Wall de las aleaciones ferr€ticasW W
En el transcurso del a…o quedaron prorrogadas o se concedieron las becas
siguientes W
SrtaW Matilde Rodr€guez de la Pe…a, Licenciada en Ciencias Wu€micas, que
desarrolla en la C•tedra de Wu€mica Anal€tica de la Facultad de Ciencias de
Madrid, un trabajo titulado WDeterminaci„n de algunos elementos `WtrazaW en
materiales no f‡rreosW W
Don Ferm€n Juan Asensio Gonzalo, Licenciado en Ciencias Wu€micas, que
realiza en los Laboratorios del Instituto, Secci„n WTierro, estudios sobre WWalance
t‡rmico de la sinterizaci„n y su posible mejoraW W
Don Miguel Angel Guill‡n Rodrigo, Licenciado en Ciencias Wu€micas, CoW
laborador del IW WW AW, para continuar su trabajo sobre WCorrosi„n en aceros
en el Institut de Recherches de la Siderurgie WI W RW S W 1W DWW, Saint Germain W
enWLaye WFranciaW W
Don Antonio Fillol Ciorraga, para continuar en los Laboratorios del Instituto
el trabajo que ven€a realizando, en su beca anterior, sobre WContribuci„n al esW
clarecimiento de la influencia de algunos factores fundamentales Wespesor de la
carga, etc WW en la sinterizaci„n por aspiraci„nW W
6 W PREMIOS
Tres premios de W W000 ptas W cada uno a los siguientes trabajos W
WW6
WAcero para chapas destinadas a estampaciones y embuticiones profundasW
W
W resto D€azWVarela y Ceano Vivas, Comandante de Artiller€a retirado e IngeW
W ro Industrial del Ej‡rcito W
WAlgunos aspectos de las teor€as actuales del magnetismo y sus aplicaciones ‰ ,
etor S•nchezWGir„n N†…ez, Doctor en Ciencias F€sicas, Investigador en el I
W W W A W
WElecci„n de las condiciones m•s favorables en el ensayo de probetas de
Wro por m‡todos ultras„nicosW
W Jos‡ Ors Mart€nez, Doctor en Ciencias F€sicas,
vestigador en el I
W WW A W
Menci„n honor€fica al trabajo titulado WEliminaci„n del ars‡nico y azufre
minerales de hierro por sinterizaci„nW del que es autor D
W Adolfo A
W Wuylla,




Revista del Instituto del Wierro y del Acero ‰ , n†ms, 6W al 6W9 W
Cuadernos de Fichas T‡cnicas ‰ , n†msW 1WW al 1W6 W
bW Libros y folletos W
WWTabla de tipificaci„n de los aceros finos de construcci„nW, W
WŠ edici„n W
WTabla de equivalentes entre los aceres finos de construcci„n nacionales
lo
W
ormales de diversos pa€sesW, W WWW edici„n W
WTabla de tipificaci„n de los aceros para herramientasW, W
WW edici„n W
Yluestra tipo del Acero al carbono para herramientas, FW1WW IW WW A W
Muestra tipo del Acero al carbono para herramientas, FWW1W I W WW A W
WMuestra tipo del Acero al carbono para herramientas, FWW1W I
W WW A W
Muestra tipo y datos tecnol„gicos del Acero manganoWsilicioso de temple en
Se e para muelles, FW1WW I W WW A W
Muestra tipo y datos tecno„gicos del Acero al CrWNiWMo WtenazW, FW1WW I
W WW A W






W Manuel Espinosa Rodr€guez W





han realizado diversos estudios e investigaciones sobre W
Radar de tr•fico W
Polarizador circular W
Equipo de medida para W cm
W




W W Detector de radar W
6 WWEquipo de medidas para magnetrones W
Departamento de alta frecucncia
Wa trabajado sobre W
1 W Radar de tr‚fico WcarreterasW W
W WW WRadiotel•fonos en W0 MeWs W
W WWEstabilizadores W
WWWast€n detector de radiaciones W
W WWWRadar Doppler WAviaci€nW W
6 W Antenas de televisi€n W
W W Servosistemas W
W WW WMicroscopio,
LUegiarta,o Woto de bala Wrecia
Wa de arrollado sus trabajos sobre W
1 W WWTelefonƒa secreta W
W W WMulticanal telegr‚fico W
W
WWWWicanai transistorizado W
DeWWarturrrelrto de Wi rzpulaos
Sustrabajos y realizaciones han versado sobre W
1W WRadar de costa WRXW0 EW1WW W
WWRadar de tr‚fico W
W
W WEquipo cle telefonƒa por impulsos de infrarrojo W
W
W WTelefonƒa secreta W
DepartaWWaeWato de fƒsica electr€nica
Se han realizado los siguientes W
1 WWWAplicaciones
aW Un dispositivo corrector del sistema de seguimiento autom‚tico de un
anteojo ecuatorial, que qued€ instalado en el Observatorio Astron€mico,
donde contin„a funcionando satisfactoriamente W
bW El proyecto de un aparato para medir la potencia equivalente de ruido
de detectores de radiaci€n infrarroja,
eW Medidas de caracterƒsticas de l‚mparas de mercurio W
Wl W Estudios sobre la obtenci€n de capas conductoras transparentes sobre
vidrio, con las que se ha conseguido una reducci€n en el valor de la
resistividad
W




W WW Se ha iniciado o continuado el desarrollo de los siguientes equipos W
Aparato para medida de resisvidades W
Aparato para medida del efecto Wall W
Dispositivo para medida de duraci€n de vida de portadores minoritarios W
Worne de fusi€n por zonas W
Control autom‚tico de temperatura W




Servicio de informaci€n t•cnica
La Secci€n Fotogr‚fica ha realizado trabajos fotogr‚ficos para la Direcci€n
los diferentes Departamentos en la cuantƒa siguiente
W
WWW fotografƒas W
6WW copias de fotografƒas W
6W microfilms
W
WWW copias de microfilms W
W9 diapositivas W
NUEVAS INSTALACIONES W
Durante el segundo trimestre qued€ terminada la nueva Wiblioteca del I
WN WE W
er la Ciudad Universitaria
W
El Archivo de Documentas €n T•cnicoWIndustrial ha quedado instalado en
su nuevo local W
PVRT]CIYACr€N EN CONGRESOS CIENT…IWICOS
VW,1CUONALES e
INTERNACIONALES W
Congreso de T•cnica del Espacio
W
Conferencia Mundial de la Energƒa, en Madrid W
Congreso Internacional sobre tubos de hiperfrecuencia, en Munich W
W W CONFERENCIAS 1W CURSILLOS W
Para la formaci€n de personal, un cursillo sobre semiconductores a modo
de coloquios, que se celebran semanalmente
W
6 W PUWLICACIONES W
rW Revistas W
Revista del Instituto Nacional de Electr€nicaW W
WW Libros W
tleanoaias T•cnicas W
NT„m W W0 WWWWFiltros para estabilizadores de tensi€nW W
V„m W W1 WWW Estabilizaci€n trif‚sicaW W
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS













Estudio y obtenci€n de agentes €pticos de blanqueo W
Secci€n de electricidad
Dentro del programa de estudios relativos a los coeficientes de absorci€n
ac‚stica de paneles decorativos, se ha llevado a cabo el estudio y diseƒo de
paneles fonoabsorbentes de escayola, especialmente concebidos para lograr caracW
ter•sticaWW ac‚sticas determinadas W
Del equipe oscilador de potencia media, en construcci€n, se ha realizado el
montaje del sistema electr€nico para la conexi€n diferida de la tensi€n an€dica
a las v„lvulas de vapor de mercurio, y se ha desarrollado el proyecto de los
transformadores de alimentaci€n, que est„n ya construidos, habi…ndose montado
el armaz€n en el que, convenientemente distribuidos, deben emplazarse los eleW
mentos de dicho oscilador W
El DrW D
W Jos… MWW Serra Mart•nez ha realizado el trabajo W WUltrasonidos
y sus aplicacionesW Generador magnetoestrictivoW W
Secci€n de cementos y Wormigones
Contin‚a la aplicaci€n del procedimiento de los p…ndulos sincronos para el
estudio de la influencia de la acci€n agresiva del sulfato c„lcico sobre el m€dulo
de elasticidad de los hormigones W
Flan continuado los ercayos de corrosi€n o colmataci€n de probetas, por
filtraci€n de sulfato c„lcico W Tambi…n se ha estudiado la influencia de las dimenW
siones de las probetas c‚bicas de hormig€n en las resistencias espec•ficas halladas
en lo
W ensayos de compresi€n W
Secci€n de Metalurgia y Metalografia
Wa terminado el trabajo W Estudio de la forjabilidad y laminabilidad de las
aleaciones f…rricas coladas en lingoteras, y ha proseguido el estudio de la obtenW
ci€n industrial de una fundici€n maleable resistente de f„cil maleabilizaci€n,
habi…ndose terminado las experiencias e iniciado el estudio de conjunto W
WW0
Secci€n de la Celulosa
Wa terminado la investigaci€n sobre el valor papelero del troncho del pl„W
tano de Canarias y se ha llegado a la conclusi€n de que la pasta celul€sica que
puede obtenerse con el troncho del pl„tano tiene unas caracter•sticas t…cnicas
que seƒalan su posible utilizaci€n en el sector de los papeles WlcraftW, Wingl…s
registro e incluso para el papel monedaW
Con los papeles preparados en el laboratorio se han alcanzado valores eleW
vados de los •ndices de rotura y de dobles pliegues W Para los primeros se han
halGdo cifras del orden de les WW000 mW que fueron alcanzadas repetidamente W
Para los segundos •ndices se hallaron cifras del orden de los 10 W000 dobles
pliegues W
Desde el punto de vista del blanqueo, las pastas celul€sicas del banano
presentan inter…s por cuanto resultan f„ciles de blanquear y el consumo d e
cloro activo es relativamente bajo, ya que se alcanzan buenos grados de blanque o
con un W por 100 de cloro activo respecto al peso de la celulosa blanqueada seca W




el elevado porcentaje de l•quido que contiene, y luego a un lavado a fondo, puede
alcanzarse un buen blanqueo de la fibra, contrariamente a lo que sucede con
otros tipos de vegetales de crecimiento anual que se emplean en papeler•as
W
Este trabajo ha sido objeto de una comunicaci€n al XXXII Congreso InternaW
E ,icnal de Wu•mica Industrial,
PROFESORES JWXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO ET, CENTRO
W
Dr
W en Ciencias D W Alfredo Lachmann, de Wynnewood WEE W UU WW W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS C[ENTIF1COS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
XXXII Congreso Internacional de Wu•mica Industrial, en el que la Secci€n
cle Wu•mica present€ las comunicaciones W
Obtenci€n de gel de s•lice W
Valoraci€n de los agentes €pticos de blanqueo W
En este mismo Congreso, la Secci€n de Metalurgia y Metalograf•a present€
iguientes comunicaciones
W
Reactivos para determinar la susceptibilidad a la fcrmaci€n de tensiones
corrosi€n en el lat€n alfa W
El descincado en los tubos de condensador en un lat€n W0WWW9W1 W
Ensayos pr„cticos de forjabilidad en unos aceros S W MW extrasuave
WW por
acci€n cheque entre los WW0‡ y 1 WW00`WW C W
Determinaci€n cuantitativa del Al en hierros y aceros de bajo contenido W
Aplicaciones del tiosulfato s€dico en la investigWeibn metalogr„fica
W
INSTITUTO DE INS, `WWWafa~W t
_a~ I NSW LT R,AS
WWarecionaW
1W PERSONAI W DIRECTIVO W





Labora1oWWo i i c 1 Wx W1
Wiolog•a WW WEstudio de los datos hidrogr„fico, y del materialW d e ˆtoplancton
recogidos en las aguas costeras desde Castell€n al Ebro, as• como estudios sobre
Poblaciones de algas en cultivos experimentales W
Wu•
WIaica WWWEstudio de un m…todo que permita la determinaci€n cuantitativa
de la quinina presente en el zcoplaneton, sin m„s que valorar la DWgiueosamina
qui se produce en el desdoblamiento hidrol•tico de aqu…lla con „cido clorh•d ico W
LaboraWtorio de Wlani s
1Cecogida de plancton W examen peri€dico de pigmentos clorof•licos e increW
WW1
mento de la colecci€n y recogida de datos en la subasta, con los que se confecW
cionan estad•sticas de inter‚s pesquero
W Estudio sobre edad y sexualidad de
Eledone cirrosa y un trabajo sobre el crecimiento de la misma especie y el
hallazgo de Cirrotheutis agasizi por primera vez en el Mediterrƒneo, y otro sobre
el crecimiento de la caballa W
Laboratorio de Cƒdiz
Wiolog•a
WWEleboraci€n de los datos recopilados durante cinco a„os, 19W6 a
1960, del at…n,
Thunnus thynnus, con el fin de terminar la redacci€n de un
trabajo de conjunto sobre la biolog•a del at…n del Golfo de Cƒdiz W
Estudio del Gelidium pusillum y del GW pulvinatum W
Wu•mica
WWDeterminaciones cuantitativas de fitoplaneton por valoraci€n caloW
rim‚trica de muestras de agua de mar de diversos lugares del contorno mar•timo
de la ciudad
W estudios sobre la composici€n qu•mica de la gamba,
Parapenaeus
longirrostris Lucas, al objeto de determinar las posibles diferencias existentes
entre las recogidas en el Golfo de Cƒdiz y en las costas de Marruecos y experienW





WWCcntrol de los desembarcos de sardina en los puertos de Castell€n
y Vinaroz, en lo que se refiere a cantidades, procedencia, tallas, estados sexuales
y contenidos estomacales
W Asimismo ha sido controlada la pesca desembarcada
por los equipos de arrastre W
Wan finalizado las pruebas que ven•an realizƒndose con el fin de determinar
la selectividad de les copos de las artes de arrastre
W Con los datos obtenidos
se deducen las conclusiones que han sido solicitadas por los P€sitos de Pescadores
de la provincia W
Oceanograf•a y Planctolog•aWWTrabajo oceanogrƒfico y planct€nico de la zona
pesquera comprendida entre la desembocadura del r•o Ebro y los islotes ColumW
bretes, para lo cual se han establecido seis estaciones alineadas paralelamente
a la costaW
En la segunda quincena de noviembre, coincidiendo corn el comienzo de la
freza de la sardina, se ha encargado a dos embarcaciones pesqueras la pesca
diaria de huevos y alevines de este clupeido por toda la zona, con el fin de deterW
minar las ƒreas de puesta, la migraci€n de las larvas y la concentraci€n de la
sardina joven
W Con ello se pretende adquirir un mejor conocimiento del citado
clupeido, que constituye la principal fuente de ingresos en la pesquer•a de esta
regi€n W
Laboratorio de Vigo
Wiolog•a W Estudio sobre las especies mƒs caracter•sticas del fitoplancton W
A partir de los vol…menes celulares de los microorganismos vegetales exisW
tentes en cada per•odo y de la cantidad de pigmentos elorof•liccs, se ha calculado
la producci€n bƒsica media de la r•a de Vigo expresada en mg W de carbono por
metro cuadrado y se ha comprobado que la producci€n de la zona interna de
la r•a es W a W veces mayor que la pr€xima a las bocas, en la cesta W Esta diferencia
es a…n mƒs ocusada en los meses fr•os W
Trabajos experimentales sobre crecimiento del mejill€n, en cuerdas de culW
tivo y en una caja experimental
W
Estudio de la productividad bƒsica de las playas en funci€n de los pigmentos
de las arenas, as• como el crecimiento del berberecho de playa Arei„o y se ha




aW Existen dos poblaciones de Cardilcrn cdulc W una dominante, que aparece
a principios de primavera y otra, peor representada, que lo hace a principios
de oto„o W
bW El crecimiento, en berberechos de talla in cial de W mm W, es de W0 mm W
en un a„o, lo que permite la explotaci€n comercial de dicha especie cuando s€lo
tiene un a„o de edad W El ritmo de crecimiento es dos veces mayor que el obserW
vado en aguas inglesas sobre la misma especie W
Observaciones sobre el crecimiento de la sardina gallega, tomando como
base la lectura de los anillos de invierno de las escamas W
Estudio de los otolitos de bacalao en muestras de Groenlandia del a„o 19WW W
Los resultados ponen de manifiesto que en ellas el crecimiento es mayor que
en el bacalao que estudi€, procedente de Terranova, en el a„o 19WW,
Partiendo de la base de que la producci€n de materia orgƒnica estƒ estreW
chamente vinculada a la energ•a y a la temperatura y que aqu‚lla Wplancton
incluidoW es el primer eslab€n de la productividad de las aguas, se ha, buscado
una relaci€n entre energ•a y pesca, pudi‚ndose comprobar que la pesca es una
funci€n logar•tmica de la energ•a W por este sistema, si se tentara con dato
estad•sticos de capturas mƒs exactos, se podr•a abordar, en t‚rminos generales,
el problema de la previsi€n de cosechas W
Wu•micaWWEstudios sobre la materia orgƒnica en la alimentaci€n de los
animales comerciales filtradores, especialmente en los moluscos W
Terminada la recolecci€n de material de Wifurcaria tuWberc lata, en la que
se han estudiado, a lo largo de todo un ciclo anual, principios inmediatos W
Se estudi€ el alga coralinƒcea LWithothWamnnium calcarenm, viendo que los
valores de prote•nas oscilan entre 1WWW y 1WWW en las muestras limpias, y de 1W11
a WWWW en las muestras que se trataron tal como llegaron al Laboratorio W rll auW
mento de prote•nas se debe a la abundancia de un peque„o crustƒceo Porcellalla
lenWgicosaiisW que invade el alga en verano, de lo que se desprende que la ‚poca




W Margalef W WThe communication cf structure in plaWnktonic populatio
Wuelques correlations entre caract‚res des populations de phytoplanctonW W
RW Margalef y Werrera W WWidrograf•a y Fitoplanctcn de les costas de CasW
n de julio de 19W9 a junio de 1960W W
Rr W Margalef, FW Cervig€n y G W Y‚pez W WExploraci€n preliminar de las ca_eeW
teristicas hidrogrƒficas y de la distribuci€n del fitoplancton en el ƒrea de le Isla
de `~Targarita WVenezuelaW W W
W1
W WerreraW WD‚croissance de la salinit‚ et du phosphate dissous dc Wns lee
a W du littoral de Castell€n, depuis 19W6W W
F
W Vives y P W Suau W WSobre la Chirla WVenus gallina W 1_ WW de la desWmheeaW
dura del EbroW W
PIRTICIPACI€W EN CONGRESOS CIENTIFICOS
WZACIONAT,ES L TNTI WRNACIONALES W
Asamblea del ConW oil International pour 1WExploraticn Seient†Zque cle la W
Mer Malediterran‚e, celebrado en M€naco W
Por recomendaci€n del Presidente del Comit‚ de Esc€mbridos del `IntcrW
national Council for the 1
,
xploW,atWon of the Sea y para la WWWW Reuni€n, ccleW




Reuni€n del C W GW PW MW celebrada en Roma, a la que aport€ datos nuevos
para la confecci€n de una carta de pesca en las costas espa•olas W
XXV Congreso LusoWEspa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
W
IV Reuni€n sobre Productividad y Pesquer‚as, en el Laboratorio Central
de Warcelona
W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
El investigador Dr
W WW Andreu pronunci€ una conferencia sobre WInvestigaW










W DW Manuel Lora Tamayo
W
Secretario W D
W Francisco Fari•a Pƒrez,
WW TRAWAJOS W
La labor investigadora se tradujo en los siguientes trabajos
W
Instituto de Wu‚mica de Madrid
MW Andreu, EW Fern„ndez y A…IW Lora Tamayo W WInvestigaciones sobre fosW
fatasas
W XVII Purificaci€n de la fosfatasa „cida de patata y caracterizaci€n de
los grupos activos de la enzimaW W
AW Alemany, GW Waluja, C W Corral y M
W Lora Tamayo W WMercuriales org„nicos
fosforados W II W DifenilW dibencil, dietilfosfatcs y dietiltiofosfatos de arilmercurioW W
AW MW Municio y A W Ribera W WAntituberculosos potenciales
W III W IonicotinoilW
amino„cidohidracidas e WhidrazonasW
W
AW MW Municio y J
W Angulo W `WAntituberculosos potenciales W IVW S‚ntesis de
NW€xidoWpiridinWWWsulfonamidas, Wsulfohidracidas y WsulfohidrazonasW
W
AW MW Municio, M W Lora Tamayo y J
W LW Ruiz W WAntituberculosos potenciales W
VW Derivados del „cido WWhidroxiWWWacetaminobenceno ulf€nicoW
W
AW M
W Municio, M W Lora Tamayo y L W Aguado W WAntituberculosos potencialesW
VIW Sobre la desacetilaci€n de WWacetoxiWWWacetaminobencenosulfonamidasW
W
JW Angulo, TW D‚az, GW Mauri•o, J




W Angulo, TW D‚az, G W Mauri•o, JW Werrera y AW MW Municio W WWios‚ntesis del
„cido a, Wdiamincpimƒlico en WE





W Angulo, TW D‚az, G W Mauri•o, A W MW Municio y W W Rivero W WWios‚ntesis del
W‚cido a, Wdiaminopimƒlico en WE W Col†W W VIW Sobre el crecimiento de un mutante
Wrux€trofo de lisinaW W
JW Angulo, TW D‚az, GW Mauri•o y A W MW Municio W WWios‚ntesis del „cido a,
Wdiaminepimƒlico en WE
W ColiW W VIIW UtilizacW€n de distintas fuentes carbonadas
eOr Wresting cellsW
JW Angulo, TW D‚az, GW Mauri•o y A W MW Municio W WWios‚ntesis del „cido aWdiaminopimƒlico en WE
W ColiW W VIII W Comportamiento precursor del „cido diceW y formaci€n de „cido dipicol‚nicoW
W
RW Pƒrez AlvarezWOsorio W WEspectros ultravioletas de „cidos benzoicos alquilW
nustituidos W I W Acidos toluicos y dimetilbenzoicosW W
WT W Calder€n y GW Moreno W WEl oWfenilelorofosfato como agente de fosforilizaW
€n W IIW Alcoholisis de oWfenilenciclofosfatos de alcohiloW W
MW Mallol y AW MW Municio W WWios‚ntesis de la glicocola W 1 W Sobre el comportaW
miento precursor de glucesaminaW1W1WCW W
J W Wermejo y A W MW Municio W WWios‚ntesis de glicocola W IIW Comportamiento
precursor de diWhidroxiacetonaW1,WW1WCW W
RW Laorga y MW Pinar W WFuentes nacionales de esteroides W IXW Sapogeninas
del Wasparagus albus L WW, WTamus communis LWW, WPoligonatum off‚cinal WLW AllW,
WSmilax aspera WlWW var
W mauritanica WPoirW Gr W et Goa, WSmilax aspera WLW W
varW enWaspera Maire, WAphylantis monspeliensis L WW, WRuscus aculeatus L WW,
y WAgave sisalana LWW W
RW Laorga y MW PinarW WFuentes nacionales de esteroides W XW Detecci€n de
sapogeninas estero‚dicas en nuevas plantas espa•olasW W
FW G€mez Werrera W WMecanismo de la prototropia W IXW Cinƒtica de tautoW
merizaci€n de NWlfeniletilW bencilidenimina €pticamente activa W Estudio de las
discrepancias en datos procedentes de diferentes mƒtodos anal‚ticosW W
RW Pƒrez AlvarezWOssorio y V W S„nchez del Olmo W `WMecanismo de la protoW
trop‚aW XW Ensayos de tautomerizaci€n de NW1WfenilalquilW 1Wfenilalquilidaniminas
RW Pƒrez AlvarezWOssorio y V W S„nchez del Olmo W WMutarroteci€n de †minas W
l
W NWW1WfenilalquilWWiWfenilalquilideniminasW W
EW Larrea y iW LW Le€nW WS‚ntesis y estructura de bencenosulfonatos de diniW
trofenilo W
W
FW Adellac, MW Lora Tamayo y J W LW Soto
W WS‚ntesis de monoW y diWisocianatos
derivados del pWcimenoW W
MW Lora Tarr_ayo, E W Modrof,Wero y G W Garc‚a Mu•oz W WDie Anwendung der
Nitril_iumsalze be† der Synthese heterocycl




W Chase, GW WW Wenner y A W RW Todd W WNueleotides W XLV W DeriW




WWvario Moreno Melgar W WAlcoholisis de oWfenil_enciclofosfatos de alcohiloW W
Jer€nimo Angulo Aramburu W Antituberculosos potenciales W S‚ntesis de piriW
dinWWWsltlfonamidasWsulfohidrazidas sulfohidrazonas y sus NW€xidosW
W
Laura Aguado Wote
W WAntituberculosos potencialesW W Sobre la s‚ntesis de WW
hidroWdWWWaminoWbencenosulfonamidasW
W
~cr laude Adelle Gonz„lez
W WS‚ntesis de isocianatos derivados del pWcimeno W
Josƒ Mart‚nez Marzal









W WS€ntesis de •steres del ‚cido W, W, WWtriclorofenilsulfƒW
nico, como pesticidas potencialesW W
V€ctor S‚nchez del Olmo
W WMutarrotaciƒn y prototrcpia de NWbencilbencilideW
niminas dialquil sustituidasW W
Laboratorio de Wu€mica T•cnica de Warcelona
Su labor investigadora ha dado lugar a la redacciƒn de los trabajos siW
guientes W
JW Valls y FW Calvet
W `WPotenciaciƒn por el perƒxido de hidrƒgeno de las
acciones prcteol€ticas de la tripsina y aWquimotripsinaW
W
J
W Wonzal y FW Calvet W WAcciones inhibidoras de algunas sustancias sobre
la digestiƒn aWquimotr€pticaW W
JW Roget y FW Calvet
W WSobre la actividad de
Wmol‚sica de la aWquimotripsinaW
W
Jacinto Valls Mateu
W WAcciƒn del perƒxido de hidrƒgeno sobre algunos susW
tratos enzim‚ticos proteicos
Jcrge Du„ach Arch
W WWidrƒlisis tr€ptica de azoprote€nas y su aplicaciƒn a
la determinaciƒn colorim•trica de actividades proteol€ticasW W
Jos• Mart€n Esteve
W WRibonucleasas vegetales, extracciƒn y purificaciƒn de
las presentes en la alfalfa y en el barsimW W
Juan Roget Paij‚
W WSobre las actividades desmol‚sicas de la aWquimotripsina
y de la tripsinaW W
Laboratorio de Wu€mica Org‚nica de Granada
Sus investigaciones han dado lugar a la redacciƒn del trabajo
F
W M‚rquez y WW Wredereck
W WDarstellung von Imidazolen aus Wetonen
Laboratorio de Wu€mica Org‚nica de La Laguna
Se publicaron los siguientes trabajos
W
A
W GW Gonz‚lez, JW LW Wretƒn y J W D
W Wen€tez W WGlucƒsidos de las EscrofulaW
riaceas canarias
W III W Estructura de la canariengeninaW
W
AW GW Gonz‚lez y M
W Mu„oz Vega
W WGlucƒsidos y agluconas de las EscrofuW
lariaceas canarias, IV
W Scrophularia Smithii WydlerW W
J
W LW Wretƒn y A
W CW Gonz‚lez




W `Glucƒsidos y agluconas de la Isoplexis Canariensis
Lindl W W
Laboratorio de Wuimnica Anal€tica Aplicada de Madrid
Los estudios y trabajos se tradujeron en las siguientes publicaciones W
RW Montequi y C W Serrano
W WEl tetrafenilborato sƒdico en la investigaciƒn
y valoraciƒn de bases org‚nicasW W
RW Montequi, A
W Doadrio y M W Corisco
W WEfectos del anh€drido maleico en
los barnices de resinas epoxiW W
Eduardo Fern‚ndez Valderrama
W WNuevas aplicaciones anal€ticas de la sal
de ReineckeW
W
Laboratorio de Wuu€rnica Orghsaica de Murcia
De las investigaciones llevadas a cabo, se redactaron los siguientes trabajos W
GW Guzm‚n, AW Soler y MW Maycl
W WContribuciƒn al estudio de algunas gomas
de frutales espa„oles




GW Guzm‚n y MW Mayol W Contribuciƒn al estudio de algunas gomas de fruW
tales espa„oles W IIW Propiedades qu€micasW W
AW Soler y C W Wonmat€ W WEstudio de los m•todos electrofor•ticos preparativos
scbre papel como t•cnica de fraccionamiento bioqu€micoW W
Francisco Cebri‚n Cebri‚n W WAportaciƒn al estudio de las bencidinas
oWoWWdiWalcohoxiWsustituidasW WTesis doctoralW W
Francisco Sabater Garc€a W WAspectos enzim‚ticos y gasom•tricos de la resW
niraciƒn del limƒnW WTesis doctoralW W
Laboratorio de Wu€mica Org‚nica Wle Santiago de Compostela
De las investigaciones concluidas, se publicaron los dos trabajos siguientes
IW Ribas W WAlcaloides de las especies delg•nero Adenocarpus D W GWW W
FW Fraga, J W MWW Gavil‚n, A W Dur‚n, EW Seoane e IW Ribas W WPapilionaceus
,kaloidsW XXXVIIIW Contribution to the Chemistry and Stereochemistry cf ReW
tamineW
Laboratorio de Wu€mica Org‚nica de Sevilla
De los trabajos realizados, fueron redactados los siguientes W
JW Fern‚ndezWWola„os y R W Guzm‚n de F W Wola„osW WMercaptales de az†W
esW VW Derivados de la 6WOWtritilWDWmanosaW W
JW Fern‚ndezWWola„os, W W GW Overend, A W Sykes, JW CW Tatlow y E W WW WiseW
esuW WThe Synthesis of W, WWbistrifluoromethylWbenzimidazoleW W
FW Garc€a Gonz‚lez, J W Gasch y J W Wello W WReacciones de fructosilaminas
y DWglucosaminas NWsustituidas con compuestos dicarbon€licosW W
SW AW Waker, A W Gƒmez S‚nchez y M W Stacey W WS€ntesis enzim‚tica de oligoW
sac‚ridos del tipo W‚cido pseudoaldobiourƒnicoW W
Laboratorio de Wu€mica Org‚nica de Valencia
Los trabajos sobre la ruta cristalizaron en una publicaciƒn titulada W WRuta
monta„aW, Juan S‚nchez Paradera WTesis doctoralW W
Laboratorio de Wu€mica T•cnica de Valencia
Los trabajos realizados dieron lugar a las publicaciones siguientes W
EW Costa y J W Worder€a W WTransferencia de material en los procesos de abscrW
ciƒn W IW Caracter€sticas de la columna de discosW Absorciƒn de anh€drido carbƒnico
puro y amon€aco diluido en aguaW W
E
W Costa y JW Worder€a W WNuevo tipo de columna de laboratorio para la meW
dida de coeficientes de transferencia de materia en fase l€quidaW W
Laboratorio de Wu€mica T•cnica de Zaragoza
iW]n Was investigaciones sobre materias celulƒsicas nacionales se terminƒ el
studio de ennoblecimiento de celulosa procedente de paja de arroz W
W W PATENTES
Les trabajos de investigaciƒn realizados por la Secciƒn de S€ntesis han dado
lugar aa la Patente n†m W W60 W0W0 por `WProcedimiento para la preparaciƒn de deriW




PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIGNTIF COs
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
XXV Congreso LusoWEspa•ol para el Progre_o de las Ciencias, en Sevilla W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, en Warcelona
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
Curso teƒricoWpr„ctico sobre W Pirolog‚aW W
Curso de orientaciƒn sobre WWarnices y Pinturas
W
DEPARTWAM CNTL~` DE PLAST1COS
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W DW Juan LW de la Ynfiesta Molero
W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Secciƒn de Wnanzica
Wa proseguido sus investigaciones sobre los temas W





WW Acidos del corcho W
6W Pol‚meros injertados,
Seccw de ,f‚sicoWWWuamica
Se ha realizado lisW siguiente labor W
1W Autoaceleraciƒn en polimerizaciones vin‚licas
W fotopolimerizaciƒn de aceW
tato de vinilo Westudio del efecto gel, polimerizaciƒn a elevada conversiƒn y visW
cosidadesW W
WW Caracterizaciƒn de coped‚meros de bloque, obtenidos por polimerizaciƒn
iƒnica de estireno, metacrilato de metilo y acrilonitrilo
W
WW Reolog‚a del polimetacrilato de metilo en disoluciones diluidas
W
WW Preparaciƒn de polialcohol vin‚lico por hidrƒlisis de poliacetato de vinilo W
WW S‚ntesis y caracterizaciƒn de nuevos tipos de polielectrƒlitos para estaW
bilizadores de suelos W
6W Estudio f‚sicoWqu‚mico de los poli„cidos acr‚lico y raetacr‚lico
W
WW Determinaciƒn de pesos moleculares por osmometr‚a, visecsimetr‚a Y
dispersiƒn de luzW
WW Estudio del fraccionamiento de pol‚meros W
9W Polimerizaciƒn de Inetracrilato de metilo en bloque, suspensiƒn y emul W
siƒn para estudios reolƒgicos W
WWW
Secciƒn cle TecIIOlop‚a y
DesalWrollo
Laboratorio de An„lisis
W La labor investigadora asignada a este laboratorio
V
~,We ha orientado principalmente al estudio de la Coraciƒn del policloruro de
inilo W
Laboratorio de Caucho WW En …l se realizaron los trabajos
W
1W Cloraciƒn del caucho de guayule W
WW Preparaciƒn de pol‚mero, injertados a partir de caucho de guayule
W
WW Estudio del alquitr„n de pino como agente de regeneraciƒn
W
Laboratorio de Tecnolog‚a de Pl„sticos WWWa sido desarrollado y concluido
eL trabajo de investigaciƒn Winfluencia de impurezasW sobre la velocidad de poliW
merizaciƒn del etileno, peso molecular y estructura de los pol‚meros obtenidas,
y se finalizƒ el trabajo Wpolimerizaciƒn de esencia de trementina y de sus comW
ponentes terp…nicosW W
Laboratorio de Ensayos y ControlWWa llevado a cabe el montaje de una
instalaciƒn para ensayos de rigidez diel…ctrica hasta 100 W000 voltios, con el fin
de estudiar la resistencia de diversos materiales pl„sticos a la perforaciƒn
el…ctrica W
W, TRAWAJOS ESPECIALES W
GW MW Guzm„n
W WObtenciƒn de pol‚meros con distribuciones de tama•o estreW
chase, WFraccionamiento de sustancias macromoleculares que presentan simulW
t„neamente dispersidad de tama•os y de composiciƒn qu‚micaW, WLo nuevo en
pl„sticos y elastƒmerosW y WAvances en la ciencia t…cnica de pol‚merosW W
GW MW Guzm„n y WW FW Su„rez
W WS‚ntesis, purificaciƒn y an„lisis del metilW
vinilWdiclorosilano para polimerizaciƒn de adiciƒnW
W
G
W MW Guzm„n y L W Delgado W WCin…tica de la fotopolimerizaciƒn del acetato
de vinilo a conversiones medias y altasW W
JW MW GW Fatou W WLos procesos de degradaciƒn en qu‚mica macromolecular
W
1
W Degradaciƒn hidrol‚ticaW y WManual de Matem„ticasW W
JW L
W Mateo W WPolimerizaciƒn de esencia de trementina y de sus compoW
nentes terp…nicos con un catalizador tipo ZieglerW W
O W Launa W WPolicarbonatosW W
JW Royo
W WModificaciƒn del caucho natural para mejorar su elaboraciƒnW W
W,
PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIIWNT†FIrW0,W
V,CIONALES E INTERNACIONALES W
WXXV Congreso LusoWEspa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, celebrado en WarceW
lona al que se presentƒ el trabajo titulado W WInfluencias de diferentes factores,
concentraciƒn de catalizador, temperatura y ciertas impurezas sobre la velocidad




XII Congreso Internacional de Materias Pl„sticas, que tuvo lugar en Tur‚n
WItaliaW
W
Reuniƒn celebrada en Warcelona con los industriale Ws fabricantes de tuber‚a






CONFERENCIAS Y CURSILLOS W





Revista de Pl€sticos W




Directo,W W DW Eduardo Primo ViWtern W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Su labor investigadcra ha tratado los temas W
Jo ccstigacioncs subrr W1lWro~
1W Germen y salvado W
WW Arroz precocido W
WW
Evaluaci‚n de variedades cle arroz W
WW Irradiaci‚n de arroz W
WW XilosaW
IWravestigacIoees sobre cƒtl „icoa
1W Gelificaci‚n de zumos concentrados de naranja W
WW Separaci‚n cromatogr€fica de la esencia de naranja W
WW
Establecimientc de normas analƒticas para dictaminar sobre la pureza
o adulteraci‚n de los zumos cƒtricos W
WW Estudio de la composici‚n de las variedades espa…olas de naranjas
relaci‚n a sus factores nutritivos y de calidad W
WW0
Trabajos sobre colasWrca Wc y WWuntos de frute
1W Estudio de la calidad de las conservas fabricadas en Espa…a tomate,
pimiento y guisantesW
WW
Mejora de m•todos de fabricaci‚n y control de conservas
de guisantes W
WW Nuevas t•cnicas de preparaci‚n de zumos de frutas W Sobre este tema
se ha podido desarrollar una t•cnica de obtenci‚n de concentrados, totalW
mente nueva, que puede alcanzar una amplia utilizaci‚n industrial W
Illvestiyaciones sobre gluc‚siWlos
1W Estudio sobre gluc‚sidos de la DigitWalis Tliapsi L W con el aislamiento








CW Wotell, E W Primo y iW Royo W WDiagn‚stico foliar W II
W Relaci‚n entre ciertos
estados an‚malos del melocotonero y el contenidc en oligoelementos de sus
hojas W W W
FW C€novas y A W Casas W `WDeWerminaci‚n microbiolbgica de vitaminas del
,,W , upo Wen arroces espa…olesW W
J
W Royo Iranzo y J W Loen Mosse W WLa gelificaci‚n en les zumos concentrados
de naranjaW II
W Influencia de las distintas clases de pectina en concentrados de
Naranjas Sanguinas, Vernas y ValenciaW W
SW Warber, A
W Casas y E W Primo W WNuevos factores de calidad del
Caracterƒsticas de variedades espa…olas
VW Cort•s, W
W Lafuente, AW Casas y E W Primo W WLos azlƒcares de la algarroba
W
IIW Ensayos de eliminaci‚n de taninos y butƒrico cen diversos tipos de resinas
intercamb†adoras de ionesW W
J
W Royo Iranzo W WSituaci‚n actual y perspectivas de la industria de los
frutos cƒtricos en los paƒses del Mediterr€neoW W
E
W Primo Y‡fera
W WWuelques id•es sur la planification et control du travail
de laboratoire dans la
Recherche Appliqu•eW y WLes amenagements et la dispcW
sition des places de travail envers la productivit• au laboratoire chimique de
la Recherche Appliqu•eW W
Salvador Warber P•rez
W WProblemas quƒmicos en el establecimiento de un
proceso de preparaci‚n de arroz precocido y en el comportamiento de las varieW
dadesW WTesis doctoralW W
W W
PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIIi~TIF1ClIR
aACIONAI WEs lW INTERNACIONALES W
Reuni‚n de la Comisi‚n de Industria del Comit• Citricola Mediterr€neo W
crl, tirada en Frankfurt am Main
W
Reuniones del Grupo de Agrios de la F W A W OW, celebradas en Madrid W
Reuni‚n Preparatorio y Colloque Internacional O W E
W CW EW sur lWAdmiW
nistration de la
Recherche, celebrado en M•nars W
Reuni‚n de la Comisi‚n de Industria y Asamblea General del Comit• CiW
trƒcol ,W Mediterr€neo, celebrada en Madrid W
XXXII Ccngreso Internacional de Wuƒmica Industrial, en Warcelona W
XXV Congreso LusoWEspa…ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla
W
VPERENCIAS Y CURSILLOS W
CoWu fercllcias W
DrW Primo Y‡fera W WTecnologƒa de alimentos en ilo WarWW desarrollada en
la 1WDcuela Femenina del Magisterio de Valencia, y WProcesos enzim€ticos en
tecno
Ir
, gia de alimentosW, en la Estaci‚n Naranjera de Levante W
Dr
W Royo Iranzo W WModernos aspectos de la industrializaci‚n de los frutos
cƒtricos
W
en el Cƒrculo Mercantil de Castell‚n W
\liembro W del Departamento han dado dos conferencias en Calahorra, orgaW
nlzacias por Ics Grupos Provinciales de Conservas de Navarra La Rioja, sobre W
WAlteraciones m€s frecuentes de las conservas vegetales y formas de evitarlasW





Un curso de WTecnologƒa vegetalW coro contribuci•n del Departamento a
las Ense„anzas del Doctorad W en Ciencias Wni_nicas de la Facultad de Ciencias
de Valencia
W
Curso de Especializaci•n Su r eicr
W
ecaclsgƒa de Alimentos, con el proW
grama siguiente
WFundamentos quƒmicos y bioquƒmicos de la Tecnologƒa de Alimentos
W`Operaciones y Procesos W€sicos de la Tecnologƒa de Alimentos…,
WControl microbiol•gico de IlimentosW W
WSeminariosW W
WTemas especƒficos de las industrias de alimentaci•n…
Dos cursos te•ricoWpr€cticos intensivos sobre inspecci•n de Alimentos, a
cargo del personal investigador de este Centro para Ayudantes de AlimentaW
ci•n de le Comisarƒa General de Abasteclmie itos y Transportes W
6 W OTRAS ACTIVIDADES W
Colabo aci•al coa W†, Wc ir cƒoWW ric{
Se han cumplimentado 69 consultas y realizado W16 trabajo analƒticos muy
variados y se ha realizado un estudio tecnol•gico sobre la obtenci•n de €cido
tart€rico por resinas de intercambio i•nico, por desplazamiento, a partir debitarW
trato pot€sico W Se han desarrollado dos trabajes de investigaci•n para la indusW
tria privada W uno sobre aprovechamiento de los residuos de la fabricaci•n de
fibra a partir de palma y mejora de su procedimiento actual de fabricaci•n W
y otro, cobre preparaci•n de nuevos pro duetos anticriptog€micos y ceras desW
tinadas a la conservaci•n de los frutos cƒtricos W
El Departamento de Wuƒmica Vegetal organiz• la II Asamblea de Problemas
t‚cnicos de la Industria Conservera, a la que asistieren industriales de las reW
giones de Valencia, Catalu„a, La Rioja, Navarra y Salamanca W
Celebr•se tambi‚n una Reuni•n de Industriales Elaboradores de Arroz y
otra de Agricultores Arroceros W
Miembros del Departamento visitaron las f€bricas de conservas vegetales
de las regiones de Valencia, Navarra, La Rioja, Zaragoza y Lerida, con el fin
de estudiar la fabricaci•n de conservas de pimiento, sobre la que se dieron
normas y consejos, basados en los resultados de las experiencias realizadas en
la campa„a pasada, y en tales visitas se reeogier n muestras para la continua W
ci•n de este estudio W
W W
PUWLICACIONES W
Revista … Woletƒn de In oWoraci•n nlWi,,ns W Wd y WW W,
DEPARTAMENTO D Ri I WCT1W ~ IJ _k i_~ DUSTRIALES
i\M1adridW
1W PERSONAL DIRECTIVO W
DirectorW D W Jos‚ Garrido M€rquez W
[W0]
W
W TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Los estudios y trabajos realizados versaron sobre los temas
W
aW Producci•n de levaduras a partir de c€scara de almendra
WbW Producci•n de enzimas depilantes
W
eW Fermentaci•n semicontinua de mostos de uva
W
dW Fermentaci•n l€ctica
conservaci•n de vegetales W
eW Obtenci•n de vinos tintos criados con flor y su estabilizaci•n
W
fW
Utilizaci•n del €cido s•rbico y sulfuroso para la conservaci•n de vinos
es en las zonas de Jerez y Montilla W
gW Fisiologƒa de distintas especies de levaduras de vinos de Jerez, Montilla,
W,ndado de Wuelva y Aljarafe Sevillano
W
hW Evoluci•n de la materia colorante en vinos de Rioja
W





WW I„igo Leal y V
W Arroyo Varela
W WLos agentes de fermentaci•n vƒnica en
la zona de MorilesWMontillaW W
J
W Garrido, W W I„igo y F
W Wravo
W WAcci•n del €cido s•rbico sobre las levaW
duras de WflorW W
WW I„igo y FW Wravo
W WModernas orientaciones en la vinificaci•n y crianza
biol•gica de tintosW W
C
W Llaguno y J W Garrido
W WAspectos bioquƒmicos de la producci•n de €cido
fum€rico por fermentaci•nW
W
1 W Mareca, C
W Dƒez de Wethencourt y A W MW Plasencia
W WTechniques potentioW
metriques nouvelles appliqu‚s € lWOenologieW W
JW Garcƒa Wilbao y J
W Garrido
W WMejoras en el cultivo de tejidos vegetalesW
W
W W
PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Wrimer Simposio Internacional de Fermentaciones celebrado en el Instituto
de J
WWnidad de Roma W
XXIXI Congreso Internacional de Wuƒmica Industrial, en Warcelona
W
XXV Congreso LusoWEspa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
W
WI Simposio Internacional sobre Materias Extra„as en los Alimentos, en
madrid W
A estas reuniones se presentaron los trabajos y comunicaciones siguientes
W
Las posibilidades del €cido s•rbico como inhibidor de contaminaciones perW
judiciales durante el proceso fermentativoW
W FW Garrido, W W I„igo y CW Llaguno W
Diferencias metab•licas de inter‚s industrial entre especies de levaduras
nIC a WW I„igo y C
W Llaguno W
La producci•n de levadura alimento a partir de c€scara de almendraW
W
I Sa Wyedra, M
W Wuendƒa, W W Igi„o y JW Garrido W
Oxidaciones y reducciones en enologƒaW W IW Mareca, CW Dƒez de Wethencourt
M
W PlasenciaW
WAgentes fermentativos vƒnicos en las zonas de Jerez, Condado y Aljarafe … W
E
W I„igo y D
W V€zquez W
… Sobre la fermentaci•n de enzimas depilantes W
W
M
W Wuendƒa, F W Wedate y
J † Garrido
W
WSur la Mat‚re colorante des vins rougesW






presencia de €cido s•rbico como m‚todo de
WWW
W W PATENTES W
Se ha obtenido una patente sobre la producci€n de enzimas depilantes, con
mohos, para su empleo en tener•as
W
INSTITUTO DE OPTICA ‚DAZA DE VALDESƒ
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVOW
Director W DW Jos„ M W W Otero Navascu„s W
VicedirECtor W DW Lorenzo Plaza Montero
W
Secretario W D
W Fernando Catalina Perea W
WW
TRAWAJOS EN EWUIPO W
La situaci€n y los resultados obtenidos en los distintos temas de investigaW
ci€n formulados en el Plan anual de Trabajo pueden resumirse como a continuaW
ci€n se indica W
1
WWEstudios sobre aniseiconia W
W
WWVelocidad de acomodaci€n y percepci€n de movimientos
W
W
WWAgudeza estereosc€pica monoW y binocular en funci€n de las ametrop•
Was
y del color del campo de adaptaci€n W
W
WWCurvas de adaptaci€n a la oscuridad en func€in del tama…o del test
y de la luminancia de preWadaptaci€n
W
W
WWInfluencia del estado de adaptaci€n de un ojo en el umbral diferencial
del otro W
6
WWEstudio de las curvas de mezcla espectrales para distintas posiciones
del est•mulo en la retina y para distintos estados de adaptaci€n
W
W
WWWWEstudio de las caracter•sticas de la luz del d•a en Madrid
W
W
WWWEstudio sobre un •ndice de rendimiento en color para focos de ilumiW
naci€n W
9
WWEstudio de la superficie del vidrio durante el proceso de mecanizado,
desbaste, afino y pulido, mediante microscopia electr€nica
W
10
WWWWProblema de la limitaci€n en frecuencias espaciales
W
11
WWEstudio de un objetivo de proyecci€n de focal variable
W
1W
W M„todo interferom„trico para determinaci€n de frecuencias espaciales W
1W
WWEstudio de la imagen con fuente extensa con superficies t€ricas W
1WWProyecto de anteojo astropanor†mico para observaci€n astron€mica Y
terrestre W
1W
WWProyecto de sistema de proyecci€n de lectura de limbos para la JWEWN ,
16
WWEstudio de la acci€n sensibilizadora del mercurio sobre las emulsiones
fotogr†ficas W
1W WWW Medidas de calibres entre extremos y entre rayas, al objeto de preW
parar la realizaci€n en el Instituto de las medidas interferom„tricas del metro
y de algunas de sus divisiones W
1W
WWC†lculos de varios filtros de interferencia de 1, W, y W capas W
19
WWExtensi€n del an†lisis del espectro de la mol„cula Li W W
W0
W Excitaci€n, registro y an†lisis del espectro AuWIII
W
W1




WWWWEspectro infrarrojo de los †cidos fluoroac„ticos
W
WWWWEstructura de la mol„cula de escualenovegetal
W
WW
WWEstudio de la influencia del disolvente en la posici€n e intensidad de
las bandas infrarrojas W
WW
WWEstudio sobre los espectros registrados para largas longitudes de onda
utilizando prismas que no se poseen en este laboratorio W
W6WWEspectroan†lisis de aguas minerales para trabajos de prospecci€n
W
WW
WWDeterminaci€n de m„todos de an†lisis de elementos en concentraciones
m•nimas Winferiores a 1 W W
WWWWInfluencia del estado s€lidoW Descomposici€n de la martensita en los
cWWceros CrWNi aleados con cantidades crecientes de Si W
W9WWEstudio mediante la difracci€n de electrones, de superficies lubricantes,
aductos y dep€sitos de aleaciones ferromagn„ticas W
W0
WWPuesta a punto de la instalaci€n €ptica para la medida de los espesores
de los dep€sitos W
W1WWMontaje de una unidad de alto vac•o para control de espesores por m„W
todos fotoel„ctricos y variaciones t„rmicas W
WWWWEstudio sobre la formaci€n de cristales en los dep€sitos que constituyen
los filtros interferenciales W
WW
WWEstudio f•sicoWqu•mico sobre boratos luminiscentes, boratos de cinc actiW




aW De investigaci€n W
JW Catal†, VW Domingo, JW Casanova, FW Senent y AW Lle€ W WEstudio de la
fisi€n del UWWWW con remisi€n de un fragmento ligeroW W
JW Catal†, JW Casanova y VW Domingo W WDos casos de trifisi€n del UWWWW,
bombardeado con neutrones t„rmicosW W
J
W Catal†, JW Casanova, VW Domingo, FW Senent, E W Villar y R W Font W WL•mite
superior del espectro energ„tico de los fragmentos ligeros emitidos en la fisi€n
del UWWWW por neutrones t„rmicosW W
JW Catal† y JW Casanova W WEstudio de la radiactividad del uranio WWW meW
diante placas fotogr†ficasW W
MW Sol•s W WSensibilizaci€n de las emulsiones fotogr†ficas con vapor de merW
curioW W
MW Aguilar, E W Sauras y MW G€mez W WSobre la existencia de las zonas de
PanumW W
FW Catalina y J W PW Irisarri W WEstudio comparativo de superficies de vidrio
€ptico mecanizadasW W
J
W MontillaW WM„todo de medida de espesores de c„lulas de absorci€n para
infrarrojo
FW R W Rico W WLas series WpmWlns en los espectros O IV a Si IV y F V a P VW W
OW GW Riquelme, R W Velasco, R W Oyarzun y FW Veas W WNuevas interpretaciones
en el efecto Zeeman de Mn IW W
A
W Camu…as, EW Mingarro y LW Wr‡ W WAn†lisis cuantitativo de elementos en
cono
W ntraeiones m•nimas W 1W Determinaci€n de Ni y Co en suelosW W
J
W Pastor W WLe solide de tolerantes dWun syst„me optique travaillant … de
faibies fr„quences spatialesW W
FW, W VelascoW WEspectro ultravioleta de la mol„cula Li W W W
A
W Arribas y FW CatalinaW WEmpleo de la microscopia electr€nica en el reW
conc
Wcimiento de los minerales constituyentes de las Gummitas
L




AW Widalgo y CW Otero W WSpectres dWabsorption infrarrouge du phenol et
diphenolsW W
JW MW Mart€nez Moreno, CW G•mez Werrera, RW M‚rquez, CW Janer y L W Dur‚n W
Some Characteristics of the Membranes Protectin Oil Emulsions in Proteja
Solutions W
JW Wellanato y JW Warcel•W WInfrared intensities of the carbonyl band in
halogenated derivatives of acetic acidW W
JW Wellanato W WInfraWred spectra of ethyienediamine dihydrochloride and other
amine hydrocloride in alkaliWhalide diskcW W
AW Widalgo y J
W Wrigando W WSets de cobalt bisWtryptophaneW W
RW M‚rquez W WEstudio de emulsiones por microscopia y difracci•nW W
WJ W Montilla W WOptical Lccation and measurement of bends in tubos or transW
parent rods W Simposio del Colloquc sur lWOptique en MetrologieW W
JW M
W Torroja, P W Jimƒnez Landi y M W Sol€s W WEstudio de la polarizaci•n de
la luz de la corona solar durante el eclipse total de sol del d€a W de octubre
de 19W9W W
LW Villena W WSolar Energy in SpainW W
LW Viliena, J W Montilla y D W Tinaut W WMeasurement and characterization of
superficial Flow in opaque materialsW W
MW Aguilar, E W Sauras y M W G•mez W WAgudeza visual en visi•n mes•picaW W
D W Tinaut y L W Villena W WComprobaci•n experimental del c‚lculo de sistemas
de l‚minas m„ltiplesW W
WJ W Wellanato y E W DW Smith W WEspectros infrarrojos de una especie de derivaW
dos de lbencenoW W
Wlosƒ Pastor Franco W WEl s•lido de tolerancias de un sistema •ptico trabaW
jando con bajas frecuencias espacialesW WTesis doctoralW W
Concepci•n Ortega Fern‚ndez W WLuminiscencia y constituci•n del sistema
xZnO y As OW W
bW Dc info~rmaci•nn W
JW Warcel• W WEspectroscopia infrarroja y sustancias grasasW y WUn siglo de
espectroscopiaW W
,J W 1Warcala W WLecciones de Optica GeomƒtricaW W
MW Aguilar, E W Sauras y F W Villar W WLa visi•n periscopiqueW W
MW Sol€s W WFotograf€a al minutoW, WEl sistema PolaroidWLand de fotograf€aW
y La ense…anza en Fotograf€aW W
LW Viliena W WDesarrollo de la RelatividadW, WII Seminario sobre ense…anza
superior y WLa informaci•n cient€ficaW Sus problemas y posibles solucionesW W
F Catalina W †La microscopia electr•nica como tƒcnica modernaW W
AW Widalgo W † El espectro infrarrojoW W
W W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS cIENT€FICOs
NACIONALES F INTERNACIONALES
W
Congreso de Microscop€a Electr•nica Regional Europeo, celebrado en
WWolandaW W
IV Jornadas Internacionales del Color, habidas en Rouen WFranciaW W
Asamblea Internacional de f€sica, celebrada en Ottawa WCanad‚W W
Jornadas Mediterr‚neas de Optica, celebradas en Madrid W
WW6
Delft
WW CONFERENCIA W , Y CURSILLOS W
Cursillo sobre WLentes de contacto † , a cargo del Prof W RW AW Dudragne, de
Paris W
[WW1
Cursillo de Fotograf€a, en el que tomaron parte como profesores los miembros
de la Secci•n de Fotograf€a del Instituto W
Cursillo sobre WTƒcnicas especiales en microscopiaW, a cargo de miembros
del Instituto W
WEspectroscopia infrarrojaW, desarrollado en el Laboratorio del Tran porte
y Mec‚nica del Suelo de la Escuela Tƒcnica Superior cle Ingenieros de Camines W
por el Dr
W Widalgo, Colaborador de la Secci•n de Espectros Moleculares W
6 W PUWLICACIONES W
Revista WLuz , n„msW 1
W
WW
INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
WMadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W




W Manuel Alique Page W
W W
TRAWAJOS EN EWUIPO
Laboratorio dI WlCd o orts 1Wigˆnlr WW
aI Se ha realizado un Conversor anal•gicoWDigital de entrada m„ltiples,
bW Control digital de m‚quinas herramientas WW Se ha desarrollado, como
primera eta`WWpa de un proyecto m‚s amplio, un si , rvomecanismo digital que admite
•rdenes de giro W
eW Memoria magnƒticaWSe ha realizado el proyecto y construcci•n de un
cilindro magnƒtico de WW0 mm W de di‚metro y W00 mm W de altura W El cilindro
aloja en su interior el motor elƒctrico trif‚sico de W W000 r WpWmW de velocidad sinW
cr•nica
W que le proporciona movimiento, formando en conjunto una unidad comW
pacts y de reducidas dimensiones en relaci•n con la superficie aprovechable W
Laboratorio de Tƒcnicas Aral•gi Wos
a W Generador de funciones de dos variablesWSe ha realizado el proyecto
Y construcci•n de una unidad anal•gica de este tipo W
bW Analizador diferencial de precisi•n WWWSe realizaren algunos ensayos, con
el fin de estudiar la posibilidad de construir un generador cle funciones con papel
teledeltos
W
cW Sistema electr•nico de exploraci•n y registro de una magnitud escalar
‰n Un espacio tridimensionalWWWTrabajo cuyo prop•sito es representar y conocer
los cambies que experimenta una variable en un campo tridimensional W Para
ello se ha proyectado una memoria, formada por n„cleos magnƒticos toroidales





Wa realizado estudios e investigaciones sobre los siguientes temas
W
aW
Transmisi€n de informaci€n mediante impedancia variable
W
bW
Transmisi€n de informaci€n mediante portadoras solapadas intermitentes
W
eW Circuitos de c•lculo usando diodos de capacidad variable
W
dW Dispositivos ferrorresonantes usando films magn‚ticos delgados
W
Secci€n de Warcelona
Estudio general y crƒtico de los datos obtenidos acerca de al influencia de
las radiaciones en la constante diel‚ctrica de los vidrios W
Medidas relativas al efecto fotoel‚ctrico de rayos X sobre recubrimientos
electrolƒticos y sistematizaci€n de los resultados obtenidos
W
Trabajos acerca del espectro f€nico del aire W
T WAJOS
ESPECIALES W
JW GW Santesmases, M
W Alique Page y JW LW Lloret Sebasti•n
W WUn ƒndice de
m‚rito para ferrorresonanciaW, WFerroresonant Systms of Circuit LogicW y WSisW
tema l€gico ferrorresonante sin emplear demodula
Wci€nW W
JW GW Santesmases, M
W Alique y FW Vidondo W „ Impedancia de acoplo para
lograr inhibici€n en los circuitos ferro rresonantesW
W
J
W Gonz•lez Ibeas y VW Aleixandre
W WA two variables function generatorW
W
AW Civit Wreu y M
W Alique Page
W WConmutador electr€nico de cuatro canales
para oscil€grafoW W
J
W Gonz•lez Ibeas, V
W Aleixandre Campos y J W MW Ruiz Gonzalvo
W WResoluW
ci€n con un Analizador diferencial electr€nico de la ecuaci€n del movimiento
de un p‚ndulo el•ctico con dos grados de libertadW
W
Secci€n de Warcelona
JW MW Serra Martƒnez
W WCorrecci€n de roentgenogramas en el caso de tanW








1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W D
W Vicente Aleixandre Ferrandis W
W W
TRAWAJOS EN EWUIPO W
aW





sosWWSe ha realizado un trabajo sobre WCaracterizaci€n y aplicaciones t‚cnicas
de la sericita del RosadoW, en el que se estudi€ un mineral procedente del yaciW
miento de Wtierra blancaW, del Rosado WWadajozW W
Estudio del proceso de g‚nesis natural de una vermiculita de Real de la
Jara y de otra de Wurguillos del Cerro W
Se ha emprendido la realizaci€n del Wcat•logo de los minerales arcillosos
de las provincias de Sevilla y Wuelva Wque en la actualidad son objeto de aproW
vechamiento industrial con fines diversos W cer•micos, decolorantes, etc WW, encaW
minado a la formaci€n del cat•logo de los materiales arcillosos de Espa…a W
Estudio del yacimiento de bentonita de Cabo de Gata, que se ha completado
con nuevas determinaciones W
bW Investigaciones cer•micas W
Trabajo sobre vidriados de litio, dirigido a estudiar los efectos resultantes
de sustituir parcial o totalmente el €xido de plomo por el de litio en los vidriados
cer•micos para azulejos W
Se completaron los estudios fƒsicoWquƒmicos de las muestras de titanatosW
estannatos de barios y magnesio, con el fin de estudiar sus propiedades ferroW
el‚ctricas y piezoel‚ctricas W Se prosigui€ la investigaci€n sobre los ferritos duros,
de la familia POWW0, y se iniciaron investigaciones sobre semiconductores de tipo
cer•mico W
Se ha estudiado la obtenci€n de cordierita a partir de sepiolita, por reacci€n
en estado s€lido W
eW Rayos X W
Se obtuvieron diagramas de las siguientes muestras W
Pastas cer•micas a base de eucriptita W
Pastas cer•micas a base de cordierita W
Caracterizaci€n de una sericita y de sus productos de transformaci€n t‚rmica W
Catalizadores, antes y despu‚s de su empleo W
Muestras de arcilla con destino al mapa edafol€gico de los suelos de Espa…a W
dW Reacciones en estado s€lido W
Estudios sobre la hinchabilidad de materiales arcillosos por tratamiento
t‚rmico r•pido a elevadas temperaturas W
Estudio de la reacci€n en estado s€lido entre el caolƒn y el carbonato de
litio, para formar el silicoaluminato de litio conocido como eucriptita W
eW Comportamiento t‚rmico de algunos minerales de la arcilla W
Trabajo sobre la cin‚tica de la deshidrataci€n de la ilita W
Estudio del comportamiento t‚rmico de diversas serpentinas del Warranco
de San Juan W
fW Propiedades de las arcillas W
Se ha realizado un trabajo sobre resistencia a lcs venenos de diversos cataW
lizadores de nƒquelWmontmorillonita W
Continuando investigaciones realizadas en a…os anteriores con aceites vegeW
tales, se ha estudiado la acci€n decolorante de arcillas de Lebrija sobre aceites
minerales W
Se ha investigado y obtenido la mejor temperatura de trabajo y la relaci€n
arcillaWaceite €ptima, y se ha podido comprobar que los productos decolorados
por este procedimiento superan en calidad a los de mejor aspecto del comercie W
Investigaciones sobre sƒntesis del butadieno a partir del alcohol etƒlico W
Se ha determinado la actividad de diferentes catalizadores de al†mina frente
a la descomposici€n del NW,O y a la deshidrataci€n del alcohol iscpropƒlico en
propeno W
Investigaciones con el silicato laminar montmorillonita W
1WWWW
WW9
W W TRAWAJOS ESPECIALES
W
D
W AlvarezWEstrada y C
W S€nchez Conde
W WContribution € lW•tude des glacures
pour porcelaines au zirconW
W
V
W Aleixandre Ferrandis, D
W AlvarezWEstrada y C
W S€nchez Conde
W WModifiW
cations des propi•t•s physiques des yerres aux borofosphates par lWaddition de
Ti0
W et de CaOW W
V
W Aleixandre Ferrandis, D
W AlvarezWEstrada y C
W S€nchez Conde
W WVariaW
ciones de las propiedades f‚sicas de los vidrios bƒricoWfosfƒricos producidos por
la acciƒn del Zr0
W , SiOWZr y WaOW
J
W Garc‚a Vicente y J
W Robredo Olave
W WObtenciƒn de cordierita a partir de




W WVidriados rojos de cobreW
W
W W
PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
VII Congreso Internacional de Ciencia del Suelo, celebrado en Madison
WWisconsin, EE W UU
WW
W
IV International Simposio on the Reactivity of Solids, Amsterdam
W
Reuniƒn del Subcomit• de CIPEA sobre nomenclatura y clasificaciƒn
minerales de la arcilla, Copenhague
W
XXV Congreso LusoWEspa†ol para el Progreso de las Ciencias, Sevilla
W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS
Cursillo acerca de WPrimeras materias de Inter•s Cer€micoW que se celebrƒ
en Santander y en que se dieron 10 conferencias
W
En colaboraciƒn con la Sociedad Espa†ola de Cer€mica desarrollƒ un curW
sillo con el t‚tulo WI Semana de Estudios Cer€micosW, el cual tuvo lugar en
Madrid, con 1W conferencias y cinco sesiones de Pr€cticas
W y celebrƒ una WII SeW
mana de Estudios Cer€micosW tambi•n en Madrid, con 10 conferencias y cuatro
sesiones de clases pr€cticas
W
DEPARTAMENTO DE METALES NO FERREOS
WMadridW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W DW Jos• M
WW Sistiaga AguirreW
W W TRAWAJOS EN
EWUIPO
aW Metalurgia
ExtractivaWWSe ha investigado la posibilidad de obtenciƒn
de polvo de cobre a partir de diversas materias primas cupr‚feras
W
Investigaciones sobre aprovechamiento de los metales no f•rreos contenidos






Estudio sobre el aprovechamiento de niquelinas nacionales W
bW Metalurgia F‚sicaWSe ha finalizado el trabajo referente a caractr‚sticas
{ W limitas y mec€nicas de plomos espa†oles W
Sobre el tema transformaciones de fase en estado sƒlido se ha trabajado en
el estudio de la transformaciƒn martens‚tica de bronces de aluminio de comW
posiciƒn eutectoide e hipereutectoide W
eW Corrosiƒn y tratamientos superficiales WWEnsayos en relaciƒn con la proW
tecciƒn catƒdica para la lucha contra la corrosiƒn met€lica y sobre la agresividad
en la corrosiƒn de metales enterrados en suelos de Madrid y Valencia
W Los
ensayos referentes a la corrosiƒn atmosf•rica de muestras de hierro, cobre y
cinc se consideran terminados W
Estudios sobre potenciales de corrosiƒn del titanio y del plomo y puesta
a punto de las t•cnicas de control de ba†os y acabados pertinentesW Se ha finaW
lizado el estudio del compuesto anƒdico de hierro a potenciales en electrƒlitos
que contienen iones cloruro W
dW FundiciƒnWInvestigaciones dirigidas a conseguir una mejor comprenW
siƒn de los fenƒmenos que pueden motivar la detenciƒn del flujo al colar un
metal dentro de moldes con paredes prƒximas W Asimismo, se han estudiado las
caractr‚sticas teconolƒgicas de diversas bentonitas como aglutinantes de arena W
eW An€lisis Wu‚micoWSe ha proyectado y construido un nuevo generador
el•ctrico para an€lisis espectral, lo que ha dado lugar a una Patente de invenciƒn W
Para los laboratorios del Departamento y la industria privada, se han
efectuado alrededor de WW000 determinaciones anal‚ticas W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
SW Feliu, JW MW Navarro y WW FW Taylor W WA study of the bonding forces
between bentonite and silica sandW W
JW MW Sistiaga y J W LW Limpo W WAleaciones con mercurio como sueldasW W
JW MW Sistiaga y AW de la Cuadra W WContribuciƒn a la Metalurgia de los
arseniuros de n‚quel W II W Lixiviaciƒn amoniacalW W
AW de la Cuadra, JW LW Jim•nez y JW LW Torruabiano W WGenerador de arco
para an€lisis de metales de bajo punto de fusiƒnW W
JW MW Sistiaga y JW LW Limpo W WCaracter‚sticas qu‚micas y mec€nicas de
plor
W s espa†olesW W
NIW Serra W WProtecciƒn de metales W IW La protecciƒn catƒdica en la lucha
contra la corrosiƒn met€licaW
b1W Serra y JW J W Royuelo W WProtecciƒn de metales W II W Parte primera de ProW
tecci6n Catƒdica aplicada a la defensa contra la corrosiƒn de barcos y otras
estructuras met€licas sumergidas en agua de mar y de r‚oW W
SW Feliu, MW CW Flemings y WW FW Taylor W WEffects of modo of solidification
en ihc fluidity of aluminiumtin alloysW W
I
W MW Sistiaga y AW de la Cuadra Werrera W WAprovechamiento de recursos
nacionales de n‚quelW WPremio Francisco Franco de Investigaciƒn T•cnicaW W
PARTICIPAClƒWc I WN CONGRESO,W WWWENT…FICOS
NACIONALES E NTERNACIONALES
W
II Reuniƒn de Estudios Cer€micos, en Madrid, en la que el Director del
Centro pronunciƒ una conferencia con el titulo W WMetales refractarios y cermetsW W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, celebrado en WarceW
lon a
, al que presentƒ una comunicaciƒn titulada W WGenerador de arco controlado ‡ W
[W9
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en el Departamento de Metalurgia de la Universidad de Sheffield WInglaterraW
W
WW PUWLICACIONES
WWolet‚n de Informaci€n T„cnica del Departamento de Metales no F„rreosW
n…mero 1 W




Director W DW Manuel Estada Girauta
W
Secretario W DW Jos„ Antonio Muƒoz DelgadoWOrtiz
W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Producci€n, distribuci€n y conservaci€n del fr‚o
W
Prosigui€ y llev€ a cabo investigaciones sobre los temas siguientes
W
1W Elaboraci€n de un C€digo espaƒol para ensayos de maquinaria frigor‚fica
W
WW Elaboraci€n de normas de ensayo de material frigor‚fico dom„stico
W
WW Estudio de los espesores econ€micos de aislamient ot„rmico en la consW
trucci€n de c•maras frigor‚ficas
W
Aplicaci€n del fr‚o a los productos perecederos
W
aW Productos origen vegetal W
1W Experiencias sobre la utilizaci€n de diversas sustancias fungicidas
en el tratamiento y conservaci€n frigor‚fica de naranja espaƒola W
WW Experiencias sobre tratamiento y conservaci€n frigor‚fica de memW
brillo W
WW Ensayos sobre preparaci€n, tratamiento y conservaci€n frigor‚fica,
a largo plazo, de fres€n W
bW Productos de origen animal
W
1W Ensayos sobre conservaci€n por refrigeraci€n de canales de cerdo W
WW Estudio acerca de la influencia de algunos modificadores del metaW
bolismo muscular en el transporte y conservaci€n frigor‚fica de
carne
W
Ensayos referentes a la conservaci€n frigor‚fica de mejill€n, a corto





Manuel Estada Girauta y Jos„ Antonio MuƒozWDelgado Ortiz W WConsideraW
ciones sobre la Wtipificaci€nW de productos alimenticios congeladosW, WLa conW
gelaci€n ultrarr•pida de frutas y verdurasW y WConsideraciones generales sobre
el tratamiento frigor‚fico de productos perecederos en EspaƒaW W
Jos„ Antonio MuƒozWDelgado Ortiz W WEl fr‚o y las radiaciones ionizantes
en la conservaci€n de productos alimenticios perecederosW W
Jos„ Antonio MuƒozWDelgado Ortiz, Luis MuƒozWDelgado Ortiz, Antonio ValW
decantos Jim„nez y Manuel Estada Girauta W WEssays en cold treatment and stoW
rage of spanish orangesW W
AW Valdecantos Jim„nez W WTratamiento frigor‚fico de la carne de cerdo a
largo plazo y sus modificaciones en el marco de la conservaci€n† W WTesis doctoralW W
WLos sistemas de refrigeraci€n de carne y su influencia en la conservaci€n
posteriorW W
AW Valdecantos Jim„nez y Wnud Nielsen W WConservaci€n por refrigeraci€n
de canales de cerdoW Influencia de dos sistemas diferentes de enfriamientoW W
AW Valdecantos Jim„nez y F W Sanz S•nchez W WWigiene de los alimentos conW
servados por la acci€n de antibi€ticos, antis„pticos, antioxidantes, radiaciones
ionizantes y fr‚oW W
AW Valdecantos Jim„nez, R W Pozo Fern•ndez y Manuel Estada Girauta W WInW
fluence of chlorotetracycline and alkaline polyphosphates in poultry refrigeration
and cold storageW W
Jos„ Moreno Calvo W WAlgunas observaciones sobre la manipulaci€n de los
alimentos congelados en almacenes frigor‚ficos y supermercadosW, WL‚mites de
la Wzona de comodidad fisiol€gicaW en relaci€n con el acondicionamiento de aire W
datos esenciales a tener en cuenta en las instalaciones en EspaƒaW y WPropieW
dades y funci€n de las envolturas prtoectoras de productos vegetales congelados W
empleo de siliconas y otros mediosW W
FW Weltr•n Cort„s W WConsideraciones sobre el empleo de los aceites lubricanW
tes en las instalaciones frigor‚ficasW W
RW Pozo Fern•ndez, A W Valdecantos Jim„nez, M W Estada Girauta y FW Sanz
S•nchez
W WLos antibi€ticos como complementos del tratamiento frigor‚fico de
aves, I y IIW
W
CW de la Puerta Castell€, LW MuƒozWDelgado Ortiz y R W Pozo Fern•ndez W
WComentarios sobre la utilizaci€n de envolturas de productos alimenticiosW
W
JW Wens Tienda W WSalaz€n, secado y ahumado de pescados y productos de
la pesca en EspaƒaW
W
RW Pozo Fern•ndez W WLos antibi€ticos como complemento del tratamiento
frigor‚fico de avesW WTesis doctoralW
W
W
W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES P INTERNACIONALES
W
Reuni€n de las Comisiones W y 9 del Instituto Internacional del Fr‚o, celeW
brada en Welgrado y Portoroze WYugoslaviaW
W
[61] W6W
VI Reuni€n de la Federaci€n Europea de Corrosi€n y XII Simposio de
Protecci€n Cat€dica celebrado en Frankfurt WAlemaniaW, con un trabajo sobre
WLa protecci€n cat€dica a propiada para la defensa contra la corrosi€n y otras
estructuras met•licas sumergidas en aguas de mar y de r‚oW
W
X Reuni€n de la Federaci€n Europea de Corrosi€n y Simposio Europeo de
Inhibidores de la Corrosi€n, celebrado en Ferrara WItaliaW
W
XXVI Congreso LusoWEspaƒol para el progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla W
Conferencias W W
WW Experiencias sobre el desarrollo de microorganismos en los huevos
conservados por refrigeraci€n W
Aplicaciones industriales del fr‚o W
1W Experiencias sobre crioWdesecaci€n de madera W
TRAWAJOS ESPECIALES Wsobre niobio, t•ntalo, molibdeno y wolframio, que tuvo lugar
VI Reuni•n de los Institutos de Investigaci•n sobre la Carne, que tuvieron
lugar en Utrecht WWolandaW W
Jornadas francesas del fr‚o y Reuniones de las Comisiones W, W y W del InsW
tituto Internacional del Fr‚o, en Marsella W
VI Reuni•n del Consejo General de Pesca del Mediterr€neo, de la FW AW O,
en Roma W
VI Simposio sobre Material Extraƒas en los Alimentos, en Madrid
W
Reuniones de los SubWComit„s W, W, W y 6 y del Grupo de Trabajo 1, de la
Organizaci•n Internacional de Normalizaci•n, en Par‚s W
XXXII Congreso Internacional de Wu‚mica Industrial, en Warcelona W
XXVCongreso LusoWEspaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
W
eRuni•n del Comit„ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o, en Par‚s
W
Jornadas sobre la Alimentaci•n, en Madrid W
II Seminario de Enseƒanza Superior Cient‚fica y T„cnica, en Madrid W
I Semana Nacional Veterinaria WInspecci•n de alimentosW, en Warcelona W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Curso de capacitaci•n para montadores y maquinistas frigor‚ficos W
Curso de Conferencias de divulgaci•n sobre el tema WAplicaci•n actual y
utilizaci•n racional de los refrigeradores dom„sticosW W
6 W PUWLICACIONES
WRevista del Fr‚oW W
Revista WExtractos de publicacionesW W





W Jos„ Pascual Vila W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Trabajos para la industria
Se han incrementado los trabajos solicitados por la industria, los cuales han
alcanzado la cifra de 66 W
Se firmaron tres contratos con el Departamento de Agricultura de los EstaW
dos Unidos WU W S W DW AWW sobre los temas W
WDeterminaci•n del efecto de las fuerzas de estiraje en los sistemas de gran
estiraje sobre la uniformidad y resistencia de los hilos de algod•n, como paso
para la mejora de la calidad y eficiencia de les procesosW
W
Desarrollo de m„todos y utillaje para determinar la irregularidad de trans W




electr•nicos, con vistas a mejorar la calidad de la producci•n en hilatura de
Walgod•nW W
WDeterminaci•n de las relaciones existentes entre la cohesi•n de las fibras
de algod•n y otras propiedades de las fibras, mechas e hilos como paso para la
mejora de los procesosW W
Trabajos de ti~westigaci•a
Secci•n TextilW Laboratorio F‚sicoWMec€nico WWWa terminado los trabajos siW
guientes W
Estudio cr‚tico relativo a la medici•n del di€metro aparente de los hilosW W
Comportamiento de los hilos de estambre a las fatigas repetidasW W
WAplicaci•n de la s‚lice coloidal en el encolaje de los hilos de algod•ri
La medulaci•n de las lanas y su medici•nW W
WEstudio met•dico del sistema Casablancas de gran estiraje
WEstudio de los procesos abreviados de hilaturaW W
WEstudio de la homogeneidad de finura de los lotes de algod•n de procedenW
cia nacionalW W
WEstudio del efecto producido por diversos tratamientos qu‚micos sobre las
propiedades mec€nicas de un hilo de lana peinadaW W
WRelaciones entre la torsi•n y el di€metro de los hilos ‡ W
Secci•n TextilW Laboratorio Wu‚micoWLos siguientes trabajos de investiW
eaci•n
WTintura de fibras poliam‚dicas W
WW Cromatograf‚aW W
WEstudio de encoladoW W
Acci•n de los productos detergentes con persales en el lavado del algod•nW W
WDetergenciaW W
WColorantes reactivosW W
Laboratorio de CurtidosWWa dado fin a los siguientes trabajos W
WAplicaci•n de la espectrofotometr‚a UV al an€lisis t€nicoW W
WEstudio del poder germicida de los antis„pticos en las soluciones de extracW
to de pino naturalW W
Destinados a la Comisi•n Internacional de An€lisis Wu‚micos del Cuero,
se han realizado trabajos previos para establecimiento de normas de calidad
del cuero para suela y estudio de estos normas nacionales W otro sobre WP„rdidas
en el lavado del CueroW W y un tercero de ensayos de conservaci•n de piel en bruto W
Laboratorio de Wu‚mica Org€nica W Las investigaciones abarcaron los temas
siguientes W
`WAcetilenos y butenolidasW W
CiclanosW W
D‚mero de reducci•n de la pulegonaW W
Mecanismo de condensaci•n con sulfonas
Mecanismo de la condensaci•n metilenoWcarbonilo W W
Mecanismo de la condensaci•nWpolimerizaci•n de derivados bisWtricloromeW
t‚licos
WPreparaci•n y propiedades de derivados dorados alcarom€ticos W
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AW Warella W WIntroducci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los
hilos de algod€nW, WAlgunas aplicaciones textiles de la estad•stica no param‚W
tricaW, WThe free diameter and specific volume of textile yarnsW, WA direct
method for measuring yarn diameters and bulk densities under condition of
Thread FlatteningW, WFen€menos de cohesi€n en mechas de lana peinada W y
`Aspectos prƒcticos del control de calidad en hilatura de la lana peinadaW W
AW Warella, PW Mir€ y R W Crespo W WFactors influencing the cohesion of WorW
sted yarnsW W
RW Audivert W WEncartamiento y estiraje previo en el sistema Walmes de
gran estirajeW y WEstirajes en hilaturaW W
PW Mir€ W WColorantes reactivos, un nuevo grupo de colorantesW y WUltimos
adelantos de la qu•mica de la lanaW W
JW M
W Adzet y E W Gratacos W WTipos de curtici€n, poco frecuentes, con proW
ductos orgƒnicosW, WTipos de curtici€n, poco frecuentes, con productos inorgƒW
nicosW y WAplicaci€n de la espectrofotometr•a UV al anƒlisis tƒnicoW W
EW Gratac€s W WConsideraciones sobre los procesos qu•micos, qu•micoWf•sicos
y enzimƒticos de los trabajos de riberaW, W„,Wu‚ es cultici€nWW y WSubproductos
de la piel animalW W
MW Wallester y J W Rosa W WSobre la reacci€n del W, W, W, 6WtetraclorofeniltricloroW
metano , con i€n ioduroW y WSteric hindrance in thermal and catalysed isomerizaW
tions of chlorinsted a, aWWDichlorostilbenesW W
MW Wallester, J W Casta…er W `Molecular distortion and electronic spectrum of
aromatic compounds W 1W Chlorinated derivatives of alkyl benzenesW y WPreparaW
ci€n y propiedades del percloroWpWxilileno W W
MW Wallester, J W Casta…er, JW MW Codina y FW Lluch W WInhibici€n est‚rea de
nxOWla resonancia por ƒtomos de cloro en orto en estireno y ƒcidos carbox•licos W
Evidencia espectralW W
MW Wallester, C W Molinet y J W Casta…er W WPreparation of highly strained aroW
matic ehlorocarbons, 1 W AW Powerful nuclear chlorinating agentW Relevant reacW
tivity phenomena traceable to molecular strainW W
MW Wallester y J W Riera Tuebols W WMecanismo de la condensaci€n de DarW
zensW El paso determinante de velocidad, IIW W
WMW Wallester, J W Casta…er y E W Guardiola W Espectro ultravioleta de algunos
alcohilbencenos policloradosW W
MW Wallester y DW P‚rez Wlanco W WLa condensaci€n de Darzens entre benzalW
dehido y cloruro de W, W, 6WtrimetilfenaciloW W
RW Audivert, MW Wannah, WW JW Onions y PW PW Townend W WIrregularidades
peri€dicas en hilos de lana peinada obtenidos con dispositivos de gran estiraje W
JW Pascual y JW Vi…as W WLos ƒcidos cisW y transWWW metoxiciclopentanocar W
b€nicos, IIW y WAcides cis et tra‚is hidroxyWW cyclopentanecarboniques, IIIW W
AW Warella, P W Mir€ y MW del CW Mar•n W WInfluencia de la presencia de s•lice
coloidal sobre las propiedades mecƒnicas de los hilos encolados de algod€nW W
PW Mir€ W WAplicaci€n de la cromatograf•a sobre papel a la separaci€n de
colorantes metal complejos 1 WW y de agentes de blanqueo fluorescenteW W
AW Warella y E W Prat W WConsideraciones sobre la hilatura directa de la cinta
de manuarW W
Tesis doctorales W




DW P‚rez Wlanco W WAlgunos aspectos del mecanismo de la condensaci€n de
DarzensW W
JW L W Vicente Wel W WDerivados del ƒcido WWnitroWWWfuroicoW
W
W W
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Federaci€n Lanera Internacional, reuni€n de Venecia, a la aport€ dos coW
trWunicaciones sobre los temas WNota acerca de la medici€n del diƒmetro de los
hilosW y WComportamiento de los hilos de lana peinada a las extensiones reW
petidas
Reuni€n de Par•s, en que fueron presentadas otras dos comunicaciones W
WNueva contribuci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de
estambre W y WAcci€n del agua oxigenada sobre el tript€fano de la lanaW W
Colegio Internacional de la Ciencia Textil W Reuni€n del Comit‚ Restringido
Wruselas y Reuni€n Plenaria en Warcelona y Tarrasa W
II Semana Internacional de la T‚cnica Textil, en Warcelona W
Comisiones Internacionales de Ensayos F•sicos y Anƒlisis Wu•micos del Cuero,
en Copenhague W
XXXII Congreso de Wu•mica Industrial, en Warcelona, y al que fueron preW
sentadas cuatro comunicaciones de la Secci€n Textil y de cuero, y otras cuatro
del Departamento de Wu•mica Orgƒnica W
Reuniones del 1 W SW OW TW CW W9 WW GW 1 y de la Comisi€n T‚cnica de la
Federaci€n Algodonera Internacional, dedicadas a los ensayos de las fibras de
algod€n W
Asamblea Nacional de la Asociaci€n Wu•mica del Cuero, en Mallorca, en
la que se leyeron dos trabajos titulados W Winforme sobre las actividades del
Patronato WJuan de la CiervaW en la especialidad de curtidosW y WAprovechaW
miento de los subprcductos de la industria del cuero ˆ W
W, CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
WLa medulaci€n de las lanas y su medici€nW W DrW AW aWrella, en la Delegaci€n
del CW S W de I W CW de Warcelona W
WAlgunas aplicaciones textiles de la estad•stica no param‚tricaW W DrW Warella,
en el Instituto de Econom•a de la Empresa de Warcelona W
WEstirajes en el manearW W DrW Audivert, en la Escuela T‚cnica Superior de
Ingenieros Industriales WSecci€n TextilW
W
WRecientes adelantos de la qu•mica de la lana ˆ W DrW Mir€, en la Asociaci€n
Nacional de Ingenieros de Industrias Textiles W
WAspectos prƒcticos del control de calidad en hilatura de lana peinadaW W
Dr
W Warella W Conferencia de clausura de la II Semana Internacional de la T‚cW
nica Textil, en el Gremio de Fabricantes de Sabadell W
WColorantes reactivosW, DrW Mir€, en el Fomento del Trabajo Nacional de
Warcelona
W
Wu•mica de la RetaminaW W ProfW Ribas Marqu‚s, Catedrƒtico de Wu•mica
Orgƒnica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de ComW
po,tela
W
WAlgunos parƒmetros poco conocidos de los hilos, en especial los de lana
peinadaWW DrW Warella, en la Royale Amicale du Personnel de Direction de VerW
eiers WW‚lgicaW,
`Algunos parƒmetros poco conocidos de los hilos de estambre W Su aplicaci€n
prƒcticaW W Dr




WAn‚lisis Estad€stico y Control de Calidad en la Industria Textil „ , en la
Escuela T…cnica Superior de Ingenieros Indusiriales WSecci†n TextilW W A W WarellaW
WControl de Calidad en Wilatura de algod†nW, en la C‚mara Oficial del CoW
mercio y y la Industria de ManresaW AW WarellaW
WM…todos estad€sticos abreviadosW W en la Asociaci†n Nacional de Ingenieros
de Industrias Textiles de Warcelona W A W Warella,
WEstirajes en WilaturaW, en la C‚mara Oficial del Comercio y la Industria
de ManresaW RW Audivert W
WEspectroscopia infrarrojaW, en la Asociaci†n Nacional de Wu€micos de EsW
paƒa,, Delegaci†n de Warcelona W J W Castells W
WAmpliaci†n de Wu€mica Org‚nicaW W 1W lecciones, principalmente sobre acetiW
lenosW DrW J W Pascual W
WWu€mica Org‚nica Te†rica „ 1W lecciones sobre transposiciones y su mecaW
nismoW DrW MW Wallester W
WEspectroscopia org‚nicaW W 16 lecciones W DrW J W Castells W
6W PUWLICACIONES W
Revista WInvestigaci†n e Informaci†n textilW n‡ms W 1 al W W
Wemixon Reporter W
COMISION NACIONAL DE ENERGIAS ESPECIALES
1 W PERSONAWW DIRECTIVO W
Director W DW Pedro Wlanco Pedraza W
Secretario W DW Miguel Wallester Cruellas,
W W TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Prospecci†n W Se ha realizado un estudio para mejorar las instalaciones coW
rrespondientes a la zona del estrecho de Gibraltar W
Wa proseguido el registro de datos en la red de prospecci†n e†lica y se han
analizado y clasificado n el archivo de la Comisi†n para su ulterior empleo W
Las cinco estaciones que mayor velocidad media anual han dado son
W
Montaƒa del Infierno WGW CanariaW
W
10,6 mWseg W
Faro Estaca de Vares WLa CoruƒaW
W,W
Montaƒa de Taco WTenerifeW
W,W
Cabo Creus WGeronaW • • • • • • • • • • • W • • W W W • W • • • • W,W
Tarifa WC‚dizW W,0
Los registros de energ€a solar, en las estaciones de la red que a continuaci†n
se citan, han dado los valores medios que se indican
Almer€aW W06 calWd€a
Wadajoz WWW
San Pablo WSevillaW WWW




En M…rida WWadajozW se han registrado WWW60 hW W0W horas de sol durante
aƒo W
Centrales experimentalesWTerminado satisfactoriamente el per€odo de prueW
bas del aerogenerador Allgaier de W WW W, instalado en la estaci†n experimental
de Gando, la Comisi†n acord† destinarlo a un fin utilitario, para lo que se pens†
aW W1 el poblado de pescadores de Punta de la Marea WGran CanariaW, que pom ,~e
viento adecuado y carece de alumbrado el…ctrico W
S W TRAWAJOS ESPECIALES W
A propuesta del Instituto Nacional de Industria, el Director de la Comisi†n
fue incorporado a la Pcnencia que ha asesorado a la Comisi†n, constituida en
el Ministerio de Industria seg‡n Orden de W6 de julio de 1960 WW W O W E W, n‡mW 1WWW,
para valorar los recursos energ…ticos de Espaƒa y prever la producci†n y conW
sumo de energ€a en los per€odos que fija dicha Orden W Con vistas a dicho asesoraW
miento se realiz† un estudio sobre WRecursos energ…ticos solar y e†lico de EsW
paƒa y posible producci†n en ella de energ€a procedente de estas fuentes` W
Luis de Azc‚rraga W WAprovechamiento de las energ€as solar y e†lica` W
Pedro Wlanco y Luis Font‚n W WRecursos energ…ticos distintos de los consiW
derados fundamentales W Investigac †n y eficacia en su utilizaci†nW W
WW PARTICIPACIˆN EN CUNCRESOS CIENTiI •W ICU,S
‰ACIONALES E INTERNACIONALES
W
Coloquio scbre Problemas del Sahara, organizado por la Asociaci†n Espaƒola
pita el Progreso de las Ciencias, al que present† un estudio sobre WPosibilidades
de aprovechamiento de las energ€as e†lica y solar en el Sahara espaƒolW W
Coloquio sobre la recuperaci†n de las Zonas Aridas, celebrado en Par€s, a
ŠniW ativa de la Unesco W
Reuni†n de expertos internacionales en energ€a solar, organizada por las
Na, iones Unidas y celebrada en Madrid, en el edificio del Patronato WJuan de
la , iervaW W
Sesi†n Parcial de Madrid de la Conferencia Mundial de la Energ€a, a la
qe preWWent† un trabajo titulado W WAprovechamiento de las energ€as solar y
e†licaW W
WXXV Congreso LusoWEspaƒol para el W Progreso de las Ciencias, celebrado
en W villa, donde ley† un trabajo titulado WProspecci†n e†lica W Una posible sisteW
m‚ilva
W I
W Aplicaci†n a la Zona manchegaW W
DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL
DE ‰PIRITAS ESPA‹OLASŒ
WComisi†n gestora del Instituto Nacional de IndustriaW





DW Angel Vi‚n Ortuƒo W
f6W1
W69
W W Ta sWAJos EN EWUIPO W
1 W Ante la posibilidad de pasar a escala fabril el m€todo ideado en esta
Divisi•n para obtener sulfato am•nico, sin pasar por el ‚cido sulfƒrico, del qu e
ya se ha dado cuenta, se ha efectuado un estudio •ptimo econ•mico de la absorW
ci•nWoxidaci•n de los sulfitos de base org‚nica W
WW Estudio te•ricoWexperimental del mecanismo de oxidaci•n de los sulfitos
a sulfatos de base, orientado a la identificaci•n de la estructura de base m‚s
conveniente W
W W Se ha iniciado la posibilidad de aprovechar el calor de reacci•n de alguna
de las fases de la fabricaci•n de sulfato am•nico segƒn el procedimiento de la
Divisi•n, obteni€ndolo en forma de corriente continua W
W W Se estudia en planta experimental la mejor ejecuci•n de un procediW
miento propio para desarsenicar cenizas de pirita y dejarlas aptas por este conW
cepto para el alto horno W
W W Estudios tendentes a recuperar los metales contenidos en los l„quidos de
lixiviaci•n sulfƒrica de la ceniza de pirita, por cambio i•nico W Se pretende, sobre
todo, la recuperaci•n de metales preciosos y cinc, cobre y cobalto, principalmente
W
6 W Se ha registrado un procedimiento nuevo Wpatente espa…ola W61 WWWW, del
1WW11W60W que tiene por objeto recuperar el di•xido de azufre contenido en gases
muy diluidos Wgas de chimeneaW W
Patentes
Se han gestionado y obtenido las licencias de patente a favor del Instituto
Nacional de Industria que se indican a continuaci•n W
Procedimiento para aprovechar el di•xido de azufre contenido en gases inW
dustriales de cualquier concentraci•n
W
Procedimiento continuo para el beneficio de menas pir„ticas arsenicales W
Mejoras introducidas en el procedimiento para el beneficio de menas pir„ticas
arsnicales W
Procedimiento continuo para la obtenci•n de azufre de bi•xido de azufre,
a partir de menas pir„ticas W
Procedimiento para mejorar la econom„a energ€tica en aparatos destinados
a la obtenci•n de azufre yW o bi•xido de azubre, a partir de minerales pir„ticos W
W W TRAWAJOS rsPrcr Wu WI Ws
AW Vi‚n Ortu…o W `Nuevo procedirnientc para fabricar sulfato am•nicoW W
MEMORIA
DE LOS
Trabajos del Patronato Wjos€ Mar„a WuadradoW
de Estudios Locales
INSTITUTO DE F€ STUDIOS ILERDENSES
WL•ridaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Presidente W Ilmo W Sr W D W V‚ctor Wellin Sol W
Secretario W Ilmo W Sr W D





Wa llevado a cabo una intensa labor por las comarcas de la provincia
en prospecciƒn de algunos yacimientos ya conocidos o en busca de ctros W
Las prospecciones realizadas lo han sido en W Vallmanya, Puig Pelegr‚, recinto
Seo Antigua, Albelda y Tamarite, Agramunt y CastellWLliurƒ, Tragƒ de Noguera
y Maysls y Montmaneu W
bW Se han celebrado tres sesiones por los componentes de la Secciƒn para
estudio y contraste de los materiales procedentes de la Necrƒpolis de Pedrera,
su ordenaciƒn y catalogaciƒn W
cW La Colecciƒn Arqueolƒgica del I W EW IW, verdadero museo constituido en
L•rida por esta Secciƒn del Instituto, se ha viste incrementada por diversas
piezas, entre ellas tres hachas pulimentadas procedentes de Sanahuja y materiales
diversos de las prospecciones realizadas W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
DrW Luis Rubio Garc‚a W WProblmas y cuestiones de la Sede de Roda hast r
su traslado a L•ridaW W
DW C•sar Arner W WMiguel Servet condenado por los hombres W …Condenado
por DiosWW W
El becario DW Jaime Suances, un trabajo referente a la publicaciƒn periƒdica
WEl Wolet‚n Oficial de la provincia de L•ridaW W
W W
NUEVAS INSTALACIONES W
Se ha instalada, provisionalmente, el Plantarium del Instituto W formado a
base de las herborizaciones efectuadas pcr diversos e pecialistas en campa†as






WAN VISITADW EL CENTRO W
El catedr•tico de la Universidad de Emory, doctor don Wruce Gordon W
El catedr•tico de Nieremberg, don WilhelmWSchule W
El coronel del Servicio Wist€rico de Francia, Wernard Druenne W
6 W PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Congreso Internacional sobre matitis, que tuvo lugar en la sede del IW EW 1 W
III Reuni€n de Delegados Locales de Excavaciones Arqueol€gicas, en Caldas
de Montbuy W
Reuni€n Internacional de Prehistoria y Arqueolog„a, en Waleares W
W W CONFERENCUWS Y CURSILLOS W
DW Alberto Porqueras Mayo dio una conferencia de tema bibliogr•fico, ocuW
p•ndose de WLope de Vega y L…ridaW W
El d„a 1 de abril de 1960 se ofreci€ una sesi€n p†blica con proyecci€n
diapositivas en color sobre el WPlantarium de WredaW W
La Academia Provincial de Veterinarios, que act†a en L…rida como una
Secci€n del Instituto de Estudios Ilerdenses, ha organizado en los d„as 1W al 1W
de mayo de 19W0 un Symposium internacional sobre la matitis W
A trav…s del curso se han dado las siguientes conferencias W
DrW D W JW Romagosa W WEnsilaje de ganado vaWnoWW
DrW DW AW RWomagosaW WNutrici€n del cerdoW W
DrW DW F W Sol•WAyats W WProducci€n laneraW W
DW Emilio S•ez W WDe la romanizaci€n a los Reyes Cat€licosW W
DW Valent„a V•zquez Prada W WLos ideales hisp•nicos de los AustriasW W
DW Jaime Delgado W WLa acci€n cultural de Espa‡a en Am…ricaW W
DW Carlos Seco W WLa Espa‡a de los WorbonesW W
DW Francisco Mars• W WPanorama lingˆ„stico de Espa‡aW W
DW Jos… Guerrero W WConstantes del Arte espa‡olW W
DW Jos… MW Castro W WValores universales de la Literatura Espa‡olaW W
DW Jaime Wofill W WEl pensamiento filos€fico espa‡olW W
ProfW Garc„a Estecha, conferencias explicativas de la
para la PazW W
Recital explicado de WDanzas sudamericanasW por la Srta W Paulina OsonaW
MrW Paul Guinard W WLas grandes conquistas del arte religioso en Francia
despu…s de 19WWW W
Mr
W Georges Gaillard W WWistoria de Versalles y la transformaci€n del
PalacioW W
W W OTRAS ACTIVIDADES W
Exposiciones W
En el Sal€n de Exposiciones de la Instituci€n, la XXII Exposici€n Wiblio W






En el Centro Comarcal de Cervera la XXI Exposici€n Wibliogr•fica CervaW
riense, dedicada al tema monogr•fico WLibros y folletos sobre la comarca de
la SegarraW W
Exposici€n Wist€rica del Centenario de la Orden Religiosa de la S Wgrada
W^W amiliaW
II Concurso Nacional de Ornitolog„a, presentado por la Asociaci€n de L…rida W
Exposici€n WAtomos para la PazW, ofrecida por la Embajada de los EE W UU W
d W Am…ricaW
Exposici€n Fotogr•fica del Centro Excursionista de L…rida W
Se celebraron, adem•s, diversas exposiciones de pintura y cer•mica W
Numism•tica W
Temas estudiados W WWacia un cat•logo de los billetes obsidionales de la
provincia W19W6WW9W ‰ , WPiezas ib…ricas de L…ridaW y `WMedallas de L…ridaW W
Folklore W
Se ha cooperado, facilitando datos de inter…s folkl€rico sobre la provincia,
a la formaci€n del WCalendario de turismo de la provinciaW, iniciado por el
Ministerio de Informaci€n y Turismo W
Se han seleccionado para WIlerdaW la segunda entrega de materiales del
WCancionero de Rcsa de Wulner WSolson…sW W, recopilaci€n de don Jaime Sarr„ W
Ciencias Naturales W
Se ha cooperado en la confecci€n de las hojas relativas a la provincia de
L…rida del Mapa Nacional Geol€gico a escala de 1 WW0 W000 W
Extensi€n cultural W
Wan tenido lugar las actividades de extensi€n cultural y art„stica que
resumen a continuaci€n
Teatro cle c•mara y ensayo W
La agrupaci€n T W O W A W R W ha presentado las siguientes obras W
WUn crimen vulgarW, de Luca de Tena W
MadrugadaW, de Wuero Vallejo W
WPleito de familiaW, de Diego Fabri W
La torre sobra el gallineroW, de Victoria Calvino,
Juicio contra un sinvergˆenzaW, de Alfonso Paso W
La encantadora familia WlissW, de Noel Coward W
‰ El retamalW, de J W W W Priestley W
Esta noche es la v„speraW, de V„ctor Ruiz Iriarte W
lOil Grupo de Actividades Teatrales de la Delegaci€n de Juventudes, ha repreW
sentado las siguientes obras W
WEl rey soberbio‰, adaptaci€n de un fragmento del WConde Lucanor
WMuri€ hace quince a‡osW, de Calvo Sotelo, y
WPleito de familiaW W
Sesiones de cine
Se ha facilitado el Sal€n al Cine Club de L…rida para un cursillo de cine de
Vanguardia desarrollado bajo el siguiente programa W
El fen€meno MacLarenW, conferencia de J W Aycaar W
ExpresionismoW, conferenci de A W de Toro W
Documental de vanguardiaW, conferencia de P W Cebollada W
Otras sesiones de inter…s fueron W
[W1 WWW
WNacimiento del cine y Lumi€reW W
WSurcosWW, de J W Sirera W
WToreroW W
WPel•culas sobre La Segarra y L€ridaW, de G‚mez W





INSTITUCION ƒFERNANDO EL CATOLICO„
WZaragozaW
1 W PERSONAL, DIRECTIVO W
Presidente W Ilmo W SrW DW Antonio Zubiri Vidal W
Vicepresidennte
W Ilmo W SrW D W Antonio Weltr…n MaWrtinez W
Director W Ilmo W SrW D
W Fernando Solano Cesta W
Secretario W D Antonio Serrano Montalvo W
WW TRAWAJOS EN EWUIPO
W
Para cumplir el encargo del Excmo
W Ayuntamiento de la ciudad, se estudia
la posibilidad de la conservaci‚n monumental zaragozana con la preparaci‚n de
un cat…logo de edificios y restos dignos de sor restaurados y conservados ante las
reformas urbanas W
Se trabaja en planificar la recogida del material hist‚rico referente a Arag‚n,
disperso por los Archivos nacionales, al efecto de contribuir al mejoramiento de
los fondos hist‚ricos existentes en la Diputaci‚n Provincial W
Se inici‚ una encuesta de WToponimia menor en la comarca de TarazonaW,
dirigida por el director de la C…tedra WGraci…nW W
D
W Antonio Weltr…n, jefe de la Secci‚n de Arqueolog•a, con un grupo de
colaboradores realiz‚ una campa†a de excavaciones en la zona de Caspe
W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
W
El consejero D W Jos€ M
W Nasarre efectu‚ una encuesta sobre el concepto Y
valor de lo aragon€s W
D
W Eduardo A ensio un trabajo dedicado a los fondos aragoneses de Wistoria
moderna existentes en el Archivo Wist‚rico de la Corona de Arag‚n
W
D
W Federico Torralba, su tesis doctoral sobre WLas colecciones de libros
horas existentes en ZaragozaW
W
D
W Enrique Pardo Canal•s, su libro WIconograf•a de Fernando el Cat‚lico W W







D W Ildefonso Ml W Gil, su WAntolog•a de Poetas zaragozanos, 19WWW60W W
El DrW DW Fernando Zubiri, WLa peste del a†o 16WW en Zaragoza W Estudio hisW
t‚rico y consideraciones m€dicasW W
El DrW D
W Jes‡s Lalinde, su tesis doctoral WInstituciones de gobierno de la
Corona de Arag‚n W El gobernador general y los funcionarios originariosW
W
DrW Santiago Lor€n W WEstudio cr•ticoWbiogr…fico de Mateo Jes€ Wuenaventura
Orfila, de su obra y de su influenciaW W
DrW DW Anastasio Sinu€s Ruiz W WEl Patrimonio Real en Arag‚nW
W
DW Jos€ L‚pez Nav•o, Sch, P W W WLope de Vega estuvo en Zaragoza cuando
las revueltas de Antonio P€rezW W
DrW DW Angel Canellas W WColecci‚n Diplom…tica del Ayuntamiento de la AlmuW
nia de do†a GodinaW W
DrW DW Pedro Altabella W WEl Instituto Jur•dico de las Reservas Pontificias en
tiempo del Papa Luna en Espa†aW W
DW Eduardo de Gregorio W WPelagra WMal de la Rosa o enfermedad de CasalW
W
Su cl•nica, diagn‚stico y tratamientoW W
WW NUEVAS INSTALACIONES W
A principios de 1960 se puso en funcionamiento la nueva Sala de Conferencias,
completamente modernizada, aunque conservando la estructura del antiguo Sal‚n
de Sesiones de la Excma W Diputaci‚n Provincial W
Una perfecta instalaci‚n luminosa junto con la cabina de proyecciones, que
antes no exist•a, y la amplitud mayor, para una capacidad de 1W0 personas, ha
sido una considerable mejora en nuestras instalaciones, que se han beneficiado
tambi€n de otra nueva instalaci‚n el€ctrica en el Sal‚n de Sesiones del Palacio
Provincial, donde se celebran los actos solemnes W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
DrW Walus Weger, de la Universidad de Weidelberg W
Gunter Waensch, catedr…tico de la Universidad de Munich W
ProfW WW Richard, del instituto Franc€s de Madrid W
ProfW Juan Paulis Pag€s, miembro titular de la Sociedad Francesa de WisW
toria de la Medicina W
DrW FW Picard, Director del Instituto Alem…n en Warcelona W
6 W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AI, EXTRANJERO W
DW Antonio Weltr…n Mart•nez, vicepresidente de la Instituci‚n, asisti‚ a las
reuniones del Comit€ Internacional de Ciencias Protohist‚ricas que se celebr‚ el
pasado verano en W Praga WChecoeslovaquiaW W
El Dr W DW Jos€ M W Lacarra, consejero de la Instituci‚n, como miembro de la
Comisi‚n Espa†ola al IX Congreso Internacional de Ciencias Wist‚ricas, que tuvo
lugar en agosto ‡ltimo en Estocolmo W
El DrW DW Francisco Oliver Rubio, Consejero de la Instituci‚n, particip‚ en
el CongreWo Internacional de Wistoria Wle la Medicina celebrado en Atenas W
[Wj
WWW
WW PARTICrACIW6N EN CONGRESOS c~I W rr€Elcos
NACIONALES E INTERNACIONALES W
XXIX Congreso de Wistoria del Risorgimente Italiano W
VII Congreso Internacional de Onom•stica y Toponimia
W W
XXV Congreso LuscWEspa‚ol del progreso de las Ciencias
W
I Reuniƒn de Estudios Isidorianos
W
IX Congreso Internacional de Ciencias Wistƒricas, en Estocolmo W
Congreso Internacional de Wistoria de la Medicina, en Atenas
W
Reuniones del Comit„ Internacional de Ciencias Protchistƒricas, en Praga
W
Congreso de Wistoria de la Corona de Aragƒn, en Zaragoza
W
I Reuniƒn de Arqueƒlogos del Distrito Universitario de Zaragoza
W
S W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
En colaboraciƒn con el Instituto Franc„s y la Universidad de Zaragoza, se
celebrƒ la Semana Cultural Francesa del 1W al 19 de noviembre, realiz•ndose los
siguientes actos
W
Conferencia de DW Antonio Weltr•n Mart€nez sobre
W WCe que fut le tombeau
de la Princesse Gauloise
W W W W W
Proyecciƒn de la pel€cula francesa
W WDocumentaires frangais ineditsW
W
Conferencia del SrW WW Richard sobre
W WLe Roman FrangaisW W




W Miguel Fust„ Ara, del Departamento de Antropolog€a y Etnolog€a
de la Universidad de Warcelona, quien disertƒ sobre el tema
W WCaracter€sticas anW
tropolƒgicas de la poblaciƒn aragonesaW W
Iniciando la conmemoraciƒn del Centenario de Adriano VI, pronunciƒ el
discurso magistral el Excmo
W y RvdmoW Sr W DrW DW Francisco Peralta, Obispo de
Vitoria, con el t€tulo
W WUn Papa en VitoriaW W
Los doctores DW Fernando Zubiri Vidal y D
W Juan Paulis Pagos sobre W
WEnsayo biogr•fico del m„dico aragon„s Juan FalcƒnW
W
Ciclo sobre
W WDe aquel Aragƒn que ya pasƒW, a cargo de D W Pedro Arnal
Cavero, director de honor del Grupo Escolar WJoaqu€n CostaW
W
WLenguaje y literatura latinaW, pWor D
W Vicente Wlanco Garc€a, catedr•tico
de la Universidad de Zaragoza
W
WLa fotograf€a y la arqueolog€a , por DW Antonio Weltr•n Mart€nez, cateW
dr•tico de la Universidad de Zaragoza
W
Ciclo de Cultura Superior Religiosa, tema
W WEl matrimonio , a cargo de
DW Leopoldo Wayo, D
W Antero Wombr€a y D
W Angel WernaW
WAragƒn y la producciƒn nacional de algodƒnW, a cargo de D W Manuel Pardo
Pascual, ingeniero agrƒnomo W
WEl problema de la insuficiencia mental infantil y sus aspectos social Y
terap„uticoW, por el Dr
W C„sar Faumard, director del sanatcrio psiqui•trico
WNuestra Se‚ora del PilarW W
D
W Pedro Wravo Echevarr€a, musicƒlogo, sobre
W WLa cultura musical de Isabel
la CatƒlicaW, con ilustraciones musicales W
WS€ndromes hemol€ticosW, a cargo de D W Antonio Raichs, jefe de los servicios
de Wematolcg…a y Wemoterapia de la Residencia WJos„ AntonioW W
WObra y personalidad de Oscar Espl• W compositor espa‚ol y contempor•neo †,
por D W Jos„ Peris, compositor
W
WWW [W]
WEl derecho al estudio y su rentabilidad econƒmicoWsocial , por DW Jes‡s
Lƒpez Medel, profesor de Filosof€a del Derecho de la Universidad de Madrid
W
WCirug€a a corazƒn abierto bajo hipotermiaW, con proyecciones, a cargo del
DrW D
W Mario Castre Llor„ns, jefe del Departamento de Cirug€a del Wospital de
la Cruz Roja de Warcelona W
Conferencias sobre el tema general
W WLas fronteras en la escala de los seres
naturalesW, desarrolladas por los Dres W DW Antonio Ara Wlesa, D
W Antonio de
Gregorio Rocasolano, D
W Antonio Fuertes Jovellar, DW Eugenio Frutos Cort„s
y DW Mariano Vicente Carceller W
WPintura alemana del siglo XXW, en colaboraciƒn con el Lectorado de AleW
m•n de la Universidad de Zaragoza, a cargo del Dr W DW Federico Torralba Soriano
W
Cursos W
A cargo del director de la c•tedra WcoyaW, Dr W DW Federico Torralba Soriano,
se celebrƒ el curso sobre el tema general W WArte Aragon„sW
W
Curso sobre WAragƒn antiguoW, interviniendo D W Antonio Weltr•n Mart€nez
catedr•tico de la Universidad de Zaragoza, y los profesores D
W Enrique J W VallesW
p€ y DW P€o Weltr•n Villagrasa W
Curso sobre W WPatolog€a tor•cicaW, dirigido en sus dos fases, teƒrico y pr•cW
tico, por el Dr W DW Francisco Tello Valdivielso W
Curso de Aproximaciƒn FilosƒficoWCient€fica dividido en dos fases, la primera
dedicada a la recopilaciƒn de la labor realizada en los 16W coloquios y tres reW
,,niones realizados sobre los temas W WTiempoW, WEspacioW y `MateriaW, as€
como la proyecciƒn de las futuras sobre W WCantidadW, WCualidadWW y WRelaciƒnW,
la segunda al tema fundamental W WLas fronteras en la escala de los seres
WnaturalesW W
Cursillos W
WS€ndromes cardiocirculatorios de urgenciaW, con la participaciƒn de los docW
tores Malumbres, Ib•‚ez, Olivares, ValWCarreres, Ucar, Aznar y de la Figuera
W
WWistoria de la CienciaW, con disertaciones de los catedr•ticos y profesores
Gonz•lez Salazar, Torneo Lacr‡e, Fern•ndez Galiano, C•mara Ni‚o, Cid Palacios
y Oliver Rubio W
WEl municipio W, a cargo de D W Emilio Falcƒ Plou W
Sesiones cl€nicas W
†Mecanismo de acciƒn de la terramicina insoluble W confirmaciƒn de la hipƒW
1 † W s de RuizWCasta‚edaW, por el Dr W Rafael Gƒmez Lus W
WMedicina y urgenciaW, por el Dr W Rafael Cardona Giral W
WInterpretaciones m„dicas de la muerte de JesucristoW, por el Dr W D W Ignacio
P_ olcio Fronti‚•n
W
WLa exploraciƒn radiolƒgica de los ƒrganos urinarios † , pcr el DrW Saturnino
Mozota SagardiaW
WAragƒn por los Santos San Cosme y San Dami•nW WParamedicina aragoW
nesaW, por el DrW D W Emilio Jos„ Rosel S•ez W
WEstado actual del tratamiento de la poliartritis crƒnica progresiva o relimaW
tismo crƒnico primario por el DrW Miguel Ferrer Peralta W
WAchaladis del esƒfagoW, por el DrW Emilio Men„ W
`T„cnicas quir‡rgicas para el tratamiento de los quistes hidat€dicos en
urolog€aW, por el Dr, Francisco Romero Aguirre W










WArte religioso modernoW, M W PW Wurges y JW Aznar Ib•‚ez W
WFotograf€a aƒrea arqueol„gicaW, remitida por el Instituto Italiano de
Madrid W
III Exposici„n de coleccionistas zaragozanos sobre W WWodegones y florerosW W
WReproducciones en color y libros de arte del Instituto poligr•fico dello StatoW,
en colaboraci„n con la Sociedad Dante Alighieri W
WUltimas creaciones pict„ricasW, de Javier Ciria W
WPintura y esculturaW, de Elena Alvarez Laver„n W
Se celebr„, adem•s, la III Exposici„n Filatƒlica W
Conciertos W
WCanciones regionales navide‚as de Espa‚aW, a cargo de la Coral WSanta
Cecilia de Zaragoza,
D…o Mart„nWWerthe, violencello y piano, en colaboraci„n con el Secretariado
de Extensi„n Universitaria W
WDennemark Tr€oW, en colaboraci„n con el Secretariado de Extensi„n UniverW
sitaria y Lectorado de Alem•n de la Universidad de Zaragoza, programa con
obras de Weethoven, Frank Mart€n y Wrahams W
En colaboraci„n con el Instituto Francƒs, actuaci„n de WLes petits chanteaurs
de la Croix dWAzur de WordeauxW, interpretando las m•s selectac obras de su
repertorio W
D…o GuedelWSchnurr, violencello y piano W Programa W Wrahams, Windemith,
Strauss W
Tr€o de C•mara de Colonia, flauto traverso, flauto dolce, viola da gamba
y la…d Theorbe W Obras de Telemann, Reusner, Waendel, Schank y Wach W
Premios y concursos W
Los premios y concursos realizados por la Instituci„n fueron W
El Premio Instituci„n WFernando el Cat„licoW 19W9, de W0W000 pesetas, a los
doctores D W Miguel Fustƒ Ara y D
W Josƒ Pons por su W WEstudio de la antropolog€a
de la poblaci„n aragonesa † W
Premio Instituci„n 1960 a la memoria presentada por el DrW DW Angel Canellas W
Primer concurso de Tesis de licenciatura sobre temas hist„ricos aragoneses W
Dos premios, adjudicado, uno de ellos WWel otro qued„ desiertoW a D W Angel SanW
vicente Pino por su trabajo W WLa Capilla de San Miguel en la Seo de ZaragozaW
III Concurso de fotograf€as de Zaragoza Wprovincia y ciudadW W El fallo del
Jurado fue el siguiente
Premio ExcmaW Diputaci„n Provincial, de W W000 ptasW, a la mejor colecci„n
de fotograf€as sobre temas de la provincia W Lema W WFormasWW DW Jorge Avellanas
Fern•ndez, de ZaragozaW
Premio ExcmoW Ayuntamiento de Zaragoza, de W W000 ptasW, concedido a la
mejor colecci„n monumental de ZaragozaW Lema W W1W0WW W DW Josƒ Antonio Duce
Gracia, de Zaragoza W
Trofeo del Excmo W y Magn€fico se‚or Rector de la Universidad a la mejo r
fotograf€a de car•cter universitario W Lema W WInstant•neas de ZaragozaW Wfoto W
graf€a W WIlustr•ndoseWW W DW Abel Mart€nez Salinas, de Zaragoza W
Premio C•tedra WZaragozaW, de W W000 ptas,, para una colecci„n de los nuevos
aspectos urbanos de nuestra ciudad W Lema W WNueva Zaragoza † W D, Angel Duerto
Oteo, de Zaragoza W
WW0
1
Premio Instituci„n WFernando el Cat„licoW, de 1 W000 pesetas, a las dos meW
jores fotograf€as sobre tema art€stico o monumental de la provincia
W Lema W WEn
la ProvinciaW Wfotograf€as tituladas
W Daroca, WLa Puerta AltaW, y Calatayud,
Detalles de la Torres de Santa Mar€aWW
W DW Josƒ Wuero Polo, de Calatayud W
Premio del Colegio Oficial de Arquitectos, de 1
W000 pesetas, a la mejor fotoW
graf€a sobre un tema de arquitectura antigua o moderna W Lema
W WTaoW WfotoW
graf€a denominada WCapilla de PuebloWW W DW Josƒ Worobio Ojeda, de Zaragoza W
Premio de la C•mara Oficial de Comercio y de la Industria, de W00 pesetas
W
Lema W WMatiz W Wfotograf€a titulada WFresco murmulloWW W DW Pablo Mart€nez
Wyete, de Zaragoza
W
Premio ExcmoW Ayuntamiento de Calatayud, de WW0 pesetas, a la mejor
fotograf€a de tema bilbilitano W Lema W WAlece W Wfotograf€a WWEn Calatayud † W W Don
Alejandro Compaired Elipe, de Zaragoza
W
Premio ExcmoW Ayuntamiento de Tarazona, de W00 pesetas W Lema W WPaneroW
Wfotograf€a titulada WCimborrio de la Catedral`W W DW Isidoro Carnicer L„pez, de
ZaragozaW
Trofeo del Excmo W Ayuntamiento de Caspe para la mejor colecci„n, de la
fisonom€a urbana caspolinaW Lema W WCaspeW W DW Francisco de P W Ponti, de WarW
celona W
Trofeo de la Sociedad W , Monta‚eros de Arag„nW W Lema W WMosaicoW WfotoW
graf€a titulada WSos del Rey Cat„licoW, senda hist„ricaW W DW Francisco P W Ponti,
de WarcelonaW
Trofeo Presidente W Lema W WAfici„nW Wfotograf€a titulada WCuriosidadWW W D W IgW
nacio Cubero, Gasca W
Trofeo SabaterW Lema W WProvincia W Wfotograf€a titulada WPortada de la
Catedral de TarazonaWW W DW Luis Garc€a Maestro, de Zaragoza W
Trofeo Provincia W Lema
W WOrtoW Wfotograf€a titulada WZaragoza W R€o G•llego W
DetalleWW W DW Isidoro Carnicer L„pez, de Zaragoza W
Trofeo JuradoW Lema W WJorge IbortW Wfotograf€a titulada WPuerta InstitutoWW W
Do‚a Josefina Villafranca Yanguas, de Zaragoza W
Concurso de comunicaciones cl€nicas W
Primer premio WWW0 pesetasW W DrW DW Rafael G„mez Lus, WMecanismo de
acci„n de la Terramicina insoluble W confirmaci„n de la hip„tesis de Ruiz CasW
ta‚edaW W
Segundos premios WW00 pesetasW W DrW Zvonimir PW Matich, WComplicaciones
operatorias de la comisurotemia mitralW W
DrW DW Rafael Cardona Guiral, WMedicina y Urgencia Wpeque‚a historia de
la Casa de Socorro de ZaragozaWW W
DrW DW Ignacio Paricio Fronti‚•n, WInterpretaciones mƒdicas de la muerte
de JesucristoW W
DrW DW Saturnino Mozota Sagard€a, WLa exploraci„n radiol„gica de los „rganos
urinarios
W W
DrW DW Emilio Josƒ Dosel S•ez, WArag„n por lo W Santos Mƒdicos Cosme
Y Dami•nW Wparamedicina aragonesaW W
Dr
W DW Miguel Ferrer Peralta, WEstado actual del tratamiento de la poliarW
tritis cr„nica progresiva o reumatismo cr„nico primarioW W
DrW DW Emilio Menƒ, WAchalasia de es„fagoW W
DrW DW Enrique Pelegr€n, WDe la recuperaci„n en la poliomielitis anterior
agudaW W
Tercer premio WW00 pesetasW W DrW DW Francisco Garc€a Domingo, WSarampi„n
Y NovobiocinaW WcatomicinaW W
1 W0 W PUWLICACIONES
aW Revistas W
WArchivo de Filolog€a AragonesaWW, volsW 10W11 W
WCesaraugustaW, vols W 1WW16 W
WArchivo de Estudios M•dicos Aragoneses , vols W WW9 W
WRevista ZaragozaW, vols W 10WI1 W
bW Libros W
WWaltasar Graci‚n W Estilo y doctrina ƒ, de Wlaus Weger W
WEl Liber Regum W Estudio ling„€sticoW, de Louis Cooper W
WSan Agust€n
W Estudios y coloquiosW, de E W Frutos Cort•s W
WEl retrato en las colecci…n particulares zaragozanasW, de Arturo Guill•n
UrzaizW
WDocumentos de Jaca W1W6WW1W0WW ƒ , de Manuel Alvar L…pez W
WLas comarcas de Worja, Tarazona y el Somontano del MoncayoW, de Eusebio
Garc€a Manrique, S W 1W
WEstudios de UrbanismoW, de M W L…pez Otero, J W MW Casas Torres, A W AllaW
negui, MW LW Mantec…n Navasal, MW Gonz‚lez Simarro, JW Elvira Goicoechea,
JW Weltr‚n Navarro, E W Costa, J W Lorente, P W Widagor Lasarte, A W Werna, J W DesW
cart€n, RW Worobio, AW Weltr‚n, AW Chol€z, L W Moncl†s, JW Worobio y AW Canellas W
WLa gu€a art€stica de Arag…nW, de Federico Torralba Soriano W
WIl concetto di storia in San AgostinoW, de Michele F
W SciaccaW
WConcepto agustiniano de filosof€a en WLa ciudad de Dios ƒ , de Adolfo Mu‡oz
Alonso W
WEl agustinismo pol€tico medieval y su vigencia en la confederaci…n catalanoW
aragonesaW, de Joaqu€n Carreras Artau W
WSan Agust€n en la Wistoria del dogmaW, del P W Eugenio Gonz‚lez W
WSan Agust€n, educadorW, de Constantino L‚scaris W
WLectura l…gica de WLa Ciudad de DiosW de Gustavo Wueno Mart€nez W
WEl conocimiento en San Agust€nW, del P W Lope Cilleruelo W
WOtro covacho con pinturas rupestres en WEl MorteroW, de Alarc…n WTeruelW
de AW Weltr‚n y E W J W Vallesp€W
WSobre las investigaciones prehist…ricas en la provincia de Logro‡oW, de
JW E W Vallesp€ W
WPrehistoria en ChecceslovaquiaW, de A
W Weltr‚n W
Las excavaciones arqueol…gica, en WolandaW
W de AW Weltr‚n W
WElementos estables de los t†mulos bajoaragoneses de cista exc•ntricaW,
vol
W II, de J W Tom‚s Maig€ W
WLos estudios monetarios del Padre MarianaW, de JW Llius y Navas Wrusi W
WZonificaci…n urbanaW, de Regino Worobio W
WSociolog€a religiosa de la ciudad ƒ , de Angel Werna W
WLa nueva arquitecturaW, de Modesto L…pez Otero
W
Aspectos legales del urbanismoW, de Jos• Lorente Sanz W
WUrbanismo sanitario ƒ , de Jos• Elvira Goiccechea W
WEvoluci…n urbana de ZaragozaW W de Angel Canellas W
WLa ciudad antigua en la ciudad modernaW, de Antonio Weltr‚n W
WZonas industrialesW, de Esteban Costa
W
WZaragoza, gran hospital de evacuaci…n del ej•rcito del NorteW, de Leandro
Mart€nWSantos Dom€nguez W
WCalatorao a trav•s de la historiaW, de F•lix Lasheras W
WLoa de Zaragoza y su provinciaW, de Antonio Weltr‚n Mart€nez W
WWW
WEl WCritic…nW, de Graci‚n, o la regeneraci…n •tica del hombreW, de Eliseo
Ortega Rodrigo W
WVida y obra de D W F•lix de AzaraW, de Francisco Oliver Rubio W
WCalatorao W datos para su historiaW, de F•lix Lasheras W
WSobre la jcta y otros problemas de Etnolog€a aragonesaW, de Antonio
IWeltr‚n W
WCaracter€sticas antropol…gicas de la poblaci…n aragonesa W, por Miguel Fuste W
WLa pintura de Monta‡•s en dos retratos del Real Colegio de Abogados de
ZaragozaW, de Francisco Oliv‚n Waile W
WPaisaje de la poes€a aragonesa en el tiempoW, de Ricardo de Val W
INSTITUCION ˆPRINCIPE DE VIANA‰
WPamplonaW
PERSONAL DIRECTIVO W
Presidente W D W Miguel Gortari Errea W
W , cretarioW D W Jos• Esteban Uranga Galdeano W
W W
TRAWAJOS EN EWUIPO W
Secci…Wln de Espeleolog€a
Wa llevado a cabo, con gran •xito una reuni…n internacional de espele…logos
en Larra WRoncalW, y han completado la exploraci…n de la Sima de la Pe‡a de
San aMrt€n W
Secci…n de Cid ociasW Aplicadas
La Secci…n de Ciencias Aplicadas ha proseguido sus estudios de investigaci…n
en el Laboratorio del Wospital Civil, terminando varios trabajos, listos para su
publicaci…n W
Las Secciones de T•cnicos e Ingenieros han llevado, asimismo, diversos traW
bajos, celebrando reuniones cient€ficas e incrementando su Wiblioteca W
La Secci…n de Vascuence ha trabajado intensamente en pro de la conservaW
ci…n del idioma vascongado, celebrando ex‚menes en diversas escuelas, premiando





Palacio Real de Olite WWRestauraci…n del paso que une la parte g…tica, obra
de los reyes Carlos II y III, con el castillo primitivo W
El cuerpo de edificio donde lucen las yeser€as mud•jares se ha completado
con su segunda plantaW Asimismo, en la C‚mara del Rey se ha techado el piso
superior
W
En los talleres de canter€a se han llevado a cabo trabajos en piedra para




Monasterio de Jronzn.-Se ha terminado el lavatorio existente en el clautro,
frente al antiguo refectorio.
En la iglesia se ha echado la planta de cemento para asentar sobre la misma
el enlosado de las naves, que empezará próximamente.
La antigua sacristía ha sido, asimismo, restaurada.
Monasterio de Santo Domingo de Estella.-Se han llevado a cabo diversas
obras de consolidación en la iglasia.
Ermita románica de Badostcein.-Se ha terminado su restauración.
Excavaciones
Han proseguido las prospecciones arqueológicas en Navarra y se ha excavado
la cueva de Berroberria, en Tjrdax, y una instalación industrial en Funes.
4. Nusvan INsTALAcIONEs:
En la Sala romana del Museo se han mcntado dos nuevos elementos de los
mosaicos del Ramaleta.
Se han aumentado los fondos el Museo con el ingreso de una estela romana
de gran interés, procedente de Lerga.
La Red de Bibliotecas Locales se ha visto aumentada con la creación de




Revista Príncipe de Viana".
b Libros:
"Primer Symposium de Prehistoria Peninsular".
"Bibliografía de las Guerras Civiles", tomo IV, de D. Jaime de Burgo y
D. Fernando Goñi.
REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
1. PERsoNAL olascrivo:
San Sebastián
Presidente: Excmo. Sr. D. Joaquín de Irizar Barnoya.
Subdirector: Sr. D. Mariano Ciriquiaín-Gaiztarro.
2. TSARAJOS:
Las Secciones de Prehistoria y Etnografía del Grupo "Aranzadi", con uns
veintena de excavadores nacionales y extranjeros, dirigidos por el sabio prehis
toriador y eminente etnólogo el Amigo D. José Miguel de Barandiarán, acnme
tieron, entre los meses de marzo a septiembre, las siguientes campañas: Seis en
Lezetxilri, de Mondragón, donde, magníficamente represntados, aparecen niveles
de la Edad del Bronce, Magdaleniense y, sobre todo, Musteriense superior; dos
en Forua, y tres en la cueva de Santimamiñe, sita en Renterís., con niveles bien
caracterizados del Magdaleniense y Solutrense. En Cegama, se procedió a excavar
uno de los dólmenes, en el que salieron diversos tipos de cerámica. Otros dólmenes
y edición de los mejores Catálogos dolménicos y de Cromlechs de la nación,
dicen por sí solos la enorme labor llevada a cabo hasta la fecha.
La Sección de Anillamiento del mismo Grupo "Aranzadi", ha actuado en
el coto de Doñana, en Sevilla, para anillar ayos y estudiar los movimientos emi
gratorios de éstas. Sobre semejante materia, se efectúan trabajos de anillamiento
en colaboración con cuarenta y ocho centros mundiales, con los cuales mante
nemos en la actualidad extensa correspondencia.
3. Nuzvss INSTALAcIoNEs:
Cinco salas de Ciencias Naturales han quedado abiertas al público en el
Museo Municipal de San Telmo desde el pasado agosto. Tres de ellas están
dedicadas a la Zoología, con ejemplares diversos ejecutados por taxidermistas
locales; una de Geología y Paleontología, debida a la experta mano del Profesor
Gómez de Llarena y sus discípulos, todos pertenecientes a "Aranzadi ‘. La quinta
sala, destinada a la Prehistoria, está en preparación bajo la dirección del P. Ea
randiarán.
ConFaaaNcrAs Y cuasna.os:
Organizada por "Aranzadi para sus socios, tuvo lugar el 25 de noviembre
pasado, en los Salones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, una con
ferencia espeleológica-montañera de D. Juan San Martín, miembro activo del
Grupo que intervino últimamente en la expedición al Roncal y que preparó el
Instituto Príncipe de Viana, de Pamplona. Disertó sobre "La última expedición
a la Sima de San Martin".
"Aranzadi", en las jornadas del 24 al 29 de octubre desarrolló un Cursillo
Teórico-Práctico de Histología Animal, con lecciones que fueron explicadas, con
acompañamiento de diapositivas, por el Dr. Carrato-Ibáñez, Catedrático de la
materia en la Universidad de Madrid. Además de las disecciones, los cursillistas
practicaron métodos de coloración en sangre y algunos tejidos.
5. OTRAS ATIIOADES
El día 23 de junio se celebró la Asamblea General en la Villa de Azcoitia.
sil ilustre arquitecto de Alava, D. Emilio Apraiz, pronunció un discuros que versó
"‘re:" Personalidad del Arquitecto Vizcaíno Anasagasti
Pregón de Semana Santa de la Ciudad de San Sebastián, que corrió a cargo
iei Director de la Comisión Permanente de esta Sociedad, D. Gregorio de Altube
Izaga.
La Sociedad hizo acta de presencia en la Gran Semana Vasca, colaborando
en la confección del programa y cuyo desarrollo tuvo una gran proyección. El
Pregón corrió a cargo de nuestro Amigo el Abogado D. Antonio Arrue. En el
ciclo de conferencias el poeta bilbaíno D. Gabriel Aresti pronunció en vascuence
la titulada: "Aspectos de la poesía vasca" y el investigador de Pamplona, D. José
1W Iribarren, habló de "Las brujas en el Pais Vasco"
384 385
Otro aspecto cultural de la Semana Vasca fue la Exposici€n abierta en el
Sal€n de Exposiciones del Ayuntamiento de la Ciudad con el sugestivo t‚tulo
de WVeinte aƒos del Libro Vasco • W
6 W PUWLICACIONES W
aW RevistasW
WWolet‚n de la Real Sociedad Vascongada de Amigo W del Pa‚s`, afilo XVI W
WEganW, vol W XV W
WMunibeW, aƒo XII W
JUNTA DE CULTUU W D_WW VIZCAYA
WWilbaoW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W
PresidEnte W DW Fernando de Echegaray W
Vicepresidente W DW Juan Wautista Merino W
Srcretario W DW Esteban Calle Iturrino W
WW EXPOSICIONES W
Exposici€n de Libros de Afric Wi, en colaboraci€n con la Wiblioteca Provincial W
W
W DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO Al, ESTRANJICRO W
D W Esteban Calle Iturrino, al Camerun,
W
W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DW Pedro Echevarr‚a Wravo, correspondiente de la Real Academia de Wellas
Artes de San Fernando, en la Sala de la Wiblioteca ProvincialW Tema W WLa l‚rica
de DW Wuijote y Sancho PanzaW W Fue ilustrada con diversas obras musicales W
DW Santiago Alcob„, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Warcelona, en la Sala de la Wiblioteca Provincial W Tema W WLa obra antroW
pobiol€gica de Aranzadi En esta conferencia se celebr€ el homenaje en conW
memoraci€n del centenario del nacimiento de D W Telesforo de Aranzadi W
DW Enrique Lafuente Ferrari, Director del Museo Nacional de Arte Moderno ,
en la Sala de la Wiblioteca Provincial W Tema W WVel…zquez o la paradoja de la
realidadW W Fue ilustrada con la proyecci€n de vistas fijas W
DW Luis Morales Oliver, en el Teatro de los Campos El‚seos, en conmemora W
ci€n de la muerte del Infante DW Wenrique el Navegante y homenaje a PortugalW
Tema W WEl ensueƒo geogr…fico de Wenrique el NaveganteW W
DW LuiS Pericot, Catedr…tico de Prehistoria de la Universidad de Warcelona ,
en la Sala de la WibliotecaW Provincial y en homenaje a D W Telesforo de Aranzadi
WW6
on motivo del centenario de su nacimiento
W Tema
W WAranzadi como prehisW
oriadorW W
El ExcmoW Sr W General D
W Jos„ D‚az de Villegas, Director General de Plazas
Provincias Africanas, en la Sala de la Wiblioteca Provincial y con motivo de
la Exposici€n de libros sobre Africa, para conmemorar los centenarios de la
muerte de D
W Wenrique el Navegante y el de la Guerra de Africa en
1W60 W Tema W
La epopeya de D
W Wenrique el Navegante quinientos aƒos despu„sW
W Fue orgaW
nizada en colaboraci€n del Archivo y Wiblioteca Provinciales W
DW Tom…s Garc‚a Figueras, eminente africanista y Alcalde de jerez de la
Frontera, en la Sala de la Wiblioteca Provincial y con el mismo motivo que la
anterior, pronunci€ una conferencia sobre el tema
W WDerivaciones art‚sticas de
la Guerra de Africa W Una generaci€n de pintores
W Fortuny, Tapir€, WertuchiW
W
Fue organizada tambi„n en colaboraci€n del Archivo y Wibliotecas Provinciales
W
DW Jos„ Miguel Azaola, publicista bilba‚no, en la Sala de la Wiblioteca ProW
vincialW Tema W WEuropa ante la independizaci€n de los pueblos coloniales
WW PUWLICACIONES
Unamuno y su primer confesor • , por DW Jos„ Miguel de Azaola W
Los Vascos en la Wistoria de EspaƒaW, por D
W Dar‚o de Areitio W
CENTRO DE ESTUDIOS MONTA†ESES
WSantanderW
1 W PERSONAL W DIRECTIVO W
Presidente W DW Fernando Warreda y Ferrer de la Vega
W




WTorres y solares montaƒeses por Tom…s Maza Solano W
WEl linaje de los Werrera, antiguo, noble y generoso, en Werrera de CamargoW,
por Fr
W Froil…n Werrera de la Inmaculada W




o, c, s W OW
Juan de la Cosa y el arraigo de este nombre en el Villa de Puerto WSanW
, por Manuel Wustamante Callejo W
Diccionario Geogr…ficoWTopon‚mico de la Provincia de Santander W Estudio
h str‚r
WcoWdocumental W, por el DrW DW Pedro de Jusu„ y Mendicouague W
Las naves del comercio santanderino desde 1WW6 a 1WWWW, por DW Fernando
Wagreda y Ferrer de la Vega W
Wistoria y Wibliograf‚a de la Prensa peri€dica Montaƒesa durante el siW
g l o kW1X , por DW Tom…s Maza Solano W
WWW
acerca de los Wuir€s • , por FrW Patricio M WW Guerin W
W W
OTRAS ACTIVIDADES W
Acto acad€mico del Centro como Iooomen ije al Excmno W Sr W DW Luis Redonet
y al RvdoW Padre Fray IIoWnorio Mu•oz, OW PW
El d‚a 1 de agosto celebrƒ este Centro un acto acad€mico en el que le fue
entregada al ilustre santanderino Excmo W SrW DW Luis Redonet y LƒpezWDƒriga
la Medalla de Presidente de Wonor del Centro de Estudios Monta•eses y la
placa de plata que, con tal motivo, le dedicƒ la Excma W Corporaciƒn Provincial
W
as‚ como al Rvdo W PW Fray Wonorio Mu•oz, OW PW, monta•€s ilustre, la Medalla
de miembro de M€rito de nuestra Instituciƒn, ambos asiduos colaboradores y
benefactores de la misma W
A este acto, que fue presidido por el Ilrno W Sr W Presidente de la Excma W DipuW
taciƒn Provincial, D W Jos€ P€rez WustamantWW_, asistieron la Corporaciƒn Provincial,
el Centro de Estudios Monta•eses, el Exorno W y Rvdmo W Sr W Obispo W el Ilmo, Sr W
D W Jos€ D‚az de Villegas y representacio mes de la Universidad Internacional
Men€ndez Pelayo, Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, Socidad MeW
n€ndez Pelayo, Ateneo de Santander, Comisiƒn Provincial de Monumentos WisW
tƒricos y Art‚sticos de esta Provincia W
El RW PW Wonorio Mu•oz, OW PW, expuso un resumen del estudio que ha
realizado acerca del tema WDominicos Monta•eses en Extremo OrienteW W
WW PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WAltamira`, fasc‚culos 1, W y W W
bW Libros W
WNobleza, Widalgu‚a, Profesiones y Ofici os en la Monta•a, seg„n los Padrones
del Catastro del Marqu€s de la EnsenadaW , torno IV, por Tom…s Maza Solano W
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
WLogro•oW
PER Ws0NA1 W DIRECTIVO
Presidente W DW Juan Antonio Mart‚nez Wretƒn W
VicepresideWrnte W
DW Diego Ochagav‚a Fern…rxdez W
Sr crefWn ioW DW Jos€ M WW Lope Toledo
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
DW Ignacio Mendiz…bal, sobre WWalada en cinco notas W Wreconstrucciƒn culW
tural de AlemaniaW W
El catedr…tico de Arqueolog‚a de la Universidad de Zaragoza, doctor D W AnW
tonio Weltr…n, sobre WLos museos y su importancia socialW W
El catedr…tico de la Universidad de Zaragoza doctor D W Eugenio Frutos




DW Luis G…lvez Rodr‚guez, sobre WUna receta barata de felicidadW W
El catedr…tico de la Universidad de Warcelona, doctor DW Alejandro Diez
Macho, sobre WLos patriarcas b‚blicos que vivieron cientos de a•os, a la luz de
los descubrimientos cient‚ficosW W
PUWLICACIONES
aW Revistas W
WerceoW, n„ms W WW, WW, W6 y WWW
CodalW, n„ms W WW, W6, WW y WW W
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
WOviedoW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
Prrsi,dentc W IlmoW Sr W DW Jos€ LƒpezWMu•iz y Gonz…lez Madro•o W
Dirrctor W ExcmoW SrW DW Jos€ Virgili Vinad€W
Suhdir ctor W IlmoW Sr W DW Rafael Vicente Almaz…n Pons W
Wr eretario General W DW Fernando Vald€sWWevia y VigilWEscalera W
W W 1W WWWA Wlos W
Estudio bot…nico de la Regiƒn Asturiana † , por MW La‚nz, SW J W
Estudio de la Geograf‚a asturiana WWrelieve, clima, habitat, estructura agraW
ri W Le,W W por MW Ferrer Regales W
Estudio sobre Geolog‚a AsturianaW, por Nicol…s Llopis Lladƒ W
W W W~ONFI
WRENCIAS W
Pronunciƒ la Lecciƒn inaugural del curso 19W9W60, el Rvdo W PW Manuel La‚nz W
S W ‡l W W bajo el t‚tulo WPresente de las investigaciones for‚sticas en AsturiasW W
1W W Jos€ MWW Mart‚nez Cachero ‡ sobre WAndr€s Gonz…lez_ Wlanco, como narraW
dor Y
Panorama de la investigaciƒn asturianistaˆ W




Lo Publicaciones del InstitutoWEn Mieres, Wiblioteca Municipal W Vital Aza
durante loo d‚as 1 Tal WW de marzo W
En Sama, Wiblioteca Municipal, durante los d‚as WW al W0 de abril W
Cn Avil€s, Wiblioteca P„blica WSanees Candamo W, durante los d‚as W0 de
WWYO a W de junio W
l n Infiesto, Wiblioteca P„blica, durante los d‚as 19 a WW de junio W
WW9
En Ribadesella, Salones de la Sociedad Cultural y Deportiva, durante los
d€as 1 al 1W de julio W
En Llanes, Wiblioteca P•blica, durante los d€as 19 al W9 de julio
W
En Oviedo, Palacio de Toreno, del 1W al W6 de noviembre W
C‚tedra de Asturias
Waje la direcciƒn del Ilmo W Sr W D
W Juan Urja, han continuado las actividades
de esta c‚tedra W Aparte del cursillo que todos los a„os se viene desarrollando,
se han publicado varios trabajos relativos a la histeria regional, en diferentes
revistaW de la provincia, cuya relaciƒn es la siguiente
W
WApuntes para la Wistoria de VillaviciosaW
W
WEl Mueyu, capra pyrenaica asturiana extinguida a comienzos del siglo
pasadoW W
WD
W Alvaro Flores Estrada, Correspondiente de la Academia de Ciencias
Morales y Pol€ticas de Par€sW W
WEl Castillo de Nore„a, noticias histƒricas y arqueolƒgicasW W
WLa leyenda de la fundaciƒn del Monasterio de Cornellana y su origen
iconogr‚fico
WEl €dolo prehistƒrico de LlamosoW W
W W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
Wolet€n del Instituto de Estudios Asturianos , nimsW W9 y W0 W
Wolet€n de Ciencias
W , n•mW 1W
bW Libros W
WFrancisco Casariego WpintorWW , por J
W Villa Pastur W
WColecciƒn diplom‚tica del Monasterio de WelmonteW, por Antonio C
W FloW
riano Cumbre„o W
WWreviora Geolƒgica Ast•ricaW W
INSTITUTO DE ESTUDIOS G
WEh U NDF NSES
WGe ona1W
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W Excmo W Sr
W DW Luis Pericot Garc€a W




Luis Watl1e y Prats W WMiscel‚nea histƒrica y la capitulaciƒn de Gerona
en 1W09W, WNota sobre Luis Sescases, bibliotecario de Alfonso el Magn‚nimoW
y WTrigo sardo y siciliano en el abastecimiento de Gerona en 1WWWW W
J
W Mercader Riba W WUn expediente de cr…dito en las postrimer€as de la





FW Mateu Llopis W WLas emisiones monetarias de la ciudad de Gerona de
1W0W y 1W09 W W
JW Madurell W WUn notario barcelon…s exilado en Ripoll W1W1WW1W1WW
JW Grahit Grau W WLa Compa„€a de Santa W‚rbara de GeronaW WPartes
in…ditos sobre Gerona en 1W09W W
FrW Jos… M WW, Coll, OW P W W WEl maestro FrW NW Puig, defensor de Gerona y
profesor de la Universidad de CerveraW W
EW Mirambell W WUn relato popular de la defensa y ocupaciƒn de Gerona
W , i Wante la Guerra de la IndependenciaW W
J W Marqu…s Casanovas W WEl frontal de oro de la Seo de GeronaW W
JW Marqu…s Planagum‚ W WLa iglesia de Gerona en la defensa de la ciudaWl
lrante los sitios de 1W0W y 1W09W W
J W Pla Cargol W WConmemoraciƒn del CL Aniversario de los Sitios de GeronaW W
Mercedes Costa Paretas W WAlguna W  notas sobre las salinas de C‚ller el W
siglo XIVW W
DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE IZAN IDO Al, EXTRANJERO W
DW† Mercedes Costa Paretas asistiƒ a un Curso de Cultura y Arte Wizantino
celebrado en R‚vena WItaliaW y estuvo trabajando en el Archivo Vaticano como
becaria de la Fundaciƒn Juan MarchW El tema de la investigaciƒn fue W WLa
intervenciƒn del Papado en la pol€tica de Pedro IV de Aragƒn, hasta la v€spera
del Cisma de OccidenteW W Como becaria de la Fundaciƒn WGiorgio Cini de
Venecia, asistiƒ a un curso sobre WWumanismo europeo y Wumanismo veneciano
celebrado en aquella ciudad W
PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTWIWICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
11 Asamblea de Farmac…uticos analistas, celebradaa en Madrid W
I Reuniƒn Nacional de Archiveros de Diputacicnes y Ayuntamientos celeW
brada en Madrid W
1 Congreso Nacional de Wistoriadores Eclesi‚sticos, celebrado en Madrid W
DW Jaime Marqu…s, presentƒ una comunicaciƒn sobre WColecciƒn diplom‚tica sobre
la construcciƒn de la Catedral de GeronaW, y el P W Garganta sobre WInventario
del fondo de iglesias y conventos desamortizados en el Archivo del Reino de
ValenciaW W
Congreso Eucar€stico internacional de Munich W




WWAnales del Instituto de Estudios Gerundenses , vol W XIII W
W9W




Director W ExcmoW SrW D
W Rafael Ib‚ƒez de Aldecoa y Urcullu W
Secretario W IlmoW Sr W DW Ismael Garc„a R‚mila W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DrW D
W Nicol‚s L…pez Mart„nez W WPerfiles humanos de D W Luis de Acuƒa
OssorioW y WUna gloria burgalesa, el P
W Francisco Fr„as, O W P W, misionero orienW
talista, ex†geta y fil…sofo de la WistoriaW W
D
W Wasilio Osaba y Ruiz de Erenchun W WEl desconocido y malogrado pintor
burgal†s Jos† Muƒoz MelgosaW
W
ConferenciaWconcierto a cargo del ilustre profesor y music…logo D W Wonifacio




WWoletiat de la Instituci…n Fern‚n Gonz‚lezW
W
SOCIEDAD CASTE LLO ~_VN ELTV SE DE CULTURA
WCastell…n de la PlanaW
PERSONAL, DIRECTIVO W
PresiWdeaate W Ilmo
W SrW DW Carlos G W Espresati W
Secretario W D




Se han conmemorado les centenarios de Morat„n y de Ausias March
W El del
primero con una conferencia sobre WAn‚lisis de la obra de Morat„n y sus andan W
zas por tierras de Castell…nW del Ilmo
W Sr W DW Joaqu„n de EntrambasaguasW El del
segundo, con la rotulaci…n de una calle, donde pronunci… un discurso DW Carlos
GW Espresati W
Tambi†n el III Centenario de la muerte del Obispo Gavald‚, hijo de Cabanes ,




A Worriol, Cabanes y zona de Montorn†s para estudiar su geolog„aW A WuW
rriana para estudiar la cabecera de su Iglesia Parroquial
W Acampada Regional
en Vistabella, organizada por el Centro Excursionista de Castell…n, donde DW MaW
nuel Calduch habl… sobre la flora peculiar de aquella regi…n
W A Onda y Villabona,




De retablos y tablas de pintura primitiva imitada, por el Dr
W Garc„a Girona W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN V1SITADO EL CENTRO
W
MrW Enmanuel G W Anati, de Jerusal†n W
MrW Marucico Lasansky, profesor de la Universidad de Iowa W
LWAbb† Andr† Glory, de Strasbourg WWasWRhinW W
ProfW DrW EW Pietsch, de Frankfurt WMainW W
DW Jos† de Wragane,,a, de Lisboa W
WW DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO AL EXTRANJERO W
Wa expuesto los calcos de las pinturas rupestres de Garulla y Valltorta en
la St W GeorgeWs Gallery de Londres, DW Juan WtaW Porc`cr Ripoll†s W
W W PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
Invitado por la Werner Gren Foundation de New York asisti… D W Juan
WtaW Porcar al Symposium organizado por dicha entidad para fijar la fecha del
arte rupestre mediterr‚neo W
6 W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
WLiteratura ea ,Wtellonense del siglo XIXW , de Carlos G W Espresati W
Modalidades arquitect…nicas de las viviendas en la provincia e `WImporW
tancia de la ArquitecturaW, de Vicente Traver Tom‚s W
WGlosa a un libro de ordenanzas de la Villa de Castell…nW, de Luis Revest W
Talleres de arte medieval en las comarcas castellonenses W WPintores del
ZaeWtrazro del siglo XV y su influencia en un pintor actual ˆ y WAmbivalencia
m†dica y literaria de D W Gregorio Maraƒ…n de Angel S‚nchez Gonzalbo W
11
S„ntesis geogr‚fica de la provincia de Castell…nW y W Caracter„sticas geogr‚W
ficas de las comarcas castellonenses W, de Jos† S‚nchez Adell,
`Tres poetas franceses en EspaƒaW Musset, Waudelaire y Verlaine WPoes„a
contempor‚neaW y WTrajectoria dWAusias March i la seua obra ˆ , de Luis Guarner W
`El Teatre valenci‚ i el meu teatroW, de Jos† Warber‚ Cepri‚ W
WCoreograf„a morellana y del MaestrazgoW, de Gonzalo Puerto W






El morellano Francisco Rovira, Aulico de Wenedicto XIIIW, de Manuel
Mili€n Woix, Pbro W
WConsideraciones sobre la flora de Pe•alosaW, de Manuel Calduch Almela W
WExcursionismo pels voltants de PenyagolosaW, de Emilio Weut
W
D
W Luis Revest dio un curso de Paleograf‚a W DW Eduardo Codina otro de
Wibliograf‚a y D
W Josƒ S€nchez Adell, sobre Geograf‚a W
Particip„ la Sociedad en el Curso sobre WProblemas pol‚ticos de la vida
local organizado por la Delegaci„n Nacional de Provincias e Instituto de EsW
tudies Pol‚ticos, que
WWirigi„ el Elxemo Sr W DW Luis Jordana de Pozas, en Pe•‚seola
W
Curso para extranjeros organizado por el Instituto de Estudios WCastillo de
Pe•‚scolaW y en la serie de conferencias dadas en el sal„n de sesicnes de la
Excrna
W Diputaci„n Provincial
W En el curso dado en Morella por el WCentro de
Estudi s del aM estrazgo




aW Li liistar W
1WoletWn de le SOe
Wdaca WW a elionense ele Cultura
bW Libros W
intrcduccibn al mundo poƒtico de Pedro Salinas W, de J, Rodr‚guez RWchart W
El monte Mocito
W Las Contiendas y el WiWIgepsarWW, de Vicente Sos Waynat
W
CENTRO De




Pcssoc^,r, DTW W,CTIVW o W
DirectorW W llene W Sr
W D W 1 iccW€s W e, G„ ~cz Serrano,
Secretar o W ~
W S^ivador Carrera… ZacWWIrƒs W
W, CONFERENCIAS
W
Con ocasi„n de la apertura del ceceo, el Excmo
W Sr W DW Waltasar Rull disert„
sobre WLa rebeli„n de los moriscos en la sierra de Espad€n y sus castillos en le
ƒpoca de Carlos IW W
En la sesi„n homenaje al Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad con
motivo de cumplir
W Wo el II centenario de su fundaci„n, el Director de n†mero
y abogado, Timo, Sr
W D
W Francisco de U
W Momblanch, ley„ un trabajo sobre la
Aportaci„n de los juristas a la cultura valenciana
WW W
Conferencia Club inaugur„ las suyas con la dada por la distinguida artista
y paisana nuestra, Lucrecia Wori, que habl„ sobre `WRecuerdos de mi vida
W W
En sucesivas fechas ocuparon la tribuna del Conferencia Club del Centro de
Cultura Valenciana
W el Excmo
W SrW DW Carlos Mart‚nez Campos y Serrano, teW
niente general y acadƒmico, que habl„ sobre El WOtanW en su apogeoW
W el profeW
sor Sr W L„pez Aranguren




de Wistoria de la Edad Media de Espa•a en la Universidad de Madrid W el P W SanW
tiago Ram‚rez, presidente de la Facultad Pontificia de Teolog‚a de S W Esteban
de Salamanca y del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas y sucesivaW
mente los SresW DW Florentino Pƒrez Embid, el poeta SrW Mu•oz Rojas y la
novelista Sra W DW‡ Mercedes Salisachs, clausurando este IX Curso D W Joaqu‚n




COS,RIWSOS cIW W Tirlcos
NACIONALES E TNTERNACIONAT,ES W
III Asamblea egionel de WaWonls`as del Reino de Valencia W
POWLICACIONES
aW ReW~istas W
Anales del C Wn1 Wro cWWc WWnlt ra Vaiene ena W
AC D WWW i R_ W aLE In W~ X ET W, WSAWIO‰
WMurciaW
PERSONAL DIRECTIVO W
~WWctorW W Excmo W Sr W D W Agust‚n Vi Wgili Wuintanilla W
~r ete,W o W DW Eugenio Ubeda Romero W
W W
ACTIVIDADES DIVERSAS W
CritrzWWrW SWrr Wn Wt, cle rDten W io dIuiWciarros
En la Sesi„n de Apertura nrcnuneiaron sendas conferencias W DW Antonio
tovar Llorente, CatWe1 €tico de WW ngŠ‚stice de la Universidad de Salamanca, que
trat„ sobre WLa lengua ibƒrica en la regi„n de MurciaW, y D W Josƒ MWW Coss‚o W
acadƒmico de la Espa•olaW que estudi„ WPoetas murcianos del XIXW W
Los trabajos de la Semana fueron agrumados y organizados en secciones, al
frente de cada una de las cuales figuraba un acadƒmico de n†mero W
Secci„n cle Arqueolog‚a y Arte
Se realiz„ una excursi„n a Yecla donde se visit„ el museo local en el que
el catedr€tico de la Universidad murciana, D W Gratiniano Nieto, disert„ sobre
WLas tƒcnicas de extracci„n de mosaicosW W El Sr W Mergelina pronunci„ ante los
excursionistWs una bella lecci„n sobre WLos yacimiento, arqueol„gicos de la sierra
de VerdolayW W
El SrW Nieto trat„ sobre los temas W WWLa cueva artificial de la Loma de los
Peregrinos de Alguazas y el material recogido en las cuevas de la Pe•a Rubia
de Ceheguin y en las de LorcaW, WLa situaci„n arqueol„gica de la provinciaW y
La arqueolog‚a y su significado hist„rico y actualW W
1WW1 W9W
DW Emeterio Cuadrado estudi€ W WT•cnica de excavaciones de una necr€polis
ib•ricaW W
DW Ildefonso Moya estudi€ W WAlgunos cuadros del pintor murciano Pedro
OrrenteW W
DW Augusto Fern‚ndez Avil•s, conservador del Museo Arqueol€gico Nacional
expuso una lecci€n sobre WEscultura ib•ricaW W
Los delegados locales informaron sobre las excavaciones de Jumilia, Yecla,
Archena, Cartagena, Totana y Murcia capital W
Secci€n de Lingƒ„stica
Recorri€ la huerta murciana para recoger datos del habla murciana o
panccho y visit€ 1_as ruedas o norias para la elevaci€n de aguas, en especial
las de La …ora y Alcantarilla W
D
W Gin•s Garc„a Martinez estudi€ W WEl habla del campo de Cartagena
SrtaW Remedios L€pez trat€ sobre WEl habla de WellinWTobarraW W
DW Manuel Alvar, Catedr‚tico de la Universidad de Granada, disert€ sobre
WEl dialecto murciano en Andaluc„aW W
DW Wonifacio Gil, sobre WCaracteres de la m†sica murciana dentro de la
espa‡olaW, con ilustraciones musicales por el tenor Sr W Carrasco acompa‡ado
el piano por D W Manuel Massotti Littel W
Secci€n cle Ciencias de la Naturaleza
DW Octavio Carpena, director del Centro de Edafolog„a y Wiolog„a Aplicada
del Segura y jefe del mismo Departamento del Instituto de Orientaci€n y AsisW
tencia del Sureste de Espa‡a, sobre los temas WConsideraciones sobre la zona
cle limoneros y sus escasas necesidades h„dricasW y WEdafolog„a aplicadaW W
DW Joaqu„n Portillo W WLa comarca de Cabo de PalosW W
DW Angel Wern‚n S‚ez W WActividad pectinol„tica de hongos hallados en frutos
de la huerta de MurciaW W
SrtaW Consuelo P•rez S‚nchez W WMicrobiolog„a de los frutos de la huerta
de MurciaW W
DW Jos• Andreu W WUn bombilido en MurciaW W
DW Cayetano Tam•s sobre WWLos suelos de la provincia de Murcia
D
W Miguel Pasen l Wlrr•nez sobre W Sericultura murcianaW W
DW Silverio Planes Garc„a sobre Enfermedades de los agriosW W
DW Miguel Pascual Jim•nez sobre WSericultura murcianaW
W
DW Arturo Valenzuela Mi‡ino sobre WWLa investigaci€n c‚rstica y geoespeleoW
l€gica en la, provincia de Murcia W
Secci€n cle Antropolog„a y Medicina
Se reuni€ en el sal€n de actos del Colegio Oficial de M•dicos, escuchando
y discutiendo los siguientes trabajos W
DrW DW Enrique Gelabert sobre WUna p‚gina de la historia m•dica de MurciaW W
D
W Eugenio Ubeda Romero, catedr‚tico y Director de la Escuela de Magis W
terio y acad•mico, sobre WLa talla y el peso de los ni‡os murcianosW
W
DrW DW Jos• G€mez Jim•nez de Cisneros, sobre WLa flora mic€sica pat€gena
para el hombre murcianoW W
DrW DW Raimundo Mu‡oz Mart„nez, sobre WPsicosis puerperales
DrW DW Antonio Guillam€n, que estudi€ WDos aportaciones de mi padre,
el DrW D
W Antonio Guillam€n Conesa, acad•mico, a la medicina murcianaW W
DrW DW Antonio Peset Licrca, sobre WEl m•dico murciano del siglo XVII,





Dr, DW Luis Valenciano Gay‚, sobre WUn m•dico psiquiatra en el giro del
siglo, DW Wernab• Guerrero CaballeroW W
DrW DW Francisco Vera Padilla, sobre WLos motivos locales para la determinaW
ci€n de la epilepsia` W
Secci€n de Derecho
DW Joaqu„n Cerd‚ RuizWFunes estudi€ WRelaciones entre los Adelantados
mayores y el Consejo de MurciaW W
DW Juan Roca Juan, trat€ sobre WLimitaciones de la propiedad en las OrdeW
nanzas de la Wuerta de MurciaW W
DW Antonio Font Rius disert€ sobre WAspecto jur„dicos de la repoblaci€n
del reino de MurciaW W
Secci€n de Wistoria
D W Carmelo Garc„a Seco, trat€ acerca de WNueves datos sobre la fundaci€n
de MurciaW W
D W Jos• Andr•s Garc„a Seco, estudi€ WMariano Soriano y Piqueras, m†sico
murciano del siglo XIXW W
DW Jos• Latour Wrotons estudi€ WLas p„as fundaciones del Cardenal WellugaW W
DrW DW Isidoro Mart„n aMrt„nez expuso WAlgunas notas biogr‚ficas del CarW
denal WellugaW W
FrW Juan Meseguer, O W FW MW trat€ sobre WLos franciscanos en el sureste
de Espa‡aW W
D W Vicente Palacio Atard, expuso WLa reforma del Estado en el pensamiento
de FloridablancaW W
DrW DW Antonio Rumeu de Armas, disert€ sobre WEl pensamiento pol„tico del
e nde de Floridablanca en la etapa postrera de su acci€n gubernamentalW W
Secci€n de Estudios Aljo sinos
DrW Torres Fontes, disert€ sobre WLa cultura murciana en la •poca de
Alfonso X el Sabio ˆ W
Secci€n de Lite WWatmWa
DW Andr•s Sobejano, estudi€ WLa novela regional de costumbres murcianas
DW Justo Garc„a Morales trat€ sobre Vicente Medina y el otro 9WW W
SrW P•rez G€mez disert€ sobre el terna WJumilia en el romancero del rey
D
W PedroW W
Por †ltimo en la Sesi€n de Clausura de la Semana, el catedr‚tico de la
Universidad Central, D W Santiago Montero D„az pronunci€ una conferencia sobre
el tema WLa concepci€n de la Wistoria Universal en la obra de Alfonso el Sabio
W
W PROIWESOREs EXTRANJEROS WUE
WAS CISITADO EN, CENTRO W
DrW Walter Mettmann, de la Universidad alemana cle Colonia, que pronunci€




MurgetanaW, tomos 1W y 1W W
[WWW1 W9W
bW Libros W
WMurcia, y MazalquivirW, de Rodolfo Wosque W
WEl Museo de SalzilloW, de AW Gallego Wur€n W
WEsquivel, Villamil, Cerro y Contreras
W Aportaciones marcianas al Cat•logo
de su obra , de Manuel Jorge Aragoneses W
WMurcia en los Viajes por Espa‚aW, II y III, por Antonio Pƒrez G„mez
W
WEl Santuario de SahucoW, por A W S•nchez Maurandi W
WEstampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes Cat„licosW,
III y IV, por Juan Torres Fontes W
WLa portada de la Iglesia de Jes…s † , por Juan Torres Fontes W
WLa alquer€a de MezlatayW W por Juan Torres Fontes
W
WFigura y pensamiento del Cardenal Welluga, a travƒs de su Memorial antiW
regalista a Felipe VW, por Isidoro Mart€n W
WFundamento , doctrinales e hist„ricos de la posici„n antirregalista dei carW
denal WeilugaW, por Isidoro Mart€n W
La cultura murciana en el reinado de Alfonso XW , por Juan Torres Fontes
W
Las entred„s, danda jumillanaW, por Juan Olivares Wernal,
La Semana de Estudios Marcianos W, por EW Ubeda W
REAL ACADEMIA DE CCI ~,NCIAS, WELLAS LETRAS
Y P ORL ~WS ARW ES
WC„rdobaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W IlmoW SrW D
W Rafael Castej„n y Mart€nez de Arizala W
Secretario DW Rafael Aguilar Priego
W
WW CONMEMORACIONES
Con motivo de la conmemoraci„n del CCCL aniversario de la publicaci„n
de los WComentarios Reales
W, del Inca Garcilaso, organizada por la Embajada
del Per… en Espa‚a, el embajador de dicho pa€s, doctor don Manuel Cisneros,
con l_os principales miembros de su Embajada visit„ C„rdoba, donde, con la
colaboraci„n del Ayuntamiento, se celebraron diversos actos
W En velada acadƒW
mica, D
W Rafael Castej„n evoc„ la ƒpoca en que vivi„ el Inca en C„rdoba y los
lazos espirituales del Per… con nuestra ciudad a travƒs de San Francisco Solano,
evangelizador del Per…, y del cordobƒs fray Tom•s de San Mart€n, fundador en
Lima de la primera Universidad americana
W
La Academia celebr„ el CL aniversario de su fundaci„n con unos Juegos
Florales celebrados en el lujoso mareo del gran Sal„n de Fiestas del C€rculo de
la Amistad, de los que fue reina la excelent€sima Sra W Duquesa de Alba W y manW
tenedor, el Exeme W SrW D
W Joaqu€n Calvo SoteloW Se inaugur„ con un discurso
del director de la Academia recordando los antecedentes del califato cordobƒs
sobre las fiestas provenzales originarias de los juegos florales W Se otorg„ la flor
natural de poes€a a Mariano Rold•n, rute‚o laureado en otros cert•menes lite W
rarios, y se concedieron los siguientes premios W A DW Miguel Mu‚oz V•zquez
y D
W Juan Oca‚a Torrej„n, por sus WWistoria de El CarpioW e WWistoria de VillaW
nueva de C„rdobaW, respectivamente, pueblos ambos de la provincia de C„rdobWW W
_aW_ D W Rafael Cabanas Pareja, sobre WCaracter€sticas geol„gicas de la provincia
de C„rdoba en relaci„n con las obras hidr•ulicasW
W A D
W Gonzalo Gonz•lez Rom•n,
sobre WValor espiritual del trabajoW y WEstudio de la obra del poeta Arjona
y Cubas, fundador de la AcademiaW W A D
W Manuel Rold•n Reina, sobre WPWWoW
blemas actuales del agro cordobƒsW W Y a D
W Rafael Aguilar Priego
W sobre W La
,academia de C„rdoba en el siglo XIXW W
Con motivo de la WSemana de Estudios WispanoW•rabesW, organizada por
cl Instituto de Estudios Isl•micos, de la RAID, en Madrid, se celebraron diversos
actos y pronunci•ndose conferencias a cargo del Dr W Menƒs, director del Instituto
de Estudios Isl•micos, sobre WEl nacionalismo •rabe y relaciones hist„ricas con
i pallaW W de nuestro director, D W Rafael Castej„n, sobre WArqueolog€a •rabe de
los alrededores de C„rdobaW W del SrW Tawfiq Walbaa, WCordobeses en Fez, AleW
jandr€a y CretaW W de DW Juan Francisco Marina Encabe, sobre WInstituciones
jur€dicas de la Espa‚a musulmanaW W de DW Manuel Oca‚a Jimƒnez, _miembro de
nuestra Academia, sobre WArquitectos y mano de obra en la construcci„n de
la gran mezquita de OccidenteW W de DW Jo ƒ MWW Rey D€az, censor de nuestra
Academia, sobre WC„rdoba, el mejor testigo de la hispanizaci„n del IslamW W del
DrW Mahmud Makki, sobre WCar•cter de la cultura hispanomusulmanaW W termiW
nando la Semana con un WSymposiumW en el C€rculo de la Amistad, con interW
venciones del presidente de dicho Liceo, de D
W Rafael Castej„n y del DrW Mahmud
Makki W
WW CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
DW Samuel de los Santos Jener, sobre WEl arte de los visigodos en C„rdobaW W
D, Amadeo Ruiz Olmos, con exhibici„n de fotograf€as, sobre su arte esculW
Worico W
DW Josƒ MWW Ortiz, sobre WC„rdoba en las obres de Walbuena y Pedro de
MedinaW y WEleg€a a la ermita de nuestra Se‚ora de la AuroraW W
DW Rafael Castej„n W WComentarios al trabajo WEn la Andaluc€a de la EW, de
DW D•maso AlonsoW W
DW Josƒ Valverde Madrid, sobre WIdentificaci„n de un retrato de Murillo
DW Rafael Aguilar Priego, sobre WEl comediante Josƒ de Garcer•nW W
D
W Antonio Garc€a Wellido, sobre WEl templo romano de C„rdobaW W
DW Juan G„mez Crespo, sobre WAportaci„n a la historia de la AcademiaW W
limo W SrW DW Narciso Tibau Dur•n, can„nigo doctoral, quien ley„ su discurso
ele Ingreso sobre WS€nodo celebrado por el obispo D W Alonso ~‡Ianrique el a‚o 1W`WW0
El arquitecto municipal D W V€ctor Escribano Ucelay con el tema WUrbanizaW
ci„n de la C„rdoba medieval e ideas actuales sobre urbanismo
W‡ PUWLTCACIONES W
aW Rcuˆstes W




Presidente W Ilmo W Sr W DW Manuel Morales Ramos W
Vicepresidente
W DW Mat€as Vega GuerraW
WDirector
W DW Juan Wosch Millares W
Secretario W D
W Jos• Miguel Alzola Gonz‚lez W
W W ACTIVIDADES DIVERSAS W
Exposiciones de Arte
Exposiciƒn del pintor franc•s Roland Poire, que presentƒ treinta obras W
Exposiciƒn del pintor Jos• Crespo, quien presentƒ treinta dibujos W
Exposiciƒn del pintor Folke Sjƒverg, quien presentƒ veinte ƒleos, cuatro
acuarelas y seis dibujos W
Exposiciƒn de treinta y tres obras del pintor F•lix Juan Wordes Caballero W
WXIV Salƒn Nacional de Fotograf€a Art€sticaW, convocado por la Agrupaciƒn
Fotograf€a Canaria,, en el que se presentaron ciento sesenta obras W
llepresentaciones dWel Grupo Insular de Teatro de C‚mara
El Teatro Insular de C‚mara de WEl MuseoW dio las siguientes representaW
ciones
El drama en tres actos de Arthur Miller WLas Wrujas de SalemW W
La obra en tres actos de Peter Ustinov WEl amor de los cuatro coroneles
1,as obras de Eugenio Ionesco WLa lecciƒnW, WLa cantante calvaW y WLas
v€ctimas del saberW W
WWSobre el da„o que causa el tabaco … , monƒlogo en un acto de Antonio
Chejov W
La obra de Agust€n Guzzini WEl delantero centro muriƒ al amanecerW W
Actos de WJuventudes Musicales Espa„olas de Las PalmasW
Febrero 11
WWWConferencia 1, por Francisco Ignacio Seral I„igo W TemaW `WIgor
Stravinsky y Wela Wartok W La escuela dodecafƒnica
W Ultimas tendencias y posiW
bilidades de nueva orientaciƒnW W
Febrero 1W
WWAudiciƒn completa de las obras que ilustraron la conferencia
anterior W
Febrero WW
WWWConferencia II, por Francisco Seral W Tema W W†Existe aportaciƒn
de la escuela espa„ola a la m‡sica contempor‚neaW W Oscar Espl‚, Cristƒbal
Walfter y Luis de PabloW W
Marzo WWWAudiciƒn correspondiente a la conferencia anterior W
Agosto 10
WWConcierto instrumental y coral de m‡sica de C‚mara W
Diciembre 1WWWRecital de canto por el tenor canario Chano Ram€rez W
IWnvestigaciones
Investigaciƒn Wausen




destino a la Memoria y mapa geolƒgico de Gran Canaria, que redacta el profesor
1W€ausen, los siguientes trabajos W
Wah€a de Coufital WEl RincƒnW
W Estudio de la sucesiƒn de capas en la antiW
gua terraza marina W Arucas W Estudio preliminar de la procedencia de la lava
de la WCantera W de Arucas y su antigˆedad con relaciƒn al volc‚n del mismo
nombreW Delimitaciƒn de la WCanteraW y relaciones con otras capas
W Costa al
Este de Gu€a W Estudio, extracciƒn de muestras de roca y confecciƒn de perfiles
Wuno en Paso Palo y otro en La WajadaW W Monta„a de Almagro W Recorrido de
reconocimiento de la monta„a y corte de muestras W
Warranco de Agaete, Los
Serracales W Estudio de las paredes del barranco a la altura de Wotel Guayarmina
y toma de muestras W Sistema del Warranco de Tejeda W Estudio desde los sectores
de Artenera y Cruz de Tejeda de la la discordancia de la formaciƒn riol€tica
central con las capas superiores W delimitaciƒn de tal ‚rea W Las Lagunetas W Perfil
longitudinal del barranco W Calderas de Tenteniguada, Temlisa y Tirajana W Estudio
de dichas calderas en varios puntos, con toma de muestras y cortes geolƒgicos W
Warranco de Walos W Delimitaciƒn del afloramiento de basaltos antiguos W El Risco,
cuestas desde el And•n a la Aldea y desde la Aldea a la degollada del nnismo
viombre W Delimitaciƒn de la zona dislocada central por este sector W Warranco de
Argidnpguvn W Estudio de la ladera Oeste W Monta„a de Tauro W Estudio de la
sucesiƒn de capas W Delimitaciƒn de la zona dislocada central por esta parte de
la isla desde la Degollada de Cortadores W Mioceno de Las Palmas W Estudio de
las capas fosil€feras y cortes geolƒgicos W
Se tomaron WW muestras que han ingresado en el Museo para incorporar a
su colecciƒn de rocas canarias y duplicados de todas ellas se enviaron al profesor
Wausen, a Welsinki, con el fin de completar el material de que dispone W Con
el mismo objeto se le enviaron sendas muestras de Wcanto blancoW tomadas
per el personal del Museo en el Rincƒn WWah€a del ConfitalW, carretera de SchaW
mann y Warranco Guiniguada, las cuales hab€a solicitado por mediaciƒn de su
colaborador, Sr W Wravo W
Tambi•n se remitiƒ al profesor Wausen la informaciƒn geolƒgica que hab€a
pedido y que facilitƒ al efecto el SrW Picƒ, ingeniero director de los puertos de
la Luz y Las Palmas, sobre la constituciƒn geolƒgica del itsmo de Guanarteme W
IneestigacioneWs Zeuner W El DrW Frederick EW Zeuner, acompa„ado de su
ayudante, la Sra W Gerda Mies, realizƒ dos estancias en Las Palmas durante el
al€o 1960 invitado por WEl Museo CanarioW, y efectuƒ las siguientes excursiones W
ntomolƒgica y de reconocimiento geolƒgico a Ayacata y a Las Madres
WFisgasW W
Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a diversas estaciones de G‚ldar
Y AgaeteW
lW Wxcursiones al SW EW y NW de Gran Canaria para el estudio de l€neas de
costa,
Excursiƒn entomolƒgica al Warranco Lezcano WTerorW y de reconocimiento
arquW olƒgico a Valleseco W
Excursiƒn entomolƒgica a Tejeda, Ayacata y Rosiana W
Wxcursiƒn de reconocimiento geolƒgico alrededor de la isla W
Excursiƒn entomolƒgica y de estudio arqueolƒgico a Los Letreros, en el
WarW tinco de Walos W
iW xcursiƒn entomolƒgica al Warranco de San Agust€n y zona de Charco de
Mas palomas W
Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a las Cuevas del Rey y Roque
Wen,,aiga en Tejeda
W
Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a Agaete W
iacWstigaciƒn Millares Carlo W El profesor D W Agust€n Millares Carlo continuƒ
sus trabajos de investigaciƒn bibliogr‚fica y documental y de ordenaciƒn de
materiales y redacciƒn del original para una nueva ediciƒn de su bioWbibliograf€a
hbi
de escritores y naturales de las Islas Canarias, auxiliado por sus colaboradores
D
W Manuel Wern€ndez Su€rez y D W Agust•n Millares Sall, socios de WEl MuseoW
y DW Antonio Vizcaya C€rpenter, del Instituto de Estudios Canarios de
La
Laguna W
Otras investigaciones W La profesora norteamericana Mrs W Ursula Lamb invesW
tig‚ sobre pr€cticas de brujer•as en las Islas Canarias durante el siglo XVII,
para lo cual utiliz‚ los fondos del Archivo de la Inquisici‚n, propiedad de WEl
Museo CanarioW W
El DrW AW MW Wermmingsen realiz‚ investigaciones biol‚gicas en Canarias,
a las que WEl MuseoW prest‚ su colaboraci‚n y asistencia W
El profesor de California Dr W WW Aschmann realiz‚ trabajos de campo y
frecuent‚ las salas del Museo y su Wiblioteca para acumular informaci‚n y
datos con destino al estudio que se propone realizar sobre la alteraci‚n por el
hombre del paisaje geogr€fico en las Islas Canarias W
El DrW Schraibman, de Princeton, investig‚ sobre bibliograf•a y documentaW
ci‚n galdosianas, en cuyas averiguaciones le fueron excepcionalmente ƒtiles los
fondos adquiridos a la familia del novelista por el Cabildo Insular de Gran
Canaria para la CasaWMuseo de Gald‚s, los de la Wiblioteca Canaria de nuestra
Sociedad y el servicio fotogr€fico y de microfilm del Museo W
WEl Museo CanarioW ha prestado su colaboraci‚n a la investigaci‚n que
realiza el Dr W Tauber, del Museo Nacional de Dinamarca, sobre la absorci‚n
vegetal de radiocarbono, que estudiar€ en una serie de muestras de plantas
anuales obtenidas en una misma fecha procedentes de diversos puntos situados
a lo largo del cuadrante de un meridiano terrestre que pasa por Canarias W
Wiblioteca Canaria
El resumen num„rico de los volƒmenes ingresados en el a…o 1960 es el
siguiente
ocup€ndose preferentemente de la adquisici‚n sistem€tica de las obras canarias W
Otros actos
Laboratorio fotogr€fico
El laboratorio fotogr€fico, a cuyo cargo se encuentra el oficial preparador
del Museo DW Jos„ Naranjo Su€rez, ha realizado durante el presente a…o W
Para el Laboratorio de Arte del Museo Canario, que organiza D W Enrique
Marco Dorta, WW0 fotograf•as de Lanzarote y Fuerteventura W
Para el ingeniero de caminos Sr W Macau, investigador que trabaja sobre GeoW
log•a canaria, 1W fotograf•as de la zona de Temisas WGran CanariaW W
Para los Sres W F€bregas y S€enz Marrero, arquitectos directores de la res W
tauraci‚n del Castillo de La Luz, 1W fotocopias de dibujos y documentos antiguosW
Para la Sra W Lamb, profesora norteamericana, W0 fotograf•as, correspondien W
tes a un proceso del siglo XVII de la Inquisici‚n canaria y a un peque…o libro
manuscrito anexo al mismo proceso sobre brujer•as W
Para el DrW Zeuner, WW fotograf•as de inter„s arqueol‚gico y 1W de objetos
de cer€mica canaria aborigen W
Para el DrW Millares Carlo, 11W fotocopias de documentos in„ditos relativos
al PW Anchieta, cuyos microfilms se obtuvieron en Tenerife por el personal del
MuseoW
W0W
Para la Secci‚n de Publicaciones de WEl Museo CanarioW, 90W fotocopias de
cartas dirigidas a Viera y Clavijo
W 1W con un proceso de la Inquisici‚n de Toledo
al can‚nigo canario D W Graciliano Afonso por lectura de libros prohibidos, y
WW6 m€s de documentos y manuscritos riversos
W
Para las SrtasW Enma Gonz€lez y Manuela Marrero, de la Universidad de
La Laguna, W0 fotocopias de manuscritos y dibujos originales de Pereyra Pacheco
W
Para DW Leopoldo de la Rosa, del Instituto de Estudios Canarios de La
Laguna, WW fotocopias tambi„n de manuscritos de Pereyra Pacheco W
Para el Prof
W Schraibman, de la Universidad de Princeton WEstados UnidosW,
60 fotocopias de documentos geneal‚gicos relativos a D
W Wenito P„rez Gald‚s
y WWW exposiciones en microfilm de art•culos e informaciones de prensa de tema
galdosiano W
Para la Sociedad Econ‚mica de Amigos del Pa•s, de La Laguna, 1W fotocopias
de _manuscritos originales de Viera y Clavijo
W
Para DW Andr„s de Lorenzo C€ceres, de La Laguna, W1W fotocopias de cartas
del marqu„s de la Villa de San Andr„s W
Para el Dr W Woch Millares, de Las Palmas, 11W fotograf•as de material antroW
poi , ico y etnogr€fico prehist‚ricos de Canarias W
Visitas al Museo
Wl nƒmero total de visitantes individuales alcanz‚ la cifra de 9
WWWW de los
cuan s 6WWWW gratuitosW Las visitas colectivas han sido WW W
lntre los visitantes figuran W
Wl Dr
W Willis Eugene Lamb, norteamericano, actualmente profesor de la
Unis Wrrsidad de Oxford, en Inglaterra, premio Nobel de F•sica de 19WW, accmW
pafi W†lo de su esposa W
la DrW D
W Juan Torres Goft, director y jefe del Servicio de Enfermedades
Inflo losas del Wospital del Rey de Madrid W
SrtaW Shakuntala Devi, de la India, mundialmente conocida por su faculW
tad , Wra efectuar c€lculos de memoria, realiz‚ una exhibici‚n en la Sala de
Acto, del Museo, que poco tiempo antes hizo tambi„n en el Consejo Superior
de leo eWstigaciones Cient•ficas W
W hibici‚n del documental en colores titulado WLiberia, estrella de Africa
patrocW
Wnada por el Consulado de dicha Repƒblica en esta ciudad W
Y CURSILLOS W
ExcmoW SrW DW Jos„ Alc€ntara Sampelayo, presidente de la Audien‡ia
Terrikcrial, pronunci‚ una conferencia sobre WUn castillo fronterizo ˆ W
letrado DW Francisco Wern€ndez Gonz€lez WWEn torno a algunas preocupaW
actuales del DerechoW W
Dr
W Wusain Monos, director del Instituto de Estudies Isl€micos y ConW
Sele1Wo
W
Wultural de la Embajada de la R W AW UW en Madrid, sobre el tema WEspa…a




,os Sres W Revallie, de la Sociedad Arqueol‚gica de Lorena W
Compra Donativo Totales i escritor y diplom€tico D
W Manuel Augusto Garc•a Vi…clas W
Secci‚n canariaW WW9 10W W91 Mar•a P„rez Gald‚s, hija de D W Wenito W
Secci‚n general 160 W19 WW9 Manuel Wallestercs Gaibrois, catedr€tico de la Universidad Central y
TOTALESW WW9 WW1 WW0
gobe
W,ador civil de Santa Cruz de Tenerife W
Wos catedr€ticos de la Universidad de Sevilla, doctores C„spedes y Aleina
Frar W h
DW Wernardo Villarrazo sobre WUnamuno, lo que fue el Rector de SalamancaW
y sobre WWumanismo de Men€ndez PelayoW W
En la Semana conmemorativa del XXX Aniversario de la Enc•clica
Daini
Illius MagistriW, organizada por el Consejo Dioce_ano de Wombre de Acci‚n
Cat‚lica, se pronunciaron las siguientes conferencias W
WDerechos docentes de la IglesiaW La voz de P•o XI en la Dirinri Illius MaW
gistriW, por el RvdoW PW Sancho, S W J W
WLo que la Iglesia hizo en favor del niƒo W Los derechos del niƒo antes y
despu€s de nacer W Antes y despu€s del CristianismoW, por el reverendo D
W WJicerife
Rivero W
WDerechos y deberes docentes de la familia W Doctrina de la Dirini Illius „W ,
por DW Miguel D•az Reixa W
Y WDerechos del Estado en orden a la educaci‚n W Libertad de educaci‚n
W
Libertad de enseƒanza y libertad de c…tedra W Clara difer ncia entre ambos conW
ceptosW, por el P W D•ez Macho W
El mismo Rvdo W PW Alejandro D•ez Macho, catedr…tico de la Universidad de
Warcelona, pronunci‚ dos conferencias sobre WLa Wiblia y la cienciaW
W la priW
mera con los temas WLa longevidad de los PatriarcasW y WEl Diluvio ante la
cienciaW y la segunda El descubrimiento de la lengua hablada por Je WW,WcristoW
y WLos †ltimos descubrimientos en torno al origen del CristianismoW W
Don Sebasti…n Jim€nez S…nchez sobre WEl gigantismo entre los canarios
y guanchesW W
Y
W DW Luis Wen•tez Inclot sobre WLa montaƒa en la literatura
W, PUWLICACIONES
aW Revistas W
WEl Museo CanarioW, n†ms W WWWW6 y WWW6W W




PEIW W oNAr, DIRECTIVO W
DirectoWWPreaidente W D, Tom…s Cruz Garc•a W
Vicepresidente W DW Leopoldo de La Rosa y Olivera W
Secrtarir, W DW Antonio Vizcaya C…rpenter W
WW TRAWAJOS W
W01
Durante el curso ha proseguido el Instituto la serie habitual de sesiones
cient•ficas p†blicas, a cargo, esta vez, de sus miembros Sres W CicranescLI, Serra,
Wern…ndez y La Rosa
W
El catedr…tico de Entomolog•a de la Universidad de Warcelona, Sr W Espaƒo l
Coll, realiz‚ diversos estudios de su especialidad en la isla cle Tenerife 11 W1 corno
la SrtaW Selga Serra, de la misma Universidad y colaborador cient•fico del




WAN VISITADO ETW CENTRO W
ProfW Weck de Vernet, del Museo de Wistoria Natural de Niza W
El bot…nico SrW Gobert, Inspector de Montes de la regi‚n de Grenoble W
W, PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONAT,ES E INTERNACIONALES W
Congreso Nacional de Prehistoria W celebrado en Wareei W Wn^ W
Reuniones de la Real Sociedad Espaƒola de F•sica y Wl•mlca y de J Ws InsW




Anuario del Instituto de Estudios Canarios t W WIno V W
bW Libros W
Ensayos sobre econom•a canaria W, por DW Tom…s Cruz W
INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUE‰OS
WM…lagaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Prc W W lc ole
W ExcmoW SrW DW Waltasar Peƒa Winojosa W
SerrW Wario W DW Andr€s Oliva MarraWL‚pez W
W W 1 JOS W
urante el aƒo se han realizado trabajos de investigaci‚n local, sobre Arte,
Wistc,ia y LiteraturaW
W W









W IlmoW Sr W DW Francisco Fuertes Martin W
[WW1
W0W
Director W W DrW DW Mart€n Almagro Wasch W
Secretario general W D
W Francisco Warquero Lomba W
W W
TRAWAJOS W
Excavaci•n parcial de una villa romana, en la partida WEl Regad€oW, del
t‚rmino municipal de Urrea de Ga‚n, con el arranque de dos mosaicos de dicha
‚poca y excavaciones de un yacimiento de Dinosaurios en WLas Peƒas de Santa




WEl Cap€tulo de Racioneros de TeruelW, por el M W I W Sr W D W Alberto L•pez Polo
W
WEl Convento de S W Raimundo de TeruelW, por Fr
W Manuel Garc€a Miralles
W
WEstudio qu€micoWindustrial y posibles mejoras de la industria bajoaragoW
nesaW, por D
W Luis P‚rez Rivera W
WEstudio qu€micoWecon•mico del quesos de Tronch•nW, por D W Jaime Palao
Aranda
W
WProspecciones arqueol•gicas en AlbaW, por D WW Purificaci•n Atri„n Jord„n
Y DW Emilio RabanaqueW
WAportaciones para la carta arqueol•gica del Wajo Arag•n turolen
D
WW Purificaci•n Atri„n Jord„n W
WEl origen de las Escuelas P€as en Teruel W El Colegio de Albarrac€nW, por
D
W Jos‚ Mart€nez Ortiz y Rvdo
W PW Jos‚ M WW Wlay Gar‚s W
WEl Wajo Arag•n durante la dominaci•n visigoda y Edad Media , por DW JaiW
me Caruana G•mez de Warreda W
WW
OTRAS ACTIVIDADES W
Con ferencias y otros actos cultnrates
El RvdoW SrW Obispo de Teruel, sobre el tema WLos Santos Lugares de Tierra
SantaW y WEl actual pueblo jud€o y su conversi•nW W
D
W Luis Worno Liria, sobre el tema WEl hombre ante el dolor y la alegr€aW W
D
W Pedro Echevarr€a Wravo, sobre el tema WEl canto popular manchegoW W
El P
W Daniel Gast•n Gonz„lez, sobre el tema WLo ejemplar en Maraƒ•nW W
Se
W desarroll• un ciclo sobre la Ley de Principios del Movimiento que trat•
los siguientes temas W







Durante los d€as W0 de mayo al 1W de junio, se mont• una exposici•n sobre
Rutas tur€sticas de TeruelW, ilustradas con unas doscientas ampliaciones fotoW
gr„ficas de nuestro Archivo Fotogr„fico, siendo la asistencia de p†blico muy
numerosa W
Cert„menes Cient€ficoWLiterarios
Se celebraron los siguientes W
IX Certamen Cient€ficoWLiterario de Teruel en el que resultaron galardonados
W1 MW I W SrW DW Alberto L•pez Polo y D W Enrique Werrero Marzo W
VIII Certamen Cient€ficoWLiterario de Albarrac€n, en el que fueron galardoW
nados el RvdoW PW Jos‚ M WW Wlay Gar‚s, DW Jos‚ Ortiz, Fray Manuel Garc€a
VToralles, O W PW y DW Pedro Mont•n Puerto W
IX Certamen Cient€fico Literario de Alcaƒiz, en el que fueron galardonados
DW Jaime Caruana G•mez de Warreda, D W‡ Purificaci•n Atri„n Jord„n, D W Pedro
WTont•n Puerto, D
W Ignacio Castro Puente y D W Angel Raimundo Sierra W
Wecas e investigaciones
Una por importe de 9WW pesetas, al Miembro Numerario de este Instituto
1WW Jos‚ Mart€nez Ortiz, para desplazarse a varios puebles de la Sierra de AlbarraW
c€n, al objeto de recopilar documentos con destino a la Colecci•n Cat„logo DocuW
mentales, que este Instituto lleva a cabo W
Otra de W W000 pesetas a D W Mariano Aguilar, para su asistencia al cursillo
celebrado al Norte de la Sierra de la Demanda, estudi„ndose el primario y seW
cundario en discordancia, y al que asisti• bajo la direcci•n del Profesor F W LapW
parant W
W W PUWLICACIONES W
aW Revistas W
W TeruelW, n†m W WW W
bW Libros W
WReferencias a Teruel y su provincia en los documentos de Jaime I el ConW
quistadorW, IV de la Colecci•n Cat„logo Documentales, por Jcs‚ Mart€nez Ortiz W
W
Los inventarios del antiguo Archivo del Convento de San Francisco de
TonelW, V de la Colecci•n Cat„logo Documentales, por el Rvdo W PW Le•n Amcr•s
PavaW




A cargo de D W Jos‚ M WW Welloch Puig WConsideraci•n de la Familia en Nues W
tro Movimiento NacionalW W INSTITUTO ˆDIEGO DE COLMENARES‰,
A cargo de D W Cosme G•mez Iranzo WEl derecho de propiedad en la Ley de
Principies del MovimientoW W
A cargo de D
W Mariano Catal„ Ruiz WEl trabajo y la empresa en los prin W
cipios del Movimiento NacionalW W 1 W
DE ESTUDIOS SEGOVI ANOS
WSegoviaW
PERSONAL, DIRECTIVO W
A cargo de D W Jos‚ M
WW Rivera Iturbide WEl concepto espaƒol de Naci•n
A cargo del MW I W Sr W DW Antonio Domingo Werrera ` La Iglesia en el Estado
espaƒolW W
D er W ExcmoW SrW DW Juan de Contreras y L•pez de Ayala, Marqu‚s de
LozoyaW
Vicedirector W Ilmo
W Sr W D W Angel Revilla Marcos
W
Secretario W DW Mariano Grau y Sanz
W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
Se celebr€ la sesi€n p•blica de apertura del curso 1960W61 de esta Academia,
corriendo el discurso inaugural a cargo del acad‚mico D
W Luis Felipe de Peƒalosa
y Contreras, quien desarroll€ el tema WSegovia, motivo pict€ricoW
W
En el homenaje a la memoria del gran te€logo, fil€sofo y jurista segoviano
del siglo XVI Domingo Soto, al cumplirse el IV Centenario de su muerte, proW
nunciaron importantes conferencias sobre la vida y la obra del gran dominico
D
W Alejandro Werrero Rubio, catedr„tico de Derecho Internacional de la UniW
versidad de Valladolid, y el Rvdo
W PW Venancio Carro, O W PW, acad‚mico de la de
Ciencias Morales y Pol…ticas W
W W ExPOSICIONES W
En junio se ha celebrado una Exposici€n de Arte Antiguo dedicada a bordaW
dos de los siglos XV a XIX, con algunos ejemplares valios…simos de la catedral,
iglesias, conventos y particulares, y con una secci€n importante de bordados
populares W
A continuaci€n del XIII Curso de Pintores se celebr€ una exposici€n de
las obras aqu… pintadas, en cuyo acto se hizo entrega de las Medallas de Ore,
Plata y Wronce que cada aƒo conceden el Gobierno Civil, Ayuntamiento, DiputaW




CURSOS DE VERANO W
Se han celebrado del 10 de julio al 10 de agcsto del aƒo en curso, con asisW
tencia de unos cincuenta alumnos de diferentes nacionalidades, en su mayor…a
franceses
W La lecci€n de clausura estuvo a cargo del ilustre maestro DW Ram€n
Men‚ndez Pidal y las restantes han sido profesadas por los acad‚micos Sres W MarW
qu‚s de Lozoya y Lafuente Ferrari, el director de los Cursos DW Jcaqu…n P‚rez
Villanueva, catedr„tico de la Universidad de Valladolid, y los Profesores Sres W ReW
villa, Wuintanilla, Muƒoz P‚rez, Seco y Srta
W G€mez Moreno, y del arquitecto Y





WEstudios SegoviancsW, n•m W WW W
Como suplemento literario de nuestros cuadernos, han salido tres n•meros de
la publicaci€n po‚tica WManantialW W
bW Libros W
El solar de TejadaW, de D




INSTITUCION †TELLO TELLEZ DE MENESES‡
WPalo nciaW
1 W PERSONAL W DIRECTIVO W
Presidente W IlmoW Sr W DW Severino Rodr…guez Salcedo W
Secretario W DW Ram€n Revilla Vielva W
W W
ACTIVIDADES DIVERSAS W
Con ocasi€n de la apertura del curso Acad‚mico D W Severino Rcdriguez
Salcedo desarroll€ el tema W WUn testaferro del Padre Isla en la publicaci€n de
Fray Gerundio
En el n•m W W0 de la Revista, fueron publicados los siguientes trabajos
WWistoria de la Medicina PalentinaW, por el DrW DW C‚sar Fern„ndezWRuiz W
WColecci€n diplom„tica del Real Monasterio de Santa Mar…a de WenavidesW W
por el PW Luis Fern„ndez, S W J W
WUn testaferro del Padre Isla ˆ , por DW Severino Rodr…guez Salcedo W
WLa mano del escribano y otras leyendas del Partido de AstudilloW, por
lWW Rodrigo Nebreda y Guti‚rrez del Olmo W
WEcos de dentro y voces de fuera ˆ , por D W Arcadio Torres Mart…n W
W W PUWLICACIONES
aW Resistas W
Publicaciones n•m W W0W
INSTITUTO DEW ESTLDIOS ~IWICENCOS
WIbizaW
PERSONAL W DIRECTIAO W
d nte W Ilmo W SrW D W Jos‚ MWWW Maƒ„ de Angulo W
Ere torio W DW Jos‚ Tur Riera W
W W
AcTICIDADES DIVERSAS W
Secci€n de ArWialcoloyia y Arte
Sigui€ la recopilaci€n de datos para el futuro mapa arqueol€gico de Ibiza
Y Formentera y se organizaron expcsiciones de pintura y escultura, de artistas
nacionales y extranjeros W
W09
Secci€n de Wistoria y Letras
Se dieron varias conferencias sobre temas literarios W
Secci€nu de Geograf•a, Etnolog•a y Costumbrismo
Conferencias y exposiciones sobre costumbrismo local y celebraci€n de diverW
Cas exhibicinoes folkl€ricas W










W Excmo W SrW DW Francisco Javier S‚nchez Cant€n
W
Director
W ExcmoW SrW DW Josƒ Filgueira Valverde W
W
W ACTIVIDADES DIVERSAS W
Investigaciones y excavaciones
aW Carta arqueol€gica provincial WWWSe ha, ampliado en m‚s de quinientas
fichas
W Debe destacarse la importancia del descubrimiento de yacimientos del
paleol•tico en el tƒrmino municipal de Las Nieves W
bW Cat‚logo arqueol€gico topogr‚fico provincial WWSe ultim€
W Tanto ƒste
como la WCarta arqueol€gicaW incluyen una sucinta descripci€n de los yacimienW
tos y completa bibliograf•a de los mismos
W En este aspecto se ha de destacar la
cooperaci€n de las autoridades locales y los alumnos de la Escuela Normal del
Magisterio WCcncepci€n ArenalW, de Pontevedra, que colaboraron en la obtenci€n
de datos, materiales, fichas, etc
W
eW Cat‚logo art•stico provincial WW WSe prosigui€ W Comprende una breve rese„a
de cada monumento, paisaje o conjunto de interƒs tur•stico, con su bibliograf•a W
dW ToponimiaWWA petici€n del Instituto Geogr‚fico y Catastral, se colabor€
en los top€nimos de la Carta 1WW del Mapa 1WW0 W000, publicada por dicho Instituto W
eW TesisWComo en a„os anteriores, estudiantes de diversas universidades
WPar•s, Warcelona, Madrid, Santiago de Compostela, etc
WW han trabajado sobre
fcndos de nuestro Museo, para la preparaci€n de sus tesis doctorales, en los
temas siguientes W WTarros de boticaW, WLa luz en la historia de las religionesW,
WFiestas pontevedresas W, WLa prensa pontevedresa de la ƒpoca de Valle Incl‚nW,
WLa Edad del Wronce en la provincia de PontevedraW WLas p•as prehist€ricas
de la provinciaW W
Wan continuado los trabajos de investigaci€n comenzados anteriormente en
la necr€polis bajorromana de La Lanzada, alcanz‚ndose tan €ptimos resultados




al Museo interesant•simos objetos, entre ellos los primeros vasos de vidrio y
buen n…mero de agujas de hueso que se hallan en nustra provincia W
Con los alumnos del Instituto Nacional de Ense„anza Media de Pontevedra,
colaboradores del Museo, se han realizado prospecciones en yacimientos arqueoW
l€gicos de los ayuntamiento del Grove, Meis, Las Nieves, Pontecesures, PonteW
vedra, Porri„o, Ponte‚reas y Redondela W De estas localidades destacan por su
importancia la necr€polis hajorromana encontrada en el Grove, las sepulturas de
la Edad del Wronce de Ponte‚reas y el muelle romano de madera de Pontecesures W
Musco
El director y el secretario del Museo han estudiado W9 inscripciones romanas
de la provincia, conservadas inn sito, perdidas o incorporadas en les …ltimos meses
al Museo, en gran parte inƒditas W
En el Registro de objetos correspondiente a este a„o, figuran entre los m‚s
importantes W la serie de cantorales, ropas y objetes lit…rgicos procedentes del
convento de los PP W Dominicos de Padr€n, donados generosamente por el Excmo W
SrW Gobernador Civil y la Excma W Diputaci€n Provincial, y la de manuscritos
inƒditos del poeta regional Ram€n Cabanillas, entregados por sus herederos
y amigos,
Exposiciones
Se han abierto las siguientes W
XXIV WFernando Alvarez de SotomayorW W Mes de abril W
XXV WLa canci€n gallegaW W Mes de junio W
XXVI WExposici€n de cantoralesW W Mes de agosto W
XXVII WReproducciones en color y libros de arte italiancsW W Mes de octubre W
Aparte de estas exposiciones, celebradas ƒn nuestra entidad, se colabor€ en
a WExposici€n sobre Portugal organizada con motivo de las Conmemoraciones
Lnriquinas, bajo el patrocinio del Excmo W SrW Gobernador Civil W en la WExposiW
ci€n hist€rica de la Administraci€n espa„olaW, celebrada en Alcal‚, de Wenares W
en la WExpsici€n antol€gica de la pintura gallegaW, celebrada en Lugo y Orense W
en la WExposici€n m€vil del avance provincialW, y en la de WDibujo arqueol€gicoW
del Instituto Nacional de Ense„anza Media de esta capital W
Visitas al Museo
Entre los visitantes distinguidos del Museo durante este ejercicio debe desW
1
e acarse a la Excma W SraW DWW Carmen Polo de Franco, que, en uni€n de otras
lustres personalidades, recorri€ nuestras instalaciones W a los ministros espa„oles
de Educaci€n Nacional, de Gobernaci€n y Subsecretario de la Presidencia W a los
gobernadores civiles y otras autoridades del Norte de Portugal, etc W
Un total de WW01W personas recorri€ las salas del Museo durante el a„o W
Archivo gr‚fico
Se ha incrementado en m‚s de W00 clichƒs o fotograf•as el Archivo Gr‚fico
del MuseoW Se recogieron, de manera especial, fotograf•as de lugares arqueol€gicos
o monumentos de nuestra provincia y se enviaron muchas de ellas a investigadores
o centros cient•ficos de Espa„a y el extranjero que le han col•citado W Tambiƒn,






El Museo de Pontevedra
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCWEGOS
WCiudad RealW
1W PERSONAL DIRECTIVO W
Director W Ilmo W Sr W DW Jos€ MWW Mart•nez Val W
Secretario
W DW Carlos L‚pez Wustos W
W W TR WAW,\ WJOs EN EWUTPO W
Se han verificado por el personal del Instituto los siguientes estudios
Completar la transcripci‚n del epistolario in€dito del reinado de Felipe IV
del venerable padre fray Tomƒs de la Virgen, con la reina Isabel de Worb‚n,
el condeWduque de Olivares, duque de Lerma y otros muchcs personajes de la
Corte Wen total W 1WW cartasW
W preparar las noticias sobre los personajes menos
conocidos de esta correspondencia y escribir el estudio preliminar y el biblioW
grƒfico, terminando completamente este trabajo W Es obra de los profesores docW
tores Jos€ M W^ Mart•nez Val y Margarita Pe„alosa EstebanWInfantes
W
Estudio arqueol‚gico de un poblado romano en la Wienvenida, Valle de
Alcudia, por el profesor Garc•a de la Santa y el Rvdo W PW Edistio Silvestre Sancho W
W W TRAWAJOS EsiWECALES W
Estudio filol‚gicoWhist‚rico sobre el Cerro de las Cabezas, en Sierra Morena,
y su significaci‚n en la epopeya medieval castellana Wleyenda de los Siete infanW
tes de LaraW, por el profesor D W Cecilio Mu„oz Fillol W
WDulcinea en el Per… escrito por encargo de la Direcci‚n de este Instituto,
por el SrW Cavanillas Avila, cronista de la ciudad de Almad€n W
Ambito y sistemƒtica de las investigaciones y de los estudios locales†W
escrito por el director W DrW Mart•nez Val, por encargo de la Secretar•a del PaW
tronato WJos€ M
WW WuadradoW W
Por la colaboradora de n…mero y directora de la Wiblioteca p…blica, se„ora
P€rez Valera, y para su publicaci‚n por este Instituto, se ha hecho la cataloga W
ci‚n del Archivo Municipal de Ciudad Real W
W W CONFRRENCIAS Y CURSILLOS
W
MW Francis Gutton, sobre WLa Mancha, solar de las Ordenes MilitaresW W
Dr





aW Ret istas W
Cuadernos de Estudies Manchegos , X W
bW Libros W
Catƒlogo de los er~bajos aparecidos en los WCuadernos de Estudios MancheW
gos y de las W PublicacionesW de la Instituci‚n W
En torno al Wuijote Wdos ensayos jur•dicosW, por Jcs€ M W , Mart•nez Val W




Presidente W DW Virgilio Valenzuela Foved
W
Secretario D W Federico Walaguer Sƒnchez W
W W TRAWAJOS EN EWITPO W
Secci‚n Wle Wistoria y Arte
Por el Seminario de Wistoria se han seguido y publicado los fondos del
archivo municipal de Almud€var W DW Antonio Durƒn y D W Federico Walaguer han
catalogado y fotografiado WW documentos del Ayuntamiento de Re da, el mƒs
antiguo del siglo XII y el mƒs moderno del XVIII W Se ha rescatado alg…n docuW
mento y manuscritos del archivo parroquial de San Pedro el Viejo que se hallaban
perdidos, todos ellos son de €poca moderna, excepto el WLibro de la Cofrad•a
de San Vicente del Sepulcro †, manuscrito del siglo XV, con ccpia de documentos
del XIIIW Gracias a la intervenci‚n de este Instituto se ha comprado, con fondos
de la Comisi‚n de Monumentos, el WLibro de la Cofrad•a de nobles de Santa
Luc•a de WuescaW, del siglo XVI, con noticias y lista anteriores W
Se ha continuado la catalogaci‚n de los fondos del archivo de San Pedro el
Viejo y los trabajos de formaci‚n de inventario art•stico y fichero de las colecW
ciones documentales sobre arte del Alto Arag‚n W
Por miembros de esta Secci‚n se ha colaborado con la Comisi‚n Provincial
de Monumentos para la conservaci‚n de los existentes en la provincia y as• se
han realizado algunas obras en el Monasterio antiguo de San Juan de la Pe„a,
WWastillo de Lcarre y CastilloWColegiata de Alqu€zar W
Secci‚n dW Literatura y Folklor
Continu‚, ininterrumpidamente, la tarea de recogida cle material y datos con
Wlestino al Cancionero musical de la provincia, que se halla ya en proceso muy
avanzado, y que serƒ publicado por los consejeros de este Instituto D W Gregorio
Garc€s y DW Antonio Durƒn W
Masco del Alto AraJ‡tt
Se han recopilado para su adecuada exhibici‚n en las salas de Etnolog•a
W1W
e
y Altoaragoneses ilustres los trajes t€picos correspondientes a los Valles de Wecho
y Gista€n, los de la comarca de Fraga y Graus, el de danzante de Lanaja,
Almud•var y Pallaruelo de Monegros y pastor del valle de Wielsa, as€ como
‚leos sobre paisajes de nuestra provincia y retratos de varios personajes cscenses W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
D
W Jos• Antonio Poch public‚ trabajos sobre herƒldica y sigilograf€a calaW
sancia W
D
W Antonio Durƒn Gudiol realiz‚ investigaciones sobre los fondos del archivo
municipal de Almud•var y ha publicado trabajos sobre los maestros de capilla
de la catedral de Wuesca y ‚rganos y organistas de la misma W
DWW Mar€a Dolores Cabr• ha publicado WNoticias y documentos del AltcaraW
g‚n, La Violada WAlmud•varWW y WCinco documentos del infante D W Fernando,
abad de Montearag‚nW W
DW Jos• Card„s ha hecho investigaciones sobre el Castillo de PiedraWPisada W
DW Jos• Antonio Mart€nez Wara ha publicado WUn rinc‚n romƒntico del
cementerio de WuescaW W
D
W Veremundo M•ndez Coarasa public‚ el trabajo WLas flamas de lo fogaril
DW Jes„s Garc€a Mateo public‚ el trabajo W WWistoria del periodismo oscenseW W
DW Juan Francisco Aznƒrez public‚ el trabajo WDatos sobre iglesias y consW
trucciones jacetanasW W
DW F
W Olivƒn Waile public‚ el trabajo WWEl testamento de Lupercio Leonardo
de ArgensolaW W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOS
W
WLa econom€a altoaragonesa , por Juan Lacasa Lacasa
W
WEl arte en el Alto Arag‚nW, por Virgilio Valenzuela Foved W
WLa m„sica religiosaW, por Antonio Durƒn Gudiol W
WMonumentos oscensesW, por Federico Walaguer Sƒnchez W
W W EXPOSICIONES
W
II Exposici‚n de Artistas altoaragoneses W
Exposici‚n de pintura de Mar€a Cruz Sarvis• W
1 Exposici‚n de Artistas hispanoWfranceses W
Exposici‚n de pintura del artista Jos• Weulas W
Exposici‚n de pintura de Manuel Mart€n Guerrero
W
Exposici‚n de pintura de Leoncio Mairal W
6 W PUWLICACIONES
aW Revistas W








PresiWlente W ExcmoW Sr W D
W Manuel de Aranegui y Coll W
Secretario W D
W Antonio Ma…ueco Francos W
W W ACTIVIDADES DIVERSAS
W
Museo
Se han enriquecido sus fondos con W armaduras y 19 espadas, cbsequio del
vocal del Consejo, D W F•lix Alfaro
W
Restauraciones art€sticas
Se ha llevado a Madrid, para ser retelado, el retrato de la Reina GobernaW
dora, de Luis L‚pez W en el mismo Museo se ha limpiado el cuadro de San Pablo,
le Ribera, y un tr€ptico flamenco del siglo XVI, y se ha restaurado minuciosaW
mente el retablo de San Wruno, de principios del siglo XVI, que se halla en
, l brazo derecho del crucero de la parroquia de Wueto de Abajo WAlavaW
W
Cursos
Durante el mes de agosto tuvo lugar en el Palacio del Consejo de Cultura
i l XV Curso de la Universidad de Valladolid en Vitcr€a, con la intervenci‚n de
~Watedrƒticos espa…oles y extranjeros, en las siguientes secciones
W
Cƒtedra WDrW James Wrown Scott
W, de Estudios Internacionales W
Estudios Alaveses W
Estudios de MedicinaW




`Un Obispo Alav•s en el siglo XIW, por lW, Juliƒn Cantera W
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE†OS
WMadridW
1
W PERSONAL DIRECTIVO W
Presidente W Excmo
W SrW DW Rafael de Walb€n Luces,





Del refugio a San Antonio de los Alemanes por Julio de Ram•n LacaW,
El Madrid de Morat‚nW, por Joaqu‚n de Entrambasaguas W
WPasos perdidosW, por Pablo de Fuenmayor Gordon W
W W PUWLICACIONES
XXWW El Madrid de Morat‚n` W por Joaqu‚n de Entrambasaguas W
Madrid eo el siglo XVI
1W
W
El establecimiento de la capitalidad de Espa€a en MadridW, por Manuel
Fernƒndez Alvarez W
IIWWW El Madrid de Felipe II visto per el humanista holand„s Enrique
Cock por VW Eugenio Wernƒndez Vista W
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENENSES
WJa„nW
1 W PERSONAL DIRECTIVO W
PresidenteW Ilmo W Sr W DW Francisco Rivillas Pe€a W
Director W IlmoW Sr W DW Jos„ Antonio de Wonilla y Mir W
Secretario W DW Ram•n Espantale•n Molina W
W W TRAWAJOS EN EWIIFWo
En el pueblo de La Guardia, antigua Real Mentesa, se verificaron excavaW
ciones dirigidas por D W Antonio Wlanco Freijeiro y los colaboradores D W Rafael
del Nido Guti„rrez y D W Isabel Garz•n del Nido, habi„ndose obtenido buenos
resultados, scbre todo en cerƒmica ib„rica W
Por el equipo del Sr W Wlanco, Sr W del Nido y D WW Isabel Garz•n del Nido,
se practicaron excavaciones en la necr•polis ib„rica de Ceal, siendo esta la
sexta campa€aW
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
Se siguieron descubriendo mosaicos romanos en WMarroqu‚es Altos`, de
esta capital, en donde, a mƒs del que representa a Tetis, madre de Aquiles, se
han hallado dos mƒs, que este Instituto se propone levantar y trasladar al Museo
Arqueol•gico Provincial W
Por la Secci•n II, y bajo la direcci•n de su presidente, D W Jos„ Antonio de
Wonilla y Mir, se siguen recogiendo en el Archivo Wist•rico los fondos de los
archivos de protocolos de la provincia, trabajo efectuado por cuatro becarios






Wan sido donados para su instalaci•n en el Museo Arqueol•gico Provincial
un bronce procedente de la excavaci•n de WMarroqu‚es AltosW y un magn‚fico
toro hallado en Porcuna y donado por D W Ram•n Pajares Pardo, arquitecto de
Regiones Devastadas W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
Profesor de Arqueolog‚a de la Universidad de Wonn, DrW Erick Wukahn
W
Doctora mademoiselle Miriam Astruc, de la Universidad de Par‚s W
C, DIRECTIVOS Y COLAWORADORES
WUE WAN IDO Al, EXTRANJERO W
DW Pablo Castillo Garc‚aWNegrete, arquitecto y consejero de n…mero, visit•
Centro Europa W
W W PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
DW Eduardo L•pez Garc‚aWTrivi€o, presidente de la Secci•n VI, asisti• al
Congreso Nacional de Ginecolog‚a, habiendo recibido el honor de ser nombrado
presidente de la Asociaci•n W
W W
CONFERENCIAS Y CURSILLOS W
D
W Carlos de Torres Laguna, sobre WFacetas Wist•ricas de la Virgen de la
Cabeza, de Sierra MorenaW W
WActitud ante el arte de nuestro tiempoW, pronunciada por el Prof W DW Carlos
Molina Alvarez W
D
W Luis Gonzƒlez L•pez W WLa expresi•n po„tica actualW W
D
W Juan Ruiz Rico, sobre WEl aval fuera de la letra de cambioW W
DW Santiago Vallejo Weredia, sobre WLa subrogaci•n en los derechos del
inquilino, seg…n la L W A W UWW W
Pronunci• una conferencia con proyecci•n de diapositivas el Dr W DW Antonio
Wlanco Freijeiro, sobre WLa provincia de Ja„n, clave de la antigˆedad hispƒnicaW W
Sobre el tema WSan Isidoro de Sevilla, su influjo en la cultura espa€ola y
en la civilizaci•n cristiana occidentalW, pronunci• una conferencia Mons W D W AgusW
t‚n Wle la Fuente GonzƒlezW
RvdoW PW Ram•n Cu„ Romano, S W JW, sobre WCanto al GuadalquivirW W
RvdoW PW Jos„ Todol‚ desarroll• el tema WEl hombre como unidad trascenW
dente o lo eterno en el hombreW W
DrW DW Jos„ MWa Sillero, sobre WConsideraciones etiopatog„nicas sobre el
bo eW0W y sobre WConsideraciones cl‚nicas natopatol•gicas y terap„uticas sobre
el bocioW W
Sobre WLas c„lulas enteroargentafines y la secreci•n de WWWidroxitriptaminas
en el estado normal y patol•gicoW dio una conferencia el catedrƒtico de la UniW




DrW DW Angel S€nchezWPalencia Rela•o dio una conferencia sobre WOperaW
ciones de cataratasW W
D
W Luis Sagaz Zubelzu, director del Sanatorio Antituberculoso WEl NeveralW,
disert‚ sobre WRevisi‚n del problema de la bronquitis cr‚nicaW W
En homenaje a la memoria del consejero de nƒmero Dr W DW Antonio Weltr€n
Alonso, se pronunciaron las siguientes conferencias W
WConsideraciones en torno a un caso de enfermedad de WilsonW, por D
W Jos„
MWW Sillero W
WEl laboratorio en el diagn‚stico de las ictericias…, por D
W Abelardo Moreno
WuesadaW W
WUlcera p„ptica de boca anatom‚ticaW, por D
W Ferm†n Palma Rodr†guez
W
WAlgunas consideraciones en el tratamiento de la uretritisW, por D
W Enrique
Alc€zar Luque W
Premio WJa„nW W1960 de piano
En concurso de piano fue adjudicado el premio de 1W W000 pesetas a D W Carlos
Santos Ventura, de Vinaroz WCastell‚n de la PlanaW, y un segundo premio de
WW000 pesetas a la SrtaW MWW Paula Torr‚ntegui, de Wilbao W
9 W PUWLICACIONES
aW Revistas W
Wolet†n del Instituto de Estudios GiennensesW W
WWolet†n del Seminario m„dicoW
W
bW Libros W
WMapa de vegetaci‚n y Cat€logo de plantas, de la mitad oriental de la proW
vincia de Ja„nW, por el Dr W DW Emilio Fern€ndez Galiano W
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
WSoriaW
1 W PiWesosv W DIRECTnWu W
Presidente W Excmo W SrW DW Antonio Marichalar y Rodr†guez, Marqu„s de Montesa W
Vicepresidentes W DW Clemente S€enz Garc†a y D W Florentino Zamora Luca W





ExL rrrsiniiW W, W r0 sGWIWriWOOW laos urgoWoh‡Wicos
Rejo la direcci‚n de D W Clemente S€enz Garc†a, el Grupo de la SW MW uW
Wadscrito al C W E W S WW
W ha realizado nuevas excursiones hist‚ricoWarqueol‚gicas Y




LaW Casa de Cultura de Soria, con la cooperaci‚n del C
W EW SW, ha realizado
durante 1960 las siguientes exposiciones W 1W De bibliograf†a soriana
W WW De fotoW
draf†as de Almaz€nW WW Dos exposiciones de pintura de j‚venes artistas locales
sobre temas sorianos, en su mayor parte W
PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W
ProfW Wolsen, miembro de la Comisi‚n Econ‚mica de Intercambio entre EsW
pa•a y los Estados Unidos, que el W0 de septiembre dio una conferencia en la
WWasa de la Cultura W
DIRECTIVOS S COLAWORADORES
WUE WAN IDO 1I W EXTRANJERO W
DW Clemente S€enz Garc†a a Finlandia para asistir a una excursi‚n petroW
gr€fica W
DW Florencio Zamora Lucas, asisti‚ a las fiestas conmemorativas del IV CenW
tenario de D W Enrique el Navegante, en Lisboa, visitando la ciudad de Evora
para la investigaci‚n bibliogr€fica e hist‚rica referente al trabajo que prepara
sobre WObras impresas en Evora en los siglos XVI y XVII existentes en la WiblioW
teca Nacional de MadridW W Tambi„n ha continuado en Lisboa y Evora sus
investigaciones sobre bibliograf†a del te‚logo espa•ol Francisco Su€rez
W
DW Jos„ Antonio P„rezWRioja visit‚, con objeto de estudiar la organizaci‚n
de diversas bibliotecas, las principales ciudades de Suecia, Noruega y Dinamarca W
DW Weliodoro Carpintero Moreno a Puerto Rico, invitado por aquella UniverW
sidad para la realizaci‚n de un Curso de pedagog†a W
W W PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
W
Congreso Geol‚gico de Copenhague
W
Congreso de Riegos y Drenajes, celebrado en Madrid
W
Congreso para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla W
Asisti‚ a ellos D W Clemente S€enz Garc†a en el ƒltimo de los cuales pronunci‚
doW conferencias sobre los temas
W WMorfolog†a de los valles espa•oles` y WUnidad
de la riqueza hidr€ulicaW
W
IV Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Estocolmo, al que asisti‚
DW `c ,„ Antonio P„rezWRioja
W
6 W 1W WVRLICACIONES
W
Rt cisla Wv W
CeltiberiaW , nƒms W †9 y W0 W
W19
INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
€RAMON WERENGUER IV•
WTarragonaW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Presidente W DW Enrique Guasch Gim‚nez W
Piceplesi
WdeWnteWDirector W DW Manuel de Montoliƒ y de Togores W
Secretario
W DW Jos‚ S„nchez Real W
W
W TRAWAJOS EN EWUIPO W
Prosigue la confecci…n de los †ndices de los tomos de la obra de Morera
WISTORIA DE TARRAGONA, y se est„ confeccionando un fichero de publicaW
ciones de tema tarraconense W
Prosiguen los trabajos de campo para el Mapa Geol…gico W




PresidenteWDirector W ExcmoW Sr W DW Fernando Luis Fern„ndez Wlanco W
WW ACTIVIDADES DIVERSAS
W
Convocatoria Premio Diputaci…n 1960
Convocado el cuarto curso correspondiente al a‡o 1960 se establecieron diW
versos premios para estudios monogr„ficos, art†culos de prensa y fotograf†as reW
lativas a temas abulenses, resultando premiados los siguientes trabajos
W
Estudios Monogr„ficos W
W WAvila fuente d einspiraci…n para los artistas de todas las ‚pocasW, por
DW Adelina Labrador W
Art†culos de Prensa W
WCastillos en la tierra de Espa‡a W El de Mombeltr„n en la provincia de
AvilaW, de D
W Juan Grande Mart†n W
`De San Pedro de Alc„ntara a Santa Teresa ˆ , de Joe‚ MWW` Jim‚nez de V‚lez W
Fotograf†a W
Avila descansa de D




WTom„s Luis de Victoria WEl abulenseWWW, pcr D
W Ferrero Wern„ndez WerW
n„ndez W
WLa Wistoria como espejoW, por Jos‚ Antonio Vaca de Osma
W
CENTRO DE ESTUDIOS WISTORICOS JEREZANOS
WJerez de la FronteraW
1 W PERSONAL DIRECTIVO
W
Director W ExcmoW Sr W DW Tom„s Garc†a Figueras,
WW TRAWAJOS
La actividad del Centro se orienta especialmente a
W
aW Recolecci…n de documentos y gr„ficos,
bW Formaci…n de ficheros W
eW Facilitar informaciones cuando sean pedidas W
dW Formar un archivo y biblioteca local, a m„s de publicar monograf†as,
series de documentos y cuanto pueda ilustra la historia de Jerez ysu proyecci…n
exterior W
En este sentido se han despachado numerosas consultas, remitido copias de
documentos a investigadores que lo han solicitado, acompa‡ando en las visitas
art†sticas a los monumentos de la ciudad a expediciones de tipo cultural, tanto
nacionales como extranjeros
W Se realiza una exploraci…n de los dos ricos archives
locales de protocolos notariales y de la ciudad, que han dado por resultado el
hallazgo de piezas del mayor inter‚s para el conocimiento de la historia no s…lo
local, sino comarcal, en la segunda mitad del siglo XV y el enriquecimiento de





WWiograf†a documentada del Weato Juan Grande, O W WW, fundadcr del WosW
pital de Candelaria, de Jerez de la FronteraW, pr…logo del Excmo W SrW DW Tom„s
Garc†a Figueras W
WJuegos de toros y ca‡as en Jerez de la FronteraW W
WLa capilla capitular de la Concepci…n en la iglesia del convento de S W FranW
cisco el Real de Jerez de la Frontera W1W9WW1WWWW W W
WJerezWT„nger W Puente a‚reo sobre el Estrecho de GibraltarW, por D W Jos‚





Director W DW Rafael Contreras de la Paz W
Secretario




MUSEO ARWUEOLOGICO DE LINARES
WLinaresW
EWxcaeacioa e s
Prospecciones y excavaciones en toda la zona arqueol•gica de Linares, C€sW
tulo y El Centenillo W Fruto de estas investigaciones ha sido el descubrimiento
de varios poblados ind‚genas en la zona minera de la regi•n, de la cultura arW
g€ricaW En C€stulo se descubrieron seis magn‚ficas bases epigr€ficas, algunas de
ellas de excepcional interƒs, como la que resuelve un a„ejo problema planteado
por Plinio sobre el cognomen cesarino de los castulonenses, y otra referente a
un rescripto imperial sobre la cosa ole‚colaW Igualmente se excavaron diferentes
zonas de C€stulo, descubriƒndose varias edificaciones y columnas, tal vez de
templos, y capiteles Win situ, que son promesa de hallazgos de suma importancia W
En el Castro de la Magdalena, en Lineras, se descubri• otro poblado arg€rico
W
Museo
Wan ingresado piezas muy valiosas, como €nforas ibƒricas, de siggillata
y de cer€mica €rabe, a m€s de otras piezas figuradas en m€rmol, bronce o
piedraW
De entre las donaciones habidas, destacan por su importancia la colecci•n
de …tiles de mina de procedencia hispanoWromana que guardaba la Sociedad
Minera de Pe„arroya en sus minas de El Centenillo, pr•ximas a Jaƒn W Otras
donaciones han sido W ex votos de Santa Elena, sortija egiptizante
W
Wuno de los
hallazgos p…nicos de m€s interƒs de los habidos en los …ltimos tiempos, hermes
b€quico, etc W
W W PROFESORES EXTRANJEROS WUE
WAN VISITADO EL CENTRO W









Trabajos del Patronato WDiego Saavedra FajardoW
de Estudios Geogr€ficos y Wibliogr€ficos
INSTITUTO €JUAN SEWASTIAN ELCANO•, DE GEOGRAFIA
WMadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W
Director W ExcmoW Sr W DW Amando Mel‚n y Ruiz de Gordejuela W
Vocedirector y Director del Departamento de Geografƒa Aplicada de Zaragoza W
ExcmoW Sr W DW Jos„ Manuel Casas TorresW
Jefe de la Secci‚n de Warcelona W IlmoW SrW DW Luis Sol„ Sabarƒs W
Secretario W IlmoW Sr W DW Manuel Ter…n Alvarez W
W W TRAWAJOS EN EWUIPO
W
En trabajos en equipo, la Secci‚n de Warcelona en uni‚n del resto del perW
sonal del Instituto, realizan un estudioWtipo en sentido did…cticoWpedag‚gico sobre
los Municipios de Mollet del Vall„s W San Fausto de Campsentelles, Santa Marƒa
de Martorellas y Martorellas W
W W TRAWAJOS ESPECIALES W
Madrid
SrW Cabo W WEstructura agraria de la provincia de SalamancaW, volumen diW
rigido por el Sr W Ter…n W
Warcelona
DW Salvador Llobet W WLa industria del vino espumoso en Espa†a ‡ , WEl Wosque
en Collsacabra y GuilleriesW y WEl valor clim…tico de una estaci‚n vallesana W
GranollersW W Wa terminado la redacci‚n y puesta a punto de un trabajo sobre
la Agricultura en Catalu†a y ha preparado los gr…ficos in„ditos sobre la Masƒa
en Catalu†a W
DW Juan Rebagliato Font W WEstado actual del tr…fico en el puerto de WarW
celonaW W
D
W Enrique Lluch Martƒn W WEl progreso demogr…fico y la expansi‚n coW
mercial de la Villa de Copons en el siglo XVIII ‡ , WLos estudios geogr…ficos en







DW Angel Garc€a de Am•zaga Elguea
W WVitoria, Aportaci‚n al estudio de
su geograf€a urbanaW W
D
W Eusebio Garc€a Manrique, S W J W W WEibar
W Inmigraci‚n y desarrollo urbano
e industrialWW
DWW MWW del Carmen Gonzalo
W WEstudio geogrƒfico de Calanda, un municipio
del Wajo Arag‚nW W
DWW M
WW Pilar de Torres Luna W WWayarque WAlmer€aW
W Contribuci‚n al estudio
geogrƒfico del valle del AlmanzoraWW W
WW PROFESORES EXTRANJEROS WUE




W Lautensach, del Instituto Geogrƒfico de Stuttgart W
Zaragoza
Sr
W Meynier, de la Universidad de Rennes, y Sr W Taillefer, de la Universidad
de Toulouse W
WW PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES W
XXII Semana de Geograf€a de la Sociedad Argentina de Estudios GeogrƒW
ficos
W Asisti‚ DW Amando Mel‚n, quien present‚ la comunicaci‚n
W WCuestiones
cr€ticas relativas al nombre de Am•ricaW W
XIX Congreso Internacional de Geograf€a, en Estocolmo
W Asistieron los
SresW Casas y Terƒn W







WLa Navarra Media Oriental por Salvador Mensua Fernƒndez W
WLas Comarcas de Worja y Tarazona y el Somontano del McncayoW,
Eusebio Garc€a Manrique, S W J W
INSTITUTO WNICOLAS ANTONIO†, DE WIWLIOGRAFIA
WMadridW
1 W PERSONALW DIRECTIVO W
Dirrvetoe





VicedIrector W IlmoW Sr W DW Nicolƒs Fernƒndez Victorio
W
,SecriWtaria W Srta W Mar€a Luisa Poves Wƒrcenas W
WW TRAWAJOS REALIZADOS W
Wa seguido sus tareas de recoger los materiales bibliogrƒficos destinados
especialmente a facilitar la labor de investigaci‚n y estudio de los restantes
Institutos del Consejo W Los materiales as€ recogidos se han recopilado en las
Revistas a tal fin consagradas W
Revista WibliotecaWt WispanaWWEn sus dos secciones de Letras y Ciencias
ha publicado las siguientes fichas W
Secci‚n 1 WW Letras WW1W9
Secci‚n W WW Ciencias W WWW0
TotalWWW609
Revista Wiblioteconom€a WWWWDe la Delegaci‚n del Instituto en Warcelona y ‚rW
gano de la Escuela de Wibliotecarias de la Diputaci‚n Provincial de dicha ciudad,
que recoge y difunde diversos estudios de su especialidad, as€ como los propios
trabajos de los colaboradores del Instituto W
Wolet€n de Informaci‚n Documental WW WEn colaboraci‚n con las bibliotecas del
Consejo y bajo el patrocinio de la Direcci‚n General de Archivos y Wibliotecas,
comprende tambi•n dos secciones W Letras y Ciencias, cada una de las cuales
consigna mil revistas seleccionadas por los Institutos especializados del Consejo,
que recoge y da a conocer todos los art€culos de las mejores revistas cient€ficas W
Wibliograf€as WWWa proseguido la preparaci‚n de bibliograf€as especiales y
retrospectivas, en forma selectiva y con carƒcter documentalW que ponen al
servicio de los investigadores cuanta informaci‚n necesitan para el desarrollo
de sus tareas W
WW PUWLICACIONES W
aW Revistas W
WWiblioteeea WispanaW W a‡o 1960 W W fase W
WWiblioteconom€aW W nˆms W W1 y WW W
WWolet€n de Informaci‚n DocumentalW, nˆms W WW, WW W WW y W6 W
bW Libros W
WMateriales de Investigaci‚nW , W vols W, por DW Amadeo Tortajada y la Srta
W
Warmen Amaniel W
INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
WMadrid W
1W PERSONAL W DIRECTIVO W
IWirrefee W FWxcmo W Sr W 1W W Jos•WfW€az de Villegas W
1W1
WWW
W W ACTIVIDADES IMERSASW
Misioucs Cient€ficas
Patrocinado por el Instituto de Estudios Africanos, estuvo en la isla de
Fernando Poo D
W Augusto PanyellaW director del Museo Etnol•gico de Warcelona
y colaborador de dicho Instituto, realizando una campa‚a de excavaciones W
Exposicionr, s
WXI Exposici•n de Pintores de ƒfrica W siendo admitidos a la misma WW •leos,
1W esculturas, 1W acuarelas, W9 dibujos y 9 grabados W Tan abundante obra repreW
sentaba a 90 artistas W
La Medalla de Pintores de Africa se adjudic• a la Secci•n de Escultura y
se concedi• a D W Tom„s Ferr„ndiz Llopis, por su obra WGrupoW Se dividi• el
primer premio de pintura en dos partes iguales, adjudic„ndose a D W Francisco
N…‚ez de Celis por su obra WTigmi de Tagragra WIfniW W y a DW M„ximo de
Pablos por su obra WƒfricaW
W El segundo premio de pintura se concedi• a D WW
M Wir€a Mira Montoyo, por su obra Sohora
W El premio de escultura se otorg•
a DW MWdesto Gene Roig, por su obra WCabeza de ni‚aWW El de acuarela a
D
WW Mar€a de los Angeles L•pez Roberts, por su obra WLa higueraW W el de dibujo
a D




Wtc Literatura y PWiW odia no
Se concedi• el de Literatura a DW Luis Pericot Garc€a y D
W Miguel Tarradell
Mateu, por su obra titulada WManual de Prehistoria africanaW, y el de PerioW
dismo, a titulo p•stumo y honor€fico, a DW Pedro Antonio de Alarc•n, con ocasi•n
de cumplirse este a‚o el centenario de la guerra de Africa, de la que fue croW
nista ejemplar W
Los dem„s premios de Periodismo se han distribuido entre DW Esteban Calle
Iturrino por las cr•nicas de su viaje a la Regi•n Ecuatorial, publicadas en WEl
diario VascoW de San Sebasti„n W a DW Jos‡ MWW Fern„ndez Gayt„n, por sus
reportajes e informaciones sobre temas hipanoWafricanos, publicados en la caW
dena de peri•dicos del MovimientoW a DW Manuel Wasas Fern„ndez por su colecW
ci•n de art€culos publicados en WLa Gaceta del NorteW, de Wilbao, sobre los
Tercios vascongados en la guerra de Africa W a DW Jos‡ Cervera Pery por sus
cr•nicas y art€culos de temas de Guinea Espa‚ola, publicados en su mayor€a en
el diario WˆbanoW y la revista WAfricaW W a DW Eduardo Molina Fajardo por sus
art€culos sobre algunos aspectos hist•ricos de las relaciones hispanoWmarroqu€es
publicados en el diario WPatriaW de Granada W a DW Leopoldo Caballero L•pez por
sus trabajos sobre Ceuta, publicados en el diario WA W WW CWW de Madrid, y a
DW Jos‡ Men‡ndez Wern„ndez por sus art€culos sobre Guinea, publicados en
WEbanoW de Santa Isabel W
Docnniontales cinematogr„ficos
Se han proyectado dieciocho documentales en dos sesiones celebradas en
el Sal•n de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas W
W W CONFERENCIAS Y CURSILLOSW
Los temas y conferenciantes fueronW
WWW
[6]
WUn eclipse que no pudo observarseW, por el Ilmo
W Sr W DW Jos‡ MWW Torroja
Men‡ndezW
WWProyecciones hisp„nicas en la cultura musical marroqu€ por DW Arcadio
de Larrea PalacinW
WEl IV Congreso africano de Prehistoria`, por el Ilmo
W Sr W DW Luis Pericot
Garc€a W
WUna encuesta Ling‰€stica en el Africa negraW, por DW Carlos Gonz„lez
Echegaray W
WLa Isla de Annob•nW, por DW Salvador VW PerisW
WEl Estrecho de Gibraltar como accidente geogr„ficoW, por el Excmo W Sr W
D
W Francisco Wern„ndez PachecoW
WConsecuencias pol€ticas y sociales de la guerra de 1W60W, por D W Manuel
Ferrandis Torres W
WFactores que influencian la distribuci•n de la vegetaci•n en Fernando PooW ,
por DW Manuel Oca‚a Garc€aW
WEl T…nel del Estrecho de Gibraltar y el III Congreso Internacional de las
t‡cnicas y el urbanismo subterr„neo por el Excmo W SrW Marqu‡s de Mulhac‡nW
WAspecto militar de la guerra de Africa 1WW9W60W, por el Excmo
W SrW DW CarW
melo Medrano Ezquerra
W
WInfluencia del tema africano en la literatura del siglo XVIIW y WOr„n y
Espa‚aW, por el Ilmo W SrW DW Luis Morales OliverW
WEtiop€a, el imperio del Preste Juan y el Trono de David† , por el Excmo W Sr W
DW Manuel Cencillo de PinedaW
WImpresiones de un viaje a la isla de Annob•nW, por DW Julio Alvarez
S„nchezW
WEl obst„culo internacional en la guerra de 1WW9W60W, por el Excmo W Sr W
DW Manuel Aguirre de CarcerW
WPrimeros resultados de la campa‚a de excavaciones del 1W DW EW AW en
Fernando PooW, por DW Augusto Panyella G•mezW
WD W Enrique el Navegante y sus planes pol€ticos de integridad AfroWAtl„nW
ticaW, por el IlmoW Sr W DW Antonio Rumeu de ArmasW
WEspa‚oles en el Norte de AfricaW, por DW Luis Antonio de VegaW
El Instituto de Cultura Wisp„nica, en colaboraci•n con el Instituto de EstuW
dios Africanos, organiz• un ciclo de conferencias con el fin de divulgar el conoW
cimiento de las Plazas y Provincias que Espa‚a tiene en Africa entre los estuW
diantes hispanoWamericanos que cursas sus estudios en MadridW Dicho ciclo se
desarroll• oca los temas y conferenciantes que a continuaci•n se detallan W
WPlazas africanas de soberan€a por el Ilmo W Sr W DW Luis Jim‡nez Wenam…W
Wƒfrica occidental espa‚ola en la actualidad † , por el IlmoW SrW DW WermeW
negildo Tabernero Chacobo W
WSobre las provincias de Fernando Poo y R€o Muni por el IlmoW Sr W DW Jos‡
Molina ArrabalW
Al final de cada conferencia se proyectaron documentalesW cinematogr„ficos
sobre nuestras Plazas y Provincias AfricanasW
El Director del Instituto de Estudios Africanos W Excmo W SrW DW Jos‡ D€az
de Villegas, especialmente invitado pronunci• las siguientes conferencias W
WAfrica en la postguerraW W el d€a WW de mayo, en el IV Curo de Informaci•n
Cultural organizado por la Capitan€a General de la 1 WW Regi•n MilitarW
WLa Guerra Revolucionaria el 1W de noviembre, en la Escuela de Estado
MayorW
WLa epopeya de Enrique el Navegante, W00 a‚os despu‡sW, el d€a 1W de noW
viembre, en la Junta de Cultura de la Diputaci•n de VizcayaW
La Asociaci•n Espa‚ola para el progreso de las Ciencias, en colaboraci•n
con el Instituto de Estudios Africanos, celebr• un coloquio sobre WProblemas
1 , 1
WW9
de Sahara bajo la presidencia del ProfW DW Francisco Wern€ndez Pacheco W
Fueron discutidos temas, que versaron sobre las siguientes materias W
DW Juan Antonio Comba Ezquerra, sobre WMineralog•aW W





WArchivos del Instituto de Estudios AfricanosW
W
bW Libros W
Cemunismo y Nacionalismo en AfricaW, por Teobaldo Filesi W
WAfrica en la pol•tica espaƒola del siglo XIXW WPremio …AfricaW de LiteraW
tura 19W9W, por Diego Sevilla Andr„s W
WAfrica en la postguerraW, por Jos„ D•az de Villegas W
WAfrica †Continente negro o rojoWWW, por Alejandro Wotzaris W
WMorfolog•a y sintaxis de la lengua bujebaW, por Carlos Gonz€lez Echegaray W
El plano de la ciudad de Tetu€n , por Alfonso de Sierra Ochoa W
WRes‡menes estad•sticos del Gobierno General de la Regi‚n EcuatorialWProW
vincias de Fernando Poo y R•o Muni 19WWW1W9W9W W
INSTITUTOW DE ESTUDIOS PIRENAICOS
WZaragozaW
1 W PERSONAI W DI10,CTlvo W
Director W ExcmoW SrW DW Luis Sol„ Sabar•s W
Secretario W ExcmoW Sr W DW Juan Antonio Cremades Royo W





WGeograf•a y Geolog•a de SaharaW W
WEl problema del aguaW
W
WEl problema de las comunicacionesW W
WPosibilidades industriales y de aplicaci‚n de energ•as especialesW W




Y se presentaron los siguientes trabajos W
Con vistas a la celebraci‚n del IV Congrego Internacional de Estudios PireW
naicos, que tendr€ lugar en Pau en septiembre de 196W, cada una de las Secciones
prepara sus trabajos de campo que han de constituir las diversas comunicaciones
al mismo W
W W TRAWAJOS ESPECIALES
DW Francisco Wern€ndez Pacheco, sobre WMorfolog•a de las zonas ocW
cidentalesW W
DW Manuel Alia Medina, sobre WWreve s•ntesis de la geolog•a del Sahara
espaƒolW W
D
W Pedro Wlanco Pedrosa, sobre WPosibilidades de aprovechamientos de las
energ•as solar y e‚lica en el Sahara espaƒol W W
DW Antonio Vallejo N€jera y DW Diego Wern€ndez Pacheco, sobre WLa SaW
nidad en el futuro del Sahara espaƒolW W W W
Se han realizado los siguientes trabajos de investigaci‚n W
Adela Trigo
W WEl Valle de Anu„W W
Rosa MWW Palacios W WAyerbeW W
Wlanca Sanz W WYanciW W
Aberri Urmeneta W WEl Valle de Larra W•n
PUWLrCACIONES
DW Fernando Lozano, sobre WLa riqueza pesquera saharianaW W
DW Federico Macan Villar, sobre WAplicaci‚n de la fotograf•a a„rea al estudio
del Sahara espaƒolW W
DW Andr„s Murcia, sobre WPosibilidades de captac ‚n de aguas subterr€neas




sESTADILLO DE PUWLICACIONES, POR CENTROS
PatroWaato WRairnntncdo La€o • •
Instituto • • Francisco Su‚rez •
InWWtituto •W San Raimundo de Pe€afortW •W
Instituto • • Luis VivesW
Instituto •W San Josƒ de SalasanzW
Instituto •W Francisco de VitoriaW
Seminario de Estudios Internacionales WJord‚n de Asso • •
Instituto • • Walmes W W
Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos • • • • • • • • • • • • • • • •
Centro de Estudios Econ…micos, Jur„dicos y SocialesW
VIaioricensis Schola Lull„sticaW• •W
Consejo de Estudios de Derecho AragonƒsW
instituto Jur„dico Espa€ol
Patronato •W MarcW litio MentƒWnde, PrlayoWW
Instituto † Antonio de Nebrija •W
I,scuela de Filosof„a de Warcelona • • •
instituto WMiguel de CervantesW •
instituto WMiguel As„nW • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Estudios Arabes • W • W W W • • • • • • • • •
Instituto WWenito Arias Montano W • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W
Escuela de Estudios Webraicos y Oriente Pr…ximo • • • •
Instituto W •Jer…nimo Zurita W • W • • • • • • W • W • W W • • • • • W W • • • • • •
Instituto WGcnzalo Fern‚ndez de OviedoW •
Escuela de Estudios WispanoWAmericanos • •
Instituto Wist…rico de la Marina • • W • • • • • W • • •
Instituto WPadre Enrique Fl…rezW • • •
Departamento de Misionolog„a • • W • W •
Instituto • • Diego Vel‚zquezW • • • • W W • W
Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog„a • • W • W •
Instituto Espa€ol de Arqueolog„a •W Rodrigo CaroW
Instituto •W Antonio de Agust„n • • W W • • • • W • • • W W • • W
Instituto Espa€ol de Prehistoria • • • • • W • • • W • • • • • • • • • W
Escuela Espa€ola de Wistoria y Arqueolog„a WRomaW












































€ € € € € € € € W
Centro de Estudios de Etnolog•a Peninsular
Centro de Estudios e Investigaciones WSan IsidoroW
WW6
Instituto de Aclimataciƒn de Almer•a € € € € € €
Instituto de Investigaciones Veterinarias € € €
Departamento de Zootecnia de Cƒrdoba € € € € € €
Instituto WJos… de Acosta W € € € € € € € € € € € € € € €
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Instituto WLucas Mallada W W W W €€€ €€€ €€€ €€€ €€€
Patronato `Alfonso el SabioW
Instituto WJorge JuanW W W W €€€ €€€ €€€ €€€ €€ W €€€
Instituto de Investigaciones Estad•sticas W W W
Departamento de C‚lculo Electrƒnico €€
Instituto Nacional de Geof•sica €€W€€€
Observatorio de F•sica Cƒsmica del Ebro €€€ €€€ W €€
Observatorio de Cartuja €€€ €€€ W€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ € W€
Uniƒn Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines
Patronato W`Juan de la CiervaW
Instituto T…cnico ele la Construcciƒn y del Cemento W W W
Instituto del Combustible W
€
W W W
€€€ €€€ €€€ W W W €€€W€W
Instituto de la Grasa
€ W€ €€ € W
W
€€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ W € W
Instituto Nacional de Racionalizaciƒn del Trabajo





€€ €€€ €€€ €€€ W W W








Departamento de Wu•mica Vegetal
€€€ €€€
Instituto de Optica WDaza de Vald…sW W W € €€ W
Instituto de Electricidad y Autom‚tica
€€€
Departamento de Metales no f…rreos W
€ W
Centro Experimental del Fr•o €€€ €W
€ W
Delegaciƒn del Patronato en Warcelona
Patronato WDiego de Saavedra FajardoW
Instituto WJuan Sebasti‚n ElcanoW
Instituto WNicol‚s AntonioW W
€€€ €€ W €€€ €€ W
Instituto de Estudios Africanos
€€€
Instituto de Estudios Pirenaicos
€ W
W
Patronato WJos… Man•a WuadradoW
instituto de Estudios Ilerdenses
€€€ €€ W
Instituto WFernando el CatƒlicoW




Real Academia de Ciencias, Wellas Letras y Nobles Artes
WWW























































































Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s W W
Junta de Cultura de Vizcaya €€€ €€€ €€€ W €€ W W € W W W W €€ W €
Centro de Estudios Monta„eses €€€ €€€ W €€ W W W W €€ W €€
instituto de Estudios Riojanos
€€€ €€€ W €€
instituto de Estudios Asturianos
€€
Instituto de Estudios Gerundenses W W W
Instituto `WFern‚n Gonz‚lezW
€€€ €€€ €€€
Sociedad Castell_onense de Cultura
€€€
Centro de Cultura Valenciana €€€ €€€ W €€ W €€ W €€ W W€ W €€ W €€ W W W
Academia WAlfonso X el SabioW €€€ €€ W W W€ W €€ W €€ W €€ W €€ W €€ W € W €€€
Museo Canario W W W W W W W W W W W W W W W W W W
Instituto de Estudios Canarios €€€
W €€ €€€ W €€ W €€ W €€
Instituto de Estudios Malague„os
€€€ €€€ W €€
Instituto de Estudios Turolenses
€€€ W €€ W €€ W €€ W €€
Instituto WDiego de ColmenaresW
€€€ W €€ W €€ €€€
Instituciƒn WTello T…llez de MenesesW
€€€ € W€ € W€
Instituto de Estudios Ibicencos




€€€ €€€ €€€ €€ W €€€
Instituto de Estudios Manchegos
Centro de Estudies JacobeosW
Instituto WLuis de SalazarW




W W W W W W
W W W W W W
Instituto Internacional de Cultura Rom‚nica





Espa„ol de Entomolog•a W W W
WSantiago Ramƒn y CajalW
Departamento de Anatom•a €€€ W W W €€€ W W W
Instituto de Medicina ExperimentalW €
Instituto de Farmacolog•a Experimental W W €
Instituto WAlfonso de Limƒn MonteroW €€€ €
W €€
Departamento de Medicina Psicosom‚tica €€€ €€€
Instituto WLƒpezWNeyra W €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€
Instituto Espa„ol de Fisiolog•a y Wioqu•mica W W W
Instituto Espa„ol de Medicina TropicalW€
Departamento de Farmacia Gal…nica €€€ €€€ €€ W €€ W € W W
Departamento de Investigaciones Wromatolƒgicas
Instituto de Investigaciones M…dicas y Cl•nicas
Patronato WAlonso de WerreraW
Instituto WAntonio Jos… de CavanillesW
Instituto Wot‚nico de Warcelona €€€ W €€
Instituto WJos… Celestino MutisW W €€ €€€ W €€ W €€ W €€
Instituto Nacional de Edafolog•a y Agrobiolog•a
Instituto WJaime Fern‚nW €€€ €€€ W €€ W €€ W €€ W €€ W €€ W €€ €











Instituto de Estudios OscensesW 1
Consejo de Cultura de Alava € € € € € € € € € € € €
Instituto de Estudios Madrile•os € € € € € € € €
WInstituto de Estudios GienensesW
Centro de Estudios Sorianos 1
Instituci‚n WAlonso de MadrigalW €W € € € € € €
Centro de Estudios Wist‚ricos Jerezanos




PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
CeWWeITos GENERALES W
1 W Subvenci•n para la creaci•n de nuevos Institutos, Secciones
de provincias, para ampliar los cr‚ditos que se consignen
a los ya creados, segƒn necesidades que se produzcan
durante el ejercicio econ•mico, para reuniones cient„fica,
organizadas por los InstitutosW W10W000
W
W W Subvenci•n para gastos generales del Consejo, sostenimiento
de las Capillas del Esp„ritu Santo y de Nuestra Se…ora
de los Angeles, Servicios administrativos y jur„dicos, reW
uniones del Pleno, invitaciones con motivo de visitas de
personalidades nacionales y extranjeras, homenajes y
1WWW0 W000
Subvenci•n para gastos del Servicio de Documentaci•n CienW
t„fica, sus publicaciones, Servicios Estad„sticos, informes
y asesoramientos, Oficina de Cambio Internacional e InforW




Subvenci•n para, adquisiciones generales, obras, mobiliario
e instalaciones, conservaci•n y reparaci•n de edificios, alW
quiler de inmuebles y material cient„fico WWWWW W000
Subvenci•n para gastos generales de la Residencia de InvesW
tigaciones del ConsejoW W00W000
6 W Subvenci•n pare adquisici•n de libros nacionales y extranW
jeros, servicios bibliogr†ficos, Secci•n de Intercambio
Wibliogr†fico y gastos generales de la Wiblioteca General
de Consejo y de las Wibliotecas Generales de los PatroW
1 W600 W000
WW WSubvenci•n para becas especiales y extranjeras, becas para
el Instituto de Alta Cultura de Portugal, gastos de interW
cambio de Investigadores y viajes y estancias ocasionados
con motivo de la visita de Profesores extranjercs a EsW
pa…a y becas y gastos del Instituto de Estudios WispanoW
1 W1WW W000
W
WW Subvenci•n para premios a la Investigaci•n y su publicaci•n W 600 W000
Szuoa, o sit rir W WW60 W000 00
medad, viviendas, y otrosW 1W WWWW WWWWWW0
1W
WW WSubvenci€n para atender al pago de Auxiliares de la InvestiW
gaci€n de los Servicios Generales y demƒs gastos que se
originen en este Servicio 961 WWWW
1WW UNIDAD DE TEOLOGŠA YW
Wi MANihAULS W
WWW
ƒtono WW‡lW rme W W
9
WWSubvenci€n para atender a la edici€n de las obras de carƒcter
general o especial del Consejo, a los gastos generales de
las Oficinas de Publicaciones y Distribuci€n, Revista
WWW60 W000W 00
aW Subvenci€n para atender a los gastos generales de la Junta
de Patronatos de Letras y de sus Patronatos WRaimundo
LulioW, WMarcelino Men•ndez PelayoW y WDiego de SaaW
vedra FajardoW W investigaciones patrocinadas por ellos,
reuniones cient‚ficas, comisiones, cuotas de Sociedades
cient‚ficas internacionales, trabajos coordinados que afecW
ten a varios Institutos, creaci€n de nuevos Centros o amW
pliaci€n de cr•dito a los ya creados, edici€n de las obras
de Marcelino Men•ndez Pelayo y Clƒsicos Espa„oles, SeW
nesW Centros Subvencionados, ayudas a la investigaci€n
W
1WWWWWWWW
16 W PATRONATO WRAIMUNDo Lumo W W
aW Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto WFranW
Strnoa y siWgWŒ WW W60W WWW6WW9
1W W PATRONATO M rc WL Nr Meadaocr a W
PELAYO W W
aW Subvenci€n para atender a les trabajos de la Junta de InvesW
tigaciones Filol€gicas e Instituto WAntonio de NebrijaW
de Filolog‚a Clƒsica W Instituto WMiguel de CervantesW de
Filolog‚a Espa„ola W Atlas Ling‹‚stico de la Pen‚nsula Ib•W
rica
W Comisi€n Espa„ola de Lat‚n Medieval W preparaci€n
y edici€n de la Enciclopedia Clƒsica, y para costear o
patrocinar investigaciones Jllcl€giea mediante acuerdos o
ayudas a la investigaci€nW 1 WWW0WW00
bW Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto WMiguel As‚nW de Estudios Arabes y sus Escuelas
de Madrid y Granada
cW Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto WWenito Arias MontanoWW de Estudios Webraicos
y Oriente Pr€ximo, con sus Escuelas de Madrid y WarW
hW
Derecho Can€nico W WFrancisco de VitoriaW de Derecho
Internacional
W WWalrnes W de Sociolog‚a W Centro de EstuW
dios Econ€micos, Jur‚dicos y Sociales de Warcelona W InsW
tituto Jur‚dico Espa„ol de Roma W Junta de Estudios EcoW
n€micos y Sociol€gicos, Centro de Estudios de Derecho
Aragon•s, y para costear o patrocinar investigaciones
jur‚dicas, mediante acuerdos o ayudas a la investigaci€n W 1 WW99,000
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de InvesW
tigaciones Filos€ficas y Pedag€gicas e Instituto WLuis
VivesW de Filosof‚aW Departamento de Filosof‚a e Wistoria
de las Ciencias W Departamento de Psicolog‚a ExperimenW
tal
W Instituto WSan Jos• de CalasanzW de Pedagog‚a W DeW
partamento de Experiencias y Orientaciones Pedag€gicas
W
Departamento de Filmolog‚a W y para costear investigaW
W, iones filos€ficas y pedag€gicas mediante acuerdos o ayuW




Subvenci€n paraW atender a los trabajos de la junta de InvesW
tigaciones Wist€ricas e Instituto WJer€nimo ZuritaW de
Wistoria, con sus Escuelas de Wistoria Moderna y de EsW
tudios Medievales W Instituto WPadre Enrique Fl€rezW de
Wistoria Eclesiƒstica con su Departamento de MisionoloW
g‚a W Instituto WGonzalo Fernƒndez de OviedoW de WisW
teria WispanoWAmericana W Instituto WReyes Cat€licosW y
Wiblioteca WReyes Cat€licosW W preparaci€n de la Wistoria
General de Espa„a e Instituci€n WAlfonso el MagnƒnimoW,
y para costear investigaciones hist€ricas mediante acuerW
dos o ayudas a la investigaci€n W W W W W W 1 WW6W W000
So …a W W ir†ttc WW WWWW W096WW9
WWW
minario WCardenal Cisneros publicaciones de la Junta,
Patronatos e Institutos
W pago de investigadores y colaboW
radores cient‚ficos, extraordinarios o eventuales
W AuxiW
liares de la Investigaci€n
W invitaciones a Profesores, becas,
pensiones, contratos de investigaci€n y demƒs gastos que
se originen en este Servicio 6WW6W W0WW
0W Subvenci€n para atender a las investigaciones coordinadas
con las Universidades WColegio Triling‹e de Salamanca,
Escuela de Filolog‚a de Warcelona, Seminario WAlvaro
PelayoW de Santiago, Seminario WJordƒn de Ass€W de
Zaragoza, Departamentos y SeccionesW
W Centros coordiW
nados con otras Entidades WInstituto Nacional de EstuW
dios Jur‚dicos, Instituto Wist€rico de Marina, Wistoria de
Escuela Moderna de SimancasW, Departamentos y SeccioW
ArborW y WWiblia Pol‚glotaW en colaboraci€n con la WiblioW
teca de Autores Cristianos ˆW
WW0WWW000
10WSubvenci€n para la Escuela Residencia de Auxiliares de la
WWW W000
11
WW Subvenci€n para atender a las necesidades de la Delegaci€n
del Consejo en Roma, Escuela Espa„ola de Wistoria y ArW
queolog‚a y sus publicaciones
W 600W000
1WWW ‰Subvenci€n para las Delegaciones del Consejo en provincias
W W00 W000
1W
WWSubvenci€n para los gastos que se originen en los diversos
Servicios Sociales y su administraci€n Wauxilios por enferW c1
bWu WraW uui , rru W W WWW60W WWW6WW9
cisco SuƒrezW de Teclogia y Estudios W‚blicos y sus SeW
manas, y de la Maioricensis W Seholla Lull‚sticaW WWWW000
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de
Investigaciones Jur‚dicas, Econ€micas y Sociales e InsW
titutos WSan Raimundo de Pe„afortW y sus Semanas de
bW Subvenciƒn para atender a los trabajos de investigaciƒn y
pensionadcs de la Estaciƒn Agronƒmica cle Sacavem WPorW









de SalamancaWLeƒn W Estaciƒn Experimental del Zaid…n de
Granada
W Centro de Edafolog…a y Fisiolog…a Vegetal de
Santiago W Instituto WJaime Ferr†nW de Microbiolog…a
N W
Real Sociedad de Microbiƒlogos Espa‚oles W trabajos sobre
fertilidad, mejora de plantas y nutriciƒn animal de la EsW
taciƒn Experimental y de Ense‚anza, de La Poveda y
Departamento de Investigaciones Wiolƒgicas W Edafolƒgicas
y Geolƒgicas
W Instituto WAntonio Jos„ Wle CavanillesW y
Jard…n Wot†nico de Madrid W Instituto WJos„ Celestino
Mutis W de Farmacognosia con su Laboratorio de Gen„tica W
Instituto de Aclimataciƒn de Almer…a W Estaciƒn ExperiW
mental WAula DeiW de Zaragoza, y Misiƒn Wiolƒgica de
WW W PATRONATo WAi, osso sI W SAWIOW W
Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto Nacional
de Matem†ticas W Instituto WJorge JuanW de Matem†ticas W
con su Departamento de C†lculo W Equipo de C†lculo ElecW
trƒnico W Instituto de Investigaciones Estad…sticas W InstiW
tuto Nacional de Geof…sica W Instituto WAlonso de Santa
CruzWW de F…sica
W Instituto WAntonio de Gregorio RocasoW
lanoW de Wu…micaWF…sica W Departamento de Cristalograf…a
y Mineralog…a W Departamento de Wu…mica Inorg†nica y
Geoqu…mica y Departamento de Wu…mica Anal…tica WWWWW WW00
WWW PATRONATO W WfuISI, MAMA WIIADRADO W
Subvenciƒn para atender a los gastos generales del PatroW
nato, Consejo T„cnico, a las investigaciones locales realiW
zadas por el mismo, a la realizaciƒn de trabajos de car†cW
ter regional que rebasen el †rea de cada Instituto y a los
Centros e Institutos incorporados W Instituto de Estudios
Canarios W Museo Canario W Instituciones WPr…ncipe de
VianaW, WFernando el Catƒlico ‡ W Diego de ColmenaresW,
WFern†n Gonz†lezW W WTollo T„llez de MenesesW y Servicios
Culturales W Institutos de Estudios Ilerdenses, Gerundenses W
Asturianos, Extreme‚os, Manchegos, Riojanos, MalagueW
‚os, Turolenses, Ibicencos, Madrile‚os, Giennenses, SoriaW
nos, Oscenses W Academias de Wuenas Letras y Wellas Artes
de Cƒrdoba, y de WAlfonso el Sabio W de Murcia W Sociedad
Arqueolƒgica TarraconenseW Sociedad Castellonense de
Cultura W Sociedad Vascongada de Amigos del Pa…sW Junta
de Cultura de Vizcaya





Centro de Cultura Valenciana
W Museo de Pontevedra W
Museo de Arqueolog…a de Cartagena W Consejo de Cultura
de Alava W Instituto de Estudios Locales de C†ceres y otros
Centros locales en conexiƒn con este Patronato W ˆ W W
W9W W96W
WW W PATRONATO ‡ DIEGO us S WWsAvWoWuan FA WI,uWIUI
aW Subvenciƒn para atender a las investigaciones patrocinadas
por el Patronato, organizaciƒn de reuniones cient…ficas,
pago de cuotas de reuniones cient…ficas internacionales,
cartograf…a y fotograf…a a„rea al servicio de las ciencias
geogr†ficas y naturales, trabajcs coordinados que afecten a
varios Institutos del mismo y todos los gastos que originen
estos servicios W pago de investigadores y colaboradores
cient…ficos, extraordinarios o eventuales, Auxiliares de la
Investigaciƒn, invitaciones a Profesores, becas, pensiones,
contratos de investigaciƒn y dem†s gastos que se originen
en este ServicioW 601W1WW
bW Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto WJuan Sebasti†n ElcanoW de Geograf…a W DeparW
tamento de Geograf…a Aplicada de Zaragoza W Instituto de
Estudios Pirenaicos W Centro de Estudios Widrogr†ficos 6WWW000
cW Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto WNicol†s AntonioW de Wibliograf…a W00W000
dW Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto de Estudios Africanos 1WW W000
eW Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto WSancho de MoncadaWW de Econom…a
W
W60W000
WW W SERvWrctos GISsWsR Wu,rc in, AuoI WISicio~rW W Y OeuAs W
aW Subvenciƒn para adquisiciones generales de terrenos y edifiW
cios, alquiler y conservaciƒn de los mismos, obras, instalaW
ciones, material cient…fico, mobiliario y adquisiciones biW
bliogr†ficas de la Delegaciƒn del Consejo en Warcelona e
Institutos y Secciones de la misma ciudad W W000 W000
bW Subvenciƒn para adquisiciones generales de terrenos y ediW
ficios, conservaciƒn y reparaciƒn de los mismos, alquileres,
obras, mobiliario, instalaciones, material cient…fico y adquiW
siciones bibliogr†ficas de los diversos PatronatosW6WWW0W000
WII•trt Wlii‚ r€W,WW W 11WW0WW WWWWWW9





1 M ti] t
Pi`
WWoie AL W
Directivo, Investigador y AdminisW
Gratificaciones
W W W W
Derechos de autor y colaboraciones W
Wecas y pensiones
Premios a la InvestigaciƒnW
Escuela de Auxiliares de la InvesW
Investigadores y Colaboradores
Cient„ficos y Auxiliares de la InW
vestigaciƒn Wsueldos y pensioneW W
Dietas y viajes















Publicaciones de libros y revistas
Y adquisicionesW1WWWW6WW9WWWW
Obras nuevas y adquisiciƒn de teW
rrenos y edificios WW WWW9 W16WW6W




Laboratorio W W W WW WWW9 W0W0WW6






W W W WWWW WWW1WW1
Varios
WWW1W W611WWW
Sellos de correo 9W0 W6W0W00
1W WWWW WWWWWW9 WWW1WWWWW1W
REMANENTEW NO AWONADOW
NOTA W El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque…as canW
tidades de diversos cr†ditos cuya inversiƒn no ha sido totalmente realizada














Excmo W Sr W D W Ram•n Men‚ndez Pidal W
Excmo W Sr W D W Jos‚ Marƒa Dusmet y Alonso W
Excmo W Sr W D W Jos‚ Marƒa Dƒaz de Mendivil W
Excmo W Sr W D W Julio Rey Pastor W
Excmc W Sr W D W Ram•n Marƒa Aller Ulloa W












































































































Manuel G•mezWMoreno Martƒnez W
Jos‚ Casares GilW
Wilhelm Neuss W
Jos‚ Cast€n Tobe„as W
Julio Casares S€nchez W
Otto Wahn W
Wonor‚ van Waeyenbergh W
Wermenegildo Arruga Lir• W
Raffaele RestaW
Ram•n Castroviejo Wriones W
Joaquƒn RuizWGim‚nez y Cort‚s W
Anselmo Albareda, OWSWW W
Amando Tavares W
Antcnio Pereira de S W da Camara W
Arnald Steiger W
Jorge Ignacio Rubio Ma„‚ W
Rodolfo War•n Castro W
Arthur Stoll W
W
W Weinrich EW EckerW
Gustavo Cordeiro Ramos W
M€ximo Correia W
Jos‚ Gabriel Pinto Cohelho W
Augusto Pires CW da CostaW
Thomas Verner Moore, O WSWWW
Fritz ErnstW
Christopher Walk Ingold W
Theodor Svedberg W
Gustavo Martƒnez ZuvirƒaW
CW FW Adolf van Dam W
WW Pallmann W
Paul FallotW
JW Arvid Wedvall W
WW PW Waufmann W
Jos‚ Loreto Arismendi W











































































































































Cornelius Wendrik Edelmann W
Joaqu€n Wenjumea y Wur€n W
Werman Wold W
Warry Julius Emeleus W
Laurens Seekles W
Jean CabannesW




Selman AW Waksmann W









































Severo Ochoa Albornoz W
Johannes Vincke W
CONSEJEROS FALLECIDOS
de Ciudad Rodrigo W
ExcmoW Sr W D





















Enrique Sƒ„er Ord•„ez W
Luis Wermejo VidaW























Luis MWW Unamuno Irigoyen W W
Luciano Serrano Pinedo W
Eduardo Ibarra Rodr€guez W
Miguel As€n Palacios W
Manuel Warbado Viejo, OW PW
Felipe Clemente de Diego y Guti‚rrez W
Manuel de Falla Matheu
W
Miguel Artigas Ferrando W
Arturo Farinelli W
Jos‚ Ferrandis Torres W
Vicente Inglada Ors W




















































Woward WW Aiken W
George Thompson W












y RvdmoW SrW DW Carmelo Wallester Nieto, Arzobispo preconizado de SanW












































































Antonio Wallesteros Weretta W
Angel Gonz…lez Palencia W
Juan Francisco Yela Utrilla W
Esteban Terradas IllaW
G WW Robinson W
Carlos Mendoza y S…ez de Argando„a W
AW Eucken W
Juan Marcilla Arrazola W
Arturo Caballero Segares W
Victoriano Amarillas W
Julio de Urquijo e Ibarra W
Armando Cotarelo Valledor W
Wlas Taracena AguirreW
Fernando Rodr€guezWFornos Gonz…lez W
Pedro Muguruza Ota„o W
Wenry ThomasW
Antonio Piga y Pascual W
Pedro Novo y Fern…ndez Chicarro W
Crist•bal Wermƒdez Plata W
Constantino Wayle Prieto, S W 1 W
Emilio Fern…ndez Galiano W






















































































































































Jos€ Pemart•n Sanju‚n W




Tom‚s Carreras Artau W
Jos€ Mar•a Ferrer Oliver, S W JW
Juan Mar•a Torroja Miret W
Pedro de Leturia W
Juan Vig„n Suerod•az W
Enrique de Rafael Verhulst, S W J W
Francisco Pardillo Vaquer W
Charles ThomW
Agust•n Gonz‚lez de Amez…a W
Mariano Dom•nguez Werrueta W
Jos€ Mar•a Zumalac‚rregui Prat W
Albert Fischer W
Rafael Estrada ArnaizW
Wruno Ibeas Guti€rrez W
Arnaldo Amor„s W
Eloy Wull„n Fern‚ndez W
Ignacio Echeverr•a Wallar•n W
El•as Tormo Monz„W
Miguel Lasso de la Vega y L„pez de Tejada
W
Carlos Rodr•guez L„pez Neyra W
Raymond Delaby W
Marcial Solana Gonz‚lezWCamino W
Cayetano Alc‚zar Molina W
Daniel de la Sota Valdecilla W
Paulino Castells VidaW W
Isidro Polit Wuxareu W
Alfredo Guijarro Alcocer W
Ezequiel Selgas Mar•n W
Jos€ Vallejo S‚nchez W
Wurt AlderW
Pedro Gonz‚lez Wuijano W
FW W„gl W
Agostino Gemelli O W TW M W
Salvador Minguij„n W
Severino Aznar Embid W
Cruz Gall‚stegui Unamuno W
Alberto Carlo Wlanc W
Manuel de Torres Mart•nez W
Antonio Gallego Wur•n W
Gregorio Maraƒ„n Posadillo W
Fernando Peƒa Serrano W
CONSEJEROS DE NUMERO
PATRONATO WRAIMUNDO LuLio
Carlos Ruiz del Castillo y Catal‚n de Oc„n W
Eugenio Cuello Cal„n W
Eloy Montero Guti€rrez
ExcmoW SrW D
W Luis Legaz LacambraW
ExcmoW SrW D
W Manuel Torres L„pez W
Excmo
W y RvdmoW SrW DW Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca de las Indias OcciW
dentales, Obispo de MadridWAlcal‚ W
ExcmoW SrW DW Alvaro dWOrs P€rez Peix W
ExcmoW SrW D
W Segismundo RoyoWVillanova y Fern‚ndez Cavada
W
ExcmoW Sr W D
W Jos€ Maldonado y Fern‚ndez del Toreo W
ExcmoW SrW DW Fernando Mar•a Castiella Ma•z W
Director del Instituto de Estudios Pol•ticos W
ExcmoW y Rvdmo W SrW D
W Jos€ L„pez Ortiz, Obispo de T…yWVigo W
Excmo
W y RvdmoW SrW D
W Francisco Warbado Viejo, Obispo de Salamanca W
ExcmoW SrW D
W Jos€ Vives Gatell W
ExcmoW SrW D
W Leopoldo Eulogio Palacios Rodr•guez W
Excmo
W SrW DW Te„filo Ayuso Marazuela W
Excmo W SrW D
W V•ctor Garc•a Woz W
Excmo W SrW D
W Angel Gonz‚lez Alvarez W
ExcmoW SrW DW Rafael N…ƒez Lagos W
ExcmoW Sr
W DW Luis Jordana de Pozas W
ExcmoW SrW D
W Juan Zarag†eta Wengoechea W
ExcmoW SrW DW Antonio de Luna Garc•a
W
Excmo
W SrW DW Jes…s Rubio Garc•aWMina
W
ExcmoW SrW D
W Laureano L„pez Rod„W
ExcmoW SrW DW Lorenzo Migu€lez Dom•nguez
W
ExcmoW SrW DW Joaqu•n Carreras Artau W
ExcmoW SrW D
W Alfonso Garc•aWGallo de Diego W
ExcmoW SrW D















































































Cayetano Mergelina Luna W
Rafael de Walb•n Lucas W
Jos€ Manuel Pab„n y Su‚rez de Urbina W
Mart•n Almagro Wasch W
Juan de Contreras y L„pez de Ayala W
Pascual Galindo RomeoW
Jos€ Mar•a Mill‚s Vallicrosa W
Diego Angulo Iƒiguez W
Francisco Cantera Wurgos W
Antonio de la Torre y del Cerro W
Justo P€rez de Urbel, O W SW W W
Luis Ortiz Muƒoz W
Francisco Javier S‚nchez Cant„n W
Joaqu•n de Entrambasaguas y Peƒa W
Wiginio Angl€s Pami€s W
Joaqu•n Mar•a de Navascu€s y de Juan,
Julio FW Guill€n TatoW
Ciriaco P€rez Wustamante W
Vicente Rodr•guez Casado W
D‚maso Alonso y Fern‚ndez de las Redomas W
Mariano Wassols de Climent W
Antonio Rumeu de Armas W



























































































Ricardo San Juan LlosaW
Antonio Rius MirƒW
Julio Palacios Mart•nez W
Sixto R•os Garc•a W
Jos‚ Garc•aWSi†eriz y PardoWMoscoso W
Maximino San Miguel de la C…mara W
Francisco Navarro Worr…s W
Fernando Wurriel Mart• W
Francisco Gonz…lez Garc•a W
Jos‚ Mar•a Orts Aracil W
Salvador Senent P‚rez W
Antonio Roma†… Pujƒ W
Pedro Abellanas Cebollero W
Jos‚ Luis Amorƒs Portol‚s W
Mariano Torneo Lacr€e W
Ricardo Montequ• D•azWPlaza W
Enrique Guti‚rrez WachillerW
Francisco Wotella Raduan W
Octavio Rafael Foz Gazulla W
Joaqu•n Tena Artigas W
Armando Dur…n MirandaW
Juan Jos‚ de J…uregui y GilWDelgado W
Antonio Torroja MiretW
Jos‚ Walt… El•asW
Gregorio Mill…n Warbany W
Jos‚ Mar•a Torroja Men‚ndez W
Jos‚ Royo Lƒpez W
Wenceslao Castillo Gƒmez W
PATRONATO WSANTIAGO RAM„N Y CAJ L
Excmo W Sr W D W Jos‚ Wotella Llusi…W
Excmo W
Sr W D W Fernando Enr•quez de Salamanca W
Excmo W Sr W D W Carlos Jim‚nez D•az W
Excmo W Sr W D W Juan Jos‚ Lƒpez Ibor W
Excmo W
Sr W D W Jos‚ Escobar Garc•a W
Excmo W
Sr W D W Alfonso de la Fuente Chaos W
Excmo W Sr W D W Emilio D•azWCaneja Candanedo W
Excmo W Sr W D W Juli…n Sanz Ib…†ezW
Excmo W Sr W D W Jos‚ P‚rez de Warradas W
Excmo W Sr W D W Santiago Alcob‚ NoguerW
Excmo W Sr W DW Angel Santos RuizW
Excmo W Sr W D W Juan Jos‚ Warcia GoyanesW
Excmo W Sr W D W Jos‚ Luis Rodr•guezWCandela Manzaneque W
Excmo W Sr W D W Valent•n Matilla Gƒmez W
ExcmoW
Sr W D W Wenigno Lorenzo Vel…zquez W
Excmo W Sr W D W Manuel Wermejillo Mart•nez W
ExcmoW Sr W D W Ciriaco Laguna Serrano W
Excmo W Sr W D W Francisco Mart•n Lagos W
Excmo W
Sr W D W Juan Jim‚nez Vargas W
Excmo W Sr W D W Fernando de Castro Rodr•guez W
Excmo W SrW D W Jos‚ Garc•aWWlanco Oyarz…bal W
Excmo W Sr W D W Jos‚ Mar•a Corral Garc•a W
Excmo W
SrW D W Francisco Garc•aWValdecasas Santamar•a W
Excmo W Sr W DW Pedro Lain EntralgoW
Excmo W Sr W D W Carlos Gil y Gil W
Excmo W
Sr W DW Cristino Garc•a Alfonso W
Excmo W
Sr W D W Rom…n Casares Lƒpez W
Excmo W Sr W DW Jes€s Garc•a Orcoyen W
PATRONATO WALONSO DI
W WI,RRERA ‡
Excmo W Sr W D W Jos‚ Mar•a Albareda WerreraW
Excmo W Sr W D W Juan Casas Fernn…ndez W
Excmo W Sr W D W Manuel Goitia Angulo W
Excmo W Sr W D W Florentino Azpeitia Floren W
Excmo W Sr W D W Manuel Mu†oz Taboadela W
Excmo W
Sr W D W C‚sar Gonz…lez GƒmezW
Excmo W Sr W D W Angel Woyos de Castro W
Excmo W Sr W D W Gaspar Gonz…lez Gonz…lez W
Excmo W
Sr W D W Luis Ceballos y Fern…ndez de Cƒrdoba W
Excmo W Sr W D W Miguel Odrizola PietasW
Excmo W Sr W D W Juan Marino Garc•a Marquina W
Excmo W Sr W D W Cayetano Tam‚s Alarcƒn W
Excmo W
Sr W D W Miguel Wenlloch Mart•nez W
Excmo W Sr W D W Jos‚ Wenito Mart•nezW
Excmo W Sr W D W Eladio Aranda WerediaW








































Lorenzo Vilas Lƒpez W
Florencio Wustinza Lachiondo W
Luis Cavanillas Rodr•guez W
Adolfo D•az AmbronaW
Ramƒn Esteruelas Rolando W
Manuel Mendiz…bal VillalbaW
Manuel Jord…n de Urr•es y Azara W
Cruz Rodr•guez Mu†oz W
Juan Rodr•guez Sardi†a W
Taurino Mariano Losa Espa†a W
Vicente Aleixandre Ferrandis W
Enrique Alcaraz MiraW
Francisco Wellot Rodr•guez W
PATRONATo ˆJlWANW GE i WA Cir Wi W A
Excmo W Sr W D W Juan Antonio Suanzes Fern…ndez W
Excmo W Sr W D W Manuel Soto Redondo W
Excmo W Sr W D W Aureo Fern…ndez AvilaW
Excmo W
Sr W D W Alfonso Pe†a Woeuf W
Excmo W Sr W D W Jos‚ Antonio de Artigas Sanz W
Excmo W
Sr W D W Alberto Laffƒn Soto W
Excmo W Sr W D W Jes€s Ernesto Mart•nez Ferrando W
Excmo W Sr W D W Antonio Garc•a Wellido W
































































































































































Eduardo Angulo Otaolaurruchi W
Vicente G•mez Aranda
W
Juan Luis de la Ynfiesta Molero W
Juan Manuel Mart€nez Moreno W
Francisco Pintado FeW
Agust€n Plana Sancho W
Francisco Planell Riera
W
Ferm€n de la Sierra Andr‚sW
Alejandro Suƒrez y FernƒndezWPelloW
Eduardo Torroja Miret
W
Emilio Jimeno Gil W
Manuel Lora Tamayo
W
Jos‚ Mar€a Otero Navascu‚s W
Jos‚ Pascual Vila W
Jos‚ Garc€a Santesmases W
Joaqu€n Planell Riera W
Miguel Garc€a OrtegaW
PATRONATO
WDiego DE SAAVEDRA FAJARDOW
Amando GW Mel•n y Ruiz de Gordejuela W
Jos‚ Manuel Casas Torres W
Amadeo Tortajada FerrandisW
Jos‚ Luis de Arrese Magra W
Wenito Sƒnchez Alonso W
Agust€n Durƒn Sampere W
Jos‚ Mar€a Doussinague TeixidorW
Carlos Ca„al y G•mez Imaz
W
Jos‚ D€az de Villegas Wustamante W
Francisco I„iguez AlmechW
Jos‚ Filgueira ValverdeW
Vicente Garc€a Diego W
Antonio Griera Gaja
W
Jos‚ Mar€a Lacarra de Miguel W
Felipe Mateu LlopisW
Luis Pericot Garc€a W
Luis Sol‚ Sabar€s W
Clemente Sƒenz Garc€a W
Carlos Mar€a Rodr€guez de Valcƒrcel y NebredaW
Jos‚ Mar€a Castro Calvo W





Jos‚ Mar€a de Porcioles Colomer W
Jos‚ Mar€a R€os Garc€a W
Javier de Salas W
Jos‚ Mar€a Sƒnchez de Munia€n y Gil W
Jos‚ Sinu‚s Urbiola W





























































PATI†UR WvTO JosW W i\Jy] Wv Wl auaADU
D
W Luis Pericot Garc€a W
DW Mart€n Almagro Wasch W
DW Jos‚ Filgueira ValverdeW
DW Jos‚ Vives Gatell W
DW Angel Gonzƒlez Alvarez W
DW Alfonso Garc€aWGallo de Diego W
DW Rafael de Walb€n Lucas W
DW Jos‚ Mar€a Millƒs Vallicrosa W
DW Antonio de la Torre y del Cerro W
D
W Antonio Rumeu de Armas W
DW Jos‚ Cam•n Aznar W
DW Santiago Alcob‚ Noguer W
D
W Manuel Wermejillo Mart€nez W
DW Romƒn Casares L•pez W
DW Manuel Mu„oz Taboadela W
DW Gaspar Gonzƒlez GonzƒlezW
DW Lorenzo Vilas L•pezW
DW Adolfo D€az Ambrona W
D
W Manuel Mendizƒbal Villalba W
D
W Francisco Gonzƒlez Garc€aW
DW Francisco Wellot Rodr€guezW
DW Fernando Wurriel Mart€W
DW Juan Jos‚ de Jƒuregui y GilWDelgado W
DW Amando GW Mel•n y Ruiz de Gordejucla W
DW Jos‚ Manuel Casas Torres W
DW Amadeo Tortajada FerrandisW
D
W Juan Luis de la Ynfiesta Molero W
D
W Juan Manuel Mart€nez Moreno W
DW Francisco Pintado FeW
D
W Jcs‚ Luis de Arrese MagraW
CONSEJEROS ADJUNTOS
PATRONATO WRs An xuo LUi Wi o
Ilmo
W Sr W DW Joaqu€n Wlƒzquez Wernƒndez W
ExcmoW y Rvdmo W SrW DW Jes…s Enciso Viana, Obispo de Palmo de Mallorca W
IlmoW SrW DW Laureano P‚rez Mier W
Ilmo, Sr W DW Jos‚ Mar€a Zunzunegui Aramburu W
IlmcW SrW DW Jaime Guasp Delgado W
IlmoW SrW DW Amadeo de Fuenmayor Champ€nW
filmoW SrW D W Carmelo Vi„as MeyW
IlmWW W SrW DW Alfonso Coss€o y CorralW
IlmoW SrW D W Juan del Rosal FernƒndezW
IlmoW SrW DW Antonio Millƒn Puelles W
IlmoW SrW DW Jos‚ Corts Grau W
IlmoW SrW DW Luis Sƒnchez AgestaW
IlmoW SrW DW Eugenio P‚rez Wotija W
Excmo W Sr W 1W W Guillermo Salvador de iIe na Medina W
Ilma
W SraW DWW Mar€a Angeles Galino Carrillo W




inW WEUiEEA W W
Ilmo
W SrW DW Enrique Feduchy Mari‡o W
Ilmo W SrW DW P•o Font y Wuer W
Ilmo W SrW DW Eduardo Primo Y€fera W
Ilmo W SrW DW Fernando Mart•n Panizo W
Ilmo















Ramiro Lƒpez Gallego W
Mariano Yela Granizo
W



















Jos‚ Mar•a Perellƒ Warcelƒ
W
Ramƒn Sanmart•n Casamada W

























































































































PATRONATO W MARCELINO PELAYO„
Antonio Tovar Llorente
W
Emilio Alarcos Garc•a W






Luis V…zquez de Parga W
Joaqu•n P‚rez Villanueva
W
Angel Canellas Lƒpez W
Julio Gonz…lez Gonz…lez W
Enrique Lafuente Ferrari
W
Jos‚ Wern…ndez D•az W
Manuel Fern…ndezWGaliano Fern…ndez W
Jos‚ Simƒn D•az W
Vicente Palacio Atard
W
Antonio Mar•n Ocete W
Federico P‚rez Castro W
Tom…s Mar•n Mart•nez
W
Josl Antonio Calderƒn Wuijano W






Julio Garc•a S…nchezWLucas W
Juan GƒmezWMenor Ortega W
Ilmo W SrW DW Salustio Alvarado Fern…ndez
W
Ilmo W SrW DW Jos‚ Pan‚ Merc‚
W
Ilmo W SrW DW Luis Recalde aMrt•nez W
Ilmo W SrW DW Antonio Silv…n Lƒpez
W
Ilmo W SrW DW Joaqu•n Werrero Catalina W
Ilmo
W SrW DW Wermudo Mel‚ndez Mel‚ndez W
Ilmo W SrW DW Ramƒn Weneyto Sanch•s W
Ilmo W SrW DW Vicente Callao Fabregat W
Ilmo
W SrW DW Ernesto Vieitez Cortizo W
Ilmo W SrW DW Octavio Carpena Art‚s W
Ilmo W SrW DW Valent•n Wernando Fern…ndez W
Ilmo W SrW D
W Miguel Rubio Wuertos W
Ilmo W SrW DW Jos‚ Mar•a F€ster Casas
W
PATRONATO WAl,rovSO ioWr, SAW10 W W
Ilmo W SrW DW Juan Manuel Lƒpez de Azcona W
Ilmo W SrW DW Ramƒn Portillo y MoyaWAngeles W
ExcmoW SrW DW Juan Cabrera Felipe W
Ilmo W SrW DW Francisco Mor…n Samaniego W
Ilmo W SrW DW Tom…sWatuecas Marug…n W
Ilmo W SrW DW Salvador Velayos WermidaW
Ilmo W SrW DW Francisco Sierra Jim‚nezW
Ilmo W SrW DW Carlos S…nchez del R•o Sierra W
Ilmo W SrW DW Felipe Lucena CondeW
Ilmo W SrW DW Jos‚ Mar•a I‡iguez Almech W




















DW Jos‚ Weltr…n Mart•nez W
D
W Jos‚ Oriol Card€s AlmedaW
DW Ferm•n Capit…n Garc•a W
DW Juan Aug‚ Farreras W
DW Jes€s Morcillo Rubio W
DW Juan Francisco Llopis Mar• W
DW Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte W
DW Waltasar Rodr•guezWSalinas Palero W





Francisco Ponz Piedrafita W
Antonio de Zulueta y Escolano W
Guillermo N€‡ez P‚rez W
Miguel Comenge Gerpe W
Pedro Piulachs Oliva W
Eduardo Ortiz de Land…zuri y Fern…ndezWWeredia W
Diego Guevara Pozo W
Ramƒn Lƒpez Prieto W
Perfecto Garc•a de Jalƒn Wueto W
Alberto Sols Garc•a W
Antonio Fern…ndez de Molina y Ca‡as
W
Francisco Vivanco Gergam•n W
Antonio Prevosti Pelegr•n W
Excmo W SrW DW Francisco Riaza Rubio W
bWxcmoW SrW DW Miguel Puebla Camino W
Ilmo
W SrW DW Victoriano Mu‡oz Oms W
IEWxcmo W SrW DW Jos‚ Pazƒ Montes W
ExcmoW SrW DW Wifredo PW Ricart Medina W
Excme W SrW DW Jos‚ Casta‡eda Chornet W
Reprrsentautes de Diputaciones W
ExcmoW Sr
W Presidente de la Diputaci€n de Warcelona W
ExcmoW SrW Presidente de la Diputaci€n de Toledo W
ExcmoW Sr
W Presidente de la Diputaci€n de C€rdoba W
DirectoWres de Institutos Wincorporados W
W6W
PATRONATO W DiiWWGO DiWW S\aX IVPW W1 F,a Wi,iauo W
PATRONATO `JOsE Magia WtWAUR WauoW
Ilmo SrW D
WV•ctor Well•n SolWWWInstituto de Estudios Ilerdenses W
ExcmoW SrW DW Antonio Zubiri Vidal WWInstituci€n WFernando el Cat€licoW W
Ilmo SrW DW Miguel Gortari ErreaWWWInstituci€n WPr•ncipe de VianaW W
Ilmo
W SrW DW Joaqu•n de Yrizar Warnoya WWWReal Sociedad Vascongada de los AmiW
gos del Pa•s
W
Wellas Letras y Nobles Artes de C€rdobaW
CONSEJO EJECUTIVO
PrrsidW nte Mato W
El Excmo W SrW Ministro de Educaci€n Nacional W
Prrsidcutr ufcctioo W
ExemoW SrW DW Jos‚ Ibƒ„ezWMart•n W
Ves pi esidc ute primero W
ExemoW y Rvdmo W SrW Fray ,los‚ L€pez Ortiz, Obispo de TuyWVigo W
VierWprrsidrutr seWdiu1do W







































Manuel de Mir€ Ramonacho W
Jos‚ Garrido Mƒrquez W
Antonio Gonzƒlez Gonzƒlez W
Manuel Espinosa Rodr•guez W
Alberto Warella Mir€ W
Wuenaventura Andreu Morera W
Luis Wr… Villaseca
W




Jose Ruiz de Gopegui W
Jos‚ Mar•a Sistiaga Aguirre W
IlmoW SrW DW Fernando de Echegaray WWWWTunta de Cultura de Vizcaya W
IlmoW SrW DW Fernando Warreda y Ferrer de la Vega WWWWWCentro de Estudios MonW
ta„eses W
IlmoW SrW DW Diego Ochagavia Fernƒndez WWInstituto de Estudios Riojanos W
IlmoW SrW D
W Jos‚ L€pezWMu„iz y GonzƒlezWMadro„o WW Instituto de Estudios AsW
turianos W
ExcmoW SrW D
W Luis Pericot Garc•aWWInstituto de Estudios Gerundenses W
Ilmo W SrW DW Rafael Ibƒ„ez de Aldecoa y Urcullu WWWInstituci€n WFernƒn Gonzƒlez
IlmoW SrW DW Carlos GonzƒlezWEspresati y Sƒnchez WWSociedad Castellonense de
CulturaW
Nicolƒs Primitivo G€mez SerranoWWCentro de Cultura Valenciana W
Agust•n Virgili WuintanillaWWAcademia de WAlfonso X el SabioW W
Rafael Castej€n y Mart•nez de Arizala WWWWWReal Academia de Ciencias,
IlmoW SrW D W
IlmoW SrW D W
IlmoW SrW D W
Ilmo W SrW DW Manuel Morales Ramos WWMuseo Canario W
IlmoW SrW DW Tomƒs Cruz Garc•a WWWInstituto de Estudios Canarios W
ExcmoW SrW DW Waltasar Pe„a WinojosaWWInstituto de Estudios Malague„os W
ExcmoW SrW DW Mart•n Almagro Wasch WWInstituto de Estudios Turolenses W
ExcmoW SrW DW Juan de Contreras y L€pez de Ayala, Marqu‚s de Lozoya WWWInsW
tituto WDiego de ColmenaresW W
IlmoW SrW DW Severino Rodr•guez Salcedo WWInstituto WTello T‚llez de MenesesW W
IlmoW SrW DW Jos‚ Mar•a Ma„a de Angulo WWWInstituto de Estudios Ibicencos W
ExcmoW SrW DW Jos‚ Filgueira Valverde WWWMuseo de Pontevedra W
IlmoW SrW DW Jos‚ Mar•a Mart•nez Val WWInstituto de Estudios Manchegos W
IlmoW SrW DW Virgilio Palenzuela FovetWWWInstituto de Estudios Oscenses W
ExcmoW SrW DW Manuel de Aranegui W Consejo de Cultura de Alava W
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